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£1 Presidente pide a los 
congresistas que lo dejen ^ 
ahora en libertad de acción 
^ INFORME DE BARRAQUE 
£1 Secretario de Gobernación 
niega lo del supervisor para 
el Ayuntamiento de la Habana 
LA AGRESION A BAEZ 
Se cree que el día 14 del 
corriente salga para Santa 
Ciara el señor Presidente 
Conceptuosa y elocuente 
oración pronunciada por 
el Excmo. señor Arzobispo 
NUMEROSA CONCURRENCIA 
Brillante y sentido discurso 
pronunciado en este acto por 
el Dr. Rafael María Angulo 
Evocación 
Fué, como aquella también lumi-
nosa mañana en que su alma nos 
dejó, huérfanos de su afecto y de 
su consejo, de su aliento y de su 
guía, la de ayer intensamente vi-
vida para cuantos en aquel vene-
rable D. Nicolás Rivero y Muñiz 
tuvimos en todo momento un am-
paro paterna!, una siempre cálida 
acogida. 
Como aquella tristísima mañana, 
luminosa, fué la de ayer. Y tam-
bién, Inconformes y sobrecogidos, 
débiles para saber soportar el ha 
Ayer por la mañana estuvo en 
Palacio el secretario de Justicia, 
licenciado Barraqué, para rendir 
informe verbalmente sobre la sen-
i «ia rip muerte que pesa sobre el 
e , Valent(.i Martínez y sobre las chaze del dolor nos presentamos si 
l a c l e s Personalesjine rea- - a - n o ^ n o Don N.colis nos ha-reo 
lüzólerdía anterior en Candelaria. 
Bé casi seguro que hoy lleve di-
cho secretario a Palacio el Decre-
to por el cual se dispondrá la eje-
cución de la sentencia, y que aca-
go firme en el mismo día el gene-
ral Machado. 
El senador Wifredo Fernándevi 
también estuvo ayer en Palacio, 
para tratar de este asunto con el 
jefe del Estado, del que interesó 
nuevamente el aplazamiento de la 
ejecución de Valentín Martínez, te-
niendo en cuenta que la mayoría 
de los representantes a la Cámara 
están diapuestos a aprobar el pro-
yecto de ley sobre abolición de la 
pena capital. 
El. señor presidente hizo entre-
ga al citado senador de una carta, 
en la cual pide a los congresistas 
que lo dejen en libertad de acción 
con respecto al reo de muerte Va-
lentín Martínez, pues acaba de ser 
pasado por las armas un soldado, 
y no quiere establecer diferencias 
de ninguna ciase entre reos mili-
tares y reos civiles. 
Audiencias suspendidas 
Las audiencias concedidas para 
ayer por el jefe del Estado, fue-
ron transferidas para hoy, a vir-
tud de haber deseado recibir a mu-
chos congresistas que no alcanza-
ron turno al jueves. 
El viaje a Santa Clara 
Es jirobabie que el señor presi-
dente salga el próximo «martes, día 
14, para su anunciado viaje á San-
?a Clara. 
Comisionado del Servicio Civil 
Ha sido nombrado miembro de 
la Comisión del Servicio Civil el 
señor Luis Enrique Cuervo. 
Entrevistas 
Ayer qe entrevistaron con el ge-
neral Machado el jefe de la Poli-
cía Nacional, el presidente de la 
Porque cuantos ayer, antes o 
después de los oficios religiosos ce-
lebrados en la Capilla _del cemen-
terio, penetramos en el Mausoleo 
que la admiración afectuosa de un 
pueblo agradecido costeó, y la ge-
nialidad estupefaciente de Moisés 
de Huerta plasmó, al contemplar, 
allí, sobrecogidos, la estatua ya-
cente del patriarca, perplejos por 
la visión, ahogados por la emoción, 
trémulos y débiles, creímos verle, 
verle dormido, hasta dejar de ver-
le por la opacidad de lágrimas In-
contenibles, como cuando le vi-
mos, aquella tristísima mañana, 
yacente, tan cerca del suelo, su 
cuerpo, rígido, como cerca del cie-
lo su alma de grande, de noble, de 
bueno, que siempre fué. 
Luego—o antes—la inflamada 
palabra del Excelentísimo e Ilustrl-
simo señor Arzobispo, licenciado 
Manuel Ruiz, hizo tan acabada si-
lueta del maestro que no hallamos 
comentarlo propio, que no sea de-
cir que nos hizo felices aún en 
nuestro formidable dolor. 
Y otra suerte de felicidad, no 
mejor, pero sí mayor, por ser la se-
gunda disfrutada, la maravillosa 
oración del doctor Rafael M. An-
gulo, nuestro talentoso compañero, 
que llevó al máximo la suspensión 
de nuestro espíritu. 
Oficios religiosos 
Desde ante¿ de las nueve, hora 
señalada para los oficios religiosos, 
en la Capilla Central del cemente-
rio de Colón comenzó la afluencia 
de los que en esta casa trabajamos, 
presididos por los hijos de aqu^í 
maestro, el señor conde del Rive-
ro, presidente de la Empresa DIA-
RIO DE LA MARINA, con su es-
posa, la condesa del Rivero, y sus 
hî os; nuestro director, doctor Jo-
sé I . Rivero, y los otros vástagos 
doctor Felipe, Ignacio y Carlos, 
así como las hijas, señoras Hermi-
nia Rivero de Angulo, Teté Rivero 
de Ferrán y Chichi .Rivero de Mi-
guel, y con ellas sus esposos doc-
E L ESTADO PAGARA LA 
DEUDA DE LA P O L I C I A 
HOY SE FIRMARA E L DE-
CRETO PARA SATISFACER 
LOS MESES DE MAYO Y 
JUNIO 
E l Presidente de la Repú-
blica firmará hoy un Decre-
to, disponiendo la situación de 
fondos coi respondientes para 
pagar a la Policía Nacional 
sus haberes de los meses de 
mayo y junio. 
De los fondos del Tesoro se 
tomará lá cantidad de cuatro-
cientos diecisiete mil pesos pa-
ra esa atención, que ha dejado 
el Municipio de atender. 
D E R I V E R A D A L A K E S F u E S Í A 
E X P O S I C I O N O ü E L E E l 
P 
A L A 
L O S 1 D I C A L I S Í A S C A T A L A N E S P R E S O S 
Dice que, afortunadamente, los reclamantes no se quejan 
de violencias ni malos tratos, ya desterrados del régimen 
carcelario español, sino de las dilaciones de trámite 
A B D - E L - K R I M P E R S I S T E EN SU I D E A DE TOMAR A FEZ 
L A 
Aeroplanos franceses arrojaron en el campo rebelde 
copias de un documento participando que Francia desea 
la paz, la que también se le ofrecerá a Abd-El-Krim 
EXCELENTES PRUEBAS DE UN CARRO DE ASALTO, ESPAÑOL 
UN ASPECTO DE IiA CONCURREN CIA AXi ACTO DE LA ENTREGA DEIi MAUSOIiEO DE XiOS CONDES 
DEL RIVERO A SUS FAMILIARES 
Ayer fué sometido a la aprobación de los gobiernos de 
España y Francia el acuerdo político a que se llegó en 
ra conferencia, que se reunirá en pleno en la noche de hoy 
Sant ago de Cuba, 6 de Junio do 
mil novecientos veinticinco. 
I Honorable señor Presidente de la 
orquesta y voces, interpretaron! primeros condes del Rivero una i Felipe Gómez; Jorge_ y Armando Kopública, 
magistralmente la Cisa y Respou-.obra de arte para la que todo elo- Roa; Luis E . Gutiérrez, correspon-1 Habana, 
so de Hernández, bajo la'dirección ¡gio es pobre, parco, pálido. Isal del DIARIO. DE LA MARINA j Señor 
del maestro Sauri. 
Presidió el Excelentísimo y Re 
verendísimo señor Arzobispo de 
Habana, licenciado Manuel Ruiz, 
Exposición que dirige al 
Presidente, la Cámara de 
Ccrnercio de Stgo. de Cuba 
MADRID, julio 10. (Assoc'ated los hombres y el material que con-
Press. Contestanilo a la expos cíón sidere necesario para la campaña. 
E L PLAN DE OBRAS PUBLICAS Que le dirigieron los sindicalistas La atmósfera política se ha des-
¡presos en Barcelona, el General Pri cargado bastante por la cordial 
, . iino de Rivera dice lo siguiente. aprobación que recibió la política 
Los impuestos, los aranceles, "IXr>gTaciadaimente son muchas del gobierno en Marruecos por paf 
frafarlrt A* verinrorldad ilíls Veces (lue U3tedes se salieron de fe de la Cámara de los Diputados al 
el iraiaao ae leciprociada £ legalidad en su propaganda y ac-| final del debate que ayer se celê  
y otros asuntos de que trata .ción. Organizando y elecutando vio-.bró con relac.ón a los planes del 
lencias revolucionarias contra los | primer ministro Painlevé consipteu 
patrónos. contra los ooreros nu lo en llevar a cabo una vigorosa 
asociados, contra íos somatenes, ofensiva contra los rifeños en el 
centra, los agentes de la autoridad caso de aue Abd-el-Krlm rechaca 
y contra los pobres que iban a bus \zs condiciones de pa3 que le se-
car en el trabajo el remedio a bur r¿n ofrecidas por conducto de loa 
penurias familiares, costando más cspaTioles. 
LA CONCIHHENCl.X 
quien acompañaban el deán y arce 
diano del M. I . Cabildo Metropo 
litano, ilustríslmos señores doctores 
Felipe A. Caballero y doctor Al-
berto Méndez; los párrocos monse-
ñor Emilio Fernández y Pablo i 
Folchs; el rector de Belén, padre j 
Camilo García; padnji Juan Puigi 
y Manuel Marín, de las Escuelas j 
Pías de la Habana y Guanabacoa; miinicacione?, tenores Jesús María 
padre Francisco Boronat, rector de ¡Barraqué y José María Espinosa, 
las Escuelas Pías de Camagüey; U ^siiectivamentc. 
los pasionistas padre Benigno de| E1 capitán Ignacio Algarra, en 
San Buenaventura y hermano Pe-1 representación del general Herre-
dro; padre Francisco Obereal, pro-Ira. jefe del Estu' Mayor del Ejé.-
fesor del Colegio de Belén, presbí-k»lo. 
tero Eustasio Fernández; monse-l E1 alférez de navio doctor José 
ñor F . Mons; Francisco Abascal; del Salto, en representación del co-
padres Chaurrondo y Maestrojuán; ronel Julio Morales Coello, jefe de 
fray Víctor Fernández, párroco del la Marina Nacional. 
Vedado, y padre Angel Marina, do- j E l Excmo. señor ministro de Es-
mlnicos; hermanos de La Salle deljPaña eu Cuba, D. Alfredo de Ma-
Vedado, Bernardo, subdirector, y riátegui. 
Enrique; los franclscanoa padresI Doctor Erasmo Gallorda, minls-
mlca porque está atravesando Ja 
República, debido a los bajos pre-
cios que tiene el azúcar, sin que 
haya probabilidades de su mejora-
bres de la tumba Paterna . r E l subsecretario de Instrucción i cl to de dirigirn0S „ usted (.u 
A los Jados y al frente de la ge-; Publica, doctor Lucas Lamadrld, rel íl6 la rave crisls econó-
nlai obra escultórica, se situó la: excusó, en carta a nuestro dlrec-
concurrencla. | tor. su falta de asistencia al acto. 
E l comandante 8eñor| Nicolás 
Pérez Stable, y su hijo, de Igual 
nombre y apellidos, en representa-
Los secretar os de Justicia y Co- clón de la Asociación Nacional de 
Veteranos y Patriotas. 
E l doctor Manuel Landa, presi-
dente d« la Sala de lo Civil de es-
ta Audiencia, que no pudo concu-
rrir, como eran sus deseos, se hi-
zo representar por su secretarlo 
particular nuestro compañero señor 
Octavio Dobal. 
ros, de los patronos y de ia proüuc- velar las condiciones do paz que sé 
ci;in"- 'ofrecerán a Abd-el-Krlm, pero ma 
"Por fortuna, y ésto demuestra nifestó que no creía que el jefe ri-
la Ci'zx de progréso seguida en 'os feño las aceptase, 
rroceój'mientoti actuales, los recia-1 , „ Anr,̂  - a. .vt 
manííS no se quejan de violencias f, L°s S ? 3 ^ ? " ^ T ^ ' 
no en esta capital, procedentes da 
la campaña 
parte de loa 
para remediar tal situación. Ise procuran remediar aun en wt«l n̂0ara« aSe está. desenvolviendo con 
Con verdadero placer ha visto I c;i30t eil clnqiI(, ,a tranquilidad de! ̂ nnaJranA .semrjanA îa l^guerra eu-
nuestra entidad que la aprobación Un miilón de habitantes tan lai>o-|^lV t í ^ ; i , n0 , 
de la llamada Ley de Obras Públl- ¡ W a y pacíficos como los de Bar- a^: ;^°ad° qsu *e f ¿ 
cas tiende a remediar en gran pai- cc!ona puede depender mucho de l a 1 , ^ 0 i 
te el estado actual de cosas, pero libertad de acción de estos piopa-
conslderandc que hay •que tomar 
otias medidas de gran importan-
haya probabilidades üe su ejora- n i m a l o g trat08 ya desterrados ^ / ' V " " 1 r V ¿ r \ V 
miento, sugiriendo las medidas que en España del régimen carcelario, ^ez' Gan cuenta que 
a nuestro juicio debían de tomarse sin0 de dilaciones úe trámite que ' :Íarruecof8* ^ r pí 
.Discurso del doctor Rafa*! María para el mejoramifnto de la 
tribus que no son muy adictas 
o» 4 • „ „ „ «oitar !a Francia o sembrando el terror en gandistas, tan propensos a saltar- , . " 
unos fines revolucionarlos quo to-
Ang-ulo 
El parí nosotros memorable 
acontecimiento de ayer, lo será 
más por el acto que le sirvió de 
glorioso epílogo 
Juan Pujana y Ajurlaj los carme- República Oriental delj6 ^ no8 permitiríamos decirlo asi 
litas Juan Manuel y Estanislao de 
Ir; Inmaculada Isi el doctor Rafcol M. Angulo, que 
economía nacional, hemos creído | dos los gobiernos si se consideran^ DESTACAMENTO n F ^TV 
conveniente molestar nuevamente i verdaderos representantes del pue 
su muy ocupada atención, para ira- blo, está nobligados a hacer tra-
tarle de ese importantfoimo partí- casar. Más cree haber hecho el Di-
rectorio por el obrero devolviéndole cular. 
Copio decíames a usted en nues-
tra carta antes citada, no dudamos 
de que ustpd ha de tener una vi-
Doctor Manuel Carrer4> ex secre-,abr5M¿nta prestigia el periodismo d6n clara de la realidad, y habrá 
taño de Obras Publicas; doc^r; , „ / I „„ i , ^ m,* «i irn-
Panegírico 
Terminados los oficios religiosos 
aplicados al eterno descanso de lasante Loríente; doctor Secundlno 
.cubano, fuese simplemente un com-Gregorio Llanos, presidente de la, añ nuestr0- Ma8i en 
Audiencia de Camagüey; don VI-
almas de los primeros condes del Baüos; don José Aixalá y don Al-
Rivero, ocupó la cátedra sagrada e! fredo Misa. 
Ilustrísímo señor Arzobispo de la 
Habana. 
Señores: Marcelino Fernández 
San FelTfc; José María Bouza; Car-
La recia y vibrante palabra del los Martí, en representación de la 
Ilustre prelado sirvió a maravilla j Asociación de Dependientes del 
para bordar el panegírico de don Comercio de la Habana; Narciso 
Nicolás Rivero y Muñiz, en una Maciá;JVIarc3lino Díaz de Villegas; 
magistral improvisación, sin duda comandante Elias Entralgo y Ca-
Intencionada para orearla con cl mílo Armand. 
rico perí"íime de la sinceridad ab-1 Doctores: Mariano Aramburo y 
soluta, ai servicio de la privilegia- Mac! Manuel Mencía; Gabriel 
nadie ignora que antes de vincular-
se a esta Redacción, el doctor An-
gulo había, fácil y definitivamen-
te, conquistado un alto renombre 
de orador. 
Y sí alguna vez el verbo del doc-
tor Angulo sirvió, inmejorablemen-
te, a la belleza del pensamiento, a 
la delicadeza del sentimiento y a 
las sublimes reverberaciones de la 
estudiado la forma en que su go 
blemo pueda ooopcaar al remedio 
del mál que podocetnos, y repeti-
mos a usted que al dirigirle esta 
carta, solamentP deseamos contri-
buir con nuestro grano de arena, 
y la aportación de nuestras Idea-s. 
a la más pronta solución de la cri-
sis, confiando en que si nuestras 
ideas coinciden con las suyas, co-
mo afortunadamente ha ocurrido 
br.sta aquí, hemos de prestarle aún 
bu libertad de trabajo, librándole 
de las coaacclones v otros abuaus, 
y haciendo posible la producción, 
que los que arrogándose su represen 
tr.clón los mantenían en constante 
zozobra e iquletud". 
LOS AKKU1J,L.A>US JFUAM Uüíil 
AKHOJAKAN MOJAS vlALfKJÜSAS 
A LOS FRANCESES 
PARIS, julio 10. (Associated 
Press) . Durante la sesión celebra-
de anoche, la Cámara de los Dipu-
tados fué informada por el primer 
ministro Painlevé que los aeropla 
GUENEX ATACA A VN CONVOY 
R E B E L D E 
MADRID, julio 10. (As-ocMed 
Press). E l comunicado oficial di 
las operaciones en Marruecos fací' 
litado esta mañana en la oficina 
de Información de la Presidencia d¡ 
ce que un destacamento del blo-
ckus de Ainguenen atacó durant« 
la noche a un convoy enemigo, apc 
derándose de varias cabezas de ga-
nado . 
ADMIRABLES PRUEBAS DE UN 
TAKHO l>K A»AliTO l>E CO.NS' 
TRUCCION ESPADOLA 
MADRID, julio 10. (Associated 
Press) . En el Ministerio de la G'ie 
Comisión del Servicio Civil, el al-|tores Rafael M. Angulo, René Fe- da mentalidad y fácil vena orato-¡ Landa; Alonso Betancourt; Manuel 
l̂ae^ae Santo Domingo y un hi- rrén y señor Mariano "Miguel; los Irla del licenciado Ruiz. [castellanos Mena; Emilio del Jun-
hijos de estos últimos, toda, en j Escápase a nuestra intención la|co Jr. ; José Cabarrocas Orta; J . 
fin la familia Rivero, excepto la reseña fiel de tan vaüosa oración de Dios García Kohly; Rafael de 
señora Malula Rivero de Scull, au- episcopal, en que tan de relieve su-i Zéndegui; Mario Franco y el dec-
iente de esta capital; acompañada1 po destacar las virtudes indeclina- tor Pulgarón. 
'1° del que fué jefe de policía, ge 
neral Armando de la Riva. 
La última de estas entrevistáis 
,"16 para dar las gracias al señor 
Presidente, por ia corona que envió 
Ia la tumba del citado general en 
el aniversario de su trágica muer-
fe 
No es cierto 
El secretario de Gobernación dl-
J" ayer a los reporter's que no eo 
cierto que haya pensado designar 
la supervisor militar para Maria-
fcao ni nn supervisor administra 
.OTO 
inspiración más pasmosa: esa vez más aliento para la contlnuaciór: de jnos franceses arrojarán copias dclrra Se' efectuaron hoy pruebas de 
la disfrutamos ayer, cuando tuvl- su inmejorable obra de gobierno. | ^^aJ)C^m^ot°r,1e0° ^ ~ ¡ ¿ i ^ ™ Vninuevo carro de asalto ligero par 
mos la fortuna de escucharle el si 
guíente discurso: 
Señoras y señores: 
Una doble vinculación de rela-
ciones, generadora de una cabal 
identificación de sentimientos, me 
ha señalado para la pública acep-
por el administrador-gerente del bles del primer conde del Rivero, Licenciados: José Fernández taclón, a nombre del DIARIO DE 
DIARIO DE LA MARINA, señor i como ciudadano y patriota y como Fuentes, en representación del Ca-
Joaquín Pina, su esposa, Clementi- creyente y militante de religlosi- sino Español de la Habana; Maria-
na Machado de Pina, y la señora ¡dad sentidísima y consciente. no Ruiz de Alejo; el director de 
viuda de Machado, su madre poli-1 A más alcanzó la memorable ora-1 "La Noche," Leopoldo Fernández; vantado por suscripción popular 
en homenaje a una memoria, para 
exaltación de un nombre, como re-
LA MARINA y de la familia de Don 
Nicolás Rivero y Muñiz, de la re-
gia dádiva de este monumento le-
para el Ayuntamiento de la 
"abara. A este último respecto. 
toanifTbtó que sus relaciones < on el 
a-caide de la Habana son satís-
lia parada escolar 
El comité gestor de la paraca 
«colar que tondrá efecfo hoy, por 
•a mañana, en honor del secreta-
J10 de Gobernación y del alcalde 
6 la Habar-i,-vis tó ayer a la pr'-
j'jera de dichas autoridades, para 
alír de asuntos relacionados con 
actt.. 
del 
Reposiciones en la Folie ta 
Ayer tardo estaban a 'a firma 
«ecrotario de Gobernación los 
^•rctos sobre reposición de los ex 
mentea Dejado y Roca, óe la 
f,)1icta Nacional 
Do su peculio particular 
nah ''llcaIde de la Cárcel de Gua-
aDaooa informó ayer al secretario 
beiq nación haber construido 
s calabozos, ciento 'cincuenta ca-
as higiénicas y otras tantas ta-
(Co ntinla en la página dieciséis) 
CA5AS DE CONFIANZA 
e8tT barcas de las que merecen la 
gr"**ci*n del cliente, son las que 
tut* *,n en el Certamen del Instl-
de Divulgación. 
12 v iS nombres? En las páginas 
DLAPrn ^ la Primera Sección del 
clin, * Veamos por cuál se in-
nila usted al dar su voto, 
B^SQUE USTED LA PAGINA 
D E DEPORTES 
Copl.nmos a continuación los ^ « ¿ « t ó ^ l 2 tJttmVtoi de la míantoría, construido totaim^nt. 
rrafos drt acta de la sesión de ^^cimiento dn« la« ^8alo!,rJne- el( España y dotado de novísimo» 
nuestra Junta Directiva, celebrada seos de paz que animan a Fran- clementog de r0mbatc 
^ 1 1̂ / . n A- lA». n̂ «.xln_«r.a nr\T /r, _ Cía. el día 3 de los corrientes, por en 
tender que ellos darán a usted una 
Idea exacta de nuestro pensamiento 
(Continúa en la p.lginA dieciséis) 
COMO OBSERVAN A ESPAÑA 
LOS AMERICANOS QUE 
V I V E N EN E L L A 
Esta propaganda entre las trl- Este poderoso y eficaz Instrumer 
bus coincidirá con cl ofrecimiento to guerrero es de tai sencillez ec 
de paz que hará España a Abd-el-
Krlm. 
LAS TRIBUS QUE PASARON KL. 
RIO FERGA HAN SIDO RECHA-
ZADAS 
FEZ, Marruecos franeés, juitio 
10. (Associated Press). El comu 
detalles técnicos, que sus averías 
pueden ser reparadas en cualquíei 
momento y situación. 
ULTIMAN LA REDACCION D E I 
ACUERDO POLÍTICO FRANCO" 
ESPAÑOL 
MADRID, julio 10. Associated 
nicado oficial facilitado hoy en es- fress) Los delegados de la Con-
ta plaza Informa que la mayor par-j ;erencia Marroquí se reunieron es-
tt de las tribus que recientemente1; ̂  mañana facilitándose a la salí* 
cruzaron el río Uerga, como parte da una nota que dice así: 
Y precisamente esa unísona ví - l j^ 8eñor Deschamps discurrió so-, de ^n movimiento de Abd-el-Krlm j "Los delegados españoles y 
bración de corazones determina el ^ \.A ruItMi-a española en la Un»- centra Taza, se han visto obliga-i franceses, durante esta reunión, úl-
abandono de cualquíel propósito vemidacl de Colmnbia, de N6W|das a recruzar el río por ia violen- timaron la redacción definitiva del 
conocimiento indeleble de grandes E X A C T O DEL LUNES 
méritos y pregón inextinguible de EN NUESTRA CASA 
excelsas virtudes. ~ 
destinado a reflejar con exactitud 
las impresiones y obliga a la de-
serción de todo esfuerzo dirigido 
a traducir con leiltad el pensa-
miento de los donatarios o custo-
dios. Porque ellos viven hoy a la 
vez un día de duelo y de dicha; 
ellos experimentan ahora la sensa-
ción inseparable y, por lo mismo, 
indefinible, del pesar más hondo 
York, y on la UnMn Panamerica- ta presión de las tropas francesas. 
na, de Washington 
LAS LINEAS DE COMUNICACIO. 
acuerdo político, acabando por coa 
pieto "u labor respecto a este te* 
ma. ~1 texto d» dicho convenio 
Como hemos anunciado, en la i NES C E L FRENTE FRANCES RE-j poi^-o está redactado y revisada 
noche del lunee 13, en la terraza FORZADA» en MT Torma que será hoy sometido 
de nuestra casa convertida en salón * la aprobación de los dos gobler̂  
•il aire libre, dirá su conferencia! MELILLA, julio 10. (Assoclatea i nos. Do esta gestión se dará conc 
Impresiones de España, el culto di- Fress). Los viajeros que llegan ,*! cimiento a la Comisión hispano-
plomátlco y paMiclsta Ustlnguido esta ciudad procedentes de Uxda i francesa en pleno, que se reunirá 
amigo nuestro, don' Enriqu" Des-i dicen que están llegando a aquella | probablemente, mañana por la no-
que se renueva y la satisfacción c,lamp<,. ^ como se sabe, recorre! P^za numerosas familias 
más legítima que se concibe; y ^ Nu,,2A.0 Mundo organizando ia l puestas on su mayor parte de mu-
frente a la reflexión que susurra 0{icina do Inf(>rmación Internado-1 ieres, ^ nnjños, proceaentes de laza. 
NUESTRO COMPAÑERO DE REDACCION EL DOCTOS BATAEL M. ANOUI.O PRONUNCIANDO SU MAGIS-
TRAL DISCURSO EN fil» ACTO DJB LA ENTREGA DEL MAUSOLEO SB LOS PRIMEROS GONCES DEL 
RIVERO 
tica, y por una tan numerosa como ción del Ilustrísimo señor Arzobis-iRos; la señora Carmela Nieto, nu ŝ 
distinguida concurrencia 
que es dulce heredar una gloria se ' al nnP „.,-<,!' a concretar el crlte- También llegan a Uxda r( 
yergue el alma que grita que es ^ J"6 ^ A * ^ Taurlt' Principalmente 
cruel arrebatar un apoyo y a los 10 ̂ Ue 06 AmcrJCa cn 8-n ral ^e qUe llevan consigo todo lo 
salmos de la ^ ü t u T ^ J s l á l ; f "n^Hn, ¿ 4 TnvVdü ™% ía ^ n de a1^" valor 
rrama sobre quienes con su noble! n , l ? * J ia l ' Toda8 las líneas ' 
iniciativa y su generosí contr°bu-1 UnÍVe7Ída-l ^ C o X ^ ^ reputada j ^ ^uiTe las posiciones avanzadas 
clón crearon la magnífica ofrenda COni0 Ia ^ ^ o r t ^ U - ' a exponer i Eftuadas en la5 cercanías de Taunt 
se mezclan las imprecaciones del !,n u ^ ^ f<>lem»ld,a'J 9 * luw sido reforzada», 
cariño que se rebela contra la fr ia^ de /Sta JclaU<VÚ8 ^ 1:1 cultVTa '•£-
dad del mármol y la rigidez del raflola- Para «P^a01011 ce*' ABD-EL-KRTM PERSISTE EN LA 
epitafio, al recuérdele la caricia 1 lcbr66e de£pués en Washington, en j u>EA D 
y la palabra perdidas para siem- ^ na?n(flro Palacio de la Unión 
che'.'. 
El General Jordana dl'o también 
que además 'del pleno de mañana 
se celebrará con seguridad otro 
europeo»i dentro de unos días, 
que po-
I FUEGO DE LOS BLOCAOS AVA?Í. 
s  lí  de comunicarlo-. ZADOS ESPADOLES SOBRE LOS 
>IOROS REBELDES 
DE TOMAR A F E Z 
pre; y hasta el consuelo o la ense- Panamericana, la fiesta que se 11a-
ñanza que la piedad o la sabidu- " N m ^ KsI>í>no*' en h ««« 
PARIS. julio 10. (Associated 
Press) . Sin conceder gran Impor-
MADRID, Julio 10. (Associated 
rea avanzada española se hizo fu©, 
go durante la r>oche contra un con-
voy enemigo. Al día siguiente st 
recogieron 11 cabezas de ganado 
que los cabiieños tuvieron que a« 
bandonar en su huida. 
Una columna francesa efectuará ría divinas ofrecen al permitir aue fha,rips 1x120 V****0™ los grandes tancia a los fracasos experimenta 
juntos reciban los honores de es- :Hlt'lant0S (lc la ^ nuestros; dos en la reglón de Taza, el jefeihoy un reconocimiento entre Arda 
jta tumba quienes juntos recibieron ̂ lías, ante l,n *'*n,*w'0 concurso de; rifefio Abd-el-Krlm parece estarina r el Río Lucus. Al mismo t'era 
po. mercedando a sus oyentes y a I tra ilustre corap¡ñera~de'7:EÍ MJn-!los 6lnsabores de la vida, se « ¿ m - l 1 * mk~ ^ ^ ú á o de la capital ñor-¡ concentrando su atención en pun-iPC se ha dispuesto que dos colum-
T a "ránilla fué así totalmente la sabia explicación eji que justifl- do;" el escultor Ramón Matheu '̂ 606 0 Se disuelVfc al c 
í̂ dirta aestaeando en ella su'có lo consecuente que siempre se i Manuel G. Vázquez, ex presidente i ̂ Jf0 , que aquí e3tu 
,auiUd, ucaLíiiouuv/ i rv xtí„^ia„ lo ñî A^a^ i A .i n - ^ . . c I mañana la nrimnoñoT-a ai 
nece o se disuelve al conjuro i teariericana que acogió la conferen-: tos de la línea situados más al no-ínas españolas cubran el sector de] 
deseo de aue aauí estnviPOA »cto cia con estruendosos aplausos. i roeste con el objeto de realizar una río comprendido entre el vado di 
invadida . a f t a * a ^ ^ T a ^ o s ; fd^^^^^^ la compañera ejemplar pa-, ^ consecuencia de la Impor-, violenta ofensiva en dirección a Aubbat y Puatl 
presencia buen numero de reí go^ v ense-| bana ^tallistas de la Ha- ra Ungir con ^ lágrimas âg Pre. tanda de ambos actos de que se hizo ; fez PW A l * Aicha y la parte ba- Ha salido para Rabat el contra! 
sos de distintas ^de^'unifo ñanza adunaba S. I . a los honda- F , ' - L * * ^ . A , v ce3 de todos los que llevan el nom-lcCO el DIAR10 en 815 oportunidad. Ja del valle de Leben. 
dosos juicios con que esmaltó la EÍ J 1 " n^f ^ / L ^ r bre ^ Í0*O* los que continúan la el n£>tabl0 ^nferenc^üa ha sido cuente co militares. 
¿Qué mejor 
dlendo en ella 
síntesis, c o m p r e n - f i g u r f a de Do° Nicolá8' .̂T0' D. Sabás Emilio de Alvaré Abra-sa del̂  DIARIO^ DE LA MARINA, ¡obra del hombre Tquie^n'tuv^cua*'invitado. en excepcionales condiclo-1 ^Udad situada al este de Fez. so 'renta años a su 
mirante de las fuerzas navales fran 
cosas en aguas de Africa. La situación en Taza, Importante 
i , -
nes, por'diecinueve universidades y bre la línea férrea a Argelia, re- CORRtDA DE TOROS A BENEFI» 
^ varik r e p r e ^ n - ^ n d o ^ e ^ ^ g r ^ s ^ Fresno; ffifo^ «n nf^. I centros culmralos l ^ ^ H ^ * * * * * grandes cu ida-1 CIO DE LA CRUZ ROJA ESPA. 
en de-!v°JQ T ^ 1° L í f l ? 1 ^ ?a:Cía COmo «n macntro, solícito como un'Ocurrir en ellas sobre tópicos his-J J S ^ ' L ' L ^ S ^ Í L ^ f J L ^ ' Ñ0LA ía familia Rivero? j olvidables "Actualidades en ue-, Vega; José A. Cabarga y Andrés 
Cabe decir que no faltaba digna mostrai; su ilTme amor a EsPana'iS. Caballero, 
presentación de ninguna clase 
social. \¿7*~. Alvarez Marrón; Alfredo Fernán 
A las nueve dió comienzo la Mi-
sa solemne, en la cual ofició de 
preste, el padre Celestino Hfivero y 
Muñiz, asistido de los padres Má-
ximo ZInconandía, de la Orden de 
San Francisco, y Miguel Simón, es-
colapio . 
Los padres Rentería. Maestro-
juán % Larrea, acompañados de 
hijos. 
Entrega del Mausoleo 
guía, firme como un báculo de encraso. Es írnecesario decir quo ia creencia de que los moros mtenta-i 
yas grandezas morales ella supo oWa del ilustre americanista t.s rán una ofensiva de un momento a: Fgshenc4al vETAOIN eta shrdni 
más que nadie y a quien Dios nlu-: Totalment > desinteiesada v qu-j coi.|orr° en ese "C10!'; . L MADRID. Julio 10. (Assoc^ted 
go que llegaran tarde las más al- ella cumplo, scí.m sus propi-.s pa- S VÜ^ÜÍA ^ reclente ! press) . Hoy se ha celebrado la a-
dez; Antonio H . Espinosa de los tas recompensas que la Iglesia de :^rns. pI deber t ne le imponen su ? n: ^ , Sxx Pa/a Px0n!rse Anunciada corrida de toros a benefl 
Monteros; Manuel G. Galán; José I que ftté apologista, y España, de f mor a la justicin y su gratitud a Í S E * d 0 ejtf" francé8 d^ 0Pe-¡cío de la Cruz Roja Española, viér 
Pérez Amor; Emilio Berrán; Ma-1 que fuá baluarte, le otorgaban, pa-
Terminada la parte religiosa del nuel Llerandl; Ramón AlTarez; En- ra que al morir entre sus brazos el 
sol de su existencia no tuviera más 
esplendores que los de su cariño 
acto, la concurrencia, presidida por rique Pertierra Morales; Luis So-
la familia Rivero, se trasladó al!mines; Jesús Calzadllla, correspon-
Mausoleo que, frente a la Capilla, leal del DIARIO DE LA MARINA en ¡ inagotable 
ha erigido Moisés de Huerta, de-iGuanabacoa; José Inclán y Galán; [ 
jando para lugax; de reposo de los'Carlos Lorenzana; Jqsé Rari?; Luis (Continúa en la página dieciséis) 
. u
raciones en Marruecos, partirá pa-,dose concurridísima. Asistieron loi 
ra su destino en Africa el 18 de Reyes, los Infantes y gran númerc 
la hô pi alldad «'spañola 
n ^ o g S ^ S n q u o ^ e ^ ^ ^ ; ! ^ t 5 T 8 ' 0 Sea di5* días *nteB de.de damas de la artatoVkcla "elp* nurogranca conque se ilustra eH»a Ja fecha que se señaió prlmeramen- ñola, que lucían airosos mantona 
.;nos numer 
El arto es público y comenzará 
a las oclu y tres cuartos, p, m. 
actualmente en VIchy y el gobier-
no le ha dado carta blanca en Ma-
rruecos prometiéndole el envío de 
pecto al espectáculo. 
(Continúa en la página dleclsélsj 
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A N O J t g v 
H O S P I T A L I D A D D E F L O R I D A H A C I A C U B A 
A la vista tenemos uno de los dia-
rios de Ja Florida en que anuncian 
roji Tetras muy grandes auo oie 
Estado ha entrado en franca com-j 
petencia con Cuba en el cultjvo de 
"f^swña de azúcar. 
Vft̂ &abemos algunos cubanos, los, 
que seguimos la marcha dq los acon-i 
técimlentos, el celo que nos tienen • 
los floridanos. No nos perdonan 
U vida, tan siquiera. Primero lle-
varon para osa Península la semilla 
del aguacate cubano; despuég de o<»-¡ 
tablecer el embargo sobre el fruto,, 
pagando pr>v ella un promedio de¡ 
1 ct. la libra, libre a bordo en la! 
Habana, con destino a Miami. 
El corredor que se ocupó de este, 
asunto consiguió de doscientas o1 
treecienT.as mil semillas, debido a 
la ceguera del cubano que nunca ve. 
ta posibilidad de hallarse anuladc' 
hasta no ser demasiado tarde. 
Sabemos que igual cosa se hizo 
ton los hijitos de la piña blanca de 
Cuba. So movieron influencias, 
Umblén razones de poso, y las ma-
titas salinron casi clandestinamente 
de este puerto para uno de los de 
la Florida. Pronto se cotizarán las 
pinas floridanas en los mercados do 
Chicago y New York en competen-
cia con la jugosa fruta de Cuba. 
Y por último ya tienen Jai Alai 
V hasta hemos oido hablar del, pro-
yecto de llevar las Charlotadas a los 
balnearios de moda. 
-. Xo debemos de olvidar que se 
lleva a cabo una campaña muy actV; 
va contra Cuba, no solamente en el; 
sentido Cjut; hemos dejado expuesto,̂  
sino en otro que nos expone ai 
grandes perjuicio», no tan sólo' 
en lo monetario, sino en el orden' 
moral. Para los ricachones de los| 
Ketados Unido» que llegan a las 
ciudades de la Florida, huyendo db» 
frío de sus respectivos patrios lares, • 
Cuba siempre se presenta como unj 
pran atractivo, no solamente por 
no ser "seca", sino por ser un pala 
extraño a pocas horas de sus bóte-
l a . El americano del norte es "no-
velero", así es que siente fuerte 
atracción por lo desconocido y la 
Habana resulta un imán. Pero para 
el florldano esto constituye un pe-
ligro y de ahí la campaña subver-
siva que contra nuestro país se li-
bra en esos contornos. Cuando 
estos ricos visitantes muestran inte-
rés acerca de las posibilidades quo 
la Habana pueda brindar en lo to-
cante u diversiones, la contestaclóu 
es en apariencia franca y verda-
dera: "la línea de la costa florida 
na es el límite de |4 civilización, 
de la salubridad púhlica, de la mo-
ral! somos un país infecto en lo 
material y en lo espiritual, y esta 
difamad3n se extiende rápidamente 
por todos los contornos a la par 
que esos visitantes vuelven a sus 
hogares. 
Qué manera más eficaz de con-
trarrestar las simpatías que nues-
ra proverbial hospitalidad pudiera 
despertar en osos viajantes! Qué 
modo más expeditivo de que Cuba se 
halle siempre al margen de la ri-
queza que el Turismo nos traería! 
Hemog hablado con americanos 
que han ido a la Florida durante 
muchos años a pasar el invierno, y 
están contestes en que la campaña 
contra Cuba es vituperable. Hasta 
llegan a decir que la vida peligra 
en nuestras ciudades por falta de 
seguridades y que nuestros campos 
son sitiales de bandoleros! También 
es verdad que si nos guiamos por 
lí^que nuestra prensa publica 5 
nírestros vecinos se hacen traducir, 
estamos a la altura do un zapato. 
Cuál de nuestros diarios se ocupa 
de darle publicidad a las maravillas 
que Cuba encierra? ¿Cuál sistemá-
ticamente llama la atención de lo 
bueno que tenemos? Cuál habla df 
nuestros asuntos interiores sin lan 
car el descrédito sobre nuestras Ins 
iltuciones patrias? 
Antes de terminar perrnítasenoí 
llamar la atención una vez más so 
bre la actitud de Florida hacia 
Cuba. SI queremos triunfar eií 
nuestro propósito de que Cuba sea 
el emporio del Turismo, tenemos que 
contrarrestar la labor pernlciusi d« 
los floridanos. 
Elena de la PEÑA 
Habana, 9 de Julio de 1925. 
P R E Í f M A R O N L A R E N U N C I A D E S U C A R G O C I N C O i ü n alcantaril lado p a r a los! D I S T I N C I O N A N U E S T R O 
D I R E C T O R V O C A L E S D E L A J U N T A D E P A T R O N O S D I L A 
C A S A D E M A T E R N I D A D , S I E N D O L E S A C E P T A D A S 
Pinos 
Lomo consecuencia de estas renuncias, no pudo efectuarse 
la reunión extraordinaria que había sido convocada para 
tratar de lo relativo a la venta del edificio y terreno 
NUMEROSOS NOMBRAMIENTOS Y CESANTIAS EN SANIDAD 
Por el supervisor de inspección domiciliaria de Sanidad 
se han dictado severas medidas para el cumplimiento de 
las ordenanzas sanitarias por los dueños de establecimientos 
A Y E R D I C T O S E M E N C I A L A S A L A T E R C E R A 
C O N D E N A N D O A 8 A Ñ O S Y 1 D I A D E P R I S I O N 
A A D A L B E R T O H E R N A N D E Z , P O R H O M I C I D I O 
Por el Tribunal Supremo ha sido declarado sin lugar 
el recurso de casación establecido por Vicente Viñas 
condenado por el asalto y robo en el Bapco del Comercio 
K V E I j sx t r k m o 
I L ASALTO A TiA SUOUKSAIi 
DF.Ij BANCO DE COMERCIO DK 
LA CALZ ADA DE GALIA NO 
La Sala de lo Criminal del Tri-
1 ünal Supremo ha declarado sin lu-
par el recurso de casación establctcl-
úo por el procesado Vicente Viñas 
Toares o Francisco Alvarado, contra 
>1 f;illo de la Sala 'Segunda de lo 
fVini'nal de la Audieuoia de la 
Habana, que lo condenó a la pena 
rie e años de presidio mayor, cQmo 
autor de un delito de robo con inti-
midaíjó» en las personas, con la 
agravante de haberlo realizado en 
¿üadtrUla; el cual delito te ejercutó 
)Sn perjuicio (del Banco del Co-
mercio. 
Los hechos probados declarados 
en la sentencia son los siguientes: 
"Como a las 12 y 20 minutois 
del día 25 de julio del pasado año. 
ruando por haber salido a almorzar 
p.-irte de los empleados dei la su-
cursal que c-l Banco de Comercio 
de esta ciudad tiene establecida en 
la misma en el edificio sito en la 
Avenida de Italia número 67. que-
dábíin allí sólo el Sub-cajero y el 
Interventor ocupados en operacio-
nes de contabilidad propias de sus 
cargos, fueron éstos dos sorprendi-
dos por la presencia de cuatlro in-
dividuos de los que mientras uno 
quo es el procesado Vicente Viñas 
Torres o Francisco Alvarado, q\ie 
también es conocido por el nombrt 
y, apellidos de Gregorio Martines 
Garnioui Se quedaba a las puertas 
del establecimiento certrándolas en 
parte y custodiándolas los otros, 
c on quiénes obraba viña* Torres de 
concierto y en connivencia y que 
romo él sin licencia para usarlas 
llevaban armas de fuego cortas, re-
v¿lvers o pistolas, saltando rápida-
mente el mostrador entraron en las 
casillas en que los tnipleados refe-
ridos se encontraban e intimidándo-
los con las aludidas arm^s, <|3n la.3 
f;i!o les apuntaban^ los hicieron ten-
derse pn el piso y con apresuramlen-
lo metieron en un saco que cogie-
ron el dinero que en billetesf d(¡ 
líanco y monedas americanas fuera 
de la caja por habdrse recibido re-
cirntemehte úurant^ la ausencia 
del Administrador y estar pendien-
te de operaciones de contabilidad 
allí había y tenía el cajero en can-
tidad de 30.27 8 pesos, seis centa-
vos . 
Con ese dinero huyeron precipita 
damente los tres, siguiéndoles a po-
co Viñas Torre®, que |había quedado 
al cuidado de los dop empleados 
del Banco en evitación de que alar-
riaran al vecindario, antes de que 
los fugitivos se hubieran alejado e 
iincorporándosolcs a poco, ocuparon 
todos un automóvil que hablan de 
antemano contratado sin quo el 
chauffeur llogara a conocor el ob-
jeto y los esperaba estacionado en 
una de las calles transversales a la 
Avenida de Italia, la de San Mi-
guel esquina a la de Labra, cuyo 
automóvil, después de recorrido un 
corto trecho, abandonaron, lleván-
dose consigo el f,aco de dinero jun-
to al Parque Central, dividiéndose 
allí en dos grupos que, tomaron 
distintas direociiones „ 
Vñas Torres fué a la casa de la 
calle de Animaa 103, donde acciden-
talmente residía desdo su llegada 
a este puerto procedente dol de 
Panamá, en la que almorzó despuéa 
de haberlo hecho ya los. demás 
hi éspedes de la casa. Allí fué dete-
nido al día siguiente por la ma-
ñana Viñas Torres, ocupándosele 
en su habitación, entre otros obje-
tos sesenta ptvfcios en billetes de 
banco americanos y una pistola do 
las llamadas de trinchera con su al-
macén y siete más de repuegto con 
sus cápsulas y otro almacén y cáp-
sulas de menor calibre. Los demás 
individuos que con él cooperaron a 
realizar las hechos/ no han sido 
¡habidos hasta la feCha. 
RECURSO INSUSTAXCIAL 
Dicha Sala ha declarado insus-
tanciable el recurso de casación in-
terpuesto por el procesado Francis-
co Hernández Fuentos, contr/ el 
i fallo de la Sala Primera de 'lo Cri-
j minal de la Audienciia de la Habana, 
qv.e lo condenó en causa por impru-
dencia temeraria de la que resulta-
jron lesiones graves. 1 
E X LA AUDIENCIA 
P L K I T O di : I. \ Sim i b d a d mf,k-
CANTIL TREC HA Y HNOS". 
Kn los autos del juicio de menor 
cuantía establecido por Francisco 
Alvarez de la Campa, agricultor y 
vecino de Pinar del Río, contra la 
f-Ociodad mercantil "Trecha, Her-
manos y Copipañía", del comercio 
cíe esta plaza, autos en los cuales el 
Juez de Primera Instancia del Sur 
dictó sentencia declarando con lu-
gar la excepción de falta de perso-
nalidad y desestimó la demanda, la 
Sala de lo Civil y de lo Contencloso-
Administrativo> do esta Audiencia 
ha fallado revocando esa sentencia 
y. declarando con lugar la demanda, 
conodena a la sociedad demandada 
n pagar al actor la cantidad de 292 
Posos, 12 centavos moneda oficial 
K L SUOli^O D E M E L E N A D E L 
SUR 
La Sala Torcera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana dictó 
ayer sentencia condenando a Adal-
berto Hernández, conocld(0 jjor Ail-
berto Galbam, a la pena de 8 años I 
y 1 día de prisión mayor, por un 
delito dé homicidio con la atenuan-
te de sor maiyor de 16 años y me-
nor de 18. 
Como rocordarán nuestros lecto-
res,.' oste individuo el día 23 de 
Octubre último dió muerte en el 
pueblo de Melona del Sur a Cello 
Ojeda Cabezas, disparár/dole tres 
tiros con un revólver que portaba 
sin licencia. 
La viuda de Ojeda, representada 
por el Procurador Juan Palacio de 
la Lastra y dltjlglda por el doctor 
Mnnufíl Castellanos Mona, í-ostuvo 
la acusación pidiendo el castigo del 
culpable. 
SExALAMlENT iif PARA HOY 
No hay. 
En la Casa de Beneficencia y 
Maternidad estaba anunciada para 
el jueves, conforme dijimos en la 
edición anterior, la sesión extraor-
dinaria convocada por el Director 
de Beneficencia de la .Secretaría 
del Ramo, doctor del Pino, de la 
Junta de Patronos de aquella ins-
titución . 
Dicha Junta 'de Patronos está 
integrada por los señores siguien-
tes. Francisco Félix Ledón, Gui-
llermo Chaple, José A. Taboade'a, 
Cándido Hoyos. Claudio Mimó, Ar-
turo Vargas, José P. Alacán. Ji-
ménez Lanie, Ignacio de la Vega, 
José R. CoscuHuela, Gonzálo Frey 
re y Juan Antonio Arglielles. 
La reunión, no pudo celebrarse 
por falta de quorum, habiendo sido 
presentadas ai Director de Bene-
ficencia \las renuncias de los vo-
cales, señores Chaple, Vargas. A'a-
cán, Cosculluela y Freyre, renun-
cias que han sido aceptadas. 
Tenía por objeto esa sesión ex-
traordinaria, según nos manifestó 
el doctor del Pino, tratar en prin-
cipio lo relacionado con la venia 
del edificio y terreno do la Casa 
de Maternidad. 
E l doctor del Pino espera que 
antes de marcharse del puesto que 
hoy viene desempeñando en el ac-
tual Gobierno, se lleva a cabo la 
venta. \ 
Sepersonaron en el juicio 
Po> orden del Secretario de Sa-
nidad, el Consultor Legal de la Se-
cretaría se ha dirigido en urgente 
comunicación a los directores do 
los Pobres", Casa de Maternidad y 
beneficencia. Hospitales de San Lá 
zaro, de Paula y Asilo de Santo-
venia, para que inmediatamente ss 
persone en juicio establecido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este, donde se les ha declarado en 
rebeldía. 
Resulta que eí señor José Tríos 
y de la OUva, ha solicitado del re-
ferido juzgado la nulidad del tes-
tamento do la señora Carmen de 
la O iva y Martínez de Pinillos, la 
que al morir dejó todas sus propio 
dades a la beneficencia pública, y 
el juzgado declaró en rebeldía a 
las aludidas instituciones. 
Respecto a este asunto se están 
ocupando activamente los letrados 
dp la secretaría de Sanidad, doc-
tores Luis Muñoz y Luis Martínez. 
C 6674 12 Jn. 
iKt traslado d© ios narcomanos 
para la Cabana 
Por la Dirección de Beneficencia 
se continúan haciendo los estudios 
necesarios para lograr el traslado 
d( T03 narcómanos recluidos en la 
Sala Castro, del Hospital General 
Calixto García, para la Foraleza 
de la Cabaña. 
Esos individuos serán recluidos, 
probablemente antes de finalizar el 
actual mes, en los pabellones des-
tinados a los presos militares de 
aquella íortale^a. 
Los narcómanos serán atendidos 
por el cuerpo médico de la Sani-
dad Militar, dirigidos por un mó 
dico civil que lo es actualmente el 
director de la Sala "Castro", doc-
tor Miguel Angel Branly, quien no 
percibe sueldo alguno del 'Sstado, 
pues en los presupuestos vigentes, 
así como en los anteriores, por ol-
vido o no se sabe por qué causa, 
no aparece consignación alguna pa-
ra era plaza. 
Matadero en mal estado ¡Sanitario 
Por el Director de Sanidad fué 
comisionado ayer el doctor Angel 
Alayo, para que se traslade inmedla 
tamente a Bejucal e informe dete-
nidamente sobre el estado sanlta 
rio del matadero industrial de aquel 
pueblo, pues según noticias reci-
bidas, se encuentra en |pésimas 
condiciones sanitarias. 
11 abandono sanitario de alguno» 
establecimientos 
A âs ocho de la maf»ana de 
aytr tomó posesión del cargo de 
Supervisor del Jíegocfado de Ins 
pección Domiciliaria do la Secreta-
ría de Sanidad, el doctor Francisco 
Pérez López sHveiro. 
En el salón del Negociado, el 
doctor López silveiro reunió a to-
dos los inspectores de distrito, a 
los que instruyó délos buenos de-
seos que tenía de que la Habana, 
sanitariamente, esté a la altura de 
las grandes capitales europeas y 
americanas. Les pidió a los'inspec-, 
teres el exacto cumplimiento de lo i 
dispuesto en las Ordenanzas SanI 
tarias vigentes, y con especialidad, 
en los estableóimientos públicos, 
muchos de los cuales, según la opi-
nión que tc-nía formada, se encuen-
tran en pésimas condiciones. 
Son los deseos del Supervisor de. 
Inspección Domiciliaria que diarla 
mente #ean visitados los cafés, fon-
das, Carnicerías, bodogus, restau-
raüts, puestos de frutas, fábricas 
de helados, barberías y demás es-
tablecimientos, los que deberán es-
tar siempre limpios. 
Cesantías y nombramientos 
Se han firmado los siguientes de-
cretos: 
Dando por terminados los servi-
cios del señor Francisco Madrigal, 
en el cargo de Inspector de la Je-
fatura Local de Sanidad de Sancti 
SPÍritus, por bhaerse dictado por 
la Audiencia de se Distrito su ju-
bilación forzosa, 
—Dejado cesante el señor Am-
brosio Díaz, en el cargo de Oficial 
primero del Negociado de Archivo 
y Correspondencia Nacional. 
—Dejado sin efecto el escrito de 
esta secretarla fecha 29 del mes 
do Junio ppdo. en el que se nom-
braba al señor JuBn Rúan. Ma-
quinista celase "A", d)rl ^Servicio 
de Lanchas del Puerto de Matan-
zas . 
—??aTido TrfiT terminados los ser-
vicios del señor Manuel Licea Gil. 
en el cargo de Escribiente de la 
Jefatura Local de Sanidad de Ro-
das . 
—Aceptando la renuncia presen-, 
tada por el señor Rodolfo Pando al' 
cargo de Auxiliar Mecanógrafo de; 
la iSupervlsión de Sanidad y Bene-
ficencia de la Provincia de Santa 
Clara. 
—Aceptando la renuncia presan 
tada por. la señora María Luirá Ar, 
pas al cargo de Escribiente do la 
Jefatura Local de Sanidad del Ma-; 
riel. 
Nombirando al doctor Domingo i 
Mederos para el carzo de Oficial ¡ 
primero del Negociado de Corres-1 
pendencia y Archivo Nacional, con: 
el haber anua Ide 1.000 pesos. ! 
—Nombrando a la señora Dolo- j 
res ETchê rarría, para el cargo de 
Auxiliar Mecanógrafa de la Suppr: 
visión de Sanidad y Beneficencia' 
de la Provincia de santa Clara, | 
con el haber de. 900 pesos anua-; 
les. 
—Nombrando al señor Ramón' 
Román y Morales, para el cargo! 
de Maquinista clase "A" del Ser-¡ 
vicio do Lanchas del Puerto de Maj 
tanzas con el haber anual de 840; 
pesos. 
—Nombrando al señor Teófilo; 
Aguilera Juvier para el cargo dei 
'EscriTJiente clase "D" de Ta J . L . | 
de S. de Rodas. Con el haber 
anual de 600 pesos. 
Nombrando a Casimiro DIago, 
Faustino :Suárez, Altojandro Me-
nier y Fernando Aranda, Obr«ro3 
do Desinfección. 
Nombrando a la señorita Con-I 
suelt» Mato y del Castillo. uara1 
el cargo de Subjefe de Enfermeras 
clase "A" del Hospital de Matcr-
niíáá e Infancia de la Habana, con 
el haber de 900 pesos. 
—Nombrando al doctor José Cas 
tro Palomino, parael cargo de Mé-
dico Interno del Hospital "Calixta 
900 psostovgMshrdl eesthestcvehh 
García", co nel haber anual de 
900 pesos 
—Dando por terminados los servi-
cios del señor Antonio Riera en et 
cargo de Mensajero clase "B" de 
J . L . de. s. do Marlanao. 
—Dando por terminados los ser-
vicios del doctor Alberto Nita, en 
el cargo de Inspector Oficial Se-
gundó de la J . L . de S- de Ma-
rlanao . 
—Dando por terminados los ser-
vicios del señor José Arencibia, en 
f l cargo de Encargado General Noc 
turno, de la J . L . de S. de Ma-
rlanao . 
•^Dando por terminados los ser-
vicios del señor Antonio Quiñones,; 
en e" cargo do Inspector de Dls-j 
trito de clase "A" de la J . L . de 
S. de Marlanao. 
— Dando por terminados los ser, 
vicios del señor Ernesto Colado en 
el cargo de Escribiente clase "B '! 
de la J . L . de S. de Marlanao. j 
—Dar por terminados los ser-; 
vicios del señor Antonio Barrio-! 
nuevo, en el cargo de Inspector do 
Distrito de la J . L . de S. de Ma-
rlanao . 
—Dando por terminados los sor-
vicios doi señor Baudilo Cháve:5 en 
oí cargo de Inspemtor de Di-tri-
L'na Comisión de la Asociación 
de Propietarios, Comerciantes, In-
dustriales y Vecinos del Barrio de 
Los Pinos, en esta capital, integra-
da por los señores Juan M. Caballe-
ro, Fagef, Alonso y Camacho, se en-
trevistó esta mañana con el doctor 
José Â  López del Valle, Jefe Local 
de Sanidad, haciéndole' entrega de 
una razonada exposición para que 
cuanto antes ordene la construcción 
de un sistema de alcantarillado en 
ese Reparto, que hoy está densa-
mente fabricado y con más de cua-
tro mil habitantes. 
Actualmente laS casas se fabrican 
en Los Pinos con fosas mouras y 
absorbentes; pero como el terreno 
no absorbe nada, sino que más bien 
expele aguas, en la época de las llu-
vias ess# fosas, se rebosan y des-
bordan corrienda ¿or los patios su 
i'étido y malsanft contenido. 
•El doctor López del Varié, llamó 
a Despacho al señor Villoch, Je-
fe de la Ingeniería Sanitaria, el 
cual, después de leer el escrito de 
los Propietarios de Los Pinos, con-
venido en que era cierto todo lo ex-
presado en el mismo, pues obran 
múltiples informPc en su departa-
mento en el sentido de que no 
ibsorbente el subsuelo de Los Pi-
nos, y quo el único remedio que 
tiene esa deplorable situación es 
dotar la barriada de alcantarillado. 
Oidas estas razones el doctor Ló-
pezü del Valle, prometió a la Aso-
ciación de Propietarios de Los Pi-
nos, que sin pérdida de tiempo se 
hará el estudio técnico sanitario del 
alcantarillado de Los Pinos, y se 
pedirá a la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la Ciudad, que lo mande a 
construir como necesidad higiénica, 
dentro del plan de obras que acaba 
de votar el Congreso Nacional. 
La Comisión de Propietarios de 
Loa Pinos, se retiró muy satisfecha 
de la benévola acogida que le de-
mostró el alto personal sanitario, 
empeñado en demostrar que están 
haciendo administración en el de-
partamento. 1 
E l Comité Pro-Rafael Quintana, 
en junta celebrada la noche del 22 
del pasado mes de junio, acordó, 
por unanlmMad. nombrar "presi-
dente de honor." del mismo, a 
nuestro director, doctor José I . 
Rivero, distinción de la que acaba 
de dar cuenta enviando el corres-
pondiente título, con muy atenta 
comunicación. 
Nuestro director agradece en ex-
tremo esta atención. 
A L C O N G R E S O D E L NIÑO 
Hoy embarcarán por vía de Key 
West, para dirigirse a Ginebra, el 
señor Adolfo Chaple, jefe del Ne-
gociado de Información de la Se-
cretaría de Estado. 
V* el señor Chaple, en represen-
tación del Gobierno de Cuba, al 
primer congreso del niño que se 
celebrará próximamente en Ginebra. 
Con motivo de su viaje, ayer reu-
nió el señor Chaple a los repor-
ter's encargados de la información 
de la citada Secretaría, obsequián-
dolos espléndidamente. 
Deseamos ai amigo Chaple un 
buen viaje, y que obtenga el ma-
vor éxito en su misión. 
P I R E R A C I N A 
M I D Y 
N O T A B L E E X H I B I C I O N E N 
E L T E A T R O C A M P 0 A M 0 R 
Hallándose en esta ciudad, pro-
cedente del Perú, el señor Richard 
Leuteritz, miembro de los impor-
tantes laboratorios alemanes Schi-
mmel y Compañía, de Miltitz, (Ale-
mania), el domingo doce del co-
rriente, a Fas diez de la mañana pre-
sentará en el Teatro Campoamor 
una película, en la que se da co-
nocer tanto los grandes edificios 
que la compañía posee, producto de 
la constante labor de más de cien 
años, como distintos procedimien-
tos con los cuales obtienen estos 
laboratorios sus notables produc-
tos. 
p u e s h a u e S O l O e / f a (//Jue/ve S u ' 
c / e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
s & < y u e 5 0 ¿ L 
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to de la J . L . de S- de Marla-
nao. 
—Dando por terminados los ser-
vicios d?l señor EmI.io Madleno en 
el cargo de Inspector de Distrito 
de la J . \ J . de S. de Marianao. 
Ingeniería Sanitaria 
Se h4a aprobado 'os planos si-
guientes: Recreo entre Luz y Pü-
cito, d̂  Carmen Pomares, Barnot 
y R. M. Lescano, ds Modesto Gar 
cía; 12 y 5, Vedado, de A. S- Bus 
tamanto y J . Batista Mendoza; 
Wilson T9, de Nicolás Quintana, 
Mayía Ród/íguez entre General I eo 
y Lacret, de Laura Verdugo; P. 
Várela 613. y Escobar 256 y ÜSS 
de Jos-.í Santos; Villegas 65 de Jo-
sé Roig c Igualada, 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . 
2 a ^cucharadas J e las de cafe por d í a . 
s. 
4 E x i g i r e / n o m b r e M / D Y 
p a r a e v í i a r l a s J u h s i i t u c t o n e * 
EnvíoCRATIS DE los fouetos EXPLICATIVOS' oirigirsM 
^ I a b o r a t o r i o s M T D Y 
¿ ^Ap1.» 137, H a b a n a 
P A R I S 
i r 
M E N O S E L 
S O M B R E R O Y L O S Z A P A T O S 
lo demás, lo vendemos noso-
tros y a precios económicos. 
Las medias, las ligas, la ropa interior, 
la camisa, el cuello, la corbata, el tra-
je, el cinturón y el pañuelo, lo tenemos 
importado directamente de Europa y 
Norte America. 
n 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
Acabamos de recibir el m-'jor lote de vaxas lecheras llega-
dms a Cuba de las razas Hb}«teiu, Guernsey y Jersey recentí-
nas, dando gran cantidad de leche, también las tenemos próxi-
mas a parir. 
Pueden verse en los Establos de 
J o s é C a s t i e l l o y C a . 
AYESTERAN No. I , ENTRE ESTRELLA Y MALOJA 
TELEFONO: U-1129 
06*7-: A 
L i 4 5 U C E N C I A S D E C A Z A 
MARCAS DE GANADO 
«on gestionadas a la mayor brevedad por OSCAR LOSTAL (Ex-
Jefe de Administración de la Secretaría de Agricultura). 
HABANA 89. Tels. M.2095 y A:2850. Apartado 913. HABANA 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE 2.A FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK T BALTIMORB 
tapecíallsta de «nfermedades d« la pie', sangrre y vías seniio-urlna-
Eas. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de las uréteras nfermedades de Befíoraa. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcaa oontJa la debilidad sexual y 
¿nfermMfcd ŝ venéreas. Consultas de 9 a 12 y de £ a K 
OBISPO 4«- T3UUPOHO M-M8ft 
G r a n P r o v e c h o 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorio* 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microécopios y accesorios ZEISS. 
Nuevo F i s c a l de la 
Habanera 
Por decreto del Excmo . . 
Arzobispo de esta Archidí- ^ 
Mon. Manuel Rulz. ha sido ^ 
brado parr. el alto y delicada 
to de Fiscal Eclesiástico ¿ ^ 
Belarmino García Foito, P4rro ̂ r> 
Marlanao. sacerdote cubano dn0 ̂  
t.i cultura y sólida PreparacldJ4*' 
quien concurren a la par alta/? ^ 
de virtud e Inteligencia. ^ 
Ha querido con esto nombran 
to Mon, Rulz, nuestro " vi!*eB' 
U R I C O 
GRATIS, enviamos catálogos y lista de precios. 
E L 4 L M E N D A R E S 
O P T I C 4 
LA CASA DE CONFIABA 
Ijremuu, un\.v» at partir a su -
grinación n Roma, dejar <niu!¡í" 
ese cargo de la alta Curia E c l e ? 
tica, con una persona que a J S r í 
reunir !<? cultura, preparaclST *" 
rectitud necesarias para tan el ' 
do puesto le inspirase la plena T*' 
fianza que le merece el Dr Raí011' 
mino García Feito. * ,ar-
E l DIARIO DE LA MARDÍA 
complace con tai motivo, en feli l 
tar a Mon, Rulz por su tan ácert 
da designación, a la Curia haban 
ra.por la valiosa adquisición on 
hace con el Dr. García Feito 
especialmente felicita a este tUtiBi' 
por la alta distinción a que se h 
hecío acreedor por sus Indiscuti* 
Dles merecimientos. 
E x i ' J a s i e m p r e 
e l A g u a d e m 
E V I A N C A C H A T 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
S o l o e l M a n a n l i a í 
C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o popel 
C u e r p o m e d i c o francés 
Rehuse t o d a s u b s l i l ü d á i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe do los Negociados de Mar« 
cas y Patentes, 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altoa, Teléfono A-MW 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKUJANO DEL HOSPITAL, HH^ 
CIPAL DE EMERGEN CIAS 
Especialista en Vías Urinarias 7 
Enfermedades venéreas. Cistoscop'ay 
Coteterismo de los uréteres, Clrugu 
de Vías Urinarias. Consultas de i" 
2. 12 y de 3 a 5 p. m. en la cui» 
de San Eázaro 254 
D I N E R O 
A razonable interés lo fadlitoi w 
operación reservada, y por too" 
cantidades, nuestro BUREAU • 
PIGNORACIONES, exclusivamentt 
«obre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Flftófr 
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San F^noU^ 
de Paula. Medicina General, Esp î» 
lista en Enfermedades Secreta.» • » 
la Piel. Aranguren (antes Camparan^ 
119. Consultas: lunes, m1*^,, v'n 
de 3 a 5. Telf. M-6(63. viernes \ l Vinco, vjo « Cfc » v- • -
h«pA vÍ«(Un̂  a domlciHo. 
G A R G A N T A . NARIZ YOID0 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
IMPOTENCIA, PERDIDA* 
BJfcyAUAAia!», UtMltMUA' 
DAD, VENEREO, S I F I L l I 
T HERNIAS O QUEBRAj 
DURAS. OONSÜUTAS DB 
MONSERRATE, 41 ^ 
• J P E O A L PARA LOS P O ^ 0 
DE 3 Y MEDIA A 4 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, <ilr« 
HABANA 
Compostela j Habana. 
p i e l , s a n g u e y s e c r e t a s 
Especlaliata de París Bertím 
Londres 
Tratamiento eficaz Para: ^. f i ' 
ración de los barros, h6rp 
lunares, manchas y tatuaje • 
Consultas de 10 a 12 y d» * » 
Concordia 44. Teléfono A-*»" 
c 6103 
a ñ o x c r n 
D I A R I O DE LA MARINA. FAGINA TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO FO,^ NUMERO 
55. 9 DE XOVIKM-
BRE DE 1833. 
SALVANDO UNA ERRATA. 
AGREGANDO OTRAS 
Y 
reo Don Tomás Moreno, por haber 
matado y robado en el campo y he-
cho resistencia a la Justicia. Ya 
antes había sido sentenciado en re-
beldía a diez años de presidio por 
salteador de caminos. Es natural 
del Calvario, donde el capitán de 
partido lo aprehendió en una bode-
ga, en la oual hizo la resistencia in-
dicada. Tal es siempre el funesto 
fin de los malvados." 
E r a . . . 
Posteriormente los malvados co-
menzaron a sustraerse hábilmente 
a la acción del verdugo y algunos 
—bastantes— llegaron en su bue-
j na suerte a no tener que sufrir 
¡pena de ninguna clase. 
Una aberración ae las multitudes 
les hizo a estas encontrar magnífi-
ca la práctica, y en los días que 
Xosotros uo salvamos ninguna. 
Sos encomendamos en esto a Ir 
buena voluntad —que para hablai 
con franqu623» a vece3 laquea— de 
linotipistas y . correctores. Pero 
anotamos con curiosidad la primera 
errata salvada que encontramos en 
nuestra colección, según un suelto 
que se publica en la primera pía-
de este número: 
"FE DE ERRATA" 
"En el comunicado inserto en el 
NOTICIOSO Y LUCERO' del jueves 
8, firmado E L MODORRO, por fal-
ta de signos algebraicos se ha des- | vivimos está costando oin trabajo 
naturalizado enteramente el sentido 'atroz a las autoridades hacerles ver 
a las masas que hay que acabar con 
los malvados, para lo cual es pre-
da la resolución a la cuestión se-
gunda, la cual, al pié de Ja letra 
dice, así: 
Llamando "a" la latitud del Na-
vio A, igual 270 millas, "b" la del 
navio B igual 180 millas, 'd" la di-
ferencia entre las distancias nave-
gadas por am^os buques igual 50 
r,lllas, y "s" la suma de las mis-
nías distancia5:, tendremos vor un 
teorema muy roaodrt;» d:? gocmetría 
elemental "ds" igual "a" mas "b" 
multiplicado por "a" menos "b" 
ciso castigarlos con dureza. 
TAX BATAQUEADOS COMO 
AGRADECIDOS 
Ya los americanos comenzaban a 
aprovechar las oportunidades para 
los reclamoB.. 
Véase una muestra: 
"Los que abajo firmamos no po-
demos prescindir de dar las má6 
o lo que rs lo mismo 50 igual 450 leXpresiVaS gracias al Capitán Flo-
multiplicado por 90, de donde "s" 
igual SLi i illas." 
Vereroos c.uo lío sa"-* ahora de 
esta reproducción, entre los erro-
res nuestros de copia y los que 
agreguen abajo en la imprenta. 
.; LA PENA ORDINARIA DE 
GARROTE 
Esa pena que hoy nos parece tan 
extraordinaria y que de tal mane-
ra conmueve la sensibilidad, aun-
qne cuando se aplique a los crimi-
nales de la peor calaña en uso del 
der«:ho de defensa que tiene la so-
ciedad —aunque solo se le quie-
re reconocer al individuo—, solo 
merecía en tiempo d? nuestros fe-
lices abuelos una información pe-
riodística como esta: 
"En la maiiana de ayer sufrió 
la pena ordinaria de garrote vil, el 
wery, del bergantín americano "Eli-
za", por el gran esmero y fino tra-
to que ha practicado con nosotros 
en los ocho días que tuvimos de 
navegación de Nueva York a esta; 
y al mismo tiempo por Siu cuidado 
y vigilancia, tanto con los pasage-
ros como con el buque en tan rá-
pida y tempestuosa navegación. Ha-
bana 3 de Noviembre de 1832 . O. 
Kitchell, Santiago W. Perrosier, 
John B. Pegg, José María Zamora, 
Matilde Baudowin, Charles Ray-
mond, Juan Sayus, joseph W. Kit-
chell." 
Repárese de paso, en lo que se 
llamaba un viíije rápido desde Nue-
va York a la Habana: ocho días. 
No mucho en verdad. Pero, repáre-
se también, que era preciso apro-
vechar la oportunidad de un ven-
dabal. 
L f l G t M D I f l M ñ S G U L I N f l 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O f f R T A E S P E C I A L 
P O R 1 5 D I A S S O L A M E N T E 
M U S E L I N A I N G L E S A $ 2 2 . 5 0 
G A B A R D I N A (Cal idad e x tr a ) 1 3 8 0 
M i m i N A D E L A N A ( L a v a b l e ) 13 8 9 
M U S E L I N A E C U A T O R I A L . ¡ 1 5 0 
M 0 H A I R (Genuino) 
S H A N T U N G I N G L E S . 
8 .50 
7 .50 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
a . L O P E Z G A Ü A N O 1 1 6 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N , C O M A N D A N T E 
Z A Y A S B A Z A N , Q U E D O M U Y B I E N I M P R E S I O N A D O 
D E S U V I S I T A A L A C E N T R A L D E B O M B E R O S 
S I N H I L I S M 0 
LA PWX 
Concierto que será trasmitid» 
¡desde el Estudio de la Estación R» 
- . i ™ n-i i- e idiotelefónica PWX. de la Cuban T» 
CJÍ Secretario de Obras rublicas se muestra coniorme ¡lephone Company, asociada de h 
al proyecto de establecer dos circuitos para automóviles , International Telephone and Tele 
r , j c T j rv i m \ T - • sraph Corporation, el día 11 de Ju-
en el parque de ¿an Juan de Uios y en la Plaza Vieja ii0 de a las ocho de la no-
che: Acompañado del senador por la 
Habana, señor Lorenzo Fernández 
Hermo, el Secretarlo ds Goberna-
ción, comandante Rogerio Zayo-s Ba-
zán, visitó ayer la Estación Centra' 
de) Cuerpo de Bomberos de esta 
ciudad El coronel Fernández Ma» 
yato, en funciones ds primer jefe 
del Cuupo, y el señor Luis Azcn-
rrota. segundo jefe, recibieron a los 
visitantes, mostrándoles todos los | 
departamentos de la Jefatura. 
Para tratar de diversos asunto? i 
relacionados con el Municip'o de 
la Habana, ayer el señor Fernánde; i 
Hormo y el comandante ZaJas Ba- ¡ 
zán, cambiaron impresiones, des-
pués de almorzar juntos. 
U terminar la comida, el ceñor 
para el fondo de Pensiones a los 
Veteranos de la Independencia. 
SIX LICENCIA 
E l Inspector Municipal, señor Ro-
meo Hemándcít ha notificado al 
Departamento de Gobernación que 
en Franco y Desagüe funcionan 
cuatro motores instalados sin li-
cencia del Municipio, en industria 
del señor Teoioro Baiilpy. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Fernández Hermo, ex concejal dei | Aguiar 59 
Relación de Industriales que han 
¡ erntsado alta, por distintas indus-
| trias el día 8 de julio de 1925: 
Fausto Marín. Agente corredor. 
I 
D E L A H U E L -
G U E R A 
D E O B R A S P U B L I C A S ! C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar al señor Mariano de la Hel-
guera, administrador de la fábrica ¡tuvo reunida la Comisión encarga-
LA COMISION DEL REGLAMEN-
TO DE LOS LMPUESTOS 
Durante la mañana de ayer es-
de hielo de Regla, el cual acaba de 
regresar de un viajé por Europa. 
Damos la bienvenida al señor 
Helguera, por su regreso, y le de-
seamos continúe obteniendo éxitos 
en el desempeño de su cargo. 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el prime) 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
CONSEJO DE SAN AGUSTIN 
. NUMERO 1390 
AVISO 
Por este medio se avisa a todos da de la redacción del reglamento 
para el cobro de los nuevos lm-!̂ 0s miembros que integran esto 
puestos, en la Secretaría de Obras Consejo de San Agustín número 
Públicas. 11390; que no habiendo recibido 
A la reunión asistió el señor se-
cretarlo de Hacienda, quien entre-
gará en breve el citado reglamen-
to al señor presidente de la Repú-
blica, para su sanción. 
aún noticias exactas relacionadas 
con la llegada a nuestras playas, de 
la numerosa comisión de Caballeros 
de Colón pertenecientes al Consejo 
de San Francisco de California, qae 
'en viaje de turismo nos visitará en 
LA ANTIGUA CISTERNA D E L ^reves ^̂ as- Por haber efectuado un 
CONVENTO DE SANTA CLARA c'anibio en su itinerario, se ha trans-
;ferido para la nueva fecha que 
E l ingeniero señor Urquiaga ha- 0Fortunaniente se dará a conocer, e! 
rá las reparaconies convenientes a isran almUerzo con que ProPoníam08 
la antigua clsterlia existente en el obse<luiarlos en el hotel Plaza de 
patio, con capacidad para cien me-
tros cúbicos, con el fin de conver-
tirla en depósito de agua para los 
servicios de la Secretaría, prove-
yéndola de una toma de agua y de 
una boilfta que impulsará el líqui-
do a las plantas altas del edificio, 
con lo cual no habrá temor a que 
falte el agua aunque haya esca-




U n R E Ü E D I O que C U R A 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
4 d 19 30 r 
Cada año más de 200.000 
personas mueren de en-
fermedades de pecho por 
la sola rázon que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir •' no se-
rá nada", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo. 
Ayuntamiento habanero. intime 
amigo y compañero de Consistorio 
del actual Alcaide, señor José M?.-
ría do la Cuesta, invitó al Secreta 
rio de Gobernación a que v sitare 
la Estación Central de Bomberos, 
para que tuviera conoemiento exac-
to de la importancia de este orga-
nismo. 
El señor Zayas Bazán expresó al 
coronel Mayato su agradable sor-
presa en cuanto a la perf^ ta or-
gnnizaclón del Cuerpo de Bomberos, 
manifestándole que por motivos dt 
trabajo y compromisos anteriore.5 
no podfa ir ayer mismo, como eran 
sus deseos, a vis tasr las otias esta-
ciones; pero que esperaba poder 
hacerlo en breve, pues quería co-
nocer lodo el material moderno y 
la organización del Departamento 
de Prevención y Extinción de Incen-
dios, en sus máfl mínimos detalles 
LOS CUM UTOS PARA 
AUTOMOVILES 
d e 
S e v e n d e a $ 
L E O N 
O O 
I C H A S O 
en "La Moderna P o e s í a e n la casa 
Wilson, en Minerva, sn la Académica, 
en Albela. en la Nueva y en otras .li-
brerías. 
COMISION REORGANIZADORA , miembro de esta Asociación. Su 
informe, empero, no ha sido hecho 
Cumple a nuestro deber repetir i suyo por nosotros. No conocemos 
al público en general y a nuestros;el asunto en toda su extensión V 
ádscriptos en pr.rticular, lo que, nos abstenemos dé inclinarnos ha-
sigue: Icia lado alguno sin estar bien se-
El programa cumplibla de nueve j guros, después desestudiar y ac-
a once de la mañana el el Teatro tuar. para acertai, maduramente, 
es este: Discurso dei señor doctor Roque 
Lectura por el señor Neira Lan- lE . Garrigó, de Clenfuegos. quien 
«a, entre otras, de las comunicado-! viene a esta capital al solo objeto 
nes y adhesiones siguientes: ¡de certificar ae su constante adhe-
A. —Del coronel Ricardo, Dele-|sión y fidelidad, a nuestra recta y 
gadón de Manzanillo. ¡patriótica causa. 
B. —De la Asociación Nacional j Y. finalmente, discurso del con-
de la Industria Azucarera, que no Iccptuoso y elocuente profesor uni-
sólo recuerda que estuvo unida ylversitario señor doctor José Gue-
al/ada a esta Asociación, sino quclrra López, tan bien conocido y tan 
ratifica su fe en el esfuerzo común- bien estimado de todos nuestros 
Da. con su carta ratificación, ideas ¡buenos elementos, ya. 
y orientaciones de gran importan- \ Próximamente nos hará el honor 
da y actualidad. ¡de ocupar nuestra honrada trlbu-
C. —De la prensa periódica in- 'na el Coronel señor Roberto Mén 
formando de ia reorganización en ¿ez Péñate, ejemplar patriota cu-
distintos lugares de Oriente, (eu | bano> inteligente magistrado judl 
Cuba.) ciai y modelo de buenos goberna 
D. —Del comandante Castella-1 dores de provincias cubanas, actúa 
n08, de Ciego de Avila, que, en car- 'gobernador de Santa Clara. 
ta ofiCiai (ja cuenta d6 su iabor pa- Estuvo, en un alto y albo pla-
triótica, veteranlsta y lícitamente n0 de anhelos patrióticos con nos 
eiicaminada hacia la ' regeneración otros, desde que en agosto de 1923 
de Cuba 
D e s p u é s d e u n a G r a v e 
E n f e r m e d a d 
Es por todos conocido que para una 
rápida convalecencia no hay nada me-
jor que las» VITAMINAS del aceite 
de higado de bacalao, pero todos sa-
bemos también que el más decidido se , . 
resiste a sufrir el malestar que este que e n t i z a el producto 
aceite le produce, no ya al ingerirlo, 
sino desde el instante en que su ima-
ginación se percata del mal sabor y 
peor olor característico de este pro-
ducto. 
rw tti • -i-i 4 • ti»¿j sa. ó probado productos JJr. Enrique Fortun, Médica C:-ai4s ó menos charlatanescos ofrecidos por ami-poi 
rujano. gos interesados, si hubiesen leido, SI leido so-
Certifico ' lamente el tratado sobre las ENFi RMEDADES 
„ " , i , *'del PECHO publicado por el Snr-Ravbnet, ha-
yue en varías ocasiones te usa-brian visto y entendido como habian copido el 
do con buen éxito la "Pepsina y iaño v como po lian-curarse, pues la explica-
Ruibarbo Bosque" en el tratamier-'-100-^ las e,liermedadeñe8 n̂u,inttlig.ib!.e-̂  
. H . «i-o-ui (eom nueva eri qUe esta establecido todo el 
lo ao ia dispepsia tratamiento indicado por la BACILL1NE es tan 
f tdo. ) Dr Enrique Kortún cientiflea, las curaciones expuestas en el texto 
La "Pepsina y Ruibiirbo Bosque ,TOa comProbantes ûe "OP0.061̂ 08̂ ^ de 
_ - ' i i * i » - repetir que las personas padecicncio de Asma, 
es inmejorable en el tiatamiento (i ¡Jpresióircon eipgctoraclón. Laringitis. Brongui-
la dispepsia, gastralgia, úla.vTea.*Jit crónica. Catarro, Enfermedadn dei Pecho y 
vómitos, gases, neurastenia, gésiri- ^ afección do las oias respiraterias dphep 
_ . . . j . , .eer este precioso libro y seguir el tratauuento 
ca y en genera i en te Jos lo8 desór-je ]a SACILLINE contenido en cada cajita. Se 
denea del aparato digestivo ' mstruirán cuidándoec-
Nota .—Cuidado con las imitacio Laboratorio delaBACILLINE RAVENET 
nos, exíjase e] nombre "Bosque". 2U f ^ c ^ a ^ n l ^ ^ 5 
Fajrznaelas Ernesto SARRA, Manuel JOHffSOff 
j^j y UkIís buenas farm?cias y droguerías. 
T O D A M E R I C A 
í u b l í c a c í ó n M e n s u a l . $ 0 . 6 0 p o r a ñ o 
Suscríbase a la revista mensual TODAMERICA, do inte-
rés general, piil-licoda en castellano, en Nueva Y< rk. 
Su valor es de $0 . 60 al año. • 
ENVIE ESTE CUPON 
TODAMERICA. 
Mamaroneck, D. tftSf i'ork. 
áírvanác subscribirme a TODAMERICA por un año, pâ a lo cual en-
vío giro postal por sesenta centavos. 
Nombre 
Calle y No , , 
Ciudad 
E l Jefe de Gobernación Munici-
pal dió cuenta ayer al Alcalde de 
su entrevista c-on el Secretario de 
Obras Públicas, acerca de la orga-
nización de dos grandes circuitos 
para automóviles en los terrenos del 
actual Parque de Cervantes (an-
tiguo de San Juan de Dios) y de 
la destruida PlaTa Vieja. 
E l Secretario de Obras Pública'* 
expuso su opinión favorable a es-
te proyecto, medio íácil de poder 
descongostionar sigo él tránsito de 
vehículos por las calles próximas ? 
esos lugares, y prometió enviar pJ 
asunto a los arquitectos del Depar-
tamento para û estudio. 
MITIN 
La Liga Anti-Imperiallsta ha so-
licitado de la Alcaldía autorización 
Para celebrar el día 22 del entrante 
mes de agosto, un mitin de propa-
ganda de sus doctrinas en el Parque 
de la India. 
Ext 2d-ll 
Estas terribles dificultades las ha re* 
suelto el Laboratorio de McCOY, con 
su nuevo sistema reduciendo el aceite 
de higado de -bacalao, sin hacerle per-
der ninguna de sus propiedades, a la 
agradable forma de pastillas azucara-
das. Pídale a su boticario un fras-
fiuito de Pastillas de Aceite de Higado 
lie Bacalao de McCOY y no se arre-
pentirá. 
Hombres, mujeres y niños que ne-
de 
comenzamos a actuar. Signe, cou 
E-—De Antilla, Oriente, loándola fe en el triunfo del bien, con la 1 cesiten despertar su apetito y aumen 
^ Prop^ito da h-oer que en Cu- seguridad de que las buenas cau- lar rápidament^de^peso, noĵ ac^en 
°a. la Justicia ücr^ca injusta y cul-1 gas vencen siempre 
Pable en la mayor parte de los ca-'en esencia, potencia y consciencia 
808 • También ea la citada comu- plenamente autorizados por él ha 
JJlcación fechada en el lugar cita- cemos esta declaración, justamenv 
«0 se hacen otras referencias, que ! jubilosos por poder seguir coptan 
"pdejando u su autor la responsa- ¿0 con factor tan valioso y efioien 
"ilidad de sus asertos—deben ser|te para actuar por el bien de u 
conocidas-de todó e! k4»^ .pueblo patria y por la reafirmación 
cubano. :nuestra'ñacionalídad . 
F De otros lugares, y traba-j Rogerio Zayas Bazán, ex goberna 
¿0s Periodísticos públicos que de-! dor de Camagüey, actual secreta-
ba ser más conocidos. rio de Gobernación, y Rbberto M. 
Leerá un informe especial y lo-ípeñate, gobernador de Santa Cla-
cal. de zonas de Guantánamo, el ra, son dos cubanos eminentes por 
^mandante señor Pascual Díaz, ¡su probidad y virtudes personales. 
privadas. De ellos, ha-
podría decir 1̂ 
Martí: 
'Estos. *' 
con nosotros comenzar a tomarlas, pues en 30 días 
aumentarán cinco libras o mas, te-
tiiendo la garantia de la devolución 
de su dinero si no obtienen el resul-
íado deseado. Son tan eficaces en el 
rerano como en invierno. 
Unicos distribuidores pora Cuba, 
THE UNIVERSAL 
I^PORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A. 
Mercaderes 19. Havana. 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) yjll£ 
Ji^icren un tratamiento cuidadoso. I gran 1 
UNGÜENTO PAZO es el remedí | 
"•Caz Que sp rnnn/-*» kaefa pl dí q  se co oce 
^ el tratamiento d 
na° simpl 
h st e a 
e las Almorra 
sangrantes, con p'ca 
0 externas Un a o dos cajitas 
W% GRO-
alla en cada cajita. 
fustán. La firma de E 
VE se h 
De otros, de muchos, de muchí-
simos por cierto, sólo podría decir: 
—"Esos! . ." 
Actuamos unidos. Siempre lo es-
tuvimos. 
Por la Regeneración de cuna: 
La Comisión Reorganizadora. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
' E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
N O L E F A B R I C A M O S 
su casa. Le hacemos un negocio -nejor. Si tiene Vd. un terreno, 
escoja su ARQUITECTO y se b financiamos por el moderno y 
cómodo plan de 
' A M O R T I Z A C I O N E S M E N S U A L E S 
Por este plan hemos construido OIEZ grandes residencias duran-
te el año de 1924. 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
E D I F I C I O D E L B A N C O G E L A T S 
Aguiar 106 Td: M-7245 
Ador: Septimio C. Sardina. 
PIDEN SEA DEROGADO VX 
DECUETO 
Dueños de ómnibus se han di-
rigido al Alcalde, para rogarle de-
je &in efectos su reciente deereto 
prchibiendo puedan estacionarse 
esos vehículos en la Avenida de 10 
de OctuUre* de Patrocinio a O'Fa-
rrill, 
DE IMPUESTOS 
E l Jefe del Departamento de Inv 
pupsto ha ordenado que el señoi 
Alfonso Ráela, ocupe la Segundi 
Jefatura del Departamento. ha-
ciendo entrega del Negociado df 
Impuesto Territorial al señor Po-
dro Sauti. Esto continuará faculta-
do para firmar los recibos de co-
bros como Interventor. 
Tamhién ha dispuesta el referido 
Jefe que aunque la Sección de Acue-
ducto se ha refundido en la de 
Apremios, continúe teniendo liber-
tad de acción en cuanto a la tra-
mitación de los expedientes de in-
vestigación y apremio. 
LAS INATÍSTIGACIONES EN E L 
VEDADO 
Se han designado 30 de los vt-
gilantes que prestan servicio en el 
Departamento de Impuestos, para 
efectuar trabajos especiales en la 
barriada del Vedado, a fin de noti-
ficar a los contribuyentes morosos 
que dp>ben de concurrir al Municipio 
a hacer efectivos eus atrasos. 
CONSTANTE-
MENTE HABLAN 
DE CUBA los 366 
diarios y revistas 
más importantes 
de los E E . UU. 
Cuesta poco reci-
bir diariamente 
todo recorte en 
que se mencione 
al oaís cubano. 
Escriba EXCHAN-
G E , 6 0 2 , W. 
139th. St. New 
York, N. Y . 
A s m a o A h o g o 
C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O " 
EN TODAS LAS W l I C A S W * * - " E L C R ' S 0 L " 91 
m 
K X Í . — i d - n 
H O H S t R R A T E No. 4 J . CONSULTAS D E I 
fcípecw/ para les pobres de 3 y m e é t e a 4. 
NO PAGUE DIAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
a m l í g í t i i \ k 
r C A R N 0 I D & 
R E S T A U R A D O R M U / A A N O 
EL MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E DE LA EPOCA I 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
m E N G O R D A Y r O l í T I f l C Í 
IADRE3 SUE CRIAN ANEMICAS Y NERVI05A5 SE CURAN CON' 
C A R N O I C 
PRORROGA A LOS SERENOS 
De conformidad con la solicitud 
de la Asociación de Vigilantes Noc-
turnos, el Alcalde ha concedido a 
ios serenos un nuevo p-lazo. esie 
improrragable. h'ista el dii primero 
de agosto próximo, para llevar uni-
forme. También el señor Cuesta hn 
accedido a la solucitud de los-sere-
nos de que se bs permia usar en su 
uniforme la lanilla azul oscuco. 
REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil .ha 
reroitido copia a la Alcaldía de su 
resolución reponiendo al señor Mi-
guel Fornández y Medrano en la 
plaza de .Jefe de Contabilidad Mu-
nicipal . 
MULTAS 
El Jefe del Negociado de Multas, 
señor Emilio Núñez, J r . , recibir 
ayer 205 notificaciones de multa'-
mpucstns por la Policía ant̂ s de 
ayer, y 9 de la Capitanía del Puerto. 
ERARIO MUNICIPAL 
El arqueo de caja efectuado ayci 
arrojaba est esaldo: * 
Ingresos. Ejercicio Corriente: 
$11.3S2..)4- Resultas. $427.20: 
Conseja Provincial. $832.44; y 
Ampliación de Iresupucsto, 2.320 
pesos 57 centavos. 
Exlstencta: Ejercicio Corriente. 
J67.411.fi5: Resultas, $4.907.49; 
Consejo Pro-Mnclal, $13.213.52; y 
Ampliación de Presvpuesto, ^^Of. 
pesos. 
Correspondiente a los Ingresos 
del día 3 del actual, ayer se han 
(lepotsitado $1,1077.69 para el, 
Oontiusente Sanitario y 1319 . 05 I 
F . Baudin y Cía . Fábrica de 
materiales de edificación, Avenida 
de Menocal e-ji. 
Alejandro Villsgas, Comisioniáta 
con muestras, Aguiar 71. 
Pagés y Rodríguez, Almacén do 
Scdc-ría y Quincalla. Acosta 90. 
Méndez y Hermanos, Cantina de 
bebidas. 14 esquina a 19. 
Jesús Fernándoz, bodega, Fiu-
lay 96. 
Rafael Luis L i , Figón, General 
Rivas, 77. 
Enrique Pinto, bodega, J . M. 
['runa, s-n. 
Pedro P. Jiménez, Barbaría, J . 
Abren 9G. 
Gómez Garn.y y Cía.. Tienda de 
efectos de escritorio, O. Vedado S. 
James Nirven. Comisionista con 
¡nuestras. Oficios 12 12-14. 
Kass Kirzuen, Barbería, San Isi-
dro 36. 
Eugenio Pcdraza, Café cantina, 
Santa Clara número 11. 
Francisco Bairoso, Farmacia con 
nparatos. Habana 42. 
con muestras. Inquisidor 10, 
Artistas a cuyo cargo están lo) 
números: 
Señorita Carmelina Ortiz, qui 
ejecutará en el violín. 
Señora María Fantoli de Carras-
co, soprano. 
Señorita María Teresa Ortl^ 
Piano. , 
Señor Eíequiel Cuevas, gul* 
tarra. 
Señor Gustavo Carrasco, tenor. 
Primera Parte: 
1. —Traumeri (Solo de violín. 1 
Schumann. 
2. —Arlequín fSolo de tenor.) 
S. de Fuentes. 
3. —Serenata (Solo de guitarra.) 
Mallat. 
4. —Nadie se muere de amor., 
(Solo de soprano.) Rolg. 
Charla en español, por é 
anunciador. 
Segunda Parte: 
li—Berceuse. (Solo de gnlta-
rra.) Schumann . 
2. —Idéale (Solo de tenor.) 
Tosti. 
3. —Souvenir (Solo de violín.) 
Dardla. 
4. —Nunca te perdonaré, (Solo 
de soprano.) Lecuona. 
Charla, en inglés, por el 
anunciador. 
Tercera Parte: 
Sarasate, — L a Playera. 
lo dt violín, 
,—Marta (M* Apari.) 
de tenor.) Flotow. 
.—Malagueña (Solo de 
rra.) Cuevas. 
. — L a Wally (Ebben N* An 





P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PORQUE edita do?* ediciones diarias. 
PORQUE la edición de' la mañana consta <3e 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE los domingee se Is ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
PORQUE dispenj de dos hilos cablegráfícos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Coba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfi j Nue-
va York. 
PORQUE posee correspe nsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América* 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» «ercantile». 
PORQUE su información deportiva es la más ecmpleta. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiot^legráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es eompletamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotativae de Cuba para su im-
presión. 
PORQUE en su edificio, situado en el «ejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
obras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantií. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más rital interés para 
ia República. 
PORQUE ha dispuesto un deparlamento especial para atender las 
quejas éz sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía ca-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniend: la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
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a n o x c m 
M I R E H A C I A A T R A S , Y R E F L E X I O N E 
(Por Angelo Patrl) 
—"¿Por qué lo costará tanto ¿S« acuerda de aquella mlradlta de) 
trabajo obedecerme, a mi hijo? Ten-j catedrático de química, que le asae-
go que repetir treinta veces la mis-'taba por encima de las gafras co-
ma cosa hasta que acabo por gri- mo diciendo: "Mmmm.. . .fflmm . . 
tar. ¿Por \iné los niños no obedece 
rán a la primera insinuación?" 
hummmm. .me parece que usted no 
sabe una palabra de lo que está 
¿Y usted? ¿obedeció jamás al | diciendo"?. Luego, recurrió usted 
primer mandato? Me parece que no; a las famosas anotaciones* fraudu-
hace aün tanto tiempo que se escu-* lentas, y, por fin, aprobó "por 
rría p̂or detrás de las cortinas pa- log pelos". Fué una atención dt.) 
ra devorar más que leer, en lugar catedrático, viejo amigo de la fa-
seguro algún libro prohibido, hasta milla de su madre Había muchas 
que su madre, advirtiendo la au-; cosas qui le interesaban a usted 
senda, le llamaba; usted no res-; más que Ta química; tenía usted 
pondla, y la buena señora se levan-! que dormir 10 horas por lo menos. . 
taba en su busca. ¿Y cuando no leí y los días se le hacían cortos. ¿Se 
quedaba más remedio que contestar?¡acuerda usted? 
¿Acababa usted el capítulo antes i A los niños de corta edad hay 
de acudir al llamamiento, o lo ha-1 que enseñarles a obedecer, y a me-
cía enseguida? I dida que crecen en inteligencia, en 
—"Sí, pero yo cumplía con mi'fuerza y en dominio de si mismos, 
deber. Nunca me han suspendido! es necesario ir levantando el yugo 
en el Instituto, y estudiaba mis lee- con el objeto de que la dirección quo 
clones". ¡lleven provenga menos y menos de 
¿No será que ha perdido un po- los agentes externos y más y más 
co la memoria? Usted sabe muy ¡de los internos. Algunos niños ad-
bien qua por fuerte que sea núes-¡ quieren la noción de la responsabi-
tra memoria es muy dado a jugar- lidad personal a una edad muy tem-
r.os algunos trucos que le enseña-1 prana y en cambio otros no la po-
mos casi inconscientemente. La mc-iseen hasta muy tarde; pero tenga 
moría ís una cosa muy curiosa; lia seguridad de que les llegará a 
por regla general reproduce fácil su debido tiempo si no cometemos 
y claramente los recuerdos agrada- ¡ la tontería de coartar sus creci-
bl^ y los instantes sonrientes; pe-1 miento echándoles encima órdenes 
ro aquello que no nos gusta o no?! y decisiones que para ellos son una 
atormenta, allá se queda escondido carga InúvL 
tras los escombros y ruinas que ei j Mariquita tiene tantos vestido? 
tiempo ha acumulado Cuando nos para tantas y tales ocasiones, y lo 
es imprescindible traer al presentf mejor es dejar que haga uso de ellos 
cualquier episodio infausto del pa permitiéndole resolver sus proble 
sado, nuestra memoria tiene que mas por sí sola. Mas aprenderá dt 
darle caza, limpiarle el polvo y sus errores y de las consecuencias 
retratarlo de nuevo antes de poner-¡de estos, que de los consejos quí 
le a nuestro alcance. Si, y aun su mamá le dé. 
cuando sea reciente, nuestra memo-1 Pero si el niño no salta al fren 
ria no se aviene a devolvédnoslo! te a la orden de mando, no acepta 
sin abrillantarlo un poco, sin darle. su consejo o no se aprovecha de Ist 
cierto matiz rosado. ¡oportunidades que con la mejor vo 
Por eso no me gusta tener quej luntad les ofrecemos, detengámo-
recordarle aquel segundo año en que ¡nos a pensar y reflexionemos' "¿"y 
lo suspendieron en Historia Uní-; yo? ¿seguí ese mismo consejo?, 3 
versal, y aquel famoso examen en confesémonos la verdad. Tanto us 
que se llevó las fórmulas del álge-: ted como yo nos hemos burlado de 
bre anotadas en el puño de la cami-! los consejos de nuestros mayores 
ca, y aquella vez qne habiendo per-; cientos de veces. 
Oído su libro de texto le substrajo; Sí hoy somos más sabios y pru 
arteramente de la mesa de un com Identes es porque la experiencia nos 
pañero más prudente y precavidoj ha enseñado. Y no le quepa duda 
que usted.. Ide que sus hijos harán lo mismo. 
D E H A C I E N D A 
MOVIMIENTO EN LA A.DCANA 
DE SANTIAGO DE CLPA 
ül secretarlo de Hacienda firmó 
ayer los siguientes d3ci*et.:i. 
—Se dan Por terminados U.-s ser-
icios del señor Rodolfo Moller 
y Mascaró, en el cargo de oficia] 
clase segunda, vista de seguuda, y 
se nombra en su lugar al señor Jo-
sé Portuondo Bravo, con mil dos-
cientos, pesos anuales. 
—Se dan por terminados los ser-
vicios del señor Ramón Castillo, 
Inspector clase C, y se traslada a 
dicha plaza al señor Arquiraedea 
Pañellas, con el suelo de setecien-
tos pesos anuales. 
Se nombra al señor Rodolfo Mo-
ller Mascaró, pesador clase C, con 
setecientos pesos al año, •;¡i la va-
cante por traslado de Arquímedes 
Panelas. 
Se nombran a los señores Fran-
cisco Cruz y Santiago Valí de Sán-
chez, inspectores clase C, en plaza 
de nueva creación. 
Se dan por terminados los ser-
vicios de Serafín del Pilar López, 
policía clase F, y se nombra en su 
lugar a Herminio Sánchez. 
vicios del señor Mariano Muñago-
rri, oficial clase primera, tesorero 
y pagador, / se nombra a Manuel 
Jarvajal. 
Se dan por terminados los ser-
vicios del señor José Pérez Bello, 
uficial clase primera, contador, y 
se nombra a José Rovira Raspoíll. 
Se nombra a ̂  Manuel Espinosa, 
escribiente clase D en vacante por 
renuncia de Cirilo J . González. 
Se dan por terminados los ser-
vicios de Andrés Casanova, conser-
je clase F , y se nombra a Nicolás 
Machado. 
MOVIMIENTO EN LA 
DE MANATI 
ADUANA 
Se declaran terminados los servi-
cios del señor Luis Justo Gonzá-
lez, inspector clase D, y se nombra 
a Enrique Hipolit. 
Se dan por terminados los servi-
cios de Américo Caballero, oficial 
clase primera, guarda almacén, y 
se nombra a Gaspar Cruz Peña. 
Se dan por terminados los ser-
deios de Antonio Pérez Jaén, ofi-
cial clase tercera, vista de primera, 
r se nombra a Recaredo Répide. 
Se nombra a Edulfo Tcxldor y 
Quintín (?eorge Ramírez, oficiales 
clase primera en plaza de nueva 
creación. 
Se nombra a las señoritas Ale-
jandrina Grifián VinaToá y 'Celia 
Torres, auxiliares clase A para Es-
tadística, en plazas de nueva crea-
ción . 
MOVLMIENTO EN E L DISTRITO 
FISCAli D E VICTORIA DE LAS 
TINAS 
Se declaran terminados los ser-
D i g e s t i ó n , 
Dolores de cabeza, males 
del estómago,- estado ner-
vioso, etc., provienen casi 
siempre de mala digestión. 
Las Pildoritas de Renter 
regularizan el funciona-
ipiicnto del hígado y . del 
estómago. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
/ / E S E - f l U E N T M 
^ 5C7$. - S A R R A . 
-fARMACiRS v i í r i i m s . ^f l v 
REPOSICIONES EN LA CAPITA-
NIA DEL PUERTO 
El secretario d.e Hacienda, en 
cumplimiento de distintas resolu-
ciones de la Comisión del Servicio 
Civil, ha dispuesto la reposición de 
los señores siguientes en el cargo 
de vigilante de la Policía del Puer-
to de la Habana: 
Benito Torra y Castillejo; Fran-
cisco Pérez Lloret; Fernando Pérez 
y Lago: Jorge Martín; Pedro Pé-
rez López; José Zamora; Manuel 
Becquer Cárdenas; Jaime Gras y 
Valdés; Ramón Herrera y Gonzá-
lez; Roeendo Fernández; Hilario de 
la Cruz Al^arez. 
En su consecuencia, cesan en di-
chos cargos los siguientes indivi-
duos: 
Alvaro* Chirino; José Gutiérrez; 
Faustino Fraga; Manuel Pérez; 
Francisco Pérez Lloret; Pedro Juá 
rez Silvelra; Joaquín Nouvelle; Jo-
sé de J . González; Gustavo Carri-
llo; Diego Castellanos y Manuel Be-
nito León. 
Asimismo se ha acordado la re-
posición del seiTor Eduardo Corra-
les, en el cargo de teniente de di-
cha policía, en lugar del señor Pe-
dro García Pifión, que pasará a 
ocupar una plaza de vigilante que 
desempeña el señor Raúl Ureña Ro-
dríguez, cuyos servicios se declaran 
terminados. 
IMPUESTO DEL EMPRESTITO 
6e han nombrado para esta Sec-
ción a los señores Juan A. Vinent 
Grifián, jefe de inspectores de la 
provincia de Santiago de Cuba; 
Gregorio Echevarría; Cándido Pan-
taleón y Andrés Domínguez, oficia-
les clase tercera. 
Igualmente y con motivo C* x* 
Implantación ¿el presupuesto vi-
gente, ha sido confirmado todo el 
personal cjue anarecía adscrrpto a 
la referida Srcción. 
U n O b s e q u i o 
A g r a d a b l e 
U n a P r u e b a D e l i c i o s a p a r a 1 0 d í a s 
P r u e b e E s t e M é t o d o 
E l m é t o d o que hoy u s a n millones p a r a combatir Ka p e l í c u l a en los dientes 
Pruebe usted el método que 
ha traído los dientes más boni-
tos que Ud. observa. 
Este es el método moderno 
de limpiarse los dientes. Ahora 
lo emplean millones de perso-
nas. Los resultados se ven en 
todos los círculos sociales, con 
los dientes más blancos y más 
limpios. 
Ello significa nueva belleza, 
nuevo aseo y nuevo encanto. 
Permita que esta prueba se lo 
demuestre. 
Por qué se manchan y 
destruyen los dientes 
Ud. siente es los dientes una 
película viscosa. Gran parte de 
ella se adhiere y «e fija. Ninguno 
de los dentífricos ordinarios la 
combate con éxito. 
Las manchas ds los alimen-
tos se ennegrecen formando 
capas sudas. Esto ts por lo que 
hay tantos dientes lucios. 
La película retiene también 
partículas de alimentos que so 
fermentan y forman ácidos. Re-
tic ie los ácidos en contacto con 
la untadura y produce la caries. 
£> ;lla pululan los microbios a 
Billones. Estos con el sarro, 
«on la causa principal de la 
piorrea. 
Con los métodos anticuados 
de acepillarse los dientes muy 
pocas personas se han visto 
ubres de estos males, porque no 
atacaban la película. 
En los últimos años la ciencia 
dental ha encontrado métodos 
De venta en tubos de dos tánjanos 
en todas partes. 




eficaces para destruir la película. 
Uno de ellos desintegra la pelí-
cula, en todos los períodos de 
su formación. E l otro, la dimina 
sin necesidad de fricción per-
judicial. 
Autoridades competentes han 
comprobado la eficacia de estos 
métodos. Se ha inventado un 
nuevo dentífrico para uso diario 
su nombre es Pepsodent. 
Proteja el Esmalte 
Pepsodent desintegra .Ta 
película, y luego la elimina 
por medio de un polvo 
mucho más suave que el 
esmalte. No use Ud. nunca 
un destructor de la película 
que contenga substancias 
ásperas raspantes. 
Nadie puede dudar de 
los resultados 
Los resultados son rápidos 
convincentes y necesarios. Pep 
sodent aumenta la alcalinidad de 
la saliva, que está allí para neu-
tralizar los ácidos de la boca. 
Aumenta la ptialina en la saliva, 
que está allí para digerir los 
depósitos amiláceos de la den-
tadura. 
Estos resultados juntos pit> 
ducen un concepto rápido y 
nuevo de lo que significa la lim-
pieza de la dentadura. 
Los principales dentistas de 
todo el 'mundo recomiendan 
ahora este método. En la actua-
lidad, lo usan las personas cui-
dadosas de £0 países. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para 10 días. Vea qué 
limpios se sienten los dientes, 
después de usarlo. Fíjese en la 
desaparición de la película vis-
cosa. Observe cómo emblan-
quecen los dientes, a medida que 
desaparecen las capas de pelí-
cula. 
Decida, entonces, si su familia 
debe adoptar este método mo-
derno. Recorte ahora el cupón. 
MARCA i L l B i l H W I I SI I I I M I I I H J 
E l D e n t í f r i c o moderno 
Basado en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los mas eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. virá y sentirá inmediatos resultados. 
5-17-S 
G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
The Pepsodent Co^ Depto C5-S, 
1104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U. A. 
Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días a 
Nombre, 
Dirección-
Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 
r m 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a e r r e t e r í a 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d é e s t a b i l i d a d 
DE S D E sus comienzos, la norma comercial de l a empresa Corbin 
ha consistido en procurar que su 
marca de fábrica refleje la estabilidad 
de los productos que ampara y de los 
principios observados en sus opera-
ciones comerciales. Este correcto 
proceder ha logrado satisfacer tanto 
a l p ú b l i c o consumidor como a l 
comercio distribuidor. 
L a marca de fábrica Corbin es una 
garantía de estabilidad. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
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D E F U N C I O N E S 
tercera, tesorero pagador, y se 
nombra en su lugar a Gualberto 
Duarte y Fernández. 
MOVIMTEXTO E \ E L DISTRITO 
FISCAL/ DE RODAS 
Se declaran terminados los ser-
íelos del señor José Sosa Rodrí-
guez, en el cargo de oficial clase 
Se traslada a Gonzalo Vila, a ofi-
cMl clase primera en lugar de Be-
nito Martí, cuyos servicios se dan 
por terminados. 
por Ciento, tn lugar de Pablo de 
la Cruz Pérez, cuyos servicios se 
dan por terminados. 
Se nombra al señor Emilio Ro-
mero, escribiente clape C. 
Se asciende a Teófilo Machado 
Pupo, a oficial clase segunda del 
Uno por Cíente, por paso a otro 
destino de Gonzalo Vila. 
Se nombra a Otilio Valdivia y 
Rodríguez, a escribiente clase C, 
en vacante por ascenso de Teófilo 
Machado. 
Se asciende a Francisco D. RO-
MAS MOVIMIENTOS 
Asimismo se decretaron ayer los 
siguientes movimientos: 
—Se acepta la renuncia del se-
ñor Julio P. Valle, auxiliar clape 
B, inspector de noche de la Adua-
na de la Habana, y se nombra en 
mi . lugar al señor Elíseo Guevara 
con ochocientos peso? anuales. 
—Se dan por terminados los se"* 
vicios qe los señores An\onio Sam 
oor y Raimundo Noda Fernández, 
en los cargos de inspectores clase 
dríguez, auxiliar clase A, del Uno'segunda y primera, respectlvanjen 
te, de Impuestos del Empréstitos 
—Se nombra al señor Rafael 
Fopt, oficial clase segunda, vista 
de la Aduana de Antilla, en plaza 
de nueva creación. 
Se dan por terminados los ser-
vicios del señor Claudio Herrera 
Día?, Inspector jefe de la Aduana 
do Antilla, con la categoría de ofi-
cial clase segunda, y se nombra pn 
su lugar a Ramón Forís. 
—Se acepta la renuncia del st;-
ñor Juan Antonio Pernas, del car-
go de oficial clase D, de la Admi-
nistración y Recaudación de Con-
tribuciones e Impulstóli IRS Detri-
to Fiscal «ie Matanza?, y se nom-
bra en su lugar a Diego Guerra. 
—Se nombra a P^blo Rojas Sán-
chez, oficial cías esegunda de U 
zona y Distrito Fiscal de Reme-
dios, en vacante por renuncia de 
Andrés Carrillo. 
JULIO 9 
María J . Vela, blanca, 2 años. 
Calzada de Luyanó 134. Crup la-
ríngeo . 
Virginia Pozo, mestiza, 19 años, 
Luz 47. Tuberculosis pulmonar. 
Jesús R. VInagoni, blanco, 12 
años, Ayesterán 53. Castro ente-
ritis . 
Jesús Suárer, blanco, 16 meses, 
Hospital Mercedes . Septicemia . 
Hermenegilda Corrales, blanca, 
56 años, quinta Castellana. Cán-
cer. 
Angela Díaz, mestiza, 27 años, 
Escobar 117. Uremia. 
Jorge Orles, blanco, 2 años, Hos-
pital Municipal. Difteria. 
Georglna Paula, mestiza, 3 años, 
Hospital Las Animas. Enteritis. 
Margarita sena, blanca, 82 años, 
litios 64. Hipertrofia del corazón. 
Pedro P. López, blanco, 1 año, 
Reparto Batista. Gastritis aguda. 
Artenia Fernández, blanca, 5 
meses. Luís Estévcz 121. Toxin 
fección. 
Dolores Mejer. blnnca. 63 años, 
3 entré 2 y 4, Vedado. Cáncer. 
Faustino Caballes, blanco, 42 
años. Cerro 559. Asma cardiaca. 
Juan M. Cerá, blanco, 37 años, 
San Miguel 256. Sífilis. 
Octavio Doreste, blanco, 6 días, 
Hospdtal Mercedes. Nacimiento 
prematuro. 
Luís García Mena, blanco 1 y 
medio años, Nueva nómero 6. In 
fección intestinal. 
Juan Cuervo, blanco, 52 años, 
Estevez 99. Cáncer del estomago. 
Manuel Fernández, blanco, 23 
años, Neptuno 224. Tuberculosis 
pulmonar. 
Basilio E . Alvantopol. blanco, 27 
años, Baluarte y Capdevila. Tuber-
culosis pulmonar. 
Ignacio Praga, blanco, 59 años. 
Quinta Î a Benéfica. Pleuro neu-
monía. 
Ramón Salas, blanco, 51 años. 
Quinta La Benéfica, Cáncer de la 
lengua. 
Feliciana Nalc. mestiza, 61 años, 
10 de'Octubr? 257. Cáncer del es-
tomago. 
María Vendrell, blanca, 27 años, 
San Miguel 76. Miocarditis. 
Jul¡á M. Peláez. blanca, 22 años. 
Cerro 551. Apendicltis, 
Ralmunda Ballestero, blanca, 60 
años. Damas 5 4, Arterio esclerosis. 
Roberto Chapottln. mestizo, 15 
días, ComposteTa 156. Castro ente-
ritis. 
Ignacio Martínez, blanco, 30 
años. Hospital C. García. Trauma-
tismos . 
Raimundo Diaz, blanco, 17 años. 
Maceo sin número. Tumores blan-
cos . 
Hortensia Rodríguez, blanco, 21 
años, A. Naranjo. Castro ente-
ritis . -
Jbsé M. García, blanco, 21 me-
ses, Churruca 35. Castro enteritis. 
L O S G R A N D E S R O T E E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
COmodaa y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran salfla 
comidas y banquetes. Trocadero eituina rrado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseveran cía. Elegancia, confort « _ 
mero. Todas sua habitaciones con batos y teléfonos. ' 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfln en la calle Amistad >íoí> „ 
132. Todas sus habitaciones ron amplias y confortables alendo U>« ch.' 
te* atendidos con toda solicitad. V41«'>« 
Todas las habitaciones tienen bafto y servicio privado contando «, 
un magnifico ascensor. w' 
AMBOS MUNDOS 
IVnclavado en la calle de Obispo »«quina a la de Mercaderes, vi ^ 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono > WfiJ, ^ 
agua caliente a todas horas. I 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant de Cuba i 
plitud, coilodidad exquisito trato y gran confort. • «»• 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afios do «»i 
tencla. Situado en lo Tía* céntrico y elegante de la Habana. 3u confoít 
jr servicios son completos» Qr* 
BRISTOL 
Dt E, Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amlat.* 




Prado 101 frente al parque da Cô  
Este gran hotel es muy conocido avcrablemente por «us ventajas »«. 
«itlvas en toda la República cubana y en Estados Unidos d« América 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al ruar. Cómodas habitacIonM. ex. 
celentes comidas y esmerado servid». ^ w 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarUs » 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baflo y teléfaa». j£y¿ 
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly e«quln* « 
Agolar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicio» 
sanitarios, baño, ducha y -on agua callente y fría y teléfonos. Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba. 100 habitaciones con bafi© par-
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón frwit» 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas ríqulsi. 
mas y muy módica». 
í G I N E B R A A R O M A T I C A D E W 0 1 R 
D O L O R O S O S 
Y mucho son los golondrinos, 
diviesos, sietecueros, granos malos 
y otros males pequeños, que son 
consecuencia del tiempo caluroso. 
UngUeato Monesla, abre, cicatriza 
y cura todos esos males -pequeños, 
rápidamente, fácilmente, sin con-
tratamienvo ni dolores. Una cajita 
cuesta poco, todas las boticas lo 
venden. 
alt 1 j \ 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r U K l o r e s E x c l u s i v o s 
% i e o l a R e p ú b l i c a t • 
P I U S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
n i N S U F I C I E N I M ! 
'Ose puede negar que la c iv i l i zac ión trae consigo 
otros cuidados no previstos por la naturaleza, y 
á esto es debido que no se consigue los elementos 
suficientes que estimulan, nutren y fortifican. 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D n U l r i c i 
es u n T O N I C O de gran poder reparador, est imula 
el apetito y d i g e s t i ó n , enriquece l a sangre; suminis-
trando propias sustancias que d á n fuerza, vitalidad 
y e n e r g í a s a l cuerpo, cerebro y nervios. 
E x i j a el fabricado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , I n c 
New York 
V 
¡Es una gran verdad! 
No hay snodlcamento para curar laa «n^rmedadea da 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como al 
D I G E S T Ú N I C O 
De VENTA EN FARMACIAS Y DROQUERlAS 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
A í i o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 11 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C g 
CO, 
i * . 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
i i w i i m m m i i i i m m n í í 
F a b r i c a n t e s e I n s t a l a d o r e s d e 
C E R C A S " P E E R L E S S " 
S O L I C I T E C A T A L O G O G E N E R A L 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A V E . D E 1 V I E X I C O 5 8 T E L F . A - 9 3 8 2 
H A B A N A 
SIGNIFICA 
SALUD 
N E V E I ^ 
La nevera filtro CRYSTAL es toda de 
•cero galvanizado con tres capas de esmalte 
al fuego por adentro y por afuera. 
Tiene dos filtros de piedra natural, de la 
mejor calidad que existe, que dejan el agua 
pura y libre de toda bacteria. 
El serpentín es de tubería galvanizada y 
se desmonta en dos minutos para poderlo 
limpiar. 
Su. forma es ovalada lo cual le dé un* 
apariencia muy elegante. 
A pesar de todas sus buenas cualidades y 
grandes ventájas su precio es muy barato. 
Tenemos 20 modelos diferente*, desde 
$65.00 en adelante. 
VENGA A V E R L A O E S C R I B A PIDIENDO CATALOGO. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRIN'CIPAL: ^tosASREÜ (Amargura)y Habana . J.O.Ze^Neptuno)^ 
H A B A N A TEL. A 8398 TEL. MTt«0 
D . D . D . 
N u e v o D e s c u b r i m i e n t o 
com» p,rimera gota fresca de D.D.D., hace que la 
éneamente imitante desaparezcan instan-
limíííP,D ^ en un espacio muy corto de tiempo, 
Cn£l la5 Peores formas de enfermedades de la piel. 
enfr5?l duras' 6 escamas, llagas supurantes. 
fon^oS3 .cenosas, eczema húmeda, granos y 
"WT, üt la cara—todo desaparece con una simple 
jootella de D.D.D.; el famoso líquido para US 
™erno solamente. 
Se vendg en todas la$ Farmaciat. 
Sacante», D.D.D. Co., Chicaoo, ü. 8. A . 
Um twnbien el jabón D.D.D. exctpciojulmtaU pM*.** 
C A J A D E A H O R R O S ¥ 
' G A L L E G O , S . A . 
C A S O S Y C O S A S 
¡TIENE G R A C I A ! 
L e c h e 
F A V O R I T A 
P a r a s u C a f é 
Muchas veces en las cartas 
que por correo me envían 
encuentro cosas, lectores, 
en extremo curiosísimas. 
Hoy es uno que me manda 
versos sin metro y sin rima; 
mañana es otro que quiere 
que "en un, sonetico pida 
que el precio de los garbanzos 
rebajen los detallistas". 
Algunos me mandan temas 
con asuntos de familia; 
otros quieren madrigales; 
otros.. . en fin, tonterías 
que van a parar al cesto 
en confetis convertidas. 
Entre las cartas que tengo 
hoy delante de mi vista 
hay una cuyo firmante 
desea que en estas líneas 
haga saber "que a un amigo 
le emprestó los otros días 
diez pesos y el muy tramposo 
no le paga". En su misiva 
pone el nombre y apellido 
del picador, ¡y lo firma! 
¿Querrá este pobre sujeto 
que le den una paliza 
y que a mí, por denunciarlo, 
me den otra? |No, compita; 
cóbrele usted, si es que puede. . 
y allá se lo pan con timba. 
Sersrio A C E B A L . 
D O S O B R A S I N T E R E S A N T E S 
S O B R E C U R A 
\ 1 
O M O u n a c i t a a m o r o s a , a n h e l o s a m e n t e 
e s p e r a d a , s o n p a r a l a d a m a e x q u i s i t a 
l a s c r e a c i o n e s 
F L O R E S d e l C A M P O 
J a b ó n C o l o n i a P o l v o s C r e m a 
L o c i ó n E t c . 
F l o r a l i a M a d r i d 
U N I N D I V I D U O " D E C U I D A D O " T R A T A B A D E H A C E R 
V E R E N N U E V A P A Z Q U E E R A H E R M A N O D E L SEÑOR 
A L C A L D E D E L A H A B A N A , Y Q U E L E R O B A R O N 
P o r el p r o p i e t a r i o d e l v a p o r A r l e m i s se p r e s e n t ó u n a 
d e n u n c i a c o n t r a e l c a p i t á n y e l m a q u i n i s t a p o r h a b e r 
a b a n d o n a d o el b a r c o , l l e v á n d o s e 1 1 8 c a j a s de w h i s k e y 
Con la inspección ocular practi-|de la Moneda, el cual segundos an-
eada por el juez,' de instrucción de:tes se había bajado por la plata 
la sección tercera doctor Luis Mi-] forma delantera 
lanés y Alvaroz, auxiliado del Se-' L a policía pudo comprobar que 
icretario Judicial señor Amado | el hecho había ocurrido por impru 
Maestri y del Oficial, señor Ramónjdencía del lesionado, y que el ca-
Franca, en una de las accesorias mión que es el número 17032, se 
del hospedaje Habana, sito en Di-| encontraba parado en el lugar del 
visión v Pcñalver, y en donde el sá-| accidente y su chauffeur dormía 
sábado último Pedro Díaz García ?u su interior. 
díó muerte a la señora Eulalia Del. Pres«ntado al Juez de instruc-
gado Prado, suicidándose él des- ción de la sección segunda, el mo-
pués, quedó descartada toda posi- torisTa Rodríguez fué -dejado en H 
bilidad de haber sido un crimen, 
como muchos habían propalado. 
Constituido el juzgado en la ac-
cesoria indicada, procedió a recons-
truir los hechos tales y cómo se 
bertad». 
En la Sección de Expertos <5enun-i 
MEMORIAS S O B R E L A HISTORIA 
N A T U R A L 
D E L A I S L A D E C U B A 
— por — 
F E L I P E P O E Y 
Esta obra rara y agotadlsi-
ma. escrita por este emi-
nente naturalista, que fué 
Catedrático de Zoología y 
• Anatomía comparada, en 
la Real Universidad de la 
Habana, es una obra de ver-
dadero mérito por los datos 
preciosos que posée. 
E l ejemplar que ofrecemos, x 
editádo en 1851 está en 
magnificas condiciones y 
encuadernado en pasta es-
pañola. Precio de ios dos 
tomos 575.00 
APUNTES PARA I.A HISTORIA DE 
LAS LETRAS V DE LA IKSTRL C-, 
CION- PUBLICA DE LA ISLA DE 
CUBA 
por 
ANTONIO B A C H I L L E R Y MORALES 
tie ha conseguido un ejem-
plar do esta obra rarísima y 
de gran mérito, el que está 
en perfecta condiciones y 
magníficamente encuaderna 
do en pasta española. Ks-
ta obra es de un gran i\ié-
rito y de mucha utilidad no 
solo para los bibliófilos, si-
no para los historiadores en 
general. 
Precio de los tres tomog de 
aue consta la obra ; . J50.00 
HISTORIA POLITICA Y L I T E R A ' 
RIA DE LOS TROVADORES 
Esta es otra de las nbras 
raras mas famosas, de la 
que se ha adquirido este 
ejemplar completamente 
nuevo. Don Víctor Bala-
guer, autor d¿ la obra, es 
sobradamente conocido en 
el mundo de las letras, y 
fué miembro de la Acade-
mia de la Historia, por es-
to no es necesario hablar 
de sus méritos y su compe-
tencia. / 
Madrid, 1878, 6 tomos «n-
ouadernado en pasta espa-
ñola $20.00 
ULTIMAS NOVEDADES 
MARAÑON (G) y HERNAN-
DO (T) . Manual do Me-
dicina Interna. Publicada 
con la colaboración de los 
mas eminentes médicos es-
pañoles. 
TOMO I . Trata de las tnfer-
medades de los aparatos 
respiratorio y circulatorio. 
Obra ilustrada con 187 fi-
guras y 2 láminas. 
Madrid. 1925. 1 tomo en 
4o. encuadernado con paa-
la española • J 7.00 
RODRIGUEZ PINILLA (Dr. 
H.) Manual de Hidrología 
Médica. Contiene también 
Prolegómenos de Geolosla. 
Flsipo-quimica y Taxono-
mía en lo aue se refieren a 
las aguas minerales. La 
obra mas completa en lo 
que respecta a la curación 
de enfermedades por medio 
de las aguas mineralas. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela . . 
m 
L a F a v o r i t a U n i v e r s a l 
U n e e d a B i s c u i t , l a m e j o r g a l l e t a d e s o d a d e l m u n d o , 
e s , c o n j u s t i c i a , l a f a v o r i t a u n i v e r s a l . S u s a b o r d e l i c i o s o 
y s u s m ú l t i p l e s u s o s h a n h e c h o a l a g a l l e t a U n e e d a 
B i s c u i t v e r d a d e r a m e n t e i n d i s p e n s a b l e . 
E l p a q u e t e U n e e d a B i s c u i t d e s e r v i c i o i n d i v i d u a l e s m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a a l m u e r z o s o m e r i e n d a s c a m p e s t r e s , p a r a fiestas d e n i ñ o s o p a r a 
u s o c a s e r o . 
S i r v a U n e e d a B i s c u i t c o n j a l e a s , c o n s e r v a s o b e b i d a s . O b i e n , tos-
t a d a s c o n m a n t e c a o t o s t a d a s c o n q u e s o . 
U n e e d a B i s c u i t s e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
selladoscon ella condenen 
solo galletas ó bizcochos 
hechos de los ingrediente» 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
C O N C I E R T O 
S 2.50 
contaran desde los primeros momen rió ayer Ricardo Gelgel Guiüén, de 
tos, llegando a la conclusión de 
que habian ocurrido en la misma 
forma. 
Incrustmdo en la hoja derecha 
Oriente, de 18 años de edad, estu-
diante y vecino de la habitaciún 
número 16, de Consulado 103, que 
al levantarse por la mañana n'otó 
de la puerta que da a la calle, a: la falta dt una cartera en la que 
una altura de un metro, un centí-
metro, fué éocupado un proyectil, 
rl mismo que al hacerse el disparo 
el joven Díaz García, le atravesó 
p] pecho, por el lado derecho sa-
liéndole por la espalda, yendo a 
a-ojarse 3n ei lugar ya menciona-
do. 
Por la mañana, en el local del 
Juzgado, prestaron declaración an-
te el juez y el secretario Maestri, el 
vigila'nte número 1258, Juan Za-
yas Martínez', perteneciente a la oc-
tava estación de policía, el que di-
guardaba la suma de 42 pe?0s y 
vr.rias pieezas de vestir, todo lo 
que estima en 57 pesos, sospechan-
do haya sido el autor Un indivi-
duo que reside en la habitación 13, 
la que habita hace dos días, ha 
biéndose negado a darle bus ge-
nerales al dueño de la casa. 
Oeneral del Derecho Civil. 
Maeníficp estudio hecho 
por el autor aue es catedri-
tico de la Universidad de 
Zurich y iraduoido al esna-
vfiol por el doctor Wehcefi-
Jao Roces. Catedrático tam-
bién de la Universidad da 
Salamanca. 
Madrid. 1 tomo en 8o. a la 
rústica.. S 
E n el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Ma^rr del Ejér-
cito mañana, domingo ? de 
1925: 
1. —Paso doble "Las Peinado-
ras . " L . Barta. 
2. —Overtura "Poeta y Aldea-
no." Suppé. 
3. —"Scenas pintorescas." Mas-
sanet. 
4. — Schottis " E l Va ivén ." 
Andrews. 
5. —Selección de la ópera "Pa-
yasos." Leoncavallo. 
6. —Danzón " L a Camaronera." 
A . Romeu. 
7. —Fox trot "Titrna." R . 
López. 
José Molina Ton os, M . \ , 
Capitán músico, jefe y director 
de la Banda de Música del Estado 
Mayor General del Ejército. 
1.20 
ROBO D E 30 TAJAS D E 
TABACOS 
alto? 
jo que fué el primer agente de la|del Mercado Unico. Emi'io Fer-
autoridad que acudió al lugar de nández Alvarez, de España, de 38 
la ocurrencia, segundos después dejaños de edad, chauffeur y vecino 
detonaciones, no de Vista Hermosa B . Cerro, dejó 
La misma obra encuaderna-




rio de •legislación y Juris-
nrudencia. Apéndice de 
1924. 
Madrid. 1 tomo con 1.041 pá-
ginas, encuadernado on pas-
ta española $ 7.00 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
M o n s e ñ o r M a n u d S S l S S 
í l f H T I f l V R p r f l r l l Acaba de llegar a la Habana y 
V I U I V J U y U \ J Í H U I está a la venta en " L a Moderna 
• Poesía", la nueva edición del Dic-
^ I clonarlo de v la Lengua Española 
En la mañana do ayer dejó de'por la Real^ Academia, el cual nc 
existir en esta ciudad, confortado se publicaba desde 1914. 
cen los Santos .Sacramentos y laj Un tomo, lujosamepte encuader 
Bendición Apostólica, Mons. Ma- nado en pasta española, con 1272 
nuel García y Berna! Doctor en De- páginas: $9.25. Para el interioi 
recho CWil y Canónico. de la Isla, franco de porte: $10. 
. E l doctor García Bemal, nació " L a Moderna Poesía," Pi y" Mar-
en Sevilla (España) de distinguida! gall, N» 135. Apartado N» 605, 
familia. E n aquel Seminario estu-jTeléfono A-7714. 
dió la carrera eclesiástica y en la 
Universidad de la misma pobla-
ción se graduó en derecho civil. 
Desempeñó importantes cargos 
en la expresada capital española. 
E n compañía de sus padres vino 
a Cuba, hiendo nombrado canóni-
go de la jSanta Iglesia Metropolita-
na de Santiago de Cuna, donde fun 
dó varias obras de caridad ©n fa-
vor de los piños pobres. 
E n nuestra Universidad Nacio-
nal cursó los estudios de Dere-
cho Civil y Filosofía y Letras olj-
teni^ndo t ías de brillantes exáme-
nes, los grados de doctor. 
tarlo Mayor de la Archidióccsis d« 
San Cristóbal de la Habana. 
E r a orador y canonista do graj 
fama. 
E l sepelio se verificará hoy a la; 
8 a. m., saliendo el cortejo fúne 
bre de la casa mortuoria Monserra 
te, número 23. 
Descanse en la paz del geñor ei 
estimado sacerdote. 
Y reciban sus afligidos "padreí 
Don Manuel García Aboza y Doña 
Carmen Berna! de García y demái 
familiares, así como c! Muy Ilu» 
Iré Cabildo Catedral de la Metropo 
Fué nombrado ,al encargarse de|!itana de Santiago de Cuba y Clei 
administración de la diócesis delro do la Archidióccsis de la Ha< 
Habana su actual Arzobispo, No-'baña, nuestro más sentido pésame. 
Mientras se dirigía a los ., 
LEVT-ULIMANN (H KXRI > 
L a Definición del Derecho. 
D>e la colección de Intro-
ducción general al Estudio 
haber oido las i , ^c i t   . , j  ^ ¡ - / ^ ' f m l n e n t ^ ' a b o -
viendo cerca de allí a ningún au-,cl camión número 16048, de repar- Kado don Qulntiliano Sal-
tomóvil, así como tampoco haber! tir tabacos y cigarros, en la Cla-i daña, 
oído decir entre el público que ha-1 zada del Monte y Arroyo de Ma-1 Madrid. : 
t ía aglomerado junto a la puerta,'tadero, advirtiendo al regresar que] 
que alguna persona huyera des-í le había sido violentado con unal 
nués de haber cometido el crimen, hacha uno de los costados del c a - ; v i v a n t e (CESAR) La Uní 
Después declaró el teniente de mión y le habían sustraído treinta ^ / ^ ¡ ¿ S e s . 6 ' 
policía Antonio Cabrerizo, perteno- -
cíente a la sexta estación. Dijo que 
no sabía más nada que lo expues-
to en "l acta que levantó el día 
X a v i t a l i d a d 
t o c i o l o v e n c e 
D e c i d a h o y m i s m o 
a q u e l a d o 




cajas de tabacos que aprecia en la 
cantidad de doscientos pesos. 
OTRO KOBO 
Manuel García Carballo, de Es -
paña, de 33 años, vecino de Per-
del suceso. 
Por la tarde prestaron declara-
ción el propietario del Hospedaje Ha 
, baña, señor Magín Serret, quien ex-
i puso que ignoraba cuanto se rela-
i clonaba con el hecho que se In-
vestiga, toda vez que no sa halla-
ba en eu establecimiento cuando 
ocurrió. 
•Por último, acompañado de su 
hermano Enrique y del licenciado 
Helio Rodríguez Ecay. prestó de-
claración el señor Rufino Macha-
do Llanos, vecino de G . número 
70, Vedado, esposo de Eula'ia Del 
gado Prado. 
Manifestó solamente al Juzgado Hernández,, natural 
nue ignoraba que su esposa le fuejde las Lajas, de 40 
ra infieí. 





XO) Teoría General de las 
Fuentes del Derecho. Con-
sideración Especial de las 
de Derecho Público. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a 
domo 3, en Regla, denunció a la; ia rústica $ 1.20 
Policía de aquel pueblo que al He-: l j b h b h i a 'cXERVANTES" de r . 
gar ayer al carenero conocido por v e g o s o y c í a . 
la Puntilla ,del que es enargado, Avenida de Italia 62. Apartado 1115 
notó la falta de varios útiles de 
mecánica, que aprecia en la canti-
dad de sesenta pesos. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 11 m 
i n k a \ h r u t u A l o h 
En la primera estación de poli-i 
cía denunció José de las Lleras; 
de San José; 
años de edad 
vecino de Tejadil.o número 27,. 
que en uu descuido de su sirvienta| 
Aurora suárez Barreiro, penetró( 
un individuo en su casa, sustrayen-; 
do prendas por valor de 280 pesos 
y üna bolsa de ssñora que conte-¡ 
nía 80 pesos, prendas y dinero que; 
E n gravísimo estado fué condu-jeran de la propiedad de sus herma-
cido al Hospital Municipal, el bom-jnas Evaugelina y María Teresa., 
bcro número 91, Juan do la Moneda! 
y Ortega, natural de la Habana,lUX PICARO T R A T A B A D E E S 
T v BOMBERO ( OMPK1MIDO EIN-
T R E fJS TRANVIA Y UX 
( A MION 
de 50 años de edad y vecino de 
Gorgas y Salvador letra B, Cerro, 
ei ínal reconocido por el medico 
i • » a na de guardia doctor Castellanos, pre-
otros dos señores Acclonisias^ya-;g(jntaba ^ fractura conipieta de la E n Nueva Paz se presentó hac^ 
v cuarta costillas del lado!días y fué detenido por el jefe de 
TAI AK. I l( I E M H ) blíA H K K . 
MAXO D E L A L C A L D E D E L A i 
•Do orden del señor Director con - , , .. 
rVa0c? a los señores Accionistas pa- ra la Glosa, d 6 ^ ^ ^ ' ^ " ^ t-«-era 
d* la Junta General ordinaria que pendientes al ano boclal' :B"g lflca.iizquierdo, tres heridas contusas si-1 la Poücln Domingo Agullar, un in 
^conformidad a los artículos 52, treinta del mes en cür° ' ia Tunta i tuadas cu la reglón occfpito fron-¡ dividuo que dijo nombrarse Lu* 
°4> 55 v ^«.i «nriai. do lo cual, se suspenderá la Junia i 
hab • 55 y 56 del Reglamento Social, de lo cua1' 8e.suspe " * Iinda de'tal, otra herida de igual naturale-|de la Cuesta Curbelo y ser herma-rbTrá de tener lugar en el mes de pafa reanudaría en la 8esuu aue ;za en la región mastóídea y una1™ del Alcalde de la Habana, ki.-
£ 1 0 próximo dividida en dos les expresadas s0810^'n ^ . * eiec: última herida contusa también en ñor José María de la Cuesta. E s -
una Hes ^ deberán comenzar a la después de dar P08681^^ el infor-'la región labial, contulones y des- te 
las utilidades ob-i natural de España, de 24 anos do 
individuo que llegó de Ciego 
de Avila a pie, según declaró y 
que le habían robado la cartera en 
pueb'o de Palos, conteniendo 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero 
Deseamos correspondencia con el 
interior. AtTTCibo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE 
CHARLES E. IRWIN Y CIA 
IMPORTADORES 
RICLA (MURALLA).4Z HABANA 
Entre Afíncate j Compocteli 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac p a » 
el Estreñimiento. Son un laxante se-
guro, agradable y que no produce hábito. 
E l hombre fuerte y vigoroso no sólo triunfa en las 
luchas de la vida, sino que también se conquista la 
admiración del sexo opuesto. Está rodeado de 
admiradores, mientras que los débiles, anémicos y 
decaídos quedan aislados. 
No podrá Ud. ser un verdadero hombre si sufre 
de indigestión, estreñimiento, biliosidad, males del 
hígado o los ríñones, reumatismo o trastornos 
semejantes. Mientras más pronto llegue Ud. a la 
raíz del mal y corrija esos males, le será más fácil 
recobrar la salud y la vitalidad. 
Comience hoy mismo a recobrar la salud. Compre 
una frasco de Tanlac en la botica y tómelo según las 
instrucciones. Observará Ud. un cambio notable^ 
desde el principio; mejorará su apetito, dormirá 
mejor, se sentirá más fuerte, más sano, más feliz, y 
al poco tiempo quedará convertido en una persona 
por completo distinta. Tanlac hará por Ud. lo 
mismo que ha hecho por otros muchos millones de 
personas. 
No permanezca a la sombra de la enfermedad un 
día más; hágase el ánimo de ser un verdadero 
hombre, el hombre que debe Ud. ser, con el auxilio 
de este tónico maravilloso y correctivo estomacal. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
. a i:, aludida Memoria y acordar des-ideclaró Domingo Rodríguez Gó~e2:.;325 pesos 
ko.T1 la Primera de dichas sesiones la aiuoma i'ieuiu . r 
8e dará lectura a la Memoria social pués, en vista de Olio v ; --'•«-uiti a m 
habrá dt present acto seguido, se ver 
 b  x semestre el dividendo'edad .mo 
S l S r t W ^ ^ ^ ^ ha/an ^partirse, tranvía 
.cdontstas que así como lo demás Que proceda a , - 1 ^ 
Aguijar no creyó un tal parentes-
3448 del co ni tal hurto de la cartera y 
de Jesús solicitó que la Policía Judicial 
.luz-gado d? Cuines 
falsa y «en-al i va d? 
por dnnnnfia 
E S T A F A D I M P O ! { T \ N T E 
Dcn'incli z la Judi<?; il 2yer el 
« ^ t ' 0 : ^ 5 ^ ^ ^ ^ ' ' d - í ünor del -mimo de ta « t i n t a » 
gg. E l Secretarlo, 
Ldo. J O S E L O P E Z 
6040 alt 10d-26 
Vi ce-Dh.ector> vice-TMo'rero, 
•"^ntes 
r etarl0' f lete Consejeros y tres su 
debiendo elegirse tambiéiij c 
E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
otoritsa número 
302 de la línea 
e-Calle Habana y Vecino i identificara al individuo que lejsepor I V i p e Alvarez Martínez, es* 
de San Leonardo número 18, en¡ pareció un "picaro de cuidado", ¡pañol, propietario de el vapor "Ar-
•Vsús del Monte. Dijo que tranFl-, E l sabinspector de la Judl-ioi temis" y 'vecno do Amistad 131, 
tando con su tranvía por la calie| señor Mariano Torrons se p^so-1 ijuo el caxután del rtíaiío barco 
de Monte, al llegar a la medianía, nó en Nueva Paz y reconoció a¡ | non:bv;idn Luis E . V/ati)\in y el 
de la cuadra comprendida entre las supuesto hermano del Alcalde co- maquinista nombrado Thomas y 
cí-Iles de Angeles e Indio, oyó que mo el timador Miguel Curbelo Ge- Wlneman habían aoandonado el 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s i la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e i a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. - D a s a l u d y fuerza.. - PAR/Sm 
el pasaje gritaba, por lo que dotu- rendana (. ) E l Isleño, o Luis Cur 
vo la marcha del carro,-viendo en-jba'o Cuesta que ha cumplido vatias 
tonces que entre el tranvía y un veces condena y haola salido del 
camión que se hallaba parado jun- presidio el ?0 de Jur-io últ imo, 
to a la acera, estaba el bombero Fué dotCBldo y presentado en el 
br.rco llevándose 118 cajas de 'wis-
key de £U propiedad con un valor 
de dos mil'pesos y sin entregarle 
$5.221.30 centavos, quetenían que 
entregarle de los fletes. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A . 4 3 4 8 S A N M I G U E L fi3 
P A G I N A S E U D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O í l 1925 A M ^ x c m 
H A B A N E R A S 
G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E l . E T . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : S l G L O - H A B A N A " 
D E L D I A 
RALtA E S P A D E R O 
E L C O N C I E R T O D E E S T A T A R D E 
Fiesta de arte. 
De grandes atractivos. 
Celébrase esta tarde, bajo los aus-
picios de la crónica social, en la 
Sala Espadero. *' • 
Tocará Lecuona. 
Y también Gonzalo Roig. 
A su vez cantarán Rita Monía-
ner de Ternández, Tomasita Núñe3 
y les esposos Gustavo Carrasco y 
María Fantol í . 
Además se lucirán Ezequlel Cue-
vas en la guitarra, Virgilio Diago 
en el violín y Juan Cabrisas en la 
mandollra. 
E l lindo vals Cenicienta, de E r -
nesto Lecuona, será cantado por 
lo señorita Núñez, que bará gala 
de su bella voz de soprano, al mis-
mo tiempo, cantando los boleros 
Madrigal y Nadie se muere de amor, 
originales de Gonzalo Roig. 
Un número especial. 
De Poesía . 
Lo llenará con recitaclofies di-
versas el siempre inspirado bardo 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Pueden adquirirse en E f Encanto 
billetes de entrada. 
Cuestan dos pesos. 
Por persona. 
E S P E C T A C U L O S 
ü N T B X S ' I t O S D E L A T A R D E 
Los Mosaicos de Martí. 
No faltarán boy. 
Entre sus múltiples atractivos 
figuran los nuevos couplets que 
yantará la gentilísima Consuelo Hi-
lalgo. 
E n el Principal. 
L a sección de la tarde. 
Y la tanda de las cinco y cuar-
to en el teatro Campoamor. 
Tanda de los sábados. 
De moda. 
Se estrena la cinta E l Milagro o 
Eli choque de dos almas, adaptación 
a la pantalla de la novela del mis-
mo título, original de Clarence B . 
Kolland. 
Contribuirá a la mayor anima-
ción del espectáculo Teresita Zasá. 
Zazá. i 
L a de loa ojos verdes. 
D E L A COMEDIA 
T E M P O R A D A P O P U L A R 
Primera f uuciúij. 
De la temporada popuiar. 
Será esta noche en el Teatro 
Principal de la Comedia. 
Habrá dos tandas, siendo la ini-
cial a las ocho con el juguete L e ; -
tura y Escritura y el estreno de 
Los Incansables, chistosa comedia, 
representándose en la segunda, a 
las nueve y media. Los Campani-
Ueros, de Muñoz Seca. 
L a temporada popular se pro-
longará por todo el verano. 
Con obras nuevas. 
Y bajos precios. 
n 
X o s V e s t i d o s 6 e V e r a n e 
MAS D E L DIA 
N O T A S V A R I A S 
Un banquete. 
En el Club de Columbia. 
Homenaje al teniente Guillermo 
Martull, el valeroso aviador, por 
su heroísmo del 4 de Julio. 
Se inaugura en el Country Club 
el Torneo Anual de Golf. 
E l Plaza de fiesta. 
Fiesta bailable. 
Y ya, por último, la Verbena de 
los Antiguos Alumnos de Belén. 
Que estará animadísima. 
AL MANDO D E CAPITAN SEÑOR EDUARDO QUINTOS 
SAUO AlíER PARA PENSACOLA E CRUCERO DE LA 
MARINA NACIONAL CUBA, PARA LIMPIAR FONDOS 
Casi todos los pasajeros que trajo ayer el vapor Leerdam 
son polacps, rusos, e t c . — E n viaje de placer, con preeminentes 
americanos a bordo, l l egó ayer el yate de los E . U . Katovara 
LOS Q U E EMBARCAN E N E L 
M E X I C O 
E n el vapor MéxiXco, de la Wavd 
Line embarcarán hoy para Ne^ 
York, lo henares B . L . l'iñalver. 
Josey H . Costa, Mercedes Pie, Jo.-iC 
G . Betancourt y señora. Manuel 
Aguado, M - Houstou y señora, 
Cl.'-oleí)1! L - Carpentiei", Augusto 
Vázquez y séloit i , Gustavo Figaro-
la y señora, Carlos Pereda. S2ñori-
tas" Villamii, Victoria Rodríguez, 
María Luisa Tcrnándeí de Velasco, 
Rot.alía PIerni'ndp.1 y señora. A 
González Rodríguez, M. Vlllalón, 
Blas González, Abelardo Valdes, 
Braulio Sánchez, Blas Sánch/ez, 
Herminia Macia, Ricardo Loord. 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Por el vaper Cuba, de 'a Penin-
sular Occidental que llegad hoy de 
Key West y que saldrá a las 10 
de la mañana para ese puerto de 
la Florida embarcarán los señoreu 
Pedro Farñas, el Secretarlo de 
Obras Públicas señor Carlos Miguel 
de Céspedes, seftoj| Ce-leo Cuéllar 
del Río y familia, el Administrador 
de la Havan* Coal Company Mr. 
Cllfford Stapletton, Sofía Hernán 
dez, Gil de la Rosa, Carlos Caro ha-
lles, Beatriz Novo, José Sánchez y 
señora, Herminia Rivero y familia, 
Elena López, Rita Hernández, Her-
tumdo Constantín. Antonio Pérez e 
hijo, Mariano Forrero, Fermín Or-
tega, Ortega Roselló, Carlos Valdés, 
Gonzajlo Delavllle, Ricardo Berra-
yerza, Caridad Cabrer.l, Eugenio 
Lizárraga^ César íí'dno, el doctor 
Domingo Maclas, Waldo Valdés, 
Rafael Avcla y familia, Irene Díaz, 
Manuel Aviles, Juana Díaz y fami-
lia y Baltasar Aviles. 
UN Y A T E AMERICANO 
Procedente de New York lleg'i 
ayer el bonito yate de bandera ame-
ricana Katov/ra que realiza un via-
je de placer hasta San Francisco 
de California. 
E l capitán dol 3ate y propietaria 
que viene a bordo es Mr. MorgZn 
Adame, banquero de Los Angeles, 
California y teniente coma«idante 
de la resorva naval de los Estados 
Unidos. 
Con él viajan el Profesor de la 
Universidad de San Francisco, Mr. 
Clinton Judy, el banquero Morgan 
TJiilene, el abogado Charles Lawtór 
y el eatudlantc de la* Unversidad 
de Haward. Mr Blcnn Mileken. 
Permanecerán en la Habana tres 
días. 
i ;L A T E N A S 
Procedente de New Orleans lle-
gó ayer el vapor americano Atenas 
que trajo carga general, 20 pasaje-
roe para Ja Habana y 18 de trán-




Lm maravilla» del Compuesto Vegetal 4* 
Lydia B. Pinkham que hace deaaparceer loa 
doiorety achaque» peculiarea • las.muierci, 
han «ido tranamitida» de boca ea boca por 
laa muierea, de&de hace máa de cidcucoU 
«óo*. W auíre (Jd. dolocea, toma 10 
C o m p u e s t o " V f e g e f a l 
P e L t f d i a E . P i n k h a m 
vtpia i. riNKHAM moreint ««. '•v,",• •''*»». 
Llegaron en este vapor los seño-
res Kar l Levy, el médico cubano 
doctor José Pons e hijo, Mr. Grace 
Morris e hijo, Alberto Nance, Wi-
lliam Blanck. 
E l i NIAGARA 
E l vapor francée Niágara Ue^ó 
ayer de New Orleans con carga ge-
neral y pasajeros de tránsito para 
Canarias y Havre 
Este vapor también tomará en 
este puerto carga y paEajeros para 
Canarias. 
E L L E E R D A M 
Procedente de Rotterdam, Ambe-
res, Santander, Coruña y Vgo, lle-
gó este buq'ie con Carga general y 
223 pasajeros para la Habana y 211 
de tránsito para México. 
L a casi totnlidad de'estos pasaje-
ros &on de tercera, siendo la mayor 
parte polacos, rusos y de otras na-
cionalidades . 
Llegó en este vapor el empleado 
consular de Cuba señor Luis Mon-
talvo. 
L O S P E R R I E S 
Los ferrlea Henry M . Flagler 
y Estrada Palma Llegaron ayer de 
Key "West con 26 wagones de car-
ga general. 
E L BLAAMPA 
Este vapor noiruego llegó ayer de 
Mobíla con Carga general. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores:, el Cuba y los ferrles para 
Key West; el Munsomo para Gal-
veston: el inglés Mayarí para Ba-
ñes; el al'ímán Holsatia para Vera-
cruz; el francés Niágara para Ha-
vre y escalas. 
S E R A MULTADO 
E l capitán del Puerto, señor Iz-
quierdo ha ordenado la formación 
de un expediente a fin de conocer 
el motivo que tuvo el capitán del 
vapor Munsomo, para salir del 
puerto sin utilizar los servicios de 
los Prácticos. E l señor Izquierdo 
se propone imponerle una multa al 
capitán si resulta culpable. 
JUAN B A R R A G A N 
E n el vapor Holsatia embarcó 
ayer para México el conocido políti-
co mexicano señor Juan Barragan, 
quien fué despedido por numerosos 
amigos particulares. 
R E V I S T A MARITIMA 
Mr. Robe(rt E . Taylor de la fir-
ma de L3rke8 Bros y Compañía, ha 
mensual de una revista sobre In-
formación de puertos de Cuba y 
qoe contiene muy Interesantes da-
tos. 
L a revista se edita en Inglés. 
Felleitamos a Mr. Taylor por au 
Iniciativa que reeulta benefldoBo 
para Cuba, por loo informes que 
suministra al extranjero sobre loa 
puertos cubanos. 
E L C R U C E R O CUBA 
AI mando del capitán de Corbeta 
señor Eduardo Quintos, salló ayer 
para Pensacola el crucero de la Ma-
rina Nacional Cuba, que va 4 lim-
piar sus fondos. 
Comenzamos ayer a hablar de 
los vestidos de verano en relación 
con los precios de la Venía Popular 
de Julio., 
Y decinips que es al ocuparnos de 
este departamento cuando se nota 
más ostensiblemente el alcance de 
esa bonificación extraordinaria. 
Y 6 c W a r a n d o l 
A base de voile y de warandol 
puede establecerse la defensa eco-
nómica de toda persona que atienda 
a la elegancia sin perder de vista 
la virtud del ahorro. 
Casi todo el año es verano en 
Cuba; casi todo el año los vestidos 
de warandol y voile son prendas 
de mucho uso. 
Ha de tenerse varios. 
Y han* de ser, por tanto, muy eco-
nómicos . 
Ayer describimos dos tipos de ves-
tidos: uno de warandol, otro de voi-
le, de los que tenemos gran surtido, 
en todas las formas, colores, ador-
nos y tallas. 
E l primero está marcado a $5.50. 
El segundo $6.50-
O t r o s O S O i p o s 
3 n l e r e s a ti t e 5 
Hoy queremos mostrar otros dos 
tupos igualmente interesantes. En wa-
randol y en voile, asimismo. 
Advirtiendo que en estos grupos 
pueden hallarse las más distintas 
formas y una tabla de colores ex-
tensa, en la que figuran los más 
en boga. 
Vestidos de warandol de hilo pu-
ro, primorosamente guarnecidos con 
trabajos a mano, de colores perma-
nentes y de reciente confección. 
Una colección muy extensa e in-
teresante, llamada a obtener, por to-
das esas razones, un éxito enorme. 
I 
¿ o s e q u i p a j e s 
p a s a n d e m o d a 
Y a no se usan anticuados baú-
les ni enormes maletas. Ahora 
se estila el equipaje elegante, 
del cual nosotros tenemos la 
más grande exposición en 
baúles y maletas. 
Winchip, baúl de lujo $70. 
Hercules, baúl popular $26-
L A ^ M D A 
£ 1 Original de su Especie 
C o n Medio Siglo 
de P e r f e c c i ó n 
Obrando como tm lubricante 
entre su delicado cutis y el 
roce directo de pañales, fajas, 
vestidos, etc., elimina la desas-
trosa fricción y por lo tanto 
las dolorosas rosaduras, deso-
lladuras, irritaciones, etc., y 
sus desastrosas complicaciones 
M ^ N N ^ N 
$ 6 . 
Vestidos de voile francés, muy 
suave, duradero y de inalterable 
tinte. 
Guarnecidos con randas caladas 
a mano. 
En los colores maiz, fresa, beige, 
ladrillo lila, orquidea, salmón, verde 
almendra y amarilo bordados en 
banco. 
O bíancos bordados en diversos 
colores, con hilos lavable». 
ROPA ¡UTERIOR D E VERANO 
y medias para señoras 
y caballeros, precios 
de fábr ica , se despa-
chan pedidos a l deta-
lle y a l por mayor, se 
da la agencia exclusiva 
en cada territorio, escriba p i -
diendo muestras y condiciones, 
a R I C H A R D B E L T R O N S , 13 
Floor, 151, 5th., A v . New York , 
N. Y . E . U . A . 
Ext. 2d 11 
fl 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA * 
T U B E R C U L O S I S 




¿QUIEN P U E D E 
CAMBIAR E L T I E M P O ? 
Nadie P e r o cualquier 
hombre puede evitar las 
incomodidades que cau-
sa el t i empo caluroso, 
c a m b i a n d o frecuente-
mente su fresca y c ó m o d a 
R o p a Interior " B . V . D " 
C o r t e f a m o s o , 
C ó m o d a , 
F r e s c a , 
D u r a d e r a . 
E x i j a está 
piqueta tejida en 
rojo. 
M A D E . F O R T H E ! 
B . V D . 
B E S T R E T A ! L T R A P E 
Atarea Rfgistrad" 
8 5 C t » . E n C u b a 
E n E U . A . 8 5 C t s . 
" B . V . D . " e s m i a m í g o 
m á s fnlirm) 
[Th» B.V.P. Company. \r,e., Ne«jw York] 
¡ATENCION! 
¡Apareció lo que tanto se esperaba! 
" L A COMEDIA MASCULINA," D E 
L E O N ICHASO 
v i 
Otro éxito como la "Pemenina." 
No pierdan tiempo; pidan hoy mis-
mo ese libro, si desean pasar un 
rato distraído. 
PARA LOS NIÑOS 
" E l Museo de la Juventud." Dos 
tomós en uno. Contienen cuentos; 
datos históricos, historia natural v 
mil cosas más de utilidad. Para Ja 
niñez es el mejor regalo. 
A LOS E S T U D I A N T E S 
"Los Temas de Bosteiro," par 
el Ingreso en el Instituto. Com-
prende todas las asignaturas de in-
greso, ajustndas al programa ofi-
cial de ingreso. Precio: $1. Inte-
rior: $1.25. 
PARA L A M U J E R 
"Secretos de Belleza," por Car-
men «le Burgos. 1500i secretos del 
hogar. Economía Doméstica. He-
lados y Dulces. Conservas por Do-
meneche. Cocina para niños . "Ro-
sina y Luis i ta ." 
L I B R O S D E MISA 
Preciosos para Primera Comu-
nión. Rosarlos y Estampas. 
PARA DOS COMERCIANTES 
" L a Biblioteca del Contador." 
Cuatro tomos lujosamente encua-
dernados. Puede adquirirla a pla-
zos y al contado. 
Haga todos sus pedidos a la L I -
B R E R I A ACADEMIA. Prado, 
93, bajos de Payret. 
Te l . A.-9421. 
2 0 c . 2 0 c . 
A l a P l a y a 
E l D o m i n g o 
En lujosos Omnibuses de dos 
pisos de la Aristocrática 5a. 
Avenida de New York, acabdos 
de llegar. 
Salen del Parque Central cada 
hora de 7 a. m. a 5 p. m-
V I A 
Prado, Malecón, Vedado y Mi-
ramar* 
¡Delicioso paseo! 
R o y a ! " M - C " l i n e 
Servicio Diario Habana, Veda-
do, 10 centavos. 
V E A N U E S T R A 
C «663 2d U " 
G R i ñ H D E R ñ v , ' 
J a m b e L^ctofosfato- s a r « A 
M A C i A S 
S i usted señora necesita calza-
do para la calle o la casa vaya 
por él a 
T R I f l N O N 
Glacó blanco, tacón alto y bajo 
$ 9 . 5 0 
y verá las preciosidades que 
le ofrecemos en variados y ori-
ginales modelos, pero todos del 
mayor gusto 
TRIANON no tiene sucurselss. 
Hnos. Alvarez. Neptuno y S a i 
Nicolás. Te l . A-70(M-
C 6657— 1 d- l l 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
S A B A D O B O T A R A T E 
Decíamos ayer, que llevaríamos 
a cabo hoy una reducción sobre 
nuestros precios de Gran Liqui-
dación, aún que ello pareciese im-
posible . 
Unos cuantos ejemplos que expo-
nemos a continuación, esperamos 
nos harán plena justicia: 
GUARANDOL belga, puro. Co-
lores coral, lila, maíz, salmón, ro-
sa, cielo, pastel, champagne negro 
y nilo a 49 c. 
S E D A E S P E J O . Blanca, coral 
rosa, punzó, azul, beig, gris, pla-
ta y negro; a 89 c. 
MEDIAS 'de Seda, para Señora. 
En los colores carne, french, hog-
gar, rosa, beig, gris plata, blanco 
y negra; a 75 c . 
C A L C E T I N E S para niños, del 
No. 1 al 9; a 18 c. 
C A L C E T I N E S H R blancos, para 
caballeros; a 54 c. 
CAMISETAS, más finas que PR. 
a $1.25 
GUARANDOL bordado; a $1.50 
V O I L E S Y ORGANDIES, estam-
pados y color entero; a 10 c. 
MEDIAS GUARNICIONES bor-
dadas; a 24 c . 
GUIMGHAM inglés (Precio an-
terior, 30 c . ) a 15 c . 
£ E N E A 
S N E P T U N O ) 
Y S A ' N 
N I C O L A O 
A B A N I C O 1 • M I M I T O S l a ^ 
Desde hace mucho tiempo a esta parte los artistas yuo están un 
día y otro día ideando nuevos modelos para lanzarlos al mercado, do 
habían hecho un tipo tan original como el que acaba de Uegai a loi 
Almacenes de "Las Filipinas" y que han titulado "Mlmitos". 
Comp ocurre con la casi totalidad ê los modelos, éete tipo de 
abanico tiene dlferan.es y caprichosos "paisajes, a elejir, y el fleco 
de seda está, hecho en dlíereutes y lindísimas tonalidades. 
Es seguro que no va a quedar ninguna señorita que tenga novio 
qu» no le diga esto: ¿Quieres traerme mañana "Mlmitos", rico? 
Y seguro, seguro, que las complacerán ¡como no! Es el último 
-grito de la moda. 
San Rafaj l No. 9, Telf . : M-5163, 
Sucursales: Obispo Núm. Jl»t Té-
Sefono M-5509. Galiano 111, Telé-
fono A-24«0. Monte 99 TI- A - 6 ' M 7 . 
C 596T 8d 2J 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
Muchas de las hermosuras m á s notables d é l a sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d s w 
v.r. , ^ A • 
que puntica, hermosea y conserva la piel y la tez. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
ia grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de üouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene iguaL 
Remitanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 L.f.yett« St., New Tork 
REALIZACIONES 
De S O M B R I L L A S . Difere 
modelos, todos muy atracbvl!^ 
modernos; a $2.88 y $3 99 J 
De ABANICOS, a 25 c 
De ABANICOS, también; ^ 
estilo de tela, en 6 colores 'v k ? 
nitos dibujos; a 40 c 
De S E D A S ESTAMPADAS 
calidades insuperables; a $2 to 
Un Conjunto de infinitos mcZ 
los de vestidos, a cuál más her 
moso. 
De voile y guarandol, muv e 
nos; a $2.99 ^ h' 
Telas Ricas. Olanes blanco, 
Creas, Bramantes y Cotanzas. L * 
precios de todas estas telas, 
sufrido también una "muy" 
ciable reducción sobre los de { 
Gran Liquidación. 
CAMISAS D E DIA. Fina batís, 
ta, con bordados; a 75 c 
J U E G O S D E ROPA INTERIOR 
De opal, en siete colores, con px¿ 
ciosas aplicaciones; a $3.98 
En ía vidriera de la perfumería. 
v encontrarán los. precios de Gran 
Liquidación, rebajadísimos. 
"Por todas partes, dentro de los 
ámbitos de " L a Filosofía" talU 
ra V d . las mas propicias oportu-
nidades de emplear razonablft 
mente su peculio'• 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l 
Tened muchocuiüaoo en usar un Depilatorio CUii'clu";1'*,'J?jy 
pues de aplicarlo, los pelos vuelven a broiar con mayor 'u on£>-
vigor. Vióme un dia inducida a experimentar una receta poco 
cida.pcro queposee verdadera acción sobre la raiz del pdoXospe10 j0 
truldos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan or,PinaL"!,I.etO 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado tivnoeo .0 
Egipcio" que envió GRATIS, oajo sobre cerrado, muy discretamente y.^ 
Moas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contesta 
Miss J GYPSIA, 43, Kue de Rivoli, PAfclS (Franoe) 
(Franquear la caria con un tello de i e.f 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A í v i u Dii L A i»iAivXi.\A.— i^t-j .G I i D a ÍvZd 
H A B A N E R A S 
Y A C H T C L U B 
UNIA. S E R I E D E F I E S T A S 
Cosa resuelta. 
por acuerdo oficial. 
ge €Stablece en el Habana Ya«ht 
b UI1 turno de almuerzos y co-
c idas durante cierto período de la 
estación. 
las almuerzos serán los domin-
a la hora de costumbre, con 
bafíe toda la tarde. 
Las comidas los sábados. 
También con baile. 
A cada semana corresponderá un 
gábado de comida o un domingo de 
glmuerzo. 
Sólo fuña condición. 
Que se observará con rigor. 
Se limitarán a los socios del 
i'acht Club exclusivamente las fies-
tas de referencia. 
Las invitaciones se sujetarán a 
lo que sobre el particular fijan los 
estatutos de la aristocrática socie-
dad de la Playa. 
Dentro de esas exigencias empe-
zará por estar el almuerzo de ma-
ñana. 
L a orquesta del joven Rogelio 
Barba, tan acreedora a todos los 
elogios en las fiestas de los domin-
gos, tocará en la nueva serie. 
Un buen acuerdo. 
Que uie apresuro a aplaudir. 
H A X D I C A P E L C L A V E L 
Siempre con un atractivo. « 
y con un interés. 
Vienen desenvolviéndose las ca-
rreras de los domingos en el Hipó-
dromo de Marianao. 
para las de mañana la nota sa-
liente es el handicap que va a co-
rrerse bajo los auspicios del Club 
Hípico de Cuba. 
Handicap E l Clavel. 
Con dos premios. 
Uno, regalo del periódico L a No-
che, consiste en una hermosa Copa 
de Plata. 9 
¿Cuál el otro? 
Del señor (Alberto Armand. 
Un entusiasta de las carreras con 
juien cuenta, como uno de sus ele-
mentos más valiosos, el Club Hí-
pico de Cuba. 
Así lo reconoce el manager de 
Oriental Park en carta muy lauda-
toria. 
Un premio del Handicap E l Cla-
vel ofrecido por un Armand tenía 
que consistir en flores. 
Y flores, las más bellas y las más 
fragantes de nuestro jardín nacio-
nal, serán las del regalo. 
Una corona. 
Hermosa y artística. 
L a recibirá el ganador de manos 
de cuatro señoritas designadas por 
el galante Alberto Armand, 
Cuquita Hernández Guzmán. 
Celia María López Muñoz. 
Pilar Bauzá. 
Teresita de Quesada, 
L a fiesta hípica de mañana reves-
tirá un interés singular con el Han-
dicap E l Clavel, 
Se verá muy concurrida. 
Animadísima, 
SCaiana 
E l C o n c i e r t o d e H o y 
H ^ ^ ? S . ^ p ' m* se c e ^ > r a . en e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , e l g r a n c o n c i e r t o q u e p a t r o c i n a 
1 • l a C r ó n i c a S o c i a l . 
T o m a n p a r t e en é l d i s t ingu idos e l ementos a r t í s t i c o s . 
D e b i d o a l e n t u s i a s m o q u e h a y p a r a este c o n c i e r t o , l a s l o c a l i d a d e s se v a n a g o t a n d o r á -
p i d a m e n t e y y a le q u e d a n m u y p o c a s a E l E n c a n t o . A l p r e c i o d e $ 2 . 0 0 . 
P e r f u m e r í a 
. . 0 . 8 5 
Ri-
M U E V A M E N T E h e m o s r e b a - I t a m a ñ o g r a n d e — . . 
^ j a d o v a n o s a r t í c u l o s d e | A g u a de t o c a d o r A i r e E m -
p e r f u m e r í a . D e m a n e r a q u e sus 
p r e c i o s s o n a ú n m á s a t r a y e n t e s 
q u e los q u e t e n í a n e n los p r i -
m e r o s d í a s d e n u e s t r a g r a n L i -
q u i d a c i ó n . 
V e a c o m o s o n — c a s i r e g a l a d o s . 
E s e n c i a G u e r l i n a d e d e 
G u e r l e i n $ 3 . 7 5 
E s e n c i a d e B u r r a l . . . 2 . 5 0 
L o c i ó n M o i k a d e H o u b i -
g a n t 0 . 9 0 
L o c i ó n T a l i s m á n d e H o u -
b a l s a m a d o d 
g a u d . . . . 
A g u a d e C o l o n i a I z i a 
( E s p e c i a l p a r a e l b a -
ñ o . ) 
K s 0 , 4 0 
! 4 . . . . . . . . • 0 . 7 5 
1 / 2 . . 1 . 2 5 
U n o 2 . 0 0 
W USA 
• uQAND t . » 
P o l v o s S i m ó n , v a r i o s per -
f u m e s a 
b i g a n t . . , 0 . 8 0 : P o l v o s C o m p r i m i d o s d e 
L o c i ó n L ú s t r a l e d e G u e r C o t y 
l a i n 0 . 7 0 1 P o l v o s T a l 
14 J ü E L L E T 
Una fiesta francesa. 
En una gloriosa fecha. 
Prepárase en el hotel Bristol pa-
ra conmemoración del aniversario 
de la tomá de la Bastilla. 
El banquete tradicional de la Co-
lonia Francesa de la Habana en la 
noche del 14 de julio. 
Está ya organizado. 
Y hechas las invitaciones. 
¡La que recibo, muy cortés y muy 
amable, la agradezco sobremanera. 
E n el roof del moderno y elegan-
te hotel, decorado alegóricamente 
con bandera^ y con flores, se exten-
derá la mesa con el (Ministro de 
Francia en el puesto de honor. 
Habrá un menú especial, 
Y música. 
RCMBO A B H U S E L A S 
Se repiten por día. 
Las despedidas de diplomáticos. 
El doctor Antonio Mesa y Pla-
sencia, nombrado últimamente Pri -
mer Secretario de la Legación de 
Cuba en Bélgica, va a tomar pose-
sión de su cargo. 
Decidido su viaje. 
Para el sábado inmediato. 
Saldrá en el vapor Mongolia 
acompañado de su gentil esposa, la 
señora Zaida Montañés de Mesa, y 
de sus dos hijas, Ana Zaida y Ma-
ría Antonia, a cual más encanta-
dora. 
Permanecerá un sólo día en Nue-
va York, pasándolo en la residen-
cia de su hermano Fernando, en 
Newark, para seguir viaje en el tra-
satlántico belga Begenland, qiue lo 
llevará hasta Amberes, 
De allí va a Bruselas. 
Donde fijará su residencia. 
L o c i ó n A g u a d e C o t y — 
t a m a ñ o p e q u e ñ o — . . 
L o c i ó n A g u a d e C o t y — 
i s m á n d e H o u -
b i g a n t 
0 , 5 0 ¡ P o l v o s T a l c o J o h n s o n . 
0 . 3 5 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
0 . 1 5 
P o l v o s A m m e n s t a m a ñ o 
g r a n d e . . . . . . 
d o c e n a $ 2 . 4 0 ) . 
P a s t a D e n t r í f i c a d e l D r . 
P i e r r e 
P a « t a D e n t r í f i c a G l y c o -
dont . 
C h i c o . . . . . . . 0 . 1 0 
G r a n d e 0 . 2 0 
J a b ó n L i m ó n de B e r t i n e 
( C a j a d e t r e s ) . . . 0 . 3 5 
J a b ó n S h a m p o o M e d i c i n a l 
( C a j a d e t r e s ) . . . $ 0 . 3 5 
J a b ó n C a s t i l l a f r a n c é s 
( C a j a d e t r e s ) . . . 0 . 2 5 
E s t u c h e c o m b i n a c i ó n p o l -
v o s a r r e b o l . . . . 0 . 7 0 
Cep i l lo s d e c a b e z a . . . 0 . 2 0 
Cep i l lo s d e r o p a . . . . 0 , 4 0 
P e i n e s b l a n c o s . . . . 0 . 3 0 
(Continúa en )a página ĉ lez) 
E N L O M E J O R D E L 
R E P A R T O M E N D O Z A 
C A L L E S G O I C U R I A Y C A R M E N 
V E N D E M O S P E Q U E Ñ A S P A R C E L A S 
$ 4 . $ 5 . 
L A V A R A 
P A G O A P L A Z O S C O M O D O S . — S E P U E D E F A B R I C A R E N 
S E G U I D A N O P I E R D A L A O P O R T U N I D A D D E H A C E R S E D E 
U N A D E E L L A S 
V I S I T E N O S 
I N F O R M E S : D E L V A L L E O ' R E I L L Y , 11. Dtep, 4 0 7 . 
C 6662 alt 16d 11 
AVE. DE ITALIA, 102 - T E L . A-2859. 
J u e g o s d e c r i s t a l e r í a B a c c a r a t y B o h e m i a , 
p a r a m e s a , d e s d e $ 1 4 . 0 0 . C o n s t a n d e 6 0 p i e -
.as . 
E s t o s o l a m e n t e e n P A R I S - V I E N A . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
m 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFOWERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería S A R R A . Almacenes E L E N C A N E 
1 6 > , 
Depósito 
JESUS PEREGRINO 108. H A B M * 
TELEFONO ü-2283 
M 
I n c i d e n t e V e r í d i c o 
I N A s e ñ o r a d e a s p e c t o d i s t ingu ido , c u y o n o m b r e no s e r í a d i s c r e t o d a r , v i n o h a c e d í a s a n u e s -
tro D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a p r e g u n t a n d o p o r u n a d e las s e ñ o r i t a s q u e lo a t i ende . C u a n -
d o l a s e ñ o r a v i o a l a s e ñ o r i t a en c u e s t i ó n , le m a n i f e s t ó — c o n m u e s t r a s e f u s i v a s — s u a g r a d e c i -
m i e n t o p o r h a b e r l e i n d i c a d o e l P e t r ó l e o J a b o r á n d i c o p a r a e l a u m e n t o y e m b e l l e c i m i e n t o d e l c a -
be l lo . 
L a s e ñ o r a se q u i t ó e l s o m b r e r o y m o s t r ó s u c a b e l l e r a q u e e r a , e n v e r d a d , u n a b e l l e z a . Y 
d e s p u é s e x p l i c ó c o m o , v i é n d o s e c a s i c a l v a , a c u d i ó a t o d a c l a s e d e t r a t a m i e n t o s — i n c l u s o a p l i c a -
c iones d e r a y o s u l t r a v i o l e t a — s i n o b t e n e r r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o . 
F u é e n t o n c e s c u a n d o l a s e ñ o r i t a d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o le r e c o m e n d ó e l P e t r ó l e o J a -
b o r á n d i c o , q u e l a s e ñ o r a se a p l i c a d i a r i a m e n t e , f r o t á n d o s e l o c o n u n a e s p o n j a . 
L a s e ñ o r a n o e n c u e n t r a frases s u f i c i e n t e m e n t e e x p r e s i v a s p a r a a l a b a r tan m a r a v i l l o s o t ó -
n i c o . 
D i c e q u e lo ú n i c o que p u e d e h a c e r es r e c o m e n d a r l o a todo el m u n d o c o n e n t u s i a s m o , c o n 
c o m p l e t a s i n c e r i d a d . 
3 0 0 0 C a r t e r a s 
• 
HO Y p o n e m o s a l a v e n t a es-t a g r a n r e m e s a d e c a r t e r a s 
e n f o r m a d e s o b r e y d e b o l s a . E n 
g r i s i r o j o , a z u l o s c u r o , be ige , 
c a r m e l i t a y a z u l p a s t e l . 
L a s d e f o r m a b o l s a t i e n e n los 
m i s m o s co lores c o m o f o n d o , p e -
ro c o n b o r d a d o s e n o tros c o l o r e s . 
— $ 1 . 2 0 y $ 1 . 5 0 . 
S a c h e t s 
H e m o s r e c i b i d o u n a e x t e n s a 
c o l e c c i ó n de s a c h e t s p a r a p a ñ u e -
los . 
D e o r g a n d í e n s u a v e s tonos d e 
r o s a y a z u l c o n b o r d a d o s h e c h o s 
a m a n o . 
D e t a f e t á n y c i n t a r o c o c ó . A l -
gunos c u b i e r t o s c o n a m a p o l a s , 
otros en d i s t in tas c o m b i n a c i o n e s 
de co lores . T o d o s m u y a r t í s t i c o s . 
P a ñ u e l o s 
T a m b i é n t enemos u n n u e v o 
sur t ido d e p a ñ u e l o s p a r a s e ñ o r a 
e n C r e p é d e C h i n a d e dis t intos 
co lores v i v o s — y en b l a n c o y n e -
gro p a r a e l m e d i o lu to . 
C o m o o f e s í j f f l o a raes t r a s d i e n t e e 
^ ^ O M O o b s e q u i o a n u e s t r a s c l i entes , o f r e c e m o s , 
d u r a n t e h o y , s á b a d o , y e l l u n e s y e l m a r t e s , 
todos los s o m b r e r o s d e n u e s t r a S e c c i ó n E s p e -
c i a l a 
$ 5 . G Q y $ ] 0 . 0 0 . 
S e c c i ó n d e L u j o 
T o d o s los m o d e l o s f r a n c e s e s d e e s ta s e c c i ó n 
se v e n d e r á n , d u r a n t e los m i s m o s tres d í a s 
a $ 1 0 . 0 0 . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
[ . p m 
e l d í a m m m 
P A R A H A C E R S U S 
S e r á un d í a recordado por 
todos nuestros clientes en la 
historia de nuestras ventas es-
peciales, porque regirán precios 
excepcionalmente bajos. 
L A ENORME A F L U E N C I A 
D E PUBLICO 
que r e s p o n d i ó ayer a nuestro 
llamamiento, es una prueba evi-
dente de que sus beneficios son 
positivos y de una conveniencia 
extraordinariamente práct ica . 
VAMOS A F A B R I C A R 
Este es el ú n i c o secreto de 
nuestros precios. Los grandes 
saldos, las ocasiones y todas las 
rebajas en general, d e b e r á n 
ser aprovechadas en este mo-
mento, en que los precios acu-
san una rebaja tan extraordi-
naria que han llegado a su 
punto m á x i m o . 
E n este segundo d ía de la 
l iqu idac ión , expondremos nue-
vas partidas de calzado para 
S e ñ o r a s , Caballeros y Niños que 
por motivo de no haber tenido 
tiempo, causado por el n ú m e -
ro considerable de clientes que 
i n v a d i ó completamente nuestro 
a l m a c é n desde las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a , no pudieron 
ser colocadas en sus respectivas 
mesas. Por este motivo rogamos 
a todas aquellas personas que 
no han podido ser atendidas 
debidamente durante el d ía de 
ayer, se sirvan dispensarnos y 
honrarnos nuevamente con su 
visita, puesto que el personal 
ha sido aumentado con este 
objeto. 
^ e l e t e ^ B e n c í 
V E N T 4 I M 4 N 
: - : M I S C E L A N E A : - : 
E n a l g u n a s m e s a s de l a t i e n d a y en las v i d r i e -
r a s e x h i b i m o s d i f erentes a r t í c u l o s d e los c o m -
p r e n d i d o s e n n u e s t r a V E N T A - I M A N . C a d a s e m a -
n a r e n o v a m o s estas e x h i b i c i o n e s . L o s a r t í c u l o s e x -
pues tos d u r a n t e l a s e m a n a q u e h o y f i n a l i z a , s o n 
los s i g u i e n t e s ; 
E n c a j e s de G u i p o u r y t i ras d e m u s e l i n a 
b o r d a d a , v a r a , a . . . ^ . . :. . ,. $ 0 . 6 4 
GoIiHas p a r a ves t idos . I n f i n i d a d d e esti los 
y c o l o r e s , v a r a , a $ 0 . 9 8 , $ 0 . 6 4 y . . 0 . 3 6 
A p l i c a c i o n e s d e G u i p o u r y f i let , c h i c a s , 
u n a , a A . . . . „ ^ . . ^ . . . . 0 . 1 1 
A p l i c a c i o n e s d e G u i p o u r y f i let , g r a n d e s , 
u n a , a . . . . . . ,.. . . . ^ . . .. 0 . 2 / 
^ a j a p a r a s o m b r e r o s en todos los c o l o r e s . 
L a p i e z a c o n 1 2 v a r a s , a . . . . . . . ., Ü . ^ O 
^iezas d e e n c a j e s d e h i l o p a r a c a n a s t i l l a , 
c o n 1 2 v a r a s , p i e z a , a , . ^ . . . . 1 . 1 8 
Piezas d e e n c a j e d e h i l o p a r a c a n a s t i l l a , 
c o n 1 2 v a r a s , m u y f ino, p i e z a , a .. . .; 1 . 7 5 
Abanicos j a p o n e s e s , f inos, g r a n d e s , u n o , a 1 . 3 4 
Talco M a r y - G a r d e n . L a t a s de 1 l i b r a , a ., 1 . 5 8 
'Bazar l r m E 5 " 5. Rafael e I m w j ^ i a 
M ABANA-CUBA 
G O L E T A A B A N D O N A D A 
E l Comandante del Cañonero 24 
de Febrero, comunicó ayer a la Je-
fatura de la Marina Nacional ha-
ber encontrado en aguas de la pla-
ya do Jaimanitas, una goleta hon-
dureña sin tripulación y completa-
inente| abandonada. j 
Hoy sará traída a la Habana, di-
cha goleta, que se supoije destina-
da a cargar contrabando sde alco-
holes. 
L a S e ñ o r a 
T E R E S A B E T B U I I T 
Y RONQUILLO Vda de P E R E Z 
( M A D I L L A 
Talleció en esta ciudad, el 13 de J u -
lio de 1923 
R . I . P . 
E l lunes próximo, día 13, se efec-
tuarán en la Parroquia de la Caridad, 
(Iglesia de la Salud), don Misas re-
zadas, a las siete, y siete y inedia, y 
una solemne de Réquiem a las ocho 
y media, por el eterno descanso de su 
alma, en el segundo aniversario de su 
fallecimiento. 
Y rogamos a las personas piadosas, 
que la encomienden a Dios, y a nues-
tros Xamiliares y amigos, que nos 
acompañen en dichos actos. 
Habana, Julio 11 de 1925. 
ROsa, Abel, Augusto y Porfirio Be-
tancourt y P ichar lo . 
Solemne i n a u g u r a c i ó n de la 
Academia Univers i tar ia de 
L i t e r a t u r a 
E l próximo día 14 en el salón 
df» actos de la Cruz Roja Nacional, 
tendrjá lugar la solemne Inaugura-
ción de la Academia Universita-
ria de Literatura que preside el ca-
tedrático de Historia de la Litera-
tura Española y modernas Extran-
jeras de nuestro primer centro do-
cente doctor 4Salvador Solazar a 
cuya iniciativa se debe la funda-
ción del nuevo Instituto de estu-
dios Que brinda a los amantes de 
las letras amplio campo para el 
desarrollo y cultivo de sus faculta-
dea. 
Se trabaja activamente en la 
confección del programa que dada 
la significación cultural, y social 
de la A'cadela y el espíritu que anl 
ma a sus componentes ha de re-
sultar magnífico. E n próxima no-
ta daremos a conocer los nombres 
de las personas que prestan su 
.concurso para mayor brillantez de 
la fiesta. Adelantaremos que uno 
de neustros más famosos oradores 
ha prómetido su cooperación, y 
que distinguidas señoritas tienen 
a su cargo la parte artística del ac-
to. 
La inauguración de la Academia 
Universitaria de Literatura —que 
tiene entre otros bellos fines el 
cultivo de las letras patrias— re-
vestirá sin dada extraordinaria so^ 
lemnidad. 
G E O R G I N A R O Q U E T A Y 
R I V E R O 
2d-l l 
5 T \ I U E s u U E S T I M . 
I r r S A R K / í BuenasfflRMflCiAJ j 
Con el soplo helado de la muer-
te, que dejó yertos loe lahios ríen-
tes de un ángel do felicidad, ha 
quedado sin vida la preciosa nlñlta 
Georgina Roqueta y Rivero, y sdn 
diciha y sin sosiego el hogar antes 
venturoso de Harairlo Roqueta, un 
carísimo compañero de periodismo, 
renombrado cronista deportivo en 
nuestro colega " E l Heraldo" de 
esta captal. 
Roqueta y con é¿ su atribulada 
esposa sufren por la cruel desapa-
rición de Georgina, el encanto todo 
de su existencia, un dolor que bien 
sabemon no aniinofa paliativo al-
guno, ni aun la sincera participa-
ción que en su profundo duelo. 
Esta participación se mostró 
ayer por p.'.rte de bus numerosas 
a-nístades y de sus compañeros de 
profesión acompañando los tiernos 
despojos de su hijita Georgina al 
Cementerio de Colón, acto que pu-
so de relieve cuán querido <|? tan 
estimable y estimado compañero. 
Lleven estas líneas a Hcuracio Ro-
queta nuestros más sinceros votos 
porque el Cielo quiera pronto cal-
mar eil intenso pesar que entene-
brece su hogar. 
Como ya pide desde el Cielo su 
angelical Georgina, que en gloria 
ceté. 
L a J o v e n 
d e 1 8 A ñ o s 
LA S jóvenes adolescentes a j menudo tienen la tendencia 
de volverse anémicas , porque 
faltan en su sangre las sales mine-
rales necesarias para gozar de 
perfecta salud. L a N E R - V I T A 
de D r . Huxley enriquece la 
sangre,estimula el apetito y nutre 
las celulaj del cuerpo. Devuelve también 
al semblante ese color de rosa que es 
sinónimo de salud, de vigor y de fuerza 
y que constituye la alegría de vivir. 
L« NER-VITA del Dr. Huxley con-
tiene todas laa sales minerales que deben 
bailarse en una sangre sana. CompreUd. 
\
un fraaco hoy y prueh 
VITA del Dr. Huxley. 1! NER-VITA 
D E L D R . H U X L E \ 
S I N T O M A S D E L A D I A B E T E S 
¿Adelgaza constantemente? 
¿Tiene siempre sed? 
Entre otros, estos son los síntomas 
más precisos de la diabetes. 
¿Cómo curár la terrible enfermedad? 
De una sola manera: con el "Co-
palche" (marca registrada). 
Lsando este medicamento, se inicia 
en seguida la mejoría y no se hace 
esperar la curación radical. 
Pídase en droguerías y farmacias 
Wfn surtidas de toda la República. 
P a r a c a l m a r l a t o s 
D r . Nicolás Gómez de Rosas, 
Médico Cirujano. 
Certifico: 
Que uso el "Grlppol" en las afec-
ciones de las vías respiratorias,, que 
cual la grippe, bronquitis, etc. etc. 
necesitan desinfectar dichas v ías . 
Habana 15 de Julio de 1915. 
(fdo. ) Dr . Nicolás Sómez de Rosns 
E l "Grlppol" es un excelente me-
dicamento en las afecciones del apa-
rato respiratorio como son la grip-
pe, bronquitis, laringitis, etc. 
Nota.—Cuidado con las imita-
clones, exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
-ld-11 
S T O M A C j O . 
- Ú X Í 6 E 5 T Í V O -
E U X i R E S T O M A C A L . & \ 2 2 , 
Ó A R R A ^ U E N A S - F f l R n A c i A S . 
j u a r n i c i o n e s d e G u i p o u r y B r o d e r y , v a -
r a , a . ,., . . ... .. . ,, ... . . 1 . 7 6 
Astuches d e B o n c i l l a pa^a e l cut i s , u n a , a 1 . 1 5 
A p l i c a c i o n e s p o r v a r a s p a r a cue l lo s d e 
v o i l e y o r g a n d í b o r d a d a s e n c o l o r e s , 
v a r a , a $ 0 . 7 4 y . . . . ... . . . . 0 . 4 3 
E n c a j e s Yz a n c h o de i m i l a c i ó n a f i let , v a -
r a , a . . . . . . . . . . . . w . . . 0 . 2 2 
E n c a j e s a n c h o s , i m i t a c i ó n a f i let , v a r a - a 0 . 2 8 
G A L I A N O 
Y 
COMPAÑIA 
J O Y E R L 
' (Con TALLERES PROPIOS) 
P r e c i s a m e n t e . . . 
P r e c i s a m e n t e p o r q u e u s t e d no d e s e a v e r n u n -
za d e f r a u d a d a s sus i n s p i r a c i o n e s a r t í s t i c a s es 
por lo q u e de!)e v i s i t a r E L G A L L O y L A E S -
T R E L L A D E I T A L I A . 
S o n las dos J c y e r í a s q u e m á s sur t ido ateso-
r a n y las q u e m á s c o n s i d e r a n a l c l i ente . 
ELGALLOf lAÍAMY OBRAPIA 
Anuncios Trujillo Marfa. 
4 i 
P A M E L A S " 
E l decir Pamelas ya es como decir " L a Mimí" . 
L a casa donde a usted le ofrecen la Pamela de C r i n francesa, 
w^>rnada con verdadero arte só lo por $ 6 . 0 0 
A la medida, a $6.00; a su gusto por $6.00. 
I N D U S T R I A 112 
P a r a P a m e l a s < 4 L A M I M I " 
C 6222 I d 11 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O I I D E 192!) 
a ñ o x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VIA.CXOWAJM ( P a s e o da M a r t i e squ ina 
a S a n R a f a e l ) 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a s í r s n c e s a a del 
B a J>. C l a i i de P a r i s . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a r e v i s -
t a en v e i n t i c u a t r o c u a d r o s , de R o g e r 
F e r r e o l y M a x E d d y , V o i l a P a r í s ( H e 
a q u í P a r í s ) . 
P A T K S T ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
A l a s ocho y c u a r t o : l a z a r z u e l a de 
E c h e g a r a y y e l m a e s t r o C a b a l l e r o , L a 
V l e j e c l t a . 
A l a s n u e v e y m e d i a : e s t r e n o de l 
a p r o p ó s l t o de A n g e l A s e n j o y A n t o -
n io T o r r e s de l A l a m o y el m a e s t r o 
F o n t , E l R e y de l a M a r t i n g a l a ; L a 
A l e g r í a de l a H u e r t a ; debut del tenor 
J u a n B . B a d í a . 
M A B T X ( D r a g o n e e e s q u i n a a t u l n o t a ) 
C o m p a ñ í a de opere tas , z a r z u e l a s y 
r e v i s t a s S a n t a c r u z . 
A l a s ocho y m e d i a : l a z a r z u e l a 
en un acto d i v i d o en c u a t r o c u a d r o s , 
de F e d e r i c o R o m e r o y G u i l l e r m o F e r -
n á n d e z S h a w y e l m a e s t r o J o s é S e -
r r a n o , L a C a n c i ó n de l O l v i d o . 
A l a s diez m e n o s c u a r t o , l a z a r z u e -
l a en dos a c t o s , o r i g i n a l de A n -
tonio P a s o y e l m a e s t r o G u e r r e r o , L a 
L u z de B e n g a l a . 
P R I N C I P A L B E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u l ú « t a ) 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a e s p a ñ o l a . — 
E m p r e s a L u i s E s t r a d a . 
A l a s cuatr<f: l a c o m e d i a e n t r e s 
ac tos , de P e d r o M u ñ o z S e c a , L o s 
C a m p a n i l l e r o s . 
A l a s ocho: L e c t u r a y E s c r i t u r a ; 
L o s I n c a s a b l e s . 
A l a s nueve y m e d a : L o g C a m p a -
n i l l e r o s . 
A L H A M B B A ( C o i i s n l a a o e s q u i n a a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o 
L ó p e z . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : l a r e v i s -
t a V o l á l ' H a v a n e . 
A l a s nueve y c u a r t o , t a n d a doble: 
l a o b r a de F e d e r i c o V l ' l o c h y J o r g e 
A n c k e r m a n n , U n a noche de boda; e l 
s a í n e t e D e m a l a v i d a . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
£ ! • E S T R E N O D E " 1 A JtVZ D B B B N O A X i A " . 
O L V I D O " 
— " L A C A N C I O N D E L 
A n o c h e , s e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o , 
se e s t r e n ó ©n M a r t í — e n l a s e g u n d a 
t a n d a (doble ) l a z a r z u e l a e n dos a c -
tos ,de A n t o n i o P a s o , con m ú s i c a del 
m a e s t r o J a c i n t o G u e r r e r o , t i t u l a d a 
" L a L a z de B e n g a l a " 
E J p ú b l i c o conoce y a p e r f e c t a m e n -
te a P a s o y a G u e r r e r o y e s t á , con -
venc ido de que d o m i n a n el g é n e r o , de 
que son u n o s m a e s t r o s en e s a c l a s e 
de compos ic iones l í r i c a s a que per te -
nece " L a L u z de B e n g a l a . " 
T i e n e l a n u e v a o b r a es;?, t e a t r a l i d a d 
qu© a c u s a l a s habl l idadog de u n t é c -
n i c o . E s c e n a s , s i t u a c i o n e s , p a s a j e s de 
efecto seguro , que producen el r e s u l -
tado que se b u s c a b a -a l p r e p a r a r l o s . 
E s e l l i b r o i n t e r e s a n ' c y puede 
m a n t e n e r l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o s i n 
deca imiento h a s t a e l f ina1 . 
L a m ú s i c a es gi-ata y t iene exce-
lente f a c t u r a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que los a r t i s t a s 
de l a C o m p a ñ í a de J u l á n S a n t a C r u z 
d ieron a l a z a r z u e l a de F « i s o y G u e -
r r e r o f u é m a g n í f i c a . 
Consue lo H i d a l g o , en l a M a r t i n l , e s -
t u v o a d m i r a b l e . 
M u y a c e r t a d a f u é l a l a l c r de E n r i -
q u e t a So l er en l a P a l o m a . 
" C h o l e " P é r e z e n c a r n ó loab lemente 
l a C a r m e n -
P a l a c i o s y L a r a d e s e m p e ñ a r o n m u y 
bien s u s p a p e l e s . 
V a l l e , en e l L a g u a r d i a , m e r e c i ó elo-
g ios c á l i d o s . 
M u ñ i z , R u i z y G a r c í a se c o n d u j e r o n 
p l a u s i b l e m e n t e . 
L a p r e s e n t a c i ó n a p r o p i a d a y como 
e s c o s t u m b r e en l a C o m p a ñ í a do 
M a r t í . 
C o m o se ve , J u l i á n S a n t a C r u z , que 
es u n empi e sar lo honrado , in te l igente 
y a c t i v o , e s t á cumpl i endo s u o f r e c i -
mtonto de r e n o v a r c o n s t a n t e m e n t e e l 
c a r t e l . 
. T r a s " Q u i n t í n e l A m a r g a o " y " L a 
U l t i m a H o r a ' ' h a venido " L a L u z de 
B e n g a l a " y t r a s é s t a s* a n u n c i a n 
o t r a s n u e v a s o b r a s que h a n obtenido 
ru idosos é x i t o s . 
A n t e s de ' L a L u z de B e n g a l a " , e n 
t a n d a s e n c i l l a , s e c a n t ó a n o c h e " L a 
C a n c i ó n del O l v i d o . " 
P i l a r A z n a r a l c a n z ó u n g r a n t r i u n -
fo en l a R e s i n a . 
C a n t ó p r i m o r o s a m e n t e s u p a r t e . 
F e r r e t , que es u n b a r í t o n o de g r a n , 
desdes f a c u l t a d e s y de e x q u s l t a es -
cue la , h izo u n L e o n e l l o i n s u p e r a b l e . 
F u é m u y ap laudido y m u y elo-
g i a d o . 
P a l a c i o s d i ó e x t r a o r d i n a r i o re l i eve 
a l T o r i b i o . 
L o s d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n a l 
buen é x i t o . 
P a r a h o y se a n u n c i a u n p r o g r a m a 
a t r a y e n t e de M o s a i c o s . 
L a t a n d a e legante de l a s c inco se 
v e r á c o n c u r r i d í s i m a . 
L A C O M P A Ñ I A D E A C A C I A G U E R R A 
T E M P O R A D A D E O P E R E T A S , Z A R Z U E L A S V R E V I S T A S 
E n P a y r e t I n i c i ó s u t e m p o r a d a de 
opere tas , z a r z u e l a s y r e v i s t a s l a C o m -
p a ñ í a de ^ p r i m e r a t iple e s p a ñ o l a 
A c a c i a G u e r r a . 
E s b i e n c o n o c i d a e s t a a r t i s t a e n 
l a H a b a n a , p a r a que in tentemos "des-
c u b r i r l a " a h o r a . E l l o s e r í a como 
q u e r e r d e s c u b r i r e l M e d i t e r r á n e o en 
E s p a ñ a o el C a r i b e en C u b a . 
A c a c i a — t o d o s los a u t o r e s e s t a m o s 
e n esto c o n f o r m e s — e s u n a m u j e r bo-
n i t a , "bien p l a n t a d a " , — c o m o se dice 
e n l a V i l l a del O s o , — g r a c i o s a e I n -
te l igente . T l e n é b u e n a voz y c a n t a 
b i e n . 
No es c o s a de pedir le m á s , porque 
¿ q u é m á s l e v a el" lec tor a: pedir a 
u n a t iple , en es tos t i empos , en que 
es t a n d i f í c i l e j i con trar a l g u n a que 
c a n t e ? 
F i g u r a n en el e lenco de l a n u e v a 
C o m p a ñ í a l a D A r m i ñ a n , L e o n c i o M a r -
t í n , e l tenor B a d í a , D a r o c a , S a n c h i s , 
Z a p a t a , M e y e r y M a r t í n e z y d i r ige l a 
orquefeta" e l m a e s t r o F e d e r i c o A r m a -
y o r . 
A n o c h e p u s o l a C o m p a ñ í a en esce -
n a " E l A m i g o M e l q u í a d e s " y c a n t ó 
" L a V l e j e c l t a " y " L a R e v o l t o s a ' ' a 
gus to de l p ú b l i c o que a c u d i ó a P a y -
r e t . 
Se h a In ic iado l a t e m p o r a d a con 
buen é x i t o . 
O T R O T R I U N F O E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Con teatro l leno se e s t r e n ó anoche 
l a c h i s p e a n t e comedia de M u ñ o z Se-
c a , ' L o s C a m p a n i l l e r o s . " 
" L o s C a m p a n i l l e r o s " es u n a de e s a » 
o b r a s en q u e con a l g u n a s p a l a b r a o 
e s t á h e c h a l a c r ó n i c a , y é s t a s s o n : 
p r i m o r o s a c o n f e c c i ó n , d i á l o g o g r a c i o -
so y a b u n d a n c i a de chis te .? . Todo lo 
q u e p a s a e n " L o s C a m p a n i l l e r o s " , 
p a s a , porque e l a u t o r n e c e s i t a que 
p a s e p a r a q u e l a s e s c e n a s s e a n g r a -
c i o s a s y l o s p e r s o n a j e s t engan o c a -
s i ó n de d e c i r cosas y c o s a s que c a u s e n 
h i l a r i d a d a l p ú b l c o . 
" L o s C a m p a n i l l e r o s ' ' se pueden v e r ; 
el objeto de M u ñ o z S e c a eo h a c e r p a -
s a r a l p ú b l i c o dos h o r a s d i s t r a í d o y 
a gusto, y en v e r d a d que lo c o n s i g u e . 
P a r a e l p ú b l i c o l a s h o r a s p n s a n i n a d -
v e r t i d a » , y a l t e r m i n a r l a f u n c i ó n 
s a l e de l t ea tro c o m p l a c i d o . T es que 
el a u t o r no lo hizo p e n s a r , n i s i q u i e -
r a preocupar , s ino r e i r . 
E n u n a p a l a b r a : " L o s C a m p a n i l l e -
r o s " obtuvo u n buen é x t o y s e g u r a -
mente l a c o m e d i a c o n t i n u a r á e n e l 
n l l l e r o s . ' ' 
L a i n t e r p r e t a c i ó n b u e n a ; e l c o n j u n -
to c u m p l i ó b i e n . 
E s t a tarde , en m a t i n é e e s p e c i a l , se 
r e p r e s e n t a r á n u e v a m e n t e " L o s C a m -
p a n i l l e r o s " , y por l a noche se i n a u -
g u r a r á l a t e m p o r a d a p o p u l a r , empe-
zando ¡ a p r i m e r a s e c c i ó n e s p e c i a l a 
l a s ocho e n punto , con " L e c t u r a y 
E s c r i t u r a " , de los h e r m a n o s Q u i n t e -
ro, y d e s p u é s , " L o s I n c a s a b l e s " , g r a -
c i o s a o b r i t a . 
A l a s nueve y media , " L o s C a m p a -
n l l e r o s . " 
L o s prec io s que r e g i r á n p a r a ' e s t a s 
s ecc iones s o n p o o u l a r e s . 
E G R A N C O N C I E R T O D E M A Ñ A N A 
E N T R E L O S A B O G A D O S D E L A H E R M A N D A D D E 
F E R R O V I A R I O S Y D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
U N ID OS S E D I S C U T I R A N L O S P U N T O S D E V I S T A 
M a ñ a n a , a l a s d i e z de l a mat te -
n a , s e c e l e b r a r á en e l T e a t r o N a -
c i o n a l e l a n u n c i a d o c o n c i e r t o d e l a 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a . 
C o n f o r m e se h a d i c ^ o r e p e t i d a s 
v e c e s , e s t a a u d i c i ó n r e v i s t e i n u s i -
t a d o I n t e r é s p o r m u c h o s c o n c e p -
t o s . E l p r i m e r o p o r q u e e n e l l a s e 
e j e c u t a r á , p o r p r i m e r a v e z e n l a 
H a b a n a l a g r a n d i o s a S i n f o n í a V I 
( P a s t o r a l ) d e B e e t h o v e n . D e s p u é s 
p o r q u e o i r e m o s n u e v a m e n t e e l de-
l i c i o s o p o e m a s i n f ó n i c o d e S a n -
j u á n " C a m p e s i n a , " y p o r q u e e l r e s -
to d e l p r o g r a m a e s t á i n t e g r a d o to-
d o é l p o r o b r a s s e l e c t a s d e g r a n 
i n t e r é s p a r a t o d o b u e n a f i c i o n a d o . 
V é a s e e l p r o g r a m a í n t e g r o de 
Bste c o n c i e r t o . 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — G r a n C h a c o n a ( d e l a s u i t e 
" I f i g e n i a e n A u l i d a " ) . D e 
G l u c k . 
- A n d a n t e d e l C u a t t e t o e n 
R e . T s c h a i k o w s k y . 
S E G U N D A P A R T E 
- S i n f o n í a V I ^ P a s t o r a l . ) 
B e e t h o v e n . 
a ) A l l e g r o m a n o n t r o p p o . 
b ) A n d a n t e c o n m o t o . 
c ) A l l e g r o . 
d ) A l l e g r e t t o . 
/ T E R C E R A P A R T E 
4 . — C a m p e s i n a ( P o e m a d e a m -
b i e n t e . ) S a n j u á n . 
5 . — R i e n z i ( O b e r t u r a . ) W a g 
n e r . 
A s í s e a c o r d ó a y e r e n u n a e n t r e v i s t a q u e c o n e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n t u v o e l a d m i n i s t r a d o r d e l o s 
U n i d o s . — M o v i m i e n t o d e t r e n e s y p a s a j e r o s e n l a T e r m i n a l 
M O V E V f l E N T O D E V I A J A R O S Y 
O T R A S N O T I O A S 
M R . J . G . H U M B E R T 
E l J e í e de T r á f i c o de l o s P . C . 
L'ni Job w f o r J . G . H u .•• •¿• t E a U I r á 
h o y p a r a L o n d r e s , d o n d e d i s f r u t a -
r á d e t r e s m e s e s d e v a c a c i o n e f i . 
E N T R E V I S T A D E Í L A D M I N I S T R A -
D O R D E I X ) S U N I D O S C O N E l i S E -
C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
L a e n t r e v i s t a a n u n c i a d a e n t r e e l 
s e ñ o r S k e t q h , A d m i n i s t r a d o r G e n e -
r a l A u x i l i a r d e l o s F . C . U n i d o s , 
e n f u n c i o n e s de A d m i n i s t r a d o r G e -
n e r a l , c e n e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n se e f e c t u ó a y e r m a ñ a -
n a . S e a c o r d ó q u e l o s a b o g a d o s de 
l o s F . C . U n i d o s y d e l a H e r m a n -
d a d F e r r o v i a r i a d i s c u t i e r a n l o s e x -
t r e m o s d e a m b a s e n t i d a d e s . 
E L J E F E D E S A N I D A D D E 
C A M A G U E Y 
A y e r r e g r e s ó a C a m a g ü e y e l d o c -
t o r C i r i l o R o d r í g u e z , J e f e de S a n i -
d a d d e a q u e l l a l o c a l i d a d . 
E L J E F E D E L O S E V I P U E S T O S D E 
O R I E N T E 
T a m b i é n r e g r e s ó a S a n t i a g o d e 
C u b a e l J e f e d e l o s I m p u e s t o s d e 
a q u e l l a P r o v i n c i a , J u a n A n t o n i o V i -
n e n t . 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N 
S U B C I A 
A y e r f u é a P i n a r d e l R í o e l M i -
n i s t r o de C u b a e n S u e o i a , N o r u e g a 
y D i n a m a r c a , d o c t o r I b c a h í m ' U r -
q u i a g a . 
T R E N A J O V E L L A N O S 
F u e r o n p o r e s t e t r e n a B a i n o a 
e l c o s e c h e r o del p l n ñ a s E n r i q u e 
D í a z ; M a t a n z a s e l p a g a d o r d e l o s 
F . C . U n i d o s J . R . P r a d o , M a r i o 
L a b r i d , F r a n c i s c o P i t a , s e ñ o r i t a s 
A l e j a n d r i n a R o m e r o y G c i a z i e l l a D u -
b r o c á ; J a r u c o d o c t o r A l o n s o S o t o -
l o n g o , s e ñ o r a A n g e l i n a P é r e z y s e -
ñ o r i t a E m e l i n a P é r e z , e l p r o f e s o r 
J a i m e P r a t s . 
T R E N D E G U A N E 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n de P u n t a 
B r a v a F e l i p e T o r r e s V a l d é s ; P i n a r 
d e l R í o t e n i e n t e V e n s y t e n i e n t e 
R o d r í g u e z V i e r a , a m b o s d e l E . N . . 
J u a n P a d r ó n , J a c i r ^ B a r r i o s P r a -
d o y G ü i r a de M e l e n a t i c o r o n e l 
F e l i p e B a c a l l a o . 
T R E N A G U A N E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a C o n s o l a -
c i ó n d e l S u r A n g e l C r u z , s e ñ o r a M a -
r í a d e l o s A n g e l e s M o n t a ñ o d e C r u z , 
s e ñ o r i t a Z o i l u M o n t a n o y s u h e r m a -
n o C é s a r ; P l n a n d e l R í o G o n z a l o 
G ó m e z d e M o l i n a , C e l e s t i n o R o d r í -
g u e z , M a r c o l i n o G a r c í a , E d u a r d o 
M a s d e n e h i j a s ; C e n t r a l L a F r a n c i a 
M a n u e l J . P u e n t e ; C a n d e l a r i a l o s 
""'ngenieres A g u a d o y B r o d e r m a n ; 
S a n L u i s L u i s P é r e z y s u h i j a Z o i -
l a E s p e r a n z a ; A r t e m i s a J o s é B o f -
f i l l ; G ü i r a d e M e l e n a d o c t o r G a -
b r i e l E c h a r t e , ex s a b s r t : r e t a r i o d e 
H a c i e n d a , r e g r e s ó p o r l a t a r d e ; S a n 
C r i s t ó b a l L o l i t a C a s t i l l o , p r o f e s o r a 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a c o m p a ñ a d a 
d e s u s e ñ o r a m a d r e . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a U n i ó n de 
R e y e s t e n i e n t e d e l E . N . C a r a b a l l o : 
C e n t r a l C o n c h i t a J o s i é R o d r í g u e z 
d e l B a n c o d e P e d r o s o . 
T R E N D E C O L O N 
P o r es te t r e n l l e g a r o n d e A g u a -
c a t e s e ñ o r i t a R o s a l i n a D í a z R u b i o , 
s e ñ o r i t a P a s t o r a V i e r a , d o c t o r l l a u l 
A n t ó n , A b e l a r d o M a r t í n e z ; M a t a n -
z a s J a c i n t o M a r t í n e z , A d o l f o M o n -
t a ü á , S a l o m ó n O b r e g ó n , V i c e n t e V i -
l l a s u s o , M i g u e l A . B o f t i l l ; C á r d e -
n a s A n t o n i o N a v a r r o , A d o l f o F e r -
n á n d e z ; C e n t r a l M e r c e d e s J o s é V a -
r o n a y f a m i l i a r e s ; M a n g u i t o s e ñ o -
r i t a B a l d o m e r a G ó m e z . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e P i n a r 
d e l R í o C a r l o s M . R u i b a l , e e ñ o r i t a 
E s t e l a P é r e z ; P a s o R e a l s e ñ o r a 
M a r i a n a C a b a r r o u y d e G a r c í a S a n -
t i a g o : A l q u í z a X N i c o l á s C . M a c h í n ; 
P u e r t a d e G o l p e M a n u e l S o l a ú m . 
T R E N A C O L O N 
Potr e s t e t r e n f u e r o n a M i n a s e l 
A u x i l i a r d e l S u p e r i n t e n d e n t e de 
T r á f i c o d e l D i s t r i t o H a b a n a C o n s -
t a n t i n o C a n o : C á r d e n a s M a r i a n o 
S o l o g u r e n , A d r i á n A l m e r i c h , F c d e -
r i c o M a n c e b o , M a r i a n o V a l l e j o ; J a -
ruico d o c t o r E v a r i s t o P é r e z ; V a r a -
d e r o E n r i q u e A r ^ ' g a s . l a s e ñ o r i t a 
O f e l i a A l v a r e z s u h e r m a n o R u b é n . 
F a u s t i n o L e a l ; J o v e l l a n o s R a f a e l 
G a r c í a r C a m p o F l o r i d o s e ñ o r a C h í a 
C á r d e n a s , d o c t o r J o a q u í n O t i , L u i s 
D í a z ; A i g u a c a t e R a f a e l R o d r í g u e z . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
R e g r e s ó a iyer t a r d e a M a t a n z a s e l 
s e ñ o r I s r a e l P é r e z , G o b e r n a d o r de 
a q u e l l a p r o v i n c i a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r r n f u e r o n a S a g u a l a 
G r a n d e P e d r o G a r c í a C a s a ñ e r a ; 
S a n J o s é d e l o s R a m o s J u a n J i m é -
n e z y f a m i l i a r e s ; S a n t i a g o d e C u b a 
l a s s e ñ o r a s V i n e n t e de D u q u e H e -
r e d i a y V i n e n t d e F e r n á n d e z C u e r -
v o e h i j a , A l b e r t o P l a n a s n o m b r a -
d o v i s t a de a q u e l l a A d u a n a . R e c a -
r e d o R i p e d e ; R e a l C a m p i ñ a s e ñ o r a 
d e I g l e s i a s ; B a y a m o e l r e p r e s e n -
t a n t e a l a C á m a r a O l i m P Q F o n s e c a , 
f - o ñ o r a S a r a Y e r o , A n a L u i s a Y e -
r o , s e ñ o r a A l e j a n d r i n a Y e r o y P e d r o 
M a n u e l y L o r e n z o S o t o ; S a n t a C l a -
r a A n a s t a s i o F e i t ó , E u l o g i o A l v a -
r e a , s e ñ o r a e ( h i j a T e t ó , d o c t o r 
J u a n F r a n c i s c o L a g e , M a t e o P é r e z , 
A l b e r t o R o m o y f a í i : l i a . i e s ; C a m a -
g ü e y d o c t o r J u a n Z a y a s B a z á n , F e r -
r a n d o L ó p e z , d o c t o r í a d i l J a ; C e n -
t r a l L i m o n e s a e ñ o r a A m a l i a P u i g 
d e P r i m e l l e s e h i j o ; S a n t o D o m i n -
go C e l e s t i n o H u e r t a s ; M a n z a n i l l o 
d o c t o r D e l i o N ú ñ e z ; B a n a g ü i s e s 
H e r m i n i o C a s t i l l o ; J a r u c o t e n i e n t e 
V e t e r i n a r i o d e l E . N . M i r a n d a , 
d o c t o r M a r t í n e z V e r d u g o ; C á r d e n a s 
A v e l i n o ; H e r n á n d e z , T e o d o r o Y t u -
(nr ios ; C e n t r a l A l a v a doc t lor M i -
r a n d a . 
E L A L C A L D E D E S A G U A 
R e g r e s ó a S a g u a l a | G r a n d e e l 
s e ñ o r J o a q u í n P é r e z R o a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
E s t e t r e n l l e g ó a y e r c o n 29 m i -
n u t o s d e r e t r a s o , v e n í a a s u h o r a , 
p e r o e n S a n M i g u e l t u v o q u e d e j a r 
m u í c a s i l l a de e q u i p a j e s p o r h a -
b é r s e l e c a l e n t a d o u n a c h u m a c e r a . 
L l e g a r o n de M a n z a n i l l o E l a d i o R a -
m í r e z ; B a y a m o E l a d i o M u ñ í z ; P e -
r i c o G a b r e l C a s t r o s u h i j a R e i n a : 
C i e g o d e A v i l a A n t o n i o M . D a n i e l . 
J u a n A n t o n i o R a m í r e z y s e ñ o r a , 
E m i l i o S á n c h e z y f a m i l i a r e s ; S a n 
t i a g o d e C u b a s e ñ o r a A n t o n i a H e r -
n á n d e z d e G > ) n z á , l e z ; S a g u a l a 
O r a n d o P e d r o E s t a c h o Q i , s e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a P é r e z , s e ñ o r a s C o n c h a 
T r e s p a l a c i o s d e V a l u n j o . P e r s e ^ v -
r a n c i a F r a n c o , V i r g i l i o ' G u t i é r r e z ; 
C o l ó n E r n e s t o M o j a r d í n y f a m i l i a -
r e s ; C i e n f u e g o s d o c t o r L u i s G ó -
m e z y f a m i l i a r e s , E m i l i o S á n c h e z y 
f a m i l i a r e s , E n r i q u e P r a d o y f a m i -
l i a r e s , E l o y P i n i l l a , s e ñ o r i t a M a r í a 
P o n t e ; S a n t a C l a r a M a x m i n o G a r -
c í a , E m i l i o C a m p o ; C á r d e n a s J u l i o 
C . R o d r í g u e z , s e ñ o r i t a G l a d y F e r -
n á n d e z , G u a l d i m i r o F e r n á n d e z , M a -
n u e l J i m é n e z R o j o , d i i n s p e c t o r de 
t! a c c i ó n M a n u e l N o d a r , P é r e z L a -
m a r , S e c u n d i n o C u t i ñ a s ; t a m b i é n 
d e C o l ó n M a n u e l A r e c e s y s e ñ o r a y 
e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a F r a n -
c i s c o C a m p o ; M a t a n z a s R i c a r d o 
T r e l l o s L u i s P e r e d a ; C e n t r a l E l : a 
C é s a r Z a p i c o ; S a n c t i S p í r i t u s P e -
d r o A q u i n o ; C a m a . g ü o y B e n j a m í n 
C i s n e r o s , p a d r e e h i j o ; C a i b a r i é n 
R a ú l C a s t i l l o . 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E 
T R A N S P O R T E S 
E l s e ñ o r A n t o n i o J u r a d o , S u p e -
r i n t e n d e n t e T r a n s o o r t e d e l F . 
C . C u b a n o d e H e r s i h e í y , r e g r e s ó d e 
V a r a d e r o a y e r a c o m p a ñ a d o de s u 
s e ñ o r a v s u h i j o A n t o n i o . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a I s l a d e 
P i n o s p o r c o m b i n n c í ) ó n J o s é A n t o n i o 
V i l l a r í n . s e ñ o r i t a R u a n o , F é l i x ru>-
i r í g u e z , M i g u e l C a s t r o ; B a t a b a n ó 
J u a n V i l a ; P i n a r d e l R í o H i l a r i o 
C a b e z a s . 
T R E N C E N T R A L E X P R E S O 
L I M I T A D O 
A n o c h e f u e r o n p o r e s t e t r e n a C a -
b a i g u á n M a n u e l J u n c o y A b e l a r d o 
C u e r v o ; S a n c t i S p í r i t u s , V i c e n t e 
T o r n e s y f a m i l i a r e s , s e ñ o r i t a M a -
r t a T o l e d o ; M a t a n z a s B o n i f a c i o M e -
n é n d e z , s s ñ c c a . A r t u r o G a u d y y s u 
h i j o A r t u r o V e r d u r a , e l c o n d u c t o r 
de v i a j e r o s d e l o s F . C . U n i d o s J o -
s é A n t o n i o J o r g e y s u p r o m e t i d a 
s e ñ o r i t a E s t e l a M o l i n a y l a m a m á 
de é s t a s e ñ o r a C l o t i l d e B a s a ; C a -
m a g ü e y J e s ú s C a s t i l l o , S i c a r d o G ó -
m e z y s e ñ o r a . G o n z a l o L a r r o n d o , 
C e l e s t i n o M u ñ i z , F e l i p e de l a H o z ; 
S a n t i a g o d e C u b a M i g u e l S e l c l . J o s é 
C a l e r o de n u e s t r o c o l e g a " E l M u n -
d o " , e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , 
F e l i p e V a l l s , s u h i j o N i c o l á s V a l l s , 
el v i s t a d e a q u e l l a A d u a n a J o s é 
P o r t u o n d o B r a v o , G e n e r o s o F e r -
n á n d e z , c a p i t á n d e a q u e l P u e r t o . 
M r . N o l t i n e ; V i c t o r i a d e l a s T u -
n a s E m i l i o L l l r a d o y f a m i l i a r e s , c a -
p i t á n T r a n q u i l i n o A l v a r e z ; C i e g o 
de A v i l a S a n t i a g o B o l a ñ o s , S e r g i o 
P é r e z A b r e u , J u a n M o n t a l v o , A l b e r -
to R u e d a , E n r i q u e I s a « 6 i , I n s p e c t o -
r e s de H a c i e n d a , e l c o l o n o F r a n c i s -
co A g u i r r e g a v i r r i a ; M o r ó n d o c t o r 
E m i l i o V i e r a ; C u n a g u a F i d e l C r e s -
p o ; H o f l g u í n J o s é S a i n z , d o c c o r A n -
d r é s S a l n z . s e ñ o r i t a s F e r n a n d i n a , 
R o s a l í a y C a r m i t a B e t a n c o u r t ; C e n -
t r a l C a c o c u i ^ D i e g o Gqsso B o d e : 
C e n t r a l A g r á m e n t e S . M . I z a g u i r r e 
y f a m i l i a r e s , e l s e ñ o r I z a g u i r r e es 
d A d m i n i s t r a d o r A u x i l i a r de e s a 
f i n c a a z u c a r e r a ; C e n t r a l S a n t a L u -
c í a s e ñ o r a C o n s u e l o A g u i l e r a de 
S á n c h e z e h i j o s ; A n t l l l a E r n e s t o 
M a r t í n e z ; M a n z a n i l l o i n g e n i e r o de 
f a r o s L e o p o l d o G ó m e z e n c o m i s i ó n 
d e l s e r v i c i o ; S a n t a M a r t a e l I n g e -
n i e r o J o s é M e n o c a l . 
M A R T I E S T A T A R D E M O S A I C O S . L O S E X I T O S D E 
A N O C H E 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n a d q u i r i r -
se e n l a S e c r e t a r í a d e l a O r q u e s -
t a , R e i n a . 1 2 ; t e l é f o n o A - 8 5 5 8 , y 
t a m b i é n « n e l t e a t r o a n t e s d e l c o n -
c i e r t o . 
P R I N C I P A L DE l A C O M E D I A 
A LAS CUATRO Y MEDIA, MATINEE 
L O S C A M P A N I L L E R O S 
U l t i m o é x i t o 4c M u ñ o z S e c a . 
N « c b e - I n a u g u r a c l ó n " T e m p o r a d a P o p u l a r " . 
A L A S 8 A L A S 9% 
L e c t u r a y e s c r i t u r a : 
• L O S I N C A S A B L E S ' 
L O S C A M P A N I L L E R O S " 
E x i t o d^ M u ñ o z S e c a . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s . 
H o y s á b a d o es d í a de M o s a i c o s en 
M a r t í , a l a s c inco de l a l a r d e y s i -
guiendo l a c o s t u m b r e e s t a b l e c i d a se 
e f e c t u a r a l a • a c o s t u m b r a d a s e c c i ó n ele-
gante , que c o m e n z a r á con l a r e p r e s e n -
t a c i ó n del g r a c i o s o e n t r e m é s de M u -
Poz S e c a y P é r e z F e r n á n d e z , denomi-
nado D e r o d i l l a s y a tus pies , d e s e m 
peftado por E n r i q u e t a Soler , A m e l i a 
D o v a l . A n t o n i o P a l a c i o s y G a r c í a ; ¿ 
e s ta r e p r e s e n t a c i ó n s e g u i r á l a exhi-
b i c i ó n de u n a n u e v a ser l e del co lor i s -
ta e s p e c t á c u l o M o s a i c o s M a r t í en ei 
(iue í l g u r a n los s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
el e s treno del couple t c ó m i c o E l Re-
g i s t ro y los g r a n d e s é x i t o s de F a l e l t 
v L a s M o s c a s p o r l a e n c a n t a d o r a C o n -
suel i to H i d a l g o ; d ú o de t iple y b a r í -
tono do L a D u g a r e s a p o r l a h e r m o s í 
y a r r o g a n t e P i l a r A z n a r , y e l notabl t 
b a r í t o n o M a t í a s F e r r e t , e l que a d e m á t 
nos d i r á l a c a n c i ó n E l G u l t a r r l c o ; el 
estreno del tango a r g e n t i n o de g r a n 
é x i t o en B u e n o s A i r e s A m a r g u r a , por 
el ce lebrado J o s é M u ñ i z . e l f ox fan-
t a s í a L a S o m b r i l l a y l a d a n z a E l R e -
l i c a r i o por l a s a p l a u d i d a s b a i l a r i n a ! 
h e r m a n a s C o r l o ; P a l o m i l l a , m o n ó l o g o 
t e l e f ó n i c o de los h e r m a n o s Q u i n t e r o 
por A n t o n i o P a l a c i o s e l g r a n d i o s o ac-
tor; l a escena c ó m i c a E l V i g i l a n t e I n -
t é r p r e t e a c a r g o de P a c o L a r a , y bal-
tes por C e l i n d a y l a s h e r m a n a s R o -
P o r l a noche, se r e p i t e n los dos é x i -
tos t r i u n f a l e s de a n o c h e : en ¿ a n d a sen-
c ' i l a a l a s ocho y m e d i a en punto , una 
n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a a d m i r a b l e 
Joya l í r i c a L a C a n c i ó n del O l v i d o que 
t a n m a g i s t r a l m e n t e c a n t a n P i l a r A z -
n a r y M a t í a s F e r r e t ; en l a t a n d a do-
ble a l a s diez m e n o s c u a r t o L a L u z 
de B e n g a l a , l a h i l a r a n t e z a r z u e l a en 
dos a c t o s que con tan buen é x i t o f u é 
e s t r e n a d a a n o c h e y en l a que tantos 
a p l a u s o s c o n q u i s t a r o n s u s p r i n c i p a l e s 
I n t é r p r e t e s , e n t r e los que m e r e c e n es-
pec ia l m e n c i ó n , Con s u e l i t o H'da lgo , 
p l ena de g r a c i a y e l e g a n c i a ; E n r i q u e t a 
Soler , g e n t i l y t r a v i e s a : l o s a c í t o r e s 
c ó m i c o s P a l a c i o s , L a r a , V a l l e y R u i z . 
y l a s h e r m a n a s C o r l o , s e c u n d a d a s en 
b a i l a b l e s y evo luc iones por l a s s e g ú n 
d a s t i p l e s . 
L o s p r e c i o s p a r a c a d a t a n d a , son los 
I n v a r i a b l e s a b a s e l a l u n e t a de sesen-
t a c e n t a v o s y uno veinte , p a r a l a sen-
c i l l a y doble r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n l a m a t l n e e f a m i l i a r que se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a , f i g u r a n e s t a s m i s m a s 
dos obras , a l prec io e c o n ó m i c o de uno 
c i n c u e n t a l a l u n e t a . 
C a y e t a n o P e ñ a l v e r , e l eminente te-
n o r t a n ce lebrado en s u s a c t u a c i o n e s 
d u r a n t e l a s t e m p o r a d a s de V i v e s y 
S a n t a c r u z . no^ a n u n c i a p a r a el m i é r -
coles p r ó x i m o s u f u n c i ó n de benefi-
cio y desped ida con un p r o g r a m a m u \ 
a t r a y e n t e e n e l que f i g u r a n l a I n m o r -
t a l z a r z u e l a de A r r l e t a M a r i n a y la 
ó p e r a en u n acto C a v a l l e r l a R u s t i c a n a ; 
h a b r á a d e m á s o tros a t r a c t i v o s , y de 
lo"8~cuales I n f o r m a r e m o s oportunamen-
te a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
L a r e v i s t a en dos a c t o s ¿ A q u é tea-
tro v a m o s ? s e r á e l p r ó x i m o e s t r e n o . 
E L P R E C I O D E L A V A N I D A D 
S c e m í w m 
. B u c e / 
G R A N S U P E R P R O D U C C I O N C I N E M A T O G R A F I -
C A , p o r A N A Q . N 1 L 5 0 N , e x c l u s i v a d e S A N T O S y A R -
T I G A S . 
E m o c i o n a n t e h i s t o r i a d e u n a m u j e r q u e l o s a c r i -
f i c ó t o d o p a r a c o n s e r v a r l a b e l l e z a y l a j u v e n t u d y 
l u e g o c o m p r o b ó q u e e s o n o e r a l o s u f i c i e n t e p a r a s e r 
f e l i z . . . . . ; 
E s t r e n o e n e l G r a n T e a t r o 
B e l l í s i m o s p a i s a j e s , e s p l é n d i d o s d e c o r a d o s , e l e g a n -
t e s t o i l e t t e s , a m b i e n t e d e l g r a n m u n d o , d o n d e l a s m á s 
t r á g i c a s p a s i o n e s s e o c u l t a n e n e l e s b o z o d e u n a s o n r i -
s a o e n t r e l a s p l u m a s d e r i q u í s i m o s a b a n i c o s . 
A R Y S e l p e r f u m i s t a p r e d i l e c t o d e l a s d a m a s d e P A R I S , q u e h a p u e s t o t o d o s s u s e s f u e r z o s p a r a p r o d u c i r l o s m * 
j o r e s p r o d u c t o s d e t o c a d o r f f m e n i n o , r e p a r t i r á e l d í a d e l e s t e n o , m u e s t r a s d e e s o s v a l i o s o s p r o d u c t o s . 
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E S T A N O C H E E N E L T E A T R O N A C I O N A L V O I L A P A R I S 
L A P R I M E R A I - A T I N E E B E Z . A T E M P O R A D A S E R A 
/ H E R M O S O P R O G R A M A 
E s t a noche v o l v e r á a s e r in terpre -
tada por l a s f a m o s a s h u e s t e s de ma-
dame R a s i m í ^ l a h e r m o s í s i m a r e v i s t a 
en 24 c u a d r o s V o i l á P a r í s . 
Se h a n hecho de e s a o b r a elogios 
tan c o n s t a n t e s y c á l i d o s , qne n o s re-
levan a h o r a de h a c e r l o s n u e v a m e n t e . 
E s en efecto u n a de l a s m á s encan-
t a d o r a s p i ezas t e a t r a l e s que se h a y a 
presentado a l p ú b l i c o de l a H a b a n a , 
f, c o n toda s e g u r i d a d , l a de m á s sun-
tuos idad , o r i g i n a l y b e l l a presenta-
c i ó n e s c é n i c a . 
A d e m á s , en e s t a o c a s i ó n de s u rees-
treno, se h a combinado u n r e p a r t o ex-
: e p c i o n a l en el que h a n in terven ido 
¡os m á s g r a n d e s a r t i s t a s de l a C o m -
p a ñ í a . M l l e . I I tte D e l h e z y M . J e a n 
Deva lde , h a n Contr ibu ido a l m a y o r lu-
c imiento de a l g u n o s c u a d r o s con n ú -
meros de pos i t ivo v a l o r a r t í s t i c o y de 
i r r e s i s t i b l e s u g e s t i v i d a d . M a r í a V a -
í e n t e , con l a s m a r a v i l l a s de bu reper-
torio de e x c e n t r i c i d a d e s m u s i c a l e s y 
d a n z a s a c r o b á t i c a s , h a puesto t a m b i é n 
en e l cuerpo de V o i l á P a r í s n o t a s de 
i r t e p r i m o r o s o y a t r a y e n t e . J&Iaurice 
L a m b e r t , h a i n t e r p r e t a d o s u s porten-
tosas creac iones c o r e o g r á f i c a s y P a u -
lette M a u v e , L u c e t t e B r o q u i n , M i l e s . 
M A Ñ A N A C O N 
f s a r l d l k a y S k e l t o n y T e s s i e Moreno, 
por e l v a l o r e x t r a o r d i n a r i o de s u la -
bor é t n i c a h a n s ido f a c t o r e s p r i n -
i l p a l í s ^ . i o s en e l ^ r a n é x i t o obtenido 
con V o i l á P a r í s . 
E s t a noche, r e p e t i m o s . I rá nueva-
mente a e s c e n a l a g r a n d i o s a produc-
c i ó n de F e r r e o l , E d d y y m a d a m e R a -
s i m í . 
P a r a m a ñ a n a . , don i go, se o r g a n i z a 
la p r i m e r a m a t i n e e de e s t a c o r t a tem-
porada de despedida , c o m b i n á n d o s e un 
p r o g r a m a e s p e c i a l dedicado a l a so-
ciedad h a b a n e r a y en e l que f i g u r a -
r á n los n ú m e r o s m á s v i s t o s o s y be-
llos de l r e p e r t o r i o de todos los g r a n -
des a r t i s t a s . 
I n c e n t v i o s i n g u l a r de e s a f u n c i ó n 
t a r d e ñ a de m a ñ a n a , s e r á n l a exhibi-
c i ó n p o r p a r t e de M l l e . D r e t t e De lhez 
v J e a n D e v a l d e , de l o s a c t o s que, re-
c i e n t e m e n t e en P a r í s , l es h i c i e r o n 
t r i u n f a d o r e s en e l F o l l i e s B e r g e r s y 
en e l C a s i n o . 
T a n t o p a r a l a f u n c i ó n de e s t a no-
¿he, como p a r a l a m a t i n e e de m a ñ a -
n a domingo , r e g i r á n los p r e c i o s de 
c o s t u m b r e a b a s e de $1 .50 l a luneta 
10 pe sos e l pa lco c o n s e i s e n t r a d a s , 50 
c e n t a v o s l a t e r t u l i a y 40 e l p a r a í s o . 
NOTUNOYOlINflC 
E S T R E N O E N C U B A 
2 L¿u C l / B A N M E D A L / 7 L M C r 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n 
S p r e v e n fóL, 
m o d e r n o c í e 
Amor con 7zi-
J O M S v tfen-
paciona./es' 
escenas1 cu-
z/a. frs-meb m 
iGrc^áL y A 
conmueve 
l T I T U L A D O ' 
ffírleo' v 
olvido, / ü e ' 
¿im&dsL z/ re -
cordéidaj . con. 
f odo^ coque-
/ e o ' y d e / o - ) , 
cdoisf s e D U T Í O 
peref . 
fambien ítevo 
JSfU dlób pdPáLJ t 
¿ u í n r í/ recoj*^' 
d a r . * 
Vea. /¿L pefreu/á* 
V A N I D O S A S 
p o y t i n j&elec /o T a p a r l o 
K a e B ü s c h F r a n k M a y o 
E l l i o t t D e x t e r - W a l t e r H i e r a 
E v a N o v a K - L e e M o r a n 
^A-9G36. 
* 
EL ARDIENTE ARABE 
A U C E T E R R Y Y R A M O N N O V A R R O 
A r e n a s ( c a n d e n t e s , l l a m a s d e a m o r y a r d i e n t e a n t o r c h a 
d e f e s o n l o s r e s p l a n d o r e s q u e i l u m i n a n l a s e n d a d e a v e n t u -
r a s g l o r i o s a s d e 4 , E L A R D I E N T E A R A B E " . 
H O Y y M A Ñ A N A HOY 
S c e n e from 
R . E X I N G C L A M " S 
T H E A J i A B -
A m o r a v e n t u r e r o , n a c i d o a l a s o m b r a a c a r i c i a n t e d e 
l a s b e l l e z a s d e l O r i e n t e . 
EL ARDIENTE ARABE 
H O Y y M A Ñ A N A H O Y 
R I A L T O 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . — P r o d u c i o n M E T R O . 
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Pr/xr/'Ior/o Sschvivo de fd Ctzfafi T/7/72 —Agt/l/éL. 2 ú 
G P A M E X P O S I C I O N 0 1 J U G U E T E S 
" L A S E C C I O N 
ENTRE 2JWAEL 
Y S. MIGUEL 
TELEFONOS 
A * 4 6 8 2 
S A N A T O R I O 
"Lfl MILAGROSA" 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
D i r e c t o r : D r . J o s é A . P r e s n o . 
S u b - d i r e c t o r : D r . E m i l i o R o m e r o . 
M é d i c o s d e v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a c h o , D r . C é s a r 
C a b r e r a C a l d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
M é d i c o s i n t e r n o s : D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c í a s y 
B e n i t o D u r a n y C a s t i l l o . 
S a n a t e r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t e I e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n * 1 
£ a ü c B a r r e t e , n u m e r o 6 2 , G u a n a b a c o » . 
A w x c m 
J - L A K 1 Q D E L A M A R I N A . — J U L I O 11 D E P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
ftaVO CNepttmo esquina a Par-
,e .iuco y cuarto y a las nueve 
A 135 «streno de Flores del Caml-
1 me&%irSin^ Lee y Johnnle Wal-
Pfna cinta cómica. 
líer; *n cho: cintas cómicas. 
A la3 ho y media: A. través del 
A IaS " por wallace Reid, Mary 
íentnen Theodore Roherts. 
ye ^Tsn * 
^ V V f (CoMnlado entra^Animas y 
^ ^ c ^ t e y cuarto: una revista; ^ las s'610 3 
^r'ochó y cuarto: E l novio de 
A lar Por Shirley ^%c'n-
»ltr nueve y cuarto: Un secuestro 
A la9^ar pot House Feters y Miss 
alta raw. * 
Dupont. ^ y cuarto: E l consultorio 
Benee' 
mVSO (Neptuno entre Consulatto y 
*gan MlsrQel> 
i ioá cinco y cuarto y a las nueve 
dia- E l Ardiente Arate, por All-
'"Íerry y Ram6n Novarr0-
«* .,na a cinco y de siete a nuevo 
V a : La danza siniestra, por Mae 
y oe 1. rtmo triunfa uc hombre. 
—taNOX (Avenida WUson entro A 
^ a s e o , Vedado) 
A las ocho: Raffles, por cuse Pe-
te" lag ainco y cuarto y a las nueve 
I media: La Sin Ventura. 
CAjIPOAMOB (Industria esaulaa a 
gan José) 
a las cinco y cuarto y e 1R5 nueve 
meda: estreno de E l M'lagro o E l 
[hoque de almas, por Alma Rubens y 
perey Marmont.. 
i las ocho: la cinta do las peleas 
je boxeo efeotuadas el jueves 2 del 
gctual en Polo Grounds. 
De once a cinco: Novedades Inter-
nacionales 29; la comedia Juegos 
olímpicos; Venganza frustrada; episo-
aio 12 de Dale y sigue; el drama en 
Rl9 partes Sacrificio sublime, por 
garry Carey; Placeres frivolos, por 
Betty Compson. 
CRIS (B y 17, Vedado) 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y media: La Sin Ventura, por Lucien-
ae Legrand. 
A las ocho y cuarto: Cuando el dia-
blo interviene, por Leah Raird. 
LIBA (industria esquina a San José) 
I De dos y media a cinco y media: 
nna comedia; Las buenas intenciones, 
I por "WUliam Desmond; La Tentación 
Enneralda, por Betty Compson; E l 
consultorio de Madame Renee. 
A las cinco y media: una comedia; 
La Tentación Esmeralda. 
A las ocho y media: ura comedia; 
Las buenas intencones; E l consulto-
rio de Madame Renee; L a Tentación 
Esmeralda. 
INGIiATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Buscadora del placer, 
por Betty Ccmpspn; estreno de Heren-
cia de am»r, en. ocho actos, por Ha-
rrison Ford, Wallace Me Donald, Cla-
ra Bow y Betty Francisco. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de La novia 
cautiva, en ocho actos, por Kenneth 
Harían, Walter Long y Alice Joyce. 
A las ocho y media: Herencia de 
amor. 
WUiSOIT (Padre Varóla y General 
Camilo) 
A las tres y media y a las ocho: 
Macho y Hembra, por Gloria Swan-
son, Thomas Melghan, Lila Lee y Teo-
doro Roberts. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Fies de arcilla, por Rod La 
Roque, Ricardo Cortez, Julia Fayo, 
Theodore Kosloff y Vera Reynold. 
FAUSTO (Paseo do Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno d? Soñar des-
pierto, por Buster Keaton; una revis-
ta de asuntos mundiales. 
A las ocho: estreno de la comedia 
E l Ladrón de Paj-Taj. 
A laj ocho y media: Mi mujer y yo, 
por Irene Rlch, Constancc Bennett y 
John Roche. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Son pocos para 
mí, por Charles Hutchinson. 
A las cinco y cuarto y i. las nueve 
y media: Después de las horas de ofi-
cina, por Elena Hamerstc'n, Lee No-
ran y Lou Tellegen. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; La venganza de Rip Tin Tin. 
A las ocho y cuarto: E l periodista, 
por Wesley Barry. 
A las nueve y media: urs. cinta có-
mica; L a venganza de R!n Tin Tin. 
FLORENCIA (San L&Taro y San 
Francisco) 
A las ocho: Artista de pega, por 
Ben Turpin, estreno del dr^ma El Va-
lle de las Calaveras, por Bill Cody; 
estreno de En vísperas de boda; estre-
no del drama Vampiras sociales, por 
Edlth Thorton. 
E L A R T E D E E X T R E M O O R I E N T E 
Hasta que so, celebró en París la jo á sus cuadros la misma perfec 
Exposición Universal de 1867, el cién que a los signos del lenguaje 
arfé japonés era casi deSSÍnocido escrito. Fácilmente se aprecia la 
para el nundo europeo. Apenas si desviación de la escritura en pin-
algún viajero —Siebold, entre esos ¡tura, considerando el procedimiento 
pocos (Ph. F r von Siebold: 'Ni-|de grafismo usado por los japone-
PPón", Lsyden, 1832)—habló del.ses, que presenta varios puntos co-
arte interesantísimo del extremo ¡muñes con el procedimiento pictóri-
oriente asiático. Pero las noticias,co: pincel colores y fondo apropia-
dadas por ellos eran escasísimas. I do. 
débiles, difusas. Contaban, sí quej Con la simple línea, pero no la 
en el Japón existían unos artitas mal línea escueta, dura, de la pluma, 
maraTilIosos, cuyas obras eranisino con la línea suave y dúctil del 
verdaderos dechados de im^gi- pincel, los artistas japoneses han 
nación de técnica. Más los occi- conseguido dar, no sólo el contor-
dentales no se preocuparon de no, sino el modelado, los diversos 
estudiar ese arte y esos artistas, planos, los juegos de sombras, te-
J", cuando en la Exposición de 1867 cétera. 
congregáronse en París representa- L A S E G U R I D A D D E L TRAZO 
"ones de la Ciencia, del Arte y de 
"i Insdustria del mundo entero,] Domina en el Japón la acuarela 
comprendieron las gentes de 'Euro-1 en cuyo manejo han logrado aque-
W Que las noticias conocidas des- Ijos artistas un punto de perfec-
flguraban en gyan modo la reali-] ción incomparable, empleándola de 
«̂d; el arte japonés era mucho, diversas maneras; tal es la pintu-
"nchfsimo más digno de atención'ra "Kult", en que la dan en grue-
We cuanto los viajeros de tierras ?»as proporciones. E l aprendizaje 
lejanas habían dicho. E , inmedia-! del manejo del pincel es importantí-
^meute, Francia, Inglaterra, Ale-, simo y los japoneses lo estudian con 
ttanla. se dedicaron con ardor •jllsumo cuidado y paciencia, puesto 
«studio de las formas artísticas Ja-' que, según frases de Okakura, ca-
Pouesas, y resultado de esos estu-' da pincelad» es un momento de vi-
08 aparecieron las obras de Louis'da y de muerte". L a pincelada, 
puég, ha de tener la seguridad del 
trazo de la escritura, porque cual-
quier enmienda que se haga sobre 
conocimiento del arte japonés nolei fofldo absorbente de la seda o 
sino aproximado. E í - 1 9 0 0 , el del papel —de arroz, prlnclpaimen-
wobierno del Japón hubo de orga- te—usado por los artistas japone-
J^ar una Exposición artística en'e?, delá una huella visible .tal que 
•j Pabellón del Trocadero, en Pa- nna tachadura en un escrito. Por 
J*- Y expusiéronse allí, como dice eso, los que no poseen la absoluta 
crítico, "maravillas que nunca segundad de vista y de pulso, re-
curren a la tinta negra, cuya r i -
queza de tonos les permite traba-
ba en el siglo X V I I , los Jesuítas! jar con menos peligro. 
Gonse, de Fenellosa ,de (Stranje, 
0e Edmond de Goncourt, de . . . 
No obstante esos libros, todavía 
L A P E R S P E C T I V A 
Se ha censurado a. los^Sfoneses 
por faltos de perspectiva en sus 
obras. A poco que pensemos se 
Comprenderá ^ácílm€*nte que los 
cambios de perspectiva han sido fa 
. . —, "*c*i a. v nio-o Vl̂ c iaiaiiv>m. 
fiabían visto en las colecciones 
98 Europa". 
rnJa,en el 8Íeio X V I I , los Jesuítas 
Jan* n muy blcn la China y el pon; pero su religiosidad extrema 
ra ' vóles a considerar la pintu-
de « 0 c0sa ^enal y poco digna 
« Que la Religión siquiera se fi-
p8e ella. 
eo«utodo ést0' realmente hasta los 
nuénzos del siglo en que viví-, 
r:8' 110 se ha estudiado a fondo el i miliares a los artistas asitáticos, 
J * japonés, y ya â bibliografía¡ como a todo hpmbre doírado de 
?"ente consagrada a él es abun- una visión corriente, pues sin el 
p i í s i m a . Los trabajos de Mar- sentido de la perspectiva no se pue-
Wav,' Hulsh. de Miyoshi, de Ka-1 de concebir la colocación del ob-
JJSfilma, de Doien, de Watelin, de servador en el espacio, y, a la iu-
tUon j - «i „*««+^ A ^ I topacio no es 
por falso 
L a 
que un arie, e8 
"co español Rafael Doménech, ¡ una ciencia, inherente al arte, liga-
^ Sldo luminosos en alto grado da de ua modo íntimo a él . 
i m ^ ^ o s se interesan por el es-| Pero en la perspectiva japonesa 
influye potablemente la luz de es-
te país. Los críticos europeos seña-
í e t ? q' de Kurth, de Lemoisne.i versa, el efecto del es i 
M-.^tanabe, el reciente y admira- posible sin perspectiva, 
oí™ Ellséev. y tantos otros, singue sea el motivo de la vis ión, 
írtt.ar 103 notables artículos del¡ perspectiva más  t
C A M P O A M O R 
S 
T A N D A S D E M O D A 
& / 2 
E S T R E N O E N C U B A 
Cari Laemmle, presenta a 
A l m a R u b e n s 
Y 
P e r c y M a r m o n t 
E n la interesante y sensacional Joya Universal 
M I L A G R O 
G R A N E X I T O 
de la 
gentil y g r a ^ s a 
T E R E S I T A 
TALA 
con su nuevo 
repertorio de couplets 
L a v í s p e r a de casarse, encontró a su prometida en brazos de otro hombre y 
h u y ó para olvidarlo todo^ pero l l evó consigo el odio a las mujeres y sin embargo por 
salvar a una mujer q u e d ó ciego y el amor, las ternuras de la nueva, de la buena lo 
convirtieron y curaron. 
L a trama se desarrolla entre las m á s emocionantes escenas. 
E n el reparto figuran notabilidades del cinema que hacen primorosamente sus 
papeles. 
Repertorio Universal Picture. San Lázaro 196. 
F A U S T O 
H O Y 
Mañana 
S A B A D O 11 
Domingo 12 
Tandas 5 14 y 9 % 
L a Interesante revista 
H O Y 
M a ñ a n a 
" C A M P E O N A T O D E TENIS P O R L A C O P A D A V I S " 
Campeones espaftoles HERMANOS ALONSO y FLAQUER contl» 
los campeones cubanos PARIS, BANET y MASON 
E S T R E N O E N C U B A 
De la p r o d u c c i ó n • ' P A R A M O U N T " 
Id 11 
GONZALEZ Y L O P E Z PORTA presentan a Viola Dana en 
Joven esposa, para mantener 'la paz en su hogar importa 
más que usted haga lo que su cónyuge lo diga que no -que di-
ga lo que el le hace. . . 
m 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se ex-
hibirán nuevamente la extraordinaria 
película titulada La Sin Ventura por 
Lucienne Legrand. A las 8 y cuarto 
Cuando el diablo Interviene, por Leah 
Baird. 
Mañana matinee: Noticiario Fox No. 
16, La enfermedad del sueño, por Ne-
lly Edwards, ¡No te caigas!, por Bud-
dy Messinger, E l rayo invisible, epi-
t>odio 6, Tomasito y su cuñado, por 
Johnny Hiñes, y E l niño huracán, por 
Hoot Glbson. 
A las 5 y cuarto la cinta tomada 
en las recientes Regatas de Juniors 
y Matches de Tennis entre Cuba y 
España, por la copa Davis, y E l Peli-
gro de la Inocencia, por Laura La 
Plante y Eugenio O'Brien. A las 9 y 
cuarto, la cinta de las Regatas de Ju-
nlors y Matches de Tennis entre Cu-
ba y España, por la copa Davis y Lo-
cura Desatada, por Mav Me Avoy, Jack 
Multall, Bárbara Beftford y Myrtle 
Stedman. 
Lunes 13 y martes 14: Las tenta-
c!op£3 de Eva, por Irene Rich, Bert 
Lyteil, "Willard Louis y Clara Bow. 
T E A T R O T R I A N O N 
V I O L A D A N A ^ 
i n D O N T 
D O U B T Y O U R H U S B A N D 
Esta es una excelente oportunidad brindada a las mujeres 
celosas para que se vean a sí mismas cómo las demás laa ven a 
ellas. 
E D E S U 
L U N E S 13 7 M A R T E S 14 
R I A L T O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
Producción M E T R O . 
C 6659 Id r 
0 d*1 arte en el Japón. 
ESCRITURA Y PINTURA 
el 
ra 
lan en las obras japonesas la falta 
de sombras. Esta ausencia en cier-
iBr? 61 JaP6n. la historia de la pin tísinu;; pero no por eüa han de ta-
menVV0ni0 ha escrito muy justa-, charse enmo defectuosas las obras 
^ • . G ? n s e ' "la historia del arte'concebida» y eJecut^a« COnnXa 
ed n (Gonse: '1. (Art japonais'.; glo a la norma carente de sombrea 
Páe í t^111^. París 1883- t . i J d o . Solo las fotogralías nos sa-
5 L 51- Y P o d r í a l o s añadir que! men eu el olvido de la cons [uccióa 
C L F J ^ P l o . la Pintura es una espontánea, de la ^ « ¡ J ^ » ^ 
Pa?aÍÓn del arte 1* ^ escritura, sual; en ehas, a copia f« la fa ^ 
(Je P01er trazar los caracteres ralez-a es « a c t a , ^ * ^ f ? £ ¡ 
«=l8abane^rÍtUra- l0« Japoneses pre- detalles - f a 7 s ° / ^ t ^ r a d a o í 
«PrerS Un ^rdadero y .detenido1 lies— 4 ° * J ^ ^ * * ¿ x ^ ^ m » » 
calilndi2aje- Según es sabido la servadora. Más en la pintura es muy 
S p f a I í a fu¿ considerad^ en E u - otro el ca3o . lo. cuadros se ao8 
fco dUrante la Edad Media, co- muestra la naturaleza ^gun el ed-
^ I T J * las "tes más importanJ tilo de su ejecutor, y no olvldemo-,. 
dT' A l e n d o , ñor esn iLarnoq có- pues ella resume cuanto intení.am-.s 
? S a í a n ^ T i a í ^ ^ c e ! e b é r r I r d« 
* r aeV0í! ^ e Poseemos en la ma- Buffón eu su D.scours sur le sty-
e!Janrt9 ia3 buenas bibliotecas. E n | l e " (17/:};.: Le Btiyle eBt 1 ho-
tanto „ T en ia China ocurrió otro mme mfme t . . 
^«e el Rq,Ul̂ 8 con mayor razón, ya Un ejomplo glorioso de esta vo-
feg p-81^1^ estudio de les caracte- luntad de Interpretación de la na-
(lifiCilrg[^08 en su forma pura es!tur?aleza..r~1°8_AeJe!..LÍa8 C0sa8—: 
«a 
y p0rraD¡as del arte "de ia^callg'rafíayta de Domenlco Theotocópul; íñ 
Curaron V101^11, los artistas pro- clúso hay una biografía abundan-
siempre dar a sus dibujos te soBfe este tema, reputado hoy 
l en y complicado Por eso.'eEtá en un pintor europeo: en el 
U Países dei orienté asiático,; Greco. Durante mucho tiempo se 
^ v m i u r a 8e calificó como una' da ba hablado del "defecto de la vis-
de fantástico. (Véase, por ejem-; 
pío; Germán Beritens; "Por qué 
el Greco pintó como pintó", enj 
"Por esos mundos", noviembre de 
1912: pag. 527 expassim) se atri-
buía la deformación alargada de las 
figuras al astigmatismo. Pero ya, 
afortunadamente, la demostración 
sencillísima del error— demostra-' 
ción que nos holgamos de repetir, 
por harto sabida —ha despejado elj 
falso misterio. E l Greco "pintó co-
mo pintó, porque así lo quiso", t 
por €S& misma razón poderosísima | 
pintan los japoneses con la preten-
dida falta de perspectiva que los 
críticos europeos les reprochan. 
Por otra parte, el pensamiento 
primordial del arte japonas no es 
roproífncir formas de la naturale-, 
za. Existe una antiquísima leyen-
va, muy curiosa, que tiende a ex-1 
pilcar el desdén de los artistas del' 
Japón por los temas de la natura-
leza. Cuóntase que un hombre de( 
Yung 1iIzo Para su príncipe una 
obra concienzura, consistente en re-
producir de un trozo de maderfi de 
Jade, por medio de la talla, con un 
cuchillo afiladísimo y puntiagudo, 
una hoja de morera. Difícil era el 
empeño, y largo el trabajo, para 
llevarlo a pu fin. Pero, cuando es-, 
tuvo concluido, el resultado fué 
roararllloso; hacíase casi Imposible 
diferenciar la falsa hoja de una 
verdadera. E l príncipe, entonces, 
complacido por la rara habilidad 
del artista, concedió a éste una pen 
s ión. Y el artífice dijo: "SI para 
copiar a la naturaleza una simple 
hoja de morera tardé tres años, 
pocas cosas llegaría a realiza» con 
tal exactitud por mucho tiempo que 
emplease en ello; por lo tanto, los 
artistas debemos • dar naturaleza a 
las cosas en vez de copiarla". 
Carlos Fernándea Cuenca". 
C I N E U R A 
Para hoy la empresa de este ele-
gante salón ha seleccionado un reglo 
programa. 
Matinee corrida de dos y medio a 
cinco y media una graciosa comedi.i 
en dos actos. L a Universal presenta 
ti reglo estreno de la gran atracción 
titulada Las Buenas Intenciones por 
Willlam Desmond. L a Caribbean Film 
presenta el gran estreno de la cinta 
super especial titulada La Tentación 
de Esmeralda por Betty Compson y 
Theodoro Kosloff y el reglo repriss do 
la gran producción especial titulada 
E l Consultorio de Madame Renee por 
un ^electo reparto. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una comedía muy divertida en 
dos actos, y el regio estreno de la cin-
ta super especial La Tentación de Es-
meralda, por B. Compson y T . Kos-
loff por la noche gran función corrida 
a las ocho y m&d'a con el mismo pro-
grama d© la matinee. 
T E A T R O V E R D U N 
La empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio teatro 
de la calle de Consulado, ha seleccio-
nado para hoy un grandioso progra-
ma. A las 7 y cuarto una revista y 
una comedia, a las 8 y cuarto E l No-
vio de Ultramar drama lleno de emo-
ción interpretado por la genial actriz 
Shyrley Maason, a las 9 y cuarto Un 
Secuestro en Alta Mar, grandiosa jo-
va cinematográfica en 8 actos inter-
pretado por House Peters y Miss Du-
pont, y a las 10 y cuarto El Consul-
torio de Madame Renéee. La obra va-
liente que analiza desde el triple pun-
to de vista científico legal y social, 
el problema de las rnadres solteras. 
Es una obra de humanidad, de senti-
miento, un tema que rompe lanzas en 
favor de la más sagrada función de 
la mujer: la maternidad. 
Maftana Con la Parca al Anca y La 
Sin Ventura. 
Lunes 13 Una vez en la Vida por 
v:dmund Lowo. . 
Hoy rábado a las 5 y cuarto y 9 
y 3 ) se exhibe la cinta La Sin Ventu-
ra. A las 8 Por el Honor del Unifor-
me por Horbort líawlison. , 
Mañana domingo la cinta Placeres 
Frivolos producción extraordinaria 
presenta a una de las más famosas 
artistas de la pantalla Betly Comp-
scn. En esta ebra luce esta nolublo 
artista bus grandes cualidades* y ob-
tiene un verdadero éxito. Betty luce 
trajea riquísimos y sus escenas se des-
arrollan todas en un ambiente de lu 
jo y riqueza inagnificentes. Obras co-
mo éstas dan al cine gloria y óonvida 
al espectador a seguir viendo pelícu-
las. 
Un detalle importante de esta cin-
ta es hue ha s do producida esto mis-
mo añí. y nene por lo tanto el atrac-
tivo d. 1c i'iuvo. Los traie-j de l'̂ s 
artistas son la última expreji'm de ia 
moda. 
I I 
S o ñ a r D e s p i e r t o " 
( D A Y D R E A M S ) 
J o c o s í s i m a s escenas, tra-
ma interesante y una mara-
villosa interpretac ión del 
gran c ó m i c o 
B U S T E R K E A T O N 
E l hombre que nunca 
Son las caracter ís t icas de esta original pe l í cu la del 
Repertorio de Caribbean Fi lm Co. , Consulado 112. 
Id 11 
R 1 A L T 0 
E L ARDIENTE ARABE 
E L ARDIENTE ARABE ha encaja-
do de una forma formidable por pre-
sentar en sus escenas los apasionados 
besos de los candentes desiertos orien-
tales, Allce Terry la blonda y espi-
ritual estrella y Ramón Novarro fi-
gura de atleta, y varonil expresión-
han triunfado una vez mas en esta 
producción de Rex Ingran que se ex-
hibirá nuevamente en las tandas de 
6 y cuarto y í1 y media de hoy. 
En las tandas corridas de 1 a 5 y 
de 7 a 9 y media cintas cómicas La 
Danza siniestra y Como Trionfa un 
Hombre por Cullen Landls. 
Un reglo argumento se ha hecho pa-
ra la película LA MARCA DE LA VA-
NIDAD solicítelo y verá como está 
basado en Perlas y Mujeres, señalan-
do un lujo fatuoso e indescriptible 
constituyendo el grito de la moda. 
C I N E N E P T U N O 
HOY r t O R E S UBI. CAMINO BN 
NEPTUNO 
Para Isa tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media ofrece el 
estreno de la producción extraordina-
ria titulada Florea del Camino inter-
pretada por los afamados artistas Vir-
ginia Lee y Johnle Walker. 
En las mismas tandae una Jocosa 
cinta cómica. 
A las ocho cintas cómicas. 
A las ocho y media la producción 
Paramount titulada A Través del Con-
tinente interpretada por el malogrado 
actor Wallace Reíd con el concurso 
de Mary Mac-Laren y Teodoro Ro-
berts. 
Mañana Después de las Horas de 
Oficina. 
Sábado 18 y domingo 19 Pies de 
Arcilla. 
D E A G U A C A T E 
D E L C E N T R A L ROSARIO 
E n los exámenes verificados úl-
timamente en el Colegio "María Co-
rominas" de la Habana, ha obteni-
do brillantes notas la distinguida 
y agraciada señorita Matilde An-
guita y Llama, la que ha sido muy 
felicitada por sus profesores. 
L a culta e ilustrada señorita, os-
tenta con orgullo la nota de So-
bi esaliente en el segundo año de 
Comercio. 
Mi felicitación a sus papás don 
Juan y doña Eduarda, por los triun-
fos de su primogénita y encantado-
ra hija, Matildita. 
M EJOR A S D E L TERMINO 
Con motivo de la aprobación del 
nuevo plan de obras públicas en el 
que quedó incluida la terminación 
de la carretera del Marey a Cara-
hallo, y de Pórtela a Bainoa, reina 
gran entusiasmo entre los habitan-
tes de este término, por los bene-
ficios que esas obras representan 
para nuestras clases productoras. 
C I N E O L I M P I C 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J Delgado, Víbora 
A petición de innumerables familias 
que no pueden asistir a la tanda ele-
gante de las cinco y cuarto, hoy se 
pondrá la hermosa e interesante pelí-
cula "La Venganza de Rln-Tln-TIn". 
además de la primera sección, en la 
tanda de las nueve y media. 
A las ocho y media se pendrá El 
Periodista, por el petlt actor Wesley 
Barry. 
Con el programa que prepara la em-
presa del MENDEZ para la matlnée 
infantil de mañana, es seguro que se 
agotarán las localidades. Se trata de 
un programa estupendo y de risa con-
tlnna. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Liberty Film 
presenta a la genial actriz Elalne Ham-
merstein en la preciosa producción 
irfPTTués de las Horas de Oficina. 
Tanda de 8 y media Charles Hutchi-
son en la producción Son Pocos para 
MI. 
Mañana en la matinee de 2 a 5 
nuevo episodio de la serie por Regi-
nald Dennls titulada Sonando el Cue-
ro, Douglas Falrbanks en El Bandido 
de Bagdad. 
Tanda de 5 y cuarto estreno de 10o. 
episodio de la serle E l Hijo del Mer-
cado y Mary Philbin en la producción 
titulada La Modista de la quinta Ave-
nida. 
Tanda de 9 y media Bebe Daniels 
y Norman Kerrigan en La Divina Far-
sa y el episodio 10o. de la serie fran-
cesa E l Hijo del Mercado. 
Lunes 13 Betty Blythe en la pro-
ducción Hipocresía. 
$ ] l l = l 5 A R R A y 
71 ^ . BüEMMFflRMUdflS. 
T R I U N F O M E R E C I D O 
Tal fué el obtenido por la señori-
ta Alicia García en los exámenes 
para maestros de la Escuela Normal 
de Matanzas, habiendo alcanzado 
las notas de Sobresaliente en todas 
las asignaturas siéndole concedido 
el título de Profesora. 
Reciba por este medio mi felici-
tación la aplicada Alicia por su 
amor al estudio haciéndolo extensi-
vo a sus amantes jmdres que ven 
en su hija el fruto de sus desvelos. 
Desde el día primero de este mes 
junto con su hermana Adolfina ha 
establecido en los altos del hotel 
" L a Dominica'* una Academia de 
primera y segunda enseñanza, dan-
do clases de Mecanografía y Taqui-
grafía, la señorita Adolfina, sien-
do varias las discípulas que han em-
pezado a dar clase en el nuevo plan-
tel de dicha profesora. 
ACn^ACION Q U E M E R E C E 
APLAUSOS 
Hace días son atendidas las ór-
denes que nuestro Jefe local de Sa-
nidad, doctor Carlos M. del Rey 
viene dando en todo el término, y 
aunque al parecer, son severas, 
pronto recibiremos los beneficios de 
tales órdenes, evitando con estas 
medidas las enfermedades que des-
graciadamente siempre abundan en 
estos pueblos. 
Una prueba de su competencia 
para este cargo es el embelleéimien 
to de nuestras calles y paseos, acue-
ducto, etc., que en el término de un 
mes se han transformado completa-
mente. 
Es de aplaudir la labor del nuevo 
Jefe. 
D E F E S T E J O S 
Sigue en aumento el entusiasmo 
para la Verbena de los días 15 y 
16, que se celebrará en nuestro 
parque público, recibiendo constan-
tes adhesiones las señoras que com-
ponen la Dlrcetíva. 
F . Fernández Hoyos, 
Corresponsal. 
A S U m e c a n ó g r a f a l e g u s t a r á l a m á -q u i n a d e e s c r i b i r ' ' R O Y A L " p o r -
q u e e s f á c i l d e m a n e j a r y f u n c i o n a ' s u a -
v e y r á p i d a m e n t e . L a h a r á p r o d u c i r m e -
j o r y m a y o r c a n t i d a d d e t r a b a j o , y U d i 
s e s e n t i r á o r g u l l o s o a l f i r m a r s u c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
T e x i d o r C o m p a n y ^ L f d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
P r o n t o : U n 
F a s t u o s o E s t r e n o e n R I A L T O 
Una nueva y maravillosa película FOX 
L A M A R C A D E L A V A N I D A D 
(FOLLY OF.VANITY) 
Por la vampiresca BETTY B L Y T H E . L a ingenua B I L L I E DOVU. 
Es mas que un drama, es mas que un melodrama, que un foto-
comedia, que un foto-opereta,... ES-ALGO EXTRAORDINARTAMPTtf 
T E GRANDIOSO con escenas sublimes de Jují arte y expleído? 
Perlfs%UnMXeíe.r.0!mOdel0: ^ 61 grlt0 de la ^ k ^ S S Í ' * 
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H A B A N E R A S 
(Vl^ne de la página siete) 
Lu\ M A T I N E I>EL B A T A G L A N 
>En sus postrimerías. 
L a temporada del Ba Ta Clán. 
A esto obliga el compromiso de 
*a Compañía de Madama Rasimi de 
embarcar para Venezuela. 
A la obra inaugural Conune a 
París sucedió la reposición de Voi la 
París en la noche anterior. 
Se lució el actor Jean Bevalde. 
Como la bella Delhez, 
Una nueva representación de 
Voila París se ha dispuesto para 
la noche de hoy en el Nacional. 
Gran matínée será la de maña-
na por las huestes del Ba Ta Clán. 
Se ha combinado una exhibición 
de los números y cuadros más ce-
lebrados de las re-vistas de Háda-
me Rasimí . 
Un bonito espectáculc 
De gran alegría. 
f f 
V A L S A N 6 0 7 
V v 
, . . . . \ & / 
«;«• »..»»* '«....^ ; ; *«»..»* *«...«* 
Elena Wishmarsht. 
Encantadora niña. 
Bisnieta del inolvidable caudillo 
Calixto García Iñiguez. 
Elena, que sólo cuenta diez años 
de edad, es una de las más aven-
E I i E X A 
tajadas alumnas del Conservatorio 
González Molina. 
E n los ejercicios artísticos cele-
brados últimamente por la brillante 
institución se lució en el piano. 
Tocó un lindo vals. 
Y fué muy aplaudida. 
M A R M O L E S : P E N N I N O 
la Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Cuba 
Oficinaj, A.lmacenes y Depósitos: 
AYL MENOCAl (antes Infanta) Y DESAGÜE 
lels: U-2242, U-1297 y U-1850 
HABANA 
De vuelta. 
Jorge del Sar. 
E l joven y distinguido tenor ar 
gentino viene de una brillante tuor 
net artística por las Villas. 
Viene satisfecho. 
I/leno de congrattxlaciones. 
J O R G E D E L S A R 
propósito de regresar al lado de sus 
queridos familiares en Buenos Ai-
res. 
Antes de fines de mes tiene el E n las tandas elegantes 
Su despedida será, probablemen-
te, en el teatro Campoamor. 
Dará varios recitales. 
E l doctor Duis M. Cowley. 
Vuelvo a su bufete. 
Renuncia con eso objeto el cargo 
que venia ejerciendo en la carrera 
judicial. 
E l doctor Cowley se ha hecho 
cargo del despacho del licenciado 
Manuel Abril y Ocho a, secretario 
muy querido de la empresa de este 
periódico, ausente de la Habana. 
Me complazco en decirlo. 
Con votos por su prosperidad. 
Una aclaración. 
Que estimo conveniente. 
Las papeletas a que ayer me re-
fería vienen vendiéndose, autoriza-
damente, a nombre de la distingui-
da señora Luz María íMadrazo Viu-
da de Vidal. 
Sólo por un error de interpreta-
ción se atribuyeron a otra distin-
guida dama. 
Error a qiue son ajenas. 
Una y otra. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Miguel Angel Ro-
yé, estenógrafo de la Mieva Fátori-
ca de Hielo, ha sido pedida la ma-
no de la señorita Hilda Puig 
Núñez, 
Del quartier de la Víbora, 
Encantadora! 
De las Villas. 
Una gentil temporadista. 
E s la señorita Moraima del Pi-
co, muy graciosa*y muy bonita, que 
ha venido a disfrutar de días de 
solaz en la Habana. 
Felicidades! 
E n la Víbora. 
Nueva residencia. 
E l brigadier Plácido Hernández, 
ex-Jefe de la Policía Nacional, aca-
ba de instalarse con su distinguida 
familia en la casa de Serrano y Za-
pote, Reparto de Santos Suárez. 
Sépanlo aus amistades. 
A l concluir. 
Entre las bodas del mes. 
Es tá concertada para la noche 
del 24 la de una señorita bellísima, 
Laura Verdugo y Dellundé, y el 
distinguido joven Juan Pedro Fuen-
tes . 
Se celebrará en el Angel. 
Enrique FONTANTLLS. 
• ; • • ; 
• • • • 
— r 
V i s i t e V d . 
. e l n u e v o e d i f i c i o d e l 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
( c a l l e P r e s i d e n t e Z a y a s e s q . a l o m p o s t e l a ) 
y a p r e c i e l o s t r a b a j o s a l l í 
e j e c u t a d o s c o n 
L o s M e j o r e s e n s u C í a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
F J N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A g u a C f t e s a f t a 
¡No se sabe lo que vale la sa lud , hasta que se pierde. Procu-
re que nunca lo lelguo ese c a s o . Evitarlo es muy sencillo. To-
me solamente Agua Chesalta. 
é é 
l ^ A M O D A " 
CAUAMO v NtPrii/. DF 1TAUIA Y Z£N£A 
L A M P A R A S 
Elefantes, Injosaa. delicadamente artísticas. 
Nuestras lámparas , f íeles reproducciones de 
los más clásicos modelos constituyen un sello de 
distinción parj el embellecimiento del hogar. 
Entra^ .la Inmensa variedad que ofrecemos re-
salta el estilo Renacimiento Español . 
L a tiltlima expresión de la moda. 
E . P . D . 
E l D r . M o n s e ñ o r M a n u e l G a r c í a y B e r n a l 
CANONIGO DOCTORAL D E 1 A S. B . M. D E SANTIAGO D E CUBA Y NOTARIO E C L E -
SIASTICO D E I i ARZOBISPADO D E L A HABANA 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION APOSTOLICA) 
Y dispuesto su entierro para el día once a las ocho y media de la mañana, los que 
suscriben, padres, hermanos, sobrinos y amigos vuegan a sus amistades, se sirvan acompañar 
su cadáver de la casa mortuoria, calle de Monserrate número 23 al Cementerio de Colón, fa-
vor que le agradeceráán eternamente. 
Habana, 11 de juüo de 1925. 
Manuel García Aboza; Camen Bernal de García; Francisco y Angeles García y Bernal; Fran-
cisco y Manuel García y Berro; Bustrís imo y Reverendísimo doctor Felipe Caballero, Pro-
visor y Vicario General de este Arzobispado y Reverendísimo Prebístero Ramón de Die-
go; Concepción Macedo Sánchez de Fuentes; doctor Eugenio Sánchez de Fuentes y Pelaez 
y Presbítero José Viera. 
C t a . . . — I d — 1 1 jul. 
& C o m o d i d a d e n e l H o t o . 
0?; 
T a r j e t a s d e B a u t i z o 
No olvide que la tarjeta de bautizo, es un 
recuerdo que se conserva siempre y por tanto pro-
cure cuando usted desee ordenar alguna que ten-
ga algún sello de originalidad y distinción peou-
llar. 
Vea la variedad y belleza de nuestros mo-
delos antes de imprimir la de su bebé y luego de-
cida. 
o n 
P E R F U M E S . . L I B R O S . Q U I N C A L L A 
O B I S P O 5 2 . T E L A . 2 2 9 8 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 1 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a d ó n ' 
L A N E V E R A 
ES una nevera cómoda. Los entrepaños gira-torios colocan los alimentos a la mano. Nada 
se derrama y la ropa no se mancha. 
El depósito de hielo y los entrepaños se sacan con 
facilidad y el interior se limpia en un momento. 
Sólidamente construida de metal y esmaltada en 
colores blanco y gris, la nevera White Frost ni 
puede torcerse, oxidarse, ni fallar de ninguna ma-
nera. 
Por su forma redonda no hay lugar donde pueda 
acumularse el polvo. En fin, es la nevera más lim-
pia, elegante y cómoda. 
Nos será de gran placer hacerle una demostración. 
f R A N K R Q B I N S [ 0 . 
HABANA 
HOMENAJE A SU SANTIDAD E L 
I'AIW Üft JüLi Aa«> 8AJNTO 
Las Damas propagandistas, de 
seando damodtrar su adhesión mial 
al Sumo Pontífice con motivo del 
Año Santo, y teniendo muy presen-
ees sus palabras "quo la Prensa ea 
una de las obras mas importantea 
de nuestros días", no han dudado 
que el medio más a propósito para 
Interpretar los deseos y consolar el 
corazón del Vicario de Cristo en la 
tierra sería reunir un gran ndme-
ro de suscripciones a periódicos 7 
revistas católicas, y con ellas for-
mar un artístico álbum para pre-
sentarlo a Su Santidad como mues-
tra de amor, obediencia y respeto. 
Nosotros Invitamos a nuestros 
lectores a que se asocien a las Da-
mas propagandistas tn obra tan 
grandiosa y trabajen con ardor y 
entusiasmo, seguros de que sus es-
fuerzos serán coronados con 'las 
bendiciones de nuestro amado Pon 
tíf lee, 
Las suscripciones deben nacerse 
a periódicos, revistas, ío l letos y 
hojas que se publiquen con censu-
ra eclesiástica. 
No debe olvidarse que de toda 
suscripción hecha con este fin debe 
enviarse nota a la secretarla del 
Centro de Damas propagandistas, 
Ferraa, 18, principal, Madrid. 
Toda persona que quiera contri-
buir con algún donativo puede en-
viarlo a la misma dirección. 
Por nuestra parte, hemos de ad-
vertir quo figurarán en este gran-
dioso homenaje los que nos nonra-
ron con su suscripción desde pri-
mero do enero del actual Año San-
to y los que vengan en lo sucesi 
vo hasta el plazo que se señale . 
L a relación de estos suscrlptores, 
que Dios quiera sea muy numerosa, 
la remitiremos oportunamente a 
las Damas propagariQistas. Lectu-
ra Dominical de Madrid, Junio 13 
de 1925. 
E L DOCTOR DON J O S E V I L A í 
MARTINEZ, NUEVO OBISPO EjJ 
GERONA 
Nació el nuevo Obispo de Gero-
na en Venavites el 17 de octubre 
Cs 186b, y emperó su educación 
sacerdotal ingresando en el Semi-
nario de Valencia, previa posesión 
del grado de bachiller. E n él estu-
dió Filosofía, Teología y Derecno! 
canónigo, dando muestras de su 
claro talento y suporior inteligen-
cia en la obtención de muchos pre-
mios 7 la nota de sobresaliente en 
todas las asignaturas, lo mismo 
que en los ejercicios del doctora-
do . Desde el segundo año de Teo-
logía disfrutó una beca de cole-
giai, mediante oposición, y desem-
peñó luego los cargos de prefecto 
do disciplina, profesor de Latín y 
Humanidades, de Lógica y Psicolo-
gía y Derecho natural y Et ica . Fué 
teneficiado de la parroquia de los 
Santos Juanes, de Valencia. E i 
Cardenal Sancha le hizo su fami-
liar y le nombró bibliotecario del 
Palacio arzobispal. "En 1901 fue 
elegido canónigo en la Universidad 
pontificia de Valencia. 
UNA J O Y A H I S T O R I C A 
A R T I S T I C A 
E l día 29 del pasado mayo pa 
saron el día en Toledo el duquo 
de Alba y el marques de Pons, con 
objeto de concretar su ofrecimien 
to de la vitrina que van a rega-
lar ambos a la Catedral primada 
para exponer en ella los tres to-
mos de la Biblia de San Luis, ejem 
piar único en el mi .náo . Esta vi 
trina ha de ser de un trabajo es-
merado de orfebrería, que se ha 
Encargado al notnbl'i artífice t v 
ledano Julio Pascual. 
E L S R . ARZOBISPO D E {'Í.UATE. 
MALA 
Dice lo siguiente " L a Semana 
Católica de Madrid", correspon 
diente al 6 del pasado mes de Ju-
nio: " E n el trasatlántico francéa 
"Lafayette" llegó a Gijón el día 
26, el Arzobispo de Guatemala, 
que siguió ]jara Saint Nazaire, des-
de donde continuará a Roma. 
A bordo le saludaron el Cónsul 
de su país y las autoridades loca 
les". 
PEREGRÍNACION A L C E R R O D E 
L O S A N G E L E S 
E l día 3 o se celebró la peregri-
ración al Cerro do ios Angeles con 
motivo del aniversario de la con-
sagración de Bsplaña a l Sagrado 
Corazón de Jesús . 
Ha oficiado la Santa Misa el 
Nuncio de Su Sanitdad que ha da-
P a s t o r 
E l Maestro Rafael Pastor, el eminente 
profesor y genial compositor cuyo númen fe-
cundo ha aportado al acerbo de las grandes 
concepciones musicales Joyas de tan subido va-
lor como el Poema Sinfónico "Ricardo Wag-
ner" y esa magistral Elegía quo se llama "En 
tumba de Verdi", ha juzgado así los instru-
tos. 
m m s o c e r 
(New York) 
¡El Plano que deleita! 
"Para mí han constituido una grata sor-
presa los Pianos marca " U N I V E R S I T y SOOIS-
T Y " (New York) . ¡ ¡Imposible superarlos!! Va-
ticino, pues, un éxito resonante a la marca 
•'UNIVERSÍTY S O C I E T Y " , por estimarla al 
nivel de las mejores y más afamadas qiue exis-
ten hoy en ©1 mecrado." 
Usted lo ha dicho, Maestro! . . , 
Vea los Pianos y Pianos Automáticos. 
(New York) 
E n nuestro Salón-Exhibición: Z E N E A, 
(Neptuno), No. 183. T E L E F O N O A.9317. 
T H E U N I V E R S I T Y SOCIE-
T Y , Inc., Editores de " L a MSe-
jor Música del Mundo. 
Gerente: Carlos Zimmermann. 
HABANA 
Sucursal en Santiago de Ouba: 
Bajos de la Catedral, 36-27. 
The University Society, inc 
Zenea, 182. HABANA. 
Deseo conocer amplios infor-
mes sobre sus Pianos y Piano, 
Automáticos ' 'UNIVERSITY 
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P R O D U C T O X O P O T E P A P I C O X " p ^ 
H E R J M E v T 
G A R A N T I A A B J O L U T A - R E P T K . E . M a s d e u 
do la bendición a los peregrinos, 
quo eran muchísimoSv y el provi-
bor, s-jüor Moran, na pronunciado 
an.a platica en la que ha dedicado 
un recuordo al linaao marqués dt 
Comillas. 
Después se ha dado lectura al 
acto de consagración <3ue con gran 
fervor ban repetido los peregrinos 
en alta voz. 
E l numero de comuniones que 
durante la misa se han administra 
do es crecidísimo. 
E l acto ha sido brillantísimo, 
'En Madrid, muchísimas casas lu-
cieron colgaduras. 
P R O P U E S T A D E P R E L A D O S 
Han sido propuestos para las si-
llas que a continuación se indican 
los siguientes Prelados: 
Para ei Arzobispado de Santia-
go, el doctor don Julián de Diego 
y Alcolea, actual Patriarca de las 
Indias. 
Para Patriarca de las Indias Oc 
cid.entales, el doctor don Francisco 
Muñoz Izquierdo, actual Obispo de 
Vich. 
Para Salamanca, el doctor don 
Francisco Frutos Valiente, ahora 
Obispo de Jaca. 
Y para Tortosa, el doctor don 
Félix Bilbao Ugarriza, Obispo ti-
tular de Zaral. 
Para la Sedo de Gerona, al ca-
nónigo doctoral de Valencia don Jo 
sé Vila y Martínez. 
V E S T I D O S 
D E 
Precios sin competencia. • 
Vestidos de calle y oílclBa 
desde $2.50 
Vestidos de Hilo Franceses 
muy elegantes y bonitos desde 
$4.98 
Vestidos de voile desde 
$2.98 
Vestidos de seda elegantí-
simos desde $12.98 
A L M A C E N E S 
B E L L I T A 
Y 
C6556— 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
B L A N C A R O S A F U E Y 0 
D E G O N Z A L E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o , a l a s c u a t í o y m e d i a d e l a t a r d e , su es-
p o s o y p a d r e , q u e s u s c r i b e n , e n n o m b r e d e t o d o s los f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s personas 
d e s u a m i s t a d se d i g n e n c o n c u r r i r , a d i c h a h o r a , a l a c a s a m o r t u o r i a , S a n L á z a r o , nú-
m e r o 8 4 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r cuyo fa-
v o r l e q u e d a r á n s u m a m e n t e r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a , 11 d© J u l i o de 1 9 2 5 . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z P E R E Z Y F E R N A N D O F U E Y O . 
5 
Cta 1 d-11 
z^o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 11 D E 1 9 2 ^ P A G I N A O N C L 
4 D E S E S P A Ñ O L A S 
. ^ l e g a c i ó n d e G u a y o s , d e l a A s o c i a c i ó n C a n a n a p o n e u n a v e z m á s d e r e l i e v e todo su en tu -
s i a s m o y p a t r i o t i s m o — G r a n d e s f ies tas c e l e b r a d a s en h o n o r de s i m p á t i c a s y d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r i t a s c o n m o t i v o d e l a e n t r e g a d e d i p l o m a s c o n c e d i d o s p o r l a A s a m b l e a d e R e p r e s e n t a n -
tes d e l a p o d e r o s a A s o c i a c i ó n . — G r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o a l a c o m i s i ó n d e l c o m i t é e j e c u t i v o 
i n t e g r a d a p o r los s e ñ o r e s A n t o n i o O r t e g a J i m é n e z . P r e s i d e n t e G e n e r a l ; D r . M i g u e l A . D í a z , 
v i c e p r e s i d e n t e y M a u r i c i o G a r c í a , t e s o r e » . 
£1 gran b a i l e d e h o y e n e l C e n t r o A n d a l u z . — E l b a i l e f e s t i va l - e s p a ñ o l . — H o m e n a j e a l j a z z . — S i -
guen a u m e n t a n d o los soc ios d e l Q u b C a n d a m o . — V a r i a s j u n t a s . — D e l a S o c i e d a d E l P i l a r . 
U f i e s ta de " E s p a ñ a I n t e g r a l " . — L a l a b o r d e p r o p a g a n d a d e l C e n t r o M o n t a ñ é s . — U n 
e x p e d i e n t e e n e l C e n t r o A s t u r i a n o . — L a f i n c a p a r a e l S a n a t o r i o m o d e l o d e l C e n t r o 
G a l l e g o . — L o s " m o z u c o s " d e l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . — U n b a u t i z o. 
C a r t a d e g r a t i t u d a l C e n t r o C a s t e l l a n o . — L a m a t i n é e d e los d e G r a ñ a s 
d e l S o r . — A l g u n a s no t i c ia s m á s . 
ASOCIACION CANARIA 
nacientemente tuivo efecto en el 
• nático pueblo de Guayos, grnn-
5^ festejos organizados por la De-
í !Lión Que la muy poderosa Aso-
*f ión Canaria tiene estaolecida en 
S^ha localidad, con motivo de la 
* " de los Títulos de Honor y 
SsWd6n fine la ABamWea de Re-
.psentantes concediera a las diñ-
Kmidus v simpáticas señoritaB 
ü u a c i ó n Hernández. Francisca 
Gfelines, Eva Cañizares. Silvia Pé-
z y Arcida Gómez en premio a la 
hrillante labor que realizaron en 
,ro de la colecta efectuada por di-
«ha dependencia con destino a la 
nLinación de los pabellones do 
í tuberculosos que se levantan en la 
* espléndida Casa de SalOd de los 
* canarios, "Nuestra Señora de la 
Candelaria". 
Esta pujante Deüegración que en 
«oble ju«ta hubo de obtener por 
niedlo del esfuerzo ingente, del en-
siasmo, del patriotismo de sus 
ción el doctor Díaz vertió caluro-
sos elogios para la Delegación, de 
quien expresó que en tai corto 
tiempo de vida ha sabido asombrar 
en muchas ocasiones al Comité Eje-
cutivo de la Asociación Canaria no 
sólo por la preponderancia alcanza-
da en tan breve espacio de tiempo, 
aportando a las listas sociales casi 
cerca de dos mil socios, sinó por 
el decidido entusiasme, el patrio-
tismo y el brillante acierto conque 
ha respondido cada vez que fie ha 
solicitado su concurso, terminando 
con estas palabras: "No puedo por 
menos que sentirme profundamente 
uclmirado y complacido al contem-
pllar cuánto entusiasmo y cuánto 
cariño anidan los valiosos olemen-
fos de Guayos y al expresarles una 
vez más el reconocimiento del Co-
mité Ejecutivo y fellcitarlo3 en su 
nombre, uno con gusto a ese reco-
nocimiento, a esa felicitación, to-
das mis simpatías, todo mi afecto, 
la más sincera y espontánea admi-
ración. 
E n este acto y para demostrar 
C E N T R O ASTURIANO 
L A JUNTA DffiRECTim 
Ha celebrado Sesión extraordina-
ria este organismo, para conocer el 
informe emitido por los presidentes 
de secciones sobre un expediente 
Incoado, en cumplimiento de un 
acuerdo de la propia Junta. 
Después de larga deliberación, 
fué aprobado el expediente que re-
sulta favorable a las personas com-
prendidas en el mismo. A favor de 
su aprobación votaron veinte y nue-
ve vocales, absteniéndose once. 
'sodados y de la cooperación mag-
fffea de las citadas damitas el Se- también su afecto y simpatías por 
ln„An premio al aportar una buena 'a Asociación Canaria hizo neo de -nudo pre io al aportar 
Í cantidad en relación con el núme-
ro de socios conque cuenta, apro-
ívechó también los festejos organi-
"lados en justo homenaje a tan vir-
tuosas, entusiastas y altruistas da-
i'mltas, pira recibir a la vez el Di-
; ploma que le icorresporidía como 
ftriunfodora en el concurso 'verifi-
cado entre todas las dependencias 
'.de 3a Asociación Canaria, \PaTa el 
fm indicado; de cuyo diploma era 
portadora la Comisión designada 
por el Comité Ejecutivo para asis-
tir a tan grandiosos festejos, y que 
integraban el Presidente General 
de la Asociación, don Antonio Or-
tega Jiménez; el Vicepresidente, 
doctor Miguel Angel Díaz Gutié-
rrez, y el Tesorero, señor Mauri-
cio García Rodríguez. 
Ccn Inusitado entusiasmo fué 
recibida la Comisión a su llegada 
al pueblo de Guayos, juntamente 
' con otra Comisión desilgnada por 
'Ki Delegación do Cabaiguán con su 
Trofiidente señor Pedro Darías Mo-
ra, y a loa compases de una mag-
nífica orquesta, entre vivas, aplau-
sos y voladores, rodeados de I03 
miembros que integran la Junta Di-
rectiva, entre los cuales se desta-
caba su Presidente, el meritísimo 
f valioso canario señor Juan Guel-
nies Duquc, de las autoridades y 
numerosos asociados, hicieron los 
señores comisionado»; su entrada 
triunfal en el simpático pueblo de 
Guayos, dirigiéndose al hermooo le-
tal <luo ocupa la Delegación, donde 
!o wppraban ya valiosos elementos, 
distinguidas personalidades de la 
Ibcnlidad y las señoritas ¡homena-
M*idas Encarnación Hernández, E v a 
Cañizares, Francisca Guelmes, Sil-
Tia Pérez y Arcida Gómez. 
Una compacta multitud aglome-
Jada en todo el frente del local de 
.-"la Delefación, acogió con repetidos 
¡.y estruendosos aplausos la Uegada 
tan distinguidos mimbres dol 
;Conilté Ejecutivo de la Asocdaclón 
Canaria, E l local lucía brlldante-
• Wente engalanado con palmas, guir-
laldas y flores. . . 
| ^n ni Salón de Actos el Prosi-
i «wite de la Delegajción, señor Juan 
¡'«olmes Duque, cedió ctxrtesmente 
^ Presidencia al peñor Antonio Or-
Jpga Jiménez, Presidente General 
jlo la Asneiaclón. quien la ocupó. 
*eniendo a su derecha all propio se-
•tor Oueimes Duque y a su Izquicr-
Jf1 al Vicepresidente, doctor Miguel 
-Angel Díaz, 
s Strían aproximadamente las d03 
^ la tarde cuando el señor Anto-
fflrt entre aplausos, proce-
do a la entrega de los Diplomas, 
fcndo nombradas en alta voz las 
ínoritas favorecidas con tal distin-
go y acogidas con aplausos y ova-
lónos. Pn nombre del Comité Eje-
wivo el señor Ortega Jiménez hl-
™ entrega a cada una de ellas de 
ST correspon.'i"nte título, elogian-
Um*!011 brev,.L lKV0 elocuentes fra-
la admirable labcnr que realiza-
en pro de los Intereses de la 
«nación Canaria, y exhortándo-
18 a que continúen abrigando pa-
OENTRO G A I i L E G O 
Como en los días anteriores se 
reunieron anoche los comisionados 
por la Asamblea de Apoderados del 
Centro Gallego, acordando elevar 
una tema de tres fincas de las que 
han visto, y que juzgan pueden ser 
a propósito para la construcción del 
nuevo Sanatorio Modelo. 
L a Asamblea de Apoderados se 
reunirá hoy para conocer dicho in-
forme y discutir sobre el particular. 
a palabra el doctor Antonio Páez 
Montalván. 
Entre aplausos y estruendosos 
vivas a Canarias y Cuba, expiró la 
fíeela tan briillantemente celebrada 
por los entusiastas canarios de Gua-
yos. 
C E N T R O ANDALUZ 
Nos llega la noticia de que la 
Comisión de Fiestas del Centro An-
daluz ha acordado celebrar un 
suntuoso baile para socios, hoy sá-
bado, a las nueve de la noche, que 
sorl amenizado por una gran or-
questa. 
Siendo los mayores deseos de la 
Com-isión de Fiestas el que este bai-
le sea del me.tnjr agrado de sus con-
Bocios y sus distinguidas familias, 
acordó también repartir unos bo-
nitos regalos eiitre las señoritas 
que .concurran a dicha fiesta. 
misma todo oí afecto y la sim-
qup 
rSrm ^ e pusieron de manifiesto en 
c'tada labor, digna de. los más 
•«ttroi-os eflogios. ' 
•^•fifn-n0mbre ^ sus compañeras la 
E r i Arcida G-ómez dio las gra-
^ al señor Ottega Jiménez por 
;prp.enConiiásticas frases que les 
salgara, agmdeciendo a la vez a 
^sociarión Canaria el alto honor 
• t / V 0 3 trlbutnba. 
br, hir ieron uso de la pala-
l'reji S0f'0r Juan Guolraee Duque. 
Guav !nte de la Delegación de 
rw al rfctibir de manos dd se-
^ncedM a Jiméne'z el Diploma 
'Mea- , a la misma por la Asam-
talví d(K'tor Antonio Páez Mon-
ü l ^ o , y el Vicepresidente, doctor 
. ^ Angel Díaz. 
B A I L E F E S T I V A L ESPAÑOL 
L a fiesta bailable anunciada pa-
ra mañana, domingo 12, en los sa-
lones de la "Unión Castellana de 
Cuba" ha de constituir un éxito 
ruidoso. 
Hoy podemos anunciar que los 
organizadores han contratado la 
magnífica orquesta de Pablo Zer-
quera, el mago de la música. 
He aquí el colosal programa que 
será tocado la noche del domingo 
próximo en el citado baüe: 
Primera parte: 
1. —Vals, Oro y Plata. 
2. —Danzón, Amapola. 
3. —Danzón, E l Club del Silen-
cio. 
4. —Fox Trot, Qh L a L a . 
5. —Danzón, Mario Mayorca. 
6. —Fox Trot, Titina-
7. -—Danzón, Catalina. 
8. —Paso Doble, L a Fiesta del 
Agua de Crufia. 
Segunda parte: . 
1.—Danzón, Maldita Timidez. 
2—Fox Trot. Yon Know Mo. 
Alabam. 
3. —Danzón, L a Canción de la 
Muerte. 
4. —Fox Trot, Dolly. 
5. —Danzón. Dame un besito en 
la boca. 
6. —Schotiis. Las Cuatro Rosas. 
7. —Danzón, Fuera. 
S.—Paso Doble, L a Cañamone-
ra. 
Puéí tuvo efecto una gran 
^at^fr ,,d-il:jble amenizada por una 
'«tua Ca orflllesta d© Sancti Spí-
•Wén/iJ' \nocl ie se celebr<s "n 
^vido an(lu,ete> quó por lo bien 
,«íUe Co y el numero de comensailes 
Wk r.erü!ÍUrrÍÓ' r'upde Parangonarse 
tuosWT ^ s e r a d o s , a los sun-
Srandpc unqilet8s Celebrados en los 
Ofrer b0tQlcs de U capital. 
^ la n i el ban(luete en nombre 
^dico ri101011 ^ doctor Bacallao. 
mu ei0 6 la Tisma, pronunciando 
qlleclicntísin)0 discurso; dlscur-
íl08 oW lé 00nlestado con no me-
Angt<l n(encia por el doctor Miguel 
reconoJ .z• f)uien tuVo frases de 
•"•ilt inlp^"^ p:ira todos por las 
,0« con.Tí ate,lCÍOne3 prodigadas a 
^Ircinoi nE,dos de la Central, muy 
Gu^lmm^nf-2 Para el señor Juan 
ÍMeraoL ll3,le' Presidente de la 
^ Clón- E a su brillante perora-
H O M E N A J E A L JAZZ 
E l domingo 2 de agosto será la 
fecba en que se celebrará el Ho 
menaje al Jazz y dicha celebración 
do la inquietante danza yankee, 
será por medio de una espléndida 
Matinée Bailable que patrocinan 
las directivas de orden y Re>cr«o de 
los "Propietarios de Medina" y 
"Unión Club Habanero". 
Esta fiesta ha de ser algo extra-
ordinario, por que además de los 
muchos alicientes que tendrá, es 
en honor del joven Fausto Barés, 
meritísimo secretario dpfl "Unión" 
y vocal de "Medina", cuyas c/tida 
des quieren premlao* de esta forma 
la activa y fructífera actuación de 
dicho directivo, quien celebra ese 
día (2 de agosto) su fiesta onomás 
tica. 
En dicha matinée tocará la afa-
mada Jazz Band del profesor Gui 
llermo Padilla, que es uno de los 
maestros más aplaudidos. 
Habrá un concurso de Jazz con 
premios para la pareja triunfado-
ra, y el Jurado, romo es lógico su-
poner, estaJá Integrado por perso-
nas competentes en la materia. 
Oportunamente informaremos a 
Qnestros lectores de todo lo Rela-
cionado con esta fiesta que, como 
fa decimos, promete ser aügo espe-
d í . 
HIJOS D E MONTERROSO Y AN-
TAS D E H L L A 
Tuvo efecto el sábado último en 
la Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, a las siete de la tarde, de 
la monísima niña hija de nuestro 
estimado amigo el señor Jesús Sán-
chez, Presidente de la Sección de 
Propaganda de la iSociedad "Monte-
rroso y Antas de Ulla" y su distin-
guida esposa señora Josefa Casa-
res de Sánchez, ofició en la cere-
monia el Reverendo Padre P. Vi-
cent, fueron padrinos de la linda 
neófita el señor José María Ló-
pez y la señorita Josefa Vázquez, 
poniéndole por nombre el de Jo-
sefina Marta. 
Con tal motivo, -se reunió en la 
espléndida y elegante residencia de 
los esposos Sánchez Casares una 
numeroso y selecta concurrencia, se 
brindó por la eterna felicidad de 
Josefina, repartiéndose profusa-
mente riquísimas pastas, helados y 
licores, se bailó hasta altas horas 
de la noche situándose en el patio 
de la casa la banda Lalín que íué 
la encargada de los bailables. 
Distinguida y numerosa concu-
rrencia, en primer término anota-
mos a la bella y distinguida espo-
sa del Presidente General, señora 
Carmen Ronco de García, Estrella 
Borrero de Mourelle digna esposa 
del secretarlo general, Margarita 
Pérez, viuda de Borrego, Ramona 
Chaple de Borrero tan interesante, 
Concepción Souto de Fernández, se-
ñora de Quintá, señora Carmen 
Vázquez. 
Señoritas muy n'umerosas, for-
mando un grupo muy simpático la 
espiritual y distinguida vicepresi 
denta de la Sección tan simpática y 
tan tratable señorita Emilita Gar-
cía con su hermanita Laura y las 
vocales señoritas Ramona Vázqnez, 
Bdelmira Quintá, Luisa García Sa-
bariz y Natividad Vázquez las en-
cantadoras primitas Isabel Rafael y 
Amparlto Borrero y muchas otras 
auyos nombres lamentamos no re-
cordar. 
Entre los Caballeros hemos sa-
ludado al señor Emilio García Ló-
pez, Presidente General de dicha 
Sociedad al Secretarlo de la misma 
Julio Mourelle Porto, a los vocales 
Jesús Vidal, Antonio Castro, José 
Fente, Antonio Frade, Manuel Fer-
nández. José García Sabariz y el 
socio protector señor Francisco 
Riquelme tan apreciado de todos 
por su caballerosidad intachable. 
Manuel G. Viñas, Jesús López, Luis 
García, Manuel García, José Mos-
quera y muchos otros que no nos 
es posible recordar. 
Muy agradecidos quedamos de las 
mSltiples atenciones tenidas con 
nosotros por los distinguidos espo-
sos Sánchez Casares y larga vida 
deseamos a la nueva cristiana. 
A G E N T Í P A R A C I G A R R O S 
Para la Agencia en Santiago de Cuba, de una fá-
brica acreditada y conocida en esa plaza; se desea 
un buen agente conocedor del negocio y que pueda 
ofrecer buenas garantías. 
Diríjase a 
C O M I n m i i D E D K 
SAN C A R L O S 4 HABANA 
S i U s t e d A n d a M u c h o -
Reres Fernández Blanco y Luis 
Díaz informaron en la citada junta 
que se habían visitado unog cien 
candaminos durante el mes pasado 
haciendo con ésto muy buena pro-
paganda, pues las altas han sido un 
número considerable. 
E l señor José Menéndez Presi-
dente de propaganda, propone se 
leg conceda un voto de gracia lo 
cual la Junta aprobó dándole un 
prolongado y caluroso aplauso. 
Se trataron algunas cosas de po-
ca importancia y el Presidente dió 
por terminada la sesión. 
" C L U B A L L A N D E S " 
L a Junta ordinaria de general se 
celebrará el día 14 del presente mes 
a las 9 de la nofche sm el Centro 
Asturiano. Orden del día: Lectura 
de Acta anterior. Informe de la co-
misión de Glosa y Asuntos Gene-
rales. 
1.—Reveer todos cuantos acuer-
dos se han tomado relacionados con 
respecto a la Enseñanza, construc-
ción de Gasas Escuelas y peticio-
nes para la construcción de nuevos 
colegios y grupos escolares. 
2 . —Aprobar la nueva Reglamen-
tación que en lo sucesivo ha de re-
gir, para la construcción de Gasas 
Escuelas, para las peticiones que 
soliciten créditos con ese fin para 
la fabricación total, y parcial de 
los Colegios, y en fin legislar en 
todo cuanto tenga relación con la 
enseñanza, nada previsto en auestro 
Reglamento. 
3. —Reveer el acuerdo tomado 
por la Junta General con respecto 
a inversión del dinero en una nue-
va Tipoteca. 
4. —Ajutorizar permiso para la 
celebración de una matinée baila-
ble, cuyos beneficios en caso de 
haberlos serán destinados para la 
terminación del Colegio de Mouci-
de. 
L A F I E S T A D E " E S P A S A I N T E -
G R A L " 
Reina Un entusiasmo grande en-
tre todos los asociados de "Espa-
ña Integral", para conmemorar el 
3o. Aniversario de su fundación 
que se llevará a cabo el día 12 de 
Julio a las 8.30 de la noche en su 
local Social, Egido 6. altos, con un 
Champagne de Honor, siendo invi-
tados todos los médicos de "Espa-
ña Integral" y el Cirujano Dentis-
ta Dr. Mario A . del Pino. 
Vallantes jornadas ha conquista-
do "España Integral", en los tres 
años que lleva de vida, años de ju-
ventud gloriosa que triunfa y lle-
ga con honor a la meta de las as-
piraciones la glorificación de nues-
tra amada España. 
Más de 400 asociados cuenta hoy 
"España Integral", todos en su 
mayoría jóvenes que han luchado 
con ardqf y con verdadero patrio-
tismo para elevar la Institución al 
nivel de acción social que hoy se 
encuentra. 
Sus entusiasmos se redoblan, sus 
iniciativas aumentan y sus bríos se 
multiplican para cimentar los no-
bles Ideale8 que persigue en su his-
toria esta Institución Hisnana. 
- - - a e D e ^ o v e c n a r e i u s o U é 
K E D S . D e s p u é s d e u s a r l o s 
u n a s o l a v e z U d . e s t a r á m u y a -
g r a d e c i d o a l a s a t i s f a c c i ó n d e 
h a b e r a n d a d o t a n t o c o m o * s i e m -
p r e , p e r o s i n e s t a r t a n c a n s a d o . 
L o m i s m o p a r a s u t r a b a j o q u e 
p a r a s u p l a c e r U d . p u e d e i r c a l -
z a d o c o n K E D S y e s t a r á d e n t r o 
d e l a m o d a . H a y m u c h o s m o -
d e l o s y e s t á n h e c h o s d e g o m a 
y l o n a m u y l i g e r a y d u r a d e r a » 
r e s u l t a n d o e x c e p c i o n a l m e n t e 
s a t i s f a c t p r i e ^ b a j o t o d a s ^ c o n d i 1 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
TRABADA 
L a Junta tíeneral que ha de ce-
lebrarse en el Centro Gallego el 
día 12 del corriente, a las dos de 
la tarde. 
Orden del día .—Elecciones . 
S O C I E D A D E S D E INSTRUCCION, 
B E X E F I C E N C I A Y R E C R E O D E L 
PARTIDO J U D I C I A L D E V 1 L L A L -
BA 
L a junta Reglamentaria, se ce-
lebrará en el local social Palacio 
del Centro Gallego, el día 13 del 
corriente mes a las 8 p. m. Orden 
del día: Lectura del acta anterior. 
Liquidación de la suscripción y gi-
ro a España. Correspondencia de 
España. Asunto^ generales. 
"GRASAS D E L SOR" 
L a matinée bailable tendrá lugar 
el día 12 de julio de 1925, a las 
dos de la tarde y a beneficio de la 
Sociedad, en la espaciosa Terraza 
del Carmelo. 
aVN L O R E N Z O D E A R B O L Y SU 
COMARCA 
L a Junta Directiva Ordinaria que 
ha de celebrarse el día 14 a las 
ocho de la noche en Salud número 
112, altos. 
Orden del día.—íLecbura del ac-
ta anterior; Informe de Tesorería y 
Comisiones; Balance del Segundo 
Trimestre; Correspondencia v Asun-
tos Generales. 
ASOCIACION V T L L A L E G R I N A 
L a Junta General se efectuará 
en esta Asociación, el lunes 13 del 
mes actual, a las 9 y media de la 
noche, en Monte, 59, domicilio del 
señor Presidente. 
L a Orden del Día es la siguien-
te: Lectura y aprobación de las ac-
tas tle epero 15 y 20 ppdo. Informe 
de Tesorería,, Lectura de Corres-
pondencia. Informe de la Comisión 
de Glosa. Asuntos Generales. 
"SOCIEDAD D E L P I L A R " 
Aún no se han olvidado los gran-
des triunfos obtenidos por la Sec-
ción de Recreo y Sports, de esta 
Sociedad, en sus dos últimos bailes 
pasados, cuando ya están laborando 
de nuevo para celebrar una esrlén-
dida y sugestiva matinée. que ten-
drá efecto el día 19 del corriente, 
en sus Salones de la calle de Esté-
vez número 62. 
Por los preparativos de invita-
ciones que a diario se solicitan y 
se envían por correo. Podemos au-
gurar desde estos momentos sin lu-
gar a equivocaciones, que tendrá 
un franco éxito, y se Irá eslabo-
nando en la cadena de triunfos con-
secutivos que han obtenido. 
Al mismo tiempo para regocijo 
de los múltiples admiradores de la 
Diosa Terpsícore. damos a conocer 
que el encargado de los bailables, 
será la Orquesta que dirige el com-
petente profesor, Tomás Corman, 
el cual ha prometido para darle 
más lucidez a dicha fiesta, prepa-
rar un selecto y variado programa. 
Más adelante se dará a conocer 
el mismo. 
UN L I B R O D E E V A CANEDLi 
Nuestra ilustre compañera doña 
Eva Canel acaba de editar, a pe-
tición de muchos de sus amigos y 
paisanos, un tomito eontenitfido las 
novelitas " E l Esfoyón". "María de 
Pin", "Fray Piloto", " L a Pegorel-
ra" y las interesantes "Cartas de un 
Aldeano instruido a un hijo Co-
merciantes, en la Habana". 
Todas ellas de hechos populares 
netamente asturianos, y que indu-
dablemente harán pasar un agra-
dable rato a quienes las lean. 
Este tomito con el título de "Co-
^as de mi Tierra" se encuentra a 
U\ venta en la librería "Roma", y 
son muchos loa que lo han solici-
tado, por lo que felicitamos a doña 
Eva. 
C A R T A D E G R A T I T U D 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Habana, 23 de juno de 1925. 
Señor Manuel Rabanal, Presidente 
del Centro Castellano. 
Respetable señor; 
Faltaría al mas elemental deber 
de gratitud si no expresare a us-
ted, por este medio, mi mayor y 
profundo reconocimiento a ese Cen-
tro, de su muy acertada y merecida 
Presidencia, por los cuidados y 
atenciones de que fui objeto diuran-
te mi estancia en la Quinta de Sa-
lud "Santa Teresa de Jesús" con 
motivo de haber sufrido en la mis-
ma una delicada operación quirúr-
gica. L a pericia demostrada una 
vez má« por el doctor Manuel Cos-
tales Latatu, como la asistencia de 
las señoritas enfermeras Justina 
Rodríguez, Emilia Rivas y Satur-
nina Planells, contribuyeron al rá-
pido restablecimiento de mi que-
brantada salud por lo cual le vivi-
ré eternamente agradecida y me 
obligan a sentirme satisfecha y or-
gullosa de figurar como asociada 
de una Institución que como el Cen-
tro Cxítellano. a más de otras be-
llas cualidades, posee la de contar 
con una Casa de Salud, que si mo-
desta por fuerzas económicas, ateso-
ra las riquezas de un cirujano de 
fama reconocida y de auxiliares 
bondadosos y exactos cumplidores 
de sus deberee. 
Igualmente quiero expresar mí 
agradecimiento al señor Robles, Ad-
ministrador de la referida casa de 
salud "Santa Teresa de Jesús" por 
su celo en el desempeño de su car-
go colmándome de extraordinarias 
deferencias y por su trato afable y 
cariñoso. 
Reciba, pues, el testimonio de 
mi imperecedera gratitud y sean es-
tas líneas trasunto fiel do mi ma-
yor agradecimiento, estimación y 
respeto, autorizándole para la pu-
blicación de las mismas si usted lo 
estima procedente. 
6 . , S . . S . . 
María Esperanza Ferrer. 
, 1 
c i o n e s . 
U n i t e d S t a t e s H u b M t 
G e n i o s y M o r r c ] H a b a n a 
C L U B CANDAMO 
Bajo la Presidencia del señor 
Manuel Fernández celebró su jun-
ta la Directiva de este Club el día 
7 del corriente mes: 
E n ella fué leida y aprobada el 
acta anterior, acto seguido se dió 
lectura al balance lo cual demues-
tra que la Sociedad eatá en bueu 
estado de fondos, siendo aprobado. 
L a comisión de visitas e enfer-
mos formada por los señores José 
COMITE PRO S R T A . ANA LUISA 
V I L L A V E R D E D U E R A S 
He aquí el programa bailable de 
la Matinée que en honor de la se-
ñorita Ana Luisa Villaverde, se 
efectuará ea los salones de la socie-
dad "Liceo del Cerro" el domingo 
12 de los corrientes. 
Primera parte 
Vals , . . .That Shouting Melody 
Danzóq Titina 
Fox . . . . Margarite 
Danzón E l escobero 
Fox . . • Oh Mabel 
Danzón Mi prieta 
Fox Oh Hatharlna 
Segunda parte 
Fox Amor 
Danzón . . . . . . . .Maldita timidez 
Fox Eleonore 
Danzón E l mismo diablo 
Blues . . .That all is there aint no 
more. 
Fox . . . . Las muchachas bonitas 
Extra: Danzón: No quiero vivir. 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
Los "mozucos" han roto todos 
los record en relación con el entu-
siasmo que demuestran por su sim-
pática colectividad. 
Un gran festival tienen anunciado 
para el día 9 de agosto, en los te-
rrenos de la finca del Obispo, don-
de tantos y tan gratos recuerdos 
guardan desde aquella en que se 
fiundó ésta por siempre gentil Ju-
ventud Montañesa. 
Esta fiesta, que será en un todo 
aaemejanza de las que tienen su 
asiento y su historial en la ben-
dita e hidalga Montaña, en aquella 
preciosa Cantabria tan cantada por 
escritores, que como el. gran Pere-
da, Concha Espina y tantos otros 
nos muestran el santo cariño a 
aquello que es honra y prez de 
nuestra patria, ya que honra y enal-
tece a nuestra tierruca. . . 
Será el día 9 de agosto un gran 
día montañés no faltará ni uno só-
lo de los que forman la nutrida co-
lonia montañesa de la Habana en 
el Gran Festival de los "mozucos", 
en ese festival que será sin duda 
el abrazo fraternal de todos los que. 
sienten cariño por aquella tierra y 
de todos los que se desviven en 
tierra ausente por dejar las hue-
llas de la Montaña, como notas de 
cariño y de ilusión para la histo-
r ia . . . 
E L V A L L E D E ORO 
I 
L a Junta General Extraordinaria, 
se celebrará en loe salones del Cen-
tro Gallego de la Habana, el pró-
ximo día 12 de julio, domingo, a 
las dos de la tarde y para tratar ex-
clusivamente de los siguientes asun-
tos: 
Próximamente, dentro de unos 
días, en una de las principales vi-
drieras de la calle de San Rafael, 
quizá en E l Encanto, Fin de Siglo, 
etc., se exhibirá una elegante cor-
bata, regalo que para esta colecti-
vidad y para su Estudiantina, siem-
pre aplaudida por su brillante eje-
cución en los distintos actos en que 
ha tomado parfe, envía de Santan-' 
der, la hermosa capital de la Mon-
taña, la digna y distinguida seño-
ra, Antonia M. de Ruano, como de-
voto homenaje a la colectividad, por 
el concurso que prestó la misma al 
recibimiento del distinguido mon-
tañés señor Juan José Ruano, ex-
dlputado y ex-ministro de Hacienda 
en uno de los últimos gabinetes que 
rigieron la patria española, en los 
últimos tiempos. 
L a distinguida y bondadosa es-
posa del señor Ruano, uno de los 
políticos montañeses que cumplió en 
todos los momentos con la patria 
chica, y qiue en los más altos pues-
tos del Gobierno no olvidó aque-
llos lares en que naciera, desvivién-
dose por dejar una estela de ca-
riño a su paso por los distintos de-
partamentos en que las necesidades 
políticas le retenían fuera de bufe-
te, ha querido, que orgullosa en 
la bandera de la Juventud Monta-
ñesa se meza su preci\.o obsequio, 
pagando con esta galantería el con-
curso sincero y entusiasta de los 
"mozucos" y de todos los hijos de 
la hidalga Montaña para con su 
digno esposo, a su paso por la Ha-
bana, viajé a México, hace unos 
cuantos meses. 
Precioso en verdad el obsequio, 
representa una bella "mozuca", ata-
viada con el clásico traje pasiego, 
y pendiente de ella, ama bella mon-
ña de seda, en blanco y rojo, co-
lores de nuestra enseña, bordada 
en oro y a todo lo largo de la mis-
ma, pasa de un metro. . . sobre la 
misma se lee, la Juventud Mon-
tañesa", en un lado; al otro "An-
tonia M. de R u a n o " . . . Digno tal 
obsequio, de tal d a m a . . . 
E l distinguido montañés don 
Eduardo Fano, capitán del hermo-
so trasatlántico español "Cristóbal 
Colón", entusiasta por itodas las 
cosas de su tierruca amada, porta-
dor de tan precioso regalo para la 
Estudiantina de la Juventud Mon-
tañesa, impondrá el mismo, a su 
bandera, la siempre triunfadora e 
hidalga bandera blanca y roja, la 
siempre triunfal y airosa enseña 
de los "mozucos" el día 19. 
Ha sido señalada la hora para 
tal acto la de las cuatro de la tar-
de, esto es. el domingo 19. á las 
cuatro de la tarde en el vapor es-
pañol "Cristóbal Colón", se cele-
brará un acto de verdadero monta-
ñesismo. después de la imposición 
de la corbata, la Estudiantina de 
la Juventud y al insuperable Ron-
dalla del Cristóbal Colón rivaliza-
rán en homenaje a los qoie asistan 
a tal festejo, tocando las más se-
lectas piezas de su variado reperto-
rio. . . E n fin una flestuca, de esa» 
que no se olvidan nunca. . . 
E l Presidente de la Beneficencia 
Montañesa, nuestro distinguido 
amigo señor José Barquín y el se-
ñor Benito Cortines, Presidente da 
la Juventud Montañesa, nos han in-
formado que el'acto será de rigu-
rosa invitación, ya que se trata dt 
una fiesta íntima, pero que a me-, 
gos de infinidad de montañeses que 
desean asistir al acto, así como a 
admirar el precioso palacio flotan-
te, que lleva por nombre el del in-
signe navegante genovés Cristóbal 
Colón, están gestionando un permi-
so de la Aduana y de la Casa Con-
signataria para que se les permita 
su entrada. 
Serán invitados de honor a tan 
hermoso acto, los señores llaureano 
Falla Gutiérrez y Avellno González, 
i prestigiosos Presidentes del Casi-
no Españop y Asociación de Depen-
dientes de la Habana, y miembros 
de esta institución, y todos los Pre-
sidentes de las distintas sociedades 
¡montañesas que radican en la Ha-
|baña. 
Una fiesta como la que se apro-
jxima, con el aliciente tan original 
jde la imposición de una preciosa 
monña en la Bahía de la Habana, a 
Ua sin igual bandera de los "mo-
¡zucos". será si nduda alguna. la 
¡ nota más brillante de todas las 
hasta ahora registradas en el pre-
cioso y triunfal historial de la gen-
til "Juventud Montañesa". 
Así se triunfa "mozucos"... asi 
¡se sentirá orgullosa vuestra Monta-
ña. . . 
tura del acto el señor Elias Rada 
presidente social. 
E l entusiasmo habido en dicha 
junta fué grande y de ella como asi 
de las que semanalmente celebren 
han de emanar provechosos frutos 
en beneficio del Centro. 
Se dió lectura a una carta reci-
bida por el Presidente de la Sección, 
de un sobrino que tiene en Santa 
Clara, en la que lleno de patrio-
tismo relata sus trabajos y propa-
ganda en aquel punto, con el ob-
jeto de conseguir gran número de 
socios. Para cuya labor/ pido se le 
envíen Catecismos y otros ijnPre-
sos, e igualmente para repartir en-
tre varios decididos paisanos de 
aquel punto que piensan celebrar 
Una reunión para todos en Junto In-
tensificar esa propaganda, que va 
extendiéndose por toda la Isla don-
de exista un montañés. 
Se leyeron las cartas pasadas al 
señor Riguero, Presidente de la 
Sección de Prensa y la Viuda del 
señor Torre, con motivo del ^oloro-
so fallecimiento del señor Fran-
cisco Torre, familiar allegado de 
nuestro paisano y ^irocal del Centro, 
señor Lorenzo Mijares. E n señal de 
duelo por breves momentos se sus-
pende la sesión, poniéndose en pie 
los presentes. 
(Manifiesta el Presidente de la 
Sección, señor Gutiérrez que en 
breve recibirá nota de los nombres 
de cuantos paisanos residen en San-
¡ta Clara y camajuaní, y tan pronto 
suceda se nombrarán delegados en 
dichas dos localidades a fin de que 
el Centro tenga allí su representa-
ción. 
Habla también el señor Rada en-
comiando la labor que como titan-
tes realizan estos vocales de la 
Sección, que en el poco tiempo qiue 
llevan laborando es grande el nú-
mero de socios realizados, cuyas 
manifestaciones fueron acojidas con 
verdadero agradecimiento. 
Se acuerda la confección e ins-
talación de un cuadro en la Secre-
|taría, con el fin de que el Secre-
itarlo General vaya anotando en dl-
¡cho cuadro loe soclop nuevos y por 
i quien han sido hechos. Asimismo 
i se aprueba el nombramiento de nue-
vos elementos para ayudar en esta 
labor, ouyos nombres brindaremos 
i en breve. 
Se crea una comisión de tres vo-
cales, con el fin de girar visitas de 
hermandad a todos los socios que 
¡se encuentren enfermos y para 
¡otros actos de propaganda. L a co-
! misión citada será turnada sema-
nalmente . 
E l señor Ceballos Vlce-presiden-
te de la Sección queda comisionado 
para escribir a todos los paisanos 
'no asociados al objeto que se per-
sigue . 
Al mismo tiempo que queda acor-
dado la pronta reforma del Regla-
mento que oportunamente fué apro-
bada en junta general. 
Y no habiendo más astuntos de 
que tratar se levanta la sesión, ci-
tándose todos para asistir en la 
próxima, de la que daremos cuenta 
en su tiempo. 
Con la brillante perspectiva que 
prometen estos muchachos de la 
Sección de Propaganda del Centro 
Motnañés, el triunfo será alcanza-
do con creces y de ello los felicita-
mos 3| uy de veras. 
C E N T R O MONTAÑES 
Nos comunica el señor Arsenio 
I Goitiérrez, Secretario de la Sección 
i de Propaganda, que el día tres del 
¡actual celebraron una animada se-
•sión, habiendo asistido a la misma 
los siguientes componentes: Presi-
dente, señor Julio Gutiérrez; José 
Manuel Ceballos, Vice; Vocales, se-
ñores Pedro Barreda, Cirilo Gutié-
rrez, Cándido Gutiérrez, Luis Va-
lle, Domingo González, Gabriel Ria-
ño. Jesús Barreda. Aquilino Igle-
Isias. Benito Díaz, Francisco Ocejo 
[jr Benito Saiz. presenciando la aper-
U M f f t M I R E N S E 
Suscripción a favor de los invá-
lidos José y Genoveva Pampillo 
Pernas. 
Sunía anterior . . . $1.400.08 
KEOAUDAPO POR K L 
S R . RAMON F A Z . 
Tomás Alvariño . , 
Luis de la Campa. »: • 
Ramón Calvo . . . . 
Jesús Rúa • 
Rafael Galiana . .. . . 
Alberto Sotolongo . . , 
José Villace . . , . 
Santiago Valdés . . . . 
Alfredo s^inz . . . . 
Luis Herrera . . , .j 
Fellpd López . . . . 
Andrés Pita . . , , 
Mario García . , , . 
Manuel Cartaya . , ' , 
Señora Zorri . , . 
Teresa Gómez 
Josefina Hurlán . • •. 
Ramiro Bolaño . , ,•. 
Raquel Hernández . m 
B . Fernández . , , « 
Un cubano . , . , . 
Manuel Pazos . . . 
Ramiro Suelro . f . , 
Antonio Gómez . , , 
Consuelo Gómez . . • 
José suárez' . , . • 
Estrella Cobo . . . . 
Carmen Aguilar. . , , 
Sebastián Gil . , . ., 
José Maredo . . . . . 
M. González . , . ., 
Dámaso Augo . . . . 
Ramírez y Eloy . . . . 
Uípiano • 
J . Angulo 
Emilio Val 
Pedro Ayala . . . . 
Antonio González . . . 
Un señor . 
José Ramón . . , . 
José María 
Un señor . . . . . . . 
M. Rey , 
Fructuoso Valle . . . 
Antolín Anabia . . . 
José R . Pérez , . . 
B . Rodríguez . . . 
Antonio García . . . 
Eladio sompie . . . . 
Un señor :., 
Fontaina \, , , , . 
Juan Colaño . . . m 
Amador Soto , . . . 
Rodríguez 
Mateo R . Roca . , . 
R . González 
Un donante 
Vicente Fernández . .. 
Un donante . . . . 
José Trambaco . . . . 
San Nicolás 
Solano. González Hno. 
Manuel Pérez . . . 
Prudencio Pardo . . ,, 
Jesús Rouco . . . 
Carlos Armas . . . , 
Joaquín Pardo . . , 
Camilo Rodríguez . . 
8- Fernández . , . , 
Sebastián Pérez . • • 
Juan Prieto . . . , 
José Villas . , . . = « 
Celestino Pérez . , . , 
Manuel López . , . 
Rufino Sánchez . . ,: 
Amado lañez . . . . 
Juan Reyes . . i a . 
José Sánchez 
Pulido 
Saulino Santos . . . 
Se'Vistlán Garnacho , 
José Suárez . . . , 
Juan Domínguez. . . 
Manuel Pesado . . . 
Julia P . de Rodríguez. 
Angéla Marcos . . , 
Sergio González . . 
Manuela Martínez . , 
Juana Ruiz . . . .: 
Otilia Barceló . , , , 
Carmen López . , , 
Antonio Reyes . . , 
Remedios Rodríguez , 
' Ramón Paz Bellas . . 
T O T A L 
Carmen Rodríguez 
José Ferreiro . . 
Fructuoso Gómez . 
Manuel Vlzoso . , 
Cn donante. . . . 
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Los donativos deben dirigirse a! 
señor Presidente de la sociedad d< 
Beneficencia UNION MUTRENSE, 
San Rafael 133.—Habana. 
P A G I N A D O C h 
. „ ^ ^ D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 11 D E 1925 Af in v r ^ 
W S T í n i T O d e D M I K j Á Q Q N " O Q M E B C I X L e I N D U S T R I A L d e Q I ^ 
C h á c h a r a 
lu\ SEGUNDA Z A F R A D E CU- —Tiene usted tanta pasión por 
B A . — F a l t a hace cultivarla con de- lo justo, Don Justo, como la que 
voción y ahinco, pues la primera, ¡ las señoras sienten por los Efectos 
con la oscilación sísmica de los | Sanitarios que en Infanta 90 ex-
precios del azúcar, nos da cada .pone el especialista de! giro F . Gar-
>usio. . . Si la vida ha de ser en j cía Vi l l egas . . . Y , la verdad por 
lo sucesivo menos amarga para las delante, el aludido Proyecto es 
clases económicas, es preciso que realmente práctico, del modo que 
no todos los negocios dependan de \ lo son en los Comedores, las Co-
la caña, a fin de que cada familia 
pueda reponer a tiempo la loza de 
su comedor, comprando en la Fe- i amas d© casa en su gran Estable-
rretería " L a Reina" nueva vajilla. | cimiento de Neptuno 15 . . . Con-
— L a Segunda Zafra de Cuba,! tiene un detalle el Proyecto cita-
amigo redactor, debe serlo y lo j do, que ha ganado mi entera vo-
tema que va a poner en práctica 
para servir mejor al Turista, po-
li i<''ndole la Sidra "Zarracina" y la 
Caja de Tabacos " L a Gloria Cuba-
na" sobre la mesa de "Vitrolite", 
mesas que son como espejos blan-
cos, por lo que cuanto se toma sen-
tado a ellas parece más puro y lim-
pio. 
DOX JUSTO 
pas y los Platos con cenefa que 
Miranda y Pascual venden a las 
será el Turismo, que organiza cau-
ta y enérgicamente la Asociación 
PARA SU E T E E N A MAJESTAD, 
L A MUJER 
Bellos bustos femeninos 
"Pildoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
Casas de L u j o en Modas 
"Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos 
Zapatos fines de hombre 
"Keith & Pratt"—Teléfono A-9414— 
Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Villegas— 
[ luntad, como la ganan los Efec-
tos Eléctricos y Sanitarios que la Mathilde Cumont—Vestidos y fanta 
de Comerciantes, cuyo proyecto familia compra siempre a F . Ban- i sias—Prado 88 y 96 
tiene la solidez de las obras en que din y Ca., en Infanta 18, y San , ,, Sombreros de s eñora 
se emplean materiales y Herrajes Miguel. " E l Gran Trianón"—Amistad y E s 
de la Ferretería " L a Llave", de _ X o me he fijado en el detalle - ¿ a ¿ a U a ' ^ P r a ^ o 7 ^ 
Neptuno 106, en la que Don E u - ese. Venga esa sorpresa, y a ver sil Hermanos 
sebío Olavarrieta sabe aflojar el es tan importante como la Ferré- Modistas V Moda 
tornillo a los precios cuando llega tería y Locería " L a Sorpresa", que " L a Violeta"—Neptuno 17i— 
la hora; y ya se ve que no me re- en Luyanó 33—la colosa del ba-
fiero al Turismo hipotético que | rrio—poseen los duchos comeTcian-
106—Sáncbez y 
nos prometían atraer con la Ley 
del Juego. 
— A fomentar esa segunda za-
fra contribuyo yo con mil amores, 
Don Justo. Siento vivos deseos de 
que la Habana sea visitada por 
muchos temporadistas, para llevar-
tes J . Menchara y Ca. 
—-Muy original el detallito. E s -
triba en un voluntario impuesto 
al revés. E s decir, en que, desde 
el señor Presidente hasta el últi-
mo empleado del Estado, pasando 
por los Secretarios y Jefes de De-
Pernández 
" E l Capriclio"—Xeptuno 210—Con-
suelo Pernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferida 
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se montó en la Habana, a 
la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales. .—Obispo 
113—Teléfono A-5 4 51-
les a comprar la Cristalería fina! partamento, deben contribuir con "Madame Pugau"—Peinados .de 
que vende en Reina 61 " L a Cerá-
mica", una casa que en Copas y 
Porcelanas es un museo; y para 
que en " L a Riepública"—Gallano 
104—vean aquellas bruñidas Bate-
rías de Cocina, que Gómez y Hno. 
cotizan a discreción • . . Nos esfor-
zaremos en esa campaña. 
—Hay que esforzarse, no por el 
mero hecho de que sea idea de los 
amigos comerciantes, sino porque 
a éstos, como a mí, les conviene 
mucho la "importación" de ameri-
canos, libre de derechos, tal y co-
mo debieran entrar por la Aduana 
las Planchas de Gasolina "Dia-
mond", necesarias en todo hogar 
cubano, planchas que venden Mo-
retón y Hno. en su gran Ferrete-
ría " L a Central del Cristo", Vi-
llegas 89. 
—Según los expertos dueños del 
Hotel "San Carlos", que ayer en-
trevisté en Egido 7, se calcula que, 
atendiendo con cariño el Turismo, 
podría dejar en Cuba 50 millones 
de pesos cada afio. Y Fernández y 
Caramés, que ponen su Hotel y 
Restaurant " E l Jerezano" al servi-
cio de tan útil idea, creen que to-
davía podría rebasarse esa can-
tidad. 
—Todo es posible, si a los co-




Marcas de Zapatos 
"Beni t ín" (para niños)—Teniente 
Rey 25—José Balmonte 
"Pedro Cortés" (hechos a mano)— 
Obispo y Aguacate—Podro Cortés 
"Derby"—Galiann <C—C. Matalobos 
"Bazar París" (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
"Trlanón"—Neptiruo 6r—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de Galiano. 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Rósete y 
Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de Monte 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
" E l Edén" (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 47—José Díaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Zulueta 
" L a Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de Agui la 
" L a Iberia"— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de Obispo 
"Washington" (zapatos " Mak Am-




Tlntura '1 Orientlna' '—Monte 
" E l Aguila de Oro" 
P a r a c u r a r l a caspa 
"Acrollne"—Obispo 75—José 
nuel .Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida" — Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 




Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico "Eenalssanse" 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
E N E L DESAYUNO Y L A 
M E R I E N D A 





un óbolo mensual a los fondos de 
" L a Segunda Zafra"... Piense usted 
en las visagras, cerraduras, pintu-
ras y den^ás artículos que se po-
drían adquirir, con tanto dinero, , , j -r ' , i « , 
en " L a Inglesa", de Beiascoaín 99/Almacenes de modas para s e ñ o r a ! P e l e t e r í a s de J e s ú s del Monte 
• ' ' L a Pilosofia"—Neptuno y &an Ni-
Perreteria de un gran comercian-1 colás—Felipe Lizama y Ca. 
te y un gran caballero que se lia- " L a Opera"—Galiano 68 y 70—Lo-
ma Lorenzo Huarte, quien rebaja; pez, Rio y Ca. 
los precios gustoso cuando se l e í " 1 ? 8 PreTCrios I W ' - R e i n a 7 - S á n -
chez y Hnos. 
Almacenes " L a Lucha"—Galiano 33 
—Diaz y Fernández 
Seder ía s y Confecciones 
elegantes 
" L a Epoca"—Neptuno 71—Peón y 
hacen pedidos de trascendencia. 
— A fé mía que es • jugosa la 
ocurrencia. Hora es ya de que el 
Estado ayude también a quienes 
sostienen todos sus gastos. . . Ya 
me veo entrevistando a Pepe Ro-
dríguez, en su Almacén de Luz 40 
y 42, para comprarle cientos de 
Entrepaños de Cartón-Piedra, de 
la marca "Beaver Board" única, 
con los que se fabrica el bonito in-
terior de una casa en* menos de 
una semana o todas las Vidrieras 
de la calle de San Rafael. 
—Se empezará por hacer una 
intensa propaganda ton Carteles 
en colores impresos en " L a Mer-
cantil", pues Carasa y Ca. cotizan 
a buen precio en Teniente Rey 12; 
y con folletos a tres tintas, impre-
sos con rapidez y belleza por Seoa-
ne y Fernández, en Compostela 135. 
—Un acierto. Aho^a bien, he de 
recomendar que las Tarjetas de 
Cabal 
"Bohemia" — Neptuno 67 — Alba-
no Ferrer 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 358 
—Amado Landa 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F . Calba.ial e Hijo 
" L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. , 
" L a Gloria"—Monte 157—García y 
Suárez 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"—Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca . 
L a América"—Jesús del Monte 222 
Cesáreo Martínez 
" L a Yanfcee"—Jesús del monte 295-
B — J . Vázquez 
Hules de mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de V i a j e , Paraguas 
" E l Chalet Habaaiero" (peletería-
sombrerería)—Jesús María 77, y 
Compostela—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a Casa del Perro' 
Amistad—José Py 
-Neptuno y 
INDUMENTARIA MASCULINA: E L 
T R A J E DE VERANO O DE INVIER-
NO; E L SOMBRERO D E P A J I L L A 
O DE CASTOR; L A S CAMISAS D E 
DIARIO, D E F I E S T A Y D E E T I -
Paja orlentai • • W a m e r V - S . n lg- 2 1 ' ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ° ^ 
nació 82—Francisso García x-r ^ T ^ r ^ * t/̂ BAX>A' :LAS 
mente por hoteleros, dependientes! iílentificación ^ la8 Guí«* del Tu-
rfsta, se les encarguen a Maza, Ca-de tienda, chofera, intérpretes etc.. 
"Por mi parte—decíame ayer Al-
varo López—, el Hotel "Isla de 
Cuba", aquí en Monte 45, sabrá 
ver en cada turista, no una mina 
a explotar a prisa, sino un coope-
rador a mi negocio para todos los 
años ."—Y en forma semejante, se 
me expresó el apacible gerente de 
" L a Flor Cataldna", el distinguido 
Hotel-Restaurant de la Plaza del 
Cristo. 
— E s deseable que el éxito sea 
rotundo; y yo así lo espero, con-
tando con Dulcerías como " E l Mo-
denV Cubano", de Obispo 51, en 
la que don Francisco López obser-
va escrupulosamente las reglas de 
la hospitalidad, y con Hoteles de 
catiegoría como el "Lafayette", cu-
yo solo nombre es invitación Irre-
sistible para todo buen americano. 
—Pues del querido amigo Mo-
rán, ni hablar. E l regio Hotel 
"Florida" es uno de los orgullos 
de la Habana en todos los senti-
dos. . . ¿Conque 50 millones? ¡Hay 
que ver lo que eso supone! L a Ca-
ja de Caudales "Syracuse", por 
cuya fama batalla victorioso Isido-
ro Pelea en Galiano 136, no al-
canzará para guardar tanto dinero. 
—No importa, 
esa millonada con 1» Caja Fuerte 
"Eaum", que la prestigiosa firma 
de José Ortega representa en In-
quisidor 30, y los otros modelos 
de buena marca que los señores 
so y Ca., en Compostela y Obra pía. 
— L o tendré en cuenta. Lo mis-
mo que para cada temporadista no 
falte la libación diaria de Anís 
"Carabanchel", que los visitantes 
estiman por sobre todos los hala-
gos, y que la Contabilidad de en-
tradas y salidas se lleve en los L l 
bros que venden Cachero y Ulan 
co en " E l Dante", de Monte 115 
— Y a la ho*i de hacer propa-
ganda, ¿cómo olvidarse de " L a 
Propagandista", imprenta y pape- "Kayser"—Muralla 98, Depto 
lería dé las mejores, que lleva un' Llano, Aja y Saiz 
siglo establecida en Monte 87 y 89? 
Imposible. Xo me lo perdonarían 
Gutiérrez y C a . 
L O QUE S E H A D E H A C E H . — 
Se traerá una gran Compañía de 
ópera, a cuyos artistas se les dará 
agua filtrada con Filtro "Xeptuno", 
para que no se enfermen; se or-
ganizarán unos Carnavales en qu^ 
los Colorantes "Sunset" dén apro-
piado colorido a cada matiz de la 
fiesta; habrá grandes desafíos de 
boxeo y base ball, en los que guan-
tes y pelotas han de ser de la mar-
ra "Spalding", para mayor luci-
miento de ambos deportes; y se lo-
Compartiremos ^ , . 4 del 8eñor Céspedes que las 
carreteras, sobre todo, estén como 
la palma de la mano, para que el 
Turista se sienta feliz sobre las tío 
más "Dumlop" y "Mohawk" y b< 
Ion, etc.,—Neptuno 36 
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 " L e Palais Royal" (zapatos "Palaiá " L a Moda de París"—Monte 398— 
.ím <•&— , . . . Pérez e Iglesias 
" L e Grand París"—Neptuno 144—A. 
González 
Modas de caballero 
" L a Rusquella"—Obispo 101—Mar-
cos F . Moya . 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
"The Latest Pashion"-Obispo 22-B. 
—García y Artime 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam 
"The Pashion"—O'Reilly 59—Jesús 
Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n d r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l Grande"—Jesús del Monte 5.87 
—Rúa y Hno. 
" L a América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro 
T r a j e s y ropa p a r a "e l los" 
"Casa Lago"—Biela 14^—Lago y 
García 
' * L a Boston*'—0 'Reilly 88—Emilio 
Calviño 
" E l Escándalo"-Monte 221—Ramón 
Lasa 
" E l P a í s " — Monte 145 — Villar y 
González 
" L a Caaa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
S a s t r e r í a s - S o m b r e r e r í a s 
" L a Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—í'rancisco Rodríguez 
S a s t r e r í a s y Camiser ías 
"Petronio" — O'Eeilly 25 — José 
Piñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" E l CapitoUo"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa Carral" (Camisería-Sastre-
r ía)—"Debe haber sastres para im-
perfectos y no* imperfectos para sas-
tres"—Jesús del Monte 470—Máxi-
mo L . Carral 
R o p a de Caballero 
"Aster ia" — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
91— 
Modernas T i n t o r e r í a s T inturas p a r a el cabello 
" L a Complaciente"—San Bafael 139 Aceite Oriental "Eessert" — Aguiar 
F.—Vázquez y Pérez 116—Perera y Bori 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Victo- " 
riand Díaz (sucesor de Santos Ber-
múdez) 
Casas elegantes p a r a caballero 
"American Stadium" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón 
Lasa 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido , 
Fraga 
" L a Casa Bancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Rancher 
" E l Gal ló" Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" L a r r a n c e " - J e s ú s del Monte 259 
—José Vilas 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4— 
César González. 
T i n t o r e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres : buen corte y buen 
precio 
" L a Gran Vía"—Neptuno 45—Rodrí-
guez y Ferií'ández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nio"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
D I A R I O 
" L a T i j e r a " — Monte 216 — Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa García"—Beiascoaín 219— 
Secundino García 
T i n t o r e r í a s conocidas 
" E l Aguila de Oro"-Monte 121— 
Fernández y Couceiro 
" L a Popular"—Infanta 91—Segundo 
Várela 
Mantequil las Danesas 
'Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
' L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
gán y Quesada 
Mantequil las e s p a ñ o l a s 
'Ariaa"—Lonja, 5? piso — Abelardo 
Fernández 
L a Florinata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
L a Estrella"—Acosta 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
Mantequil las del p a í s 
" L a Serrana"-Marina 3—Luis Roca 
" L a Suiza"—Luyanó 70—Aurelio F . 
Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón | 
Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá-
lez y Suárez 
"Lollta"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
" A Pié"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
PARA H A C E R BOCA, A N T E S D E 
COMER 
Francisso García 
Confecciones de s e ñ o r a y 
S e d e r í a 
" L a Nacional"—Galiano 37—Diaz y 
Pego 
Angel Pérez—Confecciones de niños 
y Ajuares de Novia—Aguila 217 
y 219. 
Bordados y Plisados 
" L a Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado 
Corsés y fajas 
Fajas Abdominales "Marieta" — 
O'Eeilly 73—M. Mon y Ca. 
" L a Casa Monin"—O'Reilly 65—Lui-
sa Euiz y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
Medias de s e ñ o r a 
E L E G A N T E S CORBATAS QUE AR 
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
C U E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS 
PAGUELOS BONITOS Y L A S ME-
DIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS E L 
L E C T O R E N E S T A S CASAS MO-
DERNAS QUE NUNCA T I E N E N 
QUE P E D I R DISCULPAS POR A L -
TERACIONES, E R R O R E S NI DES-
CUIDOS 
I "América"—Villegas 32—Cueva, Al-
varez y Ca. 
"Gold Chain"—Aguacate 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
"Me Mullen"—Muralla 98 — Dpto. 
400-401—González y Llano 
Camisetas de hilo 
"Amado"—Aguacata»114 — Amado 
Paz y Ca. 
Camisetas de M a r c a 
"Par í s" , de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124— 
Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suárez y 
Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Mentalvo-Corral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 
Conocidas M a r c a s de Ropa ín -
t i m a 
"Varsity"—San Ignacio 82—Fran-
cisco García 
" A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos. 
R o p a in ter ior acreditada 
"Topkis"— Plaza Ursulinas— Me-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meha y Ca. 
Tej idos de marca 
Tela "Palm Beach" (genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca. 
"United Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones "Oke"—Ber-
naza 49—Olarte, Cuervo y Ca. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial"—Muralla 66—Ló-
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor "Daveila"—Mu-
ralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox"—Obispo 32—F. Collía y 
Fuente 
Ropa p a r a campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F . Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiero aho-
rrar dinero,—use Pantalón Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
Capas de A g u a 
"Waterproof"—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial "Neptu 
no" 
Ropa I n f a n t i l de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Expre-
—Sol 107—Tomás Jorge, S. en 
Dorado "Capricho" — Aguii& 
Peña y Mimcnsa . 
"Romería"—Beiascoaín 1 0 — ^ 
chez y Ca. 
"Explorador" — Teniente ^ . 
Campello y Puig ^ 
Vinos t ó n i c o s y reconatituyenul^6 
• .Tonical' '—Acosta 19—G. Martin. • 1 
Ca. S. en C. ^ SIN LOS S I G Ü I E Ñ T E ^ S ^ S A B L E S FACTORES T i ^ I S 
H A B E R B U E N p I o ^ O T o ^ 
NABIO / ^ 
Aceites e s p a ñ o W p ^ r ^ 
"Sensat"-Ofidos 4 8 ^ - n a d o 8 
C«ía 
no-
cía y Ca. 
49-"Crema de Aragón"—caratillo \ 
González y Suárez í 
"Fénix"—Beiascoaín 8 y lo „ 
Sánchez y Ca. 
Aceites e s p a ñ o l e s puros 
Fxtrareflnado 2' Condal* '—Aguila IfliB11' ,̂ 
Peña y Mimensa 
Aceite "Sirena"—Beiascoaín g . i | 




Fas tas para Sopa 
Pastas "Princesa"—Mercaderes 13̂  
J . Gallarreta y Ca. 
Fideos "Teresita"—Oficios 20-2^ fP^^ 
Ramón Larrea y Ca. 
Azafranes 
cios 
Puro " L a Española"—Tpn? i 
f-Graells y Ca ment9 
Aperit ivos 
"Dubonnet"—Obispo 4y2 —Casa Re-
calt 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195 — Maurice 
Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel y Ca. 
Vermouths e s p a ñ o l e s 
"Explorador" — Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—San Miguel 201—Riveira.NO F U M E M A R C A S 
y Ca. 
Vermouths italianos l e g í t i m o s 
"Mentinazzi"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
Torino "Caxpano"—Reina 21—Angel 
y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de Brochi"—Reina 89—H. 
Avignone 
Morci l las y Chorizos Asturianoi 
" L a Luz'1—Baratillo 1—Gonzálex j 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—R. González? 
Hnos. 
" L a Flor"—San Ignacio 39—Mare». 
lino González y Ca. 




erei Marcelino García y Oa 
t , t , ^ 0 ^ 0 8 asturianos l ' ¿ 
L a Montera" — Mem^? 
Marcelino García ^ ^ 
L a Maruxa"-pau]a y 
tro Roza y Ca. 
so' 
C. 
R o p a exter ior e interior p a r a 
cabal lero y n i ñ o 
" E l Gallo"—Almacén de p a ñ o s -
Monte 205, 207 y 209—Valle, Llano 
y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
'' Snugfit' '—Muralla 98, 
401—González y Llano 





Agnirre y Ca. venden en Mercado-|bre ,aS Cámaras "As (l0 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad— 
San Miguel 72—Federico Gutiérrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76— 
Pedro García 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
"Velma", S. A. . 
T e j i d o s - S e d e r i a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a Verdad" — Monte 15. — Anis 
Khuri 
"Bazar de Belén"—Compostela 141— 
Benigno García 
Cordoner ía y Efectos p a r a 
Bordar 
" L a Wla"—Neptuno 164 y 166—Re-
vira y Cabarga ' 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar Inglés" — Aguiar 84 — R. 
Campa y/Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés . 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gómez, 
por Monserrate—Cordero y Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91—B. 
Fernández y Ca. , " 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Francis-
co Almoina 
A r t í c u l o s y Novedades mascu-
l inas 




" L a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Especial"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Beiascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
"BOCATTO D I C A R D I N A L I " 
E N E M I G A S : A 
L A HORA D E FUMAR, M I R E LO 
QUE H A D E COMPRAR 
Salchichas 
" E l OaUo"—Oficios 20-22 — RamOn 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22— 
Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y A t ú n 
Bonito y Atún "Cbas"—Oficios 20 y 
22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37— 
Marcelino García y Ca. 
Equipajes-Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"-Crist ina y San "The Ring"—Jesús del Monte 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. Rodríguez y Quintas 
Bazares populares en ropa de 'I 'a plegante"—jesús del Monte 244 
hombre 
65-" E l Modernista"—Beiascoaín 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" i,Madrid-París)—Haba-
na 83—Alfredo F . Fernández 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
y 35—Rogelio Pérez 




res 19. L a cnesrtión es que el di-
nero entre en el país. 
E L P R O Y E C T O P R A C T I C O . — bÍon seguro dc ^ no habrá P0"' 
E n la últ ima junta de la Asocia- ches ni molestias, 
ción de Coanérdaiites, que capita- — Y ' cn fin' la Asociaeión de Co-
lio;» el doctor Alzugaray con BU I merd^ntes divulgará por medio de 
proverbial acometividad, se presen- ! Carte168 Artísticos, de esos que, por 
tó un Proyecto que los periódicos | Procedimiento de Brocha de Aire, 
tildan de magno y que yo llamaré | hace Pedro Pol y Noy, en Reiiyi 
práctico. i ICO, otros muchos detalles del sis-
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a Elegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León " L a casa del Pueblo"—Egido 18 
y Fariñas Creo y Cortés 
F a j a s medicinales femeninas ' Camiser ías de L u j o 
nenart, puefle Ir a toda excursión Faja medicinal "Dubroca"—Neptuno " V . T. Pereda"—Obispo 97—V. T. 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca Pereda 
—Sí; el Auto que lleve Gomas 
"Kelly", "Ajax", "Hood" o "Swi-
N é c t a r Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano^'—San Ra- 1,08 Muchachos 
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo „ Jorgc' S- en C-
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón do i al y ^ S O , S. en C—Acabada eje 
Helados—Galiano 132—EmiÜo Fer-1 cuci6n—Moute 71 y 73 
nández y Hnos Categor ía en Ropa de hombre 
—Núñez y Pérez 
"Casa Píerrot"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392—Nis-
tal, González y Ca. 
"Víbora Sport"—Jesús del Monte 659 
Nistal, González y Ca. 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
"Cuba Libre" —Monte 447—Nistal, 
González y Ca 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás" — Beiascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrafiaga" — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"—Beiascoaín 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno"—Beiascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
" L a Radiante"—O'Reilly 8-^Eduar-
do Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
"Fonseca"—Gaiiano 102—F. E . Fon-
seca, S. cn C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de m a r c a y empresa 
c u b a n a 
"Carunchito"—Beiascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad Hno".—Beiascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
, •„ A xi ¡"Fonseca"—Galiano 102—F. E . Fon-Obrapia 9 0 - R . ( 8eca) g en c 
Cigarros de m a r c a independiente 
«' Tomás Gutiérrez''—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
"Plerrot"—Zanja 66—Ca. Oig-aríre-
ra Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Beiascoaín 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
PARA BAUTIZOS, BODAS ONO-
MASTICOS Y F I E S T A S INTIMAS Y 
P U B L I C A S QUE A S P I R E N " A 
QUEDAR B I E N " 
Sidras Champagnes Astur ianas 




" L a Tierrina"—Muralla 55 —Gómez 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Astur ias 
"Zarracina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldeana" — Compostela 195— 
Maurice-Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38 — Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alfageme"—Reina 21—Angel y Ca. L I C O R E S D E CONFIANZA, PARA 
Champagnes franceses ^ H 0 B A S F E L I C E S 
"Pommery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón. 
"Lui s Roederer"—Reina 21—Angel y 
Ca. 
"Morlant"—Obispo 4% — Casa Re-
calt. 
SIN H I P E R B O L E , ESTAS SON LA3 
M E J O R E S MARCAS D E L MUNDO 
E N B E B I D A S L I G E R A S Y AGUAS 
M I N E R A L E S DE SALUD 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de Lobo"—Compostela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
"Apollinaris"—Obrapía 58—C. Eu« 
ler y Ca. 
"Perrier"—Oficios 30—Dussaq y Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" — Galiano 104—Gómei y 
Hno. 
"Solares"—Aguila 127—Peña y Mi-
mensa. 
"Mondariz" (Fuente del Val).-0bi5. 
po 4y2—Casa Reealt 
"Chesalta"—Sol 111—M. Cabrera y 
Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de los Ginger 
Ales)—Lonja 202-203—West Indier 
S. y. T. Co. 
"American Dry Ginger Ale"-Coni-
postela 195—Maurice Ifoud, S. en C, 
Cervezas Inglesas 
"Revólver"—Teniente Bey 14-Ro-
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195-Maa. 
rice Roud, S. en C-
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Merca-





" L a Llave"—Obispo 4%.—Casa Be-
calt 
"Reloj"—Maurice Roud, S. en C -
Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagee Sport' 
bricas y depósito, Guanabacoa.— 
Hevia y Núñez. 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas pa" 
Aguas Minerales, Gaseosas y ** 
frescos.—Tamarindo 62 —Aion 



































L A OPERACION DE COMER, CON 
" R O N " VINO L A HAS DE 
HACER 
R E S I D A S CON L A S QUE E S DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
Cognacs franceses 
"Robin"—Muralla 55—Gómez Mena 
y Falcón 
"1800"-Obrapía 9 0 - R . González y 
Hnos. 
Confecciones de n i ñ o y hombre ; Locos"—Luyanó 1, y Toyo—'"Otard Dupuy"—Teniente R«v 
"Los uchachos"—Sol 107—Tomás ; Matías Casanova ^ ^.l •ieniente Rey 14— 
del Monte 
v o t o 
Sedería y Ropa de Señora 
" L a Carmen"—Jesús del Monte 275. 
—Portilla, Hermanos y C a . 
" L a Fortuna"—Monte 388 y 390. 
—Portilla, Hermanos y C a . 
Francisco López S. en C—Altas 
vedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloaue"—Monte 229—José R. 
L a Violeta"—Monte 
y Hno. 
L a Comercial''—Jesús 
1504—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
1 " E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
», | Gutiérrez 
E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
RIAS; ARTICULOS D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"-Ernesto Casti l lo-
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zrpatos "Servas"—Compostela 125— 
F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Ra ven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento" 
-Obispo 84— i 
Viña 
Saratoga"—Prado J21—Martínez y 
Compañía 
"The Quality Shop" 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
60—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
Alvarez 
Confecciones de Caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá • 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Gome» 
—Campos y Diéguez 
• 'Washington 
-Monte 9—Manuel " L a Casa Díaz 
Diaz y Hno. 
P a j i l l a s , Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
8. Cayarga 
S a s t r e r í a y Confecciones 
" L a Casa Leyóla"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
"Standard" — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández. 
21-
PRODUCTOS DE B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
8, Perfumería "Myrurgia" — Sol 48 — 
Pineda y García 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1 953) 
Sport"—Monte 
Félix García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245 Ma-' P e r f u m e r í a Francesa 
nuel Ranero Perfumes "ALStra", de Qrasse-
" E l Lazo de Oro"—Beiascoaín 89 Bulado 144—T. Luis y Ca. 
I el. A-94Í4—Angel Pérez y Ca. Ruiz i dolfo Quinta8 
Romagosa y Ca. 
Alvarez "Honnessy"—Tres Estrellas — Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
• 'Cusenier*'—Compostela 195—Mauri-
ce Roud S. en C. 
"Calisay'*—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
Whiskeys 
Whiskey "John Haig"—Reina 
Angel y Ca. 
L icores quintaesenciados 
Apricot Brandy 'Simen Alne"—Reina 
21—Angel y Ca. 
Triplo Sec "Cointreau"—Compostela 
195—Maurico Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195—| 
Maurice Roud, S. en G. 
L A S M E J O R E S MARCAS E N TRA-
J E S , CAMISAS, ROPA I N T E R I O R Y 
SOMBREROS FINOS D E C A B A L L E -
RO Y NLÑO, ASI COMO E N T E J I -
DOS PARA CONFECCIONES MAS-
C U L I N A S ; Y CAPAS D E AGUA 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10—Barba-
rruza y Alvarez 
"Guerrero"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello y 
Puig 
Castizos V i n o s de Jerez 
"Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz 
Barrete 
Manzan i l l a s 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Rccalt 
An i ses e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s del Mono"—Edificio 
Calle—Juan Teixidor Martorell 
Anís Oazalla "Flor Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel" — San Ignacio 
25—Larragán y Quesada 
Aguard ientes de U v a 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dííguez Borrajo y Ca. 
" L a Riveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
"Uva do Riveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol''—Baratillo I—Gonzálei 1 
Suárez 
"Tres Ríos"—Obrapía 11—Hevis f 
Ca. 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—í^' 
pedrado 8—Estrada y Salsamendi 
"Osborne"—Jesús María 10—Barb»' 
-rruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 20-20-
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Deu"—San Ignacio Wi 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico"—Obispo 4%-cr 
sa Reealt 
"Bodegas de Soto"—Obispo 41̂ —^ 
sa Rccalt 
"Cunqueira"—Teniente Rey 47—B» 
dríguez Borrajo y Ca. 
Vinos Moscateles de Mesa 
"Lolita"— Teniente Rey 6— 
pe.Uo y Puig. 
Vinos de R i o j a 
"Pobes"—Teniente Rey 14—Bo»» 
gosa y Ca. „ 
"Ca. Vinícola del Norte de Espan» 
Lonja 288—Manuel Muño/ y Ca- ~ 
' 'Afiorga' '—Mercaderes 3 7 - ^ 3 ^ 
no García y Ca. 
"EstreUa"—Teniente Rey 14— 
gosa y Ca. 
Vinos franceses t 
Sauternes y Burdeos "Schroder. 
Schyler "—Compostela 195—M*" 
ce Roud, S. en C. iii 


































"Heredero"—Luyanó 193 — Jaime Casa Reealt 
González Morán Vinos d é Mesa españole» f 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 1 3 — ' " L a Luz"—Baratillo 1—GonzAW» • 
J. Gallarreta y Ca. Suárez ogt 




Material para Zapatos de s e ñ o r a 
-Con-
7, bajos—Ro-
T r a j e s de lujo 
"Smart Set" (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de m a r c a 
"Bostoo"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
127—Peña y Mimensa 
V i n o s de Jerez 
"Domecq,"—Representados por Don 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"—Reina 21—An-
gel y Ca. ^ i "Sansón R. Bosch 
"Carta Azul"—Obispo 4Ms—Casa Re-, -Ranión Larrea 
calt 
V i n o s Amonti l lados 
"Manuel Sánchez Romate" — Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
Isla"—Oficios 8- ls la, Gutiérr" 
-Oficios * r 
y Ca. . Si 
E l Tratado"—Aguila I I S ^ * 
3Í»r zábal y Ca. "Marcelino"—San Ignacio 39-̂ ' 
celino González y Ca. ..¿j 
"Piñán"—San Ignacio 116— 
Ca. 
















A f l o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 11 D E 1925 P A G I N A T R E C E 
HARCAS j CASAS QUE LOS CONSUMIDORES de CUBA HARAN BIEN en PREFERIR, POR u CUENTA QUE IES TIENE 
— a ^ V E G E T A L E S Y V I V E - ; " L a Espafiollta"—Monto 
S f c S ^ S v VERDADERAMENTE ¡ P. de López • É ^ ^ T f I N . VERDAUtiftA^ 





^Industria 62- -Emilio 06-
63—María .Muehlert» Artística — Ncptuno 186 
Implementos de f o t o g r a f í a i T l i o n Z ™ 0 7 Bela8coaín-Gusta- i "Pieyei- , da Paris._Obispo 
! M a t e r i a l e s ^ con Casa Anselmo López 
pedrado ¿ -U . F . Hutterh y Co. , "Lo« Encantos"—San n*f*Jv S * 
Ca. 
Turrones y Almendras 
I r í s "León" — Teniente Bey 
artííe^ ^ Para d iabét i cos 
^ 3 ..Hendebert"—Obispo 4 ^ 
íloda jjecalt 
^ ^Nutr idores infantiles 
5 CTn? ..Kel"—Belascoain y Neptu-
^ ^ n r Tomás C. Padrón 
^ Nutridores 
m Avena "Sansón"—Acosta 
^ • • í i w Manuel Angel 
^ Confituras 
. ««« v Cbocolates ••sucnart'»— 
^ l a - A n g . ! y Ca. 
PARA R E C R E A R L A VISTA E N E L 
COLOR Y B U R L A R L A ACCION 
D E L TIEMPO 
Pianos de g a r a n t í a 
Nicolás—Muebles y Lámparas—I "f0^101*"-0611"0 27-A-




Fernánder y Ca.—Muebles 
Pinturas de Patente R ^ c i e z V c ^ * f ^ ?35 A 
"Synoleo"-Bela9coaín 18-Alberto ^ Ca.—Estilos modernos y 
Fernández y Ca 
"Kimball" (también Pianolas)—Rei-
de todos na 83—Huberto de Blanck 
Rollos para Pianola 
clásicos—Angeles 13 " M*rca "Romeu"—Agrámente 32, Be-
Santa Teresa" rv>Tn™af*i<> «a —Hermanos Romeu 
Hernández y Hno. Comp08tela 6 8 - Marca "Cuba"-Galiano 102-Custin 
Joyerías 
"Nuestra Señora de Belén"; efectos Implementos agr í co las 
religiosos—Compostela 135—Seoano i Arado " L a Crosse"—Teniente Rey 
y Fernández 7—Havana Fruit Co. 
Grandes Talleres Tipográf icos y Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. z. 
P a p e l e r í a Horter Co. 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi- Herramientas e l éc t r i cas 
toros—Compostela y Obrapía ."Black Decker"—San Ignacio 12— 
" L a Propagandista"—Monte 87 y Industrial Machinery Co. 
89—Gutiérrez y Ca. Generadores 
' E l Dante": libro- del 1%—Monte 1 Generador Eléctrico S K F — O Deillr 1 
Gutiérrez 
"Arco"—San Rafael 141-D—Havana . . ^ „ . „ Jn0^nu 
P-inf &. híi r.« : Mina"—Gallano Paint & Oil Co. 
P inturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Kabana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
7 2—Relojes,1 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos 
Grandes Fábricas de Muebles 
y Moreno (Editores de música) 
Pianos Alemanes 
"Oor y Kallmann"—Prado 119—Viu-
da de Carreras y Ca. 
"Hooff", sólido.—Neptuno 70—Ga-
briel Prats. 
"International"—Jesús María 30—;André8 J - Nóbregas—Concha 3—| "Eonisch"—Obispo 127—Casa An-
0. C. Stappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 70 Gabriel 
5 1 Bíioa Caranieios ' «unte"—Ofi- Polar "Dry Ooloura" (fijas a la cal) 
Boffl^.jV 1. do Cuadra y Ca. Belascoaín 99—L nzo Haarte 
-Reina ; Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
E» 




-«eiós y confites "An«<ei"—Aco8.! p inturas decorativas para inte-
• U U a i 2 * , ^ ^ o s é Manuel Ang.l - j ¡ á e l v L ^ 
Frutas en Conserva 1 Polar "Vel-minna" (aterciopelada)— 
L d e P t u t a s ''Blanchard" 
PT-^ gel y Ca. 
, .iL'surtidas "Del Monte 
t̂raday de Cuadra y Ca, 
ó p e r a s y^MelOCO^nes ^ r ieres ) -Be lascoa ín 99 - Lorenzo 
*/vTioa "Polka Dott —Oficios -a / 
luto**0*01? u- Huarte 
58_Cabaiiin y ^a. ^ Lett-r"— Pinturas mate para fachadas 
20.2W P ^ y ^ f r ^ U i n v C a Polar ''Clementhide''-Belascoaín 99 Oficios 5S LaDauin y 
Afrechos 
./^ho éranos y harina 44A Pie"— 
: - ^ L a c i o 14-Mestre y Machado 
Ordenes para almacenes y partteu- selmo López 
lares. t "Hupfer" — Ncptuno 
Almacenes de m u e b l e r í a Prats 
" L a Casa Codesal" (especialidad en Pianos e spaño le s 
Juegos)—San Rafael 50—José Co- "Chassaigne Prerés", de Barcelona— 
d68*1 ' Obispo 127—Casa Anselmo López 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
119—Cachero y Blanco 
Librer ías 
" L a Central"; efectos de escritoCio y 
religiosos, papelería—Monte 105— 
Antonio R. Vilela 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. Antufiano y 
Ca. 
'1 Librería Internacional1 
113—Manuel Barrueco 
venta) 




cial de Cuba 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappleton 
Correas patentes de cuero 
Prado Correa alemana "Balata"—Egido 10 
(compra-
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e s a l o s a l P ú b l i c o 
LOS QUE DAN FUERZA 
IMPULSORA 
paras, joyas)—San Rafael 129-131-
Mosquera y Ca. 
(fachadas exte-
' E l Tratado' 
gjn Ignacio 
ifreclio fino, harinoso 
Tcuila 118-M. Nazábai y Ca. 
Almidones 
SubUme"—Teniente Rey 8—Oraells 
Cs. 
Harinas de tngo duro 
Uold Coln"—Baratillo 1—González 
¿j^Oadío"—Oficios 20-22—Bamón 
Larrea y Ca. _ 
"jlarcelino"—San Ignacio 39—Mar-
eelino González y Ca. 
i'Bgre de Oro"—Oficios 8—Ifüa Gu-
' tiérrez y ^ , . w 
"Very Best"—San Inacio 14—Mes-
tre v Machado y Ca. 
"Flor" de Castilla"—San Ignacio 116 
Piñán y Ca. 
gao Luis"—Baratillo 1—González y 
Buirez 
«pluma de Oro"—Oficios 20-22—Ea-
nón Larrea y Ca. 
Lorenzo Huirte 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
" í e o l i n " (probada con éxito)—Com-
postela 60—Gebrs Stork Ss Co. 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE V E R 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
A r t í c u l o s de Optica 
"Optica Marti"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F . 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"tohengr ín" — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"Electiou"—Muralla 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
R e l o j e r í a s Científ icas 
i "Canevaiee"—Prado 110, por 
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
j "Oolumbus"—Neptuno 97—Columbus 
Ayrcle Radio Co. 
ÍEL R E C R E O SUPREMO E N E L 
Nep-
plñán"—San Ignacio 116—Piñáa j i TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
Ca. 
íftatahria' '—Oficios 8—Isla Gutié-
rrez y Ca. 
Harines de trigo blando 
L» Luz"—Baratillo 1—González jr 
Suirez 
diurna de Plata"—Oficios 20-22—E*. 
nón Larrea y Ca. 
Mestre"—San Ignacio 14—Mestre 
y Machado y Ca. 
San Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
[•Ottmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
MAS Y DERIVADOS DE E S T A IN-
DUSTRIA D E PRIMERISIMA NE-
CESIDAD 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
" Buick''—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
Carlos, M i g u e l y P e p í n , s i g u e n t o m a n d o " R o b i n " 
Cotona Real"—San Ignacio 116— 
Piñb y Ct. 
Quesos 
Crema Patagrás "Princesa"—Merca-
deres 13--J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Liborio"—Arbol Seco—Fer-
nández. Fernández y Lluis 
Fiemo "El Caballo Negro"—Zanja y 
San Francisco—Caldwell, Cuervo y 
Ca. 
PAEA LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderps 
1«P» blanca, Jabón "Candado"— 
Cruselias y Ca. 
I*w con Jabón " L a Llave"—Saba-
y Ca. 
"Octagón" un gran Jabón—González 
7 8uároz—Baratillo 1 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
V Defensas para Autos Marca "Mí-
rete"—Neptuno 204—Antonio Mi-
rete. 
Productos " W h á " 
Grasas y Renovadores—San Miguel 
ÍJ67.—Mantenga su automóvil siem-
pre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 193 
"Republlc"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
Cl ínica de A u t o m ó v i l e s 
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-i 
lie y Martínez 
M u e b l e r í a s elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos)—Nep-
tuno 211 
Vicente BeUas—Mueblería y Joyería 
San Rafael 127 
" L a Estrella" (a plazos cómodos)— 
Monte 373—Antonio Póo 
Muebles "Boyles"—Monto 166—Jo-
sé Boyles 
M u e b l e r í a s importadoras 
" L a Exposición"—San Rafael 134— 
Santalla y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64 — José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández y 
López 
F á b r i c a de Vidrieras y 
Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ba-
fael 51 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l Gallito"-Centro de la Manzana 
de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetes en general) 
J u g u e t e r í a y Quincal la 
" L a Conquista"—Reina 56—Blanco 
y Uno. 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
" L a Nueva Sociedad"—Nepluno 266 
—Chao y Barral . 
Alqui ler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler do 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
F r m / W o f w Motores E l é c t r i c o s 
r onograiob Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Obispo 89-Ca. Musical; MontaIvo y Eppingcr 8 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Reilly 21—Ca. S K F de Cuba 
Motores de pe tró leo 
" Sonora " -
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
"Lauter Humana"—San Rafael 1-
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de 
MontaIvo y Eppinger 
P a ñ o s para filtros 
"Anchor" (la mejor marcaj-San Lá- A f t 35 Aparta<l0 L — P a r a los 
zaro 468—Gray Villapol . . ' r 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Cajas 




lly 21—Ca. S K F de Cuba 
Tractores 
Motol "Dieséel", de petróleo crudo—i "Best Tracklayer"—Teniente Rey 7 
Eifido 10—MontaIvo y Eppaiges 
Efectos e l éc tr i cos de g a r a n t í a 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca. (ci más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
E L BANCO D E L PUEBLO TeSTÁ"-
B L E CIMIENTOS DONDE 
USTED OBTENEB DINERO A 
S b J E T O S ^ E ^ E ^ a S e ^ C o ' i ^ R R E T E R I A ^ L O C E R I A . " ^ ^ -ÜBJETOS DE ARTE. V A L O R E S CO- ac nx- CAUDALES; ARMAS Y 
Havana Fruit Co. 
Maquinaria industrial 
L a Casa Vilaplana"—O'Reilly 82— Para Talleres mecánicos—Egido 10— 
Salvador Puyol j MontaIvo y Eppinger 
p u e d e h i e r r o y a c e r o ; m a t e r i a l e s Maquinaria para labrar madera 
A CAM- SANITARIOS Y DE CONSTRUC- "Kuchmer" (alemana)—Egido 10— 
TIZARLES, Y E N LOS C U A L E S 
SE COMPRA TODO LO DICHO 




Casas de P r é s t a m o s 
L a Confianza"—Suárez 7, y Corra-
les—Díaz y Fernáudez 
L a Perla"—Animas 84—Puentes v 
Ca. 7 
, "'El Montepío"—Monte ;>74—Freiré 
y González 
" E l Volcán"—Factoría '2G f Apo-iaca 
; 27—José Cal 
" L a Colonial"—8t»ü i.afaiH 167— 
I Bonsoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
| " L a Casa Cabarcos"—iáuárcz 17 y 19 
Daniel Cabarcos 
; " E l Vesubio"—Corrales y Factoría— 
402—Gervasio 
45— 
COMER, B E B E R V I V I R Y TOMAR, 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR • 
Jabones Blancos Flotantes 
Mbatés"—Universidad 20—Sabatés: Felipe Granados—Reparación do Au 
,7 Ca- tos—San Lázaro 279 
wroza"—Paula y Cuba—Castro, | Cuban Automóvil Reapir Co,—5 pesos 
-Aguila 118—M. Na-
Ca. 
( Roza y Ca. 
"íl Tratado 
..^al y Ca. 
'^"—Oficios 08—Caballin y 
Jabones de Marse l la 
Oomlnó"—Mercaderes 13 — J . Ga-
llarreta y Ca. 
Jabones Amaril los 
fíyptian"—Universidad 20—Saba-
té> y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
•ttblime"—Empedrado 4 — Miguel 
' Verano 
,„ Velas y Trabucos 
*?yptian"_Universidad 20—Saba-
1 ^atés"—Universidad 20—Sabatés 
ÑO~SE~ENFERMEN USTE-
v l í PER0 81 SE E N F E R M A N , . 
^^BBTOS SON LOS REMEDIOS 
fcu Para Neuralgias 
i7i J^falgina", el mejor—Reina! liam A. Campbell Inc. 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luis DamborenejÉ—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas para Autos 
"Ravelo", marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, o Infanta 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 
García 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
"Ajax"—Belascoaín 100—Cfi. de Go-
mas Ajax 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wll-
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
L icores -V íveres Finos (Importa-
c i ó n - V e n t a ) 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero do Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández y Ce. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Ferrando González 
" L a Viña"—Jesús del Monte 305— 
Luciano Peón y Ca. 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . Sánchez y C a " — "Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
" E l Aguila"-Ncptuno y Aguila— 
Ibáñez y Ca. 




zález y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Helas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la Vibora"—Parade-
ro—Sebares y Hno 
Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 
Mariano Ro\ico 
" L a Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Cabarcos y Villariño 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Sultana"—Suárez 3—Juan Gui-
zán 
:"E1 Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna"--Suárez 56 y 
58—López y Rouco 
' E l Oriento"— Factoría 9—Valcár-
cel y Pérez . 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
yas, muebles, etc. . 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
y Currás . 
Antonio CampeUo — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez, S. en C.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85—Hermó-; " E l Bazar", Egido 47 y 49—García, 
genes González y Ca. _ | Gómez y Ca., Sucesores de Valdeón 
hombres, mujeres o niños que 
remitan Cupones a este Con-
curso, se destinan cinco mil 
pesos en efectivo, que se dis-
tribuirán en los siguientes cua-
trocientos noventa y nueve Re-
galos: uno, de 1,000 pesos; 
otro, de 500 pesos; otro, de 
250 pesos; otro, de 100 pe-* 
sos; cinco, de a 50 pesos; 
diez, de a 25 pesos; cincuen-
ta, de a 10 pesos, y cuatro-
cientos treinta Regalos, de ai 
5 pesos. 
"L^oerámica"—Reina 61—Méndez í u d 1 ^ ^ 8 y Construcciones I 
v na Maquinaria de todas clases—O'Reilly Art . 35, Apartado M . — E s o s nu-
merosos Regalos se harán de 
este modo: el de 1,000 pesos,1 
a la persona que al final del 
Concurso haya remitido mayor 
cantidad de votos; el de 500 
pesos, a quien aparezca en se-
gundo lugar, por los votos re-
mitidos; los de 250 y 100 pe-
sos, respectivamente, a las per-
sonas que es tén en tercero y 
cuarto lugares; los cinco de a 
50 pesos, a los cinco votantes 
Ferre ter ías -Locer ías -Cr i s ta l er ías 
" L a Reina" •— Reina 25 — Teodoro 
Martínez. 
MontaIvo y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acceso- ¡ 
ños)—O'Reilly 21—Ca. S K F del 
Cuba 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "RusscU"— 
Teniente Rey 7—Havana Fruit Co. | 
•' L a República'' - Galiano 104-00-1 ^ ¡ T ^ : M- .Gutiérrez 
mez y Hno. Maquinaria para p a n a d e r í a s 
" L a Llave"—Neptuno 106—Ensebio !',cliamPion"—Mercadere3 i—Gussó 7 
Olavarrieta 
Materiales sanitarios y de cons-
t rucc ión 
F , García Villegas—Artículos paten-
tes—Infanta 90 
F . Bandín y Ca.—Efectos eléctricos— 
Infanta 18 y San Miguel 
" L a Sorpresa"—Ferretería-Locería— 
Luyanó 33—J. Menchara y Ca. 
Locer ía -Cr i s ta l er ía -Vaj i l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a Inglesa"—Belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte 
" L a Copa"—Nfeptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
Armas y Explosivos 
Luis L , Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
"Baum", fuerte y sólida—Inquisidor 
30—José Ortega 
4 'Syracuse''—Isidoro Pelea—Galiano 
136 
Batería* de Cocina, Loza y Lám-
paras 
" L a Central del Cristo"—Villegas 
89—Moretón y Hno— Cuanto 
atr-fie al giro de Ferretería 






"Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
CERRO 
" L a Gran Vía"—Compostela 114-B 
—Souto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—José 
Rouco 
'' Padrinos ' ' complacientes 
" L a Casa Grande"—Compostela 122 
—Manuel López y Hno. 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto . 
" E l Encanto" — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l CapitoUo"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Ncptuno 139—José 
Cancelo 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Várela 
" L a Casa de Hierro" — Compostela 
132, y Merced—José Méndez 
" L a Alianza''—Neptuno 141—Angel 
í Toyo"—Luyanó y Jesúi I Cancelo ' 
del Monte—Sánchez Hnos. P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores 
Cotizadas 
L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
ñas y Fernández 
San Nicolás"—Monte 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
4 * CapitoUo' '—Belascoaín 48—Alberto 
Fernández v Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones" 
Material de f a b r i c a c i ó n interior 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería. Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S. .Ta-
rrido . 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a . Loza, Cris ta ler ía 
"Palatino"—Cerro 562—A.Valcarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 785.—Fer-
nández y Alvarez 
T in torer ía y L a v a n d e r í a 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to .—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro 8 55—Cuadra-
do Rubal y C a . 
que por respectivo orden h a -
yan remitido al Instituto can-
tidades de Cupones iguales o 
que oscilen entre el medio cen-
tenar m á s o menos, siguiendo 
a quien ocupe el cuarto lugar; 
y los diez Regalos de a 25 pe-
sos, los cincuenta de a 10 pe-
sos y los cuatrocientos trein-
ta de a 5 pesos, se o torgarán 
en la misma forma seña lada 
para los cinco Regalos de a 50 
pesos. 
Art . 35 , Apartado 0 . — E s o s R e -
galos a l Públ ico Votante se-
rán enviados a cada interesa-
do por medio de Cheque Cer* 
t i f í cado y a domicilio, y a re-
sida en el Interior o en la H a -
bana, dentro de los treinta 
d ías siguientes a la fecha en 
que se celebre el Escrutinio 
Oficial, pub l i cándose antes en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A 
el nombre de cada persona 
agraciada y el importe del R e -
galo que haya obtenido. 
L a o p i n i ó n , f r a n c a ; y s i e s c e r v e z a , " C a r t a B l a ^ c a , , 
Confecciones de Caballero y n iño 
"Zapico" — Independencia 69 — Ma- • 
nuel J . Zapico 
"Bazar Inglés"—Independencia 29—1 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a Marquesita"—Milanés 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con v 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Garma"—Argüelles 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
' L a Puerta del Sol"—24 de Febrero i " L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
ALTO COMERCIO D E GUANA-
BACOA 
5. 
' E l Bazar Cubano"—Compostela 169 
Manuel Ríos y Ca. 
Comercios populares 
- S a n Miguel y Consu-!"^ Rwtro Habanero"-Mont« 50 y 
52—José Fernandez García 
R E F R I -
l41~-J)r- Pedro Ramírez 
hew , entes Medicinales 
r 0 * ^ Infantil "Guerrero"—Mon-
"¿ inTL^1 ASuila fl0 Oro" fülmovida" (para la tos y el ea-







Restaurants céntr i cos 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H 
Bendler 
" E l Ariete 
lado—Fernández y Hnos. 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caraméa 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 
bora—Blás González 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
E S T A N JUNTAS PERO NO R E -
V U E L T A S , V A R I A S MARCAS Y 
CASAS UNICAS, POR SU ESPECIA-
: LIDAD Y CALIDAD 
! V í t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l í t e 
Mesas, Instalaciomes de Horchateria y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-
trolite Co. 
Objetos Religiosos 
L a Nueva Venecia" — Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
DarUng"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles A r t í s t i c o s 
P e l e t e r í a s 
" L a Lucha"—Martí 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
l Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hno?. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y R. do Cárdenas 
P a n a d e r í a , Ga l l e t er ía ,V íveres 
F inos 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gómez CASAS POPULARES DE MARIANAO 
88—Faustino Alvarez 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla do Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Milanés y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martín 
J o y e r í a Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
L o c e r í a y Cris ta ler ía 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrerer ía s 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos e In-
dependencia—Sccundino Castañedo 
GERADOR CASERO F R U T A F R I A ^ . ^ 100_pedro pol y Noy 
Vi-
Compuesto del Dr. 
Aguiar 116 — Perera y 
Gomas N a u m á t i c a s y Macizas 
'Kelly"—Marina 16—Rodríguez , 
^ n " ' ^ |.<La catalana —O Reilly 48—Gimé-
'Swinehart"—Infanta 77 —Navarro nez y Ca. - . T 
Ca. B. en C. Hoteles de Comodidad y L u j o 
Acumuladores de A u t o m ó v i l "Fiorida"-Obispo y Cuba-P . Mo-
'Pres^O-me"-Zanja66-Cuban Au- ^affayet^0,Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Y AGUA IMPOLUTA B 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Fi l tros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cu ha—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía y 
Ca 
Toyo"—Luyanó y Jesús del 1 M * \ ltJ¿. j&W'-JBtiMMUto 99-Lorcn 
yl —Francisco García y Ca. 
hr»^* Niños sanos 
te i L Infantil "Guerrero" 
tw-"E1 ^ i 1 * de Oro" 





"p0ció D® males secretos 
Iía-i 504" (remedio concluyente) 
" W 44-,<El <íe Oro" 
paracióu Antiblenorrágica del 
^ M a c h a d C ' - E g i d o 8 
«ISTORLA^ R r ^ G R A F I C A : E L UNICO 
^ H g R D O QUE NO M U E R E 





rios, Storage—Mario A. García 
Vestiduras y Pinturas de Auto-
m ó v i l 
Feüpe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
B, Carrillo y Quincosa—Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de a u t o m ó v i l 
Santalucia y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Lujan—Vestiduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
'"Un H. Wark 
PARA AMUEBLAR PALACIOS, R E -
SIDENCIAS Y PISOS; FABRICA D E 
C r f o a t , 0 í ! . i ^ « n a ' ' - A g u i ! a 107 V I D R ^ R A ^ M O S T ^ O R Y E N -
Hoteles con Parque en frente 
L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
Flor Catalana", TranquiUdad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del 
Cristo. 
H o r c h a t e r í a s 
L a Bilbaina''—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes D u l c e r í a s 
E l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino 
López. 
V í v e r e s finos del Vedado 
E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
Bar -Luchs Especiales 
SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca, 
zo Huarte 
Fi l tros probados 
"Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
MAQUINAS PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS. OFICINAS Y 
ALMACENES 
P a r a oficinas modernas ' 
"Multigrafo" y " Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246 A— 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de Escr ib i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17— 
P. Fernández y Ca. 
" L . C. Sirlth Bros"—O'Reilly 106— 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
Constructoras de Casas 
iCa. " E l Canadá"—Consulado 65, al-' 
tos—Plan sólido 
Espejos A r t í s t i c o s y Vidr ieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 1 
S. en C. 
Efectos de Sport 
"Spaldlng"—O'Reilly 106 — Harria: 
Bros Co. 
Naipes supremos 
•1 Heraclio Fournier''—Muralla 98—, 
Prieto Hnos. . 
Peines 
"Hércules"—Apartado 2098—Amcri- \ 
j can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
I belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
: "Roberta"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchi l l er ía F i n a 
"Mannos" Mann & Eederlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44— 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de I n g e n i e r í a 
Fiansltos y Niveles "Keuffel & Es-
ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
1 Ca. 
"San Luis"—O'Reilly 13—Fernández T o r n e r í a en madera, piedra y 
y Mendiola marfil 
gráfica—Siluetas 
"La M a í í , ^ 0 8 fotográf icos 





"líúiez l0§^afías conocidas 
Josá v A , ^"—Keina 5, altoa— 
ORAMPALAS; J U G U E T E S MODES- cantina "Alhambra" — Virtudes y 
TOS Y DE LUJO 
A*u.tínNüfi 
d«l Pino—Estudio—Gaüano 
F á b r i c a s de Muebles 
Marlanao Industrial (muebles clási-
cos)—O'Reilly 104 
Fiel y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , NI 
FUMA, NI V I S T E ; PERO Q U I E R E 
MUSICA MELODIOSA PARA SU 
D E L E I T E 
"Michigan"—Inquisidor 30—José Or-
tega 
M á q u i n a s para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S DE MOLDE: P A P E L 
IMPRESO Y E N BLANCO 
P í a n o s E l é c t r i c o s 
'Angelus"—Obispo 89—Ca. 
Excelsior 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
Imprenta 
" L a Mercantil"; peculiar en Libros 
Musical | Comerciales—Teniente Rey 12 
I rasa v Ca. 
Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
71 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPARA-
DORES Y HERRAMIENTAS E IM 
PLEMENTOS, Y ARTICULOS IN-
D I S P E N S A B L E S A LA MISMA 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a Filosofía"—Real 157—Faustino j 
Grana 
Sas t rer ía -Camiser ía -Ropa de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Real 192—María-; 
no Nava Blanco • 
S e d e r í a y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—García y 
Suárez 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco c Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Peña 
ALTO COMERCIO D E CIENFUEGOS 
Bomba para A g u a 
Marca "Bloch"—San Carlos 108 y 
110—Washington y Ganduxó 
Licores Nacionales 
" E l Angel" — Martí 102 — Benig- Ron "San Carlos"—Argüelles 160— 
no Corbato Alvarez y Díaz 
Ferre ter ía , Loza , Efectos Marcas locales de tabacos y 
Navales cigarros 
" L a ' Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro | "Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
Ortiz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Seder ía y Tal ler de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
T in torer ía s 
"Bohemia"—Martí 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a Estrella" — Martí 61 — Daniel 
Taboada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"—Martí 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
Ropa hecha, Camiser ía y 
Sas t rer ía 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , F inos y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y me-
nor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de F e r r e t e r í a y l 
L o z a 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T in torer ía s 
" E l Oran Oriente"—Martí 3—Andrés 
García 
ALTO COMERCIO DE R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a Diana"—Martí 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a Oliva"—Martí y Alburquerque | 
—Fernández y Ca. 
Pe l e t er ía y S o m b r e r e r í a 
" L a Lucha" — Martí 60 — José F . 
Díaz 
Atención personal a cada cliente—R, 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Stany"—Confecciones Pa-
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Sohloss Bross Co-", de Bal" 
tlmorc—San Carlos S2—G-onzá-
I lez y C a . 
L I N E A S DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri* 
cana"—Excelente trato al pasa-
i je de todas clases—San Ignacio 
54—Luis Clasing . 
Vapores de Carga 
I.ykos Brothers I n c . — Departa-
mento de Vapores— Lonja de Co-
mercio 405.— Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Vaporea 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y todos 










leer dos reces 
Trapiches 
Ca-¡ Marca "Stork" (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—Sanfe-
liz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 




(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O I I D E 1925 
Información Tabacalera 
D E L M E R C A D O D E RAMA 
L a firma que más tabaco entregó 
ayer, fué la de Sobrinos de Antero 
González. 
A Trinidad y Hermano Ies ven-
dieron dichos almacenistas, ciento 
diez tercios de tripas de Vuelta 
Abajo. 
De tripas también, y de la mis-
ma procedencia, vendieron dichos 
almacenistas a Torres y Gener, 
treinta y siete teredos. 
Sesenta y cinco, pero de capas 
nuevas de artido, les vendieron a 
Cruz y Fernándeír los mismos se-
ñores Sobrinos de Antero Gonzáüez. 
También supimos que vendieron 
unos doce tercios a un pequeño co-
merciante de la hoja; pero no lo-
gramos saber el nombre de esto 
comprador ni la clase de los ter-
cios. 
Sobre cien de manchados viejos 
de Remedios, fueron los compradas 
y registrados por Manuel A. Suá-
rez y Compañía a José C. Puente-
Tenemos noticias que a esta ftr-
ma le quedan ya muy pocos tercios 
de dicha clase. Y muy pocos tam-
bién en los almacenes de otras fir-
L a Cuban L a n ^ compró a Oyar-
zun y Sánchez, ciento setenta ter-
cios de capas nuevas. 
Si no nos equivocamos fué don 
Juan de la Puente quien llevó a 
cabo el registro de ese tabaco que, 
en cuatro carretones, fué traslada-
3o a los almacenes de la Compañia. 
L a entrada en el mercado de T r i -
nidad y Hermano, a comprar las cla-
ses de cigarrería de la nueva ose-
cha, tiene en movimiento a algunas 
flfmas de alanacenistas y de fabri-
cantes. 
Los de Ranchuelo, o sea Trinidad, 
comenzaron ayer a registrar los ter-
cios que le han comprado al alma-
cenista Antonio González. 
Posiblemente continúa hoy o el 
lunes registrando ese tabaco. Cuan-
do termine, podremos dar el núme-
ro exacto de tercios. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
De -Majagua, para Ruisanchez y 
Gutiérrez, 105. 
De Consolación, para Calixto Ro-
dríguez Mauri, '78. 
De Puerta de Golpe, para Gonzá-
lez y hermanos, 60. 
E S E L O D E I M P U E S T O 
D E U N O P O R C I E N T O 
E l Sf. Sabás E . d^ AJvaré presiden-
te de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba ha dirigido a l señor Secreta-
rio de Hacienda, el siguiente escri-
to; 
Habana, .iulio 10 de 19 25. 
Sr.. Secretario de Hacienda, 
Habana: 
SefioV: 
Con oportunidad de que una Co-
misión oficial se está ocupando ac-
tualmente de la confección del re-
glamento V>ara la aplicación de la 
ley reciente meIlte votada por el 
Congreso, cVnoci^a con ê  nombre 
de plan de otaras públicas, esta Pre-
sidencia se td^^a la libertad de re-
producir ante Vlsted la solicitud de 
la Cámara de CVmercio, Industria y 
Navegación de lV Isla de Cuba, en 
29 de, diciembre iye 1924, cuya co-
pia literal es como ^sigue: 
"Habana, 29 dé. diciembre de 
1924. Señor Secretado de Hacien-
da. Habana. Señor: E A cumplimien-
to de un acuerdo, reiterado de nues-
tra Junta Directiva, eleA? a usted, 
s', por su estimable conducto, a \ la 
consideración del Jefe del .Estado, 
atenta petición de que se suprima, 
a. partir de enero próximo, el cy)bro 
del sello del Impuesto de uno '^or 
ciento sobre la venta y entradas 
brutas, cuya exacción se establece, 
en el Artículo X X I I del reglamento 
dictado por el Ejecutivo, según de-
creto número 1617 de 1923, sobre 
la "patente" del comerciante e in-
dustrial. Las razones que aduce la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba, son 
de carácter constitucional. E n efec-
to, la ley de lo. de enero de 1922 
no mneclona ninguna autorización 
conferida al Ejecutivo para gravar 
el empadronamiento de los contri-
buyentes por el uno por ciento, que 
no otro significado tiene la "paten-
te" mencionada en la disposición 
reglamentaria. Y el artículo 34 de 
la Carta Fundamental del Estado, 
establece terminantemente que "Na-
die está obligado a pagar contribu-
ción ni impuestos que no estuvieren 
legalmente es'tablecidos, y cuya co-
branza no se hiciere en la forma 
establecida por las leyes"; relacio-
nándose el texto transcripto con el 
artículo 59 de la propia Carta, que 
expresa en su inciso 8o., entre las 
atribuciones propias del Congreso, 
"Establecer las contribuciones c im-
puestos, de carácter nacional, que 
sean necesarias para las atenciones 
del Estado". De tal manera resulta 
insconstitucional e ilegal el cobro 
del tanto dispuesto por el citado 
artículo X X I I del reglamento del 
uno por ciento y además porque 
la facultad de reglamentar el cum-
piimiento de las leyes votadas por 
el Poder Legislativo, no debe en-
tenderse en el Ejecutivo potestad pa-
ra extenderlas a puntos no indicados 
en la ley reglamentada. Por todo 
lo expuesto, e invocando la condi-
ción de letrado, que tiene tanto us-
ted como el honorable señor Pre-
sidente de la República, la Cáma-
ra de Comercio esperg, no se conti-
núe realizando la exacción dispues-
ta en el artículo X X I I del regla-
mento del uno por ciento y que se 
modifique ese preepto en el sen-
tido de que la Sección Central de 
dicho impuesto facilitará la "pat*^-
te" expedida gratuitamente a los 
contribuyentes, desde enero de 19 25 
por ser así procedente. Muy respe-
tuosamente, Carlos ArnoMson, Pr-
sidente". 
Procede indudablemente que sea 
reformado en el sentido que se pi-
de el reglamento vigente del uno 
por ciento, al elevarse en la mitad 
más el tanto de este impuesto, y en 
tal sentido la Cámara que suscribe, 
según acuerdo de su Junta Directi-
va, reproduce la instancia trans-
cripta y la somete a la competente 
y Jysta consideración de usted. 
Muy respetuosamente, 
(f.) Sabás E . de Alvaré, 
Presidente p, s. r. 
De San Juan, para Calixto Ro-
dríguez Mauxi, 7. 
Del mismo San Juan para Cifucn-
les Pego y Compañía 71. 
De San Luis (P. R.) para la Hen-
ry Clay 110. 
De Puerta de Golpe, para Calix-
to Rodrv^ez IVJauri, 116 y 43. 
De San Luis (P. R . ) para Torres 
y Gener, 85. 
De Cabaiguán, pana Luis Valle 
142. 
De Guayos, para Ruisanchez y 
Gutiérrez, 100. 
De Bayamo, para Antonio Dejú, 
20. 
De Puerta de Golpe, para Cano y 
hermano, 12. 
De Pinar del Río, para Cano y 
hermano, 33. 
Del mismo lugar, para Rodrigues 
Méndez, 52. 
También de Pinar, para Martín 
Dosal, 5. 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s y 
l a R e g l a m e n t a c i ó n d e l o s 
I m p u e s t o s 
E X P O R T A C I O N D E RAMA, TA-
BACOS, CIGARROS Y P I C A D U R A 
Vapor americano Toloa, para 
Londr^-, Por Larrañaga para Mo-
rris and Morris, 8 cajas tabaco. 
Vapor americano Pastores, para 
Jamaica, Virgilio Suárez para or-
den 5 tercios tabaco en rama. Para 
Inglaterra. C del Peso, para Morris 
and Morris, 3 cajas tabacos V. Bar-
ba para orden 5 cajas tabaco tor-
cido. 
D E P I L O T O S 
Julio 8 1925.—En la importante 
finca de esta localidad " L a Refor-
ma", funciona con regularidad la 
escogida de tabaco del señor Loren-
zo Sánchez, una de las primeras en 
iniciar sus labores por aquí- E l 
señor Sánchez, miernturo de la colo-
nia española en ésta, con su vasta 
experiencia agrícola ha, colocado la 
expresada finca a la altura de_las 
mejores de nuestra provincia y, de-
bido a esa labor perseverante, '-n ni-
cotiana hoja que en la misma se 
cultiva tiene rápida aceptación en 
el mercafy. Tenemos la seguridai 
que no terminará do enterciar la 
última rama, sin que tenga ventajo-
sas ofertas de negociantes en la tTo-
ja. 
También en este pueblo funcio-
nan, entre otras, las escogidas de 
los hermanos Manuel y Matías R. 
Suárez (Los Polvorines) y Baldo-
mero Tamargo distinguidee miem-
bros también de la colonia, españo-
la, quienes tienen ya e»terciaJo 
gran cantidad de millares de cujes 
de tabaco, procedentes de importan-
tes vegas de esta región. 
Corresponsal. 
L a Federación Nacional de Cor-
poraciones Económicas ha solicita-
do ser oída ante sde que sea pues-
ta en vigor la reglamentación de 
los impuestos creados para el desa-
rrollo del plan de obras públicas, 
por medio de la siguiente comuni-
cación dirigida al señor Secretario 
de Hacienda: 
Habana, Julio 10 de 1925. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor: 
E n cumplimiento de un acuerdo 
tomado por este Consejo, ten.go el 
honor de dirigirme a usted para su-
plicarle que antes de que sean pues-
tos en vigor los reglamenots para la 
aplicación de los impuestos que se 
crean de conformiiBad con la Ley 
de Obras Públicas se oiga a est.-i 
Federación a fin de que pueda ha-
cer las observaciones que considero 
convenientes, pues en otras ocasio-
nes en que se ha dispe^^ado esa 
atnción, las corporaciones económi-
cas fueron atendidas y £e evitó ron 
ello rozamientos entre el contribu-
yente y la administración. 
E s oportuno que hagamos cons-
tar que están las clases .-•gnómicas 
en la mejor disposición pava Ctitr,-
buir con la administración al ma-
yor desenvolvimiento de su delicada 
misión en un problema tan comple-
jo como lo es la reglamentacióu pa-
ra la cobranza de los diferentes im-
puestos que se crean por la citada 
Ley. 
Esperando que esta súplica, que 
tiene para las clases por esta Fe-
deración representadas, extraor ima-
ria importancia, sea bien acogida 
pov usted, le reitero el testimonio 
de mi mayor reconocimiento. 
Muy respetuosamente. 
(f.) Dr. Pedro P. Kohly, 
Presidente". 
MERCADO EUROPEO 
M O V I M I E N T O D E 
C A B O T A J E 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
A L A R A L l Y P R A D A S. en C. 
E n la plaza de Cienfuegos fué 
disuelta la sociedad que giraba en 
dicha plaza con la denominación de 
Alvarez y Alarma, S. en C., consti-
tuyéndose con efectos retroactivos 
al día primero de mayo del año ac-
tual una Sociedad Mercantil en Co-
mandita, que girará en la mencio-
nada plaza bajo la razón social de 
"Alarma y Prada, S. en C . " la cual 
se hace cargo de todos Los créditos 
activos y pasivos de la disuelta. 
Son socios Gerentes- de la nueva 
Sociedad con el uso indistinto de la 
firma social los señores Pío Alar-| 
nu y Montalban y don Aurelio Pra- j 
da y García, comanditario don Ra-1 
món Suárez y Alvarez e industrial 1 
don Tomás Roveglia y Vercellino. 1 
Cargamento de café que para este 
puerto conduce el vapor cubano 
GUANTANAMO, procedente de San 
Juan de Puerto Rico y escalas, nota 
publicada anticipada y exclusivamen-
te por el DIARIO DE LA MARINA-
Este vapor deberá llegar el próximo 
domingo. 
DE SAN JUAN 
Wa Pauwio: 1 baúl efectos. 
Wa Pauwio: 1 caja zapatos. 
DE MAYAGUEZ 
Suárez (orden): 150 sacos café. 
DE PONCE 
Galbán Lobo y Ca: 50 sacos café. 
Jesús Pascuas: 500 idem Idem. 
Ca. Nacional de Perfumería: 1 ca-
ta aceite. 
Manuel Rodríguez Lpez: 33 pacas 
"«liraguano. 
DE SANTO DOMINGO 
E L M. (orden): 237 sacos frljo-
R y C: 43 Idem habichuelas. 
A Pons y Ca: 2 cajas magnesia 
calcinada. 
G R N (orden): 50 pacas mira-
Mano. 
DE KINGSTON 
José Llarch y Ca: 150 sacos café. 
Bacarisse Comercial: 2 cajas gaseo-
tas. 
TRASBORDO 
Para Cienfuegos: 50 sacos café. 
Para Nuevitas: 30 Idem idem. 
Para Caibarién: 100 idem Idem. 
w t R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como si-
gue: 
Julio - . . 23.55 
Octubre 23.78 
Diciembre 23.90 
Enero (i;t26) 23.31 
Marzo (1926) 23.61 
Mayo (1926) . 23.87 
ZAFRA DE COBA 1 9 » 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la 
isla, en la semana que termina en JuÜq 4 de 1925 , y totales hasta 
esa fecha 
S E I S P U E R T O S 
(Toneladas 2.240 libras) 



























12.839 45.953 714 596.195 
2.165.685 1.475.724 59.937 
Total hasta la fecha • 2.178.524 1.521.677 60.651 596.196 
OTROS P U E R T O S 
C. moliendo Arribos. Export. Consnmo Exlst. 
Nuevitas — 
Puerto Tarafa — 
Manatí — 






Santiago do Cuba 1 
Manzanillo , . — 
Santa Cruz del Sur — 
Júcaro — 
Zaza. — 

























R E P O R T E R D E H . A . H O M E L Y 
P A I S E S BAJOS 
Los Países Bajos producen en 
Abril de este año 54 toneladas, 
contra nada en el mismo mes de 
1924, mientras quo el total ascen-
dió a 322.055 toneladas, compara-
das con 225.999 toneladas en el 
mismo periodo del año anterior. 
Se consumieron en Abril de este 
año 14.985 toneladas, contra 15.858 
toneladas, en Abril de 1924, el to-
tal consumido en Septiembre-Abril. 
1924-25. llegó a 145.522 tonela-
das, contra 138.342 toneladas en 
el mismo periodo de 1923-24. Las 
existencias al final con 29.990 to-
neladas hace doce meses. Todas 
las cifras arriba mencionadas es-
tán expresadas en valor de azúcar 
crudo. 
ESTADO L I B R E D E I R L A N D A 
E l Estado Libre de Irlanda im-
portó en Abril d(» este año, 4.168 
toneladas largas de azúcar refino 
pero ninguna azúcar crudo, contra 
5.443 toneladas largas de azúcar 
refino y una tonelada sin refinar, 
en Abril de 1924. E l total importa-
do en Octubre-Abill de este año, 
ascendió a 42,069 toneladas de 
azúcar refino y 99 toneladas de 
azúcar sin refinar, contra 43.003 
de azúcar refinado y 5 sin refinar 
el año pasado. L a cantidad de 
3.761 toneladas de azúcar refino, 
fué consumida en Abril de este año 
contra 5.555 toneladas en Abril de 
1924, mientras que el total en Oc-
tubre-Abril, 1924-25, llegó a 41. 
476 toneladas de azúcar refinado y 
99 toneladas de azúcar sin refinar, 
comparado con 42.708 toneladas 
de azúcar refinado y 5 toneladas de 
azúcar sin refinar en el mismo pe-
riodo de 1923-24. 
ESPAÑA 
Conforme a una información en-
tre las fábricas españolas, el área 
sembrada de remolacha en España, 
llegó a 9 8.600 hectáreas, contra 
9 5.797 hectáreas el año pasado, 
mientras que de otra fuente se re-
portaron 8 5.000 hectáreas, contra 
76.000. 
A U S T R I A 
Austria tenía en Mayo una pro-
ducción de menos de 10 toneladas, 
contra 23 toneladas en el mismo 
mes de 1924. L a producción total 
de Septiembre-Mayo, 1924-25, al-
canzó a 75.078 toneladas, compa-
radas con existencias a fines de Ma-
yo eran de 21.485 toneladas, en 
comparación con 5.101 en la misma 
fecha de 1924. 
Las cifras para el consumo, y las 
exportaciones e importaciones, aún 
no están disponibles. 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E L O N J A D E C O M E R C I O D E L A 
M O R O N 
A L E M A N I A 
Alemania importó en Abril de 
1925, la cantidad de 3.352 tonela-
das, contra 346 toneladas en el mis 
mo mes de Abril del año anterior, 
al paso que las importaciones tota-
lea del periodo de Septiembre-
Abril, 1924-25 llegaron a 58.876 
toneladas, contra 3.579 en la pro-
pia fecha de 1923-24. Se exportó 
en Abril 1925, la cantidad de 
12.792 contra 23.770 en el mismo 
mes de 1924. L a exportación del 
mes de Abril fué mucho menor que 
las de los meses de Noviembre has-
ta Marzo. E l promedio de la zafra 
de este año, fué de 34.294 tonela-
das. E l total exportado en Sep-
tiembre-Abril, 1925, llegó a 274. 
35 6 toneladas, contra 87.407 tone-
ladas en eL mismo periodo de 
1923-24. 
P A I S E S BAJOS 
Los Países Bajos importaron en 
Abril de este año, 39.195 tonela-
das contra 38.643 toneladas en 
Abril, 1924, mientras que el tota] 
importado en Septiembre-Abril de 
1925, l legó a 143.767 toneladas, 
contra 127,692 toneladas en el 
mismo periodo de 1923-24. E l to-
tal exportado hasta ahora en esta 
zafra llegó a 284.575 toneladas 
comparadas con 150.010 toneladas 
en el mismo periodo de 1923-24. 
L a estadística de la ^ producción, 
consumo y existencias ya se han 
publicado. 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
Checoeslovaquia produjo en Ma-
POLONIA yo de este año 3.252 toneladas, 
comparadas con 270 toneladas en el 
E l Consejo Supremo de la Indus- mismo mgs del año anterior. E l 
tria Polaca, acusó 169.000 hectá-!total producido en Octubre-Mayo, 
reas sembradas, comparado con 
168. 34v hectáreas como la, superfi-
cie sembrada de remolacha en este 
país . E l estimados anteriores del 
Consejo Supremo, se había tratado 
de una merma de un diez por cien-
to. 
Viena 17, 1925. 
VICTORIOSO 
Así pasa su existencia el hom-
bre que sabe resguardar sus fuer-
zas y sus energías físicas, el que 
sabe reponerlas, el que evita el "de s-
gaste y su sabiduría sólo se funda-
menta en ei acertado uso de Lis 
Pildoras Vitalinas, que reverdecen 
la vida, conservan las energías y 
el vigor físico a través de los años. 
Pildoras Vitalinas, se venden en 
todas las boticas y en su depósito 
E l Crisol, Neptuno y Manrique. Ha-
bana. Tómelas. 
alt 3 j l 
1924-25, subió hasta 1.406.376 
toneladas, mientras que el total 
de producción en el mismo periodo 
de l í 2 3 - 2 4 solamente llegó a 998. 
708 toneladas. Fueron consumidas 
en Mayo de este año, 30.040 tone-
ladas, contra 27.341 toneladas en 
Mayo de 192 4, y el total consumido 
en Octubre-Mayo, llegó a 256.595 
toneladas, contra 247.316 tonela-
das en Octubre-Mayo. 192-24. Fue-
ron exportadas en Mayo de este 
año 64.782 toneladas, contra 67. 
542 toneladas en el mismo mes de 
año anterior. E l total exportado 
en Octubre Mayo. 1924-25, llegó 
a^ 841.401 toneladas, contra 587. 
278 toneladas en el mismo periodo 
de 1923-24. Las existencias al fi-' 
nal de Mayo de este año eran de 
315.196 toneladas, comparadas con 
173.349 toneladas hace doce me-
ses . 
L a Cámara de Comercio de Mo-
rón dirigió al Sr. Presidente de la 
República la siguiente exposición: 
Junio 25 de 1925. 




L3Í Cámara de Comercio de Mo-
rón en su Sesión de fecha 15 del 
corriente mes, tomó el acuerdo de 
dirigirse a Vd. para exponerle va-
rios puntos de vista acerca del re-
glamento dictado para la cobranza 
del impuesto del 1 por ciento sobre 
las ventas y entradas brutas; y al 
tener el honor de cumplimentarlo 
respetuosamente por medio de la 
presente, no dudamos ser atendidos 
siempre que Vd. estime razonables 
nuestras manifestaciones. 
E l artículo 10 del referido re-
glamento, autoriza al vendedor a 
cargar en sus facturas, cuentas o 
cualquier otro doeumento 'relacio-
nado con la venta, traspaso o ce-
sión de mercancías, el importe del 
impuesto; por este motivo la Lonja 
dol Comercio de la Habana, la Com-
pañía de Fuerza y Luz y otras ins-
tituciones análogas, cargan a to-
dos sus clientes el mencionado im-
puesto, quedando por consiguiente 
exentos del mi-smo y recayendo qo-
mo es natural en el comercio mino-
rista y el pueblo que es el menos 
solvente para pagar estos recargos. 
Al detallista no le es fácil cobrar 
a sus clientes el impuesto en cues-
tión, puesto que sus ventas por lo 
regular siempre las efectúa en can-
tidades fraccionarias, ni sería mo-
ral tampoco que fuera directamen-
te a recaer sobre el pueblo, puesto 
«que en este caso sería un impues-
to al consumo y no sobre las ven-
tas y entradas brutas como así se 
denomina. 
Esta Cámara de Comercio, ha-
ciéndose eco de todos sus asocia-
dos, pensó que sería oportuno di-
rigirse a V d . en esta ocasión que 
se trata de la modificación de la 
ley, para rogarle derogue el men-
cionado artículo 10, del reglamen-
to que pugna con la ley que lo creó 
y mantiene privilegios que no es 
costumbre en las leyes del país . 
Las clases mercantiles de Cuba 
tienen la esperanza decidida de que 
su gobierno ha de ser a base de jus-
ticia y honradez como ya lo vie-
ne demostrando y es por lo que la 
Cámara de Comreclo de Morón que 
está representada por ellas, tiene 
el verdadero honor de hacerle esta 
petición, por cuya atención le que-
dará muy agradecida. 
De Vd. con la mayor considera-
ción. 
Cámara de Comercio de Morón, 
Eladio Roza, Presidente. 
José Pego M. Secretario. 
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Ao«lto: 
Oliva, latas 23 libras, qq 
Semilla d« algodón, caja. d« 
15 a 
Fino harinoso qq. de 2. «5 a 
«iJo«: 
Murcianos de 0.50 a 
ceppaJrea murauots, iran-
cuernaz, 
Captoores bañólas. 82 man-
cuerna? 
Primera, 4c mancuernas.. 




¿ n o s : 
Canilla >-;ejo quinta! 
Saigon icrgo número 1 qq-> 
Semilla S Q quintal 
Siam Garden número 1 qq--
b.ütr (.arden extra, 6 por 100 
quintal • • 
•íWiij Uai den extra, 10 por 100 
quintal 
Siam orilloso qq. de S.̂ O a 
Valencia legítimo quintal . 
Americano tipo Valencia qq. 
Americano partido quntaJ.... 
En sacos arnericanaj 
En sacos de] pal? " •• ,, 
En tercerolas Canadá "* ** •• 
Semilla blanca . . 
Isleñas sacos., *' " ., 
Pltulrntos: 
Españoles 114 caja,. 
Patagrás. crema entera » 
tal. de 37 a 4j'^uer«. qmn. 
Media crema, quintal '." " •* 
Sal: 
Molida saco . . 
Espuma, saco de* 1.20 
o. 10 
Blanca quintal. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
— ¡Ah! ¡Qué delicioso! E l casco 
se siente fresco y vibrante de sa-
lud. 
— E s ese Jabón dé Alquitrán que 
limpia los poros y desaparece como 
por encanto. 
—Noté que no tuviste que en-
juagar mucho. 
—No, no se necesita. Este jabón 
es hechü especialmentff «para el ca-
bello y se disuelve inmediatamente 
por grueso y abundante que sea el 
pelo. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N D E 
P A C K E R 
Jabón especial para el cabello y el 
cuero cabelludo, hecho de alquitrán de 
pino (no alquitrán de hulla) y el cual 
posee propiedades curativas al mis-
mo tiempo que limpia y se seca fácil-
mente. 
(50 años de existencia en América). 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensacionea erecluadas ayer 
entre ios Eancos asociados al Habana 
«S ^fo"^ . H/,-use• «"'«índioron a peaou 
»o . I4<j,01 4 . 45. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L -
T U R A , C O M E R C I O Y 
T R A B A J O 
JUNTA NACIONAL D E P E S C A 
Por resoluciones del Presidente 
de la Junta Nacional de Pesca de 
lecha 7 del actual, se le« han im-
puesto a los señores Agustín Agiis-
ro, vecino de Cienfuegos una mul-
ta de $50.00 moneda oficial por vio-
lar la veda de las Almejas y ser 
reincidente; al Sr. Bernardo Roteti 
también dicha veda de las Almejas 
y ser la primera infracción que co-
mete y otra multa de $25.00 M O. 
si señor Herminio Daniel, vec'in.» de 
Caibarién por violar la veda do la 
Mojarra. Más mercantil en la página 25 
E n junta extraordinaria celebra-
da ayer por la Asociación Nacional 
de la Industria Azucarera, se acor-
dó celebrar Asamblea General el 
último sábado del presente mes. 
Asimismo se acordó hacer un nue-
vo envío de candidatura a los se-
ñores asociados por haberse remi-
tido una tercera, a fin de que por 
nueva elección ratifiquen j l rectifi-
quen su vote, acordándose quemar 
sin abrirse los votos hasta ahora re-
cibidos. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Refino la . quintal . . •• •• 
Refino la. Hershey quintal 
Turbinado Providencia qq. . . 
Turbinado corriente quiuual.. 
Cerit. Providencia quintal... 
Cent, corriente quintal . . . . . . 
Noruega caja 
Escocia caja 
Aieta negra caja 
Alaska, caja • • 
Bonito y atrom: \ 
Caja, de íó a «i .•• 
Café: 
Puerto Rico, qq de 89.00 n. . 
País quintal de 31 a 
Centroamérica quirtal de 33 a 
Brasil quintal • 
Cs^atnnre»; 
Caja, de 0.00 a 
Cebolla*: 
Medios nuacales.. 
En huacales Islas.. . . 
En medios huacales, 
clase, quintal 





i Espadín Ciub 30 mira 
Espadín planas 18 m m ^ -
T.majo! 
Surtido quintal . 
Pierna quintal.. . . *.* " •• 
Voetaoi 
Barriga quintal . . 
Tf Trates: 
Españoles natural 114 
Puré en 114 caja 1 • 
Puré en 1|S caja d¿ k'li'*''* 








Negros país quintal 
Negros orilla quintal 
Negros arirbeños quintal . . 
rn.or^.tc.» largos j.mcr canoa, 
quintal 
Colorados chicos quintal.. 
Rayados largos quntal . . . . 
Rosados California quintal.. 
Carita rilntal de * .bi) a. . . . 
Blancos medianos qiMnna.j . , 
B'j: en; marvowj duropeos. 
quintal de 7.00 a 
fílancos marrows Chile, g^... 
|¿lan*>o<i marrows americinos. 
quintal 
Colorados país, yuintal-. • .. 
Oarbabzos: 
Gordos sin cribar . . 
Harina: 
Oí en so. negtln marca, naco. 
de 8.75 a 
De maíz país quintal . , . . 
Ksbo: 
Americano quintal.. . . »• • « 
Paleta quintal de 23.50 a . . . 
Pierna quintal de 34 a .. . ,., 
Kanteeat 
Primera refinada en tercerolas 
quintal 
Ménos refinada quintal . 
Compuesta quintal . . ... . . 
Sianteqnllla! 
OoT.fsn. latas de 1(2 libra qq-
de 70 a 
artunana. latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
K*ÍM 
Argentino colorado quintal.. 
Argentino pálido quintal . . 
De los Estados Unidos, qq . . . 
Del país quintal , 
fspst 

































M E R C A D O L O C A l 
A Z U C A R 
Quieto y sm operaciones 
ayer el mercado local de 
Se exportaron por distintos^nj 







E l central Borjita, en Sann. 
de Cuba, terminó su molienda i3 
una producción de 76.400 SaMT, 
un estimado de 90,000. 
les 
Muelen actualmente 11 
E l mercado de New York j 
quieto con vendedores a 2.1 
centavos libra costo y flete. 
Los compradores se mostraba 
indiferentes. 
Los despachos recibidos por b 
tarde anunciaron un mercado fác£ 
con vendedores a 2 7|16 cenUToi 
libra' costo y flete. 
Azúcares: CARTA DE APERITRI 
NUEVA Y O R K , julio 10. La b* 
ja general del azúcar refinado ba-
ta quedar a una base muy cercani 
a los niveles de antes de la guerra, 
casi ha ultimado el reajuste coi 
arreglo al actual tipo base del era-
do. Aunque durante las primera! 
horas de la sesión de hoy quizá! 
prosiga la liquidación, opiñamoí 
que los precios actuales han llega-
do ya a un nivel en el que el riesgo 
de los compradores ha quedado re-
ducido a un mínimo. 
Thompson and McEinnou. 
8.50 
N U E V A Y O R K , julio 10. Después 
de una mañana de fuerte liquida 
ción, el mercado de azúcares para 
entrega futura se robusteció duran-
te la tarde de hoy recuperando to-
das las poskrsnes, menos Julio, hi 
pérdidas que habían sufrido a pri-
mera hora. L a circulación de cerca 
de 40 modj^aclones desmoralizó el 
mercado de existencias a la apertu 
ra. retornando los refinadores to-
das las ofertas que tenían hecha! 
a 2.318 centavos. La brusca baja 
de Londres fué un factor que con-
tribuyó mucho a la baja inicial- Peí 
primera vez en el transcurso de va-
rios meses el mercado ha mostra-
do tendencia a subir rápidamente-
Esto lo interpretamos como señaldi 
qoie hemos llegado al fin de laba-
Ja. 
Thomson and McKinncm. 
Vapor Antolin del Collado: saldrá 
esta noche a las ocho para Vuelta 
Abajo. 
Vapor Puerto Tarafa: salió de Puer 
to Padre ayer a las 4 p. m. Llega-
rá mañana por la tarde. 
Vapor Caibarién: sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy: cargando pa-
ra todos los puertos de la Costa Sur. 
Saldrá mañana. 
Vapor Gibara: en reparacln. 
Vapor Julián Alonso: en Guayabal. 
Viaje de ida. 
Vapor Baracoa: sali óayer de San-
tiago de Cuba para la Costa Norte. 
Vapor La Fe: cargando para Cai-
barién, Punta Alegre y Punta San 
Juan. Saldrá mañana. 
Vapor Las Villas: en reparación. 
Vapor Cienfuegos: llegó anoche pro-
cedente de Puerto Tarafa. Descar-
gando en el tercer espigón de Paula. 
Vapor Manzanillo: cargando para la 
Coeta Norte. Saldrá mañana. 
Vapor Santiago de Cuba: llegará 
hoy a Antilla on viaje de ida. 
Vapor Guantánamo: sallo ayer de 
Santiago de Cuba para Puerto Plata 
y Puerto Rico. 
Vapor Ensebio ÓCoterillo: cargan-
do para Baracoa, Guantánamo (Cai-
manera) y Santiago de Cuba. Saldrá 
mañana. 
Vapor Cayo Mambí: salió ayer de 
Cienfuegos a las 12 del día. Llega-
rá mañana. Trae 420 cargas y 8,000 
pies de madera. 
Vapor Cayo Cristo: salió ayer de 
Manzanillo para Santiago de Cuba. 
Vapor Rápido: cargando para Nue-
vitas, Manatí, Puerto Padre y Cha-
barra. Saldrá mañana. 
— — 8.575 
2.857 — 12.779 
13 26.476 — 548.025 
Anterior 2.071.868 1.530.494 2.431 
Total hasta la fecha. 2.107.446 1.556.970 ;.451 548.025 
TODA L A ISLA 
emoliendo Arribos. Export. Consumo Exlst. 
Semana 13 48.417 72.429 714 1.144.221 
Total hasta la fecca. 4. 2S5.970 .078.647 63.102 1.144.221 
COMPARACION CON L A S ZAFRAS DE 1923-1924. 1922-1923 
emoliendo Arribos. Kxport. Consumo Kzlst. 
Julio 5 1924, 
Total hasta: 
3.442.256 2.615.180 40.286 r86.790 
Julio 7 1923 3.244.930 2.659.123 24.949 560.S38 
NOTA: Consumo. •« re'lore al azúcar llegado a los puertos y tomado pa-
ra el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el In-
terior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a 
unas SO.O00 toneladas por afle se dará cuenta al final de la zafra. 
Habana, Julio 4 de 1925. 
H. A. HXlMCEZiY. 
Cub¿r. 76-78 Apartado 93. 
13-6}. Rut do VétiuoMMt. 
C l . 
B E L G I C A 
BRUXFtLUS M* 
KEPItB3£\TAffT£S 
, G. ÁBREU O 
OKULLYN». * 
HABANA. CUBA 
E B A N D A C O N C A R R O 
E . Q . A B R E U En existencia en nuestro almacén para entrega inmediata O ' X E Í L L Y 8 
^ Nadie puede predecir cuan-
tj do sus ganancias disminuirán 
?3 o cuándo sufrirá un revés eco-
nómico. :j y :!*ge«i¿*ife*u 
En esos momentos una 
cuenta de Ahorros en el Panco 
de Nueva Escocia es una 
protección segura para la fa-
milia. 
Sucursal de la Habana 
Cuba y O'Reilly 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Fundado en 1832 
Capital: •lO.OOO.OOí). Reserva: $19.300.000 
Otras Sucursales en la Habana 
Padre Várela 650. Oficios 28. Ave. de Italia W 
« 592 i ld-21 
N. Gelats & Co* B A N Q U E R O S H A B A K A Agmar 1 0 6 - 0 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
b d b í m a s Depósitos e i [sta ícíoóik Pagande literés al 3 per 10» Asial 
































rdVERO, ZENDEGUI Y CINCA 
B U F E T E Y NOTARIA 
D R . F E L I P E ¡ U V E R O M A N U E L D E CINCA 
Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
E D I F I C I O : 
BANCO OOMEROIAL D E CUBA 
MíülAa 73, Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: « -1472 . Cable: R * ^ 
R A F A E L D E ZENDEGW 
ABOOADOS 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U L I O 11 D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
ai i 
BOLSA DE LA HABANA 
ticuna más ani-roación que en 
C«n ^ anterior y con lono eU tir-





día anterior y 
rigi6 ayer .-1 
••,a' salvo en las acciones de Ha-




enviado a la Secretaría de l» 
Compañía do los Ferrocurri. 
Bo'8*' .' e una coniuhlcacón, én la 
r U r e s a que la n^ma 
^ del día 1 al 4 del pr3.33at3 
„ anunciaron en el acto de 1̂  coti-
cien oficial las sgulentes oiv.-rnc.o-
R acciones preferidas de la Empre-
- , ipra de Cuba a 78. * ..iones F . C. UniJ^n a 103 8:4 I 100 acciones 
^«s estuvieron la^ acciónos 
/ í o m p a ^ de Jarcia el. Mai.nzas; 
^ Stlmente las preferidas. 
demás valores Industriales ri-
¿"con precios^ceptabl«S. 
' r n alguna irregularidad las .accio-
" de 1a Naviera, prevaleciendo fIr-
11*S -n las preferdas y pesadez en 
comunes. 
Bien impresionado continúa el mer-
ado de bonos. ^ 
Existe descontento entrs los tenedo-
^'de láminas de la sesunda hipóte-
del Ayuntamiento de -l* Habana, 
r la morosidad én' el ppgo de los 
eupones por interés y capital. 
Se nos dco que muy pronto se ce-
jjhrará una asamblea de ooligaclójiis-
con él fin de nJciar. v.na protesta 
, designar unletrado para que haga 
ji reclamación judicia.1 caso, en 
^neficio de sus •interesas perjudca-






)s por b 
âdo fád 
centavoi 
mestres, idemás de-la amortización. 
XSRCASO DE CHAQUES 
Más flojos estuvieron • aver los che-
qi¡̂  deV-Binco Nacional-iVe Cuba; co-
tiiándose en la Bolsa do 1 8a 19. ' 
[ Después- de la cortización, un corre-
ior ofreció lotes de- dichos" cheques'al 
tipo de 19 valor, sn oferr.ars por parte 
i, los compradores 
Cervecera, capital Cy 
2.000,000 91 9f 
Ciego de Avila, . ca-
pital Cy 700,000.. — 
Clenfuegos, capital pa 
sos 1.500,000 . . . J . ^_ 
Curtidora, capital 200 
mil pesos — _ 
Gas, cap. Cy4.000,000 111 120 
Gibara, capital Cu> 
rreney 349,000 
Havana Electric Con-
solidado s, cap. Cy 
8.372,561 . . . . . . 98 
Havana Electric, Hi-
poteca general, ca-
pital Cy 25.000,000 96 971 i 
Licori-ra, capital pa-
sso 2.500,000 . . . . 63»i 66 
Manulácturera, capi-
tal 2.600,000 . . . . 58% 60 
Matadero, capital pe-
sos 500,000 — . 
Nacional de Hielo, 
cap. ?300,000 . . . 71 105 Vi 
•Noroeste, capital Cy 
S.000,000 . . .'. . . — 
Papelera, serle A., 
cap. $500,000 . . . 9414 100 
Papekra, serie B. 
cap. $800,000 . . . . 62 69 >4 
Santiago, capital Cy 
1.5OC.00O.. . . . . — - —-
Te.éfono, capital £ 
2.000,000 87 90 
Teléfono tConv. Col.) : 
cap. Cy. $2.600.000 — _ 
Unidos, capital librea 
esterlinas o.330,ír00 80 — 
Uroanizadora, capi-
tal $2.000,000. . . — _ 
C O T I Z A C I O N D E 























COTIZACION DEL BOLSIN 

























.Cuba D. Int. ...' 




87 : — 
Cuba Puertos.. 
Cuba - Margan 
98 
Emp. H 
, 1914 .. Jmp. R • •fimp. li. •-««3 •'- 104. 
pavana. Klectrio P.y Co. 97.-i¿ 
pavana .Eléctric^ . Hipóte-
ca genero 1 
Cuban TeIei)hon«.-CóU . 
Ucor?W.. Cubana j . _ •">.• 
,. t ACCIONES'. 
V C:. UñidoB •'. .-: . -v, 
iUvaDa jBlcctnc. jrefs. 
85% 







. l l lM V¿Á 
Havana. Electric comunes 173% 176% Teléfono preferida?..'. 
Teléfono'comiines r . 
Inter.. Telephoriij .€ki.". .".. . 
.Viviera, preteridas-: . :• 
ferfera comunés' ..." 7. . 
Jftnufactürei'il prefs \ 
VnBufacturera cermineS 
Ucor&ra.- .comunes . , . 
•larcia preferidas . . . . 
Jarcia comunas . .' . . . 
106% 107% 
125" 150 










-: .5 • 
COTIZACION 




















P, Cuba Sp'eyér 1301 
•cap. Cy 35:000,000-100% — 
:X< Cufcíi, D-juda Inte 
flor 1905. capit-ü 
I Cy n.l69.0Q0. .. .• . •95%. 97" 
! Emp República <?« • 
Cuba. 1909, capital < 
V.C ÎG.SOCOOO . . . 87 — 
Béc. Cuba 1914, Mor-
gan, cap. Curren-
Cy 10.000,000 . . . 99 — 
«ep. Cuba 1917,Puw 
• ios, cap. Gurrency 
7.000,000 98 99% 
Rep. Cuba 1923 5%; 
capital Currency ;i0 
millones 104% 109 
: Ayuruamiento Habana • • 
. la. hipoteca, capl-
, tal Cy 6.183,000 . . 100 — 
•Ayuntarnlentó Habana. - ; 
hipoteca, capi-
tal. Cy 2.655,000 . . 90 100 
Banco Territorial, Cíi 
Pital $4.000.000 . . 71 — 
Calzado capital 400 
mil pesos . . . . . . 80 98 
Accidentes, 
pesos 
Agrícola, cap. $320,000.. 
Banco Territorial, cap. 
$5.000,000 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000,000 
Calzado, rtefs., capi'al 
Cy 400.000 
Cervecera, prefs., capi-
tal §600.000.. .. . i . . 
Ciego de Avila, Currenoy 
1.200,000 
«Jicnfuosos, capital pesos 
1,000,000 . ^ 
Constancia Gooper, capi-
tal $l.ii?í„000 
Constructora, prefs., cy 
2.000,000 . . 
ConRtrucLora. com., cap. 
$3.000,00,0 .." . . . . . • 
Cuba Gane preís, cap. Cy 
50.000,000 . . . . . . . . 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000.000 . . . . 
Cuba R. R. capital Cy. 
10.000,000 
Cuban Central, prefs., '-a 
pital Cy, 900,000.. . . 
Cuban 'entral, comunes, 
cap. Cy. 900,000 , , ., 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700 
Cuban Tire coms,, ca-
pital $2.563,400. . 
Curtidora, capital peso» 
. 300.009. .• * T . ; 
Gibara, capital Currency 
400,000 . . ;. . . . . . . 
Havana Electric prefs.'. 
cap. Cy 21.000,000..".-. 
Havana Electric comune» 
cap. Cy 15.000,000. . . 
^dustrlal Cuba, capital 
$250,000 . . . . . . . . 
Jarcia. . prefa.. capital 
$2.500,500 . . . . . . . . 




Lonja, prefb.. cap. Cy: 
200,000 
Lonja, comunes, capital! 





Mataden., cap. $1.000,000 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000,000. . . . . . . 
Naviera (-omiines, capltr.l 
Cy 4,000,000: .'. .-. . . 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 
Perfum-?rla, profs,,. capi-
. tal $l,W0,O00 . . ' ... •. 
Perfumería comunes, ca-
pital 1 ,850,000 . . 
Pesca, preferidas, " capi-
tal $1.000,000 . . . . ^ 
Pesca.. GomUinetü , eapita1. 
$1 . 500,000 . . 
PréatamCiS,. ; capital, pes-ís 
1 500,000 . . . . . . . . •. 
Santiago, capital Curren-
cy 1.600,000 
Sancti .-Spírltus. capital 
Cy. 39,800 .... 
Teléfono, prefs. : capital 
$2.000.000 ... 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5,000,000 . . . 
Tel. Internacional, cap. 
Cy 25.C0O.00O 
Trust, cap. $5.0.00.0.00 . . .— 
Unidos, capital Ibras ej-
teríinas'6 ,S59,070- . ^ '.-.102% 103% 
Union Oil. capital pesoc 
1,000,000 ,. — — 
Unión ivarional, prefs,. 
cap, $750,000 
Unión Nacional, comuneí. 
cap. $700.000 i 
Prbani?ad<>ra. prefs. ca-



























-MJEVA YORK, julio 10. (A?so-
«ated Press). Ermercádo de futu-
^ en café estuvo má salto hoy con 
««nanda relativamente mod-erada 
"foaucida por ios informes del Bra-
C o m i s i ó n Liquidadora del 
Banco Hispano Cubano, De-
positario de l a F e d e r a c i ó n 
Nacional de Detall istas 
Cumpliendo lo prescripto en el 
*• dando cuenta de que existe fir- Capítulo quinto Artículo décimo oc-
^eV11^ aqUel mercado y también i^vq ¿p \ot Estatutos de este Ban-
•«Sao V ^ ^ \ % ñ m%tTfc^co se convocan Junta General de 
«au raulo. Abrió la sesión des-1 . . . 1 j ' •' 1 
58'n cambio a 20 puntos más al-1 Accionistas para el día miércoles 
J najando julio ligeramente debi-:29 del actual a las cuatro de la tar-
íiend la9 liriuidaciones, pero ven-ijfc cn el local del Banco, Avenida 
WentraV8'90 raV^nzand0í ^ - ^ ' ' d e Sim4n Bolívar número 27 (an-
ís o á , septiembre lo hacía a | D • x _„ 1, p ^ ; 
rln L ^ lVltim^ precios of ic ie- t" Rc.ina.>' f f cuyo acto a Comi-
^nanciag nefas "Je 10 a 5 5 pün-¡sión Liquidadóra dará cuenta de sus 
gestiones hasta esa fecha. 
U peseta e spaño la se cot izó 
« y e r al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
8 8 C E N T I M O S 
por cada doUar. 
REVISTA DE VALORES 
NUEVA Y O R K , julio 10. (Asso-
ciated Press). Las- cotizaciones de 
las acciones estuvieron reacciona-
rias hoy sobre ventaa aparentemen-
te inspiradas por el alza delTtTte-
rés del dinero al 4,1¡2 por ciento, 
el disgusto que ha causado el in-
forme sobre el tonelaje de la Uni-
ted States Steel y el fracaso, de las 
acciones petroleras que no respon-
diron al aumento de los precios del 
crudo en el Mid-Continental. Aun-
que en varias cecciones de la lista 
se registraron renglones de fuerza 
aislados, las pérdidas netas de 1 y 
2 puntos "fueron comunes en.la lis-
ta al cierre. Las transacciones per-
dieron algo en volumen, por más 
que las ventas del día pasaron del 
millón de acciones. 
L a reducción de casi 340.000 to-
neladas de las órdenes no ejecuta-
das por la United States Steel Cor-
poration el mes pasado comparada 
con el estimado de 300.000 tone-
ladas por Wall Street," fué. causa 
de la debilidad de las acciones de 
dicha. compañía; cuyas preferidas 
establecieTon: las cotizaciones más 
bajas para el año. Bethleheaii Steel 
avanzó 2 puntos 41*r|4; pft'o des-
pués cedió ligeramente. United Sta-
tec Cast Iron Pip ebajó 10 puntos 
a 150 o sea 100 pUntos por debajo 
d ela cotización máxima del año y 
después recuperó 2 puntos. Univer-
sal Pipe comunes cerraron 1.1|2 
más bajo /' 29.718 mientras las prc-
f/Tidas aT"**»taron una pérdida neta 
de 2.112 a 67.112, después de ven-
derse tan bajo como a 65. 
L a acumulaciíTn de comunes de 
la Dodge Brothers, que avanzaron 
2 puntos a un record alto de 29.1Í4 
anticipándose al informe semi anual, 
fué..una de las características del 
día. General Motors preferidas del 
7 por ciento también alcanzaron.al-
tos niveles, pero se advirtió debi-
lidad en las emisiones de Picrce 
Arrow. Mack Tpuek. General Mo-
tors comunes y algunas otras de 
este, grupo. ' 
North American también gozó de 
brusca demanda, subiendo más de 
2 puntos, a 54,'qye es el mejor prc-
.clo desde la recapitalización de-la 
compañía^ Entre las otras e-misionés 
que se vendieron a altos precl<# fi-
guraron Metropolitan l i d i s ó n prefe-
ridas, Underwood Typewriter, Phoe-
niz Hosfery e International Agri,oul-
tutál anteriores preferidas, la últi-
ma de las cuales ganó 12 puntos 
en una venta. 
Las revistas mercantiles semana-
lea anuncia^ nueva mejoría en los 
negocios. 
Las a c c i ó n ^ petroleras mostraron 
poca vida, no obstante el ánúneio 
del aumento de preciog en el petró-
leo crudo del Mid-Continental. 
Una brusca demanda para las co-
munes de Hock Island, que hizo 
avanzar esa acción 3 puntos, a 
47.1|4. an imó- las x'iltimas transac-
ciones en- el grupo ferroviario. Lá 
mayor parte dé las demás divisas 
. ferroviarias estuvieron pesadas, al 
bien las pérdidas netas, cómo regla 
grneral, consistieron en fracciones. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
reanudaron al 3.3\4 por ciento, 
avanzaron al 4 y después al 4.1j2. 
E l mey^do de cambios se movió 
dentro de llmités estrechos e irre-
gulares. L a demanda de la libra es-
terlina se sostuvo firme alrededor 
d $4.85.3|4 y loa francos franceses 
se cotizaron a 4.68 cts. 
J . B. FORCADE 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
1 
C O M P R O C H E C K S D E L B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A Y P A G O L O S M E J O R E S T I P O S E N P L A Z A 
Oficinas: Banco Nacional 226 . 227 . 228 
Telefono 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O BOLSA DE NEW YORK 
£1 franco francés se cot izó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
A-4983 . 
MERCADO DE CAMBIOS 
(Por The Associated Press) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
N-UEVA YORK, Julio 10 . 
injriaténi • Laura ebtei.'na. 
vista 
Libra esteriina cable . . . 
Libra esterlina vista . .. . 
Espafia: PbSftfaa 
Francia: Francos vista . . , . 
Francos cacle 
'Suiza: - -Francos . . . . . . 
Bélgica: Francos.. ".. . . . . 
Italia: Liriis vista . . . . . . 
Liras cable . . . . . , 
Suecik: Coronas . . ..' . . 
Holanda: Florines . . .'. .'. 
Grecia: Dra cmas . . . . . . . . . 
Noruega: Coronas . . . . ; , 
Dinamarca: Coronas. . . , . . 
Checoesijvaquia: Corona*. . . 
Yugoeslavia: Dinarefi . . . . 
Rumania:* Leis 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos .oro . , . . 
Argentina: Pesojj . . . . 
Austria: Coronas 
Brasil: Mllreis . . . . . . , . 
Canadá: Dólares . . . . . 
Japón: Ye.is , 



























PLATA EN BARRAS 
P'ata en narras 69% 
Plata espafíola 53% 
BOLSA SB ICA.UBZD 
MADRID. Julio 10. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.15 pesetas. 
Franco: 33.46 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA. Julio 10. 
E l dollar se cotizó a 6.88.S pesetas 
BOLSA DP, l'ARZB 
PARTS. Julio 10, 
Lqs jprec.os" «stuvüron hoy firmes. 
Renta del 8 por 100; 42.55 frs. 
. Cambios sobre Londres: 103.60 frs. 
. Empréstito del 5 por iOti-53.65' frs 
. El" dollar se cotizó a 21.32 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
L o n d r e s , julio io. 
Consoldados por dinero: EjiJ Jf2. 
• tíhlted Hp.yaria Ráií'wav; 98 1¡2. 
J Empróctito Británico <»el 5 112 por 
.100: 100. ? .• 
Empréstito Británico átl 4 IV¿ pot 
100: 94 7|8. 
SOTOS » B T.A LIBERTAD 
.NUEVA YORK, Julio 10. 
. ' Lbertkd S 112 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.20; cierre 100.20. 
Primero. 4 por 100: sin cotizar. 
- Segundo 4 por 100: Alto 100; bajo 
IDO"; c ieü j 100. . ; • 
• Primefo •"-{ 5|4 por 100: Alto lD2.27; 
bajo n.02 .22 r- cierre 102: ^ • • • 
Segundo 4 1)4 por 100: Alto 101.ft; 
bajo 101. .a; cierre 101.-6. 
American Can 
American Car Foundry . . . 
Ameriean H. & L . pref. . 
American Ice . . . . . 
American Locomotive . . . . .. 
American Smelting Ref . . . 
American Woolen 
American For Pow 
Anaconda Copper Mining.. . 
Atchiaon 
Atlantic Gnlfa t West I . . 
Atlantic Coast "ine . . . . . 
Baldwin Locomotive Works . 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Packing 
Calf.. Pet , . 
Canadian Pacifi c . . . . . . 
Central Leather -. 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot '.' 
Chesapeake &• Ohio Ry. . . . 
Ch., M '••• . a. St. Paul pref 
Chic, ¿fe, N. W 
C , Rock I & P . 
Chile Copper . . 
Cast Iron Pipe 
Coc* Cola . . . . . . . . . . . 
C?ol - Fuel . . . . : 
" Consolidated Gas 
* f • Corn Products • . . . 
NUEVA Y O R K , julio 10. (Asso- Cosden & Co . . . 
ciated Press).- Acaso la principal *Cruclble Steel 
anormalidad!Cuban American Sugar New 
21 F R A N C O S 
2 3 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
REVISTA DEAZUCAR 
CUrr» Kelly Springfield Tire 
• : Kennecott Copper i , - . . 
Lehigh Valley 
Louisiana Oil . . . . •. 
Maracaibo 
Moon Motor . . . 
Missouri Pacific 
Missouri Pacific 
Marland Oil . . . 
MacV Trucks Inc. 
N. T . Central & H 
N Y N H & H . , . 
Northern Paccific , 
National Biscuit . . 





Phillips Petroíeirfii Ce. 
Philadelphia & Read. 














Tercero 1 114 por 100: Alto 101.23.; .«re 38 1(8 
¡bajo ]01.'16; cierre 101.¿1. -
; Cuarto" i 114 por-100: Altó 102.30:; 
bajo 10¿.2«; cierre 102..28..' 
i-' ü'. S, Treasury ' 4 por 100.̂ —Al-
• tó 103.31; bajo 103.29r cierre 103.30. 
1 : tU S. T.-:eaaury. 4 1;4 • ¿or 100. " AÑ 
to 107..26;. la jo 107.22; .ierre 107.22. 
Internaoicra! Te'égráph "and .Tcleh-
hone Co.—Altó 118; bajo 116 lf4; cie-
rre 116 114. . ?. . 
V ALORES CTTB ANOS 
M IO V A YORK, Julio 10. , 
Hoy se registraron, siguiente! 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: • 
Deuua Exterior t 112 por 100 195S. 
—Alto 101 7¡8; bajo 101 112; cierre 
101 1|2. 
Deuda Exterior 5 112 pot 100 1904. 
Cierre 39 lj2. 
Deuda Exterior 5 por 10Ü de 1949.— 
Cierre 99. • 
Deuda Exterior 4 l,í por 100 1948. 
Cierre. 80 718.. 
.CUba Kcuroad 5 ñor 100 de 1352.— 
Altó 87 1|2; bajo" 37 1;2; corre 87 112. 
Ha van 1 E Cons. 6 yv.» juu d* 1)>J¿ 
—Cierre 95. 1J2.. -. ; 
dONOb EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Julio" 10. : 
Ciudad oe Burdeos v oor 100 de 
1919.—Alto 84 318; bajo bl lli;.cierre 
84 3[8. ' 
Ciudad de Lyon. C oor 100 de 191Í.' 
Alto 84 112; bajo 8-1 li4; cierre 84 3|8 
Ciudad ue MurseMa. m |>ut >u0 191». 
.Alto 84 318; bajo Sí 1)4; cierre 84 3|8. 
Emprésuin aiemvn oei 1 por 1UC 
de 1949.—Alto 97; |ajo 96 314; cierre 
96 3.|4. 
Emprésdtni francés d.>i 7 por 1O0 
de 1949.—Alto 91; bajo 90 314; cierre 
90 3|4. 
EmpríistUo holandés (|«tt por 100 
de 1954.—Alto 103 3|4; bajo 103 ll í; 
cierre 10.3 3|4. 
Empréstito argentino i.e' fi por lüfl 
de 1957. — Altó 96 7|8; bajo 96 114; 
cierre 96 318. 
Empróstuo de la República de Ch'.U 
del 7 por 100 de 1951 .--Alto. 101 1|2; 
bajo 101 1|4; cierre 101 1[2. ' 
Empréstuo ae cnecoesiovaqula del 
8 por 1O0 ue 1951 .—Alto 99 -3f4;-bajo 
99 3|4; cierre 99 314. # 
VALORB8 AZnCAn'EROS 
NUEVA YORK, Julio 10. 
Amencaii augar Kefittu.g Co. Ven-
tas 2700.—Alto 64; bajo .03; cierre 63 
Cuban American ¡sükt company. 
—Ventas 500.—Alto 29 118; bajo 28 314 
cierre 28 3i4. 
Cuba Cene Sugar Company. 'ben-
itas 500.—Alto 11 318; baio 11 318; cie-
rre u 3|8. • 
|" Cuba (.̂ aiifc Sugar preteridas. Ven-
; tag 2700. Alto 51» bajo 5P; clérre 
[|t Jjf '^ • • . '-• • • • : ' -
Punta A'iegre Sugar Co.—Ventas 
1000.-*—;Aito 3? 1 ¡2j» baja 38 3¡8;.cié-
razón para la actual «"^«-^-«-r- i t^it a Cañe 
del mercado de crudos sea que es-j^ühan gane 
tán llegando graudes cantidades d.e JDavidsori . . . 
azúcares en los momentos en quej**e,a^fare * 
loa compradores joseen existencias I E"}fe on : • 
pora atender a las necesidades in-jKmiit^tt .ioiiiison Corp! !• 
mediatas del consumo v posible- Elec. . Light Pow 
mente no les faltan azúcares P ^ | 5 S 0 « L J 1 * y * " 
cubrir la demanda del consumo en! r.eneral' Asphait ..' '.. 
el presente mes, a menos de que se | General Motors . . . . . . . . 
cote un aumento en el consumo del Coodrich ., .'. 
producto refinado. Al edio día ^ ^ ¿ K S ^ U - ? ^ 
noy se ofrecieron azúcares para en- Qenerai Ki^etric 
trega cercana a 4.21 centavoSj pe-jHayes Wheel 
ro fué imposibTe encontrar compra-¡«udson Motor Co. . . .. . 
dores. Después el mercado se ha l l a - ¡ } ,n1^t l^ntra l R R; • 
ba muy desarreglado para Intentar internationaÍ ' Paper' 
hacer negocios v los vendedores no Internatl. Mer. Mar. coi 
realizaron presión alguna Para la Internatl. Mer. g ^ r e t 
venta, aunque bien pudieron obte-l-fn^pg,^^ on & Gas . 
nerse ofertas a 2 7 16 centavos, pa-jKansas City Southern . . . 
ra Cuba. E l preció local continúa ; • • - • 
siendo de 4.24 centavos entrega. 
La circularión de 39 noticias RJjr¡-|>r,«||l | J í | r i \ j 
adicionales de julio hizo bajar e l ! ' T l L I v W \ l / V L U L n L 
precio de ese mes 10 puntos a 2.35 | 
centavos al comenzar la sesión, coni 
una nueva baja d e2 puntos, inme-
diatamente después. Los demás me-
sas abrieron de 2 a 4 puntos más 
bajo por causa de las liquidaciones 
de Wall Street. Alrededor del me-
dio día el mercado se repuso en 
virtud de las operaciones de los ba-
jistas para cubrirse y de la com-
pia de contratos de septiembre por 
intereses europeos, por cuyo moti-
vo se registraron alzas en toda la 
lista. Los precios finales fueron des-
de sin cambio a 5 puntos neto más 
bajo. Las ventas se calcularon en 
61.000 toneladas. 
235 241 233 240 240 
. . . . . . . . - . . . 247 
252 255 251 253 253 














7.«5i ip¿clflc Ooil Co.. . . .-. — 
68- IPan Am. F'etl. .& Tran -Co 
28 " Pan Am. Pt. class "B"' .. 
m l.: ¡ Pensylvannia . . . . .'. •• 
ISViiPeoples Gas .;• . . 
54 ipierce Arrow 
54"iÍPltts. & W. Virginia . . 
9414 : Punta Alegre Sugar . . . 
'» : Pui^ Oil 
.«..Vi 
47 
^t1-* | Royal Dutch N 
~ " * ; Ray Consol 
117 Vi Reading . . *. 
Republic Iron & Steel . . •« 
Replogle Seel . . . 
Standard Oil California . . •« 
St-. • Louis & St. Francisco.w 
Seacs Roebuck . . . . . . •.- .«i 
Sinclair Oil Corp. . 
Southern Pacific • .*m 
Southern Rallway . . -. . . . .« 
Studebaker Corp. . . . . - i 
Stdard. Oil (of New Jersey)., 
Stewart' Warner. . . . , . . i« 
Shell Union OU . , . . . . 
Savage Arms .-. . . 
Standard Gas & E l e c . . . 
Texas Co 1 
Texas & Pac . 
Tiinken Roller Bear Co. . . .> 
Transcontinental Oil . . . . ... 
I Tobacco p r o t l . . . . . . . . . • 
l'niv. Pioe com. . . " ;. ;".-
l'nion Pacific . .. 
U. S. Industrial 
U.: S. Rubber . . 
Ú. Si Steel.. . . 
Vanadiun . . . . . 
Wabash pref. A. 
Westinghouse 
31*4 i Willys-Over . . . . 
n 6 U Willvs-Over. pref.-
U % Whfte Motors . . 











































































D E CAMBIOS 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 






Enero . . 
Febrero . 
Marzo .. . 
Abril , . 
Mayo . . 
Encalmado estuvo ayer «1 mercado 
de «ambios. 
La libra esterlina rigió firme y el 
franco francés sostenido. 
Con xóno de flojedad cerró la: pese-
ta español*. ""• 
El cambio sobre New York conti-
núa firme. 
De alza rigió la lira italiana, que la 
en New York se pagaban a 3.74 ca-
ble. 
Se operó entre bancos y banqueros 





c o t z z a u a C a ü b 
265 268 
265 270 
264 -267 267 
265 269 269 
274 276 271 275 275 
281 285 ¿80 285 284 
Banco Español de la Isla de Cuba 
E D 1 C T 0 ~ D E ^ Ü B A S T A 
loi 
Las ventas.-ge calcularon en la 
^ i d a d de 52.000 sacos. 
W o 
S e m b r é 
Sombre 
Habana. Julio 8 de i 925, 
Por acuerdo de la Junta Liquidadora -acta 630/2 aprobado por la 
Comisión Temporal de Liquidación Bancaria acta 1 1 4 8 / l á v - s e ha dis-
puesto sacar a publica subasta las siguientes propiedades del Banco: 
Casa de tres pisos d^ mampostería, cantería y azotea situada en 
la calle de Aguiar esquina a Lamparilla, marcada antes xon los nú-
meros 40 y 41 y hoy 81 y 83, linda por la izquierda con la calle de 
Lamparilla a la que hace eSQuina, por la espalda con lá número 26 
de ésta última calle y por la derecha con la número 79 de la calle de 
Aguiar. Esta finca esta construida en los terrenos de las fincas se-
ñaladas antes con los números-40, 41 y 92 de la calle de Aguiar, mi-
diendo en su totalidad 41 m. 84 cm. de frente; y 22 m. 56 cm. de 
fondo en su primera medida; y 30 m. 39 cm. de frente y 13 m. 
ü'i cm. de.fondo en su segunda y última medida-,-que hacen una su-
perficie de 1.35S-m. 69 cm". cuadrados.: . , 
Esta finca ae halla afecta a las siguientes imposiciones: 
a) Dos mil pesos a favor del Monasterio de "Santa Teresa, de 
Jesús". . .. ... 
b) Quinientos noventa y dos pesos cuatro reales a favor de la 
Capellanía de Da. Tere«a MaJdonado. 
c) Cuatrocientos doc& Pesos cuátro reales a favor de la Capella-
I nía de Da. Mélchora Btitron. . 
NUEVA Y G R K , julio 10. (Asso-' d) Setecientos pesps a .favor del acueducto- de Fernando V i l . 
ciated Press). E l alza del interéal e) Cuatrocientos pesos a favor de los fondos del acueducto de 
del dinero y las.transacciones de finí Fernando VH-. 
AZUCAR KKFINADO 
Esta mañana la American Sugar 
R'-fining Company anunció que de-
seaba aceptar negocios a"^.3 5 cts., 
manteniendo, sin embargp, su lista 
de precios sin cambio a 5.50 cen-
tavos. Las demás refinerías locales 
también cotizaron a 5.3 5 centavos, 
Pero la baja no logró atraer mayor 
negocio, por haber perdido los com-
pradores la confianza en el mercado. 
Valor 
New York cable 
New YorK vista 
Londres cable ... 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
París cable .1 . . 
Paris vistr.. . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
Espafla cable . . 
España vista . . 
Italia cablu . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruse'as c-nble . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zurlch vista . . 
Atrvstfirdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cáele .. 
Toronto v.fita . . 
Hong.Konir cable 
Hong Kong vista 
-•.•*.-v 
U p 



















.3 132 P. 
(Por Teléfono. , 
Casa Blanca, julio 10. 
RIO D E LA M A R I N A . -
del tiempo el viernes, a 
de la mañana: 
Atlántico al Norte de Antlllasl 
tiempo bueno, barómetro alto, vien» 
¡tos del Nordeste al Sur moderados 
frescos. 
Golfo dr. México y Caribe occl» 
dental y central, buen tiempo, ba-
rómetro normal, vientos de la re-
gión Sudeste al Sur niolerados. 
Pronóstico para la Isla: tiempe 
bueno en general hoy y el sábado 
terrales y brisas, turbonadae ais-
ladas.' 
Observatorio Nacional. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
ÜK LA 
.67..' 
s o s a * 
¡Banco Nacional 18 \19 
Banco Espafiol Nomlr\l 
Bann Espafiol, cert. oon 
«1 cinco por ciento co-
brado. •. Nominal 
Ratico Espaflol oon la. y 
?a. cinco por ciento co-
brarte .Nominal 
H. Uprnann Nominal 
Nota: Estos tipos de Bolsa son pa« 
ra lotes de cinco mil pesuó cada uno. 
N O T A S D E mil 
S T R E E T 
Revista de Bonos 
Cierre: O . Gómez 
Presidente-Tesorero. 
de semana persiguiendo beneficios 
inmediatos restringieron hoy la3 
operaciones on el mercado de bonos 
y Jas cotizaciones estuvieron Irregu-
íarmente más bajas en simpatía con 
el. ¡movimiento reaccionarlo del mer-
cado de acciones. 
E l exceso de fondos continúa en-
contrando más satisfactorio empleo 
en las nuevas ofertas que en los 
valores cotizables en bolsa, como se 
reflejó con la Inmediata suscripción 
de la emisión de $20.000.000 en bo-
no» de la Hershey Chocolate Com-
Casa de- mampostería número -28 de la calle de Lamparilla, an-
tes número 85 construida en un terreno que mieje 13 m 35 cm. de 
fr§nte por 14 m. 15 cm,, de fondo y 12 m. 90 cm. de frente de fon-
do", que producen un total de 185 'm., 70 cm. 
Solar yermo MI que existió construida la casa d.» mampostería. y 
teja señalada con el No. 79. antes" 39 en la calle de Aguiar; linda 
por la izquierda con la No. 81, por la derecha con la No. 77 y fpn-
do de esta última caaa. Mide 210 m. 
E l total de superficie del remate es el siguiente: 
NUEVA Y O R K , julio 10. (Asso-
ciated Press). W. E . Ogllve, presi-
dente de la Cuba Cañe Sugar Cor-
poration, que embarcó hoy'para 
Europa, predice una escasez de azú-
car. E l consumo de azúcar del mun-
do es ahora de unas 20.000.000 de 
toneladas, dijo y la producción se-
rá algo más de 19J>on.000. 
E l avance en el precio del petró-
leo crudo Mid-Continental fué .se-
guido rápidamente | } r un aumento 
de la gasolina Mlu-Contlnental a 
13 centavos. Las refinerías habían 
estado ofreciéndola con anteriori-
dad a 12.318 y 12.112 centavos el 
galón. 
L a compilación hecha por Brads-
treet .de las quiebras de los Estados 
Unidos durante la semana qu eter-
mlnó el 9 de -julio arrola un total 
de 304 contra 342 la semana an-
terior y 281 en la misma semana del 
año pasado. 
AVISO AL PUBLICO 
Avisamos a nuestros clientes y al comercio en general qtic 
el señor Joaqu ín Blanco ha dejado de pertenecer al personal 
de esta casa como vendedor, y por tanto-, no reconocemos opera-
c ión alguna efectuada por dicho señor con perjuicios de los inte-
leses de esta C o m p a ñ í a . 
M O U R I C E R O U D , S. A . 
C 6631 2d 1K 
Colegio de Corredores Nota-
r ios Comercia les de la 
Habana 
ASOCIACION CANARIA 
R E F O R M A D E L R E G L A M E N T O 
De orden del señor Presidente | Para tener acceso al salón de ao 
General se convoca por este medio' tos y poder tomar "parte en las de-
a los señores socios para la Asam-< liberaciones y votaciones de la Jun-
bloa que tendrá efecto el domingo I ta-ser.i requisito "Indispensable pre-
próxlmo, 12 del que cursa y hora ¡sentar, a la Comisión de Puerta el 
de las cinco pasado meridiano, en hec ibó del nies coirlente y oí carnet 
el Local Social, Passo de Martí nú- de identificación. 
mero 107. con el objeto de llevar n 
c.iho el Proyecto de Reforma del 
Rv'jtlamento Ornoral vlg(nte, a te-
nor de lo que preceptúa el artículo 
69 de los estatutos, sociales. 
Habana, julio 9 de 1925. 
CiiTmán Rodríguez Gómez, 
Secrctprio-Cóntadór. 
5 4d 9 
Aguiar 8.1 y 8.3. 
Lamparilla 2 8 
Aguiar 7 9 
1.355 m. 
185 m. 
.. 21Ü m. 
69-cm. 
70 cm 
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PROMEDIO O F I C I A L D E L A 
• W I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
é ^cret^'0 oflclal d« «cuerdo con 
Í! azaci? I'aíner«> 1770 para la libra 
^ aima>LCentrIfuga polantaclfin 86, 




























B O L S A D E N E W Y O R K 
JULIO 10 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
10 .406 .000 
A C C I O N E S 
1 .248 .300 
Los checks canjeados 
en el Clearíng House 
de New York, ¿apor-
taron: . 
9 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Panv, que se colocó hoy en el mer-
cado. Los nuevos bonos se vendie-| combin^c^ón^de reloj 
acero con 
instaladas 
1.751. m. 39 cm. 49 mm. 
Se incluye también en la venta la bóveda, puerta de 
y cajas de. .hierro que se encuentran 
, 1 el Departamento de Caja; pero quedan exclüldos los mostradores, 
ron ligeramente por encima del pre | J J ^ ^ y mobiliarios de eaf Departamento y del resto del f-dificlo. 
L a Junta no oirá proposiciones inferiores a la suma de 250 
cío de la oferta. Las discusiones 
acerca de las condiciones del próxi-
mo empréstito australiano continúan 
absorbiendo el Interés de Wall 
Street. Según las presentes indica-
ciones el empréstito llegará al mer-
cado la próxima semana. Se espera 
que adopte la forma de Una emisión 
de bonos de $100.000.000 al 5 o 5 
y 1|2 por ciento de interés, los que 
se ofrecerán por debajo de la par. 
Aunque prevaleció un tono fir-
me en las primeras transacciones, 
los subsecuentea movimientos de las 
cotizaciones no fueron favorables. 
Los bonos de las compañías de co-
bres y petróleo respondieron muy 
débilmente al alca d elos precios 
de estos artículos. pero máa tarde 
bajaron cerrando "Pan American del 
6 con máa^ile un punto de pérdida 
y Anaconda y Chile Cooíer con 
fracciones de baja. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Dednddai por «1 proceltmlento •afta- ' lado en •! apartado qolsto 
decreto 1770 del 
mil 
pesos m. o. pagaderos en ^efectivo y reconocimiento d« los graváme-
nes que se han relacionado, asi como pago de todos los gastos que 
originen la subasta. /Para. :poder tomar parte en la misma los liclta-
dores deberán consignar previamente ante la Junta una fianza pre-
cisamente en metálico de $30.000.00 m. o. Se les previene que de-
berán examinar la titulación y estado actual de las propiedades, pues 
se entiende que la venta se realiza libre de responsabilidad para el 
Banco. 
Se advierte que ^on condiciones precisas del remate: 
l o . — L a ocupación, uso y disfrute por el Banco Español de la 
Isla de Cuba y su Junta Liquidadora de Tas casa» Aguiar 81 y 83, y 
Lamparilla 28 durante el término de seis meses a contar desde la fe-
cha de adjudicación de las propiedades, libre de toda renta, alquiler 
o tributación por parte de dicho Banco y el organismo que rige su li-
quidación . 
2o.—Disfrute por el Banco Español de la Isla de Cub« hasta su 
vencimiento de los beneficios del contrato de arrendamiento conve-
nido con el Banco del Comercio, durante el término de seis meses, de 
los entresuelos en que se encuentra instalado el Departamento de 
Plumas de Agua. 
3 o . — L a Junta se reserva el derecho de aceptar la mejor propo-
sición o rechatarlaa todas, sin que la adjudieación que pudiere acor-
darse sea firme y definitiva hasta su aprobación por la Comisión 
Temporal de l/iquidación Bancaria. 
E l acto t&ndrá efecto el día 2 3 del actual a las 10 a . m , en el 
local de seslones.de la Junta. 
E l pliego de condiciones se encuentra a. disposición- de cuantos 
puedan estar interesados. 
Y para su publicación en el DIARIO D E L A MARINA, expido la 
' .SE. Unidos cable 
H K. UnidCH vista 
í Londres cable . . 
[Londres vista . . . 
i Londres 6*1 días . 
París cabio . . . . 
Parla vista 
Bruselas virta . . 
España cable . . . 
Kísnaña vista.. . . 
Italia vista 
Zurich vista . . . . 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista. 
Copenhague vista. 
Chrlstlanía vista . 
Estoeolmo vista . 
Montreal vista . . 
Berlín vista . . . 
Habana 2.158461 
Matanzas 2.216922 
Cárdenas . . 2.161538 
Sagua.. :.""„ mm 2.189230 
Manzanillo.. mm „. 2.155385 
Cienfuegos 2.180000 
presente con .el Vto. Bno. del Sr 
de julio do mil novecientos veinte 
ISIDRO O L I V A R E S 
Presidente. 
C6671 
Presidente en la Habana a nueve 
y cinco. 
SIXTO L O P E Z MIRANDA 
Secretario 
alt. 2d- l l 
p. 
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C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S " L A 
C O M E R C I A L " 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la mtliMlifln ofl-
cal de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl E . Argüe-
lies. , . 
Vto. Bnc.—A. R . Camj.ífla, Sindico 
Presidente: Eugenio E . Caragol, Se-
cretarlo Contador. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de ¿sflear repor-
tada sayir por laa Aduanas en cum-
plimiento de los apartados pnmero y 
Jctavo del decreto 3 770. fueron las 
Dvulentea-
Aduana de la Habana: 
Destino: Filadelfia. 
Aduana de la Habana: 
Destino: (íalveston. 
Aduana de Matanzas: 
Destino: Xew York. 
Aduana ii<. Caibarién: 






Bl Que suscribe, oumpliendo j que cursa, 
acuerdo tomado por el CoESejo de • Pará efectuar el cobró del refe» 
Administración y Comité Ejecutivo ' rido dividendo, los tenedores de laa 
de esta Compañía General de Se-1acciones p'refcridas deben presentar 
guroa " L a Comercia!", en sesiones i bus n-spettivos títulos en las oflcl-
de fecha doce de junio y tres de pas de est?, Compañía, situadas en 
julio del corriente año, actas nú-1 la c-ille Aguiar número 73, edlfi-
meros 3^9 y r,!t2. respectivamente, cío del B?.nco Comercial de Cuba, 
hace saber por este medio a los te- cuarto piso, a partir del día qulnCo 
nedores de- accionefl preferidas Se-ide julio actual, en las horas coni-
rie "A", del capital de esta Com-1 prendidas entre las nuev© a las on-
pafía, que les será repartido un di-
videndo de tres y m^dio por cien-
to sobre el valor nominal de las 
acciones que posean, a cuenta del 
dividendo correspondiente ai año 
ce de la mañíma de todo día hábil, 
Habann, Julio 7 de 1925, 
Armando Rósale», 
Secretarlo. 
2877C • 3d 9 j L 
M A S M E R C A N T I L E N L A ¡ 
P A G I N A 2 5 
N. GELATS & CIA. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Scrción qu» 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas. Aguiar- 106 y 108, ar partir del 15 del actual/para 
bonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 di 
unió de 1925. 
Habana, Julio 7 1925. \ 
C 6584 10 d 9. 
r 
J U L I O 11 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 
CENTAVOS 
U n i ó n de f a b r i c a n t e s d e t a - P r e c e d i d a d e S o l e m n e s o f i c i o s r e l i g i o s o s , a y e r s e . 
b a c o s y c i g a r r o s d e l a I s l a 1 (VIene de la primera páslIia) 
d e C u b a 
Anteayer se reunió la Junta Di-
rectiva de esta corporación en se-
sión extraordinaria. 
Presidió el acto, que comenzó a 
las dos y cuarenta y ¿Inco de la 
tarde, el señor Martín Dosal, por 
sustitución reglamentaria del pre-
sidente en propiedad, señor Fran-
cisco Pego Pita, actuando de secre-
tario el titular, señor Rogelio Pá-
lido, auxiliado por el subsecretu-
Pero, ni para'su familia, ni para 
el DIARIO, ni para los hijos de su 
carne ni el hijo de su espíritu, Don 
Nicolás ha muerto: pasó sencilla-
mente a la eternidad. Y aunque 
su voz ya no se oiga, ni sus pasos 
se sientan, ni ilumine su mirada 
que proyectaba todas las clarida-
des del alma—la claridad del en-
tendimiento, que es el saber; la 
claridad de la conciencia, que es la 
honradez; la claridad del corazón, 
que es la bondad—su espíritu ac-
túa en los dos grandes santuarios 
de sus amores: la Redacción y el 
hogar. Y a orilla del sepulcro, don-rio, señor José C . Beltróns. 
Fué aprobada el acta de la se- de mejor que en ningún otro sitio 
sión extraordinaria que se efectuó ¡ se comprenden la pequeñez y la 
en 26 de junio último; y después i grandeza infinitas del hombre, en-
de leída la orden cfel día, el señor tre el hoyo diminuto de la. tierra 
presidente Informó acerca de la que lo aguarda para destruirlo y 
entrevista que, en cumplimiento de [el seno inmenso del Creador que lo 
un acuerdo de la sesión anterior, llama para inmortalizarlo, parece 
celebró la Comisión designada a 
ese objeto con el señor secretario 
de Hacienda, a quien se le hizo en-
trega del escrito que sé le dirigió 
solicitando el breve despacho del 
que presentó la corporación al se-
ñor presidente de la República en 
22 do febrero de 1924, en relación 
con el impuesto del Cuatro por 
Ciento, y que por la Secretaría de 
la Presidencia se le envió para in-
forme. Añadió qne, no obstante co-
nocerse por la Comisión que ya ese 
informe había sido evacuado, se-
gún copia que del mismo se sirvió 
enviar el funcionario antes aludi-
do, se le entregó a éste el escrito 
en el que se le rogaba la breve emi-
sión do ese informe a fin de dejar 
cumplido el acuerdo de la Direc-
tiva. Relató los detalles culminan-
tes de la entrevista, que se desen-
volvió en un ambiente de cordia-
lidad y' en cuyo decurso el secre-
tarlo de Hacienda, ratificó su cri-
terio contrario a la solicitud de la 
corporación, según lo había consig-
nado en el informe emitido, no obs-
tante lo cual ofreció dar instruc-
ciones para que no se hostigara a 
los fabricantes de tabacos, cigarros 
y .picadura que no hayan presen-
tado sus balances durante el plazo 
que concedió para ello hasta el día 
30 del pasado junio, en espera de 
que el señor presidente de la Re-
pública resuelva la solicitud que 
presentó la corporación en febrero 
de 1924, y a quien el señor secre-
tario Indicó que podía dirigirse la 
Comisión para gestionar el despa-
cho de la mencionada solicitud. 
E l señor Palíelo informó, des-
pués, que recogiendo la Secretaría 
a su cargo la cordial indicación 
del señor secretario de Hacienda, 
coincidente con el sentir de los fa-
bricantes asociados, se había pre-
parado un proyecto de escrito di-
rigido al señor presidente de la 
República con nuevos razonamien-
tos y argumentaciones en favor de 
ló solicitado anteriormente, rogán-
dole el breve despacho del asunto, 
y al cual, previo, el asentimiento de 
la Junta, ¿16 lectura el subsecre-
tario . 
Terminada la lectura del citado 
proyecto, que la Junta oyó conf 
marcada atención e interés, fué 
aprobado por unanimidad y con de-
mostraciones del mayor agrado, 
acordándose, acto continuo, que 
sea enviado a su destino sin pér-
dida de tiempo y que se solicite una 
audiencia del honorable jefe del 
Estado para que lo visite la Junta 
y- le exponga verbalmente los fun-
damentos en que descansa la soli-
citud que se le reitera. 
Seguidamente informó el secreta-
rio que en cumplimiento de un 
acuerdo de la Junta, en una de las 
sesiones anteriores, por el que se 
le designó, junto cón el subsecre-
tario, paT¿ que estudiara lo que 
debía considerarse como aspiracio-
nes de la corporación en favor "̂ e 
lós intereses que representa,, en el 
tpso de un posible arreglo comer-
cial con España, del que ha veni-
do hablándose en estos últimos 
tiempos, había sido redactado un 
proyecto de memorándum que con-
tenía las bases en que se conden-
saban (sas aspiraciones. 
E l señor subsecretario leyó, lue-
go, el • mencionado proyecto de me-
morándum, que mediante ligeras 
modificaciones, fué aprobado por 
unanimidad, acordándose que se en 
víe a la Secretaría de Estado, a sus 
efectos. 
Leída, finalmente, una comunica-
ción de la Asociación Nacional de 
Detallistas de Peletería, Invitando 
a la corporación para que designe 
tres delegados que concurran el 
próximo martes, 14, al local de la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas, con objeto de tra-
tar de la celebración de un ban-
quete homenaje al digno presiden-
te de dicha entidad, doctor Pedro 
Pablo Kohly, que la referida aso-
ciación acordó proponer a las de-
más corporaciones, se acordó, con 
demostraciones de sincera admira-
ción y afecto hacia el doctor Koh-
ly, aceptar la Invitación recibida y 
designar para que concurran a la 
reunión del martes, al primer vice-
presidente en funciones, señor Eus 
taqulo Alonso, al secretario y sub-
secretario, señores Palicio y Bel-
tróns, respectivamente. 
L a sesión terminó a las cuatro 
de la tarde. 
"A mis padres," José Ignacio. 
"Al viejo amigo D . Nicolás Rl -
vero," su devoto Alfredo Misa. 
"Al insigne periodista D . Nico-
lás Rivero, tributo de admiración 
y respeto," Jardín Casa Tría. 
"Al primer conde del Rivero," 
Hermanos Armand. 
Estas y otras coronas fueron co-
locadas en torno a la entrada del 
Mausoleo. 
E n el Interior cabe la estatua 
yacente del primer conde del Rive-
ro, fué colocado un amplio y pre-
cioso cojín de flores, niveas, que 
enviara el caballeroso D . Vicente 
Lorjente, uno de los amigos predi-
lectos de D . Nicolás Rivero. 
que sus doctrinas y sus enseñanzas 
reviven y se afirma y se precisa la 
obligación ide mantenerlas y seguir-
l a s . . . Aquí evocamos bajo la di-
fusión y el desorden de los más éíi-
contrados sentimientos, su marcha 
desde la cuna hasta el sepulcro en-
tre las dos fechas que señala el 
frontispicio—23 de Septiembre de 
1849 y 3 de Junio de 1919.— 
Aquí lo contemplamos tal cual nos 
lo retrataban en la Capilla las pin-
celadas deslumbrantes de una ora-
toria maravillosa; con su talento, 
que era una ürújulá, con su bene-
voliíncia, que era un asilo, con su 
sonrisa, que era una luz; comba-
tiendo sin cólera, venciendo 'sin am-
bición, dominando sin vanidad, or-f 
desliando sin despotismo; buscando 
la victoria con ardor o esperándo-
la con paciencia; defendiéndose de 
unos por la astucia y de otros por 
la prudencia; tan moderado en la 
prosperidad como resignado en la 
adversidad;— alma siempre igual 
que sabía sobreponerse al medio 
cuando el medio se saturaba de iras 
y violencias y sabía cambiar de 
virtudes cuando de faz cambiaba Iq 
fortuna; vida en todos sus momen-
tos y todos sus aspectos fecunda en 
lecciones y enseñanzas; padre 
ejemplar, modelo de maridos, «ar-
quetipo del periodista, del patrio-
ta y de cristiano, porque nada ig-
noró y nada descuidó en el1 ejerci-
cio de su elevado ministerio; por-
que consiguió templar las pasiones 
con la justicia y los principios con 
el sentimiento y porque en medio de 
las mái? graves agitaciones de su 
vida y las más densas incertidum-
bres de sus problemas, pudo vol-
verse, sencillo y sereno, hacia su 
esposa para decirle: "Estoy tran-
quilo del resultado porque ya lo 
encomendé a Ja Virgen'".; 
Vida pródiga en que la génesis 
de cada acto se condensa en el 
cumplimiento de un deber y en la 
obra de cada día repercute un man-
dato de la conciencia. . . Así se le 
ve, audaz y valeroso, cuando cierra 
los libros de Teología, y fusil al 
hombro, corre del Seminario de 
Oviedo al altozano de Escamplero, 
porque se sintió persuadido de que 
aquellos alzados en armas asegura-
rían el orden en el territorio y la 
fe en el corazón de los españoles. 
Así se le ve sagaz y cauteloso cuan-
do evade primero el destierro en 
Canarias y luego la prisión en Cu-
ba, porque el deber le conmina a 
reintegrarse al ejército carlista. 
Así se le ve temerario hasta la pro-
vocación, cuando impávido atravie-
sa la turba de voluntarios que le 
cercan la casa bajo una lluvia de 
injurias y amenazas, porque su 
hombría de bien se había indigna-
do contra los desmanes de los go-
bernantes españoles. Así se le ve 
tierno hasta la plenitud cuando al 
mirar que del Morro descendía por 
vez postrera el pabellón de Espa-
ña, ruedan las lágrimas de sus ojos 
sobre cabellos Infantiles que reco-
rre la mano, temblorosa de emo-
ción, pero firme en el convenci-
miento de que entre ellos había de 
encontrar las raíces más hondas de 
su Inmarcesible afecto a Cuba, el 
apoyo más sólido para las claras y 
rectas inspiraciones de su concien-
cia y la guía más segura en las nue-
vas e imperiosas orientaciones de 
su vida. 
Señores: 
E l privilegio de 'este mausoleo, 
que es la perdurable consagración 
de un nombre en la estimación de 
un pueblo; el honor de ese panegí-
rico, que es la cimera diamantina 
labrada por un Príncipe de la Igle-
sia y la elocuencia para el yelmo 
de un cruzado de la Religión y de 
la Raza; el prestigio de esta con-
currencia, que es el refrendo del 
homenaje por las ttiás altas repre-
sentaciones sociales, construyen sin 
duda aquellos himnos que según el 
orador griego, debían obtener como 
dioses al salir de la vida, los hom-
bres de inmensas virtudes. Pero a 
quien yace en esa Capilla bajo un 
tosco y humilde sayal de francis-
cano, sólo pueden sus hijos llorar 
como morta l . . . Para expresar có-
mo lo amaban, más dicen sus sollo-
zos que cánticos y coronas. Y ante 
el cadáver venerado, hoy, en me-
dio del fausto y la solemnidad de 
estas imponentes ceremonias, cada 
Mensajes y adheslonc» 
E n tanto se efectuaba en la ne-
crópolis con la solemnidad que hu-
biera sido intento vano querer rc-
flej^i en las líneas precedentes, 
llijgaban a nuestra Redacción, si-
guiendo a los recibidos la víspera, 
incontables mensajes postales y te-
kgráficos en que, testimoniando el 
L A A U D I E N C I A D E M A T A N Z A S C O N D E N O A T R E S 
A N O S Y U N D I A D E P R I S I O N A J . F E R N A N D E Z , 
P O R L A M U E R T E D E F R A N C I S C O G O N Z A L E Z C H A V E Z 
P r i m o d e R i v e r a . 
(Viene de la primera página) 
F e r n á n d e z era agente de apremios del Ayuntamiento de 
Matanzas y en defensa propia dio muerte a González , que 
era el secretario de dicha C o r p o r a c i ó n . — O t r a s noticias 
E l ganado era de Veragua y de 
i Tovar. 
' Cañero rejoneó magistralmento 
dos bichos siendo muy ovacionado. 
Sánchez Mejías, Chlcuelq. y Al-
gabeño actuaron de matadores por 
táíulose todos ellos con gran va-
lentía y compartiendo las malas 
condiciones de los toros. 
x o n c i A S D E SANTIAGO 
CUBA 
(Por Telégrafo . ) 
Santiago de Cuba, julio 10.— 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
n a . — Un gran triunfo obtuvo ayer 
el violinista Armengol Xercabins, 
en su concierto dado en los salo-
nes del Grpp Cataluña. 
E l numeroso públlso que asistió 
a la fiesta aplaudió, con gran en-
tusiasmo, al gran violinista cata-
lán, por su ejecución 
(t)E' — L a Audiencia de esta provin-
cia dló a conocer esta tarde el fa-
llo recaído en el juicio por homi-
cidio contra Julián Fernández, ex 
oficial do" apremios del Ayunta-
miento, qne dió muerte al secreta-
rio, señor Francisco González Chá-
vez y Bomballer, condenándolo a 
la pena de tres años y un 
prisión correccional, estimando el 
caso como defensa propia incom-
pleta. 
E l doctor Crr.ell, defensor fle 
Fernández, presentará escrito pí-
en el particular 
mes: 
Terminada la orden del día, el 
señor Garri hizo uso de la palabra 
para significar la satisfacción que 
le había producido la aprobación 
definitiva del gran plan de Obras 
Públicss, planteado por él Gobier-
no del General Machado, así como 
también la promesa hech.r por és-
te a les Congresistas Orientales do 
UNA P R U D E N T E MEDIDA P K O - ser el acueducto de esta Ciudad la 
T E C O I O M S T A F A V O R A B L E A LAipri irera obra que so haría dentro 
I N D U S T R I A ESPAÑOLA | de las que figuran en dicho plan-
| Dijo que según había leído en la 
MADRID, julio 10. (Associated prensa de ia Habana, entre las cla-
Press) . Una Real Orden publica-: Ces económicas, o mejor dicho, cn-
d.i hoy en la Gaceta dispone que tre ios line Se dicen ser représen-
se consideren como mercancías tíintes de ,]as clases económicas de 
d i r d ¡ l o r 5 g ^ y fabrlcación e x t ? n j e r ^ ?a- aquella ciudad, había producido 
ra todos los efectos reglamentarlos ci to diSgUsto el hetcho de qne el 
penales y de las ordenanzas de a iinido también 
Aduana, cuantos artículos ostenten^ ^ e ; t o del timb;Ci y ei del uno 
marcas o etiquetas redactadas e n l £ f ^ por un 
P A R A M E J O R A R L A E C O N O M I A C U B A N A 
(Viene de la primera página) 
a que nos referí- ner ventajas para nuestro 
— E s t á slends- muy felicitado el j diendo la excarcelación, mientras 
un idjoma extranjero sin tener en, ¿ui - " , j n j reCaUdaolo 
las i r ^ n a s indicaciones de que su ~ n< 
vivo recuerdo que se conserva 1>OT\.. 
. , , ^ . , . , j i i _ _ 1 . . J J„V.1í> L^feU 
señor Recarcdo Repide, por haber 
Sido nombrado por el general Ma-
chado, vista de" la Aduana de San-
toda . la República del Inolvidable 
D. Nicolás Rivero y Muñiz, los nu-
merosos amigos y compañeros del 
primer «onde del Rivero expresa-
ban a sus hijos y a DIARIO D E 
—Noticias procedentes' de Barce-
lona, nos comunican que el joven 
Magín Sagarra y SalcedoT pertene-
ciente a distinguida familia san-
tlaguera, ha aprobado, son Sobre-LA MXMNA la afectuosa adhesión 1 sallente; Ias asI?naturag del imer 
las piadosas ceremonias refe- |año de la carrera ^ Medlclna> que 





De ellos, justificando leal con-
secuencia imperdurable, queremos 
mencionar dos singulares. 
Uno, lo subscribe el decano de 
los corresponsales de DIARIO D E 
L A MARINA, don Vicente, Tres, 
que en vida de don Nicolás fué 
amigo afectuoso y se sabía corres-
pondido. 
Y otro, nos lo trajo, también, el 
telégrafo, de Sagua la Grande, des-
de donde el acreditado comercian-
te don José María González, anti-
guo y muy buen amigo de Don Ni-
colás Rivero. que quiso integrar es-
piritual y afectuosamente el home-
naje de ayer. 
A todos, por este medio, ante la 
imposibilidad de respuestas perso-
nales, envía sentido testimonio de 
reconocimiento la familia Rivero. 
S e r á e j e c u t a d a l a . . . 
(Viene de la primera página) 
quillas en aquella cárcel. Todo 
ello de su peculio particular y cu-
rtió donativo al establecimiento. 
Audiencias 
E l presidente dé la República na 
concedido las siguientes audien-
cias para el martes próximo: 
Pedro Martínez Martínez1 y An-
tonio Chávez; Alberto Amieva; Sa 
bino Lobo y Francisco Irueta; co-
mandante Fausto Flores; doctor 
Ramón Cornlde;.. capitán Ismael 
Avales; Ricardo González Barrete; 
José Manuel Pérez Castaños; Fe-
derico Pérez, alcalde de Abreua; 
y Norberto López Bacelo, con una 
Comisión do ex militares de fe 
brero. 
INAUGURACION D E L C I R C U L O 
PAMXLiAR E N SANTA MARIA 
D E L ROSARIO 
(Por Telégrafo . ) 
Santa María del Rosario, julio 
1 0 . — D I A R I O D E L A M A R I N A . — 
Habana .—Están terminándose los 
trabajos de reparación del edificio 
social Círculo Familiar, reinando 
gran entusiasmo, por aproximarse 
la inauguración del mismo. 
En la próxima semana se reuni-
rá la Junta Directiva, para acordar 
la fecha de la Inauguración. 
•Habrá un soberbio baile', que 
amenizará una reputada orquesta 
de la Habana. 
Pérez, 
Corresponsal. 
| NOTICIAS MATANCERAS 
el Tribunal Supremo resuelve el re-
curso de apelación que elevaráse, 
pidiendo la revisión de la senten-
cia y absolución de Fernández. 
L a sentencia dictada por la Au-
diencia contiene un voto particular, 
absolviendo. 
—Desde esta tarde comenzaron n 
punto de fabricación radica en Es-
paña . 
I A G I j A T K K K A k s t l d i a k l es -
riis do las Aduanas, agregando que 
? su juicio tal descontento debía 
desaparecer, pues ya se había lo-
girodo bastante con sustituir un 
T A B L E C I M I E N T O D E UNA B A S E impuesto tan científico como el del 
A E R E A E N G I B R A L T A R I cuatro por -lento sobre las u t u -
' dades, que de hecho es un impues 
G I B R A L T A R , julio 10. (Asso-
ciated Press ) . Hoy han legado a 
gozar de vacaciones los empleados ¡ esta plaza dos generales ingleses 
del Ayuntamiento. para estudiar la posibilidad de es-
— L a Jefatura de Obras Pública!»1 tabrecer en el peñón una base aé-
ha recibido una comunicación do rea. 
la Dirección del ramo, informando | 
haberse denegado el pago de la ¡ ^ í i ü k j n j í s e S O B K E M A i m i ü JiA 
cuenta del contratista Alvarez Go- AMENAZA D E L A E S C A S E Z D E 
vta, por pavimentación de algunas 
calles de la ciudad, que deteriorá-
ronse casi en tres meses, cuyo pa-
go fué ordenado por el Tribunal 
i Supremo en sentencia recientíj. 
Gómez. 
(Por Telégrafo . ) 
Matanzas, julio 10. — D I A R I O 
DE L A M A R I N A . — Habana.—Ha 
sido nombr ado administrador de 
Correos de esta ciudad, el doctor 
Ramón Santana, abogado, con bu-
fete establecido, sustituyendo al se-ide su cargo 
ñor José Pablo Arburúa, que será 
jubilado, 
E L NUEVO J E F E D E SANIDAD 
D E SAN NICOLAS 
(Por Telégrafo . ) 
San Nicolás, julio 10 .— DIA-
RIO D E L A M A R I N A . — Habana. 
— A las ocho de la mañana de hoy 
tomó posesión de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de este término el 
doctor Moisés Luis Rodríguez, et 
que se propone conseguir aumento 
de personal para la Jefatura. 
Dicha medida tiende al mejora-
miento del servicio. 
E l doctor Miguel Mallol, jefe sa-
liente, cuenta con bastante simpa-
tías entre los vecinos del término, 
por haber servido durante siete 
año con un proceder correcto y ca-
balleroso . 
Mucho éxito deseo al nuevo jefe 




Ha sido nombrado jefe de la 
Sección del Mapa Geológico y de 
Recopilaciones Forestales de la Di-
rección de Montes y Minas, el se-
ñor Oscar Contreras, non el haber 
anual dé tres mil pesos. 
Huelga terminada 
E l alcalde de Gibara comunicó 
ayer -a Gobe nación que a causa do 
haber sido disuelta la organización 
obrera del Central Santa Lucía, ha 
terminado la huelga planteada en 
el mismo. 
Subastas 
Se ha adjudicado a los señores 
Lucio Betancourt y Nicolás Alva-
rez la subasta para suministro de 
carne al Presidio; y a la Compañía 
Abastecedora la de suministro de 
leche a la Cárcel. 
H O T E L P A S A J E 
P R A D O 95. HABANA, CUBA. 
Jih P R E D I L E C T O D E L A S P E R -
SONAS DE GUSTO POR SU ElS-
CRUPUILOSO S E R V I C I O Y COCI-
NIA E X Q U S I T A 
D E S A Y U N O $ 0 . 5 0 
A L M U E R Z O $ 1 . 2 5 
C O M I D A $ 1 . 5 0 
Una gran orquesta durante las 
comidas. 
664 8 alt. ind. 
L a agresión a l delegad» Baez 
E l secretario de Gobernación, en 
quien ha delegado las funciones de 
arbitro en el conflicto de los fe-
rroviarios, nombó una Comisión, 
integrada por el doctor Manuel Cas 
tellanos, el empleado de la Secre-
taría señor TIau, y el abogado de 
los Ferrocarriles Unidos, para abrir 
una investigación a fin de esclare-
cer todo 16 relacionado con la agre-
sión de que funcionarlos y emplea-
dos de la empresa hicieron objeto 
en la planta dé Melones, al dele-
gado Báez. 
E l administrador de los Unidos 
se entrevistó ayer, como estaba 
anunciado, con el señor secretarlo. 
U N B I L L E T E F A L S O 
E l detective de la Secreta, Zú-
ñiga, arrestó al marinero del vapor 
"Toloa" surto en puerto, Rafael 
Centeno Gómez, español, de 25 años 
porque en Luz número 62 d ió a 
cambiar un billete de diez pesos fal-
so . 
Fué remitido al Vivac. 
H U R T O E!N UN T R A N V I A 
E n un tranvía de Cerro Adua-
na, cuyo número ignora le sustra-
jeron a Enrique Morales Ruiz, ve-
cino accidental del hotel Boston, si-
tuado en Bélgica frente a la Ter-
minal la cartera, conteniendo un 
cheque del Estado a nombre de R i -
cardo .María, Secretario de la Junta 
Electoral de Placetas, por valor de 
A G U I L A 119 
Casi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50.00 A L ME'i 
Grandes reformas en el Reslau- S( 
rant. Departamentos para ranjiha, Sos en efectiv ». 
precios baratísimos. Supone el dori:nciante qu? le 
j ^ q j ^ sustrajeron la cartera dos indivi-
Para que los señores huéspedes no 
• ;timen obligatorio comer en el h e 
ttl el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propietario del Re^auranl Cos-
mopolita. 
T R I G O 
MADRID, julio 10. (Associated 
to sobre el capital, por uno que 
descansaba directamente sobre el 
pueblo consumidor, y que no debía 
pretenderse que todos los impues-
tos fueran de este último género, 
pues ello traía la oposición direct:i 
de las clases obreras, y además, da-
ba la Impresión de que las 'claBes 
económicas no quarían contribuir 
con aquella parte de eacrificio quo 
corresponde a todos, p>ara la reali-
zación de una obra que tan benü-
el único mercado naturaT 
mos y para lo que cont 6 
el apoyo del consumidor v i I 
.uerzas vivas por ua ^ J , 
a fracasar, quo está encubl i^ í 
la supuesta defensa d ¿ 
creados que aunque muy ^ 0 
consideración, tienen ou0 • 081 
a las necesidades de ia aJUíil'-
nacional. a 
Para evitar justamente « 
jen de considerarse todos * 
tereses, y de que al llevarsTí 
bo la revisión del tratado esf l 
haga en la forma más coL 7* 
para todos, es por lo Z T s S 
mos el nombramiento dP P gíí1 
misión de verdaderos honibr^ 
negocios, en la cual puedan t 
su representación los industrí? 
los azucareros, los tabaqueros 
comercio y demás ramas 1^0" 
tes de nuestra sociedad nara 
estudien el problema ' c S / * 
mente y en caso de que desgr °S 
damente no lográramos la rpv.v 
del tratado, propongan que T 
pueden concertarse, para m*¿ 
el estado actual de nuestra 
industria. m ^ 
A tenor también de lo que 
mos al general Machado en nuil 
exposición, el Gobierno debe 
considerar inmediatamente to 
aquellas medidas de carácter ge . 
el 
es claro y lógico que no "confieia I 
ral que tiendan a abaratar ^ 
Press . ) E n su edición de hoy, el fi(.josa lia de gor a Nación, y 
diario "Infomacione ' publica la no- w ¿ y prinCipaimente a las clases 
ticia de una probable falta de tri-
go en Madrid, para dentro de poco 
tiempo, creyendo sin embargo quo 
mercantiles. 
Siguió diciendo que esta Cámara 
la Junta de Abastos aprobará las debfe d? sentirse satisfecha de ha-
medidas necesarias para impedir la.ber indicado la conveniencia do 
subida de los precios del pan. esas obras en la exposición que so-
bre la situación actual del país, y 
S A L E P A R A SAN S E B A S T I A N D E medios que debían adoptarse para 
V E R A N E O L R E I N A DOÑA MA-
R I A C R I S T I N A 
MADRID, julio 10. (Associated 
Press) . L a Reina Madre Doña Ma-
ría Cristina sale esta noche para 
Son Sebastián, donde se propone 
pasar el verano. 
L a escolta real y los funcionarlos 
dé vigilancia que la acompañaran 
en la elegante playa, salieron ya 
esta mañana. 
rONFiTTT.lASE E L M A M F I K S T U 
I N T E N T O D E ABD E L K R I M D E 
M A R C H A R S O B R E F E Z 
P A R I S , Julio 10. (Associated 
Press . ) Los últimos acontecimien-
tos desarrollados en Marruecos vie-
nen a confirmar la teoría de que el 
principal objetivo del jefe rebelde 
Abd el Krlm sigue siendo la clu-
.dad de Fez, en la que están esta-
blecidos los cuarteles generales 
franceses. 
E s aquí unánime la creencia de 
que la estrategia por él empleada 
tiene un carácter inconfundible-
mente europeo, a la vez que su mo-
do de pelear es netamente marro-
quí . 
Entiéndese que ei millonario ar-
mador español Horacio "Tchevarrie-
ta, que en varias ocasiones ha si-
do utilizado para entrar en tratos 
con Abd el Krlm, expondrá al jefe 
resolverla, hubí;i dirigido al Gene 
ral Ma/chado, poco antes de su to-
ma de posesión y que cumplida esa 
parte principalísima, quedaba otra 
a qué atender de tanta o más im-
portancia en el orden económico, y 
ésta es. la correspondiente a la re-
solución de la crisis de nuestra 
principal industria, debido a los ba-
jos precios que tiene el azúcar ac-
tualmente, sin esperanzas de mejo-
ramiento para el futuro. 
E n la exposición que dirigimeo al 
General Machado, de que' hablaba 
antes, indicó-bamos la conveniencia 
de gestionar la revisión del actual 
Tratado de Reciprocidad con los 
Estados Unidos, sugiriendo la nece-
sidad de que so nombre una comi-
sión de verdaderos hombres de ne-
gocios, conoc?dores de los resortes 
económicos de uno y otro país, pa-
ra que pueda ¿levar ese trabajo a 
buen fin. en fcima conteniente pa-
ra nuestra República. Aunque na-
da so ha dicho públicamente, esa 
revisión del Tratado encuentra cier-
ta resistencia pasiva entre los in-
dustriales de la Nación, que consi-
deran que al ptdir nosotros venta 
jas para nuestro ázúcar, los indus-
triales an-eriemos ^an de pedir 
también ventajas arancelarias par?, 
aquellos de sus productos que no 
pueden ser vendidos aquí en com-
rebelde las condiciones fijadas pori Patencia con nuestra industria, y lo 
el porvenir de esa industria a í l 
protección que puédan darnos otrJ 
países, sino a lograr colocarla 
condiciones tales que podamos Z \ 
Petir donde quiera; pero esto ! 
debe ser tampoco tomado como í I 
argumento en contra de la rerisil 
del tratado de reciprocidad n i 
aparte de que si lo logramos hJ 
mos de estar mueho mejor y ^1 
ha de ser siempre muy convenlem. 
para todos, al hacerlo, tambié 
evitamos que está dando lugar »\\ 
aumnefb de ¡a producción de azú 
car en'las posesiones americanas'! 
y muy especialmente en Filipinas! 
esos intereses creados encuentres 
que no es suficiente la a'ctual pro-
tección que tienen y traten de au-
mentarla, lo que no es difícil con-
signar, si ven que Cuba no hace! 
nada por defenderse. 
E n vista de las manifestaciones 
del señor presidente, la Junta Di-] 
rectiva acordó dirigirse nuevamen-
te al señor presidente de la Repfl. 
bllca, haciéndole las Indlcaclone)] 
anteriores, suplicándolo su pron*' 
ta atención a las mismas. 
Nos repetimos de usted con H 
mayor consideración. 
Cámara de Comercio de Santia. 
go de - Cuba: 
(Fdos . ) Angel Garrí, presiden, 
te; Juan Junyent, Secretarlo Ge-i 
neral. 
el acuerdo que redactó la conferen 
pia francocspañpla de -Madrid. 
Créese que el señor Echevarrieta 
irá al campo rebelde acompañado 
por %1 comandanta del ejército es-
pañol señor Aguilar. E s probaba 
qué Ta entrevista con Abd E l Krlm 
tenga lugar la próxima semana en 
Axdir. 
E l corresponsal de "Le Temps" 
en Fez describe la situación en Ma-
que podría acarrearles considera-
bles perjuicios. Como encuentran 
que la exposición franca y abierta 
de esa teoría no ha de tener eco en 
la República, pues fácilmente se sa-
be que ha de ser mucho más ven-
tajoso en general para todos, el 
quo podamos colocar a buen pre-
cio los cinco millones de toneladas 
de azúcar que hemos de producir 
de ahora en lo adelante, que la pro-
.Vuecos como "ni brillante ni com- tección que mieda darse a algunas 
duo¿ que iban a su lado en el tran- prometida, sino simplemente 'gra 
vía, 
L E E S T A F A R O N 
Ricardo M. Cartaya, vecino de 
Milagros número 128, entregó mer-
cancías por valor de doscientos no-
venta.y cinco pesos a los comercian-
tes Jiménez y Balceiro que le di-
jeron estar establecidos en Prado 
número 119, y al tratar de cobrar 
dicha cantidad le dijeron que ellos 
no tenJan nada que ver en el co-
mercio referido. 
Denunció el hecho en la Sección 
de Expertos. 
Nacionales y Extranjeras, de la 
Sección de Fomento y Expansión 
Comercial, el señor Julio Vasseur, 
con dos mil cuatrocientos pesos de 
sueldo al año . 
Presupuestos 
Han sido aprobados los presu-
puestos ordinarios de los ayunta-
uno de ellos sólo acierta a repetir I mientes de Unión de Reyes, 'Gua-
le que ayer efectuara en la quietud 
y el silencio de la triste exhu-
mación: 
"Lo miró <con una profunda ml-
(rada 
"Y partió con lágrimas y eon des-
(consuelos 
"Y habló el Dios eterno de su co-
(razón . . . 
" E l viento del bosque llevó una 
(oración 
"Que era: "Padre nuestro, que es-
(tás en los cíelos. . ." 
Coronas 
Entre las coronas ofrendadas a 
los condes del Rivero, pudimos 
anotar, entre otras, las siguientes: 
Una hermosa corona "A D. Ni-
colás, el DIARIO D E L A MA-
R I N A . " 
"A mis padres", Nicolás . 
najay, Consolación del Norte, Los 
Palacios y E l Cobre, y suspendido 
el del Ayuntamiento de Quemados 
de Güines. 
Retiro 
Se ha concedido retiro al "emplea-
do de la uéTatura de Policía señor 
Adalberto de la Vega y del Río . 
Cesantía 
Ha sido declarada cesante la 
señorita Lucía Suárez, empleada 
del Gabinete Nacional de Identifi-
cación, nombrándose en su lugar a 
la señora Amella Herrera. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado jefe del Ne-
gociado de Exposiciones y Ferias 
Otra re(i>osición 
L O S DUEÑOS D E M I N A S D E A N -
T R A C I T A C E L E B R A N S U P R I -
M E R A R E U N I O N 
A T L A N T I C C I T Y , julio 10 (Uni-
ted Press) . —Los dueños de las 
minas de antracita y los represen-
tantes de los mineros han celebra-
do en el día de hoy la primera 
reunión del comité ejecutivo para 
estudiar las peticiones de los mine-
ros, y como la conferencia se sus-
pendió el martes próximo, pare-co 
posible que los mineros vayan a 
Se ha ordenado la reposición del 
señor Miguel A . Avales, como sar-
gento de la Policía Nacional. 
E l secretario de Gobernación dis-
puso ayer qu ? se tramitaran con la I una huelga cuando expire el pre 
mayor actividad las solicitudes de | senté acuerdo, que ttírminará en 
reposición en la policía, formuladas 1 agosto 31. 
por antiguos miembros del cuerpo L a huelga parees inminente si 
que fueron separados a virtud de i el Gobierno no adopta alguna ac 
causas polít icas. 
ve . 
Dice que, antes, las tropas fran-
cesas no tropezaron con dificultad 
alguna en sobreponerse a guerreros 
cuya única cualidad consistía en sa-
ber morir. 
Pueden concebirse, pues, los obs-
táculos con que tropiezan ahora las 
tropas francesas al medir sus fuer-
zas con un adversario que hoy en 
día sabe pelear perfectamento. 
"Ha pasado "ya la época —agre-
ga el periódico— en que un ge-
neral como Gouraud podía mai-
char a través de Marruecos con 
una columna de 8.000 hombres. 
Las tornas han cambiado por com-
pleto. Hoy en día, la capacidad 
guerrera del enemigo ha sido dupli-
cada a la vei que nuestra joven y 
bisoña infantería ha perdido las 
tres quintas partes de su capacidad 
b é l i c a . " 
HíAÑEZ Q U E R I A M A N T E N E R E N 
8 E G R E T O SU BODA CON DOn.á 
E L E > A D E ORTUZAR 
Tarifas y. reglamento 
Han sido aprobados el reglamen-
to y lau tarifas para el trabajo de 
los estibadores, braceros, chalane-
ros y dependientes tarjadores del 
tüud, pero éste permanece a la ex-
pectativa, expresando, por el con-
trario, una actitud optimista. 
"No hay indicaciones de que so 
llegue a. un acuerdo, y si éste no 
se ha logrado en septiembre pri-
mero, habrá una huelga", dicen 
unas declaraciones publicadas por 
los representantes de la Unión do 
puerto de la Habana. Unas y otru obreros, los que añaden "quo no 
fueron publicados ayer en la Gace- esmeran obtenerlos en el curso de 
ta Oficial. l ia conferencia". 
NIZA, Francia, julio 10. (A«so 
ciated Press . ) Vicenta Blasco Iba-
ñez ,el novelista español que el 4 
¿6 julio contrajo matrimonio con 
Doña Elena de Ortuzar y Bulnes, 
viucTS. dé un diplomático chileno de-
a c l a r ó hoy que se proponía mante-
ner en secreto su boda hasta el 
mes de (Octubre, pero al recibir 
numerosos cablegramas de felicita-
ción de Norte y Sur América, le fué 
imposible hacerlo. 
Manifiesta también Blasco Iba-
ñcz, que su esposa es nieta del Ma-
riscal Bulnes, héroe nacional de 
Chile. De su familia han salido etn 
co presidentes de la república chile-
m, ,algunos de los cuales ocuparon 
el poder dos veces. 
industrias pequeñas, que casi nada 
o muy poco significan en el des-
envolvimiento económico de Cuba, 
usan como argumento para demo-
rar, por lo menos, sinó logran el 
que sea desechada de un todo la 
idea de la revisión, el de que el 
actual Gobierno Americano es de-
cididamente proteccionista, como lo 
demuestra el hecho de que el Pre-
sidente Coolidge se haya negado "re-
cientemente a rebajar la tarifa del 
azúcar, despreciando el consejo que 
en ese sentido le hizo la Comisión 
encangada del estudio de los Aran-
celes, por lo que fracasaría todo 
intento de revisión actualmente. 
Aparte de que la decisión del Pre-
sidente Coolidge está babada en ar-
gumentos muy poco sólidos para los 
intereses del consumidor america-
no, y que no hemos de discut:r aquí 
por carecer de tiempo para ello, y 
también qu^ de público se sabe que 
fué dictada bajo la oresión del 
Block Agtrícola que preside el ene-
migo de Cuba, Senador Smoot, re-
molachero do Utah; en la reunión 
enual celebrada en Wasihington por 
la Cámara de Comercio Americana 
que representa la unión de todas las 
entidades económicas de los Esta-
dos Unidos, durante los días 22, 2;] 
y 24 de mayo último, so trató muy 
seriamente de la revisión de los 
tratados de comercio .internaciona-
les de aquella Nación y la conven-
ción estuvo conforme en la necesi-
dad de la revisión de esos Trata-
dos, como medio de asegurar el co-
mercio exterior americano, lo que 
demuestra que la opinión de los 
hombres de negocios de aquel país 
es favorable a nuestra necesidad, y 
por lo tafíto. entiendo, que no de-
bemos abandonar la idea de obte-
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SECCION Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-^404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
Maria.nao, Columbia. Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Pü-
golottl, F-O-7Ü90. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a í í o x c m 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que pose© 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf lcas y la información local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
s e c : i o n 
i * 
L A H A B A N A . S A B A D O . 11 D E J U L I O D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O O L I D G E E S Í A 
O C U P W S E D E L 
DOS J O V E N E S A H O R C A D O S 
A Y E R E N C A L I F O R N I A . 
P O R A S E S I N A T O 
Citó para conferenciar sobre 
este asunto al Secretario y 
al Subsecretario de Estado 
oca* 
pRANCIA Y L O S T R A T A D O S 
fué descubierto un complot 
chino para tomar a Shameen ^ 
concesión extranjera en Qantón 
E S T A L L A R O N DOS B O M B A S 
Todo el mobiliario de una 
compañía fué destruido al 
explotar allí las dos bombas 
SWAMPSCOTT, Mass., julio 10. 
_(Associated P r e s s ) . — L a prime-
ra conferencia que celebrará con un 
fuucionítfio de su gabinete desde 
que abandonó Washington en dis-
frute de vacaciones, el Presidente 
Coolidge deliberará mañana con el 
Secretario de Estado Kellogg acerca 
de loe últmos acontecimientos sur-
gidos en líis cuestiones de las deu-
das interaliadas y la situación de 
la Cbina. 
Ni en cuanto a Ha deuda ni res-
pecto a lal situación china se ha 
sabido ihoy nada nuevo en la Casa 
Elanca veraniega, lo que ha alar-
mado al Presidente dándole .ugar a 
crecr que ambos asuntos han entra-
do «jn un periodo de grave crisis. 
por otra parte so dijo que antes 
de salir de la capital, Mr. Coolidge 
hizo arreglos con Mr. Kellogg, al 
igual que ^on otrorg funcionarios 
gubernamentales, para regresar in-
mediatrimente tan pronto como ha-
ya alguna Información de impor-
tancia en cuanto a los asuntos pen-
dientes . 
Desde el comienzo de las vaca-
ciones presidenciales, te han abier-
to negociaciones preliminares ncer-
ca de las deud.-is con Italia, Francia, 
Bélgica y otras naciones europeas 
y es de presumir que el Presidente 
¿esee ser informado por Mr. Ke-
llogg. 
Respecto a la siiujaclón china 
hízose constar; bien a las claras 
que el Presidente Coolidge cree que 
una vez sean rntific-i.''— por Fran-
cia, y entren así en v :>r. los tra-
tados que. refjrcnteí: a la China, se 
uf̂ ociaron en la Conferencia de 
Washington, éstoni despejarán el 
camino hacia conferfneias y delibo-
racionfs que contribiairán en mu-
cho a destmmarañar el complicado 
y embarazoso problema chino. 
LOS CHINOS I'KFiPARAN UN ATA 
Qn: CONT1ÍA L A CONCESION 
D E SHAMEBN 
IIONG KONG, julio 10. — (Asso-
ciated Pres s ) .—El corresponsal de 
la agencia Reuter en Cantón, da 
cuenta de haberse desicubierto un 
complot chino para tomar a Sha-
meen, concesión extranjera de Can-
tón, y Kowloon, que se halla al 
otro lado de la ciudad, por medio 
de aviador-is rusos. 
DOS BOMBAS D E S T R U Y E R O N E L 
MOBILIARIO DE UNA COMPAÑIA 
EN IIONG KONG 
HONG KONG. Qhina, julio 10. 
—(Associated Press) .—Dos bom-
bas fueron arrojadas en las ofici-
nas de ia Wing Kee and CompanV, 
íedioada a refaccionar a los bu-
lles, quedando destruido todo el 
mobiliario. No se registraron des-
iracias personales. 
La policía europea, china e india, 
apoyada por voluntadlos armados, 
Practicó varios registros haciendo 
*res detencionos. 
EL SENADO F R A N C E S R A T I F I C O 
DOS TRATADOS D E L A CON-
fEH ENCIA D E WASHINGTON 
PARIS, julio 10. — (Associated 
Press).—El Senado francés rati-
Jicó hoy los dos tratados de la con-
• pénela de Washington relaJciona-
,008 con China. 
La Cámara de los Diputados loa 
"abía ratificado hace algunos días . 
¡;L P R E S I D E N T E ! OOOLCKrK 
LVNFEltEXCíA CON K E L L O G G 
Y CON G R E W 
SWAMPSCOTT, julio 10. — ( A s -
Bociated Press) . — E l Presidente 
J-oolidge espera tratar acerca de 
¡* SltuacI6n de la deuda y del pro-
ema ^ cjlina COn el secretarlo 
jcilogg y el subsecretario de Esta-
t ' Grew. a la llegada de es-
* dos íütimos a la Casa Blanca 
amega, para una conferencia. 
g SECRETARIO D E ESTADO Y 
•̂  P R E S I D E N T E C O N F E R E N -
CIAN SOBRE L O S ASUNTOS 
D E CHINA 
SWAMPSCOTT, judio 10 .— 
SAN QUENTIN, Cal., julio 
10 .— (Por la Associated 
P r e s s . ) — Thomas Bailey, de 
veintidós años de edad, y Le-
wis Perry. de diecinueve años, 
fueron ahorcados en la pri-
sión del Estado en esta ciu-
dad, hoy, por el asesinato de 
Glem] Bond, policía de hok 
Angeles, después del fracaso de 
los esfuerzos que se hicieron 
para salvarles la vida. 
A N T E E L 
E L A 
UN E X P L O R A D O R A M E R I C A N O D E S C U B R I O U N A T R I B U 
D E I N t í l O ^ Q U E S E E N T I E N D E N S O L O P O R SEÑAS 
R O C K E F E L L E R H A C E 
V E N Í A S A S U 
T. Scopes, maestro de escuela, 
está acusado de violar la ley 
e n s e ñ a n d o teor ías evolucionistas 
i 
j T E S T I M O N I O S C I E N T I F I C O S ! 
Se decidirá el lunes si é s tos 
i han de ser admitidos acerca de i 
i la teoría expuesta por Darwin 
NUEVA Y O R K , julio 10. — (Por 
Associated Pres s ) .—A bordo del 
"Mauretania" ha llegado hoy a ésta 
el explorador doctor Alexander Ha-
milton Rice que acaba de efectuar 
su séptima expedición por las In-
trincadas selvas de la América del 
Sur en las cuales penetró hasta las 
fuentes del Río Amazonas, donde 
descubrió una tribu de 32 indios 
blancos que no poseían medio de 
expresión hablada alguno y se en-
tendían por la mímica. 
E l doctor Rice relata como su 
expedición pudo establecer contacto 
con la capital de Inglaterra por me-
dio de la radiotelegrafía y de la 
labor del aeroplano que llevaba, 
que prestó admirables servicios de 
descubierta y señaló rutas practica-
bles con una precisión asombrosa. 
Con la terminación de su recien-
te expedición, el doctor Rice con-
memora el 25 aniversario de su en-
trada en la vida de las selvas, te-
niendo en su haber, como fruto de 
bus arriesgados viajes, la confec- j 
ción de infinidad de notables mapas 
y cartas correspondientes a selvá-
ticas áreas de la América del Sur, 
antes desconocidas. 
C . V A Z Q U E Z B E L L O 
E N E L 
Inesperadamente para los 
miembros del Comité , ayer 
vis i tó dicha institución 
C O N O N A O D A Z G O L P E O E E S T A D O F U E 
S E D I R I G E A E U R O P A 
F I G U R A N T R E S R E L I G I O N E S 
A su regreso a New York , le 
será tributado por el comi té 
un homenaje muy afectuoso 
Su casa y garage, en Nueva 
York , y su residencia para 
invierno, fueron vendidos 
E N MAS D E T R E S M I L L O N E S 
E l precio pagado por cada 
una de esas propiedades es 
Entre los abogados, así de la 
acusac ión como de la defensa, 
hay hombres de verdadera fama 
DAYTON, Tenn-, Julio 10 .— 
(Associated Press) .—Hoy han sido 
nombrados los doce honrados ciu-
dadanos del jurado popular que 
entenderá en el <:aso del maestro de 
primera enseñanza Tbomás Sco-
, .pes, acusao de violar las leyes del 
mayor que el del amillaramiento Estado d* Tennessce, que prohibeu 
¡la enseñanza de la teoría d'j la ovo-
NUEVA Y O R K , julio 10. — (Por¡lucijón .las escuelas públicas de 
Associated Press) .—Hoy se ha 
E l gabinete derrocado estaba presidido por el doctor 
A. B . Larrea , que al propio tiempo d e s e m p e ñ a b a la cartera 
de Estado, e f e c t u á n d o s e el golpe sin pérdida de vidas 
F E L I C I T O A L P R E S I D E N T E 
L O S F U N C I O N A R I O S D E L G O B I E R N O , E N C A R C E L A D O S 
En diversos lugares de los 
Estados Unidos se encuentran 
veraneando muchos cubanos 
E N MONTANA Y M A N H A T A N 
S I N T I E R O N T E M B L O R E S 
D E T I E R R A A Y E R 
H E L E N A , Montana, julio 10. 
— (Por la'Associated Press.)-
— E n est .̂ eiqdad se ha expe-
rimentado un temblor de tie-
rra a las1 Siete y cuarenta y 
cinco de la mañana de hoy. 
• Los temblores duraron dos mi-
nutos en Three Forks. Además 
del desprendimiento de ladri-
llos de las cbimenes en ruinas, 
no se. han registrado otros da-
ños . Lo mismo ocurrió en 
Manhattan. 
P O R L A S N A C I O N E S 
S E 
Las potencias se encuentran 
dispuestas a reconocer qut 
tienen culpa en lo de Shanghai 
N E C E S I D A D D E I N D E M N I Z A R 
A N T R O P O M E I R I C O 
Un a u t o m ó v i l d e j a American 
Trust Company fué asaltado 
y robado por desconocidos 
L a Gran Bre taña y el J a p ó n 
juzgan prematuro tratar de la 
extraterritorialidad, ahora 
N O T A C O N J U N T A A C H I N A 
Las potencias l legarán no 
só lo a indemnizar por los 
muertos, sino al castigo 
De nuestra Redacción en N. York. 1 
H O T E L ALAMAC, Broadwal 
anunciado en ésta que John D| Roc-
kefeller, padre, ha vendido a su 
hijo John D. Rockefellcr, hijo, su 
magnifica casa y garage de la ciu-
dad de Nueva'Pork y su lujosa re-
sidencia invernal de Ormondo, Fia . , 
"por una suma que rebasa la ci-
fra de $3,000.000". 
Esta transacción deja a uno de 
los hombres más opulentos del 
mundo sin un hogar establecido. 
E l precio pagado por cada una 
de esas propiedades es mayor que 
el fijado en el amillaramiento. 
Un representante de los Rockefe-
ller negó que la venta fuese hecha 
para evadir el pago de derechos de 
herencia sobre esas propiedades, 
agregando que la transacción había 
sido efectuada por reconocidos pe-
ritos. L a venta no merma la rique-
za de Mr. Rockefeller, padre, sino 
que constituye un cambio de parte 
de sus bienes inmuebles por efecti-
vo y valores. 
L O S H I E L O S A L A D E R I V A 
P U E D E S O B S T A C U L I Z A R L A 
E X P E D I C I O N M C M I E L A N 
u territorio. 
En el primer día de la vista de 
esta famosa causa se planteó la 
cuestión de la admisión de testimo-
nios científicos acerca de la teoría 
clarwiniana, problema que será de-
cidido el limes. 
Mañana no tabrá .sesión en la 
eala de Justicia. Los letrados de 
la defensa pidieron un día de plazo 
para confort nciar sobro ciertos 
puntos en lus cuales se proponen 
hacer hincapié con el propósito de 
probar que el testimonio científico 
S e g ú n declaran los jefes del movimiento, é s t e tiene por 
objeto poner fin a la mala adminis trac ión actual y seguirán 
en el poder con carácter absoluto mientras sea necesario 
LIMA, Perú, ju i l j 30.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l corres-
ponsal de " E l Comerji í ' ' ou 'InaN 
yaquil (Ecuador), anuncia el de-
rrocamiento del Gobierno ec i-.tc;-
r : to en Quito, por undl3 do un 
n c vírniento militar, s?n darramu-
UMtíito de sangre. 
No se sabe si el njovi ii; 3nt«J fué 
dirigido solamente contra el Gi^i-
nete, o también contra el p:eviden-
te Córdova. 
E l doctor González Córdova, MX 
presidente del Ecuador, y el Go-
demostrará fehacientemente que' la i biern40' estaba-presidido por el doc 
teoría de la evolución y la versión 
de la divina creación hecha en el 
Génesis, no se contradicen. 
E l veredicto rendido por otro ju-
rado el 25 de mayo fué considerado 
como de dudosa legalidad a conse-
ciujicia de un descuido ocurrido en 
el tiempo qug transcurrió entre él 
¡iOi^bramiento de aquel jurado y su 
primera deliberación. 
E l segundo auto de procesamien-
to dictado contra el acusado está 
conciibido en términos casi idénti-
cos al primer documento. 
E l letrado Clartnce Darrows, que 
áir.\ge ta defensa, hablando de su 
esperanza de poder traer tefetigos 
técnicos, sostiene que la defensa 
estima competentes a cuantos tes-
tor A . B . Larrea, quien también 
desempeñaba la Cartera de E s -
tado. 
LOS FUNCIONARIOS D E L GO-
B I E R N O D E L ECUADOR HAN SI-
DO E N C A R C E L A D O S 
LIMA. Perú, julio 10.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Despachos 
recibidos desde Quito (Ecuador), 
¡dan cuenta que los funcionarios del 
Gobierno fueron arrestados, y que 
el movimiento militar tiene rami-
ficaciones en todo el país . 
WASHINGTON, julio 10. (Asso-
ciated Press) . L a Sociedad Nacio-
nal Geográfica ha recibido hoy in- , 
formes diciendo que a lo largo de:tlgos científicos se traigan al Caso 
la costa de Labrador se advierte:Para exponer lo que es la teoría 
una extraordinaria afluencia 4o I ^ la e^01""^ • 
hielos flotantes a la deriva que son 
susceptibles de interponer inespe-
. Por su parte, el Fiscal Stepnrd, 
contristando a las manifestaciones 
radas^dTficultades en'hTruta" de'la do -VIr • Darrows, dice que su minis-; nó en la capturare las" autorída 
des civiles y militares de la aplaza 
AUDAZ G O L P E D E ESTADO FJN 
L A R E P U B L I C A D E L ECUADOR 
* GUAYAQUIL, (Ecuador), julio 
10.-— (Por la Associated Press . ) 
—Las tropas de la guarnición de 
Guayaquil emprendieron la noche 
pasada un movimiento militar de 
carácter revolucionarlo, que cnlml 
L A V E R S I O N D E L G O L P E D E 
ESTADO D E L ECUADOR, E N 
"WASHINGTON 
¡Street, New York, julio 10. —To-
ldos los cubanos df alguna repre-
sentación que por Nuev^ York pa-
jsan, tienen ya en itinerario la in-
eludible visita a las oficinas del 
Comité Pro-Cuba en el Waldorf 
Asteria. 
WASHINGTON, julio 10.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — No-
ticias no confirmadas de Guaya-
quil, recibidas hoy por la Secreta 
LONDRES, julio 10.— (Por la 
2 0 . 0 0 0 P E S O S D E P E R D I D A United P r e s s . ) — Lo futuro de U 
711 China y 1q futuro de los extranje-
ros allí residentes, será modificado 
Las huellas dejadas en el j extraordinariamente por las decla-
rarrr» m u m u Í m U * A a ] raciones que las autoridades bri-
carro coinciden con las del ltállicag csperan al terminar 
malhechor fugado de presidio la conferencia del presidente Coo-
. üdge con su secretario de Estado, 
CAMBRIDGE, Mass., julio 10.— 
(Por Associated Press) . — L a s hue-Ayer le tocó el turno al presiden-
te del Senado, doctor Clemente; llas dig tales halladas en el auto-
Vázquez Bello, ilustre miembro del nióvi1 blindado de la América Trust 
Consejo Nacional de la benemérita 1 Co ' asaltado y robado hoy en ésta 
institución patriótica quien, por noipor cuatro individuos armados, 
haber anunciado su visita, fué re-!C01Dclden con las de un fugado de 
cibido en la mayor intimidad, pos-|Presidl0- Según la policía este mal-
ría de Estado, indican que el mo-1 poniéndose para cuando regrese de hechor hUyd hace varias semanas 
vimiento militar revolucionario ha ¡Europa, a donde ahora se dirige, !de Una Prisión de Vermont donde 
sido general en el Ecuador; pero ¡ el homenaje público que tan dis-¡cumPlía condena por robo, 
agregan que no se alteró el orden tinguido visitante se merece. Aunque los funcionarios del han- ^ . . 
ni hubo que lamentar pérdidas del E l doctor Vázquez Bello elogió, co manifiestan que los asaltantes^6 Washington, de que el proble 
vidas, o daños en las píopledaaes. L n y efusivamente la X n a laborl^lo se llevaron $5.000 en efectivo | * » s e ^ I v i e s e directame^ 
L a Cancillería norteamericana, a I realizada por el brillante núcleo ¡y $6.000 en cheques, la policía 
una hora muy avanzada de la no-1 de jóvenes cubanos que constitu-'caIcula eQ un08 $20,000 la pérdi-
en la residencia veraniega de aquél . 
E n conexión con la espera bri-
tánica, se dice que las potencias 
extranjeras se etcuentran dispues-
tas a admitir que fueron los ex-
tranjeros los que tuvieron la cul-
pa de la muerte de los chinos en 
Shanghai, y reconocer la necesidad 
en que se hallan las potencias da 
ofrecer a China indemnizacionea 
por la muerte de sus ciudadanos. 
A las sugestiones extraoficiales 
che de hoy carecía de información ¡yen el comité; y felicitó, con gran 
respecto a los acontecimientos de j entusiasmo, a su digno presidente, 
Quito tal cual los relatan las ver-j señor Leoncio Serpa, que no des-
siones de prensa, puesto que los ¡cansa ni un instante en su tarea de 
despachos por ella recibidos no ha-! enaltecer el nombre de Cuba y de 
cen mención algún aal derrocamien-i sus patriotas en los Estados Unl-
to del Gobierno, ni a ningún otro ¡dos de América, 
suceso político de importancia 
da experimentada por la institu-
ción. E l automóvil blindado esta-
ba a punto de terminar sus viajes 
del día cuando dos de los crimina 
te, en una conferencia de inmedia-
ta reunión para tratar los asuntos 
extraterritoriales, la Gran Bretaña 
y el Japón han repi cado que eso 
procedimiento sería prematuro, ar-
guyendo que el caos chino debe dis-
expedición polar Me Millan. t(>r:0 sostendrá que no hay compe-
Con anterioridad la Secretaría de tencia para traer a la vista a hom-
Marina había recibido mensajes in-|bre ác ciencia con el fin de deola-
dfcando que, por el contrario, los¡rar acerca de lo que es la teoi ía de 
témpanos avistados en aqucl'as re- la evolución o interpretar la Bi-
giones eran menores en tamaño blla. 
y cantidad que lo acostumbrado en E l Jurado catará integrado por 
esta época del año . E l mensaje,es-j lluevo granjeros^ un maestro do 
taba fechado en las proximidades¡ escuela que a la vez es también 
do la bahía de Hopcdale, de donde, granjero, un eosccheJ'O de frutas, 
había de salir hoy la expedición. i y an empleado de una casa naviera. 
Esta noche no había llegado nin- só lo uno de estos doce indivi-
gún despacho más. | dúos está exento de f i lac ión 
E l Cabo Harrigum, situado una8lligÍ0gn Hállanse representadas en 
400 millas al N . de Newfoundland,| e] jurn(jo tres denominaciones: ca-
os mencionado por oí Com. Me Mi-¡t61icai ^todi f ta y bautista. 
Análogo golpe fué dado simultá-
neamente en Quito, capital del 
COMENTARIOS D E UN P E R I O D I -
CO PERUANO A L G O L P E (UE E S -
TADO D E L ECUADOR 
LIMA, Perú, julio 1 0 . — (^or 
la Associated P r e s s . ) — Comen-
tando la sitqación planteada en el 
Ecuador, " E l Comercio," diario de 
esta capital, hace revista de la ac-
tuación gubernamental del doctor 
Córdova, que empezó el 31 de 
agosto de 1924. Poco después de 
la toma de posesión, el presidente 
cayó enfermo y durante tres meses 
el Gobierno estuvo regido por el vi-
vicepresidente, que se halló siem-
pre en desacuerdo con el Gabinete 
en cuanto a la compra del ferro-
carril de Guayaquil a Quito, hecha 
les atacaron al chauffeur Walter ! miunlr antes de que los extranje-
L a visita del doctor Vázquez Be-
llo, tan expontáneamente hecha, 
puso una prueba más del alto con-
cepto y de la muy afectuosa esti-
mación en que hoy se tiene al co-
mité por las más prestigiosas per-
sonalidades cubanas, quo desde nti-
ce ya más de dos años vienen si-
guiendo, con todo interés, el casi 
asombroso desenvolvimiento do las 
múltiples actividades de esta ins- preparado de aQtemano 
titución, tan merecedora de un tantes abandonar0n el automóvil 
del banco a media milla aproxima-
damente del teatro del robo, des-
Bradford en el momento de pene-
trar en una casa comercial el pa-
gador E . F . Me Quarrie. 
Bajo la amenaza de formidables 
revólvers Bradfort tuvo que aban-
donar el automóvil, a cuyo volante 
saltaron los individuos dándose a 
la fuga mientras uno de ellos dis-
paraba contra un transeúnte que 
gritó pidiendo auxilio. Al salir a 
toda velocidad el automóvil blinda-
do, los otros dos malhechores le 
siguieron en el vehículo qiuc tenían 
ros renuncien a sus privilegios. 
E l aspecto dipiOmático del pro-
blema chino, parece haber llegado 
a su climax en el día de hoy, al ha-
cerse público el programa de las 
potencias, que corresponsales bien 
Informados del United Press, han 
logrado averiguar y son los prime-
ros en dar al público: 
Primero: Las potencias, induda-
blemente han de admitir la respon-
sabilidad de los extranjeros por las 
muertes de Shangha1 proponiendo 
apoyo práctico y constante, 
* Viajeros 
Ha salido, para Filadelfla, nues-
tro querido amigo Pedro Gutié-
rrez, al que acompaña su hija Ro-
sario . 
Para Europa salió en el "Olym-
por el Gobierno. Dimitió el Oabi - !_ ,„ , . pl _-ño!. Carios párraea con 
a nete y cuando el presidente resta-| ^ u i t ^ L u ^ 
bleció su quebrantada salud, nom-, En e, Glcnbrook Hotel, en Shan 
br° " V " 6 ™ ^ • S t e n 0 - daken, veranean numerosas E l Comercio, ' agrega 
marón al general Francisco Gómez 
de la Torre como jefe de un nue-
vo gobierno militar. 
E n este andas golpe de Estado 
no hubo que lamentar efusión de 
sangre alguna. 
faml-
Los asal- que Una C o l i s i ó n ce unta de chi-
nos y extranjeros "uquide" la si-
tuación. 
Segundo: L ^ potencias enviarán 
pué¿'de'arráncaríe"la8'barras 'de la |uP.a ,n|ota coi nta a China, ur-
ventanilla y apoderarse del efectivo Sondóla para que cesej la actual 
que en su interior había. 
S O L O F A L T A N 2 5 0 . 0 0 0 P E S O S 
A D E A N . O N A T I V I A Y C O . . P A -
R A R E A N U D A R O P E R A C I O N E S 
N E W Y O R K , julio 
^Jmted P r e s s K — E l Secretario de 
car K.elloSg fué enviado a bus-
lian en el mensaje que dirigió a la 
Sociedad Geográfica como el pun-
to desde el cual hará derrota des-
pués de abandonar Hopedale, re-
montándose luego 200 millas más 
al Norte hasta avistar el cabo 
Mutford. 
Dice también de cómo los expío 
radores hicieron tiempo en la pe-
queña aldea esquimal de Hopedale, 
asegurando que ese punto la co-
lumna de mercurio se elevó hasta 
alcanzar "una benigna temperatu-
ra de 65 grados", que ofrecía "sor 
préndente contraste con las llanu-
ras tT? hielo a través de las cuales 
Entre los letrados consultores de 
la acusación y df la defensa hay 
nombres de fama intesrnacional. 
Además de Clárenle • Darrow fi-
guran en los primeros Dudley Field, 
Malorey y Arthur Ga.rfield Hay. 
Fntre los segundos hállanse Wi-
ll'am Jennings Rryan, padre y Wi-
Uiam Jennings Bryan, hijo. 
L O QUE D E C L A R A E L ACUSA-
DOR D E L MAESTRO E V O L U C I O -
NISTA, SCOPES 
DAYTON. Tenu. , julio 10 .— 
(Associated P r e s s ) . — E l Fiscal ge-
ti°vimosTue a"brirnos paso hace dos! neral del 18 Distrito Jud:ciau de 
días Hasta el horizonte visible y | Tennesseee, Mr. Steward. hizo es-
aun con la ayuda de los catalejos] ta noche unas declaraciones ai ia 
más potentes la vista no acierta a| pren&a Asociada diciendo que la 
percibir más, en dirección al Nor-¡ única cuestión a dilucidar en el ca-
te, qüe vastísimas llanuras de hie-jSc Scopes, t« sí el acusado enseñó 
j0'" o no a sus discípulos que el hombre 
A pesar de la temperatura rei-desciende de úna especie inferior 
nante, el agua sólo alcanza los 36 L ^ a i . 
grados. , j Mr. Steward desea con elüo po-
Los jefes del movimiento mili-
ro-|tar dicen que su revolución tiene 
por objeto poner fin a la mala ad-
ministración del Gobierno actual, 
declarando que las autoridades mi-
litares empuñarán las ñendas del 
Poder, ejerciéndolo con carácter 
absoluto, hasta que se constituya 
un Gobierno civil que le dé abso-
lutas garantías de honradez y ca-
pacidad . 
L a Junta Militar se reunió esta 
mañana, acordando celebrar más 
tarde un consejo, para nombrar las 
autoridades civiles de la provin-
cia . 
E L S E N A D O F R A N C E S R A T I F I -
C A L O S T R A T A D O S D E 
W A S H I N G T O N 
UNA C O R P O R A C I O N r a j J A N A - ^ 
hombres de ciencia con el propósito 
PARIS , julio 10. — (Por United 
Press) .—Se acaba de remover el 
obstáculo técnico que había evita-
do la celebración de una conferen-
cia internacional para discutir la 
presente situación en China, al ra-
tificar el Senado Francés, hoy por 
la noche los tratados suscritos en 
Washington donde aquella se pre-
e I velae. 
C O N T R I B U Y E CON V E I N T E MIL 
P E S O S A L O S FONDOS D E L 
P L E B I S C I T O 
LIMA, julio 10. (United Press) . 
L a compañía minera de Cerro d̂e 
Pazco, ha contribuido en el día 
de hoy con 20 mil pesos para los.petencia de la proyectada prueba haya solucionado este asunto, los 
fondos piebiscitiarios que han de i testifical científica, tendiente a de-|tratad03 determinan la celebración 
c-er empleados en Tacna y Arica. | mostrar que no existe centradle- de 0tra conferencia para solucio-
Anteriormente habían Contribuí ¡ ci5n alguna entre la teoría de la |nar ia cuestión de la extraterrito-
L a Cámara de Diputados ratificó 
de demostrar si existe o no contra- dIchog tratados hace algunos días, 
dicción entre la teoría de la evolu-1 ^ tiene eiltendido que éste es el 
ción y la Biblia, s^ría irreverente - | paSo previo para la celebración de 
E l Fiscal Ste vard dice en parte: ' Una .conferencla donde se determi-, ^ ^ ¿ S T ^ . J 
"De^de que la defensa ha, defi inará la nueva organización de las :onunC"iado ^ b l o r 
lido su actitud en cuanto a la com-,Aduaiias chinas. Después que se ! irtenBidad fué come 
oposición con que tropezó el Go 
bierno pudiera ser, posiblemente,!^ 
atribuida al general Plaza, ex pre-' 
sidente de la República, que siem-
pre trató de obstaculizar al nuevo 
Gabinete y goza de gran arraigo 
entre el ejército. En meses recién 
tes, han corrido ya muchos rumo-
res de que se iba a establecer en el 
Ecuador un régimen militar análo-
go al de Chile. 
E i doctor Gonzalo S. de Córdo-
va, es presidente constitucional del 
Ecuador, y su Gabinete está presi-
dido por el doctor A. B . Larrea, 
como ministro de Estado. 
que la¡ | jas cubanag> entre las que se éu-i la Associated Press . ) 
agitación antiextranjerá, coloque 
un gobierno responsable al frente 
de la nación v establezca un régi-
men de finanzas ordenado y fijo. 
A' convenir en "liquidar" los in-
cidentes de Shanghai, las poten-
cias declaran, de un modo diplo-
mático, su Intención de ofrecer una 
10 .— (Por¡reparación a la China, por los muer 
Esta noche tos de aquella ciudad, llegando al 
cuentran las de los señores Juan 
Ignacio Beguiristain Ho-
yos. Romagosa,| Perelló, Romeu y 
Pernas. 
Todos ellos muéstranse encanta-
sólo faltaban doscientos cincuenta | caso de ofrecer indemnizaciones a 
mil pesos, de los dos millones qui- ! los familiares y un castigo a las 
nientos mil que la firma Dean, Ona-¡ autoridades responsables, 
tivia y Company, corredores de la Esto significaría el paso más 
Bolsa de New York, declarados la ¡avanzado que han dado las poten-
dos de las bellezas y temperatura 1 semana pasada en quiebra, necesi- cías en la historia de sus relaciones 
de aquel rincón de las montañas j tan para reorganizar sus negocios. j diplomáticas con China. Significa-
do Catskill, donde nuestro buen Al mismo tiempo llegan de Wall iría que las potencias han abando-
amigo Eliza García atiende a unos Street noticias de que un impor- nado su actitud de superioridad al 
y otros con amabilidad Insuperable. 1 tante banco de Chicago vendió hoy tratar con ella, y que restaurarán 
todas sus tenencias de la cartera de su prestigio de otra manera, de-
Dean Onativla. No se ha anuncia-
do fecha para la reorganización. 
Z A B R A G A . 
NO E S C I E R T O L O D E L A R E -
N U N C I A D E M E L L O N 
SWAMPSCOTT, Julio 10. (Uni-
E L I N S T I T U T O D E R E L A C I O -
NES D a P A C I F I C O S E E S T A -
B L E C E R A D E UN MODO P E R -
M A N E N T E 
les Dean Onatlvia and Company ve 
nían opertiiido intensamente. 
HONOLULU, julio 10.— (Por 
tcdPress) . Las noticias de que eli¡a United Pxess . )— E n una sesión 
Secretarlo del Tesoro Mr. Mellon, i total a la ..ue concurrirán todos Ioj 
tenía el propósito de abandonar su; delegad0;:¡ ( ei instituu. de Relacio-
cargo, y que han estado circulan- nes dei pacífico y que se efectua-
d oen la ciudad de New York. fue-;rá el sábado, se propondrá el esta-
ron negadas oficialmente por el , blecimiento del InStituto con un 
Presidente Coolidge qmen dijo que carácter permanente, por conside- tv . ,, , . . W1 > . 
tenía confianza en ^ Secretarlo,; rar sus direCtoreS que la gradual R O S E N P E K I N O R D E N A R A N 
's to'" de^abandona"? teeiníacaer1goPrOPÓ>^78Íón de su influencia determi-1 E L C A S T I G O D E L O S C U b 
[nará una completa armonía en las í P A R I F 9 
" l razas que habitan el océano Pa-! r A D L L o 
UN C O R T O . P E R O I N T E N S O i clfico P E K I N , j u l l T I ^ Í P o r Aseocia-
E n las discusiones celebradas en|ted p r e S S T . _ E i cuerpo diplomátl-
E l juez que entendió en la causa 
abierta por quiebra, dice que has-
ta*ahora, nada ha surgido que "dis-
minuya la integridad de los socios 
de la í'rma o que pueda induce a 
algún acreedor a abstenerse de fa-
cilitarle ayuda." 
Ultimamente han entrado en mer-
cado 
de la Steward Warner, en 
mostrándole a los chinos que son 
capaces de justicia, aún cuando ella 
envuelva una acusación de culpabi-
lidad que trataron de evadir. 
L a segunda parte de las propo-
siciones encierran la estabilización 
del Gobierno chino, como paso pre-
vio para proceder a una conferen-
cia en la que se reformará el ré-
gimen de tarifas existentes, aumen-
uertes cantidades de papel lo.s ^ e s ó s chinos, a medi-
 m .  los. cua-;da ^ éfta .se reorganice Inte " 
L O S M I N I S T R O S E X T R A N J E -
T E M B L O R D E T I E R R A , C O N -
M O V I O A G R E A T F A L L S 
el Instituto, se han tratado temas 
de hondo interés 
^ « o , Kellogg fué . 
^ncf01" el Presidente, para confe-
la (iar,sol>re las negociaexues de 
ción do eUroPea. y la participa-
ciones eSta najción en las negocia-
en ru- Para arreglar la situación 
^•nitia. 
lidge ha he.CUo sabsr Mr- Co0" 
Por pi n0 tieiie la intención de que 
laten- m?l}lcnt0 se haga Una fuerte 
la Chin^C10n Úe! laiS POtencas ¿-n 
de aq» , PUM cree i116 la situación 
tcuerdo País l1116*16 resolverse de 
El j"fCOn los tratados existentes. 
^cado ]0rma(ior Clue 1105 ,ha eomu-
16 ei , a anterior impresión seña-
dos d^ J!? ^ «iue ya en los trata-
leí)raci6n h gt0n PreTla la ce' 
el KCTCJ} , Una conferencia para 
en lo n , 1(>s asuntos de China 
^ r i a i rf rofiere a la extrate-
añadió n? adl,ana8, etc., y nos 
«Juy aj t 01 Presidente no estaba 
tta desdo de la situación chi-
sideacla v llegó a ocuPar 6U re* 
legada d eranIe«a y Que espera la 
dfarla "e su secretario para estu-
^ 8emana ranscurso de este fin 
rialidad. 
t^Hf^oi! ti'ada en el caso. Háyalo o no ense-
1 ñado el maestro Scopes. los hom-
do con la cantidad de 60 mil pe-j eVOiución y las Sagradas Escrituras, 
ss destinados a pagar la parte del|creo también justo exponer de mo-
Perú, en los gastos que origina er do ciaro y definitivo nuestro modo 
Plebiscito, Eulogio Fernandini, Ha- de ppnsar. 
mado el Rey del Vanadium, quien • L a propuesta prueba 
desenvuelve comerpialmente^los^de-i cientff.ca tendería 0 demostrar Que :bres de c¡enCla podrán sostener que 
de una espe-
or medianto el 
opinión de que el, pr(>ceso creatiVo seguido por Dios: 
no varía en nada el aspee-
asunto. L a ley dice que NO 
SE P U E D E ENSEÑAR T A L CO-
SA". 
pósitos peruanos de la c o r p o r a c i é n : — ^ i s t e contradicción entre la J ^ ^ J S ^ 
americana de Vanadiun. llevando blia y la ciencia porque los Peritos , cie do an¡m;il lllferif 
G R E A T F A L L S , Montana, julio han surgido divergencias de apre-
10. (Associated Press ) . Grat ciación, se ha coincidido en lo fun-
Falls se conmovió a las 7.45 de damental. 
de S a cuva' E1 ha estado « l ebran-
intensidad fué co parable al del do su8 " p i o n e s desde julio pri-
que se reglstr óen esta ciudad el mero' y espera ^ ^ " ^ l a s hasta 
27 de junio. Los temblores de tie-
rra duraron dos mlnuios. 
co aquí residente ha ordenado se-importantísixr^s i  gún dice Una noticia que aún no ha 
para la humanidad, y aun cuando, 8Ído confiarmada de Shanghai que 
los reponsables extranjeros de la 
muerte de los ciudadanos chinos 
sean castigado». 
Se añade que los diplomáticos ex-
tranjeros han enviado instrucciones 
ecretas al consejo municipal de 
nór-
mente. Aquí va implícito el pen-
samiento de trna segunda conferen-
cia, donde se tratarán los privile-
gios extraterritoriales de los ex-
tranjeros. 
Si una Comisión fuese designada 
ahora para estudiarlos, sostienen 
las potencias, ella tendría que con-
siderar la situación caótica de la 
China, y, en consecuencia, pospo-
ner la determinación sobre esos 
asuntos. 
E l programa arriba presentado, 
está sujeto a alteraciones, las qué 
la actitud de los Estados Unidos 
puedan sugerir; pero tanto la Gran 
Bretaña como el Japón realizarán 
el mayor esfuerzo para que se lle-
ve a cabo tal y como ha sido con-
cedida . 
E l castigo para los responsables 
no 
P R O P A G A S E E N B E L G I C A L A ¡ 
H U E L G A M E T A L U R G I C A p o r SU H E R O I C O C O M P O R T A 
Associa- M I E N T O , S E D A R A UNA ME-
el próximo .narte's. Todos los pue- Shanghai, ordenándole pedirle la de l08 incidentes de Shanghai, m 
blos que habitan en el Pacífico han dimisión al superintendente de la !aa sido estudiado aún; pero es muy 
¡policía municipal, que se reprima al ¡Posible que las potencias informen 
BRUS*ELAS. julio 10. ( 
ted Press.) La huelga de obreros D A L L A D E O R O A E L L S 1 W 0 R T H ha rebuzado cumplir estas insTr^c 
E n todo el país se ^ " " ¡ ^ ^ sustentarían la a cabo suscripciones entu^asticas 
para c 
toa noruanos y suoí-cw--. 
mientras dure el Plebiscito millas 
± ' : „ 0 8 v e . „ X e r a sus ta- el ir étodo empicado por ,1 Sumo; ̂  ^ as 
Hacedor para crear al hombre. 
MÁS D E DOS M I L PERSON.AS 
Q U E D A R O N S I N H O G A R 
E N M A N I L A 
MANILA, julio 10 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Más 
de dos mil personas se han 
quedado sin hogar a causa do 
un tifón que destruyó cento-
nares de casitas en la provin-
cia de Camarines. 
En vista de los auxilios quo 
reclaman los mensajes que se 
están recibiendo, la Cruz Ro-
ja ha enviado socorros a las 
áreas afectadas. 
"Confío en que Mr. Scopes no 
negará que ha enseñado a los estu-
diantes de las escuelas de segunda 
enseñanza del Condado de Rhea la 
falsa doctrina de que el hombre 
desciende de una especio animal 
inferior. 
"Si esto se confrma. nadie discu-
tirá que es culpable do haber vio-
Indo la ley y no bastarán para sal-
varle todas 'as declaracion'-'S de los 
hombres de ciencia que corran en 
su auxüiio . L a ley dice a la letra 
que no se enseñará a los estudiantes 
de las escuelas públicas la teoría 
de que el hombre desciende de una 
eepecie inferior de animales. 
"Esta es la única cuestión plan-
metalúrgicos planteada en esta na-
ción hace algún tiempo se está pro-' 
pagando alarmantemente. En el disl OSLO, julio 10. — (Por Associa-
trito industrial de Lieja, 20.0001ted Press) .—Una medalla de oro 
obreros anunciaron hoy que el día será regalada por su heroico com-
16 de julio abandonarán el traba-Portamiento a Lincoln Ellsworth, 
je, elevándose ya así a 65.000 el exPlorador americano, que acom-
ciones. 
número de huelguistas. 
S i V d . s e l a v a , s e b a ñ a y a t i e n d e a s u h i g i e n e 
c o m o e s d e b i d o , t i e n e q u e v a l e r s e d e l 
J a b ó n D E " L A f O J A " 
E S I N S U S T I T U I B L E 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s 
paño y financió el último vuelo de 
Roald Amundsen en dirección al 
Polo Norte. 
Este premio le será concedido 
por haber rescatado a Oskar Om-
dahl y Lcif Diestrichsen, otros dos 
miembros de la expedición, cuando 
Presidente del consejo municipal, al Consejo! municipal extranjero 
un americano, y que se castigue al i^ue rige en dicha ciudad, que sus 
inspector inglés que ordenó que se | funcionarios son los responsables y 
abriese fuego contra el populacho i solicitará de esa entidad el castigo 
chino. Se rumora que el consejo lde Jos mismos. 
| E L P A P A , S A T I S F E C H O P O R 
i L A S O R D E N E S R E F E R E N T E S A 
L O S V E S T I D O S D E L A S M U -
J E R E S 
ROMA, juJio 10.— (Por Ia 
United P r e s s . ) — E l Papa Pío está 
encantado con el éxito de las órde-
nes perentorias emanadas del Va-
ticano, referentes a la calidad y 
cantidad de los vestidos que lie-
F A L L E C E UN E X - D I P L O M A T I -
C O N O R T E A M E R I C A N O 
quedaron sumergidos en las aguas i mismo país y cónsul norteamerica-
del ártico. no en Jamaica 
K E E X , N. H. , julio 10. — (Por 
Associated Press).-—Hoy ha falle-
cido en su residencia de éste el 
doctor George Herbert Bridgeman, 
exministro de los Estados Unidos 
en Bolivia, que fué también encar-jvan las mujeres cuando son reclbi-
gado eK/scial de negocios en ese |das en audiencia papal. 
Hoy hizo referencia a ese tema 
6 E L L O S S E B A Ñ A N C O N 
B O M B A " P R A T 
• I 
Su Santidad, al recibir a un gru-
po de peregrinos de Túnez, obser-
vando el modo modesto] de vestir 
que tenían las mujeres que en él 
venían, y llamó la atención de la 
campaña que estaban llevando a 
cabo las hermanas del Sagrado Co-
razón, para volver a poner de mo-
da las sayas largas y las mangas 
largas. 
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E D I T O R I A L E S 
NO HAY TAL LIGEREZA. esa tramitación imparcu! y seria es, 
acaso, un juego? 
^ L a reciente ejecución del sóida- ^ CRUZ RQJA Y LA LUCHA CON-
do Labrera y la amenaza de ""'pr-! 
te que pesa sobre la cabeza del pa-
rricida Valentín Martínez han sus-
citado apasionados comentarios en 
la opinión pública. 
Algunos condenan la decisión del 
Presidente por motivos de mero sen-
timentalismo. Otros alegan razo-
nes de elevada j'usticia > aprovechan 
la oportunidad para zaherir al Je-
fe del Estado con furibundas invec-
tivas . 
Lo primero se explica. Cada 
cual tiene su sensibilidad peculiar y 
no es cosa de pretender modificár-
sela con raciocinios y argumentos. 
Cuanto más que entre nosotros las 
ejecuciones constituyen un suceso 
excepcional y, por ende, asaz impre-
sionante para la generalidad de las 
personas. 
Lo segundo no nos lo explicamos 
tanto. Pretender maldad de corazón 
y madera de despotismo en un pre-
sidente por el solo hecho de que fir-
me una sentencia de muerte, equiva-
le a levantar la misma acusación 
unánime contra todos ¡es gobernan-
tes de todos los países y de todas las 
épocas. Como decíamos hace po-
co refiriéndonos al exacerbado sen-
timentalismo de nuestro pueblo fren-
te al patíbulo, se puede ser una ex-
celente persona propugnando la pe-
na de muerte, y un redomado bri-
bón execrándola y combatiéndola. 
Nadie piensa que comete un acto de 
crueldad el cirujano que extirpa del 
organismo un miembro infecto e in-
curable, por más que ocasione al pa-
ciente molestias y sufrimientos. 
¿Por qué hemos de suponer esa 
crueldad en el que libra a la socie-
TRA EL CANCER. 
Si puede decirse que ciertas en-
fermedades están de moda, ninjuna 
ofrece más inquietantes caracteres 
de actualidad que el cáncer, tan mis-
terioso hoy como lo fi-e en los pri-
meros tiempos de la medicina. En-
tre las grandes plagas sociales que 
son la tuberculosis, las enfermedades 
venéreas y el alcoholismo, el cán-
cer tiene papel preponderante. To-
das las estadísticas nos demuestran 
que en vez de disminuir, aumenta 
sus estragos en los países de mejor 
estado sanitario. Puede objetarse, 
es verdad, que gracias a las campa-
ñas enérgicas en pro de la inves':-
gación precoz del cáncer, muchos 
casos antes ignorados llegan a 8Ír 
diagnosticados hoy. Pero, sea o no 
•.tal este acrecentamiento, es preci-
so confesar que inquieta a todo el 
mundo. En los Estados Unidos hay 
más de 90,000 casos ds cáncer, en 
Francia, más de 40,000, en el mun-
do entero, más de tres millones, se-
gún los cálculos de Hoffmann. 
Creíase en cierto momento que de-
terminados pueblos e.an indemnes 
al cáncer, que las razas civilizadas 
se hallaban más predispuestas al 
mal, pero exámenes e investigacio-
nes recientes han demostrado que 
los salvajes también pueden ser can-
cerosos. L a pretendida inmunidad se 
debe a un error de interpretación: 
dad de un asesino? 
Por otra parte cabría condenar 
la actitud del Presidente en lo que 
a la pena de muerte atañe si se vie-
se en él la intención de aplicarla 
sistemáticamente, sin reparos ni dis-
tingos, lo cual sería, sin duda, evi-
dente ligereza. 
Pero nó. Precisamente ahora con 
motivo de la condena que pesa so-
bre el asesino de su esposa Valentín 
Martínez y González, se está ape-
lando a todos los medios posibles 
para determinar la verdadera res-
ponsabilidad del condenado y las po-
sibles circunstancias atenuantes de 
índole moral o patológica que hu-
bieran podido influir en su delito. 
Así hemos visto el informe rendido 
por el Director del Gabinete de Iden-
tificación y somos testaos de la vi-
sita hecha por el señor Secretario de 
Justicia al pueblo de Candelaria don-
de se entrevistó con las autoridades 
policiales y judiciales qi-e conocieron 
del hecho en los primeros momentos, 
realizó una inspección ocular en el 
lugar del suceso y acumuló toda 
suerte de datos con objeto de cer-
ciorarse concienzudamente de todos 
aquellos particulares. 
Si después de la sentencia conde-
natoria de la Audiencia de Pinar del 
Río, de su ratificación por el Tri-
bunal Supremo, del informe desfa-
vorable del tribunal sentenciador, de 
Tos aportes del Gabinete de Identi-
ficación, de las investigaciones pri-
vadas y minuciosas del Secretario de 
Justicia, y del debate en el Consejo 
de Secretarios, el Presidente de la 
República resuelve la ejecución del 
reo o la conmutación de la pena ca-
pital por su inmediata inferior, na-
die podrá decir que se ha procedido 
con ligereza y desidia en este asun-
to. Pero no debe cometerse la mar-
cada injusticia de pensarlo así en el 
caso de que el reo sea ejecutado y 
no en el contrario, esto es, en el de 
su indulto, porque sea cualquiera la 
decisión del Jefe del Estado, ésta ha 
sido precedida de un minucioso y 
concienzudo examen de la cuestión. 
No se juega con b vida de un 
hombre—dicen los abolicionistas sis-
temáticos. Ciertamente. Pero ¿toda 
doloroso apenas ha invadido laí 
trayectos nerviosos, cuando ya es 
impotente toda terapéutica. El más 
menudo tumor o la hemorragia per-
sistente, deben ser, para el enfermo, 
la señal inequívoca de que ss ur-
gente consultar al médico. 
L a Cruz Roja ha hecho observar, 
además, que entre las predisposicio-
nes de orden general, ciertas irrita-
ciones favorecen el desarrollo de la 
infección cancerosa, así como una 
mala higiene alimenticia tiene papel 
preponderante en el cáncer del tubo 
digestivo, los trajea estrechos pare-
cen tener relación con el cáncer 
del seno en las mujeres; el cáncer 
de los fumadores se debe a la irri-
tación causada por ?] tabaco. Cier-
tas profesiones ofrecen mayor pre-
disposición a ese mal; se ha nota-
do, por ejemplo, que los obreros 
que manipulan el alquitrán padecen 
con frecuencia de cáncer cutáneo. 
En resumen, para ¡levar a cabo 
una lucha eficaz contra esta terri-
ble plaga humana, es necesario que 
la higiene alimenticia, vestimentaria, 
profesional, preconizada por la Cruz 
Roja, se imponga cada día como 
un deber de todos. Al cáncer puede 
aplicarse, mejor que a cualquier 
otra enfermedad, el adagio antiguo: 
" L a medicina es el arte de preca-
ver y no de curar". 
LA ACCION CCNTRA EL COMUNIS-
la industria y dificulta la vida, no 
tenga remedio, de seguro se buscará 
alivio en la represión sangrienta, 
procedimiento tan viejo como infe-
E N E L M A P A 
Los. americanos t¡i?nen i;ns. expresión afortunada, no 86 de 
i producción nacional o importada de Inglaterra, que es *fita: "Poner 
cundo. Ln el cuerpo social, lo mismo en el mapa". Se dice de una-localidad insignificante c ignorada que, 
hoaibrs 
MO. 
Todas las naciones adoptan seve-
ras medidas para preservar el or-
den, amenazado por las campañas 
clandestinas de carácter social. 
Italia, Francia y diversos Estados 
más, han puesto freno a la agitación 
comunista, que primero llevaron los 
rusos a Alemania y después exten-
dieron sistemáticamente por todos 
los pueblos. 
Hasta la misma Inglaterra, refu-
gio de anarquistas y agitadores, don-
de toda propaganda era permitida, 
se ha visto precisada a tomar seve-
ras medidas con motivo del recien-
te Congreso comunista de Glasgow, 
producto de la acción rusa, que ha-
lló campo propicio en el ánimo del 
millón y pico de hombies que hay 
desocupados en el país, a consecuen-
cia de la depresión industrial sin 
precedentes, que sufre desde hace 
cinco años. 
L a represión del extremismo res-
ponde a una necesidad común a to-
los salvajes no llegan a viejos, a dos ]os pueblos> y lo Frueba ei ht. 
cho de que la entente contra la Ter-causa de su vida expuesta a la in-
temperie de las estaciones, a la lu-
cha contra las bestias feroces y a 
su total desconocimiento de la hi-
giene. No alcanzan, puei. frecuente-
mente la edad favorable al cáncer 
¿Cuál es la edad más vulnerable? 
En los medios médico? se admitía 
antaño que la juventud escapaba 
al cáncer y que sólo ios individuos 
que han pasado de los cuarenta y 
cinco o cincuenta años (o de la edad 
cera Internacional, que tiene su se-
de en Ginebra, solicite la acción co-
lectiva de los gobierno^ para com-
batir la política demoledora que no 
ya propagan, sino que imponen ar-
bitrariamente, apelando a medios de 
violencia, los agentes que obran por 
mandato expreso de Moscou, los que 
sin tal misión siguen espontáneamen-
te las inspiraciones dd soviet, y 
también los falsos apóstoles de la 
de la menopausia en las mujeres) que ¿e ia agitación una 
eran víctimas de la infección can-
cerosa. Pero los medios de investi-
gación más modernos, empleados en 
hospitales y clínicas, han revelado 
que ataca a las personas de toda 
edad y que es más terrible en los 
jóvenes a causa de la rapidez de su 
desarrollo, debido a la multiplica-
ción de las células. Aíí se explica 
también la relativa benignidad del 
cáncer en los viejos, pues es míni-
mo en ellos el crecimiento de los 
tejidos y, por lo mismo, aquél pro-
gresa lentamente. 
¿Cuáles son los órganos más pre-
dispuestos? En realidad, ninguno 
está libre del terrible mal, ni si-
quiera el corazón y el cerebro. Na-
turalmente, ciertas funciones orgá-
nicas parecen desarrollarlo en mayor 
grado: el cáncer del seno y de los 
órganos sexuales de ls mujer, así 
como el de las diferentes partes del 
tubo digestivo, son los más frecuen-
tes. Su mayor o menor gravedad 
depende de la edad del paciente y 
de la situación interna o externa del 
mal. 
Este es la plaga tremenda, inven-
industria lucrativa y se aprovechan 
del candor de las masas para vivir 
sin trabajar. 
Esta última clase de agitadores 
abunda en Cuba, y de ahí las fre-
cuentes huelgas, las insólitas difi-
cultades para resolver hasta los más 
fútiles conflictos por mucho que sa-
crifique sus intereses c-i industrial. 
Abundan también los extremistas 
convencidos, que propagan con sin-
ceridad el comunismo, sin tener en 
cuenta que prácticamente ha fraca-
sado en Rusia, donde después de 
haber destruido el soviet la "máqui-
na capitalista", hizo para salir del 
aislamiento y de la ruina, concesio-
nes al capitalismo extranjero, tratan-
do de reconstruir la vida económi-
ca sobre bases menos deleznables 
que las que concibieron los utopis-
tas leninianos. 
L a mayor parte de ios agitadores 
do referencia, la debemos a las fa-
cilidades mal entendidas que brinda-
mos a los emigrantes que llegan a 
nuestro país, y si operan con entera 
libertad y van formando prosélitos, 
culpa es de las autoridades, que no 
que en el del individuo, sólo puede 
atajarse la gangrena cortando a 
tiempo el miembro enfermo. Cier-
tamente no cabe pensar en una ope-
ración radical, porque no se puede 
¡ n contra los comunistas indígenas 
mientras se mantengan al margen 
de la ley en sus propagandas; pero 
se puede por lo menos aminorar el 
:or.lagio, expulsando a los extran-
jeros residentes que no resulten de-
seables, y negando la entrada a los 
que no vengan provistos de certifi-
cados de buena conducta, que los 
garanticen. Algo hay que hacer. 
Si Inglaterra, rompiendo con sus 
tradicionales principios, y no obs-
tante los recursos que presta al Go-
bierno la asistencia de los buenos 
ciudadanos, ha emprendido una? 
campaña para librarse de los ex-
tranjeros indeseables, no sólo esta-
bleciendo severas restricciones para 
la admisión de los que llegan, sino 
apelando a la expulsión de los resi-
dentes, nos parece que también po-
demos hacer nosotros algo semejan-
te, sin ofensa para la Libertad y la 
Democracia. L a lucha contra el co-
munismo tiende a unlversalizarse. 
Son muchos los Estados que la sos-
tienen con mayor o mr.nor violencia, 
según las circunstancias. ¿Debemos 
mantenernos al margen de esc movi-
miento? L a torpe conducta que he-
mos observado en cua;no a la gue-
rra arancelaria, no podemos seguir-
la en lo que respecta a la acción que 
demanda el problema social, porque 
el daño no nos alcanza sólo a nos-
otros, como ocurre con el sosteni-
miento de las tarifas. Y antes de que 
se nos invite o se nos compela a coo-
perar, bueno sería que por propio 
interés tomásemos medidas de previ-
sión para refrenar las propagandas 
disolventes, qu? amenazan el orden 
público, hieren la economía nacio-
nal y tiranizan el trabajo. E l instin-
to manda combatir s los rojos, o 
por lo menos no facilitar su desa-
nollo en vista del evidente peligro 
que ofrecen; pero manda también 
acordar leyes humana*, de inteli-
gente protección para el obrero, cu-
yos legítimos derechos no deben ni 
pueden desconocerse. 
HEROES DE ESPAÑA, HEROES DE 
cible todavía, pues la radioterapia | han adoptado hasta ahora las medi-
o la cirugía no alcanzan a curarla j das de sana defensa que exigen los 
sino en determinados casos. Era j intereses del Estado y la Nación, 
natural que la Cruz Roja, que ha j Hemos señalado algunas de esas me-
organizado en todas partes una|didas en anteriores artículos acerca 
campaña de previsión social, enea-1 del problema social; pero aunque 
bezara la lucha. Uno de sus más nada impide ponerlas en ejecución 
eficaces métodos ha sido el de lla-
mar la atención del público acerca 
de la necesidad de curar el mal en 
y, en cambio, todo aconseja que se 
implanten, ni el Secretario de Go-
bernación, ni el de Guerra y Marina, 
sus comienzos, sometiéndolo a un j a quienes directamente fueron diri-
tratamiento precoz, ya sea o no qui- gidas nuestras exhortaciones, se h?.n 
rúrgico. Muchos enfermos evitarían croído en el caso de actuar, en es-
pera, tal vez, de que la campaña 
extremista produzca efectos más de-
El cáncer es enfermedad traidora, i sastrosos que los que" estamos pal-
solapada, latente, que progresa por pando. 
la muerte si escucharan tm sanos 
consejos. 
etapas insensibles. Indoloro en sus 
primeras manifestaciones, se torna 
Cuando el mal que desorganiza 
leu servicios públicos, «empobrece a 
LA RAZA. 
Don Manuel Aznar viene estos 
días hablando desde " E l País", y lo 
comenta favorablemente el director 
del "Diario Español", don Adclardo 
Novo, de la necesidad de levantar 
un monumento en "algún lugar de 
Santiago de Cuba, que conmemore 
ios últimos gestos heroicos de los 
militares españoles en Cuba. "Ges-
tos de raza—dice Aznar—gratos a 
todos los hombres de nuestra ra-
za." Estos hechos heroicos de los Va-
ra de Rey, de los Cervera, a todos 
son simpáticos, a cubanos y a espa-
ñoles, como a todos lo son—españo-
les e hispano-americanos—los de Bo-
lívar, San Martín y Martí, porque 
ponderan las virtudes comunes. 
En esta misma página editorial, 
días pasados, comentábamos el buen 
éxito, la cálida acogida que en Es-
paña ha tenido la impresión de un 
libro de poesías de José Martí, al 
que los críticos más ilustres dedican 
discursos que analizan los méritos li-
terarios y el pensamiento' político 
del Apóstol. Martí no es un valor 
sólo estimable en la comarca polí-
tica de Cuba. Martí es un héroe de< 
la raza, cuya figura, tratada en 
mármol, igual encaja en el panora-
ma ideal de España que en el de 
América. 
Cree Aznar, y hace bien, que su 
idea de la conmemoración a los úl-
timos héroes españoles en Cuba ha 
de encontrar un eco simpático en 
todos los cubanos. ¡Pues claro! Lo-
grar la independencia del brazo de 
Vara de Rey, de Cervera, supone 
el logro de un valor imponderable. 
Ellos la retenían heroicamente, en 
cumplimiento de un deber militar, 
no rencoresameste, por el gusto re-
belde de detentar. Los cubanos han 
de sentir orgullo en recordar la no-
bleza de su epopeya, de haber sido 
contra Vara de Rey y contra Cerve-
ra contra quienes Jucharon. Y cuan-
to más se enaltezca su memoria, 
más orgullo :e siente al referir !as 
peripecias de una lucha con seme-
jantes >.:;oes. L a gloria no ponde-
ra solo el valor de Ulises, ¿ino tam-
bién el de los itacos que pelearon 
contra U'ices. Exaltar a UÜsm es 
exaltar a los ttacos. 
£¡3 todas las fechas gratas al sen-
de pronto adquiere notoriedad por ser la cuna de un gran 
o •ol teatro de un suceso importante. SI Verdi no hubiera nacido en 
Bussetto en el extranjero no se conocería el nombre de aquel pueoio 
de Italia yipor#haber perdido Napoleón su última batalla en una al-
dea minúsAila de Bélgica, él nombre de Waterloo fulgurará en la 
Historia por los siglos de los siglos. 
Ahora a la villita de Dayton, en el Estado de Tennessee, la na 
puesto en el ma.j8,—y en el cinematógrafo—el proceso formado al 
Profesor Scopes, por haber enseñado en una. escuela pública la doc-
trina darwiniana de la evolución biológica, prohibida por la Legis-
latura de aquel Estado. Dayton no tiene mas que 1.800 habitantes, 
de los cuales 200 son de color y es relativamente joven; cincuenta V 
cinco años . Esta al pie de unas montañas poco elevadas, en Un valle 
fértil, Wen cultivado con muchos árboles; "floribus ac frondibus ; 
pasan por allí 8 trenes de viajeros cada día y a 6 millas de distancia 
el río Tennessee. 
L a villa vive de la producción de frutas del condado; por su 
estación ferroviaria han salido ífite año melocotones por vtalor de 
750 mil dollars y fresas un millón; cifra que según los daytonenos 
bate el "record" en este país y en el mundo. ¿No habrá en esto algo 
do imaginación? En fin lo tadmitiremos por cortesía. 
L a administración municipal es buena; la tributación es la mas 
baja en el Estado 75 centavos por cabeza.. Las calles tienen piso de 
cemento y los servicios de luí eléctrica y de -agua son propiedad de 
la villa. Esta buena administración se debe probablemente a. que 
no está en manos de "politicians"; no hay alcalde rii concejales, sino 
una comisión compuesta de 3 ciudadanos; el principal, que es un 
banquero, recibe 3 dollars al mes y uno cada uno de sus dos colegas. 
Hay que pagarles, porque la ley prohibe ejercer funciones públicas 
sin retribución; esta ley que, según creo, no existe mas que en los 
Estados Unidos, significa que los funcionarios son servidores y la 
nación, el Estado y el municipio son los amos. 
Dayton tiene nada menos que 12 templos; parecerán demasiados 
para 1800 habitantes; p^ro son necesarios por haber allí varias con-
fesiones religiosas: presbiterianos, bautistas, metodistas, etc.; además 
la gente de color no puedo asistir a los mismos templos que la blan-
ca y luego la asistencia no se limita a los vecinos, sino que compren-
de también a los labradores de las cercanías. 
Existe iallí fervor religioso, como en todo aquel Estado; fervor 
que, según los periodistas que nos cuentan estas cosas, se revela por 
ciertos letreros pintados en varios lugares. En el tribunal hay éste: 
"Leed la Biblia todos los días durante una semana". E n la cárcel és-
te otro: "P-e-cador, tus pecados te seguirán a todas partes". Y este en 
una esquina de una calle: "Sé honrado. ¿No sabes donde pasarás la 
eternidad?" 
Pero no se carece de buen humor, como lo indica un letrero alu-
sivo a la doctrina evolucionista, según la cual fü hombre desciende 
del mono. Está en el mercado y dice: "Vendemos carne, pero no de 
mono". 
Dayton está tan contento con su joven celebridad como un mu-
chacho con zapatos nuevos."Los primeros resplandores de la gloria— 
dijo Vauvenargues—son tan dulces como las primeras luces de la 
•aurora". 
Pero alli no se quiere explotar esa celebridad; mejor dicho, a 
los turistas que acudan a la vista del proceso y que no podrán ser 
muchos, porque en la sala del tribunal no caben arrioa de mil es-
pectadores. Se habló de edificar un "stadium" provisional y de ma-
dera con 3 mil asientos; pero no prosperó la proposición, porque» se 
dijo—y'bien dicho estuvo—que esto serla contrario a la seriedad de 
un acto judicial". 
Se ha convenido en no aumentar los precios de los alojamientos 
ni de artículo alguno de consumo ni siquiera el de la "coca cola" 
que tendrán que beber los periodistas, a falta de cerveza y de whls-
key; porque Dayton, que es virtuoso, respeta la ley que prohibe e1 
consumo de alcoholados; aunque sobre este punto cierta cantidad de 
duda será licita y hasta de buen gusto. • 
Cierto que la villa tiene un hotel con el nombre latino de "Agua"; 
pero este es anterior a la ley antialcohólica y se origina en que Day-
ton y toda la comarca circundante tienen aguas potables excelentes, 
ligeras y límpidas, venidas de las vecinas montañas. Y ese hotel me-
rece un premio de virtud, según los informes que nos da un periodis-
ta, Mr. H , K . Hollister. E s uñ hotel a la antigua, de plan america-
no, en que la comida esta incluida en el precio: almuerzo a las 7, 
lunchs a las 12 y comida a las 6. 
Por la mañana, un cuarto de hora antes de las 7, ios camareros 
van por los cuartos, gritando que el almuerzo esta servido; y esto es 
de una probidad que el mundo no había visto desde los tiempos do Es -
parta; pues el interés del hotelero está en que los huéspedes se levan-
ten cuando ya ha pasado la. hora del desayuno. 
Otro chico de la prensa, Mr. Puckette, nos cuenta que en el res-
tauran del "Agua" se sirve a las personas que no viven en el hotel, un 
lunch, por 75 centavos, compuesto de un plato de carne "nueve" le-
gumbres, dulce, queso y café y las raciones son grandes. E n Nueva 
York se cobraría por todo ese programa 3 dollars lo menos. 
Lo de las nueve legumbres es otro "record" que Dayton ha ba-
tido. Los periodistas no lo olvidarán y mas tarde, en las grandes 
ciudades del Norte y del Éste, dirán, modificando la exclamación del 
gran poeta latino: "Oh, Agua, quando te auspiciam"! 
Ultimo e interesante detalle: en Dayton hay un Darwin. pero 
que no aprueba la doctrina de su celebre tocayo. Se llama P . R . 
v es propietario de un almacén de muebles ce-rca del tribunal. 
Y entretanto los libreros están haciendo zafra, con los pedidos 
de obras en pro o en contra de la evolución. Un Mr. F . G . Crook 
Shank ha publicado un libro, que, probablemente, tendrá éxito . E l 
autor sostiene que el hombre desciende no "del" mono, sino de 
"tres" monos distintos: el orangután, el gorila y el chimpancé. E l 
primero es el padre de los amarillos; el segundo lo es de los negros; 
y el tercero, do los blancos. 
L a tesis de Mr. C . acaso atraiga partidarios a la doctrina dar-
winiana en el Sur; donde los blancos se alegrarán de saber que si 
descienden del mono, no es del mismo que los negros. Si el autor 
hubiera reclutado un cuarto mono pa.ra padre de los blancos nórdi-
cos, exclusivamente, sería proclamado aquí y en la Gran Bretaña el 
primer genio científico de esta época. 
Antonio DSCOBAR. 
Nueva York, 6 de Julio. 
E L R E N A C I M I E N T O M I L I T A R A L E M A Ü 
(Especial para el DIARIO D E L A MARINA) 
B E R L I N , junio.—Muclip antes 
de la reciente elecelón presidencial 
había venido a plena luz el incum-
plimiento alemán do las cláusulas 
militares firmadas en Versalloe. L a 
•Jeccíón de Hiudenburg, acto colec-
tivo que • m todo un símbolo, ha 
acontecido cuando la Reíchswehr, 
con las susidiarias organizaciones 
militares naclcnailístas había ya de-
vuelto a Alenianía la sombra y el 
esqueleto del antiguo ejército Im 
perial. Las nsocíaclcnes nacionalis 
ingeiitft número rt( 
co alemán. I>*rsonal 
1034. el año de ,a ^ u r ^ 
Fantasmas de ima guerra rt 
vancha van tomando cuerno n rí-
mentes nacionalistas n 
Solf ha indicado ya en um, 
^ resurrec(¿ libros el año d, alemana: ol 1934. 
Otros escritores a"ticipan la 
sión de la guerra futura e 
tas, que tienen como principal ob-¡]íbro del capitán Ritter ^ 
jetivo la organización militar d^lleor la exposición detallad? ?!1110' 
una oculta y numorosa reserva de armas de la futura contienda- laí 
toldadas, no pierden oportunidad Hzación de radiaciones ele t ^ 
P:ir^ mantener vivo el espíritu mi- QUe harán explotar desdo ^ 
con tal de que se mueran. bmiento nacionalista 'cubano se en-.cos-
. . , ! No simpatizamos con Abd-el-
cuentra la referencia y la expresión Krim. pero reconocemos noblemen-
te que si no concurrió a la confe-
rencia de Ginebra, fué sin duda por 
que no se atrevió siquiera a pedir 
que le dejarán mandar una repre-
sentación. 
del sentimiento español. Imaginad 
una conmemoración patriótica de 
Cuba y notaréis en el acto la cola-
boración de la colonia española; 
propagadla en voz alta y percibiréis 
cómo encuentra un eco en la Madre 
Patria. Lo mismo ha de encontrarlo 
en el sc*no de la sociedad cubana 
esta idea que mueve la pluma de 
Aznar y celebra la de Novo. Nos-
otros encontramos la id^a felicísi-
ma y la secundamos con vivo entu-
«asmo y hacia ella quisiéramos lie-
var la simpatía de los lectores del mirAVTA„„ 
DIARIO D E L A MARINA. Más ; res-
pondemos de ella, que es natural 
saber interesado al pueblo cubano 
en todo empeño que enaltezca las 
virtudes de su pueblo de origen y 
sean gratas a la mayor gloria de la ¡ caso de virtudes 46 no 
E n nuestro concurso para adju-
dicar un pasaje gratis a Roma, ob-
tuvo el premio un telegrafista dê  exponento 
Bayamo. 
Do que comprueba que por todos 
los caminos so va a Roma: hasta 
por la v.ía telegráfica. 
" S E C I E R R A N E N SEÑAL DS 
BOLSAS A L E 
MANAS 
E s una buena señal para los ale-
manes. Porque, hace poco, tanto 
daba que sus bolsas estuvieran 
abiertas como cerradas. 
¡Para lo que contenían! 
es 
litar del país exjhiblendo en públi 
co sus fueras militarizadas y re-
pitiendo a cada Instante y de mane-
ra ruidosa sus asplracionee. 
Precisamente en estos días la L i -
ga alemana de Ins derechos del 
hombre ha dado a la publicidad un 
panfleto en el cual eo recogen y 
confirman con Sa autoridad de per-
sonas dignas de fe datos muy Im-
portantes sobre la organización de 
la Reichswehr, la organizaición mi-
litarista en la cual el General von 
Sceokt ha reunido los cuadros de 
un Estado Mayor General. 
De dicha Liga, que se ocupa en 
la propaganda de las ide-s pacifis-
tas, forman Parte Alberto Einstpin. 
Arnold Preymut y el ex Secretario 
de Estado HIrsch. y en el citado 
panfleto se aportan documentos do-
mostrativos de la existencia de una 
llamada "Reichswehr negra" en la 
cual millares de reclutas hacen 
anualmente cjercitaciones militarefj 
que duran, según la clase de los 
cursos que los adictos liguen, de 
dos a ocho semanas. 
L a cxtrAorrt¡naria eficiencia de los 
cuadros. 
Antes de la guerra cada cuerpo 
de ejército alemán contaba con 
tres oficiales de Estado Mayor Ge-
neral y las divisiones con dos. Aho-
ra por cada cien mil .hombres hay 
£91 cficíales de Estado Mayor Gc-
nera'l además de los Estados Ma-
yores de los distintos cuerpos. Ca-
da una de las siete divisiones de 
infantería cuenta con 25 oficiales 
de Estado Mayor General y las do-
náis entidades en proporción. Antes 
de la guerra el ejérci to alemán con-
taba con dos caballos por cada diez 
hombres, ahora tiene doble propor-
ción. E s evidente que un organis-
mo militar de ese modo constituí-
do no es otra cosa que el esquele-
to de un ejército mucho más nu-
meroso, que la Reichswehr se ocu-
pa de instruir y preparar militar-
menie para las luchas futuras. No 
es pues de asomibrarse que ci ge-
neral von Francois en una reunión 
patriótica a Goslar exclamase du-
rante un discurso que fué publica-
do en muchos periódicos, que ci 
la Reichswehr no puede arrojar 
a los franceses del territorio ale-
mán, más de v,n mil lón de jóvenes 
y más de un mil lón de antiguos 
combatientes esperan con las armas 
al pie y O corazón enardecido. 
E l espíritu inil'<aiista 
Más que los centenares de milla-
rrs de fusiles, los millares de ame-
tralladoras y los centenares de ca-
rones que los alemanes han logra-
do ocultar a la vigilancia de los 
aliados, a éstos y a los pacifista;-, 
alemanes debería preocuparles (a 
falla de desarmo espiritua.1 de la 
mayoría de los alemanes, el cepíri-
tu inquieto, aventurero, militaris-
ta que mantienen vivo por un lado 
las organizvclones nacionalistas y 
por id otro alientan cortos hom-
bre* f̂ e estado que no pierden 
oportunidad para recordar al pue-
blo los territorios perdidos y las 
humlMaciones padecida?, encendien-
do íui los espíritus la llama de la 
fe en la futura revancha. 
Desde hace algunos meses toda 
la ofensiva es concentrada en con-
tra de Polonia. L o s periódicos no 
dejan pasar día s i^ lanzar su f i -
cha contra la repúbi iea de orienta 
y la palabra de orden de los na-
cionalistas alemanas es: "Delenda 
Polonia. . . " E l mayor Kurt Anker, 
dol pensamiento nacio-
nalista, en su libro " L a Alemania 
de mañana" afirma la necesidad im-
rreíclndible ce una activa políti-
cíi alemana en contra de Polonia. 
En muchos otros libros se repite <n 
motivo do la necesidad económica 
y estratégica de una frontera co-
mún ruso alemana y en las fábri-
ca? de atina* y municiones rusas 
está trabajando en la actualidad un 
municiones del enemigo, 'deilnV?8 
el funcionamiento de loó Ü l ^ n 
desde lejos 
etetul 
motores y producirán la descompo £ 1 h 
ciertos cuerpos mediante una ° ô -
electroquímica: empleo de lo«. 1 n 
ultravioletas que atacarán io/f0S 
dos y sobre todo los ojos; ai 
danto difusión de bacilos- aiim^Un' 
de la potencialidad de los bónS'0 
déos que podrá lograra diririT 
do a distancia, por medio de onrf„ 
lodioeléctnicas, grupt,s de ernJ-
globos cargados de explosivos 
ter observa qtie los estudios'rX 
tivos a lo- nuevos, medios £ t í 
guerra se llevan a cabo en el mi 
terío de los laboratorios y B0f7 
tanto es -.nuy fácil asegurarse 5 
secreto y la relativa «orpres? § 
agregá: "Eü poder intelectual' «i 
desarrollo de la ciencia y de 
nica son actualmente la 
i uu ixorcr- que le pidal'1" marrus; uts Deimi " — .g.) 
préstamo a lo5 Estados!1110' n"pv? í?raS ^ ^ í a p e s í . ^ 
- _ N „ A A , „ , i marcos ; de Munich a F.udapesi. srque éi quiere reservar! ra(ia de Una hora Pn Viena-^ 
dOs Unidos nnra noHirloo ,r,-ow. „ oí hnleto cue»1' 
:c-
Jasí de 
fuerza militar de un pueblo ¿í 
quo el Tratado de. VersaU^ no. 
prohibe no tieue náda que ver con 
nuestro futuro desarrollo. NVij 
tratado puede detenernos en Dticstr! 
-ümin') a menos que no estipula y 
logre hacer efectivo el cierre de to-
dos los institutos químicod y tisi 
cos de Jas escuelas superiores, de 
los laboratorios, de las abricas." 
Según Federico Sonnenherg u 
guerra de mañana será combatida 
casi exclusivamente con los gases 
que doben considerarse actualmen-
te como el arma más formidable r 
que seguirán ocupando ese puesto 
de primer orden hasta que no se 
llegue a descubrir la manera .tjp 
eliminar completamente sus eíec 
tos. Los gases venenosos o soporí-
feros serán regados sobro el ene-
migo por medio de aeroplanos di-
rigidos por las ondas hertzianas, y 
algunos de estos aparatos serán su-
ficientes para adormecer en poca? 
horas a toda una población. Según 
d escritor alemán, apenas se decla-
re la próxima guerra los gases lle-
varán el sueño y Ha muerte "a to-
das las partes del-territorio enemi-
go que tengan algún interés mili-
tar." 
En el libro " L a guerra química" 
dos autores conocidos nos anun-
cian que los químicos están bus-
cando un nuevo gas cuya etlcatla 
anule tt dos los medios de protec-
ción actualmente en uso y el per-
feccionamiento técnico de los ata-
ques por medio de substancias gs-
seosas. "Los aeroplanos, agregan, 
llevarán bombas de vidrio llenas d» 
gas y harán objeto de sus ataqucí 
no ...sollámente a los ejércitos slnó 
también a las ciudades y pueblos 
del cn«inigo"'. 
E l desarrollo de la aviación-
Miientras los lectores alemane5 
reciben diariamente esta abundan-
te ración de visiones macabras so-
bre la guerra futura la aviación co-
mercial va adquiriendo enorme im-
portancia. Uní red de lineas-aéreas 
acorta las distancias entre los gran-
des centros y los precios de trans-
porte son bastante reducidos en l38 
diegicoho líneas aéreas do la 11c-
púhlioa De Berlín a Munich se em-
plean por la vía del aire cinco ho-
ras y el boleto del viaje con d^' 
cho a quince kilos de equipajt' 
cuesta cien marcos, mientras en fe' 
rrocan-ii se emplean doce horas )' 
el boleto cuesta ciento cinco mar-
cos. De Berlín a Dantzig el boleto 
de ferrocarril, sin coche cams. 
cuesta 57 marcos y 65 por la vb 
de Steltin, en cambio la compañía 
aéroa no cobra más que Benm̂  
marcos y el viaje es tres veces ro35 
rápido e infinitamente más cómo-
do. De Francfurt a Berlín un ni' 
je en aereoplano cuesta 95 m«rcos. 
de Berlín a Lipsia 35; de Berm 
a Koenisberk hay dos viajes lia-
rlos y el boleto cuesta 80 marco?. 
Saliendo de Berlín a las doce 
llega a las seis a Koenisberg y 
allí se puede salir a las eiete dji 
siguiente día para Moscou. domK-
se llega después de sólo onfe h01"8* 
de viaje, o a las ô ho para Helr 
sinfr.rs a través de Memel. B1?* • 
Reval. De Berlín a Londres 
ocho horas de viaje y un gasto 
10 marcos; de Berlín a Estoco' 
por 
raza. 
D E D I A E N D I A 
Los comentarios de la prensa es-
partamento "d  N d 
dinero a 
Unidos, porqu 
* los Esta os i s para pedirles!horas de viaje y el bolet  
dinero a nombre de toda la Fran-'noventa marco?. Estos PrfiCÍoS J, 
cia. i cubren los gastos, per supu* 
«.o - ñero sirven a dar rápido imPu 
Téngase en cuenta, sin embargo,| Granaos financieros", como es-; ^ las líneas de aviación subvenclo-
jque la ginebra, aunque no esté comete que así llaman en París , los co-! nadas por los municipios, las «so-
r.ocemos aquí por centenares k-iaciones, las industrias y el Be' ; 
A cada a c e n t o le otaos ' dec.ri , r^%;° ' rr , ; 'n :v iadcT6„d « " . « W 
más que de meningitis simple", 
puesta,f también hace daño. 
E l Observatorio Nacional ha de-
af„ Aioa mostrado, como tres y dos son cin panóTa publicados en estos días, dan 
a entender que Francia, 
a loa españoles 
proyectaba 
tomando'C0, que lo 11116 n03 convicne es té-
i ner una hora uniforme para toda la 
por senegaleses i " , , . » 
j n R e p ú b l i c a — l a del huso mendia-emprender operaciones, ^ . . . no que nos corresponde—y no una en Marruecos en la que el ejercito.1"0 4 * ' " , , . . * T~ A„ para cada población, como venía español sirviera de tropa de cho- ^ , ^ . sucediendo hasta hoy, atenidos ai que. • , . . . .._ 
. , cine el sol es rijo como un Long.-Hay otras noticias que comprue- 4'"^ i •> v 
ban nuestra sospecha de que los ne® " . 
- . „nivianAJ Entre los inconvenientes que se señores franceses se están volviendo . 
, r, . „„„ 'señalan en el informe del Observa-miopes. Está, por ejemplo: que se . , „ . . 
, „„„ „ 'itono para el método próximo a des-
dlsponen a atacar a los moros con1 r » 
i *„ • î1 aparecer, no se Incluye uno que a gaseg venenosos, no obstante el , , . . , ¿¿i, _ nuestro modesto entender, es de humanitario protocolo contra eso . , ^ « . ^ . - . j . , , ^ „ fi- i gran trascendencia: el de la poca procedimiento guerrero que se iir-10 
—No vayag a "picar" a Fulano iciente mirar 111,3 ^t3^311033 «23* 
le a ese lo tengo yo "Pn « f l l J ^ d a d Junk-^ ^ 1922: qu
iruera'1 " Dai'|viajeros en 1921: ll.O'J" en y/24 
^ a I 26,509 en 192:: y 32,298 ^ 1 » ^ 
Somos un pueblo de águilas eco-'Ningún accidente grave 1luD° jos 
r.ómicas. No nos faltan mág que las'lflmentarse en el PaRAdo .a Ure» 
otras: las de veinte pesos serricios de la navegación 
luna sola vez tres p a s a j e r o s ™ ^ 
h-ridos levemente por ha™™e & 
¡los vidrios de las ventanlUf3 lci05 
C-'a terriza jV forzado. Y los ser 
"Coolidge escapó de un grav€ 
cidente". 
Lo que sucedió fué que el señor 
(Richard Jervis, que lo precedía en 
su visita a un taller, se cayó a un 
sótano, visto lo cual por Coolidge. 
no siguió caminando dos, cuatro accidentes a ^ leS. 
ros. de los cuales dos niorta e. 
Y cada día se fomentan ^ g $ 
des nuevas y se planean nu ^ 
neas interiores y exteriores- ^ 
una sociedad que se Papara » 
nodo que no tienen derecho a l o s f ^ P^te que ninguno de nosotros, pañante. y Calvin h u b ^ a " " ^ ^ ; ^ ! ! ^ ^ B e r t K T j T 
beneficios que se deriven de ella. t,ene PalaDra^ • del batacazo, "la noticia" hubiera y on \v a^ambl^a ronstltntn» ^ 
Veremos si ahora, cuando se pon-(Sido esta otra: ,Pr,tn sociedad fe hizo notar 
d^a "Jervis escapó de un gr.ve ae i ' ^ ^ ^ ^ V " ' " 1 8 ^ a ^ g 
i. gra\e ac- ^ aeroplanos comPrclaies * ^ of 
E l señor Jer-
mJ) en el Consejo de la Liga de las P^tualidad que se observa en las vis. se lesionó bastante, pero a eso 
Naciones. Pero, es lo que ellos dl-lc,ta8' debida 8,n duda a ^ue "nos no se le concedió importancia, 
cen, loa moro* no estuvieron re-!tíMiem0S untt hora y otros te°emoS| sin embargo, si Calvin no hubie-
presentados en la conferencia, de otra (y acaso influya en una peque-j™ 8ido el Presidente, sino su acom-
v ,, 
tie e palabra). 
Fn una palabra, que si a los españo-
le? los han tomado por senegaleses ^ en 1,90 la hora dcl huso- - .ervis escapó de 
a log rifeños los confunden ecu de 8er una u ^ # * la hora inglesa. 
cucarachas, para las cuales buenos ^ 
sen polvos y otros productos nuími-l Caíllaux, le ha prohibido al De-
de propaganda e la navrgacio ^ 
rea aaregan, para demostrar ^ 
celencia de sus llíneag, ^ J^oci-
tadfsticas oficiales de ios por 
i riles del imperio registran. ^ 
cada millón de l < i l ^ e t r 0 ^ J % j r 
bis**1*' 
cidente". 
Algo vamos aprendiendo a filo- ¿en d e l ' M I n l S l ^ ^ 
sofar, gracias al señor Brisbane. 
n día ser P ^ ^ J r J t . . . ' 
A f l O X C I I T 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 11 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
rox:-' 
6 0 N S G 0 R E D E U N f \ G f t R R E R f l P O R 6 E R 0 
P E R D I O E L " 6 Í N 6 1 I H N ñ T l " r i T G H E ñ I H D O 
E L 6 1 M 0 fl. L U Q U E T O D O E L J U E G O 
Fué a l l e v a n t a r s e las c o r t i n a s c u a n d o B a n c r o f t le c o n e c t ó de tubey 
v B u r r u s f u é o b s e q u i a d o c o n u n a t r a n s f e r e n c i a y luego v i n o el h i t . 
S O N D I E Z L / / D E R R O T A S D E L U Q U E 
S C U B A M O S B L 4 C 3 Í B I L L I E I L 3 M G L A N O P E L E A N E S T A N O C H E E N N S W Y O - R K 
F U E R O N V E N G 1 D 0 S 
L O S G H f l M P l O N S 
P O R E L G H I G ñ G O 
BONTOS, ju l io 10. — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — L a mala suerte con-
tinúa persiguiendo a l pitcher es-
trella de la L i g a Xac iona l , el cu-
bano Adolfo Duque. 
E l cubanito, que. goza do la dis-
tinción de ser entre sus c o m p a ñ e r o s 
lanzadores, el que menos carreras 
ha permitido, tiene por el contrario 
la mala suerte de ser el. que mayor 
número de derrotas l ia tenido, ob-
teniendo hoy la d é c i m a por que le 
permitió a los Braves anotarse una 
carrera. 
Y esa ú n i c a c a r r e r a basto un mi-
llón de veces para que se efectuase 
esta victoria de los Braves por que 
los c o m p a ñ e r o s de Luque no pudie-
ron batearle a Benton. un nativo de 
Cincinnatti. 
Luque p e r m i t i ó que Bancroft le 
conectara de tubey, con dos outs y 
ningún hombre en base . Entonces 
le dió la base por bolas a Babe 
Burrus, tratando 'de que é s t e le t i -
rara a bolas malas . D e s p u é s vino G. 
Félix y a la pr im era que le pasa-
ron disparó un indiscutible a l cen-
tro que p e r m i t i ó que Bancroft ano-
tara, la c a r r e r a de l a tarde. 
De a l l í en adelante, L u q u c se 
puso de tal modo que s ó l o mu -
eos Braves pudieron v e r la segunda 
y menos la tercera, pero su buen 
esfuerzo, como los cuatro anterio-
res, resultaron en su contra por que 
el team que ayer hizo ocho c a r r e r a s , 
en un desa f ío perdido por un gru-
po de .pitchers que no se pueden 
comparar con L u q u e n ó pudieron 
anotar ni una sola vez en beneficio 
de éste . 
Luque d e b i ó haber pitcheado e l 
juego de ayer, pero no pudo ha-
cerlo por encontrarse algo lastimado 
del brazo, el que le d o l í a algo hoy, 
no siendo esto ó b i c e para que des-
a r r o l l a n un juego que oualquier 
otro team lo hubiese ganado 99 ve-
ces de 100 . 
Z i tzman i m p i d ó . a l quedarse dor-
mido en la tercera, que Luque ob-
tuviera un empate. E n el cuarto in-
inng y a l bate los del Cinc i , Zitz-
man lo a b r i ó con u ntubey, se po-
s e s i o n ó de la tercera cuando Smith 
t o c ó la bola llegando a primera, 
por que Benton m o f ó la t irada . 
Bohne v o l v i ó a tocar la bola' en di-
r e c c i ó n a Bancroft , quien i m p i d i ó 
que Zi tzman avanzara iniciando un 
doble play por la segunda. E n es-
te momento fué cuando Zitzman de-
b ió haberse dirigido al home, pero 
p e r m a n e c i ó pegado a la tercera, 
muriendo a l l í cuando W a l k e r d ió 
un roll ie a manos de Padgett. 
E n el s é p t i m o t a m b i é n tuvieron 
los Reds oportunidad de anotar 
cuando P ine l l i in i c ió la entrada al 
bate con un single y se le d i ó la 
base a H o l k , pero Caveney forzó a 
Pinel l i a l a tercera y "Wingo b a t e ó 
de l í n e a , lo que d ió lugar al doble 
Play. 
Unicamente nueve carreras le 
han hecho sus contrarios a Luque 
en los ú l t i m o s cuatro juegos que 
ha pitcheado, y en esos cuatro jue-
gos sus c o m p a ñ e r o s s ó l o han podido 
anotar tres carreras . 
i L a mala suerte de Duque no de-
be ser a tr ibuida a que sus c o m p a ñ e -
ros \o entregan cuando é l pitchea, 
es muy querido entre ellos y quie-
ren verlo tr iunfar , pero no se.sabe 
que es lo que les pasa que no lo-
gran conectar cuando L u q u e ocupa 
e l ' box i m p i d i é n d o l e que se anote 
triunfos. 
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V. C. H. O. A. E . V. C. H. O. A. B, 
Zitzman, If . . . - 2 
Smith, rf 4 
Bohnne, 3b . . . . 4 
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0 1 0 0 0 "Welsh, r f 4 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 Marryott, 3 b . . . . 3 0 0 1 1 0 
3 0, Bancroft, s s . . . . 4 1 1 4 3 1 
0 ' 0 Burrus, Ib 3 0 0 7 1 0 
1 0 i Fél ix , c 4 0 3 4 0 0 
1 01 Harris, If 3 0 0 3 0 0 
4 0 Padgett, 2b . . . . 3 0 1 3 5 0 
0 0 Gibson, c 3 0 1 4 2 0 
5 0 Benton, p . . . . , 8 0 0 0 1 1 
0 0 3 
0 0 0 
0 2 2 
Totales. 30 0 4 24 14 0 Totales. 30 6 2T i ; 
Anotación por entradas 
Cinclnnall 000 C00 000—0 
Boston 100 ' 000 OOx—1 
Sumarlo 
Two base hits: Zitzmans, Bancroft, 
Félix. Gibson. 
Three bas© hits, F é l i x . 
Doublc playsf Bancrof a Padgett; 
Bancroft a Padgett a Burrus. 
Left on bases: Cincinnati, 6; Bos-
ton 7. 
Bases on balls: por Luque 2; por 
Benton 3. 
Struck outs: por Luque o; por Ben-
ton 1. \ 
Umpires: McCormick y K l e m . ' 
Tiempo: 1.17. 
H o l a n d a e I n d i a c o m p a r t e n i S i d T e r r i e s e l i m i n a o t r o 
h o n o r e s e n l a C o p a D a v i s d e s u s c o n t e n d i e n t e s 
NOúRDWUIK, Holanda 10.—(As-
Bociatod Press ) ,—Holant í s y la India 
han compartido hoy honores en el 
Primer Jla de juego de las semifina-
les de la Copa Davis para la zona eu-
ropea. E l holandés Diem^rhool derro-
Wal hindú Jagatmokan L a ) , 3-6; 6-4; 
.8-1; 6-3. E l Fryzee, de 'a India, de-
noté a C . Van Lennep, le Holanda. 
• ' • I : 6-4; 6-11; 3-6; 6-4. 
B a t t l i n g S i k i n o q u e a a l I n d i o 
H a l f B r a n 
NUEVA Y O R K , Julio 1ü. —(Asso-
ciated Press) .—Battl ing Siki, excam-
Seén de peso ligero, noqueó esta no-
W* a Half Bran, boxeador indio de 
"Slahoma en el tercer round do un 
boui a 12. 
C H I C A G O , jul'io 10 . — ( U n i t e d 
Press ) .— Sid Terr i e s e l i m i n ó a uno 
de sus numerosos coatrincantes pa-
l a la corona de peso ligero, al ven-
cer por puntos a " A c c " H u d k i n s en 
7 de los xounds de la pelea de 10 
que t e n í a n concertada. 
E l contrincante1 de Terr ie s que 
e s t á considerado como el mejor re-
presentante de los Occidentales e-n 
su clase no pudo hacer nnda frente 
al bri l lante modo de polear de é s t e . 
Unicamente en el tercero y en el 
noveno round le fueron contados 
puntos porque l o g r ó darle fuertes 
puñetazo& a su contrincante . B u -
lante los otros rounds, con excep-
c i ó n del primero. T t r r i e golpeaba a 
H u d k i n s como si é s t e fuera un 
punching bag . E l primer r o u n d 
fué el ú n i c o tablas . 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
L I G A NACIONAIi 
cinnati 0. I ^ i - n 1; Cin 
FUadeifia C; Sar 
Z.ZOA A25EB1CAK A 
San L u i s C, New York 8; 1er. juego 
Sin L u i s 13; New York o, 2do. juego 
Cleveland 6: Filadelfla 1. 
Bostón 1. 
| t ó m á 3 Í U e S 0 S - susPe"did0S P 0 1 ^ l L 0 g o ^ o f ü ^ s h i n g l o n 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
NT. y 
Bro 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
XJGA A M E R I C A » A 
WashingtoA en San L u i s . 
Filadelfia en Detroit. 
N'ew York en Chcago. 
Boston en C.-eveland. 
C o n e s a v i c t o r i a d e a y e r , los 
W h i t e S o x e m p a t a r o n l a ser ie 
s i endo l a v í c t i m a el p i t c h e r 
M a r b e r r y . 
E R A E L S A N T O D E M O S T I L 
¿ a fotograf ía muestra una magnifica ararncada volante en res ata de yachts de la ciase ''Estrella", la que está, de moda, en aguas de Sandy Hook en opción a la copa dei American 
Yacht Club E l Star Class es el yato que priva tanto en los Estados Unidos como en la misma Habana, donde existen m á s de una docena navegando, y regateando invierno y verano, 
debido a lo fáci l de manejar y a lo baratos que se e s tán haciendo en el Astillero Criollo de orüi.-s del Almandares. Tlañana ^veremos navegar en esta forma a los Seis Metros en 
aguas del Habana Y a c h t Club. 
L O S C O N T I N U O S E S C A N D A L O S D E L T U R F « e e l f i l a d e l f i a 
I M P O N E N A L O S H I P O D R O M O S Y A N K E E S 
L A N E C E S I D A D D E C R E A R U N D I C T A D O R 
M e G i n n i t y , gl H o m b r e d e H i e r r o , a n u n c i a su r e t i r a d a d e f i n i t i v a d e l box , d e s p u é s d e v e i n t i c i n c o 
t e m p o r a d a s c o m o p i t c h e r . L o s c a r d e n a l e s h a n e s c a l a d o la p r i m e r a d i v i s i ó n b a j o H o r n s b y . 
L a fa l ta de d i s c i p l i n a o c a s i o n ó la s a l i d a de K i l l í f e r . 
A L O S C A R D E N A L E S 9 x 7 
L o s l a n z a d o r e s R h e m y R i n g se 
d e b i l i t a r o n d e s p u é s d e l q u i n t o 
y u n r a l l y ¿2 los C a d e n a l e s 
a c a b ó . 
( C R O N I C A D E 4 , J 0 £ " V I L A ) 
yor parte-del tiempo. Su modo de lan- | diciendo que bastaban cuatro pitchers 
zar la pelota fuó copiado en años I do primera clase, usados alternativa-
posteriores por ol renombrado Cari mente, porqu© la efectividad del pit-
Mays. pero aquel arrojaba las cur- cher dependía do la mayor cantidad 
vas y las rectas de un modo m á s veloz ' de desr.flos en que participara, aña-
a los bateadores contrarios. idiendo que tener úiez pitchers era per-
Bajo fuego, el "hombro de hierro" judicial al cltib que los poseía, por-
rectlvpa del Jockey Club deben r e c u - U r a imperturbable; poseía nervios de que eso significaba falta de práct ica 
i r i r a medidas dráct icas después de acero. Además tenia otras cualidades, 
lograr comprobar la veracidad de cier- que llamaron la atención de Mc.Gra\v, 
N E W Y O R K . julio 10. (United 
P r e s s ) . — E n conexxión con algunas 
historias internas délas pistas neoyor-
quinas, los que es tán en el secreto, 
cuentan cosas sorprendentes de lo que 
en el turf se llama "dueño invisible". 
Si cRtas cosas fueran ciertas, los di-
tas particulares.. 
Tm turf man, que posee y corre ca-
ballos a nombre de una torcera per-
sona, con el propósito do camoufla-
gear sus apuestas, debe ser expul-
sado. E s t a medida de fuerza, a la 
que parece tenérsele miedo, debe prac-
ticarse, porque de otro modo los In-
tereses del público que va a las ca-
rreras, los dueños del hipódromo y los 
ore listas es tán desamparados. 
Los directivos del Jockey Club em-
plean detectives pai'k que investiguen 
algunos rumoro^ escandalosos, de los 
QQten lo contrató en 1903. para plt-
chear por los Giants. E n unión de 
Mat'* wron, Wiltse y otros, p i teheó 
para ellos en el primer campeonato 
que ganó Mc.Graw en 1904. 
A l repetir en 1905, los Gigantes se 
llevaron el campeonato mundial, ga-
nándole a los Elefantes Blancos, cua-
tro juegos en una serie de cinco, y 
tiendo Me.Ginnity el que contribuyó 
con ^u esfuerzo para anotarse una. 
Al recibir su relevo de Mc.Graw. y 
tras una aventura ^ con los Nen ark 
internacionales, se fué al Oetite en 
para todos ellos. 
MAGNA L A B O R D E l l O R N S S Y 
R e s u l t ó u n d u e l o en tre p i t c h e r s . 
: ]° M í a e í a « é ^ w £ t i r e H o l l o w a y se p u s o w i l d y lo sus -
icado La 192*. estuve tan len- • / rv 1 J ^ 
Muyo D o y l c . que ya hay muchos. Protableraente el 1 busca de fortuna. 
que m á s extendido e s t á es el de que | E l "hombre de hierro" se convirt ió 
uno o dos operadores controlan algu- en una piedra rodadora. Estuvo en to-
nos ejemplares célebres al través de 
supuestos dueños, y esto puede ser 
fác i lmente comprobado. Si la prueba 
de esta estafa no se puede lograr, aun-
que siquiera no fuese sino circunstan-
cialmente, entonces el público y los 
oralistas continuarán sufriendo. Pe-
ro entre estos hay algunos que no se 
conforman con ese alegato, 
tienen sus ojoj abiertos, "ven" lo que 
pasa en la pista y saben que las his-
torias del "dnsflo invisible" son cier-
tas Y bien fundadas. 
Una invest igación de las conexio-
nes supuastas entre los grandes apos-
tadores y los titulados dueños es nece- ¡ ~ 
das las Ligas menores y es muy difl 
cil presentar un record exacto de sus 
correrlas. 
E r a una bestia para el trabajo, lis-
to siempre a responder a la llamada 
de su manager. Me d!)io una vez que 
un pitcher de primera- clase sólo ne-
cfsitaha dos días do descanso entre 
porque c¿ida aparic ión. 
Trabajó mucho y la mayor parte de 
las veces con resultados favorables, a 
pesar de eso su salarlo mayor no ex-
cedió nunca de cinco mil pesos. 
A l discutir I03 métodos de nuestros 
pitchers de ahora. Me.Ginnity se reía 
de su inhabilidad para pitchear m á s 
G r a n d u e l o d e p i t c h e r s e n t r e 
E l l i s y T h o m a s 
EL ROCHESTKR DESTROZO \L 
READIXG AVER 
sario bajo las circunstancias actuales. 1 ^ Uno 0 do3 desafíos por semana, y 
E n cuanto un caballo es vendido o 
reclamado, los detalles financieros de-
ben justificarse con el propósito de 
establecer la identidad de el nuevo 
propietario. 
N E C E S I D A D D E TTX D I C T A D O R 
E l descubrir las relaciones de r.ego-
cios entre los dueños invisibles y sus 
satél i tes , debe ser relativamente fácil , 
porque ^olo bastarla el vigilar las ven 
tas supuestas y la intervención 
ciertas transacciones de apuestas. 
Desde estas mismas columnas he-
mos indicado que el sport hípico se 
encuentra atravesando en New York, 
en la actualidad una situación peli-
grosa. Hemos señalado también que 
el nombramiento de un juez asalaria-j suerte quiso que 
do es lo indicado para limpiar a este ; sentara t a m b i é n 
Hornsty, el eficiente líder de loa 
Cardenales del San Luis , e s t á tratan-
do de evitar la mala suerte que lo 
inutiliza durante a lgún t lemp» al año 
desde 1920. 
E n un desafio reciente el famoso 
bateador se las t imó el tobillo y des-
de entonces lo lleva entablillado. 
Hace cuatro años que se rompió la 
rodilla 
mortificad 
to uldeando su posición en la segunda 
que empezó a preocuparse m á s de la 
cuenta. 
Hasta su actual desgracia, Hornsby 
no ha móstrado gran velocidad, su 
juego defensivo era a pesar* de eso 
notabil ísimo, y los crí t icos locales no 
vacilaban en proclamarlo como una 
segunda base inigualable. 
Es tá bateando 423, y los Cardonales 
están jugando maravilla. En su ausen-
cia forzosa, tiene un sustituto en su 
posición on Jimmy Cooney, pero las 
cualidades victoriosas del team han 
uisminuído y probablemente continua-
rán en este estado hasta que su ma-
nager vuelva al lina up efectivo. 
F I L A D E L F I A , Julio 10 . - - (Associa-
ted P r e s s ) . — E l San L u i s perdió hoy 
el primer Juego de la rierie 9 a 7. 
Bhcm y Ring se debutaron después 
de cinco innings y un r i l l y de los 
Cardenales en el noveno innlng dió 
dos carreras que no bastaron, cuando 
Blado dió un hit con ¡as bases llenac. 
Anotación por entradas: 
C H E 
San L u i s . . . 100 003 0i2— 7 14 1 
Filadelf ia . . 010 005 I2x— 9 13 1 
Bater ías : Rhem, Dyer y O'Farrel l ; 
Ring y WUson. 
L O S T I G R E S D E D E T R O I T 











espectáculo de los individuos que a 
su sombra realizan malas acciones 
no temen al castigo. 
Evidentemente las carreras están 
carentes de la poderos^ influencia que 
una vez ahora tiempo ejercieren en 
dicho espectáculo los difuntos A. Bel-
mont, William C . Whitney. 11. K . 
Knapp, J . P. Bradford. F . U- Hitch-
cock. J . G . Fallansbee, James R . 
Keene y otros m á s sportmen. 
Existen todavía hombres identifi-
cados con el turf, que sabrían restau-
rar la confianza del público tales co-
co: Harry Payne "Whitney. Richar.d T. 
Wllson, y James Butler. cualquiera de 
ellos rc s t /arar la inmediatamente el 
orden dentro del caos. 
L a s carreras necetútan dentro do la 
vitrina del juez, un hombre sin miedo 
y sin tacha. ¿Por qué no traen a Jo-
seph A. Murphy, Tom Thorp o a 
Matt Winn? 
Desde Chicago anuncian que el nom-
bramiento de Maranvllle como mana-
ger de los Cubs no es pino a titulo de 
experimento, y que sí el team no ade-
lanta bajo su dirección será sustitui-
do al final de la presente temporada. 
Se dice que el anterior manager fué 
reemplazado porque habla perdido el 
control de los jugadores y no podía 
forzar la disciplina. Le pagaron has-
ta fin de año según el «contrato y lo 
ictiraron por la escotilla. 
E n UnO de los juegos m á s e.<(;l- Muchos fanát icos de aquella ciudad 
tantes de la temporada, b a t i é r o n - 56 preguntan por qué desde los basti-
st aye>r Jersey Ci ty y Buffaio, co-f^0'** ,a dirección del team se lo 
n n e s p o n d i é n d o í e s la v i s o r i a a eitos 1iecomcnd^ 31 actual dueño, que nom-
ú l t i m o s por su superioridad ;?n oou-|br3f,e a Maranvllle en lugar de Gib-
centrar sus h i t s . ibson, el coacher del team, quien una 
L o s Grises de Providen.:1: con = vez dirigió a loa Piratas. 
E l l i s . su pitcher cstroi la , en ol 
box. trataron con grandes arrestos 
de derrotar al Toronto. pe-o la.I 
T h o m a s se pre-! fetanley Coveleskie. el pitcher pola 
en Kran f c n i a , co» de la bola cnsalivarV, ganó su 011 
D E T R O I T , Julio 3. — (Associated 
P r e s s ) . — E l Detroit ganó con el de 
hoy. S a l , los cuatro, juegos de la 
serie con e' Boston. 
E l juego fué un duelo entre pit-
chers. Holioway estuvo b'en hasta el 
noveno on que se puso wild y fué 
susttuldo por Doyle. 
Con un out y dos hombres en bases, 
Stokes dió un hit a Tab"í»-ner, quien 
hizo un dctible play sin asistencia; 
cerrando el juego a faver de los T i -
gres. 
Hei¡ma';r. con un ^¡nglc, un doble 
y un trip't contribuyó en tres carre-
ras y él anotó una. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Boston . . . . 000 010 000— 1 7 1 
Detroit . . . . 200 000 Críx— 5 8 1 
Baterías- Wingfield y c-tokes; Ho-
lloway. Doyle y Bassler. 
P i e r d e n l o s Y a n k e e s d o s c o n 
l o s S . L u i s B r o w n s 
M u c h 
C O N O C I D O S 
J U G A D O R E S 
D E T E N I D O S 
N E W - Y O R K , ju l io 1 0 . — E l ma-
nager tifíl c'uh Chicago National . 
W a l t e r ¡"Rabbitt" Maranvi l l c , d 
pitcher Herbert B r e t t y el shortstop 
C l a r k e A . Pcttenger, del mismo 
club, a s í como el cheuffeur George 
W a r n e r , han sido encarcelados pret 
von(_ivamenie esta noche bajo l a 
c icusación de haber alterado el or-
den d e s p u é s de haber tomado parte 
cu una vordadora batalla campal en 
la 42 y B r o a d w a y quo parailizó por 
completo el i fáEico durante la con-
g e s t i ó n do las 6. 
L o s peloteros hablen estado pa-
jeando en el taxi que g i i i a ta W a r -
ner y acababan de apeaise del ve-
h í c u l o en T imes Square cuando ce 
enzarzaron en u n a d i s c u s i ó n que 
"u lmlnó en una batal la a p u ñ e t a z o 
l impio, congregando en torno a 
ellos miles de cur iosos . 
Media docena de p o l i c í a s de t r á n -
sito tuvieron que echar manos de-
les olubs para abr irse paso a tra-
v é s do la mult i tud y llegar a los re 
voltosos. Todos los acusados se ma-
nifiestan arrepentidos de lo ocu-
i rI<lo. 
Dice la p o l i c í a que Maranvl l le 
parec ía ejercer do amigable compo-
lu'dor en el momento do echarle la 
vista enc ima . 
L o s acusados manifestaron a la 
p o l i c í a que la d i s c u s i ó n tuvo or i -
gen en unos 40 centavos, que el 
chofer les quiso cobrar por "llevar-
los alrededor de la c u a d r a " . 
E l m a n a g e r d e D e m p s e y n o 
c r e e p o s i b l e u n a l u c h a e n t r r 
é s t e y l a P a n t e r a N e g r a 
C H I C A G O , julio 10. (Associated 
Pres s ) .—Los White Sox vencieron a 
los Senadores, campeones del mundo,-
10 a 9, empatando la serie que se ter-
minó hoy. Frod Marberry, pitcher de 
emergencia de los campeones, fué la 
victima del asalto victorioso del Chi-
cago cuando sus jugadores le bom-
bardearon dándole 5 hits, uno de ellos 
un doble por Davis, que empató el 
scor© y produjeron la carrera de la 
victoria en el slptimo ínnin^. 
Hoy era el sanio de Jimmy Mostll 
y celebró la ocasión dando 4 hits en 
ó veces a l bate y anotando 3 carreras 
los corredores de su club por esa 
usa. 
V/ASHIITGTOZT 
V. C. H . O. A. E, 
Me Noely. cf . . . . 3 2 3 
S. Harris , 2b . . . 5 2̂  3 
Uice, rf 4 0 2 
Goslín, It 4 2 1 
J . Harris, Ib . . . 5 0 3 
Lluege, 3b 5 0' 
Peckínpaugh, ss . . 5 1 
Kuel, c 3 1 
Adama, x , 
Gregg, p. . 
Ruether, xx 
Marberry, p 
Totales. 9 11 24 i : 
x Bateó por Ogden en el '3o. 
xx Bateó por Grcgg en el 7o. 
xxx Bateó por Marberry en el 9o. 
•HZCAOO 
V. C. H. O. A. E, 
Mostíl . cr . . , . . 4 
Davis. ss 4 
Collins. 2b . . . . 4 
Sheely, 1b 4 
Ealk , If . • 4 
Hcoper, rt . , , , 5 
Kamm, 3b . . . , , 3 
Schalk, c 3 
Robertson, p . . . , 2 
Elsh , z . . . . . . 1 
Faber, p . . . . . . 0 








COVELESKIE t.V LA ACTUALIDAD 
por cuyo motivo al final el tnun> 
fo hubo de sonreirle al Toronto 
por el apretado score de 3 por 2 . 
Manteniendo 81 gran paso i e ve-
locidad de sus ú l t i m a s semana?, el 
Rochester a n i q u i l ó por completo 
al Reading . bateandoies 18 hits a 
sus lanzadores y haciendo nueve 
carrerns . m á s que .«uficiente-s p-t 
ra vencer . 
E a r n s h a w , el gran pitcher del 
Bal t imore . c o n s u m ó una n u e v t 
v ictoria para él en la presente tein 
perada, derrotando al Syracuse , G 
por 4. a pesar de haberles permi-
tido 11 hits bien di3gregado8. 
P a r a m á s detalles, los siguien-
tes scores: 
LIGA INTERNA Cl ON A L 
C . H . E . 
cf.na victoria para su ?eam, al termi-
narse el juego en Chicago cl jueves, 
no ha tenido más que una sola derro-
ta hasta ahura y es la sensación en la 
I.iga Americana. 
Cada vez que el polaco gana, los crí-
ticos en Olevelind le caen encima a 
Tris Speaker con esta pregunta: ¿Por 
qué dejaste que el polaco se fuera? Y 
e.-ta pregunta no tiene contes tac ión . 
McGin-
hierro'-
Jersey C i t y . . . . . 
Buffaio 
(10 i n n i n g s . ) 




retirado Fre i tagnt Maley. Proffit y Me-; 
L I O A N A C I O N A L 
en Brooklyn. 
en Boston (doble juego) 
D N'ew York, 
en Filadelf ia. 
l o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
N A C I O N A L 
J . V. 
S. L*. 
^0cl<. B r o . . 
Wilaon, F i l a 
^ n l e r . Bfo i 
^ ^ h a r d t 
C. H. Ave 
A M E B . ¿ A N A 
J . V. C. H Avt 
A la edad de 54 años. Joe 
nity. el original "hombre de 
de las ligas mayores, se ha 
definitivamente del trabajo activo en 
el box. ; 
Comenzó a llamar la. atención sobre 
sí hace m á s de 25 años, y desde en-
! tonecs ha estado usando su mano y 
ísu cerebro para ganar dignamente su 
¡sa lar lo . E l "hombre de hierro" es-
tuvo una vez actuando como estrella 
de ligas menores. Eso f u é . en S9S, 
cuantío el Baltimore fué retirado del 
'circuito de la L iga Nacioral . 
Al año siguiente aparecía M e Gin-
nity, en el Brooklyn ganando un buen ^ 0 ^ ; ' s ^ r _ ' •(,J.L„1.'__'J' 1? ^ 
sueldo. y permaneció con cl team, 
cuando este sa l levó aquel año y c l 
siguiente el campeonato de la liga. 
A voy . 
Provldence 
T o r o n t o . . 
B a t e r í a s : 
r Manion . 
E l l i s 
C . H . E . 
, . . 2 6 1 
. . • 3 6 1 
L y n n ; Thomas 
B a l a n d r o a m e r i c a n o q u e 
c o m p e t i r á e n l a r e g a t a 
C o p a S e a w a n h a k a 
R O T S E K A Y , Escocia. Julo 10.— 
(AK«(jciafed Press).—E-sta noche ha 
sido se'.e-:o.onado el baair.dro Lanai 
como retador de la embarcación In-
glesa en !a regata anual du ba'andros 
de tí m. que discutiendo ¡a copa Sea-
wankaka comenzará manan:' en é s t a . 
Los yatistas» nijíleses presentar, d ba-
landro Coila 
N E W Y O R K , ju l io 10 . — (United 
p r e s s ) . — a su sal ida p r / a C a l i -
fornia, que e f e c t u a r á m a ñ a n a a pr i -
mera hora J a c k Kearns.- ha c r e í d o 
conveniente ha.fer p ú b l i c o algunas 
man,'ifcetacion.e,i con referencia a 
Ja pelea que exigen los f a n á t i c o s 
ontre W i l l s y a l 'ac tua l poseedor del 
t í t u l o , d í o i e n d o que no la c r e í a po-
sible durante este a ñ o porque ten-
dr ía que efectuarse en espacio 
abierto y los boxeadores q u e r r í a n 
por lo menos tres meses para po-
nerse en tra in ing y a d e m á s porqu-j 
Dempsey quer ía efectuar otra pelea 
^ a r a calentarse los p u ñ o s , 
a l ena d i e r o n los loca les y i Se dic e 9 « 0 ' T c « R i c k a r d ha re i-
» L CL„, I £ ' bido un mensaje i n a l á m b r i c o del 
e l p i t c h e r 5 i i a w k e y fue r e t i r a - r , n i p e ó n c i t á r d o l o para Una ÍDmC. 
CO de l j u e g o p o r f a l l a r a u n c-iata entrevista cuando é3te lleg,h> 
a New Y o r k , y oe n ñ a d e que en ella 
se d a r á n los p i s o s previos para la 
! c o n c e r t a c i ó n d i un posible bouc 
entre el c a m p e ó u y la pantera ne-
gra . 
umpire. 
S A N L U I S , julio 10. (Associated 
Press) .—Des pués de reñida batalla, 
los Browns ganaron hoy dos juegos a 
lo:- New York Yankees, l levándose el 
primer encuento por 9 a 6 y el segun-
di por 3 a 3 mercer a su formidable 
hitting. E l p'tcher Shawkey fué re-
tirado del campo en el primer juego 
por discutir con" dn umpire. 
Joe Bush. ex-pifeher yankee. sa l ió 
primer juego. 
Anotac ión por entrada: 
Primer juego: . 
C . H . E . 
Read ing 4 S 1 
B a t e r í a s : 
M c C a r t h y ; 
Small-w-nod. Y o u n í 





61 163 •>4 64 
72 276 58 105 
Pitts C7 253 50 95 
425 i Cobb. Det . . • 
395 Heilmann, Det . 
393 T.'.Ce, St . Louis 
380 Speaker, Cíe . . 
376 '"Wingo, Del . . 
69 269 63 112 416 
75 278 46 113 407 
52 155 43 61 394 
14 284 51 112 390 
62 198 52 76 384 
XiA BOLA D E ASCENSION 
I Ba l t imore 
Me.Ginnity, era el pitcher estrella S y r a c u s e . 
de los champions de 1900, y usó en- ¡ B a t e r í a s : 
C . H . E . 
6 9 2 
4 11 2 
E a r n s h a w y Cobb; G r a -
tonces una "ralíe ball' durante la ma-' browski , P a r k s y Neibergal l 
l a s mm 
B a t t l i n g S i k i s e a n o t a 
o t r a v i c t o r i a p o r K . 0 . 
X E W Y O R K , jul io 10 . — (United 
F r e s s ) . — E l boxeador senegaJés 
a la lomitaen contra de sus ant.guos Bat t l ing S i k i se acaba de anotar 
compañeros, permitiendo lo hite en W y i c l o T Í : u a l Vcncer a c h i e f H a l . 
bran . de Oklahoma, a l haber trans-
curr ido 5S segundos del tercer 
! round de la pelea de 12 que t e n í a n 
| concertada, y a l apl icarle en ese pre-
C. H. e. !ci30 c e m e n t o un formidable knook 
l o u t . E n el pr imer j o u n d S i k i se 
N'ew York . . . 000 105 002— 8 10 2 mantuvo estudiando- a s u adversa-
i s t . Louis . . . 000 ooo 315— 9 i i 2 rio' durante el segundo lo p e r s i g u i ó 
Bater ías : Shcker. Shawkey, Jones. Por el r.'ng V a l inic iarse el tercero 
¡ l e d i s p a r ó un derechazo que lo hizo 
Pennock y Bengough: Danforth, Cas - n:edir el suelo 
ton. Van G lder y Hargraves. " E n ioS prel iminares que se cele-
Segundo juego: ; t r a r o n , Carpenter g a n ó por fnult 
C H E l c o n t r a ^liJie B u r k e , en el ú l t i m o 
_ _ _ | r c u n d de su pelen a 10 . Ynle O k u m 
New York . . . lioooi 00—3 10 i v e n c i ó por d e c i s i ó n contra J i m m y 
St. Louis . . . 041 113 3x— 13 20 i Roberts en 6 rounds, y el boxeador 
Bater ías : Hoyt. Ferguson, Caldweü. argentino Quartucc i k n o c k e ó a su 
p. Johnson y O'Nell; Bush Hargra-i f ontrincante Resinetto en el tercer 
y - ' . round de la uelca pre l iminar . 
Totales. . . 34 10 14 27 12 1 
z Bateó por Kobertson en el 7o. 
Anotac ión por entrada» 
Washington. . . .. . 001 032 030—9 
Chicago 140 001 40x—10 
Sumario 
T.vo base hits: S. Harris , Schalk, 
Mostil, Davis . 
Three base hits: Goslln. 
Stolen bases: Mostíl , Collins, F a l k . 
Sacrifices: Rice, Davis, Gregg, Co-
llins. 
Left on bases: Washington 11; Chi-
cago 8. 
Bases on balls: off Ogden 1; off 
Gregg 3; off Robertson 4; off Faber 2 
off Marberry 1; off Blanktnship 1. 
Strucc outs: por Kobertson 1; por 
Gregg 1. 
Hits: por Ogden 0 en 2 innings;, 
por Gregg 3 en 4 innings; por Barbe-
rry 5 en 2 Innings; por Robertson 10 
en 6 innings; por Faber 4 en 1 1|3 
Innings; por Blankenshlp ninguno en 
1 2(3 Innings. 
Hit by pitched ball: by Robertson 
(McNeely) by Gregg (Most i l ) . 
Winning pitcher: Faber . 
Loeing pitcher: Marberry. 
Umpires: Owens, Hildebran y Evans 
Tiempo: 2.29. 
L o s A t l é t i c o s c o n t e n i d o s 
e n 6 h i t s p o r B u c k e y e 
C L E V E L A N D , Julio 10. —(Associa-
ted Press) .—Buckeye oitpheó hoy de 
manera efectiva para ei Cleveland, 
contenendo a los At lét icca en 6 hits, 
ganando cl Cleveland 6 a 1. Lee, out-
fielder do los Indios, dió 4 hits, In---
cluyendo un doble, en cuatro Teces a l 
bate. 
Anotación por entradas: 
C H E-
Filadelfia . . 000 000 ICO— 1 6 1 
Cleveland . . . 210 021 üOx— 6 13 1-
Bater ías : Groves, Heimach y Fer-
kins; Buckeye y L . Sewell . 
E s t a d o d e l o s c l u b s e n l a 
L i g a d e l E s t e 
Albany 40 31 
Frigdeport . . . . . • ;,r 30 
Springfield 3, 30 
Waterbury . . .,25 s i 
Hartford 3= 34 
Vaw Haven 35 33 
Worces'.er 29 37 
PMtSfield 44 
Nota: E n el club Bri'.'doport milita 
nuestro. compatriota . Jo^etto Rodrí-
guez, mentras que en ol Springfleld 
b«» encuentra actuando el popular Pai-









E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs iaÜA D37. 
New Or'eans 
Memphis . . . 
| Atlanta . , . . 
I Chattanooga 
N'ashvillo . , . 
I Moble 
iBlrmingham . 
ILi t t l c Rock . 


























Toronto . . 
Jersey City 
Reading . . 
Buffaio . . 
Rojnester . . 
Provldence 
Syracuse . . 
ZiZQA I N T E R } ? ACION AI» 
O. P. A''e. 
ASOCIACIO» Aa«BEICAWA 
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«60 Columbus . . 

























P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U L I O 11 D E 1925 
E L " S P R I N G F I E L D " 
L E G A N O L A S E R I E 
A L " P I T T S F I E L D " • 
Los c o m p a ñ e r o s de Paito se lle-
varon el juego final con seo-
re de 9 x 4. E l cubano b a t e ó 
un h i t 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A P e r R U B E G O L D B E R G 
Después de tener la serie de tres 
juegos empatada, a una victoria cada 
uno(, los muchachos del Springfield 
no dejaron las cosas para luego hace 
días, y derrotan al Pittsfleld con seo-
re de 9 por 4, saliendo así por la puer-
ta grande en una serie donde depen-
día su estancia en el tercer lugar del 
circuito. 
Los Ponies usaron dos pitchera 
Biaxton, a quien el Cüicinnatl está 
•cazando' y Lehr. que dominó por com-
pleto a los visitantes no permitién-
doles carreras en los seis innings que 
piicheó. Las cuatro carreras del Pitts-
ficld se las hicieron a Braxton en el 
tercero por tres hits consecutivos y 
una base por bolas. 
•E l Springfield mientras tanto, no 
perdlñ tiempo y desde el comienzo del 
encuentro fué anotando y al final 
marcó su score un total de nueve ca-
rreras. Paito Herrera, bajó algo más 
en su average personal al no poder 
batear de hit más que en una de las 
cuatro ocasiones que fué al píate. En 
el campo estuvo hecho un coloso. Bas-
ta decir que aceptó cinco lances sin 
error, uno de ellos de doble play con 
dos en bases, para darnos cuenta de 
su ardua labor en ese game. Además 
rocó una base. 
A continuación va el score: 
SPK.INGFIELD 
C A L . T R . U E ' N Ó ^ O J - O S O L O 
n o s P £ 
£ Z H < ? A M & / 0 E L & £ / S 4 J > ú A -
^ / C u TA &A, C v S BÛ . 
e X f & T S B A / UA. a > A Z f & T / A N -
í > 0 CCA*O UM S A T O 
L A g U E * L B - * S L / B N A J-AS CCS -T/ Li -AS J ^ B \ S B Z ~ £ , A ¿ 
C U A A / & 0 
ÍO2>O LO OON T ^ A t e / o x e s a u 
T A JEA/ S Ü < ? A ^ A < r u F R U -
T A Q O M B A ÁCA/ÁB T ' ' ^ / ^ 
¿JM / v r e / V A & c 3 ^ A 8 S a ¿ ~ u ~ r o . 
E L " J O H N S T O W N " 
V O L V I O A V E N C E R 
A L X U M B E R L A N D " 
Olivares, pese a celebrarse el n, 
go dentro de un duelo de pit 
chers, b a t e ó dos hits y f j ^ ' 
brillantemente. eo 
Después de haber obtenido tan 
sonante victoria sobre las huest» ^ 
Cumberland de la liga m^*8 ^\ 
Atlántico, los muchachos del jm, 
tô vn. donde milita nuestro compab^ 
ta, Jugaron el segundo juego dei 
serie completamente francos y era . 
al magnífico pltching del zurdo 
Smutte, así como al terrible baou 
d-. outfielder Hinebaugh, quien ¿"ff 
su se-des circuitos, lograron anotarse 
A/O &L/C&O fA¿/~~ 
7-£/Üúr0 A N ~ 
<&A/A&, 
^ a 
/ ^ / B 0 B & & A ' 
sene. esta ^ 
V. C. H. O. a . E 
Becker rf 5 
Herrera 2b 4 
Standnert 3b 3 
Oberc Ib. ss 4 
LrBeau I f . . . . . . . 4 
Bosse cf. ..' . . . . 2 
Benes ss 1 
J . O'Neil c 3 
Niederkorn c. Ib. . . 4 
Braxton p 2 
Lehr p 2 
Tóales 34 9 11 27 11 3 
FXTTSFUBXiD 
V. C. H. O. A. E 
L A C O P A G O R R I N S E 
C O R R E M A Ñ A N A E N 
A G U A S D E L H . Y . C . 
Será la tercera regata del cam-
peonato de yachts clase seis 
metros. 
S P O R T F O L I O 
Cuando volvió el célebre outfld- I 
der Arcl.deacon, a las Ligas Me- 1 
ñores? 
Existe algrana regia en el teñí 
que prohiba a los jugadores coger | 
el racket con las dos manó»? 
A quien le quitó Bob Fitzsimmons 
el título mundial midlewelght? 
Ha hecho alguna vez un patina-
dor de hielo las cien yardas en me-
nos de siete segundee? 
ü e donde adquirieron los Senado-
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) : 
E L " F O R T U N A " E N C O S T A R I C A 
Va mos a ofrecer, por episodios, la 'caer sus rayos potentes sobre los 
E n aguas del H.ibana. Yacht 
Club se corre mañana la copa Go-
rrín por balandros de !a clase de-
nominada "Seis Metros", en opción 
al Campeonato de e í ; tipo que tan res^derWashingtoVr¡rcat7her Mud 
reñidamente se viene discutiendo. dy Rueli hoy estrella del team y 
L a hora de sahda s^rá las diez de lag L1 Mayores? 
l^tl1 f t ^ L W * drrancada T0" R E S P l ' E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
Jante. L a distancia a recorrer, diez, nir a v r t ? 
millas. Ruta; dos vueltas al trián- , u „ ,*r * " V" . T. T 
guio frente al Habana Yacht Club.!f E1 club Baltimore de la Liga In-
dejando todas las boyas por babor temaclonal. compró al plteher Lefty 
y saliendo hacia la buva de bario- Groves al club Martinbsburg. de la inmensa alegría al tener la oportu-
v,e,nt0 Liga del Oeste de Virginia, por la ¡nidad de presenciar el bello espec-
L a copa, que la adquirió en el cantidad de $3,500 y lo vendió a táculo de un partido internacional, 
"Palals Ro'yal" esta nemana el doc- los Atléticos de Connie Max;k, por \y luego cuando se señaló el día pa-
tor Gorrin. es de pura plata y se-,,a suma de $100,600. Ya podéis ra e! primer encuentro, de todos los 
crónica que hizo del match inicial 
Fortuna Provincias el "Diario de 
Costa Rica". Hoy sólo publicaremos 
los comentarios y mañana la des-
cripción del juego, pues ambas co-
sas a la vez ocuparían un enorme 
espacio. 
Nunca se ha visto en Costa Rica 
mayor expectación, que la que ha 
producido la llegada del equipo 
"Fortuna", campeón nacional de 
Cuba. 
A la noticia de su llegada todos 
los ánimos Be llenaron de la más 
rá propiedad del que 
sola vez, 
la gane una calcular las ganancias: 
L a ganancia que se obtuvo en 
Thomas Ib. 
"VV. MacPhée ss. 
Long S'o 
Bedford If 
Purcell rf . . . . 
Collins cf. . . ... 
Torphy 2b.. . . 
Ijowry c 




n 14 Maun d o m i n ó en el box del t 
I n d i a n a p o ü s 
N U E V A M E N T E VENCIO E L MIL-
W A U K E E A L L O l l S V I L L E 
equipiers, hacía resaltar ef color 
rojo de los nuestros, dándole un 
tinte de energía y de esfuerzo, co-
mo demostrando su pujanza y el 
empuje que habrían de demostrar 
en el encuentro, y los visitantes, en 
6u color blanco nos anunciaban el 
juego de calma, lento pero suma-
mente efectivo. 
SALUDO.—Llamados los equi-
ps por el árbitro, los jugadores sus-
pendieron su práctica y en correc-
ta formación se dirigieron al palco 
de] señor don Rogelio Sotela, Go-
bernador de San José, para saludar-
lo, quien dió en nombre de la Junta 
de Cultura un saludo a los valien-
tes deportistas que nos visitan. 
CAMBIO ÜE RAMOS.—Termi-
nado este acto de cortesía, los equi-
pos ocuparon sus lugares llevando 
los fortunlstas la casa de Este a 
los provinciales la contra-
L A N O T I C I A D E Q U E H U G G I N S 
A B A N D O N A R A L O S Y A N K E E S M E 
D I V I E R T E , D I C E E L C O L R U P P E R T 
Nunca he pensado, agrega el popular propietario, en sustituirlo. 
L o único cierto que hay es que muchas nuevas caras se verán 
para la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
ámbitos de la República, aun de los 
lugares más remotos, llegaron es-
el match Gene Tunney vs. Tommy pechadores deseosos de presenciar 
Gibbons, de este año, alcanzó has- jesta contienda del músculo, en la ;Oeste, y 
a $161,166. , icual habían de demostrar nuestros ría. E n este momento, enmedio de 
W. Hawcs, de Londr«8, Inglate- | futbolistas cuál es la valía de su un silencio emocionante, de un ín-
irra, es el que sostiene el record i juego. Y de esta manera nos hemos menso nerviosismo, los capitanes se 
de haber caminado más en un día: 'convencido de la gran impresión 'saludan y cambian los ramos de r l -
1127 millas con 1,219 yaidas. ¡que causa en nuestro público el Itual en estos partidos intemaciona-
Bili Doak, el pitcher que podría ¡deporte y la Importancia que tiene ¡les, recibiendo los aplausos de aque-





. 043 200 000— 9 
004 000 000— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Oberc, LeBeau 2, Mac 
Phee. 
Bases robadas: Becker, Herrera. 
Double plays: Standaert, Herrera y 
Niederkorn; Howe, Torphy y Thomas; 
Lehr, O'Neil y Niederkorn. 
Quedados en bases: Springfield 4. 
Pittsfleld 8. 
Bases on balls Olsen 1, Standaert 
Lehr 3. W. MacPhee, Turphy, Starr, 
Howe 1. 
Bases hits: Braxton 6 en 3 Innings, 
ninguno en el 4o. de Lehr 2 en 6 In-1 
r;n, MacPhee 5 en 1.1-3 Innings, de j 
Olsen 3 en 2-3 innings, de Howe 4 en ! table 
6 innings. 
Hit de pitcher, de Olsen 1, Bosse. 
Struck out: de Braxton 1, Collins, 
de *Lehr 2, Howe, W. MacPhee. de 
Howe 1, Lehr. 
Pitcher ganador: Braxton. Pitcher 
perdedor O'.sen. 
Umplres: Conroy y Kuhn. 
Tiempo 2 horas 5 minutos. 
darle a los Dodgers de Brooklyn, 
el impulso necesario para conquis-
En un juego de muchos batazos, tar el pennat de la Liga Nacional 
los esforzados Senadores de Co- este año, no ha querido firmar to-
lumbus lograron ganarle .en un davía y es muy probable que ya 
match dê  extra-lnninga a los cam- ho lo haga, pues se ha dedicado a 
peones de St. Paul, empleándose otros asuntos en su tierra natal, 
un batallón de lanzadoies por am- California. 
bas partes contendientes. E l jue- Lag bases por bolas ee contaban 
go se le apuntó como ganado en el como si fueran hits allá por el año 
haber de Leverette, mientras que 
Merrltt, el veterano pitcher de los - ^ x mASSANA: SPORTFO(LTO. 
nuestra vida deportiva. 
Ahora estamos satisfechos; la 
acogida ha sido franca, sincera, y 
en todos se ha visto el deseo de de-
mostrar el Interés que ha causado 
este encuentro. 
Ahora, hecho este preámbulo, de-
tallaremos el encuentro que ayer 
terminó con el triunfo de los visi-
tantes. ' 
Santos, tuvo que cargar con el mo-
chuelo de la derrota. 
Los Cerveceros de Milwaukee 
arremetieron ayer nuevamente con-
tra los actuales delanteros de 
Louisville, a los que vencieron con 
score de 5 por 3, después de ha-
cer sucesivamente saltar del box 
al indio Tincup, Wilkinson, Koob y 
Deberry. 
Maun, del Indianapolis, permitió 
flete hits tan solo a 
Copyright 1925, by Public L.:d-
í^-r C 'ml 1 W.) 
L i g a F e d e r a l de B a s e B a l l 
Amateur 
J T E G O S D E H O Y Y MAÑANA 
LA OOXÜURRBNOLi 
L a mañana se nos presentó her-
mosa, suspendiendo con su belleza, 
el tiempo que hizo temer la no ve-
rificación del partido y contribu-
yendo el explendor del día a aumen-
tar el deseo de asistir al encuen-
tro que había de tener lugar en 
nuestro Estad!» Nacional, De tal 
modo, mejorado el tiempo, nadie 
^ , . , buscaba otro camino que el de L a E n Víbora Park esta tarde a jas I g ^ ^ C 0 V Í T ¿ é r i ^ ^ c%li, del los Azules de 
Kansas City, dándole por esta vic- tres'jugarán Deportivo de Sanidad I Z l T r ^ ^ ^ l J ^ ^ u T . 
toria pleno título del derecho de y Deportivo de Regla un desafío CoW"-e° " ^ J . 6 ^ ^ 0 farf y e ortivo 
ocupar el tercer hueco a los In- suspendido en el mos de mayo por 
dios. intromisión de Madame L a L l u -
E l Minneapolis continuó su no-'via. 
P r o g r a m a p a r a las 
c a r r e r a s de m a ñ a n a 
PRIMERA CARRERA 
Cinco Parlones. Tr»s años y mis 






Htacy Adams. " í ln 
Lncky Penny 
Lindaita 
avance, que lo ha llevado a 
la cabeza de la segunda división, 
triunfando sobre el Toledo con sco-
re de 6 por 4, 
A continuación aparecen los seo-
res de los juegos efectuados: 
ASOCIA CIO NAMERICANA 
C . H . E . 
Toledo 4 7 0 
Minneapolis 6 11 1 
Baterías: Thorpe, Lyons, Johnson 
y Gastón; Dumont y Ainsmlth. 
C . H . E . 
Louisville 7 10 4 
Milwaukee 12 1 3 . 0 
Baterías: Tincup, Wilkinson. 
Koob, Deberry y Redman; Mack. 
Reitz, Eddelman, Hoil y Sklff. 
110 
99 
SEGl NDA CARRERA 







VeV.'e'Waitori.'. V. ',*. V." * ] \ l 
: : : : \ l l 
TERCERA CARRKIA 
Cinco Parlones. Tres años y mé,s. 
»oclamable Premio f30O 
Lord Kames 11 a 
i-cMttergoid 105 
'«olomon's Favor lO-» 
Síster Cecllii oí 
í1,111 Gat* " 107 
^ijoom , , . ]0° 
Ai^zon \ \ ** ** -jq^ 
^ran %\ \\ 
CIARTA CARRERA 
Cinco Fnvlones. Todas edades 
Reclamable. Premio $300 
»lng Colé J12 
iPlcker and Stealer ** ios 
Nano Roñan , 100 
Parnell Plues no 
Sea Board \ Uq 
QUINTA CARRERA 
6 11S Pnrlones. Cuatro años y más 
Reclamable Premio $260 
^inrh O'Snuff 500 
(Jncle Sonny 108 
kfonfederacy .. . i 102 
Tí-rgall ios 
¡First Bluíh 113 
Cacambo IOS 
SEXTA CARRERA 
Cna Milla. Tres años y más. 
Kandicap «El Clavel" Premio $400 
Brush Boy 100 
C . H . B . 
Columbus 8 15 0 
St. Paul 7 13 0 
Í10 innings.)» 
Baterías: Foulk, Stueland, Le-
Mariana domingo y en el mis-
mo Víbora Park jugarán Gaiteros 
de Estapé (Deportivo Calle) y L i -
ceo de Regla. A las cuatro Be|u-
cal con Beiot. 
STADIUM C A R I B E . — Primer 
juego: Deportivo de Sanidad y De-
portivo de Regla. Segunda tanda: 
Universidad contra Fortuna. E s -
te juego ha de llevar la mayor 
cantidad de fanáticos al ground 
universitario; si los caribes ganan 
con el pitcher que tienen prepara-
do, puede haber de todo a la hora 
de liquidar el Campeonato de la 
Liga Federal. 
magnum. Largas filas de automó 
viles y coches desfilaban con direc-
ción al llano, y por las grandes ace-
ras laterales los aficionados, mar-
chaban a pie en busca de un lugar 
apropiado donde presenciar el par-
tido. San José estaba de fiesta. De lo« ^ ^ e c h o . 
,11a inmensa cantidad de espectado-
¡res. Acto sencillo en el cual los 
¡equipos demuestran que si van a 
¡contender, no los mueve pasión al-
guna, y por el contrario serán dig-
nos representantes del deporte. 
S E INICIA EIL E N C U E N T R O . — 
A pesar de que los fortunlstas ha-
bían gauado el sorteo escogieron el 
primer tiempo para abajo, dejando 
el saque a su contrario. 
E l árbitro señor Garnier alinea 
los onces, y colocados en posición, 
se retarda un minuto para dar lu-
gar a que los jugadores se coloquen 
en sus puestos. E n estos momen-
tos estamos seguros que los espec-
tadores todos, al igual que nosotros, 
sentían latir fuertemente su cora-
zón y todas nuestras fibras se en-
contraban en tensión; la emoción 
era intensa y el momento solemne. 
Al fin! el árbitro dió la señal y el 
equipo Provincial inicia su ataque. 
Formación de los once.—rLos 
equipos se presentaron ©n la si-
guiente forma: 
Fortuna F . C.—Enrique Fernán-
dez, capitán y portero; Conrado 
González, defensa izquierdo y Car-
§e diga de él, son infundios. Por 
primera vez, desde hace años, e1 
team se encuentra en esta situa-
ción, y Huggins y no otro será el 
que sucumba o triunfe definitl/a 
mente." 
S O L O $ 1 0 . 0 0 0 SON C A P A C E S D E S A L V A R A L C L U B E L M I R A 
( P O R S A M P E T E R S ) 
NEW Y O R K , julio 7, 1925.—• " E l no es responsable de lo que 
Los alarmadores están propagando ] ie pasa al team;, de sobra me cons-
la noticia de que el Bambino está: ta que está hackndo lo human'-* 
en completa decadencia y que ¿jo- mente posible por volver a sus 
siblemente tendrá quo retirarse á | triunfos. Además, por qué he de 
descansar, no jugando más en la i despedir a un hombrj que me ha 
presente temporada. Hay quien ha dado tros campeonatos consecuti-
llegadp a acusar a iluggins y al vos en la Liga, un campeonato 
Col . Ruppert de ser los causantes I mundial y un honroso se-gundo la-
de la caída d§ Ruth por haberle gar el año pasado? Todo cuanto 
permitido regresar tan pronto al i 
linc up, pese a haber estado gra-1 
vemente enfermo durante las pri-
meras Semanas de la temporada. 
Quizás esos habladores tengan ra-
zón, pero es justo reconocer que 
ni Huggins ni el Col . Ruppert han 
tenido que ver en nada el regreso 
del Babe al Une up regular. Cía 
ro está que 
«•estaba muy caro al team, pues 
aparte de que como causa a esa • 
ausencia, el público huía 
terrenos haciendo disminuir las en-
tradas, los batazos cuadrangulares 
del Bambino se hacían necesarios. 
Pero ni Huggins ni Ruppert indu-
jeron a Ruth a incorporarse al 
team. E l solo deseó tal cosa y co-
mo existía el consentimiento del 
médico y su presencia era necesa-
ria, su debut no se hizo esperar. 
Esto es todo. Huggins no hizo 
más quo darlos a los tanáticos lo 
que ellos pedían y cumplir con una 
de las necesidades del team. E l , 
si nos venimos a fijar bien, no te-
gunda victoria en la 
con score de 4 por 1. 
Un tubey dado por Cortado h«, 
Cumberland, en el primer inning 
guldo do un tribey del iniclallf> 'B!!" 
nes, dió a los visitadores su únlL' 
carrera del juego; después de ello i 
pitcher Smutte cerró el puerto y m' 
gún otro Colt logró pisar el home En' 
el séptimo, pareció cristalizar el e» 
pate, pues Smutte después de hab 
, ponchado a Byrnes, otorgó dos bas^ 
| por bolas, pero dos magnifican asi, 
tencias del virginalista Olivares pUs' 
término al inning que parecía una ca 
ltásfrofe. 
j Los del Johntown mientras tanto 
I fueron anotando sus carreras una por 
una. En el primer Inning, Collins co 
|gl6 la base por error y j^otó por 
¡ hits consecutivos de Martineck, Cronin 
y Montague. En el segundo Hinebaugh 
dió su primer home run del juego En 
el cuarto, volvieron a anotar por ba-
se por bolas a Cronin, dos batazoa ai 
cuadro y un error y por último en 
el séptimo inning, Hinebaugli acabó 
de asegurar el juego con su segundo 
jonrón de la tarde. 
Con esta victoria, el Johnstown ase 
gúrase más en el lugar de honor de' 
la liga al mismo tiempo que resulta 
la tercera vez de la temporada que 
el pitcher Smutte deja en tres hití 
a los Colts de Cumberland. 
Olivaritos, el pequeño player cuba-
no que defendió la segunda base de 
los ganadores, se portó colosalmente 
al bate y fué junto a Hinebaugh, el 
único playera del Johnstown que lo-
gró batear dos veces de hit. A más 
de eso flldeó espléndidamente en su 
campo y par de asistencias suyas en 
el séptimo inning, salvaron al club 
de una posible derrota. 
A continuación el score: 
JOHNSTOW 
1 V. C. H. O. A. E 
"Lo único que hay de cierto, es 
la ausenc ia"^' Ruth 6 Huggins prepara para la pró-
xima temporada una reforma gs-
neral en el team. Ho/t, 
de los Ward. Schang, O'Neili. P 
gunos otros serán sustituidos por Collins cf 4 
caras nuevas, por players de san-1 Martineck i b . . . . 3 
gre joven que puedan dar más ren-jeronin ss 4 
xti líia fe 3- -— 
Shawkny,' Olivares 2b 4 
'ipp y al- Hickey I 3b 
tar un muchacho colegial, el pit 
cher Caldwcll, que promete s-er 
una sorpresa, y a esta compra se-
guirán otras. Eso es cuanto os 
puedo decir." 
Estas palabras de Ruppert no 
necesitan traducción, pues se en-
tienden fáci lmente. Hay un viejo 
adagio que dice: "Donde manda 
nía esa gran necesidad de Baoe i capitán, no manda maiinero". Y 
dimiento al club. Por de pronto, | Montague 3b. 
Millger ha comenzado por contra-1 Matthews if. 
verett y Urban; Fullorton, Koip, 
Merrltt y Cclüns . 
^ ^ . H . E . 
Indianapolis 5 12 3 
Kansas City 3 7 4 
(10 innings- > 
Baterías: Maun y Robertson. 








1 MUla y 70 Yarda*. Tres afios y má» 
Beclamabla Trtiuio 930O 
Buzokl 
h>oule Lou • • ' 
Caribe.. •• •• ••, 
Vera'a Choic*.. . . 






E S T E M E T O D O A A 1 T I G U O Y A h A 
D E S A P A B E C I D O 
A M O I R A TOTOSUSM 
L A B O M B A D E L S I G L O 
«J i lcnc ios* E c o n ó m i c a . D u r a d e r a 
o í n t^oce <5in D e s g a s t e 
j D í d t r z b u i d o r e s / 
I V I C T O R G > I E ? i D O Z ^ e 
C U B A K e ^ . c h a c ó n ) T E L . M - 7 9 6 3 
H A B A A 1 A - 6l TVo^ulsor 
Wes+co 
Heredia, Cartago, Alajuela, Punta-
renas y hasta de Limón, de donde 
había llegado un tren especial que 
había salido a las tres de la ma-
ñana, de todas partes había espec-
tadores. Costa Rica mandaba su de-
legación al Estadio, rindiendo culto 
al deporte y saludando de este mo-
do a los equipistas visitantes. 
E l Estadio, por esta concurrencia, 
revestía gala; en los palcos gallar-
damente lucían su belleza, nuestras 
más gentiles damas, dando con su 
presencia mayor pujanza a nuestros 
atletas que con tal de verse aplau-
didos por las bellas manos de una 
mujer, efectuaban sus jugadas más 
diestramente. No había un solo pal-
co desocupado, siendo esta la de-
mostración de cariño que la belleza 
rendía al músculo y a la agilidad; 
en los lugares do sombra no había 
un solo lugar donde sentarse y en 
el sol era tal el inmenso gentío, que 
a cierta "distancia no f|i veía sino 
una sola mancha que llenaba el es-
pacio destinado a ese lugar de sol; 
después en todo el rededor el pú-
blico llenaba el campo, calculando 
en más de siete mil personas las 
que llenaban el Estadio. 
Xo es esto para descri6irlo sino 
para verlo, pálidos resultarían todos 
los detalles que pudiéramos indicar 
a los que no tuvieron el placer de 
presenciar este encuentro, y para 
demostrarnos aún más el entusias-
mo, observamos los árboles que cir-
aundan el Estadio cuajados de chi-
quillos, ocupando los lugares espe-
ciales que les bridaba la naturale-
za, para satisfacer su noble deseo 
de presenciar esta lucha sensacio-
nal . 
E L A R B I T R O Y STJS A U X I L I A -
R E S . No habiéndose presentado 
don Felipe Herrero, tuvo que ac-
tuar el deportista señor Eduardo 
Garnier que se presentó al campo 
correctamente uniformado con pan-
talón corto y camisa a rayas blan-
quinegras. Para que lo ayudaran 
designó como guardalíneas: por 
parte del "Fortuna"' al señor José 
Castillo en la línea del touch y al i Solera tenía que estar muy bien co-
Medlos^ Norberto Paz, derecho; 
Luís Borrazás, centro y Caroly 
Weiss, Izquierdo. 
Delanteros: Luciano Mosquera, 
exterior izquierdo; Cosme Vázquez, 
interno izquierdo; José Lluhi, cen-
tro; Karoly Katzer, interior izquier-
do y Angel López, exterior derecho. 
Provincial.—Enrique de Mezer-
ville, portero, Gilberto Arguedas, 
defensa derecho y Mavid Barzuna, 
defensa izqiuierdo. 
Medios: Jorge Luis Solera, iz-
quierdo; Eladio Rosabal, centro y 
capitán, Lorenzo Arias, derecho. 
Delanteros: José Croceri, exte-
rior Izquierdo, Braulio Morales, in-
terno Izquierdo, Claudio Arguedas, 
centro, y^ncls^0 Gutiérrez, inter-
no derecho y Guillermo Pérez, ex-
terior derecho. 
COMENTARIOS G E N E R A L E S 
AiL ENCUENTRO.—Antes de deta-
llar las jugadas del partido quere-
mos hacer un comentario gensral 
sobre el partido, dejando para el fi-
na] sus detalles. 
Es necesario a todas luces, com-
prender que el partido del domingo 
nos ha dado una clara demostración 
de la calidad de juego de los equi-
pistas que nos visitan; desde los 
primeros momentos comprendimos 
la precisión en las combinaciones y 
la armonía que reinaba en el equi-
jo, cuyos componentes perfectamen-
te «e armonizaban. 
Todo lo contrario de nuestra lí-
nea delantera que en general pare-
ció empequeñecerse ante la mejor 
calidad de sus oponentes. Eg pre-
ciso señalar que en cuanto a tener 
acometividad y a codicia en sus en-
tradas, los nuestros llevan la ven-
taja, pero no así en tecnicismo y 
perfecto modo de Jugar. E n los de-
lanteros fortunlstas veíamos el pa-
se matemático, al buen lugar, sin 
obligar a su compañero a correr; 
así los pasee de Katzer a López, 
eran sencillamente tirados a cor-
del, como no lo hemos visto entre 
nosotros; los hace en forma sesga-
da y cruzadísimos de tal modo que 
Ruth, pues tanto Veach como Pas-
chal, que habían ocupado el right 
field en su sustitución, lo habían 
hecho a. las mil maravilas y su 
pesado batting había sido en mu-
chas ocasiones causa de los triun-
fos del teanu Paschal, sobre todo, 
bateó durante la ausencia de-l Bam-
bino tantos jonrones como podía 
haber dado é l . ¿Por qué, entonces, 
había necesidad rie Ruth? Pues 
única y sencillamente porque los 
fanáticos, que consideran al Babe 
como un Dios, se sentían aburri-
dos cuando no le veíap en el right 
field de los Yankees y acababan 
por abandonar los terrenos, con 
perjuicio de los distintos clubs de 
la L iga . Ruth, jugando mal o bien, 
es una atracción, un imán para los 
fanáticos y eso era lo que ne-cesi-
taban los clubs de la L iga . 
Hinebaugh rf. 
Vassey c. . . . . . . 4 
Totales 33 4 7 27 7 0 
CUMBERI.AND 
V. C. H. O. A. E 
Esos mismos alarmistas se en-
cargaron de propagar la noticia do 
que Huggins está a punto de ser 
sustituido. Se señalaba a, Georgo 
Stallings como su sucesor y acom-
pañaron a la noticia un gran lujo 
de detalles que dejaron admirados 
a los fanáticos. Por fin, Huggins 
iba a. caer! E r a la exclamación ge-
neral. Pero estaban equivocados; 
el Col . Ruppert, cuando fué pre-
guntado acerca del asunto, con-
testó tranquilamente: 
"Me gusta ver á ios, periodistas 
divertirse y no me extraña que 
ahora estén tomando al pobre Mi 
ller nuevamente como motivo pa-
ra sus diversiones. Hace años, 
cuando los Gigantes nos derrotaron 
en aquella serie mundial sin le-
grar obtener nosotros una victo-
ria, fueron muchos los periódicos 
que pusieron a Huggins de patitas 
en la calle, todos daban por so-
gura su sustituaión. monos yo, qu*j 
nunca pensé en ello. Ahora ocurre 
ctro tanto; esos hombres, aprove-
chándose de la actual situación de 
nuestro team, quieren roí mar at-
mósfera en contra de Miller, per) 
fracasarán, pues no pienso, por la 
menos por ahora, sustituirlo. 
Conley If. . 
Rangnow c. 
Skidmore p. 
Haber p. .. 
basta media vez que Ruppert esté) Ray 2b 
contento con Huggins para que ós-' 
te continúe campeando a su anto-
jo en el team de los Yankees. Lo 
único que hay de cierto es que va-
rios veteranos saldrán del team en 
busca de mejores aires, dice Rup-
pert, y su promesa se cumplirá. 
Para comprenderlo basta nada más 
fijarse en la actitud en que se en-
cuentran actualmente los scouts 
del team, quienes coa una libreta 
do cheques abi&rta en la mano y 
la vista aguzada, estájj de circui-
to en circuito f>n busoi. de esa san-
gre joven de valer que tanta fal+a 
hace al team. 
. . 4 
. . 4 
. . 4 
. . 4 
. . 2 
Fishcr cf 2 
Moore rf. . 
Cortazzo ss. 
McEnre 3b. 
Bvrnes Ib. , 
Totales 29 1 3 27 10 4 
Mathews bateó por Montague en el 
9r.. 
E l club Elmira, de la New York 
and Pennsylvania Lc>ague, está a 
punto de desaparecer oel mapa ba-
sebolero. Los esfuerzos titánicos 
que se están haciendo por no de-
jar caer el team en bancarrota, 
son inauditos, y a menos que no 
llegue a tiempo el préstamo de 
Haber bateó por Skidmore en el 8o, 
Score por Innings: 
Johnstown . . . . 110 100 100— 4 
Cumberland . . . 100 000 000— 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Cortazzo. 
Three base hit: Byrnes. 
Home runs: Hinebaugh 2. 
Sacrifice hit: Conley. 
Bases por bolas: Smulte 4, Haber 2. 
Struck out: por Smutte 8, por Skid-
more 3, por Haber 1. 
Quedados en bases: Cumberland 6, 
Johnstown 4. 
Errores: Cumberland 2. 
Pitcher perdedor: Skidmore. 
Hits: Skidmore 7 en 8 inning* 
diez mil pesos que se ha hecho pa-l*1***1" 0 en 1 inning. 
ra allanar un poco las deudas, el! Umpires: Morgan en home, y R<» 
team tendrá que pedir su libertad en Ases-
en el circuito. 
¿A Qué se debe este fracaso del 
baseball en Elmira? Esto es algo 
difícil de contestar de momento. E l 
team en conjunto está jugando 
ahora como nunca, el mismo pre-
sidente del club, Sullivan. deda-
rá no hace mucho que esperaba 
conquistar el trapo esta tempora-
da, pues contaba con un team ex-
celente, y los fanáticos no tenían 
por qué dudar de estas palabras, 
pues el team había ootenido últi-
mamente una serie de siete triun-
fos consecutivos y a más de 
Deportivo de Seguro 
v s . B l o c k Magraner 
i eso i torias obtenidas por los del Se^s 
tenía a seis de sus regulares. Fox,' ro, pero éstos confiarán una vez in 
Poole, Moore, Topel, Hyde y Cos-
tello. bateando más lo» trescientos. 
L a incógnita es algo difícil do re-
solver, pero lo cierto es que si 
esos diez mil pesos df> préstamo no 
llegan a tiempo, la ciudad de E l -
mira tendrá que borrarse en el ma-
pa basebolero. 
L I Q U I D A C I O N 
d e T R A J E S D E V E R A N O 
señor Enrique Borrazás en la lí-
nea, y por parte del Provincial ^ 
don Eduardo Hutt en la línea del 
touch y al señor Juan R. Bonilla 
en la del goal. 
Todos ellos arreglaron sus relo-
jes para fallar de acuerdo, y dis-
cutieron algunos detalles del Re-
glamento. 
LOS EQUIPOS.—Antes de Ini-
ciarse el encuentro loe equipos se 
dirigieron a las respectivas porte-
rías, efectuándose el peloteo inicial 
que haria. entrar en calor a los ju-
gadores. Lucía el equipo "Fortuna"' 
Jersey blanca y pantalón negro y 
el Provincial, camisa blaqulrroja y 
pantalón blanco. 
En aquellos momentos el sol que 
orgullosamente brillaba dejando 
locado para Impedir el remate de 
estas entradas, ya que López es 
rápido y centra muy bien. 
E n el ala izquierda Cosme no 
pudo darnos la Impresión de ser 
temible chutador, o por lo menos 
antier no lo fué, pero en cambio, 
combina bien y sabe llevar el balón 
por donde quiere, ayudando en 
Igual forma su extremo izquierdo 
Mosquera, que centró en algunas 
ocasiones pero no con suficiente 
exactitud . En cuanto al centro L l u -
hi, tampoco parecía estar en su día, 
y no hizo la labor de un buen de-
lantero centro, que es el encarga-
do de distribuir y lo mismo lo vimos 
lanzar chuts demasiado altos. 
P a / m fieac/i 
inglés Extra 
Playa Cloth 
G E N U I N O 
" L a C a s a A m e r i c a n a " 
G A L I A N O 88 , e n t r e S . R a f a e l y S . J o s é . T E L E F O N O A - 3 6 1 4 
(Continuáis en la V' .t r 
E l próximo domingo día 12, a tes 
2 p. m. se enfrentarán los cluM 
que encabezan estas líneas . en los 
terrenos de la Bien Aparecida, to-
do hace presumir que será un desa-
fío reñido, pues los muchachos oei 
Magraner vienen dispuestos a rom-
per la interminable cadena de 
en la batería González-Basilio, que 
será probablemente la que Presen^ 
rán los Aseguradores con el fin ° 
continuar por el camino de la j« 
toria. Tenemos la seguridad que »• 
amplia, y cómoda glorieta de j a w** 
Aparecida se verá repleta de •lIB 




6887 l l t . 2d-20 
a n o x c n i 
H O Y Y M A Ñ A N A E N L A P L A Y A 
D E M A R I A N A O H A B R A B O X E O Y 
N A T A C I O N C O N B A I L E Y D I V 1 N G 
J I A R I O D E L ^ J V I A R I N A . — J U L I O I I D E 1925 P A G I N A V E T ^ m U N O 
todos los boxers amateurs de las distintas divisiones 
optar por los premios que ofrece Campuzano 
día de hoy como el de 
están especialmente dedica 
dos 
^ invita a 
a 
Tant» el día de 
""f aaT s íoí í1 en la hermosa playa 
„ Alarianao, en los baños " L a Con-
d*a" Que se encuentran bajo la in-
AinA*. dirección de Fausto Cam-
záno el inteligente y popular ma-
1 «Ler playero. 
n^de por la mañana a las seis 
^fn/aráu a desenvolverse los cs-
^tAculos de atletismo, empezando 
P„n natación y divlng. Para lo que 
vanas copas adquiridas por 
S p u ' a n o en la "Casa de los Tro-
además carreras en la arena 
/ . distancias distintas, baile toda 
f farde y boxeo a eso de las cua-
n las cinco. Campuzano actua-
"/rte referee y sabrá seleccionar los 
nara que los matchs resulten 
' * M;v.̂ „rlr\c r-r\n en 
Esta misma fiesta, es decir los 
mismos números, serán repetidos 
mañana domingo y con seguridad 
quo llegará a no caberse en la her-
csa playa blanca. 
Reaparece Esta Noche en Colón Arena \ (h f el Soldado Díaz Frente al Light Jr Y] de Matanzas J. García en StarBout ™1* 
C O N D U C T O R 0 M O T O R I S T A 
l a c o p a ' I a i V o c / i e ' l T Y S O N , E L P L A Y E A Q U E N O S T R A J O 
s e Discutirá el 1 2 1 M E R I T O , E S E L P R I M E R B A T E A D O R en Oriental P a r * ! D E L A A S O C I A C I O N A M E R I C A N / 
E n los cuatro preliminares se encuentran buenos pugilistas, entre I P R E M I A D O : E L N U M E R O 651 Miguelito H e r n á n d e z Guzmán 
ellos el formidable " P u ñ o de Hierro" y el francés 
pt,Sf!^amcnte equilibrados, con su 
J^í ínrco que tantos triunfos le 
Si proporcionado en el campo del 
sport. 
E l sorteo de los yachts, entre los 
niños concurrentes diarios a los ba-
ños, que se efectuó ayer, resultó 
en el mejor de los éxitos que se ha 
anotado a su haber el amigo Faus-
to; miles de lindos e inteligentes 
niños participaron del sorteo, y des-
pués do los premios que obtuvi-
ren armaron la de Pancho Alday, 
¡tan contentos estaban! 
No olviden que hoy habrá sorteo 
do trajes de baño, de la mejor la-
na, entre los concurrentes que sa-
quen su ticket de baño, al que se 
le agregará el número de la "rifa 
del traje. 
C O M E N T A R I O S F U I B O I I S T I C O S 
P o r J U E Z D E L I N E A 
Reanudamos nuestra labor. 
Futbolísticamente. 
Y agradecidos a todos los 
f0n tan buenas intenciones 
dedicaron algunos renglones. 
v a otros. . , ^. , 
Los que personalmente lo hicle-
quo 
nos 
ron A todos, gracias, 
El segundo partido jugado por 
j Fortuna en Costa Rica resultó 
un empate a tres goals. 
Y los fortunistas jugaron contra 
una selección, un árbitro y diez y 
ocho mil espectadores. 
Que ya son contrarios. 
Capaces de empequeñecer a on-
ce gigante». 
El "palomar" fortunista fué de-
fendido por "kilómetro". 
Y lo defendió regular. 
Porque aunque r.uvo interven-
ciones enormes, el primer goal fué 
un prlvlng. 
Y el más grande de los excur-
sionistas no fué capaz de quemar-
les un penalty. 
Que hubiera dado el triunfo. 
Cosme el magnífico (perflona, 
Júnior) se reveló como el artille-
ro cumbre. 
Y acabó con los contrarios. 
El beneficio a Taltavull fué c«-
lebrado con musiquita boxística. 
Y los azul-todo tuvieron que em-
plazarse a fondo para dar tablas 
1?, pelea. 
El isleño protestó la decisión. 
Y aseguran los espectadores de 
la glorieta de dos pisos, que mar-
có más golpes. 
Y que la pelea fué robada. 
Aceptémoslo. 
te porque accedió el capitán ibé-
rico . 
Y anotó el goal de la vlctorta, 
para demostrar su efectividad en 
el forward-center-hispanófilo. 
E l Hispano salió por la puerta 
de los vencedores. 
Ganó, 3 por 1. 
Y aunque los de la acera opues-
ta dicen que el goal de Graciliano 
fué off-side, no se puede escuchar 
a tales comentaristas cuando en e-' 
haber de Colón sobraba un tanto 
para ganar. 
ANGEL DIAZ 
Esta noehe hará su reaparición 
ante los fanáticos habaneros, el 
fuerte y agresivo Campeón fcather-
weight de Cuba Angel Díaz, el cual 
subirá al ring de la Arena Colón 
dispuesto a acabar en pocos rounds 
con el formidable peleador matan-
cero Joscíto García. Pero, según és-
te, una cosa piensa el borracho y 
otra el bodeguero. Díaz puede te-
ner proyecto de acabar con el Yu-
murino en pocos episodios, mientras 
el conterranio de "Arroyito", pien 
, el Stadium de Zulueta, «es sin nin-j 
gún género de dudas, la presenta-j 
ción ante los fanáticos de la Haba-: 
no, del formidable "Puño de hierro" | 
Antonio Doncel. 
E n estos últimos días la prensa 
sportiva ha hablado mucho de este 
| muchacho. Sus peleas con el cam-
i Peón Ponce de León, y Agustín L i -
1 lio, han sido objeto de variados co-
I mentarios, encaminados éstos a 
.' aplaudir y elogiar la labor del pai-
¡ sano de Zayas Bazán. 
i Doncel, tendrá por contrario es-
| ta noche, nada menos que al agre-
I sivo Young Cárdenas, el mismo que 
! eu su primera pelae desratizó a 
I Rompe-Cercas. E l encuentro entre 
! Doncel y Cárdenas ha de gustar mu-
1 cho, pues casi seguro que antes del 
; cuarto round ya hayan rodado am-
j bos por la lona víctimas del punch 
I del contrario. 
E l programa completo está com-
puesto de cinco peleas, cuatro de 
ellas, los preliminares constarán de 
seis episodios, mientras el bout ofi-
cial está concertado a doce rounds 
en total treinta y seis episodios de 
boxeo. 
E n uno de los preliminares toma-
rá parte Carlos Fraga, el ex-Cain-
poón de Cuba, el cual se ías verá 
frente a frente con el manzanillcro 
Young Smith. Antonio Aused, el te-
rrible Franceslto y Herrera, el wel-
ter del Fortuna serán los encarga-
dos de la .segunda pelea de la noche, 
T E R M I N A L : E L 5 
dona el precioso trofeo hípico, 
— C a e s a r y Awning reanudan 
Aunque en Cuba el muchacho no b a t e ó nada, es tá actualmente 
causando estragos en el circuito asociado. Tincup pitcheando bien 
. . - opi ¡ Los últimos averages oficiales de la? Después vienen en turno: Betzel. del 
SU rivalidad CU el handlCap l l l |Ass . Americana, arrojan los siguien-'Loulsville, Ballenger, del propio team, 
Clave l" tes para los distintos players cuba-1 Griffin del Milwaukee y otros. 
nos que en otras temporadas han ve- De ellos es Tyson. del liouisville 
nido a Cuba a participar en nuestro 
campeonato nacional "invernal. 
De todos ellos es Tyson, aquel mu-
,1 chacho que nos trajo Mérito Acosta 
Tyson, Louisville, . 
Gearin, Milw. . . . 
Betzel, Louisville . 
Ballenger, Louisville 






Los astures, con un equipo re-
mendado, apalearon despiadada-
mente a los separatistas. 
E l Candasu tropezó con un tno 
flojísimo y vendió bastantes accio-
ne^ como shooteador. 
Es muy oportunu. 
Y particularmente, cuando uo 
tiene que vérselas con alguno So 
los que se alejaron do los colistas. 
Los attachés del Hispano da 
Güines y Sporting de Batabanó se 
están lanzando los tarecos a la ca-
ja de pensar. 
Y como lo hacen desde estas 
columnas, y no queremos que am-
bos vecinos se piropeen tan d^s-
razonadamente, les aconsejamos 
cesen con tal tirantez, o de lo o in-
trario tendremos (muy sentida-
mente) que meter la tijera. 
Demuestren quiénes son los to-
ros en el próximo partido, y sanso-
acabó. 
¿Estamos? 
E l conductor o motorista retrata 
sa otro tanto, bien es sabido que! mientras la primera o séase el bout do, el n ú m e r o 651 , puede pasar 
cuando dos personas piensan sobre[ aperitivo está Concertado entre Luis' rprr.„~ ,1 n A A ' 
una misma cosa de diferente mane-' Sardiñas v Kid Saleado Bate último i a n 
ra, surge inevitablemente la discor-
dia. En este caso la discordia será 
una fajazón de las que hacen épo-
ca. 
Díaz, como saben todos los faná-
ticos, tiene sobre el boxer matan-
cero la enorme ventaja de sus gran 
y g . Es  l i  
es el mismo que el pasado sábado | sos en oro que, s egún las bases 
del concurso de la " C o m p a ñ í a de derrotó en sensacional pelea Frank Alpón. 
Los precios pertenecen al partí-; Lirculacion y rubl ic idad de la 
do del Dr. Alfredo Zayas esto e s , l l á b a n a . " ie correSponden. 
ann nnnn In roe • nprn las entradas 
i Club Hípico de Cuba. 
Julio 10 25 F M de S. 
L a lectura de los entries revela 
aue las carreras a efectuarse ma 
que ías Lumiab a. , ei año pasado para el Marianao, quien 
feloÍafc^áÍ^Íb H í p i c ^ ! ^ * » " est. dando a la L a . Dajo^ log auspicios UC1 ^ , ; i Figura actualmente como el primer •de cuba; onc>erran un interés ver-j ^ o P mer 
daderamente s ngular . en 76 
S x M e una justa que «* « ^ U , muy de cerca, el p.tcher BenUfn 
guc bajo el nombre ^ f » ^ ^ <J«Értli. quien en 34 juegos ha acumu-
E l Clavel', la cual conS^UJtC,^ lado unos 328 puntos de porcentaje, 
tema de conversación entre toaos| r JC 
los fans hípicos de ambos sexos, yl 
se explica fácilmente si se tienen 
en cuenta los factores que determi-
nan el entusiasmo reinante. 
E n primer lugar, el rotativo ca-
pitalino " L a Noche", 'por medio 
del entusiasta sportman Miguelito 
Kernández Guzmán, dona uná pre-
ciosa copa de plata maciza al ga-
nador de la Justa E l Clavel, y eso 
en sí constituye un verdadero acon-
tecimiento . 
E l miembro de la "Vieja Guar-
dia", señor Alberto Armand, un hí-
pico de talla, para mayor realce al 
acto ha ordenado una corona de 
flores naturales, de su propio jar-
dín 'El Clavel, que será lo más sin-
gular producido en su antiguo y 
acreditado establecimiento: la" que 
será una verdadera revelación en 
arte y de clase de nuevas flores 
creadas, cuyos nombres se darán 
a conocer después del acto de la 
presentación". 
" E L BOUQUET HUMANO'» 
Y , como si todo eso no fuera 
quien ha bateado mayor 
hit:s 112. 
número de 
Ballenger, del Louisville, el que ha 
dado el mayor número de tubeyes: 23. 
Tyson, ha bateado también, el ma-
yor número de trlbeyes: (13). Koe-
ning, del' St. Paul, es el que más ho-
mt» runs ha bateado: (6). 
A continuación va el estado al ba-
tting de esos players que en distin-
tas ocasiones fian venido a Cuba: 
son populares: pero tx^»»^^^, 
están afiliadas al comandante Ro- ruede pasar a recogerlos al 
des conocimientos y experiencia en gerio Zayas Ba7-án, que es lo mismoi Departamento de Anuncios Eco-
ci ring, pero ello no influirá en lo I que decir: se acabaron las botellas.1 
más mínimo en el resultado del en-j Primer preliminar a 6 rounds: 
cuentro. Joseíto sabrá contrarrestar! Luis Sardiñas vs Kid Salgado, 
estas ventajas del ex-soldado, por i Segundo preliminar a 6 rounds: 
medio de su fuerte punch, y su for 
midable resistencia y agresividad. 
L a pelea entre Díaz y García, vis-
ta desde un punto artístico ha de 
resultar emocionante, pues tanto el 
representante de la ciudad de los 
dos ríos, como el champion cuba-
no saben que una derrota en esta 
ocasión reviste para ellos, la caída 
completa de su cartel pugilístlco. 
Otro de los grandes atractivos que 
tiene el programa de esta noche en! 
Como sucede en casi tc^as es-
tas clases de luchas, hubo un no-
queado. 
El íoot-ball. 
Que como los ""padrinos" no ian-
tan la "toalla" cuando tienen la 
oportunidad, está sufriendo la pa-
teadura del siglo. 
Baleares y Centro Gallego deci-
dirán la supremacía, talompédica 
Para adjudicarse el champion de 
segunda categoría. 
Los técnicos de ambos oncea 
masajean edneienzudamente a los 
Que defenderá los dos pabellones 
deportivos. 
E l Fortuna prepara el banquafc 
de la victoria. 
Y promete ser enorme. * 
Los hispanófilos activan también 
el de la derrota. 
Y , idem de Idem. 
Pero si el primero está justlti 
cado, el segundo no tiene por qué 
aflojársele tal tltulito 
O. al menos que los tigres quie-
ran indicarles a sus defensores que 
n'o son lo suficiente loios para ho-
menajearlos victoriosamente. 
De otro modo. . . 
Cambiar el "disco". 
' Vergara expulsó a Bernardlno 
•leí juego. 
Y el capitán hispanófilo no s^ 
amilanó ante el héroe de las cien 
batallas. 
Bernardino Jugó la segunda par-
Gerardito se embarcó. 
¿Se embarcó Gerardito? 
¿Y eso? 
Hay años que las importaciones 
no conducen a nada efectivo. 
Los partidos que se anu -.ciaba 
se Jugarían en el campo univeisi-
tariooel domingo 12, les picaron 
transferencia. 
E n la misma fecha, y en los 
grounds almendarinos. jogarán 
Hispano-Juventud y el prime»" en-
cuentro de la serio "abecedaria" 
de segunda categoría. 
Atentamente. 
D Sporting Foot Bal l de B a -
tabanó se defiende muy 
^correctamente 
ITS R E T O 
Como dije en mi crónica anterior 
W día 6 del corriente no era mi 
o&jeto el mediar en la polémica que 
«Wtieneu los señores Balontip de 
jatabanó y el señor Borrazas 3o. 
e Güines, pero haciendo justicia 
• ia verdad es Imposible que yo pue-
^ Permanecer indiferente ante car-
K0S que croo muy indignos contra 
' 8efior Borrazás, pues aparte de 
•Jiue es un caballero y amigo par-
e a r y Un defensor sin igual del 
°ot Ball, quien lo mismo ha lucha-
en f11 Ia!? fila3 sportinguistas ouo 
las Hispanas, y si no recuerde 
ta sü" Balontip que el día 7 deí 
cmt ;iunic> reforzó al Sporting en 
tj " del Hispano, y que si el Spor-
J^fUegó al empate fué debido al 
Sr. Borrazás, el cual supo Jugar 
Foot Ball. 
Yo entiendo que para defender 
una causa en la cual sólo se benV-
ficia el fanatismo no es necesario 
hacerle cargos en los cuales se po-
ne en evidencia la conducta de un 
hombre, pues tales descargos son 
propios de quien no halla otra ar-
ma con que defenderse y recurren a 
los cuentos callejeros. 
Atento siempre a acatar las Le-
yes del país me es imposible acep-
tar 1j apuesta mutua a que hace re-
ferencia en su reto, pero sí acepto 
el jugar un partido en el cual sir-
va como trofeo una Copa de pura 
plata, comprada en "Le Palais Ro-
yal", de la Calle de Obispo, o uu 
equipo completo de Jerseys, cuyos 
trofeos sean aproximadamente el 
valor a que hace referencia. 
Un referee imparcial y un campo 
particular. 
E l Híspano vencerá no hay du-
da, se halla en su mejor entrena 
miento. A Batabanó el día 19 a ver 
el hombre célebre. 
l'n Hispano. 
E L SPORTING DE BATABANO 
VENCIO EN TOOOS LOS MATCH 
AL HISPANO D E L C T R A L JULIA 
E n cuatro partidos el team spor-
tinguista perforó 19 veces la puer-
ta hispanófila.—El Sporting acep-
ta el reto que los Ugres lanzan 
por medio de estas columnas.— 
Otra snoticias. 
G. Herrera vs A. Aucet. 
Tercer preliminar a 6 rounds: 
Carlos Fraga vs John Smith. 
Cuarto preliminar a 6 rounds. 
Antonio Doncel vs José Cárdenas. 
Oficial a 12 rounds: 
Angel Díaz, E l ex-soldado vs Jo-
seíto García, E l Toro de Matan-
zas. 
36 rounds 
O F I C I A L E S 
Referee: Fernando Ríos. 
Time-Keeper: F . Valmaña. 
Anunciador: Sargent Joe Hernán-
dez. 




Después de terminado el primer 
match no hay derecho a reclaun-
ción alguna. 
En caso de suspensión por lluvia 
el sábado, las peleas serán transfe-
ridas para el siguiente día domingo, 
a la misma hora en Arena Colón. 
L a Empresa: United Promoters 
Corp. 
e n mmm ?m 
c ión Occidental de Foot Ball 
Assn. en los terrenos de Cano. 
H a r r y W i l l s vs W e i t n e r 
S h a d e v s S l a t e r y 
G r e b b v s W a l k e r 
H o y e n 
C A A f P O A M O R 
TANDA DE S Y MEDIA SOLAMENTE 
Toda la reproducc ión de la gran fiesta b o x í s t i c a cele-
^rada en P O L O G R O U N D el d ía 2. Reproducida en una 
«ran Película importada por SANTOS y A R T I G A S . 
0 665 5 
3-45, éste corresponde a la serie fi 
nal. 
E N R E G L A P A R K 
que ha de resultar emocionante 
Serán contendientes Tejar San Jo-Lagado'^r'esuTtaron'todo 
sé y París 
Mañana domingo el Juego será 
doble en el mismo ground, a la una 
y media. París y Tejar San José, 
a las cuatro Piratas de Regla y 
Tejar San José . Todos estos jue-
gos corresponden al Campeonato 
Povinclal. 
11 
Con motivo del partido celebra-
do el día 28 del mes pasado en 
los terrenos que posee el club Hls-1 
paño del central "Julia", y de cu- Orden de juegos de la Federa 
5ro resultado dimos cuenta detalla-1 
damentc a nuestros lectores, en el 
que salló airoso el Sporting í'oot 
Ball Club, 4 por 0, fueron tantos 
y tantos los comentarlos que sobre 
este match se hicieron, que a nos-
otros mismos no nos cau|aba sor-
presa ninguna; pues íu resultado 
fué más grande que el que prede-
cíamos; así que no nos llegó a 
extrañar la resonante victoria que i 
muy merecidamente obtuvieron los 
entusiastas muchachos componen-
tes del equipo de Batabanó. 
Y decimos que nos causó sor-
presa la victoria del once rojiblan' 
co, porque lo reconocemos muy su-
peror al team negriamarillo, a tal 
extremo que ni en broma se pue-
de decir que el once donde se fa-
brica el azúcar, es capaz de ganar 
al equipo de Batabanó. 
Ahora que jugadores-y simpati-
zadores del club hispanófilo, quie-
ren hacer ver a la uficción que el 
Hispano es más fuerte que el ápor-
ting; y tratan de convencer con 
palabras gastadas y abolidas de 
nuestro idioma, que ol team spor-
tinguista en diez partidos con loa 
hispanófilos, que ha empatado un 
partido, perdió siete y ganó dos 
matches. 
Nos descubrimos ante los indo-
mables, y hay que creer que para, 
no decir verdades, hay que buscar-
los exclusivamente. 
Y ya que el equipo donde so fa-
brica el azúcar dice íiue la mayo-
ría de los partidos han sido todos 
favorables a los tigres, por una ma-
yoría bastante aceptaole, vamos a 
demostrar, con datos futbolísticos, 
el resultado de los partidos desdo 
el 28 de diciembre á¿ 1924, fecha 
en que reapareció este Sporting. 
hasta el 28 de junio, en que se 
jugó el último partido. 
Día, 28 de diciembre de 1924: 
Sporting. 4 goals; Hispano, 1. 
Día 24 de mayo de 1925: Spor-
ting 1 goal; Hispano, 0. 
Día 31 de mayo da 1925: Spor-
ting. 10 goals: Hispano, 1. 
Día 7 de junio de 1925: E n es-
te match hubo cinco importados 
para las filas del Hispano. E l re-
sultado fué un empate a cero. 
Día 28 de julio: Sporting, 4 
goals; Hispano, 0 . 
Como se ve claramente, el Spor-
ting de Batabanó ha perforado 19 
veces la puerta hispanófila, mien-
tras que el Hispano sólo lo hizo 
dos veces. 
Ahora que, por el escrito que 
apareció en estas mismas colum-
nas, se puede una imaginar que 
ese "hispano" conoce tanto de fút-
bol como el que estas líneas escri-
be de hacer helados. 
Este "hispano" (el firmante) ao 
equivocó esta vez, como se equivo-
có Borrazás I I I ; ahora que para 
los dos sólo les queda el recurso 
del pataelo. 
Lo que dice del árbitro, no es 
cierto, como tampoco son ciertas 
las victorias que dicen haber ob-
tenido con este Sporting, y ya us-
tedes quisieran contar en sus fi-
las a tan valioso elemento que el 
equipo do Batabanó posee, muy or-
gulloso, en la presidencia del mis-
mo . 
Elementos como el que aludimos 
hacen falta en equipos como ese 
del central "Julia" para curar esa 
n ó m i c o s del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , de 8 a. m. a 10 p. m. 
Y todos los conductores y mo-
toristas cuyo terminal sea 51 , 
pueden igualmente pasar, a esas 
propias horas, a recoger las frac-
ciones de billetes que les corres-
ponden. 
De 8 a. m. a 10 p. m. Hoy. 
Pasado ese plazo se entenderá 
que renuncian al premio. 
ESTE AÑO DEBEN EFECÍUARSL 
LAS COMPETENCIAS JUNIORS 
D E N A T A C I O N Y O I V I N G 
E l acufjrdo n ú m e r o 39 de la 
Unión At l é t i ca no debe caer 
en el olvido, pues la celebra-
ción de dichos eventos culmi-
narían con un triunfo m á s pa-
ra la U n i ó n . 
2b. 3b. Hr. Ave 
Haas. St. Paul . . . . . . . 61 
Gastón. Tol 44 
Koening, St. Paul . . , «• 69 
Branom K. C . ¿ 46 












































ESTADO S E LOS PITCHERS 












Tincup, Louisville . . . . . . 15 











E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGS) 
NEW Y O R K , julio 6. 1925.—De pins, libertó por considerarlo xa 
suficiente, se agrega algo más ex-¡acuerdo con informaciones que nos n:uerto pata el baseball, está ac 
traordinario aun de todo lo ante-
dicho, so trata de un cuarteto do 
pimpollos de rosas cubnas, en for 
llegan doJ Geste, todo parefe indi-
c i r que es cierto que los Gigantes 
del New York han hecho proposi-
ma humana, que harán entrega allcione^ por más de $75,000 al club 
alortunado ganador de la artística Sacramento dv la Liga del Pacíf! 
co por los servicios cltl catcher 
Marvy Shea, quien está causando 
sensación por su actuación dentro 
de la Liga. 
Otros clubs de las Mayores tam-
bién han enviado sus proposicion<vi 
por el muchacho que está bateando 
mis de .375, pero según tenemos 
e.^tertlido los directores del club 
Sacramento "oirán" primero la 
oferta newyorkina por considerarse 
Con el entusiasmo de siempre se 
han de celebrar los juegos de ma 
ñaña en los grounds clásicos del 
base ball profesional, en Almendares oportunidad de conocer su buena 
L a temporada veraniega para los 
sports amateurs, navega, por lo me-
nos hasta los presentes momentos, 
con rumbo fijo hacia el triunfo. 
L a Unión Atlética, fortalecida un 
tanto más por el re-ingreso de la 
Universidad Nacional en su seno, 
ha logrado, brindar al fanático una 
Park, que lo son a la vez del foot,organización y como prueba de ello, 
ball Assn. en todas las épocas. ¡as regatas de remos para Juniors 
Los primeros en contender serán ¡han culminado en un éxito rotundo. 
Iberia y Olimpia en el «ampeonato igj a esto agregamo» el exltazo ob-
de reservas, y después, a las 2 y 15 tenido en la celebración de los mat-
Hispano y Juventud Asturiana del¡cheg por la Copa Davis, acabaremos 
mismo campeonato. Terminarán l a j ^ j . deCiarar que el simpático orga-
tarde Baleares y Centro Gallego, los |nigmo amateur va de triunfo en 
que darán comienzo al match a las¡trjUnf0 
Siguiendo esc calendario que 
ellos mismos han trazado para la 
celebración anual de los sports 
amateurs, nos encontramos con qiue 
para fines de este mes o principios 
del próximo, han de celebrarse las 
competencias d / natación y diving. En la villa ultramarina de Re-gla y en los terrenos conocidos por 
Regla Park, se jugará esta tarde, ia las cuales oportunamente convo 
a las tres, un match de base ball icará el comisionado del sport. 
Estas competencias, que el año 
lo bri-
llante que se esperaba debido a la 
marcada superioridad de los atletas 
del Ha vana Yatch Club sobre los 
otros dos teams que a ellas concu-
rrieron, deben tener una organiza-
ción más completa. En años ante-
riores, solo se convocaba a una 
competencia en las que intervenían 
que padecej todos los que practicaban el sport, 
hace xnuchoiLos muchachos del Yacht, siempre 
resultaron vencedores y fueron mu-
Efcte deseo de los Gigantes de 
buscar catchers no me lo explico, 
pues según puede verse en los re-
cords, Pancho Sr.yder, Hank Gow-
dy y Hrurtley, pueden llenar su co-
metido espléndidamente, ¿por qué 
entonces buscr.r nuevos sustitutos? 
Mojor sería reforzarse en d pit-
ching. 
Pat Duncan, el qutfielder de lo$ 
Jleds de Cincinnati, libertado el 
pssattoj invierno y que los Senado-
res enviaron más tarde a la Asó. 
enfermedad crónica 
esa sociedad desde 
tiempo. 
Dicen los "vencedores". . . de:cho3 los fanáticos que perdieron el 
nombre, que el Hispauo carece de' interés de esos eventos por entender 
tres buenos equipiers, por haber que cada vez <jue ellos, tuvieron 
tenido que ausentarse. 'efecto, el Yacht Club y no otro, se-
Nosotros no sabemos qué clase ;rfa ei vencedor 
de jugadores aluden los "vencidos" jcreo necesario explicarlas. Son de 
de siempre; en honor a la verdad, !aobra c0nocidas. 
hemos de decir que en el central; 
"Juila" siempre carecieron de bue-
copa y do las bellísimas flores rtc 
los jardines de los señores Armand. 
Al nombrarlas, la prensa capitalina 
se ha mostrado tan interesada que 
casi todos los rotativos inandarau 
sus representantes para aprisionar 
a las hermosas señoritas sobre las 
placas fotográficas y darlas a co-
nocer a sus centenares de millares 
de lectores por toda la República 
de Cuba y del extranjero. 
So nellas las señoritas Cuquita 
Hernández Guzmán. Celia María Ló COJro ,a mejor de toda8 
pez- Muñoz. Pilar Bauzá y Teresita 
Quesada.. Ellas vestirán de acuer-
do con la üHima palabra de la 
moda de París y ocaparán un pues-
to de honor en la glorieta de los 
jueces, frente al grand stand. 
E l alerta Administrador de la' 
extraordinaria revista cubana "Car-
teles", por medio de su represen-
tante señor Carlos Ruiz, informó 
al Club Hípico de Cuba, que el se-
ñor Oscar Massaguer ponía todos 
los eícmentos a la disposición del 
extraordinario acontecimiento del 
domingo, para luego reproducir 
cuanto antes todas las brillantes 
notas gráficas en el semanario na-
cional por excelencia, que consti-
tuye el orgullo periodístico de la 
República de Cuba. 
Y , si la prensa muestra tanto in-
terés, ¿no cree usted que los fans 
lo sientan también? 
Lo mejor que los interesados a 
las carreras del domingo pueden 
hacer, es llegar al Hipódromo a 
hora bien temprana y tomar sitios 
de preferencia y estratégicos, pa-
ra no desperdiciar ningún detalle 
de la memorable jornada que la Ad 
ministración del Club Hípico pien-
sa desarrollar. 
" L A F I E S T A D E E S T A NOCHE" 
Conocidas personalidades de 
nuestra sociedad han reservado ya 
sus respectivas mesas para la co-
mida y baile que se verificará esta 
noche en el roof de la institución. 
Las agradabilísimas horas que se 
pasaron all íel sábado pasado han 
dejado huellas inolvidables entre 
las personas que asistieron, y to-
das, o mayor número de ellas, con-
currirán esta noche a la espléndi-
da fiesta preparada por el señor 
Frank Plá, Chairman del Comité do 
la Ca^a, secundado hábilmente por 
Rufino, ni Maitre d' Hotel y su 
asociado sabino, ambos bien cono-
cidos por la sociedad a la cual han 
servido a satisfacción en el mismo 
establecimiento desde el momento 
de su apertura. 
Se pueden reservar mesas ¡por 
teléfono FO 7086 y F O 7491. Los 
caballeros pueden asistir en trajes 
blancos. Y los que no son miem-, 
bros, pueden asistir también i le-k* 2urdo, Pertenece al «Wb D*n-
nando la formalidad de ser presen-lVille 7- resultó el segundo pitcher 
tados por un socio del Club. - E l i ^ » L ,Sa pn la temporada ante-
señor Plá, que es a la vez Mana-1 rl"-"*1"- Se 'Snoia cuándo se incor-
ger de la Casa Club, manifiesta ¡ pore pl team de Hugginn. 
que atenderá con gusto a todas la») 
tuando brillantemente para los Ro-
jos de Cincinnati y aunque su bat-
ting porceiatage os solaments de 
.2 78, ya ho batondo más de cinco 
jonrones, quo han decidido en-
cuentros a tavor del teum Rojo. A ' 
más de eso, Elmer ha dado otros 
batazos que de haber sido en los 
circuitos de la Liga Americana, »á 
estas horv.a serían jur.rones fáciles 
¿puntados a su haber. 
Charles Dresscn. el recluta de 
St. Paul por el zuu] el Cincinnati 
se gastó tanto dinero arreglándolj 
el brazo, está bateando solamente 
.269. 
F^ta pobreza del butting de Dres-
sen l u obligado a Hendricks a cam-
biar eil line up del team, enviando 
a Ctiveney al campo corto y pagan-
do nuevamente a Pínelli a su anti-
gua posición. 
Wally Schang, el catcher de los 
Yankees, no ha acompañado a sus 
compañeros tri su viaje por el Oes-
te. E l popular catcher se ha que-
dado'en New York, donde está so-
metido a fuertes tratamientos para 
curarse el brazo y la mano dere-
cha, que la tiene partida. Wally 
Americina, está bateando fuerte- insistió a los últimos juegos de los 
mente pí-ia el club Milwaukee. Sn'Gigantes en Polo Grounds con las 
batting poccentage dentro de la L i -
ga os de .346 y es al propio tiem-
po el primer jonronero del circui-
to con 23 batazos a su haber. 
E l club Shereveport de la Liga 
de Texas /ha contratado los servi-
cios del infielder Speecer. que pro-
cede del Chicago Americano. 
Una de las ambiciones de Ty 
Cobb —la da ser pitchor— se vio 
convertida hace días en realidad, 
cuando el famoso veterano de la L i -
ga Americana derrotó al BaJtimo-
: e con score de 12 por 3. A más 
de eso. el Melocotón de Georgia se 
dió gusto bateando. Acumuló un 
tnbey, un home" run y dos singles 
en cuatro viajes al píate. 
Un scout de los Rojos de Cincin-
nati se encuentra actualmente por 
la Liiga del Este buscando pitchers 
Pa^a el team de Hendricks. Hasta 
ahora el novato que más le ha lla-
mado la atención es Bobby Braxton, 
del Springfidld, quien a más de 
ser zurdo tiene conseguidas ya unas 
12 victorias. 
Lo-s Yankeos acaban de adquirir 
los servicios del pitcher Roy G. 
Ohesterfield, quien es en la actua-
lidad el mejor pitcher de la Liga 
i de las tres " I " . Cheeterfield, que 
muño? vendadas. 
H.ick Wilson. el outfielder de los 
(ligantes, sorprendió a todos los 
fanáticos newyorki-jos cuando el 
otro día en un juego contra el F i -
ladelfia brincó una de las cerqui-
tas del left fipld y convirtió en out 
nn enorme batazo de Fonseca, quo 
parecía destinado a convertiiTS© en 
home run. 
Juegos de l a L i g a Nacional 
de Amateurs 
MAÑANA HABRA DOS D O U B L F S 
H E A D E R S 
Loma y Ferroviario y L a Salle 
con Ferroviario, son los dos jue-
gos de mañana en el ground de 
los Pulgarcitos. Estos juegos des-
piertan enorme interés por la si-
tuación que ocupan esos teams en 
el campeonato de la Liga Nacional 
de Amateurs. N 
E n los terrenos del Vedado Ten-
nis se batirán Atlético y Vedado y 
Vedado y Policía. Esos son los 
juegos Aireados para mañana do-
mingo en el schedule de la Nacio-
nal de Amateurs. 
"Leones de H e r r e r a " v s . 
' T i r a t a s " 
personas que necesitan llenar esa 
formalidad de presentación 
los Seniors, pues, a más de que 
Las causas'»' No I anualmente tendríamos un buen 
grupo de muchachos que pasaban 
a ésa categoría, como resultas a 
la celebración de dicho sport, exis-
Este año, y como causa al rein- ¡te el grupo de nadadores de la Uni 
nos equipleís, a no ser que sean gerso de la Universidad en el seno , versidad Nacional y varios del Ve-
aquellos de grata recordación queide la Unión, esas competencias de-¡ dado Tennis, que pueden concurrir 
fueron Importados a precio alto, iben dividirse, (como lo están las fácilmente a las competencias se-
Y,con todo eso, para este Sporting'demás que desarrolla la Unión |niors sin temor alguno y d?-lc muy 
no demostraron esos conocimientos'Atlét ica) , en eventos para juaiors dura batalla a los muchachos del 
futbolísticos. Terminan diciendo y eventos para seniors. Esto brin- Havana Yacht Club 
los tigres que el único modo de de- daría !Una oportunidad a muchos E i aüo pasado y correspondiendo 
mostrar a lOS hispanos que aon Huho Ha nenneña rate^nrí-, mía1 , duu yrtsauu y vuiiioyuuujtsnuü 
"vem-Idos" es iueando una sorie 3 de Pe^uena categoría, que ial acuerdo numero treinta y nueve 
d ^ r e s panidos o ^ ? que ¿ Spír-:cUentan COn reSulares ^dadores a:de U Unión Atlética, se pensó en 
ting desee; ésto sin refuerzos, con j ^ Practlcartai1 J concurrieran a ¡la c¿lebración de esas competencias 
Jess Pctty, ol larzndor zurdo del 
Brooklyn. tiene todavía esperando 
a los fans del club a que demues-
tre su precio d»; $25.000. Jess tuvo 
una" semana buena y ganó dos en-
'uentros, pero después no ha ihecho 
nada notable y en, la actualidad 
tiene cuatro juegos ganados y seis 
perdidos. 
Jess, sin embargo, tiene un con-
suolo. Rurleigh Grimmes es más 
estrella que él, cobra mucho i.oás 
sueldo y aun no ha ganado cinco 
juegos. 
equipo iulv'1,ao '-""'i"=*-W"iao y 61 Propio |Juniors de natación. Todo parecía 
:Yacht tendría un chance más que ¡indicar que ellas tendrían efecto. 
los jugadores 
tiene. 
Muy bien, el Hispano no acos- bnndar> al ^rupo inmenso de sus pero a última hora el delegado del 
tumbra a reforzar au club, y ei jnadadores. ¡sport crmvino en que era demasia-
Sporting s í . L a Y . M. C . A . por ejemplo, ¡do tarde para convocar a dos even-
Las cosas cambian- itiene un bruen grupo de muchachos ¡eventos de ese sport y decidió ce-
C a r a m b a . . . • que nadando diariamente en su pls-Robrar ambas competencias encuna 
Pero ustedes los dol Hispano no ;cina. pueden competir en esos even- ¡ so la . Este año todo es diferente. 
están convencidos de que son in-
feriores a los sportinguistas? 
Diecinueve goals en cuatro par-
tidos, ¿es poco todavía? 
Estos tigres son tremendos... 
Como que son indomables. 
E l que estas líneas redacta, apues-
ta cien pesos al triunfo del Spor-
ting. 
E n una serie de tres partidos. 
Dos en Surgidero. 
Y uno en L a Jul ia . 
Hispano-Sporting. * 
Buenos partidos. 
Las fechas se desinarán. 
L a victoria del Sporting, 
Y mucho cuidado para decir men-
tira. 
TJALONTIP. 
tos de natación y diving, siempre ¡Hay tiempo y si el señor Comisio-
que dicho eventos sean Juniors. E l 
año pasado, esos muchachos con-
curieron a las competencias gene-
ral, pero fué solamente por llenar 
un hueco, ya qiue sabían positiva-
mente que el Havana Yacht triun-
faría, y t i resultado les dió la ra-
zón. A l igual que ellos, se encuen-
tran los nadadores Juniors de la 
Universidad, del Vedado Tennis, 
'Atlético de Cuba y otras socieda-
des que seguramente si se verifica-
ran competencias de esa índole pa-
ra Juniors, serían los primeros en 
inscribirse. 
L a celebración de etsas compe-
tencias no haría caer el ánimo de 
nado no olvida dicho acuerdo de 
la directiva, puede asegurarse que 
dichas competencias tendrá efecto. 
Y con que resultado?, pues posible-
mente que desde este año, esos even-
tos se verán más favorecidos, los 
fanáticos les pondrán más atención 
y entonces, este sports, que en los 
Estados Unidos tiene especial pre-
ferencia, resultaría también en Cu-
ba una "necesidad" y la Unión 
Atlética avanzaría más en el cam-
po de los sports, a la par que en 
la larga columna de sus triunfos 
tendría que apuntarse una paite 
más . . , . 
G A L L I N A , 
Eddie Roush. el capitán do los 
Rcds, sigue enfermo de Ja pierna y 
posiblemente estará fuera do juego 
en más de quince días. Esto dará 
que hacer al m-nager Hendndis. 
pues. Eddie. peligroso en todos los 
r.xOrnentos del jue^ío. es muy difí-
cil de ser sustituido. 
Elmesr Smith, el player a quien 
los Yankees, o mejor dicho Hug-
Ef próximo domingo, a las nue-
ve de la mañana, tendrá efecto, en 
los terrenos de Arenal Park el pri-
mer juego de una serie entre es-
tas dos'potentes y aguerridas no-
venas . 
Por ser el juego de apertura, es 
de esperarse que sea uá choque 
tremendo, jugándose un base ball 
de altura. 
He aquí el line up de loa "Leo-
nes de Herrera:" 




L . H . del Rey. 
Luis VargRs. 
Rf . Amado Quintana. 
C . Luis Monzón. 




L f . 
Cf. 
I I H 3 3 5 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s toflas c o n b a ñ o 
Desde Pts. 8.50 por día 
Nueva cocina española y cubana por cocinero^ 
conocedores de Cuba. 
R E S E R V E SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 T E L E G R A M A 
Alt. 404-2^ 
C R O N I C A C A T O L I C A 
B U E N E J E M P L O S O B R E T R A J E S P r i m e r a . — E s t á n p r o h i b i d o » l o a d o de e s c á n d a l o , y d i j o : " ¡ A y d e l c e s i d a d Jos h i z o s e n c i l l o s ; e l p u d o r 
" " • ' e s c a n d a l o s o ; m e j o r le f u e r a q u e le ¡ Jos h i z o m o d e s t o s . P e r o v i n i e r o n , 
c o l g a s e n u n a p i e d r a d e m o l i n o y | d i c e S a n J u a n C r i s o s t o m o , l a a m -
a s í x u o r a s u m e r g i d o e n e l p r o f u n d o i b i d ó n y e l c a p r i c h o , y f u é c o n v e r -
d e l m a r ! ( S . M a t e o , X V I I I ) . ¡ t i d o e n o c a s i ó n de d e l i t o lo q u e e n 
¿ Q u é s e r á e s c a n d a l i z a r ? ¿ Q u i é n i s u p r i n c i p i o f u é s o l a m e n t e n e c e s l -
es e l e s c a n d a l o s o ? E s c a n d a l i z a r es ¡ d a d ; y lo p e o r ea q u e e n e l l o n o 
d a r a o t r o s o c a s i ó n o m o t i v o d e i q u i s i e r o n v e r l o s h u m b r e s n i s o m -
P r l m e r o . — E v i t a r e n . n o s o t r a s y P e c a n c u a n t a s n o s e s u j e t a n a s n i n a e s p i r i t u a l . P é r d i d a de l a m o - i b r a de n e c a d o 
e n i a s s e ñ o r i t a s y n i ñ a s q u e d e n o - e s t a g r e g l a s . ( L a s n i ñ a s p e q u e ñ a s j d e s t i a c r i s t i a n a , s e n t i m i e n t o , o p e n - I S a n A g u s t í n ^ S a n J u a n C r i s ó s t o -
V E S P E C T A C L 1 O S e s c o t e s e x a g e r a d o » 
L a s s e ñ o r a s d e C o l o m b i a , n a c i ó n S e g u n d a . — L a s f a l d a s b a n de c u -
q u e s e d i s U n g a e e n A m é r i c a p o r b r l r l a s p i e r n a s , y , e n l a s n i ñ a s , a l 
e u p r o f u n d o e s p í r i t u r e i i g l o s o , c o - m e n o s , l a s r o d i l l a s , 
m o h o m e n a j e a l a S a n t í s i m a V i r - T e r c e r a . — E l v e s t i d o h a d e c u -
g t n , h a n t o m a d o Ion s i g u i e n t e s b r i r l o s b r a z o s t o t a l o c a s i t o t a l -
a c u e r d o s * m e n t e . 
p o t r o s d e p e n d a n t o d a i n m o d e s t i a e n no p e c a n ; p e r o s í s u s p a d r e s ) 
lu::1 v e s t i d o s . N o t a . T a m p o c o es l í c i t o v e l a r c o n 
S e g u n d o . — N o a s i s t i r n i p e r m i t i r t e l a s c l a r i n e s t r a n s p a r e n t e s , l a s 
q u e l a s p e r s o n a g s o b r e q u i e n e s t e - p a r t e s d e l c u á r p o q u e d e b e n c u -
n e m o s a u t o r i d a d c o n c u i r a n a es- b r i r s e a e g ú n l a s p r e c e d e n t e a r e g l a s . 
p e c t á c u l o s , c o n t r a r i o s a l a m o r a l y 
a l r e c a t o , y s í , p o r s o r p r e s a , s e r e - C U A L E S S O N L O S V E S T I D O S E S -
p r e s e n t a r e n t a l e s e s c e n a s e n n u e s -
t r a p r e s e n c i a , r e t i r a r n o s I n m e d i a t a -
m é a t e d e l r e c i n t o " . 
P R O . H E R M O S O Y L A U D A B L E 
Y E C T C f 
L a F e a e r a c i O n , d e m u j e r e s c a t ó - ! d a , p e c h o ) , a u n q u e e s v é n a d o r n a 
C A N D A L O S O S 
E l C a r d e n a l C a v a l l a n , P a t r i a r c a 
d e V e n s c i a d i c e : " S o n v e s t i d o s d e s -
h o n e s t o s y e s c a n d a l o s o s l o s q u e 
d e j a n a l d e s c u b i e r t o l o s b r a z o s o 
j l a p a r t e s u p e r i o r d e l b u s t o ( e s p a l -
l l c a s de B é l g i c a , q u e t i e n e c e r c a de 
o c h e n t a m i l a d h e r i d a s , s e h a d i r i -
g i d o a l a s m o d i s t a s y t a l l e r e s d e r o -
p a y a l o s s a s t r e s p a r a q u e l e s a y u -
d e n a p o n e r t é r m i n o a l a í n m o d e s -
d o s c o n p u n t i l l a s o v e l o s d e m a s i a -
do t r a n s p a r e n t e s . S o n v e s t i d o s d e s -
h o n e s t o s y e s c a n d a l o s o s l o s t r a j e s 
t a n c e ñ i d o s , q u e d i b u j a n l a s f o r -
m a s d e l c u e r p o . T a m b i é n d e b e n 
t í a p a g a n a d e l a s a c t u a l e a m o d a s , I c o n t a r s e e n t r e l o s v e s t i d o s d e s h o -
s u p l i c á n d o l e s q u e n o c r e e n n i v e n - i n e s t o s log t r a j e s d e m a s i a d o c o r -
d a n m o d e l o s c o n t r a l a m o d e s t i a y ¡ t o s . 
q u e p r o c u r e n a b o l í ' - l o s e s c o t e s e x a - E s t é m o d o d e v e s t i r es c o n d e n a -
g e r a d o s y l a s f a l d a s m u y c o r t a s y do p o r D i o s N u e s t r o S e ñ o r y S a l -
e s t r e c h a s , a s í c o m o e l t i n p l e o a b u - v a d o r y p o r l a S a n t í s i m a V i r g e n ; 
p ivo de t e l a s t r a n s p a r e n t e s . L a s r e - p o r l o s S a n t o s P a d r e s de l a I g l e s i a , 
f e r i d a s d a m a s se c o m p r o m e i e n a j p o r l o s P a p a s , p o r I03 P r e l a d o s y 
s u p r i m i r e s t a m o d a « n s u s o o m - 1 p o r l a s a n a y r e c t a r a z ó n , c o n f o r m e 
q u e m u c h í s i m a s s e ñ o r a á y s e ñ o r i t a s 
se c o n d e n a n p o r s u m a n e r a de v e s -
t i r . 
S a n B e r n a r d í n o d e S e n a l l a m a 
d e v o t a s d e l d e m o n i o a c u a n t a s v i s -
t e n s e g ú n l a m o d a e s c a n d a l o s a ; 
p o r q u e , n o s o l a m e n t e f a l t a n e l l a s , 
s i n o t a m b i é n l o s p a d r e s o e s p o s o s 
q u e p e r m i t e n t a l e s v e o t i d o s a s u s 
h i j a s o a s u s m u j e r e s . 
s a m i e n t o s c o n t r a r i o g a >a p u r e z a y | m o y S a n V i c e n t e F e r r c r , a f i r m a n 
c a s t i d a d , e s u n e s c a n d a l o s o . 
E n es te c a s o s e e n c u e n t r a t o d a 
m u j e r q u e l l e v a t r a j e s i n m o d e s t o s , 
d e m a s i a d o c o r t o s , e s c o t a d o s , e t c . , 
c o m o t a m b i é n e n e s t e c a s o q u e d a n 
I n c l u i d o s l o s p a d r e s y m a d r e s q u e 
o b l i g a n o p e r m i t e n a Jas n i ñ a s v e s -
t i r a e s t e t e n o r p e r d i e n d o y a d e s -
d e s u i n f a n c i a log s e n t i m i e n t o s de 
p u d o r y h o n e s t i d a d ; p o r e s t o , l o s 
m o r a l i s t a s t r a t a n e s t a m a t e r i a a l 
h a b l a r d e ; p e c a d o de e s c á n d a l o . 
T i e m b l e n , p u e s , t o d o s l o s c a u s a n t e s 
de t a n t o s d a ñ o s . ¿ N o e s c a p a r á n de 
l a I n d i g n a c i ó n d i v i n a ! " 
F í j e s e l a p i a d o s a l e c t o r a , q u i e n 
h a b l a n o es e l C r o n i s t a , s i n o q u i e n : m o n t e e l ü g ; a f f c a m P f ñ a Q u e m i -
t i e n e a u t o r i d a d p a r a h a c e r l o I " a i " 0 n C Q n t r * l a s ? 0 d ^ a c t u a l e 3 -
E l C r o n i s t a n o h a c e m á s q u e I D l c e l a f c o s t u m j r e 1 s ^ e T -
a c o t a r l a s c i t a s y V a s l a d a r l a s a l a s sHas Í S K S , ^ ^ 
c u a r t i l l a s | d e v e s t i r (ic l a s s e ñ o r a s , n o l a 
( a p r u e b a ^ a m o d e s t i a y l a I g l e s i a l a 
" ¿ Q U E P I E N S A D E E S A S M O D A S c 0 r » í l e n a -
C O M O H A B L A N L O S S U M O S P O N -
T I F I C E S 
E l P o n t í f i c e B e n e d i c t o X V e n 
u n a c a r t a a l o s O b i s p o s d e l P i a -
p r a s . 
C R U Z A D A U R G E N T I S I M A 
R e g l a s q u e d e b e n u e a r l a s se-
ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s e n l a m a -
n e r a d e v e s t i r 
s e v e e n loa p á r r a f o s s i g u i e n t e s : 
P A L A B R A S T E R R I B L E S D E J E -
S U C R I S T O 
J e s u c r i s t o N u e s t r o S e ñ o r , h a b l ó 
c o n m u c h a c l a r i d a d c o n t r a e l p e c a -
E n a u d i e n c i a q u e e n 21 d e o c t u -
b r e de 1 3 1 9 , d i ó a l C o m i t é I t a l i a n o 
de l a U n i ó n C a t ó l i c a F e m e n i n a p r e -
s i d i d o p o r l a m a r q u e s a P a t r i c i , h a -
b l ó B e n e d i c t o X V c o n d e n a n d o e n é r -
El G A L L I T O 
L A C A S A 
d e l a s u e r t e 
N o l a o l v i d e u s t e d a l a h o r a d e c o m p r a r s u b i l l e t e , 
p o r s e r l a q u e m á s p r e m i o s h a r e p a r t i d o a s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a . 
A t e n d e m o s , c o n p r e f e r e n c i a , l o s p e d i d o s d e l i n t e -
r i o r , a l o s p r e c i o s m á s b a j o s d e l d í a . E s c r í b a n o s y s e c o n -
v e n c e r á . 
C o m p r a m o s C o l e c t u r í a s p a r a A g o s t o , p a g a n d o $ 1 0 m á s 
q u e n u e s t r o s c o l e g a s . 
P i d a p r e c i o y s e c o n v e n c e r á . 
" E L G A L L I T O " 
C a s a d e c a m b i o 
A n g e l A l v a r e z , S . e n C , . 
T e l é g r a f o " G a l l i t o " . M e r c a d o d e T a c ó n , 3 9 y 4 0 . H a b a n a 
L A M A D R E D E P J O S ? " 
E n l a c i u d a d d e C h i p r e d o m i n a -
b a e n l a E d a d M e d i a e n t r e l a 3 m u -
j e r e s l a m o d a e s c a n d a l o s a d e l v e s -
t i r : L a M a d r e de D i o s , r e f i r i é n d o s e ; g i c a m e n t e l a s a c t u a l e s m o d a s i n d e 
a e s t e a b u s o , h i z o l a s i g u i e n t e r e - , c e n t e s , d i c i e n d o q u e l o s i n v e n t o r e s , 
v e l a c i ó n a S a n t a B r í g i d a : " E s t a 1 de l a s m i s m a s , i n s p i r a d o s P o r u n 
c i u d a d e s c o m o g o m o r r a p o r q u e : s e n t i m i e n t o d e c o r r u p c i ó n , c o n t r i -
e s t á a r d i e n d o c o n e l f u e g o d e l a ' b u y e n a l d e s m o r o n a m i e n t o g e n e r a l 
l u j u r i a . S i n o s e e n m i e n d a e n s u s ! de lag c o s t u m b r e s . " E s u n d e b e r 
v e s t i d o s p r o v o c a t i v o s , c a e r á n s u s ¡ g r a v í s i m o , s o n s u s p a l a b r a s , i n s i s -
e d i f i c i o s , q u e d a r á a r r u i n a d a y s u : t i r e n e s t e p u n t o ; p o r u n a p a r t e 
m i n a s e r v i r á d e e s c a r m i e n t o a l a s • c i e r t a s m o d a s q u e h o y se e s t i m a n 
n a c i o n e s . ' * I q u e s o n p ? r j u d i c i a l e s a l a s o c i e d a d 
A q u e l l a s m u j e r e s s o r d a s a l a | p o r q u e d i s p o n e n a l m a l y p o r . o t r a , 
v o z de l a S a n t í s i m a V i r g e n , n o se n o s a d m i r a y e s p a n t a v e r q u e l o s 
e n m e n d a r o n ; y l o s t u r c o s t o m a r o n ! m i s m o s q u e p r o p i n a n e l v e n e n o , 
l a c i u d a d , l a I n c e n d i a r o n y , r o - d e s c o n o c e n , a l p a r e c e r , s u m a l é f i c a 
b a n d o m á s de do8 m i l d o n c e l l a s , l a s ¡ a c c i ó n . ^ fc 
q u e q u e r í a n p o s t r a r s e a s u s p í e s y 
v e n í a n d e m o d o i n d i g n o v e s t i d a s ; 
s i n d u d a s o n i n c o n s c i e n t e s ; n o l o 
s a b e n , p e r o n o p u e d e n l l a m a r s e a 
e n g a ñ o , s e l e s a d v l f t l ó c o n d u l z u r a ; 
a h o r a e s p r e c i s o o b r a r c o n e n e r -
gí;>. , • 
C O M O H A B L A N L O S C A R D E N A -
L E S 
E l C a r d e n a l C a b a l l a r i d e c í a en 
U n a de s u s f a m o s a s P a s t o r a l e s : 
" Q u i s i e r a t e ñ e ) p a l a b r a s d e f u e -
go p a r a c o n d e n a r e s a s m o d a s I n f a -
m e s q u e d e s h o n r a n e l c a r á c t e r de 
l a m u j e r c r i s t i a n a , l a h a c e n e s c l a -
v a d e p a s i o n e s y l a c o n v i e r t e n - e n 
r u i n a d e m u c h a s a l m a s . N o t e n g o 
r e p a r o e n c a l i f i c a r d e i n d e c e n t e l a 
m a n e r a i n d e c e n t e de v e s t i r de m u -
c h a s s e ñ o r a s ; c a l i f i c o d e e s t e m o d o 
e l u s o de e s o s v e s t i d o s q u e d e j a n 
a l d e s n u d o l o s b r a z o s y u n a g r a n 
p a r t e d e l b u s t o a p e n a s c u b i e r t o c o n 
a l g u n o s e n c a j e s . . . 
P a d r e s de f a m i l i a a v o s o t r o s m e 
d i r i j o , e n s e ñ a d a v u e s t r a s h i j a s l a 
s e n c i l l e z e n e l v e s t i d o e í n c u l c a d l e s 
q u e e s t e d e b e s e r e l r e f l e j o d e s u 
c a n d o r i n m a c u l a d o . 
A N T I G U A 1 » P E L L Ó N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
• ",1 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s m \ 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . ' 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , \ 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a z a s 
P E Ñ A v V E G A & 
T E L E G R A F O " P E L L O N " 
R T A D O 4 0 S 
E F O N O A • 3 1 4 8 
A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
I G N A C I O y T T E R E Y 
c o n d e n a r o n a m o r i r a b r a s a d a s a l a 
v i s t a de l á c i u d a d . 
¡ F o r m i d a b l e J u s t i c i a d e D i o s ! 
N o s p a r e c e i m p o s i b l e h a y a m u j e r 
q u e l l e g u e a l e x c e s o d e v e s t i r i n -
m o d e s t a m e n t e a u n p a r a r e c i b i r l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s . " 
L A S U L T I M A S P A L A B R A S D E 
P I O X I / 
E l P a p a l e s d i r i g i ó l a p a l a -
C 6 6 5 2 I d 11 
C O M O H A B L A N L O S S A N T O S P A -
D R E S D E L A I G L E S I A 
S a n C i p r i a n o a t r i b u y e l a a p o s -
t a s í a d e m u c h o s c r i s t i a n o s d e s u 
t i e m p o a l a e s c a n d a l o s a m a n e r a I o r a ( a l a s H i j a s d e M u r í a d e l S a 
d e v e s t i r d e m u c h a s s e ñ o r a s , y d i - ! g r a d o C o r a z ó n q u é e n e l p a s a d o 
c e : ¡ m a y o c o n c u r r i e r o n a l a C a n o n i z a -
" L a s m u j e r e s s o n v a n a s y l i g e i c i ó n d e l a M a d r e B a r a t ) y . l e s d i j o 
¡ r a s , y s o l o b u s c a n a g r a d a r c o n s u i ! q u e c o n t a b a c o n e l l a s " p a r a e l a p o s -
i v e s t i d o s . P o r eso m i e n t i a s l a I g l e - t e l a d o d e l e j e m p l o , p a r a l a m o d e s -
' s i a eg g l o r i f i c a d a c o n l a c o n s t a n c i a , t i a c r i s t i a n a en e l v e s t i r , p a r a d e s -
I do s u s m á r t i r e s , h a d e l l o r a r c o n , t e r r a r e s a s m o d a s q u e p a r e c e ex -
a m a r g a s l á g r i m a s l a a p o s t a s í a d e : t r a ñ o s i g a n p o r s o n a s p i a d o s a s y 
m u c h o s d e s u s h i j o s . . [ q u e e l m i s m o h a t e n i d o q u e c e r r a r 
L a n e c e s i d a d y e l p u i o r f a b r i c a - su p u e r t a , l a p u e r t a d e l a c a s a p a -
r e n l o s p r i m e r o s v e s t i d o s . L a n e - ' t e m a , a m u c h a s h i j a s , a m u c h a s 
C O M O H A B L A E L P R I M E R A R -
Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
" D e t o d a s p a r t e s v i e n e n h a s t a 
N o s o t r o s v o c e s d e p r o t e s t a c o n t r a 
l a p a g a n l z a c i ó n d e l a s o c i e d a d . E L 
L U J O S E Q U I T A L A R O P A , Y L A 
C A R N E T S E P A S E A A L N A T U R A L 
P O R L A P L A Z A Y C A L L E S : Y V A 
A L T E M P L O , Y M I E N T R A S S E 
H U M I L L A F A R I S A I C A M E N T E A N -
T E L A P U R U Z A D E D I O S , T I E N -
T A A L O S H U M I L D E S t S E N C T -
L L O S Q U E V A N A L A I G L E S I A 
A G E M I R Y P E D I R M I 8 E R I C O R -
i D I A . Y L O Q U E E S M A S , S E 
A T R E V E N A L L E G A R A L A M E -
S A E U C A R I S T I C A P A R A R E C I -
B I R E N L A S A L M A S , T A L V E Z 
M A S D E S N U D A S Q U E L O S O U E R -
P O S , L A S A N G R E Y L A D I V I N I -
D A D D E J E S U C R I S T O N U E S T R O 
S E 5 T O R Y D I O S " . 
O B J E C I O N E S E N F A V O R D E L A 
M Q D A 
l a . N o s o t r a s n o t e n e m o s c u l p a 
a l g u n a , s i a l g u n o s s e e s c a n d a l i z a n 
d e n u e s t r o s v e s t i d o s y p i e n s a n m a L 
No t e n e m o s i n t e n c i ó n d e e s t o , 
m a s a ú n , n i s i q u i e r a a t i n a m o s q u e 
h a y a p e r s o n a q u e d e e l l o s e e s c a n -
d a l i c e . 
R e s p u o s t a . — E s t a s s e ñ o r a s y s e -
ñ o r i t a s ¿ p o d r . i n t o d a s d e c i r e n e l 
t r i b u n a l de D i o s q u e n o h a b í a n 
a t i n a d o ? ¿ Q u é n o t e n í a n m a l a i n -
t e n c i ó n 7 Y m á s a u n c u a n d o n o h u 
h i e r a e s t a m a i l a i n t e n c i ó n , g r a v í -
s i m o e s s u d e b e r d e n o s e r p i e d r u 
d e e s c á n d a l o . P a r a q u e é s t e e x i s t a 
no es n e c e s a r i a , l a i n t e n c i ó n e x p r e -
s a d<s e s c a n d a l i z a r ; b a s t a q u e s e 
p o n g a l a c a u s a u o c a s i ó n c u l p a b l e 
de l a r u i n a d e l p r ó j i m o , q u e e u 
n u e s t r o c a s o es m a l p e n s a r y d e s 
m o r a l i z a r . S i t i n o e m p i e z a a d i s p a -
r a r t t r o a de r e v ó l v e r e n m e d i o d e 
u n a g r a n m u c h e d u m b r e ¿ p o d r á j a -
m á s e x c u s a r l e de t ' i r q u e n o i n t e n -
t a b n h a c e r d a ñ o a n a d i e ? N a d a le 
v a l d r í a a l e g a r e s t e p r e t e x t o , n i en 
l o s t r i b u n a l e s de l a t i e r r a n i e l t r i -
b u n a l de D i o s . 
2 o . — C l a r o e s t a q u e l a f o r m a de 
l o s v e s t i d o s a c t u a l e s es p o c o m o d e s 
t a ; p e r o ; h a de s e g u i r s e l a m o d a l 
R e s p u e s t a . — P u o d e s e g u i r s e l a 
m o d a b u e n a , j a r n o s , s i es m a l a . So-
b r e l a l e y de l a m a d r e e s t á l a l ey 
de D i o s , l í i c u a l c o n d e n a l a f a l t a 
de m o d e s t i a ; y N u e s t r o ' S e ñ o r J e -
s u c r i s t o e n l a h o r a de l a m u e r t e t-r 
j u z g a r á , no s e g ú n l a l e y de l a m o -
d a , s i n ó s e g ú n l a l e y e t e r n a de l a 
s a n t i d a d . 
A d e m á s , l a m o d a n o vs u n a l e y , 
s i n ó u r a v e r d a d e r a e s c l a v i t u d . ¿ N o 
es u n c o n t r a s e n t i d o d e c l a r a r s e h o y 
e s l a v o s de l a m o d a c u a n d o p o r 
t o d a s p a r t e a s e p r o c l a m a n l o s de -
r p e h o s d e 3a l i b e r t a d ? 
S o . — N u e s t r a e d a d y p o s i c i ó r n re^ 
c l a m a n q u e v i s t a m o s c o n e l e g a n c i a . 
R e s p u e s t n . — M u y c o n f o r m e s , p e -
r o u n a c o s a es l a e l e g a n c i a y o t r a 
es l a i n m o d e s t i a - E l t r a j e f e m e n i -
n o m o d e r n o n o es p r e c i s a m e n t e u n 
" r e c o r d " do e l e g a n c i a , s i n ó t o d o lo 
c o n t r a r i o . D i c e u n a u t o r f r a n c é s : 
" S i l a n a t u r a l e z a h u b i e r a h e c h o a 
l a m u j e r t a l c o m o l a v i s t e y d i s -
f r a z a l a m o d a , c r e o s e g u r o q u e W 
d e s e s p e r a r í a . " 
Y , a i n q u e f u e s e e l e g a n t e . J a m á s 
F e p u e d e a u t o r i z a r l a i n m o d e s t i a . 
L a m o r a l e s t á m u y p o r e n c i m a d e 
t o d a s l a s m u n d a n a s e l e g a n c i a s . 
C I T A C I O N 
P o r l a p r e s e n t e se c i t a a l a s h e r -
m a n a s y h e r m a n o s d e l a V e n e r a b l e 
O r d e n T e r c e r a d e S a i i F r a n c i s c o 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i 
n a r i a q u e t e n d í á e f e c t o e n e l s a l ó n 
de r e c i b o d s l C o n v e n t o d e S a n 
F r a n c i s c o , e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 
1 2 , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , y e n 
l a íiup s e r á d e s c u b i e r t o y o f r e c i d o 
a l R e v e r e n d o P a d r e J u a n P u j a n a 
e l b u s t o q u e l e h a s i d o e r i g i d o p o r 
s u s c r i p c i ó n p o p u i a r . . — I n é s G ó m e z 
d e B r a v o . M i n i s t r a . — D r . A r t u r o 
F e r n á n d e z , M i n i s t r o . 
gado, Doming-o H e n a r e s y oq^- . 
m á r t i r e s ; s a n t a s P e l a g i a o 
m á r t i r . Pelaje 
oin^ 
C I T L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n l a s R e p a -
r a d o r a s . 
E n e l t e m p l o d e l C o r a z ó n d e J e -
s ú s , a l a s o c h o a n t e s m e i r i d i a n o . C o -
m u n i ó n , M i s a y p l á t i c a -
E n S a n F e l i p e , n o v e n a e n h o n o r 
a l a V i r g e n . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s l a s M i s a s 
r e z a d a s y c a n t a d a s d e c o s t u m b r e . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A 
M A C A N A 
C o m o d o m i n g o , M l ? a c a n t a d a y 
p l á t i c a e n t o d o s l o s t e m p l o s . 
H O M E N A J E A L P A D R E P U M A N A , 
O . F . M . 
M a ñ a n a g r a n h o m e n a j e a l P a d r e 
P u j a n a . A l a s s i e t e y m e d i a a u t e s 
m e r i d i a n o . M i s a d a C o m u n i ó n ge-
n e r a l . A l a s d i e z , d e s c u b r i m i e n t o 
d e l b u r t o a d q u i r i d o p o r s u s c r i p -
c i ó n p o p u l a r . 
P a r a a m b o s a c t o s n o s i n v i t a e l 
H e r m a n o M i n i s t r o , d o c t o r A r t u r o 
F e r n á n d e z . 
M u y a g r a d e c i d o s . 
U N C A T O L I C O . 
S a n P í o I , p a p a y m á r t i r en P 
el c u a l v i v í a todo ocupado en 
tud p o r lo que f u é nombrado 
u n i v e r s a l de t o d a l a ig l e s ia s ^ 
t i f i c a d o f u é c é l e b r e en i m p o r t a r 
t r a b a j o s apos tCl l cos , p a r a la ri-
n a y p r o p a g a c l C n da l a fe r 
d iente c a r i d a d p a r a con loa J * 3 " 
f u é s u v i r t u d sobresal iente , A * 
fla e j e m p l a r y f e r vor osa 8e e i g L ? 
g l o r i a de l m a r t i r i o en el día n * 
J u l i o de l a ñ o 165. i l 
S a n t a P e l a y a , m á r t i r . E n el reí 
do de l e m p e r a d o r Lle ln lo , fug 
S a n t a a t o r m e n t a d a , en Armenia 
e spac io de c u a t r o d í a s seguidos d!!' 
p e d a z a d a c o n u ñ a s de hierro y t 
d i d a sobre padazos de vidrios'haL^ 
que c o n s u m ó e l mart i r io . 
D I A 11 Di: J U L I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s P í o I , p a p a y A b u n d i o , m á r -
t i r e s ; Sab ino , c o n f e s o r ; I g n a c i o D e l -
V u é l v a s e j o v e n usando 
A c e i t e K a b u l 
L a s c a n a s q u e d i c e n la edad 
y a v e c e s ,1a e x a g e r a n , desaparecen 
c u a n d o se l e s t r a t a c o n Aceite Ka-
b u l . E l t i n t e i d e a l , r á p i d o , seguro 
l i m p i o y e f e c t i v o . Se u n t a con lai 
m a n o s y n o l a s m a n c h a , porque m 
es p i n t u r a . A c e i t e K a b u l ennegrecí 
e l c a b e l l o , d e v o l v i é n d o l e su coloi 
n a t u r a l , l a s u a v i d a d y bri l lo del ca 
b e l l o J o v e n , s a l u d a b l e . 
M u c h o s a n c i a n o s q u e parecen j * 
v e n e s , p o r q u e c o n s e r v a n negro si 
c a b e l l o , s o n a s i d u o s de l Aceite Ka 
b u l , p r e p a r a d o m a r a v i l l o s o , que de» 
de h a c e m á s d e 20 a ñ o s , restaun 
a i c a b e l l o d e s c o l o r i d o y enfermo 
s u n e g r o n a t u r a l . 
D r o g u e r í a s , s e d e r í a s y Boticai 
v e n d e n A c e i t e K a b u l . Uselo si ni 
q u i e r e c a n a s . R e j u v e n e z c a y ígrj 
d é z c a l o a A c e i t e K a b u l . 
SI 
R E P U B L I C A D E O U B A 
S E C R E X A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los Dúmeros premiados en el Sorteo N0 567 ordinario, celebrado en la Habana el día 10 de JULIO de 1925. 
UNIDAD 
í>. . —100 
' UECEJU 
13. . —100 
22. . —100 

























































































































- 1 0 0 







1+36. . - 1 0 0 
1+53. . —100 
I8M. . —100 
I52+. —100 
/552. . —100 





1655. . —200 







1733. . —100 














- 1 0 0 
DOS IIL 
2033. . —100 
206+. . —100 
2065. . —200 
2072. . —100 














































































2879. . —100 








































































risos I KUMCDO* ' 









































































































































































































































3892. a. 600 
























































































































5035. . —100 
CO+1. . —200 
5051. . —200 
5075. . —100 
5087. . —KHI 


















































































































































































7230. . —600 
7231 rlOO 
72+2. . —100 
7284. . —loo 



















































7871. . —100 
7910. . —100 
7913. . —100 



































































11203. . . 1,000 
9656. . 1,000 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 2 0 0 




- 1 0 0 
—100 
—200 
- 2 0 0 
•—200 
- 1 0 0 
—100 





18159. . —100 
18178. . —100 
18180. . —100 









18368. . —1Q0 
18380. . —200 
18395. . . 1,000 
15950... 1,000 
15993. . —100 













































DIECISIETE UL i 
17023. . —200 
17030... —100 
17037. '„—100 
17050. . —200 
17069.. —100' 
17076. " —100 
17085. . —100 
17089. . - 1 0 0 i 

































- 1 0 0 
—100 



























































- 1 0 0 i 
- 2 0 0 
^-100 
r-200, 

































- 1 0 0 
—200 
—100 
19313. . . 1,000 























































































19813. . . 1,000 
19860. . —100 
19866. . - 1 0 0 
19868. . —100 
19870. . —100 
19893. . —200 
19897. . —100 
19908. . —100 
19985. . —100 
TDRTEIll 












































































































































































































































































































































































































21971. . —100 
21991. . —100 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 1 0 0 
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1.000 
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18116 . . - 1 0 ^ , 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 0 2 1 1 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 2 0 2 1 0 y 2 0 2 1 2 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 2 0 2 0 1 a l 2 0 2 1 0 y 
2 0 2 1 2 a l 2 0 3 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 5 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 3 8 9 3 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 3 8 9 2 y 3 8 9 4 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 3 8 0 1 a l 3 8 9 2 S 
d e l 3 8 9 4 a l 3 9 0 0 . ~ ~ 
^ E l p r e m i o d e $ 2 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 3 0 2 4 3 
E l p r e m i o d e $ 1 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 7 0 4 8 . 
j f f i w g w k P t < S o r t e o N o . 5 6 8 , o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e l d í a 2 1 d e J u l i o d e 1 9 2 5 y c o n s t a r á d e 3 1 0 0 0 b i l l e t e s á $ 2 0 e l e n t e f O 
d i v i d i d o e n c e n t e s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . 
L L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . — H a b a n a , 1 0 d e J u l i o d e 1 9 2 5 
x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 P A G I N A V E I N T I T R E S D E 1 9 2 5 
N U E V A P R O F E S O R A 
SKTA. A8VKCÍON >L\KQüES 
Culminando brillantemente en 
,„ admirables <'Í3rcícios de gr»-
I f i ecnial señorita Asunción Mar-
K S aprovechada e inteligente dis-
Snnla del Conso^vatoño Masriera, 
ít,Vvo ed 27 de junio último el ga-
lardón de su título de Profesora de 
cnlfeo y Piano. 
A través de sus estudios musica-
,pc la singular vocación de la seño-
• L Asunción Marqués unida a sus 
Menciónales condiciones de aptitud 
sensibilidad artístüc^, le permitie-
y. I fácilmente destacarse por su 
IjemPiar aprovechamiento y rápidos 
nrogresos. 
Y al llegar a la meta de sus es-
fuerzos y desvelos de estudiosa le 
han granjeado da más alta califica-
ción. Sobresaliente, avalorada con 
la unánime y efusiva felicitación 
dcl Tribunal examinador. 4 




(Viene de la página veinte) 
D E P U N T A B R A V A 
Julio 6. 
JJX g r a n f i e s t a d e l l i o e o 
Fiesta de arte. 
De esplendor y animación. 
Ha sido osa por todos conceptos 
la que nos ofreció en la noche del 
domingo 5, la Sección de Decla-
mación, la que obtuvo como en 
la interpretación de otras obras un 
resonante triunfo. 
Fué una fiesta de gran brillan-
tez. 
Lleváronse a escena tres obras. 
Obras que el público que llenaba 
la sala del Liceo aplaudió sin ce-
sar. 
Era de esperarse el éxito. 
La función era a beneficio del 
fondo de fabricación del Liceo. 
"El Agua Milagrosa", "Los To-
cayos" y " E l Billete del Baile" 
fueron las obras representadas. 
Fué la primera en desfilar " E l 
Agua Milagrosa", cuyos personajes 
del Padre Juan cura de la aldea, 
doña Rosario y Manuela la criada 
estuvieron a cargo de los señores i 
Ramón Híaz, Rosa de Castro de' 
Díaz y la señorita Amelia Piedra, 
respectivamente. 
Fué miuy aplaudida esta obra. 
Tocóle en turno la jocosa come-
dia "Los Tocayos". 
Principal intérprete de ella en la 
que mucho lució y se hizo aplaudir 
el señor Juan Mesa, primer actor 
y director de la Sección de 'Decla-
mación a cuyo cargo estaba la in-
terpretación de Paco, el artista fra-
casado. 
Doña Claudina fué interpretada 
por la señorita Carolina Hernández, 
que fué muy celebrada por todos 
y para saber si hay o no madera 
de artista hay que contemplarla en 
la interpretación de doña Cludia 
la Patrona. 
Estuvo admirable. 
Joaquín I. Hernández estuvo he-
cho un coloso en el papel de don 
Apolinar. 
Personificó tan admirablemente al 
tío de Francisco y estuvo tan en 
carácter que de él, y de su actua-
ción en "Los Tocayos", ya se en-
cargó esa misma noche de celebrar 
muy encomiásticamente la selecta 
concurrencia. 
Francisco, sobrino de don Inda-
lecio y que en vez de oir los con-
sejos del tío anda siempre metido 
en líos. 
En este papel se lució el señor 
Lfliis Molina. 
Y Emilio Hernández, María Luisa 
Hernández y Li l ia Hernández des-
empeñaron con gran acierto los 
papeles de Juanito el estudiante, 
Blanca Surita la corista del Teatro 
Eslava y Manuela la criada, res-
pectivamente. 
Fueron muy aplaudidos al ter-
minar. 
Teniendo que salir a escena va-
rias veces. 
Daba fin el programa de esa no-
che con la jocosa y divertida co-
media en un acto y original de los 
Beñorog Andrés Millá y Enrique 
^rroyo, titulada " E l Billete del Bai-
le". 
Con toda propiedad y corrección 
Mtrenose esta obra. 
La señora Rosa de Castro de Díaz, 
'iterpretó magistralmente el papel 
doña Calamanda, la suegra inso-
portable. 
La señorita Lil ia Hernández hizo 
^ a labor digna del mayor enco 
I"10 eu la interpretación de Isabel, 
la bija de Calamanda. 
En Francisco y don Joaquinito j e 
ucieron los señores Fernando Mo-
llna y José A. López. 
El Primero personificando el pa-
Pel del yerno de doña Calamanda, 
-0n la que sostiene frecuentes r i -
P^; y el segundo en el papel de 
hombre libertino y que aun el peso 
?e ws años no lo rinde para con-
"nuar la vida que hace. 
p1 terminar, la concurrencia 
'Plaudi6 delirantemente la actua-
"0a de los aficionados artistas, te-
«endo necesidad de salir a escena 
Pero a todo esto su juego de com-
binación obligó a nuestra defensa 
en el primer tiempo a emplearse a 
fonc-V y luchar con mucho esfuer-
zo para cortar las combinaciones 
fortunistas, con lo cual tuvieron que 
esforzarse más que la defensa con-
traria con los avances de nuestro 
ataque, que si bien eran más impe-
tuosos .en cambio eran poco com-
binados, haciendo que tanto Díaz 
como Conrado, no fueran precisados 
a cortar combinaciones, y buscaran 
un sólo objetivo, el que llevaba la 
bola, sabiendo que allí estaba el 
peligro. Cuando los nuestros entra-
ban combinados el peligro era ma-
yor, teniendo Enriquito que salir de 
su marco para despejar; pero esto 
ocurrió poco y las más de las veces 
el avance era personal o con jue-
go demasiado corto,—completamen-
te ineficaz.—Varias veces esto im-
ponía una decisión de los defensas 
fortunistas y allí vimos su potencia, 
Díaz sobre todo es rápido en despe-
jar y Conrado nos dió una clara de-
mostración de lo que vale su colo-
cación y su malicia, casi siempre el 
balón caía en sus pies. 
No vimos en estos defensas esos 
"Kicks" fuertes, muy elevados y a 
distancia, y tal vez no pudiesen ha-
cerlos, pero en cambio lo salvaban 
con despejar a cierta altura que im-
pedía cogieran los delanteros con-
trarios el balón, y la bola llegaba 
siempre a sus medios. 
De estos trabajó Borrazás I , en 
el centro, pero en cambio sus alas 
no nos dieron la misma impresión; 
mejor se empleó Weiss que Norber-
to, pero ninguno estuvo en este par-
tido a la altura del resto de los ju-
gadores; tanto uno como el otro es 
probable cambien nuestros criterio 
en los próximos encuentros. 
E n esta forma el encuentro, la 
balanza se inclinaba a los fortunis-
tas, no por la rapidez de su juego, 
sino por la forma característica de 
sus combinaciones, bellamente eje-
cutadas con la precisión matemá-
tica que da la experiencia. Sin em-
bargo, en el primer tiempo fué cor-
tado, por la forma defensiva de los 
nuestros, que cortaban al remata-
dor todas las combinaciones. Ro-
sabal supo imponer su calidad in-
mejorable como jugador, y en for-
ma efectiva anulaba la actuación 
de Katzer, burlándolo muchas ve-
ces y luego ayudaba como es debi-
do a su ataque. No perdió la sere-
nidad y por el contrario, con flema 
británica, al igual de como actúan 
los jugadores británicos, anuló por 
completo a sus contrarios, convir-
tiéndose en el alma de su defensa, 
ya que en todo estaba. 
Arguedas y Mayid, defendieron 
mucho también y en el primer tiem-
po su labor tuvo que aumentarse al 
impedir el avance de los contrarios 
que llevaban la ventaja del terreno. 
De tal modo que el esfuerzo de la 
defensa provincial fué grande, y en 
verdad impidieron que los interio-
res pudieran rematar. L a coloca-
ción de los exteriores también nos 
debe dar escuela; no abandonan su 
puesto, y lo conservan aun cuando 
tuvieren oportunidad de intervenir 
consiguiendo de esa manera impo-
ner confianza a sus compañeros in-
teriores, quienes al pasar la bola 
a los exteriores, no tienen necesi-
dad de verlos, pues saben en qué 
lugar deben encontrarse, obtenien-
do de ese modo una ventaja inmen-
sa. ¿Hacen los nuestros algo pa-
recido? Naturalmente que no. Y 
con frecuencia vemos que los extre-
mos se han colocado de interiores, 
introduciendo la desconfianza en las 
filas. Cada delantero fortunieta 
ocupa su puesto, sin que tema que 
el compañero le estorbe o trate de 
imposibilitar una jugada; a cada 
jiugador c¿ le señala su área y de 
allí no sale. 
E n uno de los lances del domin-
go, Braulio quitó a Cayito un chut 
que podría haber sido tanto, y de 
este modo el individualismo tiene 
su aparición. 
Si las combinaciones nuestras hu-
bieran sido bien hechas, más ata-
ques se habrían tenido, pero en esa 
forma, ¿podría tenerse algún re-
sultado? No podemos, sin embargo, 
decir que el enduentro en el pri-
mer tiempo estuviera en cuanto a 
efectividad, en favor d<f los fortu-
nistas. Todo lo contrario. L a co-
dicia de los nuestros fué admirable 
y más de una vez pensamos en un 
tanto, sin que creyéramos que en 
las formas de esos ataques fortu-
pudiera 
tirs Orgulloso y satisfecho debe ien-lu^i 61 Señor Juan Mesa Por la ac' ^ ación de esos jóvenes, que bajo 
u experta dirección componen la 
°ecci6n de Declamación del Liceo. 
imposibles traer nombres a estas 
|*°tas sin incurrir en omisiones la-
aa?tables; baste áecÍT <iue la BOcle' 
nrr, en Pleno hallábase reunida esa 
uoch6 en el Liceo, 
aui e/mInada la función fué obse-
* laua ia Sección de Declamación 
n sadwichs, dulces y sidra, 
aad11 Una mesa artístlcamente ador-
lü a tomaron asiento en primer 
4e W la señora Carolina F . Viuda 
j ÍT^ández , juana Ibáñez Viuda 
Carnr8^0' ,Rosa de Ca8tro de Díaz, 
Acei y Marííl Teresa Hernández. 
lla pantos, Li l ia Hernández, Ame-
Hez dra' María Luisa Hernán-
llesa1^ señore8 Ramón Díaz, Juan 
Hánri ernaiido Molina, Emilio Her-
B S , Í doctor Joaquín Hernández, 
Rer^t , ^ Segundo Hernández, 
tez nÍ0 ^ r c i a y José Antonio Ló-
p a ^ a ahora nuestra felicitación 
&ánd feñorita María Teresa Her-
m * r Z A , actIva e insustituible am-
^ r ae la Sección de Declamación, 
r RaM ^ 61 8eñor Herminio García 
(orí» ; Oómez cual de los dos fac-
aicaL ^P0rtantlslm<* de los éxitos danzados. 
G'ratoa recuerdos quedarán en la 
HAND B A L L E N E L 
F E R R O V I A R I O 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
ommo de la imim 
» s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a 
mente de cuantos tuvimos el gusto 
de presenciar esta función-
TEMPORADISTAS 
nistas, tan poco rápidos-
anotarse algún tanto. 
Pero en verdad, no estábamos 
acostumbrados a un juego lento; no 
usado entre nosotros si bien ahora 
comprendemos que vale más que 
todo lo que nosotros pudiéramos 
bacer. Es preferible ese juego ma-
temático, que desconcierta a cual-
quier defensa ,al nuestro, ejecesiva-
mente rápido, pero sin arte, ni com-
binación, apelotonados en forma 
rara . 
E l juego fortunista ha sido todo 
colocación y vista, y perfecta mane-
ra de entrar. 
E n el primer tiempo el tanto 
marcado fué en cierta parte hecho 
en un esfuerzo personal, pero dán-
donos oportunidad para observar la 
calma que tiene este equipo que 
nos visita sin desconcertarse por 
esta ventaja contraria. Por el con-
trario su esfuerzo fué mayor. 
Al finalizar el primer tiempo hu-
bimos de ver que tanto Solera como 
Arias, abandonaban un poco su lu-
gar y dejaban desmarcado a su de-
lantero, facilitando las entradas; 
y luego ciertas señales de agota-
miento, de que daban muestros 
jugadores. 
Cuando se reanudó el partido tu-
vimos la Impresión de que la victo-
ria sería nuestra, pues en el pri-
mer tiempo si bien superior el jue-
go fortunista, el nuestro fué más 
rápido y al llevar la casa favorable 
el resultado sería mejor para nos-
otros. ¡Qué equivocación más gran-
de! 
Cierto que al comenzar el segun-
do tiempo las líneas fortunistas ju-
garon colocadas sin cohesión, ni 
concierto alguno, despejando en 
cualquier dirección, ante las arran-
cadas nuestras. 
Esta situación duró poco sin em-
bargo, ya que muy pronto los visi-
tantes volvieron a su juego de ad-
mirable estilo, observando un cam-
bio completo, en que el terreno no 
daba ninguna ventaja a los nues-
tros, estando por el contrario el do-
minio de su parte, en cuanto al jue-
go, pues hemos de decir, que si bien 
en cuanto al movimiento de la bola 
el dominio era alterno; nos referi-
mos a la calidad de juego y a 1̂ 
eficiencia. Y este tiempo sirvió para 
darnos a conocer toda la inmensa 
cantidad de internacionalismo que 
posee Katzer. Su juego es de un 
estilo preciosista admirable y si 
bien en el primer tiempo lo admi-
ramos por su magníficos pases el 
segundo nos sirvió para demostrar 
su valor personal, verificando so-
berbias arrancadas en forma tal que 
pronto la defensa provincial se vió 
Imposibilitada de detener al formi-
dable interior y casi hacía lo que 
quería con el balón. 
E l primer tanto se debió a un 
avance personal que hizo, y el se-
gundo a una buena entrada, apro-
vechando el rechazo. 
Y a pesar de no parecerlo, "su 
rapidez es notoria; ya que pudo 
burlar a Solera, que es buen corre-
dor. 
Hace sus arrancadas a pasos lar-
gos, y esto parece señalarlo como 
poco impido. Al señalar los dos tan-
tos nuestra defensa afloja; Rosa-
bal que es su alma, sufre un fuer-
te golpe que lo molesta destrozando 
a su defensa. Grave error cometió 
también nuestra defensa al abando-
nar su puesto y demasiada confian-
za, el bajar mucho y dejar de mar-
car; y a pesar de que Katzer era 
el mejor delantero, no lo contro-
laban como debían, depándolo só-
lo. Esta desorganización se aumen-
tó a cada momento y ya la defen-
sa casi no marcaba, estableciendo 
un verdadero caos en su colocación. 
Si esto ocurría en la defensa, el 
ataque se portaba lo mismo o peor; 
no había juego en verdad; Pérez 
aflojó en demasía, no hacía nada, 
y si Morales lanzaba algunos tiros, 
éstos se perdían, y el desconcier-
to también entró en sois filas. Se 
entretenían en el juego corto, ine-
ficaz, juntándose todos los delan-
teros y facilitando la defensa de 
sus contrarios. Avances casi per-
sonales, que no daban sino lugar a 
que Coronado y Díaz nos demostra-
ran sus facultades y el mismo E n -
rique, atajó algunos chuts mal colo-
cados por nuestro ataque. Pero 
esto no era lo qiue se necesitaba. Bi-
no, por el contrario, un juego enér-
gico y no un florilegio, frente al 
marco que defendía Enrique-
¿Cuántas tiros se perdieron que 
eran tantos? Sí a veces frente al 
marco los delanteros rojos no sa-
bían qué hacer. Y esto ocurrió du-
;rante todo el segundo tiempo hasta 
Ique terminó el partido con el triun-
ÍO de los fortunistas. Y este fué el 
más grave defecto que originó la 
derrota de los nuestros: falta de 
¡precisión en el ataque y de armonía 
y colocación en la defensa, que a 
i última hora abandonó su puesto 
¡marcando mal. No hemos de decir 
i en cuanto a la defensa que fué suya 
i la culpa, sino que esto se debió al 
cambio de juego empleado por sus 
contrarios, y al esfuerzo que hicie-
ron en* el primer tiempo Para sos-
tenerse, de los envites contrarios. 
Observamos que el equipo nues-
tro al llevar la casa favorable en 
el segundo tiempo, colocó a Gutié-
rrez en el extremo derecho hacien-
do algunos cambios, llegando hasta 
colocar a Gutiérrez en el medio cen-
|tro e Irse Eladio a atacar. ¿Es 
'esto bueno? Imposible. Si el equi-
'po dió buenos resultados en el pri-
mer tiempo, no debían haberse tras-
tornado sus l íneas, consiguiendo 
con estos cambios algo completa-
mente negativo. 
Durante el partido I03 jugadores 
se quejaban de ciertas cargas en 
las cuajes el jugador simplemente 
apartaba al contrario y nunca en 
forma brusca y peligrosa, sino co-
rrectamente, lo cual es perfecta-
mente ,-•acticable y usado ya que 
no se trata de dañar, y se hace 
cuando se busca el balón. 
Casuó cierta expectación la for-
ma en que hacían los fortunistas 
de goal, pasando el balón 
L o s principales jonroneros 
de l a s L igas Mayores 
Atentamente invitados jor la Co-
misión de Hand Ball del Club Ferro-
viario, anoche concurrió a dicho 
club, un team de ju&adoref de Hand 
Ball del Club Hispano el cual estaba 
formado por los siguientes players-
A. Munyet (capitán); J^pón (cam-
peón del Hispano); Ani&dor de los 
Ríos; Armando Madrigal; Manuel Vi-
lanova; M. Padrón; T . M. Vlllazón 
v M. Inclán. 
Acompañados por un buen número 
de fanáticos hicieron su entrada en 
el home de los Pulgarcitos, poco an-
tes de las nueve, y después de los 
«aludos de ritual, los visitadores to-
maron posesión de la cancha con obje-
to de entrar en calor ant ;s de compe-
tir con los Ferroviarios que j a esta-
ban listos para entrar on acrón. 
Una vez terminada la práctica de 
los Hispanos, se designaron ¿es jueces 
v score y se procedió a discutir la 
«salda para el primer pmtído en el 
que tomaban parte por ios Híspanos, 
Vllanova como delantero y Madrigal 
en la zaga y por los Ferroviarios Az-
cárate en los primeros cuadros y Cal-
vo en los de atrás. 
Le tocó en suerte la salida a Ex-
oárate v dió comienzo el partido que 
era a 30 tantos 
En la primera decena, «1 tantea-
dor estuvo bastante naroj', para am-
bos teams, pero los del Hispano ha-
ciendo un magnifico esfuerzo logran 
tomarle buena delantera. sus con-
trarios y logran conservarla hasta el 
final del partido que termina con una 
anotación de 30 por 22. 
Muy buenas jugadas so realizaron 
en este partido, tanto por uno como 
por otro team, pero como ttrla que 
suceder, la pareja más fnwta resultó 
triunfante, no vsin antes haber reci-
bido una tenaz resistencia por parte 
de sus contrarios. 
Al salir los contendientes de este 
partido de la cancha, fueron grande-
mente aplaudidos por la labt-r que 
hablan realizado. 
Un nuevo grupo salió « la cancha 
para el segundo partido que también 
era a 30 tantos; esta vez los Hispa-
nos enviaban a la lucha al campeón 
de ellos, Japón, el cual serla secun-
dado por Padrón como delantero^ los 
Pulgarcitos estaban represeulados por 
Menóndez como delantero • Carballal 
como zaguero. 
En este partido, la pareja Pndrón-
Japón denotó decisivamente a sus 
contrarios, siendo el resultado final 
de 30 por 16. 
Los maliciosos saque3 de Padrón 
y el efectivo juego de .T:ipón, tenían 
verdaderament desconcertados a Me-
néndez v Carballal, los ^alcs a pesar 
de todo lucharon con mucho entu-
siasmo hasta el final. 
Los vencedores fueron muy aplau-
didos al salir de la cancba. 
En el tercer partido, salieron a la 
cancha por el Hispano, Amador de 
los Ríos de delantero llevando a Mun-
yet (captán del team) de compafñero 
y por los Ferroviarios los hermanos 
Pérez, Antonio de delantero y Ramón 
encargado de los cuadroc de atrás. 
Bien podemos decir sin temor a 
equivocarnos, que este fuó el partido 
que más entusiasmó a la concurren-
cia, pues si los de* Hispano, defen-
dían como leones un tanto, los Pul-
garcitos p-irecían Gigantes poí igual 
motivo y hubo veces en que Ce tanto 
a tanto demoraba algunos minutos. 
Ramón Pérez, a pesar de estar fue-
ra de juego, realizó verdaderos prodi-
gios, devolviendo bolas dificilísimas 
y su hermano lo secundaba a las mil 
maravillas; pero la pareja Munyet-De 
los Ríos no se quedaba : trás y si 
magníficas fueron las jugabas de sus 
contrarios, las da ellos no lo eran 
menos. 
Muchos empates se realizaron en es-
te partido, pero al llegar al final del 
mismo, parece que a Ramón le faltó 
el aire y aunque hacía todo lo huma 
ñámente posible por obtener el triun 
fo tuvo que resignarse a que sus con 
trarios anotaran el tanto 30 cuando 
ellos estaban en 27. 
Una verdadera ovación fué la recom 
pensa alcanzada por estos cuatro pía 
yers, premiando el público de esto mo 
do la estupenda labor por ellos rea 
lizada. 
E l cuarto y último partido, fué ju 
gado por T. M. VUlarzón y M. In-
clán por el Hispano, y G. Díaz con A. 
Rodríguez por I05 Ferroviarios. 
Después de hacer muy buenas juga-
das resultaron vencedores los prime-
ros con una anotación final de 30 por 
25. 
Una vez terminados estos cuatro 
partidos, el Sr. A. Ramírez, activo 
Presidente de* la Comisión de Hand 
Ball del Club Ferroviario, obsequió con 
un exquisito ponche a los visitadores 
y periodistas allí presentes, se brindó 
por la prosperidad de ambos Clubs y 
el Sr. Munyet en nombre del Club 
Híspano Invitó a los players del Fe-
rroviario, para que un día de la pró-
xima semana, vayan a jugar en la mag-
nífica cancha que ellos poseen en la 
calle de Zulueta. 
Los muchachos del Ferroviario pro-
metieron asistir y nosotros también 
para informar a nuestros lectores del 
resultado de estos nuevos encuentros. 
Serranillo 
A continuación va el estado actual 
de los principales jonroneros de las 
Liga« mayores, quienes este año, apro-
vechándose de la comentada "llvely 
ball" han producido tal número de 
batazos cuadrangulares a esta fecha, 
que han pasado alarmantemente el 
número de los bateados, en 1924. 
Roger Hornsby, el manager de los 
Cardenales, es el leader de la Liga 
Nacional y leader supremo de ambos 
circuitos con 22 batazos a su haber, 
mientras Bob Meusel. de los Yankees 
y Ken. "NVilllams, de los Browns, se 
encuentran empatados en la Liga Ame 
ricana, con 19 batazos. Babe Ruth, co-
nocido por el Czar de este departa-
mento, -tiene en la actualidad unos 7 
P L A Y E R S Q U E V D . D E B E C O N O C E R 
ANDY H I G H . inHeldor del Erooklyn, L . N. 
Ln vida basebolera de Andy High, .regularmente con el Brooklyn como 
ei pequeño utllity infielder de los 
Ltodgers de Brooklyn, que se dispu-
ta con Henle Groh de los Gigantes 
el honor de ser el player más pe-
queño de la Liga Nacional, está 11c-
L o s P e l í c a n o s dieron una 
lechada al p l a n t a 
POR P A R T I D A D O B L E T R I V I O 
E L N A S H V I L L E 
Tomando una buena ventaja des-
ahort stop y tercera, y aunque su ¡ de €l primer inning del segundo 
tJ'tting no llegó a trescientos, por | desafío y aprovechando el dominio 
lo menos fué lo suficientemente i de Gilbert en el encuontro inicial, 
bueno para que los directores del \ los Voluntarios de Nashville triun-
club lo pasaran por alto y le per-1 faron por partida doble sobre los 
na de verdaderos sobresaltos. Cada mitleran quedarse una temporada i desdichados' Viajeros de Little 
temporada que pasa es para HIgh 
u"n verdadero martifio, pues siem-
pre se esparce sobre él la amenaza 
do caer en un club de categoría in-
ferior al que milita. 
Cuajado comenzó su carrera ba-
sebolera, allá por el año de 1919, 
Andy lo veía todo color de rosa. 
,B1 Mcmphis, de la Liga del Sur, batazos acumulados, que significan ¡ qae fué lo saCÓ de ^ filas 
bastante, si se tiene en cuenta lo tar 
de que comenzó el Bambino a jugar. 
X.ZOA NACIONAL 
Honsby, San Luis 22 
Hartnett, Chicago 20 
Bottomley, San Luis 12 
Wright. PIttsburgh 12 
Kelly, New York 12 
Fournler, Grooklyn 11 
Wrightstone, Filadelfla H 
llarper, Filadelfla. , 11 
Snyder, New York 10 
E . Meusel, New Yok 10 
Brooks, Chicago P 
LIOA AMERICANA 
R. Meusel, New York.. . . . . . . . 19 
Williams, San Luis 19 
Slmmons. Filadelfla 12 
Cobb, Detroit U 
Robertson;-^an Luis 10 
Goslin, Washington 10 
Speaker, Cleveland 9 
TOTAL D E BATAZOS DADOS 
1925 1924 
Liga Nacional 3 79 
Liga Americana 308 
.222 
.190 
Total. .687 .412 
amateurs. le brindó un buen con-
trato por esa temporada. E l lo 
aceptó gustoso y actuó durante el 
transcurso de la campaña basebo-
lera con la mayor buena fe del 
mundo, pero su vista no estaba lo 
su f lei entere ente "saturada" en el 
ambiente basebolero profesional, y 
al terminar la temporada sólo pu-
do alcanzar im porcentage de 227. 
Entonces el Memphis comenzó a 
hacerle sobresaltar, pues intentó en 
varias ocasiones enviarlo a una L i -
ga r-Aa inferior todavía. Esto, co-
más. De esta manera, Andy jugó en 
la Liga Nacional la temporada de 
1923, siempre ante el temor de que 
un posibde fracaso le haría caer de 
nuevo en las msnores. Su resultado 
en 1923 fué prácticamente idéntico 
al de la temporada anterior, y co-
mo el Tío Robinson no estaba muy 
repleto de buenos inílelders, con-
sintió, para suerte de él, en dejar-
Rock. 
E l Birmingham salió de su slump 
derrotando al Mobile, 8 por 4, y 
el Chattanooga, en un match de 
batazos de todas dimensiones y co-
lores, le ganó al M-emphis, 14 por 
doce. H 
Kelly y Lapan. la famosa bate-
ría estrella de los Pelicanos de New 
Orleans, le tocó hoy blanquear al 
Atlanta, cuyos bateadores quéda-
lo una temporada más en el club, j ron redocidos a cinco hits sin que 
Digo por suerte de él, porque Hlgh. i pudieran anotar carreras. Con es-
actuando de una maneta extraordi- ; te triunfo, la ventaja tomada por 
naria desdê  la segunda base del i el New Orleans vuelve a hacerse 
team en 1924, logró acumular su I formidable. 
piimer average de trescientos en i Los siguientes scores dan plena 
las Mayores, lo que hizo posible 
quo Robinson lo considerara ya co-
mo miembro definitivo del team. 
Pero, ahora nos llegan los ru-
mores de que pronto "nuestro hom-
bre" pasará a las filas del Filadel-
fla, en un cambio que celebrarán 
los Dodgers y el team de Fletcher. 
mo es natural, le hizo jugar casi y esto nos hace pensar si la mala 
con menos fo en el triunfo y los suerte de Andy le continuará persl-
averages pobres se sucedieron has-
ta que por fin on 19 21, tras una 
guiPndo todavía. 
Nació esto diminuto player en el 
larga lucha contra los pitchers del pueblo de Ava, Estado de Illinois, 
olrcuíto del sur. acumuló un por-j ol 21 de noviembre de 1897, batea 
centage al bate de más de trescien-
tos (324) y los Dodgers de Broo-
klyn, que estaban tras la caza do. 
una buena tercera, le enviaron un 
contrato, a prueba. 
L a temporada de 1922, la jugó 
a la zurda, pero tira a la derecha, 
pesa 15 5 y posée una estatura que 
aicnnza hasta cinco pies con sela 
pulgadas. 
Su record al bate desde su Ingre-
so en el base ball organizado es: 
A:o; riub: Liga: 
M é r i t o A c o s t a es taba 
baleando . 3 1 ? 
M i e n t r a s tanto , e l p e q u e ñ o Q u i n -
tan i ta m a n t i e n e u n p o r c e n t a -
ge d e . 2 7 1 . 
En los averages oficiales de ^ Aso-
ciación Americana, correspondientes 
al domingo último, vemos con gran 
alegría que todavía nuestro querido 
amigo Mérito Acosta, manager de los 
Elefantes Blancos de Marianao, con-
tinúa todavía dentro del grupo de los 
trescientos. E l popular defensor de 
los Coroneles del Loulsvllle, ha Ido 
185 veces al bate, de las cuales ha 
acumulado 59 hits, trayendo consigo 
que al lado de su nombre aparezca un 
porcentage da .319, como puede verse 
en este average, que es el oficial. 
J . Vb C. H. 2b 3b Hr Ave. 
56 185 41 59 14 4 2 .319 
Al compás que Mérito Acosta, nues-
tro pequeño torpedero Rafael Quinta-
na, aparece también en los ayerag«3 
oficiales de la liga, por primera vez 
en la presenta temporada. Según él, 
Quintanita ha tomado parte en 24 en-
cuentros en los cuales al acumular 
unos 16 hits en 59 vece» al bate, ha 
hecho posible que su porcentaje gene-
lal ascienda a .271, que es con el que 
aparece en los records. 
Véase si no sus averages oficiales: 
J . Vb C. H. 2b 3b Hr Ave. 
24 59 9 16 3 0 0 .271 
C O M O E S T A B A T E A N D O 
E L Q U E R I D O " C I N C I " 






Pinelli . , 
Smith . 
Dressen, 
Bohne . . 
Nlehau« . 
Caveney 











Mays . , 
26 2 9 0 0 
4917 17 2 0 
241 31 83 15 2 
260 44 83 10 10 
226 38 66 13 7 
184 25 52 11 4 
151 26 42 8 8 
175 28 47 6 
80 6 23 3 
158 16 42 15 
154 15 40 5 



































Sigue el desfile. 
Casi a diario abandonan esta po-
blación nuestras familias para di-
rigirse a nuestra simpática playa 
u otros balnearios. 
Hállanse ya de temporada en la 
playa de Santa Fé, la señora Jua-
na I. Viuda de Castro Palomino, eniel BaqU 
compañía de los esposos Rosa de|eiZa güero al portero y éste se va 
Castro de Díaz , y el señor Ramón rebotándolo hasta llegar a la línea 
Díaz. 
Hállase también allí desde hace 
días la familia de Piedra. 
Para la próxima semana se irán 
a pasar los meses de verano a Ba-
racoa, la señora Carolina Felipe viu-
da de Hernández en compañía de 
sus hijos. 
Tengan todos una feliz tempora-
da. 
EIL CORRESPONSAL 
respectiva, desde donde la coje con 
la mano y tira al campo. 
Pero esto se dejó de hâ cer 
cuando nuestros delanteros se co-
locaban en la línea del penal, ha-
ciendo peligrar, con una entrada 
al iportero, la victoria del equipo. 
Al finalizar el encuentro todos 
los jugadores se mostraron serenos 
y es esto lo que en realidad debe 
de haber. 
B a s e B a l l entre Peleteros 
Habana, 10 de julio de 1925. 
Sr. Redactor del periódico LA MA-
RINA, tenga la bondad de publicar 
en sus muy leídas páginas de sports 
lo siguiente: E l domingo 12 celebrará 
un double header la Peletería La Ame-
ricana. E l primer desafio será con la 
potente novena Estrellas de Peflalver 
a las 8 y media en los terrenosde la 
Ku Klus Klan que se hallan situados 
en la calle L , y 25 Vedado. 
E l segundo desafío se celebrará en 
el pueblo de Naranjlto en Naranjlto 
Park, con la formidable novena San 
Leonardo, este desafio será por la 
tarde a las 2 y media. Dado el cali-
bre de las novenas se espera que sean 
dos buenos desafíos. L a formidable 
máquina basebolera de la Americana 
arrollará en ambos encuentros por su 
potente agresividad. 
NOTA E l manager de La America-
na cita a todos sus players para ^ue 
estén en los terrenos de la Ku Klux 
Klan a las 8 a. m. 
OTRA: La Peletería L a Americana, 
no ha aceptado el reto de la Pelete-
ría E l Mundo, no porque le temiera 
sino porque no tienen trajes. 
Dirijan los retos a Antonio Her-
nández, Marqués Goniález letra E . 
El Manager, 
Antonio Hernández, 
E l Secretarlo, 
Abelardo Almueña. 
Nota:—Este estado alcanza hasta el 
día 7 de Julio Inclusive. 
2412. 9 q.ma shrdlu shr sh s shrdl 
L o s pr imeros bateadores 
del Circuito del Este 
1919 Memphis, 
1720 Memphis. 
1921 Mep:pbis, • 
1922 Memphis, 
lfl5>2 Brooklynn, 


































































Mañana: G E O R O E M C N E E L Y . 
L o s Oswalds aceptan 
a los Y . M. C . A . 
C A R T A — A B I E R T A : 
Al Sr. Emilio Díaz, Capitán del 
team (Infantil) de la " Y . M. C. A.", 
Habana. 
Con fecha reciente, en las colum-
nas del gran diario latino-america-
no DIARIO D E L A MARINA, que 
honra tanto a la prenga cubana, y, 
en ñus páginas deportivas, de envi-
diable información (a los más im-
portantes rotativos del mundo), he-
mos leído, con gusto, que tan ho-
norable sociedad (Y. M. C. A.) nos 
haya aceptado "el guante lanza-
do" en el campo del Basket Ball. 
Desde luego, aquí estamos a su 
disposición los "gladiadores del 
Basket Bal l" nunca dejarían de 
aceptar un reto de jóvenes cultos 
y valiosos como los de la Y . 
Aquí tenemos algunos de nues-
tros Kids, Torricella, Leal, Giraud, 
Solana, Olano, Cuevas, Martínez, 
Balasch, etc. 
Aceptamos la celebración de una 
serie en la casa de la Y, aunque 
con la Idea optimista que nos per-
s i túen: "robár al Y el triunfo", 
que es equivalente a decir: "Os-
wald" 
idea de los encuentros ayer efec-
tuados en la Liga del Sur: 
Primer juego: 
fc C . H . E . 
Xashville 5 1 1 1 
Little Rock 1 10 1 
Baterías, Gilbert y Autrey; Ro-
binson y Mayer. 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Nashville 7 1 0 0 
Little Rock 5 11 . 4 
Baterías: Ahman, Morris, Pip-
gras y Mackey; Autrey, McBee y 
Murphy. 
C . H . E . 
Birmingham 8 14 3 
Mobile 4 4 0 
Baterías: Lundgren. Crowder y 
Knox; Murray, Ellis y Devormer. 
C . H . E . 
Atlanta 0 5 0 
New Orleans 4 10 0 
Baterías: Dell, Dodson y Jen-
kins; Kelly y Lapan. • 
C . H . E . 
Chattanooga 14 16 4 
Memphis 12 14 2 
Baterías: Bates, Cunningham y 
D . Anderson; Hinkle; Merz, Mit-
chell, Brillhart y Kohlbecker. 
L A P R E N S A I T A L I A N A S E C O N 
G R A T U L A D E L A M E J O R I A D E 
S U M E R C A D O B U R S A T I L 
ROMA. Julio 10. (Associated 
Press) . L a prensa italiana se con-
gratula de la mejoría advertida ct 
los mercados bursátiles de la na-
ción tan pronto como se supo ó 
nombramiento del Con<)r3 Giusse 
Hoy, por este benévolo diario ca-!PPe de^Volpi «o™0, 8 , í c f ^ ^ 
pltallno, acepta, como presidente de 
la novata sociedad deportiva su 
í.Uo. s. s. y amigo, 
Dr, Osvrald, 
Por orden del Oswald Basket 
Cali Team. 
berto Stefani en ol desempeño di 
la cartera de Hacienda. 
Los títulos de la renta ítallan» 
subieron hoy de 63 a 64, los con 
soUdados de la deuda de 82.5 i 
93 y los bonos del Tesoro de 85 
a 96. 
u o n s t a n t e m e n t e e s t o y e a . ^ ^ n i c a c ^ r n i c a c i ó n c o n e l C o m e r c i e 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
El estado de los cinco primeros ba-
teadores de la Liga del ITste, corres-
pondiente a' pasado día ' de Julio, 
sorprendió a nuestro qu^r'do compa-
trota Palto Herrera en el cuarto lu-
gar dé ese formidable quinteto de 
"estacas". E l cubano se encuentra a 
una diferencia de 9 puntos de Casey 
Stengel, que es el tercer bateador, y 
lo separa del quinto slugger de la L i -
ga un solo punto. 
J . V, C. H. Ave 




Purcell, P í t t s . . . 
44 154 34 66 428 
37 150 33 67 380 
28 86 21 32 372 
65 2E9 45 94 363 
58 220 44 83 362 
E L P R I N C I P E D E G A L E S P A S A 
P O R E L C O R A Z O N D E L O S Y A -
C I M I E N T O S D E O R O S U R -
A F R I C A N O S 
QUE QUE, Rodesia Meridional, 
julio 10. — (Por Associated Press). 
— E Itren real que conduce al Prín-
cipe de Gales y a su séquito pasó 
hoy por el corazón de los terrenos 
auríferos del Africa del Sur en via-
je hacia Salisbury. 
E l Prfnclpe deberá llegar a L I -
vingstone, capital de la Rodéala 
Septentrional, mañana al mediodía. 
Durante los cuatro días que pa-
sará, en Salisbury visitará las ca-
taratas del Lago Victoria 
que en esta época del año desplie-
gan bu máxima grandeza. 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociación Nacional de la Industria Azucarera, Agular, 71. 
Banco Gijonés Je Crédito, Corrida, 48. Gljón. (España). 
Capln y García. Casa de Préstamos "La Regente". Neptuno, 39. Te-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego. Prado y San José, A-1270. 
Crusellas Alberto. Fábrica de Perfumes •"Saflrea", Cerr^, c58. Te-
léfono: A-8010. 
"El Gallito", Venta de Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn. 39 y 40. A-2429. 
"El Mundo'*. Peletería y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 33. 
A-4924. 
••El Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte, 2-J. 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-2263. 
Fernández y Blanco, Bil'etes de Lotería, San Rafael, 1̂ 4. Tel. A-4863. 
Glquel y Llano. Automóviles de lujo, para paseos y entierros. Prín-
cipe, 47. U-2833. 
González, Cesáreo. Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
Havana Fruit Co. Tractores e implementos agrícolas. Teniente 
Rey. 7. A-8451. 
Hotel y Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belascoaín, M-7924. 
"La Mimí". Modas de Sombreros para Señoras. In6ustria, 112. 
"Las Filipinas". Almacén importador de novedades y efectos chinos 
Amistad. 76. A-3784. 
Padrón, Dr, T. C. Proveedor de la "Leche Kel". Belascoaín, i 4 Te-
léfono: A-4676. 
Peluquería 'VMartínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-
rio"). Neptuno, 81. A-5039. 
Restaurant "Bendler". Prado y Neptuno, A-1265. 
Rodríguez, (Antonio). Neveras "Bohn Syphon" y efectos .sanitarios 
en general. Cienfuegos 20 y 22. A-2881 . 
Standard Sanltary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas- Banco 
del Canadá. 417. M-3341. 
Stowers, John L . Pianos y autopíanos. San Rafael. 29. A-3962 
Teatro^Méndez" (de rrancisco Méndez), Santa Catalina, (Víbora), 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba, Billares y Fonóe-rafon 
"Brunswick." O'Reilly, 102. M-4241. "K»*txua 
The National City Bank of New York, O'Reilly y Compostela. 
Thomas F . Turull y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla 2 
y 4. M-6985. ^ * 
Universal Muslc & Commerclal Co. San Rafae* 1. A-2930 
Villarlno, Gaspar. Casa de Préstamos "La Zilla". Suárez 45 A-1598 
Viuda de Carreras y Cía. Almacén de Mtislca y Planos 'Prado n t ' 
Teléfono: A-3462. -rraoo. i i j . 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
DIARIO DE LA MARINA 
E l Mundo 
El País 




E l Combate (Santiago de Cuba) 




L a Noche 
Asturias (semanal. También 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazlne (mensual' 
Social (mensual) 
No cobro ni más ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. 
NOTA: No quite a nadie na-
da para dármelo a mí. 
Apartado 1010.—Habana, 
P A G T N > V E I N T I C U A T h o D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 11 D E 1 9 2 ^ 
AÑO X C I U 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S U B I K A N A Y PEÑALVER, S E ALr-
quilan lindos altos y bajos, acabados 
oe fabricar, muy cómodos y muy fres 
eos. L a llave Subirana 46, altos. I n -
forman T e l . F-2 444. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
TOMO E X A L Q U I L E R U N A C A S A 
de planta baja situada en la parte 
alta del Vedado, entre las calles de 
17 a 27, que tenga 3 o 4 cuartos y sea 
de construcción moderna. Avise te-
léfono F-2115. 29162.—13 J l . 
PEÑALVER 116, S E A L Q U I L A N BO-
nltos altos y bajos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. L a llave en los mismos. 
Inlorman Teléfono F-2444. 
B O N I T A E S Q U I N A . S E A L Q U I L A . 
Subirana y Peñalver , propia para cual-
quíen comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Informan T e l . F-2444 
ü . O. 2871S 17 j l . 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A E L A Li-
to de la casa San Nico lás , número 90, 
con sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios. L a llave en la bodega. Su 
dueño: Malecón, 12. Teléfono M-3227, 
U , H . 28«>04.—13 J l . 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
amplios y modernos bajos de Indus-
tr ia número 6, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalad ode lujo, 
salón de comer, un cilarto y servicio 
de criados. Llaves en el Garage. 
Dueño 1-2450. Í8Ü73.—18 J l . 
E N 175 P E S O S A L M E S A L Q U I L O , 
en magnifico lugar del Vedado, hasta 
el día 30 de Octubre, amplia casa de 
una sola planta, amueblada; consta 
de gran portal, sala, saleta, escritorio, 
comedor de 10 metros, cinco habita-
clones para, jfámllia, 2 baños, cocina 
de gas y calentador, garage para 2 
máquinas . Z grandes cuartos para 
servidumbre, servicios para la misma, 
gran colgadizo, gran patio de cemen-
to £ césped y un gallinero. Informan 
por el te léfono F-4891. 
29243.—15 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa sita en Crespo número 40. 
Constan de sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas, servicio de criados. L a llave en 
los bajos, in formarán en Villegas, nú-
mero 61. Teléfono A-6647. 
29104.—20 J l . 
S E A L Q U I L A 
U n a planta ba ja propia para co-
mercio o a l m a c é n y las dos plantas 
altas, juntas o separadas de la casa 
Compostela No. 77, compuesta cada 
planta alta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos con sus lavabos de agua 
corriente, cuarto de b a ñ o y servicios 
para criados independientes. Infor-
man en la misma o en Aguacate n ú -
mero 102. 
2 9 2 0 8 — 1 8 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O L O S A L 
tos de Máximo Gómez (Monte) 373, 
frente a la calle de E s t é v e z . Sala, 
saleta, 5 grandes habitaciones y co-
medor al fondo. L a llav© én los ba-
jos. 
29264—20 J l . 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E CONS-
triiir y muy bien decorado el princi-
pal de Tejadillo 37, con pala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, espléndido 
baño y servicios. Para verlo e In-
formes d e 7 a 9 y d e l a 5 . 
29252—14 j l . 
S e alquilan ert la moderna casa de 
Belascoain 95 el primero y sexto 
piso de dicha c a s a . T ienen el m á -
ximo de comodidades y se componen 
de sala y saleta bien decoradas, 3 
habitaciones con lavabos de agua 
corriente y cuarto de criados y ser-
vicios, lo m á s completo y no igua-
lado hasta aqu í . E n la portería 
informan. 
2 9 2 9 1 — 2 0 j l . 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
8 1 , a l to s , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , s e ñ o -
r i t a S a a v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 
2 9 2 8 3 — 1 8 j l . 
S E A L Q U I L A N O V E N D E N DOS CA-
sas en la calle Once, entre 12 y 14, 
Vedado, una tiene cuatro grandes ha-
b i t a c i ó n ^ , cuarto para criados, sa-
la, comedor, cocina, tres bafios con 
servicios, jardín, patio etc. L a otra 
tiene 2 habitaciones, sala, comedor, 
cocina, cuarto para criados, doble ser-
vicio etc. Siempre tienen agua abun-
dante. L a s llaves al lado, eft el 487. 
29235.-15 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A R E B A J A D A , 
/a casa D esquina a Once, frente a la 
Parroquia y al Colegio " L a Salle". 
Tiene cindo dormitorios y garago. 
Puede verse todo el día c Informan 
en el F-1283 de 9 a 12 y de 3 a 7. 
Novena 54 entre D y B . 
29258—13 13 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietariot: A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
liguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un serv i -
cio como el nuestro por solo 
T P Ü I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C6266 —old-1 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS N U E V A S 
en la calle 13 osqulna a 28, a tres 
cuadras de las í lneas de 23 y de 9; 
con sala, comedor, tres cuartos, una 
$60; otra con sala, comedor, 4 cuartos 
servicio de familia y criado? en $80, 
ambas con jardín y portal. Informan 
en las mismas. I-15l0. 
29253—13 j l . 
V e d a d o . S e alquila residencia lujo-
sa, seis cuartos, tres b a ñ o s , bibliote-
c a , z ó c a l o s caoba, agua caliente en 
toda la casa, jard ín en cuatro cos-
tados. Informan 6 esquina a 15 . 
( C a s a Ba laguer ) -
2 9 2 6 6 — 1 3 j l . 
V E D A D O . A L Q U I L O LUJOSOS A L -
tos,.19 No. 490, terraza, sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño completo, co-
medor fondo, cocina, cuarto, servicio 
criados. Llave 492, Duefto M-7166. 
?9304—13 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
Y LÜYANO 
Y I B ü k A 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, caúe L u z Caba-
llero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
cofnédor, hall central, seis habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas , a 
una cuadra del colegio de niños 
"Champafiat" y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora de Lourdes". 
Informan: te léfono I-24S4. 
Ind. 9 J l . 
SANTOS S U A R B Z 3 1|2 S E A L Q U I -
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. L a llave 
en el No. 3. Informan T e l . F-2444. 
U. O. 2873 8 17 j l 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco de 
la Víbora, V i s ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cua-
dras de la Calzada con ocho cuartos, 
gran garage y todas las comodidades 
y es un sanatorio por sus condicio-
nes, en punto alto e higiénico. Infor-
man el número 12. 
V . O. 28015 19 J l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos b.ijos de la 
letra A y altog de la letra H . . d* San 
José 124. entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criado y doblo servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Alvans». Mer-
caderes 22. altos. E l panel dico don-
de está la llav»». 
1. 29287—14 11. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de A g u s t í n A l -
va rez No. 4, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, toda de 
clírlo raso, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y servicio» 
Banltarios modernos. Informa Sr A l -
varez Mercaderes 22. altos. E l papel 
dice donde e s t á la l lava. 
29286—14 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA A G U I L A 143 
de dos plantas, la baja propia para 
establecimiento, teniendo armatostes, 
n-f-Gtradores, vidrieras, escritorio, etc. 
Buen sitio, todo bueno y en jyopor-
cifin. Informan: D r . V a l d é s . Teléfo-
nos A-6446 y A-012'6 y S r . Sugí Te-
lé fono M-6097. * 
. 29301—15 í . 
D X S55.00 T CON F I A D O R , S E A L -
qullan los frescos y ventilados altos 
de Aramburo y San Rafael, con sala, 
comedor, cuatro habitadores, cocina, 
nafto y balcón corrido a dos calles. 
L a llave e Informes en la bodega aj 
lado d© la zapatería . 
29300—13 j l . 
S E A L Q U I L A L E A L T A D 13. S E G U N -
do piso, casi esquina a San Lázaro, 
tnoderna, con sala, saleta, tres cuartos 
baño Intercalado, cocina de gas, servi-
cio criados. Informan Monte v San 
Kicolás , Sastrería E l Pueblo. Teléfo-
no A-5191. 
20296—14 j l . 
E N PANCH1TO G O M E Z T O R O ÍCO-
rr^les) No. 2, E . entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos altos, 
ciaros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. L a llave e informes Máximo Gó-
mez (Monte) No. 15. A lmacén de T a -
baco. 
29289—15 j l . 
A R M A S Y V I S T A A L E G R E , S E A L -
quila una casita en S25, un local con 
dos accecorias. Puede verse do 1 a 5 
pasado meridiano. 
29183.—14 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , A G U A D U L C E 
y Flores, se alquilan los altos de la 
bodega modernos. Informan ,en la 
misma. 29206.—16 J l . 
S E A L Q U I L A E N M A N U F L P R U N A 
90, a media cuadra de la Calzada L u -
yar.ó, casa moderna, tres cuartos, mag-
nífico baño, buena cocina, sala, come-
dor y portal, en $50. L a Jlave e in-
formes en la bodega. 
29064.—14 J l . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S S I N en-
fermos la casa Calzada de J e s ú s del 
Monte y Poclto, ártos sin estrenar con 
abundante asrua, terraza, sala, reci-
bidor, galer ía , cuatro hermos í s imos 
cuartos, baño de lujo Intercalado, co-
medor al fondo, pantry, cocina, cuarto 
de criada y servicios, tenaza a l fon-
do. Llave e informes en los bajos. 
Precio úl t imo 90 pesos. 
29228.—13 J l . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A K N 115 P E -
sos acabada de pintar, l a hermosa, y 
fresca casa con jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, baño comple-
to garage dos cuartos altos con es-
calera de marmol, baño. Teléfono I -
1524. 29231.-16 J l . 
S E A L Q U I L A C A R M E N , F E N T R E 
D'Strampes y Figueroa a una cuadra 
de log parques Mendoza, casa con jar 
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos 
de 4x4, baño completo, etc. y patio 
de tierra. Llave en la bodega. Telé 
fino 1-4124. 
29263—13 j l . 
SK A L Q U I L A E N SANTA C A T A L I N A 
No. E6, entre Lafvton y Armas, VI 
bora, pegado al parque, una moderna 
casita propia para un matrimonio o 
certa familia. Alquiler $30. L a llave 
el encargado en el fondo. Telé*5no 
1-5927. 
29302—16 j l . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan habitacio-
nes alftas a personas de moralidad; 
calle Cuarteles No. 1 altas y bajas; 
Cuba 80 y Cuba 120; Compostela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607; 
Recreo £0; Velasco 9; Lagunas 85; 
Gírvas io 27; Virtudes lid; Manrique 
163;; Vedado, calle J No. 11; B a ñ o s 
No. 3; esquina Tercera y Baños , es-
quina Pi imera y Quinta 69; Tercera 
No. 296; esquina C, una casita $25; 
A No. 3; Quinta 69; Diez No. 6; calle 
Nueve 150; Nueve 174. y 15 y 16; ca-
lle Once No. 83 y G 192 y 52. 
29259—18 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle, to-
dos muy frescos; hermosa vista al 
mar. Narciso López 2, frente a l Mue-
lle de Caballería. 
29253—14 11. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de eos habita-
clones con sus buenos servicios com-
pletos; es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea; también otro 
en el principal, de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. E s 
casa de toda moralidad. 
29292—U jl 
PRADO 31. A L T O S , E N L O M E J O R 
de la Habana se alquilan dos hermo-
sos habitaciones, propias para matri-
monio con vista al Prado, a personas 
de moralidad. 
29298—14 j l . 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I 
la una hermosa habitación a hombres 
solos o matrimonio sin niños a pre 
ció módico . Aguacate 115, altos. 
29274—13 j l . 
P R A D O 33, A L T O S S E A L Q U I L A 
una habitación con vista a la calle, 
agua corriente, propia para matrimo 
nlo y otra para una persona. Se da 
toda asistencia. 
29303—13 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S E S O L I C I T A UNA E S P A -
ñola, activa, que tenga recomendación, 
duerma en la colocación y haga lim-
pieza de parte de la casa y lave la 
ropa. Se dan unlformefa v 25 pesos 
Empedrado 39. altos. 
29177.--13 J l . 
S e solicita una butena cr iada con 
referencias y que sepa servir a la 
mesa . Debe ser limpia y trabajado-
ra . Avenida Central esq. a la Victo-
r i a , Reparto K o h l y . Tome el tran-
vía de Marianao-Parque-Central y 
a p é e s e en el puente pasado el C e -
menterio. Primera Avenida izquier-
d a . T e l . F O - 1 5 2 6 . S e paga el tran-
S E N E C E S I T A N 
B O R D A D O R A 
S e d e s e a u n a b u e n a e n P r a -
d o , 1 0 5 , a l tos , p a r a b o r d a r 
e n s u c a s a c o n m o n o g r a m a s 
a l g ú n a r o p a . 
29233 —13 J l . 
S O L I C I T O SOCIO O C O L O C A C I O N . 
L n fotógrafo en general con aparatos 
para toda clase de retratos y otras 
novedades para ganar más de $10 dia-
rios, solicita socio o colocación para 
aquí o el campo. Oficios 76, altos, ha-
bitación 28 112, d e 3 2 a l y d e 5 a 7 
noche. 
29319—13 j l . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de color, de cocinera. Sueldo $25. 
Informan Velarde 9, Cerro. 
29295—13 j l . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, desea colocarse de cocine-
ra. Sabe cumplir con su obl igac ión . 
Informan Mercaderes 16, primer piso. 
29282—13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocinar. No le importa 
ayudar a la limpieza. Sabe su obli-
gac ión . Teléfono 1-1077. 
29281—13 j l . 
DífiSBA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de color de cocinera. Sueldo $25. I n -
forman Calzada del Cerro 627. 
29312—13 j l . 
S O L A R C S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles Municipio, A r a n 
go y Rodriguez, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. S u d u e ñ o , R a f a e l 
C a r r a n z a . Arango esquina a G u a -
sabacoa, L u y a n ó . 
U O 2 6 5 3 2 — 2 6 j l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S Y C A F E S 
Vendo los mejores de la Habana co-
mo le' podré demostrar al Que »•. ln ' 
terese, los 25 a ñ o s de práctica, siem-
pre con discreción y honradez, son los 
quo me garantizan. No se dejen sor-
prender Indaguen siempre la conducta 
del Individuo. Arrojo . Belascoain o0 
Tienda. . « 
29316—13 j l . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL, F I N O , M U Y 
limpio, english spoken, solicita par-
ticular, hotel o comercio, helados y 
dulces de todas clases. A-3090. Cuar-
teles 3. 
292<8—13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de ayudante de cocina. Está, 
muy adelantado. L o mismo para co-
cina que haya otro. Informan en Mer-
caderes 16 112, habitación 17. 
28318—13 j l 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de moralidad para 
manejadora o criada de ma^io, tiene 
buenas referencias.' Inforoian al te-
léfono M-8446. 29210.—12 J l . 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano o manejadora, 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en Oficios, 32. Teléfono M-3ü99. 
29204.—12 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E a -
pañola en casa de moralHad para un 
matrimonio- solo o criada da cuartos v 
coser; tiene buenas referencias. Para 
informes: Aguacate 84, uKos. 
29209.-13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano. I n -
forman: 3o. 26. Teléfono 1-6733 
29210.—13 J l . 
SEÑORA F O R M A L D E S E A COLOCA 11 
se en casa de moralidad para criada 
de mano o de cuartos. Tiene bueñas 
referencias y lleva tiempo en el país . 
Informes en Paz letra C . T e l . 1-4858. 
29269—13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
Tiene buenas referencias de las casas 
que trabajó. Informan T e l . F-2218. 
29260—13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. Telé-
fono A-6103. 
29251—13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, para criada de mano o de 
cuartos. Tiene referencias. Teléfono 
U-1146. 
29249—13 j l . 
D E S E A COLOCAP,SE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos. Sabe cumplir con su obllga-
ciór, y desea casa de moralidad. I n -
forman- en A y Calzada, bodega. Ve-
dado. T e l . 1-1800. 
29275—13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan 
Teléfono M-4669. 
29307—13 j l . 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A DE-
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. No tiene pretensiones. In-
forman Desagüe 18. T e l . M-'1669. 
29308—13 j l . 
v í a . 
2 9 1 7 4 — 1 3 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pe-
ninsular, que sea fina, y entienda al-
go de costura y sepa planchar bien 
ropa de caballero. H a de traer buenas 
referencias y hablar bien por te léfono. 
Sueldo 40 pesos y ropa limpia. L i -
nea, 41, Vedado. 29236.—13 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
limpiar tres habitaciones y que sepa 
atender bien a una señori ta . H a de 
saber hablar bien por te léfono y traer 
buenas referencias. Sue'do 50 pesos 
y ropa limpia. Linea, 41, Vedado. 
29236.-13 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pe-
ninsular que sea fina, para la limpie-
za de tres habitaciones y q«e sepa 
coser y cortar. Ha de hablar bien por 
teléfono y traer buenas referencias. 
Linea 41, Vedado. Sueldo 40 pesos y 
ropa limpia. 2923G.—13 J l . 
C O C I N E R A S 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O M P U E S -
ta de sala^ comedor, dos cuartos, co-
cina, pat'o y azotea, gana 28 pesos 
mensuales cuadra y media del para-
dero de los carros del Cerro. Churru-
ca, 19-A, pueden informar. 
291S0.—14 J l . 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Crespo 27 entre Trocadero y Co-
lón compuestos de Ba,la. comedor, 3 
habitaciones m¡ls y cuarto de baño . 
L a llave en los bajo». Para más In-
fcrm*s llamen al T e l . A-9757. 
292S4—13 J l , 
ALQUILÓ A L T O S MODERNOS, S A L A 
dos cuartos, baño Intercalado, cocina 
gas. Escobar 177 esquina a Víctor 
Muñoz. 
2S315—13 j l 
A L A M B I Q U E 61. SE A L Q U I L A E L 
p^gundo piso de eata casa compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina 
v baño L a llave en la rr.lsma casa 
Informes Te lé fonos A-3129 « 1-3145. 
29272—13 j l 
G R A N E S Q U I N A . A L Q U I L O 
Alauilo en la Calzada de iJifanta una 
hermosa esquina para estatleclmltnto 
fle ropa, peletería, sombrerería, ferre-
tería, etc. Y a tiene vida y el porve-
nir es halagi leño. Informan en Infan-
^ 45 antiguo, bodega. ^ 
TO L E T 1N T H E B E S T P A R T O F 
Mariana© chalet to rent espléndldly, 
sltuated ln Marlanao near the Unes 
of Zanja, Príncipe, Havana Central. 
Drayong slttlng rooms, 6 rooms, fine 
tollet servlce all modern; large porch 
and garage and every confort. Has 
very good quallty water large grounds 
with plenty frult trees. Apply to Cam 
pararlo 119. M-6763. 
29290—13 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
c iudad. Consulado y Trocadero, a l -
tos del C a f é Palac io . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O A P A R -
tamento en casa acabada do edificar, 
completamente a la brua, compuesto 
de dos habitaciones, terraza y servi-
cio» independiantes, únloo inquilino, 
familia respetable, cambio de referen-
cias. Compostela, 125 segundo piso, 
entre Sol y L u z . U . O. 27682.—10 J l . 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A CO-
clnera española, que sea limpia, ten-
ga recomendación, duerma en la co-
locación y haga limpieza de parte de 
la casa, donde hay criada de mano. 
Sueldo 25 pesos y uniformes. Empe-
drado 39, altos. 29170.- 13 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola que sea aseada y sepa cumplir 
con su obl igación y que ayude a los 
ru-mAs quehaceres de la casa, buen 
sueldo. Informan en la calle 23 y B a -
ños, altos de la bodega. Vedado. 
29256-13 j l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N F O R M A L 
y trabajadora, extremadamente limpia 
para ayudar en la cocina y demás que 
haceros de una casa pequeña y de cor-
ta familia. Tiene que traer referen-
cias . Sueldo S25 y ropa limpia. Haba-
na primer piso alto. 
292SS—13 j l . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N S E G U N D O 
cocinero, que entienda b h a 1? cocina. 
Apodaca y Zulueta. 
29207.—13 J l . 
DI S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero, blanco, criollo, con buenas 
referenolas, aseado. Cocina francesa 
española y criolla. T e l . A-5992. 
29277—13 J l . 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S E S O L I C I T A U N A 
costurera que tenga buur.as referen-
cias para coser en casa particular, 
puede dormir en la co locac ión. Per-
severancia, S8-A. 29216.—14 J l . 
S E O F R E C E U N A SEÑORITA D E 
mayor edad para cuidar señora sola o 
enferma de edad, o para acompañar 
niños, es muy cariñosa y de toda mo-
ralidad. Calle Campanario, 253. Telé-
fono M-1787. 2922S.—12 J l . 
SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A R PA-
ra manejadora o para los quehaceres 
de un matrimonio sin niños y en la 
misma se coloca otra para criada de 
m a r / o para cuartos. Tienen muy 
buenas referencias si se las piden 
Informan Aguacate 34, bajos. 
29317—13 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
la de mediana edad con una í a m i l i a de 
moralidad para habitaciones o come-
dor siendo poca familia, tiene refe-
rencias, prefiere en el Vedado e in-
forman Y y 23. Teléfono F-2328. Ve-
dado. 29241.—13 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuar-
to» o para un matrimonio solo, v a al 
campo. Informan en Cortina y San 
Felipe, al lado de la bodega, entiende 
algo de cocina. 29232.—13 J l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N , S E 
ofrece para casa particular o comercio 
Sabe su obl igación y con referencias 
de laa casas que ha estado. Sabe ha-
cer dulces pero no es repostero. Infor-
man Te l . . A-4965. 
29273—13 j l . 
CHAÜFFEÜRS 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A ca-
sa particular, tengo buenas recomen-
daciones de años en las casas que 
trabajé, manejo cualquier máquina , 
entiendo bastante mecánica con m á s 
de 7 años de práctica, conozco per-
fectamente la ciudad y el t rá f i co . 
Teléfono A-5042. Calzada Cerro 625. 
29175.-13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E C H O F E R A N -
daluz de 28 con referencias. Teléfo-
no 1-5020. 29239.—13 J l . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N ca-
fetero, es práct ico . Informan: te l é fo -
no M-2104. 29230.—13 J l . 
S E O F R E C E UN H O M B R E PEN1N-
sular de mediana edad, buena presen-
cia. Sabe leer y escribir, para encar-
gado de casa, oficina, portero, ele-
vador o cualquier otro trabajo que le 
salga o cuidar animales por estar 
acostumbrado. Informes calle Vapor 
No. 5 frente al Parque Maceo de 5 1|2 
de la tarde en adelante. 
29244—13 j l . 
J O V E N D E 20 AÑOS D E S E A T R A B A -
jar en cualquier cosa, sin pretensiones 
Informan A-6829. 
292C2—13 j l . 
A V I S O 
Se ofrece un joven para trabajar lo 
mismo en la Habana que en el cam-
po, de dependiente de establecimien-
to o de otro giro cualquiera. E s hon-
rado y trabajador y tiene excelentes 
referencias. Informan T e l . M-8137. 
Preguntar por Manue l . 
2 9 2 7 6 — 1 6 j l . 
J O V E N CUBANO, D E 23 AÑOS, F I N O 
y educado, desea trabajar en cual-
quier giro del comercio, lo mismo 
p a r í el mostrador que para oficina; 
sabe inglés y bastante contabilidad. 
amMén es chauffeur mecánico y ma-
nejaría camión de casa de comercio. 
Llumen al Teléfono A-1598. 
29303—14 j l . 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E U N 
precioso solar de esquina en Reparto 
Almendares frente a la doble lín^a, B 
y 16 a 58 vara, $1,000 a l contado y el 
resto a J30 al mes. Mart ínez . L a Mo-
derna P o e s í a . T e l . A-7738. 
29069—13 j l . 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N E L 
Reparto Ampl iac ión de Almendares, 
frente a l Parque de la Fuente L u m i -
nosa, a una cuadra de ¡a Estac ión 
de P o l i c í a . Más informes; Cine Ni-
za. Prado 97, preguntar por Salas. 
29213.-13 J l . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A S A L -
turas del Río Almendares, Avenida de 
la Paz, a una cuadra d.3l chalet R i -
vero, mide 15 por 37. Informa: F r a n -
cisco García . Figuras, 21. Teléfono 
2683. 29224.—12 J l . 
Vendo dos solares ven Cienfuegos, 
uno en el Paseo de A r a g o n é s a P u n -
ta Gorda , frente al chalet de Ferrer , 
y otro en S a n Fernando esquina a 
Lea l tad- Informan por correo, s e ñ o r 
B . R . Apartado 1461 . H a b a n a , o 
por el T e l é f o n o 1-2263 
2 9 2 1 7 — 1 7 J l . 
A $ 4 . 5 0 V A R A . C A L Z A D A 
Palatino, vendo solar 7x50, único por 
fabricar. Se puede fabricar todo sin 
dejar medio metro. Banco Nova Esco-
cia 206. T e l . M-4335. 
29305—13 j l . 
V E N D O UNO O DOS S O L A R E S D E 
14x52 cada uno en San Mariano entre 
Sola y Mayía Rodriguez, lo más alto 
y mejor de Mendoza, de donde se dl-
viea toda la Habana, calle de concreto 
y cerca del t ranv ía . Cine Méndez y 
con la mejor comunicación con la Ha-
bana. Se dan todas las facilidades 
para e! pago y se dan a $6.20 la vara. 
Informes en Empedrado 34, departa 
mentó 9. Teléfono A-7382. 
29299—15 j l . 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la calzada de 
la Víbora, como ganga en $12.000, 
al coptado. Marcelino Ramón. Prado 
No. 47, de 2 a 4.i 
29294—25 j l . 
P R E C I O S A S E S Q U I N A S 
Vendo una de 2.000 metros, renta $800 
en $75.000; otra $30.000, renta $250; 
una en $28.000, renta $240; otras dos 
$19.000, renta $200. L a otra de 750 
metros renta -feoo en $65.000. Mis ne 
gocio» son directos. Arrojo. Belas 
coaln 50. T e l . U-1105. 
29316—13 j l . 
R U S T I C A S 
S E O F R E C E J O V E N C O R R E S P O N -
sal con amplios conocimientos de In-
glés , contabilidad y trabajo en gene-
ral, sin pretensiones. Dirigirse por 
escrito a F . Bediaga. Muralla 55. 
29320—13 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E S Q U I N A C E R C A D E B E L A S -
C O A I N . P L A N T A M O D E R N A E N 
$ 8 . 0 0 0 U N R E G A L O V E R D A D 
Vendo una esquina de Belascoain a 
Infanta acera de la sombra, con bode-
ga, moderna. E s de una planta, pre-
parada para dos. Mide 6x16. Tiene un 
año de contrato y renta $50 en $8.000 
E s una ganga. Terminado el contrate 
puede rentar $70. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain 
T e l . A-0062. Sardiñas y Vía . 
U O 28136—10 il. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o de 
cuartQs; entiende de cocina; es traba-
jadora. Tiene referencias. Informan 
Vedado, Calle 15 No. 554 entre 18 
y 20. 
29267—13 j l . 
D E S E A C O L O C A H S E UNA M U C H A -
cha española para cuartos. Sabe coser 
trabajar. Tiene quien la recomiende 
Ayesterán No. 11, bodega. Teléfono 
U-2612.' 
29r,57—13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la para criada de cuartos. Sabe coser 
y cortar por f igurín ropa de señoras 
y de niños, acostumbrada a servir 
en casas finas. No tiene pretensiones. 
No le Importa colocarse para todo, el 
servido do un matrimonio solo. Tiene 
ópt imas referencias. T e l . M-4242. 
29297—13 JL 
C R I A D O S D E MANO 
J O V E N V E N E Z O L A N O (33) S E O F R E 
ce para ayuda de cámara o criado de 
mano, fino, sepa servir la mesa, con 
familia fina, ha trabajado con fami-
lias nobles de Madrid. Nico lás V i ñ a s . 
Teléfono A-3070. 
29245—15 j l . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL PA-
ra criado de mano. Sirve a la rusa y 
española, acostum^ra<^0 a^ trabajo de 
casas finas con referencias de las mis 
mas. Informan Teléfono A-7191. Pre-
guntar por Juan . 
29254—13 j l . 
Criado de mano con r e c o m e n d a c i ó n 
de las casas donde ha trabajado, se 
ofrece. Pocas pretensiones. Informan 
Informan T e l é f o n o A-2388. 
29279—13 j l . 
DEStfA C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paftol de criado de mano. Entiende 
do cocina. Informan T e l . A-1694. Pre-
gunte por el encargado. 
29313—13 j l . 
UN J O V E N E S P A S O I- D E S E A C O L O -
carse de criado de mano. Tiene bue-
nas referencias. Se va de la coloca-
clAn porque la safiora alquila la casa, 
lleva 3 años con ella. Informan Pra-
do 29, altos. Pregunten por Josfi. 
29310—13 j l . 
N e c e s i t a m o s v a r i o s a g e n t e s a c t i -
v o s en l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s d e 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
C l y b o u m A v e . C h i c a g o , U . S . A . 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
Sirve a la rusa y francesa, plancha 
ropa de caballero. Sabe hacer toda 
clase de ponches y koteles. Entiende 
algo de reposter ía . Tiene referencias 
a sa t i s facc ión . Informan en el Teléfo-
no M-4716. Pregunten por Solls. 
29306—13 J l . 
C O C I N E R A S 
"üct .—14d- l l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E R O R A 
española de cocinera, cocina a la es-
pañola y a la criolla, hace dulce, no 
duerme en la colocación. Teléfono A-
5565. San Nico lás 90. 
29169.—13 J l . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse. Cocina a la española y a la 
criolla. Duerme fuera. M-4238. 
«0255—13 JL. 
V E N D O E N C A S T I L L O CASA CON 
sala, saleta, 3 cuartos, en Í7.S0U. Una 
esquina en Santos Suátez, dos plan-
tas, ^12.000. Otra en Santa Emi l ia , 
dos plantas, $9.000; Concejal Veiga, 
10x50,' 6 cuartos, ?9.0ü0; Calle 8a. 
cerca tranvía moderna 2 plantas, 
$9.500. Tengo muchas casas cnicas 
desde J3,000 en adelante; un terreno 
en Juanelo 7x23 a $3.50. Informa el 
señor González, calle de Pérez 60 en-
tre Ensenada y Atarés de 2 a 6, te-
léfono 1-5538. 
V E N D O . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte varias casas: Santa Emil ia , con 
6 cuartos y garage, $15.000; San R a -
fael y Mazón, esquina de fraile, do» 
plantas, $35.000; Loma de Chaple, con 
3 cuartos, $7.500, moderna; Santa 
Emil ia , 3 cuartos, baño intercalado, 
traspatio $7.800; Milagros y Juan 
Delgado, "jardín, 3 cuartos, $8.500. 
Tengo terrenos en todos los barrios 
y casas en U Habana. Informa el 
señor González, calle de Pérez 50 en-
tre Ensenada y Atarés , de 2 a 6; te-
léfono 1-5538. 
G R A N F I N C A D E R E C R E O Y C U L 
T I V O C O N 1 .500 M E T R O S D E 
F R E N T E ^ C A R R E T E R A 
Vendo gran fínca de 4 caba l l er ías 
de tierra colorada de fondo. Tiene 
una gran casa de m a n i p o s t e r í a y te 
jas , portal, sala, comedor, 4 buenas 
habitacionies, b a ñ o , cocina, gran po 
zo con motor y bomba; dos grandes 
arboledas con unos 1 000 frutales, 
dos c a b a l l e r í a s y media de c a ñ a 
de segundo corte con un estimado 
de m á s de 120 .000 arrobas de ca-
ña, paga el Central 7 arrobas. Unas 
1 2 0 . 0 0 0 matas de p iña de primera 
p a r i c i ó n , 2 carretas, 1 carre tón , 1 
tractor, 2 mulos de arado, 3 caballos 
como 2 0 0 gallinas, pavos, guanajos, 
30 cerdos. Precio do esta finca 
$ 5 0 . 0 0 0 , p u d i é n d o s e dejar lo que se 
desee en hipoteca. Es tá situada a 
30 minutos de la H a b a n a . 
I N F O R M A U N I C A M E N T E 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M . 9 0 3 6 
2 8 6 8 - 1 1 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares es-
tablecimientos en general y toda'cla-
se de negocios honrados y legales con 
reserva y rapidez. Domicilio y ¿fiel 
na. F iguras 78, cerquita de Monte 
Telé fono A-6021, hasta las 9 de la 
noche. 
C h a s i s S t o w e r s 3 y ll?,v5n'8Ocit0el 
S l g l e r . - R e p . U / n d ^ ^ i ? • 
fonos A-4838 y U-3563 clí-
S E V E N D E U N A A G E N C I A 
D E C O L O C A C I O N E S 
o «e arrienda por no poderla 
atender. 
G E N I O S 19 
H a b i t a c i ó n N ú r a . 20 
2 9 3 1 1 — 1 2 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Mercer cerrado. ¿ r a T T ^ ^ 
magnifico estado de m e c á n i ^ 
pintara Precio 8m c c ^ p ^ 
parte a l contado, resto a plazos ' 
modos. Tenemos aros pistón •Tk?" 
ge" y "Renault"l Cuban Zo t' 
L á z a r o 2 9 7 . Ut0- Saa 
_ 2 9 1 7 a z 1 3 J I 
Dinero en hipotecas se» facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrcnoe.Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza . 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3 . T e l é f o n o M-4335 . 
29305—25 j l . 
H I P O T E C A . D E S E O C O L O C A K V E I N 
te mil pesos en una o m á s partidas, 
sobre casas. No se cobra corretage. 
Interesado: Mariano Gallego. Haba-
na 85. . _ 
29271—13 31. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
B 0 L 0 N D R O N . A C C I O N E S 
Vendo acciones del\ Teatro Martí de 
Bolondrón. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel PlfioJ. 
29188.—20 J l . 
ENSEÑANZAS 
A U T O M O V I L E S 
29222-
E N $1.250. V E N D O U N ^ ^ r ^ 
rrado 7 pasajeros, com^SEx CE 
nuevo. F-4891. 2 9 2 4 ? P l \ ^ 5 
S E V E N D E N V A R I O S rTTPl ñ 
nuevos de marca Europea v 2n 
ae marca americana: Indiano -í6 u«o 
hem. Wlchlta, Stewarí . p ^ r ' BAetĥ  
B ^ l y Dodge. Todos k Dr/Hn'AlTov. 
c i í f s i m o s . Facilidades Pen l ? 
Agencia de los Camiones Brockwat^ 
G A N G A S . C A D I L L A C TIPO 
modelo 59. seis rueda, alamhr» 0HT-
pado como nuevo $975 cit ?qul-
encendido, 6 ruedas alamb™ d?bl« 
do también $675. A m b ^ 1 ^ 
P ? L . s u , r d V ^ ? Aguacate I S / a todaa 
9278~n j l . 
horas. M-10S3, 
1- ^ ji . 
R E G A L O DOS MAQUINAS TTOa 
ña Stutz, 16 v á l v u l l s , ^rfecYo - L ^ ' 
y Cbandler 5 Paaajeros^moSr fW.0 
nental sello rojo. V e r l ^ en S a ? ^ 
zaro 4 esquina a Prado U-ooií * 
^ o - 29270-:i3 jí^" 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O D E 8 C U A R T A S 
con su montura sin uso de monto „ 
de tiro, lo doy en 110 pelo^ vendo 
una araña o sea un coche de doe n.? 
das con zunchos y arreos de chaíol 
nuevos, todo en proporción véanln . 
Colón, 1. Establo. 29220.—16 j ! ^ 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práct ica . Lección 
diarla $8 al mes. Lección alterna $o 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos. De 7 a 9 p. m. 
27S71--2 ag. 
P R E P A R A T O R I A S 
A l instituto, a Jas Normales, a las 
Escuelas de Pedagog ía c Ingeneros, 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 piofesores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s del Mpnte. 
29171.—9 A g . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos, diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i s c í p u -
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universa l Ins-
titute ( D - 5 6 ) E . 8 6 S t . New Y o r k 
128 E x t . 
ext . 3 0 d . — 1 1 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f in ís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
n ís imos a $2.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $!• A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia St 
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
S A B A N A S camera», completas, clase 
superior a 98 cts. cada una. Funda» 
media cameras a 30 cts . ; fundas ca-
meras a 40 c t s . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas medla3 cameras, f in í s lmai 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 36 centavos. Concordia 9. esquina 
a Aguila. Habana. M-3828. 
C R E A D E H I L O f in ís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos , 
media», etc. ¿rande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
lefono M-3828. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al teléfono A-0062 
donde será ustod sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que a l momento realizan cual-
quier operación por dif íci l que «ea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Kafael y Belas«oaín. Sarfli-
ftaa. 24879 17 Jl 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n el Reparto Los Pinos, y a una cua-
dra de la Estac ión, vendo una her-
mosa casa de manipostería, de cons-
trucción moderna ,tiene bastante te-
rreno con árboles frutales, se da ba-
rata por ausentarse su dueño del p a í s . 
Informa: Manzana de Gómez 318. 
Manuel Plf.ol. 29139.—20 J l . 
UN C H A L E C I T O D E E S Q U I N A 
E n la Víbora, por los alrededores de 
Estrada Palma y cerca de la Calzada, 
vendo un moderno y lindo chalecito 
haciendo esquina de fraile. Consta 
de portal a una calle y jardines a 
otra sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño, cocina y patio. Precio: $6,000. 
Informa: F . Blanco Polanco. Concep-
ción, 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
29158.—13 J l . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vendo una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de Ba-
la, saleta, tres habitaciones, sa lón de 
co^ier, cuarto de criado, de ble serv«-
co y cocina. Renta $165. Informa su 
dueño, Sr. Alvares. Mercaderes 22' ftl-
tos. Re puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
20285—14 11. 
S O L A R E S Y E R M O S 
No d e j e de l eer e s ta o c a s i ó n 
Se vende en la calle de Lawton, en-
tre Santa Catalina y San 'Mariano, un 
magníf ico solar que tiene fabricado 
dos habitaciones de madera y su ser-
vicio sanitario dicho solar mide 7 m 
de frente por-BO m. de tondo y tiene 
cerca al frente. Informan en San J u -
lio número 74, Santos Suárez. 
29231.—18 J l . , 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U f & H 
E n 12,000 pesos gran bodega cantlaa 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendd 150 pesos diarlos al chitado 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenln, 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n 3,500 pesos gran bodega surtidí-
sima sola en esquina, gran local mo-
derno, vende 60 pesos diarlos a l con-
tado, deja 250 pesos mensuales, l i -
bres alquiler 50 pesos, alquilados 
accesorias en 30 pesos. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L l e n l n . 
G R A N C A F e T r E S T A U R A N T 
Vendo barat í s imo gran café y restau-
rant en Calzada importante en la H a -
bana, alquile; 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libres m á s de 
4,000 pesos al año, contado y plazos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ln . 
B O D E G A ~ C A Ñ T I N E R A 
E n 6,500 pesos bodega cantinera bien 
surtida una cuadra de la Calzada del 
Cerro, alquiler barato, contrato pú-
blico diez años tiene comodidad para 
familia, es verdadera ganga. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L lcn ín . 
20203.—20 J l . 
C A S I M I R nn corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.60 cts . 
Teia tropical f in ís ima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
25223—19 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A R B E R O S . V E N D O B A R B E R I A en 
pueblo del Interior, Provincia Matan-
zas, por retirarme a la Habana, es 
buena y se da en proporción, escríba-
me. Informes en el taller de afi lar. 
José G a i c í a . Animas y Zulueta. Ha-
bana. 29212.-18 J l . 
S E V E N D E B O D E G A E N L O M E J O R 
de J e s ú s d#l Monte, muy cerca de la 
calzada, sola en esquina, buen contra-
to, venta diaria 70 pesos. Le pasa lí-
nea por el frente. Informan: F . Suá-
rez Obispo 20, de diez a 12 y de 4 
a 5'. 2888S.—11 J l . 
V E N D O E S T A B L E C I M I E N T O POR 
embarcarme para el Norte, restaurant 
a la americana, establecido en; el lu-
gar m á s céntr ico de la Habana. Se da 
muy barato. S r . Basulto. Teniente 
Rey 84, altos. 
28912—11 J l . 
\ E N D O O F I C I N A B I E N MONTADA, 
con negocio establecido de construc-
ciones y reparaciones, cedo por poco 
dinero, por embarcarme al extranjero. 
S r . Basulto. Teniente Rey 84, altos. 
28913—1* J l . 
A V I S O . S E V E N D E UN C A F E - L E -
choría a media cuadra de la calzada 
del Monte, entre Cuatro Caminos y 
Campo de Marte. Se da por la mitad 
de su precio. Informa Iglesia. Salud 
No. 1. c a f é . 
29247—13 j l . 
H O T E L . C A F E Y R E S T A U R A N T 
Lo vendo por la mitad de lo que vale 
con 12 a ñ o s áe contrato. V é a m e si le 
interesa y le enseñaré práct icamente 
que es un repralo. Arrojo. Belascoain 
No. 50. T e l . U-1105. 
29316-^.13 j l . " 
J U E G O S D E S A L A Y C O M E D O R 
Por tener que embarcarle se vende 
un precioso juego de sala dorado, otro 
inmejorable de comedor > una valio-
sa lámpara de sala, todo muy barato. 
Puede veise a todas horas on Moreli 
entre S . Carlos y L u z . L a m a de Cha-
ple. . . . Ind- l» J n . 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre Glor ia y Apodaca . e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa . " L A Z 1 L I A " , es donde 
a lqui lan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
l a ventana". V e n g a hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R V E N -
demos el mobiliario de una casa por 
junto o separado. Hay una pianola 
e léctr ica . Todo fino y moderno. Man-
rique, 142, bajos, derecha. 
29179.—13 J l . 
M I S C E L A N E A 
SEÑORES H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos de recibir una remesa da 
semillas de hortalizas y de flores 
Hagan sus pedidos y aseguren su. 
siembra, empleando estas semillas 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de. porte pedidos de 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de J l 20 
t&ÍI0 .0,c,he9ue- Compañía Agríco-
Industrial, S . A . Cuba 62. Haba-
29197.—9 Ag. 
A F I C I O N A D O S A L A M A R 
Se vende una lancha automóvil de 
gasolina, de 22 pies toda de cedro, con 
todos los poquitos deseados. Se da 
muy barata. T e l . M-7011. 
29238.—15 J l . 
E N 48 H O R A S GESTIONO CAUTAS 
de Ciudadanía cubana, Títulos di 
chauffeurs, especialidad en demandas 
de Divorcios y toda clase de asuntos 
judiciales. Hago anticipos a cuenta 
de herencias. Informes gratis. San 
Lázaro 288, bajos. 
29250—14 Jl. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE 
J E S U S D E L M O N T E 
E l jueves diez y seis a las nueve de 
la mañana, se celebrará una solemne 
fiesta en honor de Nuestra Señora del 
Carmen, cen misa de Ministros y 
sermón; a devoción de la señora Pau-
l ina P . de Larrea , ferviente devota y 
Camarera. E l que suscribe ruega a 
sus feligreses la asistencia. 
£1 Párroco. 
29229.—13 J l . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
M O N S E R R A T E 
S O L E M N E S C U L T O S A NURSTBA 
SEÑORA L A G L O R I O S A VIRGEN 
D E L C A R M E N 
E l Viernes día 10 del corriente mes, 
comenzó la novena con Misa Cantada, 
y rezos, continuando hasta el día 1», 
Domingo 19. Misa de Comunión, A 
las 9 de l a mañana Misa Solemne oe 
Ministros a gran orquesta y voce?. 
E l sermón, por el R , P . Jorge Cama-
rero. , „ „ 
Se repartirán estampas, medallas y 
escapularios. 
L a Camarera, 
Srbu López del Valí». 
29261—12 j l . 
C o c i n a de gas por un peso men-
sual, limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar e l agua a l a t u b e r í a . L l a m e 
al T e l . F - 5 8 3 1 . G r a n taller de ins-
t a l a c i ó n en general de Oscar R o d r i -
guez y C í a . M e c á n i c o s electricistas. 
2 9 2 2 7 — 2 5 J l . 
De Bahía Honda 
D E S A N I D A D 
l i a acertada d e s i g n a c i ó n hecna 
por e l Secretario de Sanidad doctor 
Gispert , a favor del D r . Santiago 
H e r n á n d e z , p a r a ocupar l a Jefatu* 
r a L o c a l de C a b a ñ a l , f u é objeto aé 
j ú b i l o en el t é r m i n o , donde cono' 
cedores de s u honradez, rectitud t 
competencia no se duda de l a eíica« 
cia de su g e s t i ó n al frente 4 « ta^ 
importante c a r g o . 
Quince dias h a c í a que en es™ 
pueblo no se r e c o g í a n basuras cuan-
do f u é nombrado el doctor Hern»n' 
dez. Hoy , con e l auxil io del activo 
Inspector Jacinto T o c a y a pesa' 
4q l a carencia de recursos , se uan 
regularizado las extracciones « 
basuras y las cal les , en las 
antes c ó m o d a m e n t e p o d í a n pastar 
cientos de animales , han sido cha-
peadas y barridas, así como proce-
d í d o s e a la i n s p e c c i ó n de estableci-
mientos y dispuesto la ret irada <18 
cerdos, que en gran n ú m e r o se.en' 
cuentran en el pueblo, con pe^sr0 
de la salud p ú b l i c a . Se espera 611 
breve la llegada del p e t r ó l e o y de-
m á s material sanitario para da^ 
comienzo a l servicio de petroliz8' 
c i ó n y d e s i n f e c c i ó n en los «a808 
que a s í lo requieran; servicios 
tos tan abandonados y olvidados 
que, para saber s i en otros ti«D* 
pos se petrolizaba y d e s i n f e c t a ^ 
era necesario acudir a a l g ú n anc»*' 
no que h a c í a referencia a ello con» 
hecho ocurrido a raía del descube-
miento de A m é r i c a . ¡ A s í comercia-
ban con las cosss de la sa lud PJ^ 
blica los encargados de ve lar por >* 
misma! . 
S incero aplauso al D r . S&nt^ 
H e r n á n d e z por su fructuosa laoo 
en p r ó del mejoramiento de noe» 
tras condiciones s a n i t a r i a s . 
COMPRO E N E L A C T O UNA MA-
quna de dobladillo de ojo, vna de fes-
tftn, una de bordar estilo 107 W 100. 
Fortuny. Habana 150 entre Muralla y 
Sol. Teléfono M-6418. 
29268—18 J l . 
V E N D O A R M A T O S T E S N U E V O S CON 
dos años de uso para bodegra y una 
vidriera ds do» metros <!© largo con 24 
pulgada* de ancho. Sitios y Escobai 
bodega. Informan. 
29314—13 J l . 
A U T O M O V I L E S 
S E DA B A R A T O P O R NO N E C E S I -
tarlo un camión Packard de uso. Pue-
de verse en nuestros Almacenes calle 
Enna entre Manual Pruna y Rosa E n -
riquez, L u y a n ó . 
29246—13 J l . 
r.N A N G E L 
L a l inda y hermosa n i ñ a Cet̂i 
n a Mercedes R u í z C a b r e r a , r o l ° 
cielo, dejando sumidos en Pr0, l3-
do dolor a sus afligidos padres i» 
nuel R u í z y E m é r i t a C a b r e r a . 
L l e g u e ej. atribulado m a t r i m o ^ 
R u í z Cabrera , la e x p r e s i ó n s i n c 
de mi m á s sentida condolencia. 
E l Correspon*al . 
S U S O U B A S E / a D l A K l O f 
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Se hace saber a los con t r ibuyen-
por e l concepto antes expresado 
65 ^1 cobro sin recargo de las cuo-
mrresponciientes a l mismo, que-
L C O S o desde el d í a 13 de l 
*sente mes de M 0 ; h f ^ J J 
e el
i 
leí p róximo mes de Agosto inclusi-
en los bajos de l a Casa de la 
Smin i s t r a c ión M u n i c i p a l p o r M e r -
jarP< todos los d í a s h á b i l e s de 
^ 2 a m - a 11 1 1 2 y d e 2 a 4 112 
m - , apercibidos que si den t ro 
¡j j expresado plazo no satisfacen 
Us adeudos i n c u r r i r á n en el recar-
go del 10 por 100 y se c o n t i n u a r á 
J procedimiento conforme se deter-
mina en la L e y de Impuestos M t i -
DÍcipales- , 
También en este p lazo estaran a l co-
bro los recibos de la c o n t r i b u c i ó n co-
jrespondientes a las fincas que la Co-
misión del Impuesto T e r r i t o r i a l hub ie 
se resuelto darlas de alte por fabr ica-
ción o por rectificaciones de rentas o 
por otras causas; y cuya r e s o l u c i ó n 
je les haya not i f icado a los intere-
sados por ese Organismo d e s p u é s 
del día en que se a b r i ó al cobro el 
irknestre anterior a este; como asi-
mismo se hace saber que en v i r t u d 
de acuerdo del A y u n t a m i e n t o de fe-
cha 15 de Dic iembre de l a ñ o 1909, 
los recibos adicionales que se pon -
gan al cobro por Fincas Urbanas y 
Rústicas dq nueva c o n s t r u c c i ó n o 
rectificación de cuotas, p o d r á n pa -
garse uno de los atrasados c o n j u n -
tamente con el que e s t é al cobrp y 
ají sucesivamente en cada tr imestre 
basta el completo pago del adeudo, 
siempre que por v i r t u d de la p r ó -
rroga concedida no pueda surgir 
la prescr ipción, a u m e n t á n d o s e en 
ejle caso el n ú m e r o de recibos que 
en cada trimestre se deba abonar, 
advirtiéndose que esta c o n c e s i ó n que 
da sin efecto desde el momen to que 
dentro de los plazos fi jados de jen 
de satisfacerse los recibos que les 
corresponda, i ncu r r i endo en el recar-
go correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos a que se ref iere este 
cobro se encuentran en las Taqui l l as 
números 2 de la A a la D ; 4 de la 
£ a la L ; 5 de la L L a la R ; y la 
/ de la S a la Z. 
También se hace saber a los se-
óores contribuyentes y arrendatarios 
de Fincas Urbanas y R ú s t i c a s , la 
obligación en que e s t á n de declarar 
«n los periodos s e ñ a l a d o s en el 
Artículo.23 de la L e y de Impuestos, 
cualquier v a r i a c i ó n ocur r ida en las 
citadas fincas: y cuyo a r t í c u l o dice 
lo siguiente: 
Artículo 2 3 . — E n la p r imera 
quincena del mes de Jun io de cada 
*ño, d e b e r á ser declarada al A l c a l -
« Municipal o del ba r r io respec-
'1Voi Por el p ropie ta r io de las F i n -
Urbanas o R ú s t i c a s o por sus 
^presentantes, cualquier v a r i a c i ó n 
•JUe hubiere ocur r ido , respecto a la 
r,?nta últ ima f i j ada . 
Igual d e c l a r a c i ó n y en la p rop ia 
^tha es tán obligados a presentar 
arrendatarios a quien se le h u -
yere aliterado l a ren ta . 
Ljcbitndo adver t i r que incur ren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
p u n a el a r t í c u l o 61 de la p rop ia 
^ que copiado d i c e : 
Artículo 61 . — I 
« M i d a d . 
1-as personas obligadas a presen-
r declaraciones de fincas, que no 
hicieren y los que s e g ú n el ar-
J^u,0 36 deben testificar en los ca-
que al l í se mencionan , que no 
Parezcan o que, compareciendo 
7 nieguen a testif icar, v las que 
dich 'C' reconoc'm^ento 1ue en 
. j 0 articulo se expresa, i n c u r r i r á n 
multa de D I E Z a C I N C U E N T A 
°s' Por cada vez y por cada caso. 
n 9a50 de o c u l t a c i ó n , a m á s de 
^ t a se p a g a r á impuesto v e n -
Cld° y no satisfecho, 
f a c i é n d o s e saber a los propie ta-
por las fincas no numeradas 
eran ^ ^ 6 ^ , . al Colector el úl-
^ recibo pagado, 
" ^ n a . Ju l io 3 de 1925. 
( F . ) J . M . C U E S T A , 
Alca lde M u n i c i p a l . 
_ C 6673 5 d 1 
Incur ren en respon-
^ s t e d n o v e n d e r á , 
« i n o a n u n c i a 
0 ? « o s p e r i ó d i c o » . 
po de in muí 
e s i ' « i d o e n t o d a 
M A N I F I E S T O 8 1 . — Vapor ameri-
cano C.UBA, c a p i t á n Whl te , proceden-
te de Key West, consignado a R . L, 
Brannen. 
& a s C £ I i A N £ A : 
B l ' r o j a n . 1 caja ropa,, 
F Alvarez : 6 ruedas. 
A . R. Express; 18 uultos P ip r» -
sos. 
A Ríos: 2 cajas peicado, 1 jdem • 
c a m a r ó n . 
R F e r n á n d e z : 2 idem Idem. 
G Sánchez : 2 idem Í d e m . 
M A N I F I E S T O 7 2 — Vapor norue-i 
go % A G L A N D , c a p i t á n Hansen, pro- ' 
c é d e m e de Matanzas, consignado a 
Dufau Comm. Co. 
Con 1,000 sacos a z ú c a r en t r á n s i t o ¡ 
M A N I F I E S T O 73.— Vapor ameri- i 
cano E S T R A D A P A L M A , cap i t án 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Branneo 
V I V E R E S : 
Wi lson Co: 50 tinas, 50 cajas. 76 
tercerolas manteca. 
Swi f t Co: 50 cajas, 400 tinas i d . 
Solo Armada Co: 300 sacos har ina. 
M M a r t í n e z : 400 cajas huevos. 
Canales Hermano: 400 idem Idem. 
A Quiroga: 400 Idem idem. 
F Bowman y Co: 400 idem idem. 
Mann L i t t l e y Co: 73 tercerolas 
manteca. 
M (Jarcia: 462 cajas naranjas 
R Cantera Co. ( C a i b a r i é n ) : 1.7501 
piezas puerco. 
MorriS Co: 3,734 idem idem. 
W B F a i r : 75 tercerolas manteca. 
M D Kenton : 25 cajas Idem, 50 i d . 
menudos, 19 huacales lacón, 30 Idem 
j a m ó n . 
G Palaznelos: 20 idem idem. 
Nat iona l Ci ty Bank: 50 idem Idem. 
G K o h n : 15 idem Idem. 
Muñiz Co: 20 idem ídem, 15 cajas 
salchichas. 
F Baute: 40 huacales lomo. 
M « S á n c h e z Co: 20 idem Jamón, 268 
piezas puerco. 
H M a r t í n e z : 182 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Li B Ross: 18 autos. 
V Gómez y Co: 2,558 piezas ma-
dera. 
J Planiol Co: 3,114 idem id«m. 
R Cardona: 2,078 idem idem. 
Lj-kes Bros: 121 cerdos. 
D F Pr ie to : 4 cajas tejidos. 
F Suá rez y Co: 3 idem idem. 
F González y Co: 2 idem medias. 
L lapur y Salup: 2 idem idem. 
R A WI11: 3 huacales maquinarla. 
B S a r r á : 78 bu l to» drogas. 
C Fuente: 1 caja calzado. 
J P é r e z y Co: 8 idem idem. 
H E Osborn: 1 caja l iqu ido . 
C Torreo: 46 bultos romanas y ac-
cesorios. 
Cuban Coal y Co: 1 caja acceso-
i l o s . 
P B Bagley: 3 bultos f e r r e t e r í a . 
C o m p a ñ í a de Aguas Minerales: 1 ca-
j a accesorios. 
M a r t í n e z y Co: 1 idem idem. 
E Bohmer y Co: 12 bultos Idem. 
B F Carvajal : 1 caja tej idos. 
Hershey Corp: 4,230 ladr i l los . 
J Al ió y C o m p a ñ í a : 2,515 piezas 
tubos. 
Banco C a n a d á : 5 carros motores, 
10 bultos accesorios. 
M A N I F I E S T O 74.— Goleta inglesa 
I S L A N D H O M E , c a p i t á n Melene, pro-
cedente de L i m ó n (Honduras) consig-
nado a la In te rna t iona l Shipping Co. 
En las t re . 
M A N I F I E S T O 75.— Vapor f rancés 
N I A G A R A , c a p i t á n Barthelemy, pro-
cedente de Galveston, 'consignado » 
E . G a y « . 
Con carga en t r á n s i t o 
M A N I F I E S T O 76.— Vapor holandés 
L E E R D A M , c a p i t á n Llenven, procer 
dente da Rot terdam y escalas, con* 
signado a H . Dussaq. 
D E R T T E R D A M 
V I V E R E S : 
F Tamames: 105 cajas ginebra. 
R C B : 210 sacos habas. 
Llamedo Por t a l : 150 idem guisan-
tes. 
M González Co: 400 idem Idem. 
P i ñ á n Co: 250 idem idem. 
Alonso Co: 50 cajas fósforo» 
G L C: 50 Idem quesos. 
F T C" 75 idem idem. 
L A : 25 Idem manteca de cacao. 
C Vázquez Co: 50 cajas ginebra. 
Tauler S á n c h e z : 100 sacos guisan-
tes. * 
Agui le ra M a r g a ñ ó n Co: 75 idem i d . 
Llamas Ruiz : 500 idem habas. 
Llamedo Por ta l : 100 idem Idem. 
Romagosa Co: 100 idem idem. 
J As torqul Co: 50 idem idem^ 
R Larrea Co: 100 cajas quesoi»,. 
J Calle Co: 50 idem id*im. 
Swif t Co: 100 idem idem. 
Barbarruza y S u á r e z : 50 garrafo-
nes ginebra. 
F e r n á n d e z y Gonzá lez : 1 caja le-
che. 
P í ñ á n Co: 200 sacos habas. 
G: 200 idem idem. 
Z G Co: 200 idem idem, 100 idem 
Idem. 
González Tejeiro Co: 405 cajas. 10 
barriles vino, 25 cajas sardinas. 
Pé rez Prieto Co: 5 barri les ginebra. 
H V : 150 cajas leche,. J idem Im-
presos. 
M R: 100 cajas ginebra. 
M R González Hno : 2 Idem idem. 
C Euler Co: 205 cajas agua mine-
r a l , 
W B : 100 sacos habas. 
"W P: 17 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
\mado Paz Co: 9 fardos frazadas. 
Granda Parcia Menéndez : 5 Idem i d . 
C A S: 5 Idem papel. 
M P N : 57 idem idem. 
E Saa Co: 4 fardos p a ñ o s . 
Martinez G a r c í a : J Idem frazadas. 
M Salup: 1 Idem idem. 
C F e r n á n d e z : 4 idem Idem. 
J Menéndez : 2 idem Idem. 
Z X C: 59 fardos papel. 
D V A : 17 idem frazadas, 3 idem 
í d e m . 
T h r a l l E lec t r ica l Co: 301 cajas l á m -
paras, 60 Idem idem. 
Central Santa M a r í a : 3 bultos ma-
quinaria . 
T F T u r n l l : 45 barri les á c i d o . 
J D S Co: 18 bultos drogas. 
L G Agui le ra Co: 185 planchas. 
R S: 3 cajas sobres, 3 Idem idem. 
C Be Zetina: 2 idem cuero. 
Nat ional Paper Type: 31 idem pa-
Pel • - ^ 
Montalvo y Eppinger: « cajas mo-
tores. 
C P C: 6 fardos napel . 
J M : 25 idem idem. 
H P: 60 id-em Idem. 
C C: 100 idem Idem. 
N C: 22 Idem idem. 
C P C: 531 rollos id«m. 
Arredondo P é r e z Co: 40 cajas í o m -
breros. 
F S: 10 idem idem. 
129.—2 idem maquinaria . 
S M : 2 cajas t l j í d o s . 
B C C: 1 idem idem. 
S C: 55 fardos papel. 
M C: 89 ídem idem. 
F S C: 132 Idem idem. 
F M : 10 cajas f e r r e t e r í a . 
Emlle Lecours: 45 barri les á c i d o . 
C H : 10 idem Idem. 
A Trueba Co: 1 caja esencias. 
j Lante Hno: 4 idem idem. 
G S Co: 2 cajas planchas. 
S C C: 100 Idem azulejos. 
H E E : 8 idem motor r s . 
B L C: 165 cajas c.zulejoi. 
p L G: 38 Idem idem. 
G J : 2 cajas efectos caucho. 
j E Restrepo: 12 cajas drogas. 
M I>osal: 7 idem maquinarla . 
A F : 1 idem m á r m o l . 
F G de los R í o s : 668 fardos tor-
ni l los . , 
r Dussaq: 5 idem papel. 
G R Mena Donald Co: 26 barriles 
^Matanzas Blaugas Co: 2 cajas v i -
d r j b a r q u í n Co: 1 Idem cintas, 
j P i : 160 fardos paja. 
G Bass: 1 caja efectos. 
F W W o o l w o r t h : 2 cajas juguetes. 
C C: 630 fardos papel. 
M S Pelayo: 4 cajas motores. 
D E A M B E R E S 
11 P C: 201 cajas leche. 
T, C: 58 tinas quesos. 
M l S C E I - A i r E A : j 
Arredondo Pi'rez Co: 0 fardos paja. 
K e p 
j P a r a j ó n Co: 11 idem idem 
V del Canto: 15 Idem Idem, 
p Sánchez Co: 2 cajas cordones. 
Ramos Co: 5 Idem fieda. 
Castelelro Vlzoso Co: 987 bultos ba-
" ^ o d r l g u e z y J i m é n e z : 543 piezas 
I h ier ro . 
D r o g u e r í a Johnson: 20 cajas dro-
j " Ba ra jón Co: 4 fardo» paja. 
G Pedroarlas ^o : 10 n a r r í l e s loza. 
E S a r r á : 1,000 garrafones v a c í o s . 
S V í l a : 6 barriles c r i s t a l e r í a . 
G a r c í a Maduro Co: 4 cajas idem. 
Méndez Co: 8 barri les idem. 
Gómez Hermano: 3 idsm idem. 
M S imón: 1 caja Idem, 
o tao la r ruch i Hno : 4 barriles i d . 
n ^ , , ^ H?,o: 10 f a r tos " « a s -Díaz González Co: 15 idem idem. 
• J B a r q u í n Co: 21 5dem í d e m . 
* Taquechel: 20 barr i les drogas. 
J Serrano: 1 caja tejidos. 
f i Empresa Naviera: 1 caja m a q u í n a -
le F e r n á n d e z Co: 1 caja te j idos . 
ai H : 4 barriles harina lacteada 
i J k H ? " marcas: 110 oultos vidr ios , 
iuo Idem loza, 4 idem f e r r e t e r í a . 4 
Idem acero, 2 idem tej.dos. 
mir r DE B I L B A O ' 
V I V E R E S : 
B Alvarez: 20 barr i les vlm-:, 1 caja 
bacalao. 
V i ñ a ' S u á r e z Co: 29 barri les v i n o . 
L a R e p a r a ü o r a : 12 cajas velas 
Alvarez del Río Co: 60 barricas v i -
no, 
González y Ferrer : 20 idem Idem. 
A Bar r ios : 15 Idem Idem. 
Scasso y Barre to: 50 cajas id 
1 L C; 20 barri les Mem 
Blan Ochart Co: 1 caja 'chorizos. 
V F e r n á n d e z Co: 25 barriles v ino . 
Cobo Basoa Co: 25 idem Idem 
H Sánchez Co: 11 bordales^s' í ú . 
F Taquechel: 4 cajas drogas 
P Co:. 15 barri les v ino . 
Llobera Co: 30 Idem idem. 
S Mengual : 1 caja bastonea. 
A F : 57 fardos alpargatas. 
Nuevo Hno: 5 ba r r i les vino 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
I s l a G u t i é r r e z Co: 30 bultos sar-
dinas, 25 cajas calamares, 15 Idem 
bonito, 1 idem llaves. 
V G a r c í a : 1 ba r r i l v ino . 
M I S C E L A W E A : 
M a r t i n e Iglesias: 5 cajas loza 
G a r c í a Val le Co: 1 caja efectos pla-
teados, 
D r o g u e r í a Johnson: 35 cajas drogas, 
2 idem p e r f u m e r í a . 
Diez G a r c í a Co: 2 idem idem. 
S C B u y Hno: 1 Idem Idem. 
M Bernardo: 1 caja t in tes . 
D r o g u e r í a Johnson: 250 Idem agua 
minerales. 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
González y S u á r e z : 2,500 cajas s i -
dra. 
Tauier Sánchez : 750 idem idem. 
G A : 50 idem, 25 fardos idem. 
DE V I G O 
V I V E R E S : 
M Cabrera Co: 1 caja mantecado. 
L C; 300 idem conservas. 
Maur iz Rofats Co: 250 ídem cala-
mares, 25 idem almejas, 100 idem chl -
cha r í l lo s , 1 idem l acón . 
J Gonzá lez : 20 cuartos v i n o . 
A Bajo: 7 cajas j abón , 1 idem la -
cón . 
González y S u á r e z : 400 idem chi -
c h a r í l l o s . 
Añel y Otero: 25 barri les v i n o . 
P B : 100 cajas conservas. 
Z a b a i é t a Co: 207 idem calamares, 
225 idem sardinas, 4 idem j a m ó n . 
J Calle Co: 485 Idem sardinas, 
R Lajuerza: 25 ídem pescado. 
F Tey: 119 idem Idem. 
C P : 100 idem conservas. 
S Hidalgo Alonso: 1 Idem unto, 3 
idem embutidos, 6 idem j a m ó n . 
J Calle Co: 700 idem agua mine-
M A N I F I E S T O 77.— Yacht ameri-
cano K A T A U R A I I , c a p i t á n Adams. 
procedente de New York , consignado 
al c a p i t á n . 
En las i re . 
M A N I F I E S T O 78.— Vapor ameri-
cano H . M . F L A G L E R . c a p i t á n A l -
bury, procedente de Key "West, con-
•ignado a R . L . Brannen. 
A r m o u r Co: 26,943 ki los manteca, 
M I S C E L A N E A : 
Elec t r ica l Equi tment Co: 44 bultos 
accesorios. 
Cuban Por t land Cement: 1 farao 
cuero. 
Aspuru Co: 10 cajas v á l v u l a s . 
C Torreo: 1 idem accesorios. 
Havana F r u l t Co: 5 bultos Idem. 
Cuban Telephone: 44 idom idem. 
T Cagigas: 16 cajas calzado. 
F o r d Motor : 990 bultos accesorios 
auto. 
He.nderson Aguir r© Co: 592 bulto? 
l lan tas . 
A Cape'la: 2,250 piezas tubos. 
V á z q u e z Co: 1,375 idem Idem. 
F G a r c í a Co: 1,575 i l e r . i Idem. 
General Elec t r ica l Co; 555 ouicoa 
Cuba L i ib r l can t lng Co; 24,560 W i * * 
^González Hno: 30,4SI idem l i n -
gotes. 
Caratina Co: 114 bultos baú l e s y 
sacos de viaje . 
F á b r i c a d t Hie lo : 111,408 bot?l l : is . 
Pelloya Hno: 55,292 k ' los c a r b ó n . 
A Gonzá lez : 404 pieza? madera. 
Tj l i Poss: 12 a u t o » . 
M Cibran: 3,266 ladrillos:, 
Babcock y Wí l cox Co: 15,500 idem. 
Pons Cobo Co: 20.000 tejas, 
W . H . B r o w n : 1,467 atados cortes. 
C E N T R A I . E S : 
Hershey Corp: 343 bultos materia-
les. 
L u g a r e ñ o : 100 sacos ba.To, 6 303 la-
d r i l l o s . 
I 'Mxereroncia : 10,400 idom idem. 
M A N I F I E S T O 79.— V a p o ' nineJÍ-
caru» ATENAS, c a p i t á n Holmes, pro-
cedente de New Ori tans, consignado 
9 la United F r u i t . 
V I V E R E S : 
A L i y i : 6 barri les c a m a r ó n . 
C Miranda: 5 idém idem. 
Alonso Co: 5 Ídem idem. 
J L Suistacha: 300 s-icos maiz. 
B a r r a q u é Mac iá Co: 5JO Idem har l -
l a 
H R C- 140 cajas m a c a r r ó n . 
G ií: 300 sacos m a í z . 
F G Co: 448 idem Zrtjo'1. 
C Rod r íguez Co: 100 idom idem. 
Acevedo y Mourel le : 100 Idem i d . 
Cuban American Trad ing : G ba r r i -
les c a m a r ó n . 
R Palacios Co: ^.000 sacos maiz. 
85.—300 sacos maiz . 
Chanticeler: 100 Idem al imentos. 
A r m o u r Co: 75 tercerolas manteca. 
Starks Insurance: 40 ..ajas mante-
í u l l l a . 
Swif t Co: 150 tercerolas manteca. 
Costales F e r n á n d e z Co: 1,000 sacos 
ma íz . 
"Wilson Co: 100 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Sobrino Gómez Mena Co: 3 fardos 
tejidos. „ „ . . 
Baci E x p ó s i t o Co: 2 cajas calzado. 
J M Dobano: 1 Idem í d e m . 
j Vargas; 1 caja efeetjs tocador, 
2 bultos accesorios auto . 
González Co: 40 bultos v á l v u l a s . 
3 —1,500 atados cortes. 
J G a r c í a Co: 1 fardo tej idos. 
M A : 11 bultos cá f iamo. 
.1 Ramos Co: 30 cajas planchas. 
A Reboredo: 575 huacales tapones. 
C Pardo Rio: 1 huacal muestras. 
L G Co: 15 bultos t e j ido» . 
A R P Co; 10 fardos cá r t amo . 
L G Agui l e ra Co: 34 rol los algo-
j f . Or io l : 7 cajas b ó t e l a s y acceso-
rÍ(In 'dependent F r u l t fS»: 16 tmltos 
materiales, 
V López :1 caja calzado. 
F L Jurs ik : 15 bultos accesorios ca-
m i ó n . 
| | S: 363 atados mangos. 
B : 209 ídem idem. 
G H : 202 idem Idem. 
1, Morales- 1 caja efectos rtaármoí. 
B Tamargo: 1 caja "alzado. 
M A N I F I E S T O 80.— Vapor nonift-
fro' B L A A M Y R A , c a p i t á n Eversen, pro-
cedente de Mobi la y consignado a 
Munson "B. L i n e . 
Serrano M a r t i n : 50 cajas manteca. 
M I S C E L A N E A : 
A Belapierre: 28 sacos mangos. 
V Gómes y Co: 10 oultos moquite-
ros y accesorios 835 atados madera. 
E G Donald: 1.255 piezas Idem. 
T Gómez : 2,444 Idem idem. 
P Gu t i é r r ez Hno : 938 Idem I d . 
Zaldo Martinez y Co: 1,238 Idem 
Idem. 
A Gómez: 707 idem idem. 
Alegret Pelleya: 1,011 idem Idem. 
M B : 3.364 idem Idem* 
No marca: 2,081 idem idem. 
Havana Marine; 806 idem Idem. 
G u t i é r r e z Hno : 999 idem Idem. 
M o r á n y Co: 1 caja muestras. 
Pelleya Hno : 2 bultos herramien-
taortega F e r n á n d e z : 99 barri les gra-
^ C a s t r i l l ó n Hno: 2 cajas toal las . 
Cells Tamargo y Co: 1 caja me-
dias . 
Central Alava : 1 caja l a t ó n . 
Painceirra A g u s t i : 253 bultos pa-
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Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el rtefpacho de las 
escrituras con su legal ización. Nep-































DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez en el despacho de las 
escriiurjui, entregando con su legal i-
zacidn consular l & j destinadas al ex-
tranjero. T raducc ión para protocolar-
les, de documentos en i r g l é s . Of i c i -
nas: Aguiar . 6C. altos, te lé fono M -
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D i s t r i buc ión de las 2 602 339 tonela- D i s t r i buc ión de las 2.505.959 toneladas D i s t r i b u c i ó n de las 3.063.394 toneladas 
das de a s ú c a r , exportadas hasta 30 de a z ú c a r exportadas hasta 30 de I de a z ú c a r exportadas hasta 30 de 
de Junio de 1923, Junio de 1924. Junio de 1925. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. te léfono A-9312. 
Dr. AUGUSTO JACOME 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
K e c i b i i o de la Univer^.'dad de l a Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes .Latino-americanas 
y de los E. U. de A. English Spokeu. 
PI y Marga l l núm. 59. Koom 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .ln. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf . M-431f. 
23267.—26 A g . 
PELAYO GARCIA Y SANDAGO 
N O T A R I O PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y DlVIflO 
Abogados, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 13 a. m. y de 
2 a 5 3̂. m. 
Sacos Toneladas 
Puertos a l Nor te 
de l 1m i eras . 
New Orleans 
Inter ior , E. U . 
Galveston. . . 
Savannah. . . 
C a n a d á . . , . 
E s p a ñ a . . . . 
Méj ico . . . . 
A. del Sur . . . 
J a p ó n y China. 
A u s t r a l i a . . . 










Dr. Mano de Franco y Beoto 
sABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf . M-4067. 
Sacos Toneladas Estudio privado. Neptuno 220. A-635Ú 
Puertos al Norte 
,624.553 de Halteras . 
319.718 New Orleans. . 
12.125 In t e r io r E , U . 
55.519 Galveston. . . 
92.7161Savannah. . . 
63.930 C a n a d á . . . . 
„ Espafia. . , , 
i Méjico 
4.000 A. del Sur. . . 
J a p ó n y China. 
Aus t r a l i a . 
429.778 Europa. . . . 
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¡36.137 |New Orleans. . 
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74.'473 Galveston. . . 
79.905jSavannah. . . 
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MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS Q A R A T E BUÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
MANUEL JIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ , 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía . Teléfono A-3701. 
Notas: Sacos de 320 l ibres . 
Toneladas de 2.240 libras. 
Habana, 30 de. Junio de 1925. 
J O A Q U I N Q. GtTMA.— L E A N D R O M E J E B . 
CONSULTAS AGRICOLAS 
R E S U K L T A S P O R L A E S T A C I O N 
E X P E K O Í E N T A l i D E S A N T I A G O 
| D E L A S V E G A S 
C U L T I V O D E L M I L L O 
§ 
Consu l ta 
E l Sr. L o r e n z o C o l l , de R e p ú -
bl ica n ú m - 7 9 ( a l t o s ) , C a m a g ü f t y , 
so d i r i g e a este C e n t r o , i n t e re sando 
.-e le i n f o r m e s los s iguientes par-
t i cu l a r e s : 
1. Q u é v a r i e d a d de m i l l o es la 
m á s r ecomendab le pa ra sembrar en 
Cuba, po r su r e n d i m i e n t o y c o n d i -
ciones? 
2. A p a r t i r de esta fec(ba, en 
q u é t i e m p o es el m á s adecuado pa-
ra proceder a su s i e m b r a ? 
^. D ó n d e puedo consegui r l a 
semil/la necesatria p a r a sembrar 
cua t ro cuar te tas do m i l l o so lamen-
te y r ega r a l g u n o en u n p o t r e r i t o 
de u: ia c a b a l l e r í a de P a r a p á ? 
C o n t e s t a c i ó n 
1. L a v a r i e d a d de m i l l o cuvo 
c u l t i v o debe prefer i r se depende del 
p r o d u c t o quo se pre tende obtener 
y de l uso a que é s t e se h a de des-
t i n a r . S i e l m i l l o c u l t i v a d o se hs 
de u t i l i z a r como f o r r a j e ve rde se 
c u l l l v a n con é x i t o en m i l l o " b l a n -
c o ' y el m i l l o " n e g r o de C u b a " . Si 
M ha de u t i l i z a r en l a a l i m e n t a c i ó n 
de las aves, d m i l l o " a f r i c a n o " 
l i amado K a f f l r c o r n , y a ú n los dos 
an te r io res se c u l t i v a n con buenos 
resu l tados . SI se deet lna a l a a l i -
m e n t a c i ó n d - l hombre se p re f i e ren 
ios m i l l o s l l amados sorgos, que 
puede U d . a d q u i r i r en cua lqu i e r 
casa de das que le recomendamos 
en la n d j u n t a l i s t a . Si se h a de u t i -
l i z a r l a espiga en l a f a b r i c a c i ó n do 
escobas e s t á Ind icado e l m i l l o que 
l l eva esto nombre . 
2. L a s iembra d e l m i l l o se rea-
l i za genera lmente en loa meses de 
j u n i o u j u l i o , p r e f i r i e n d o desde 
luego el p e r í o d o de estos meses 
en que p o r la abundanc ia de las l l u -
v ias se ga ran t i ce una ge>rmlnac ióu 
u n i f o r m e . E s t o depende n a t u r a l -
mente de le é p o c a de las l l uv i a s en 
la comarca «ju que e s l á s i tuada su 
i l u t a . 
3. Como c o n t e s t a c i ó n a l a m i s -
m a tenemos el gusto de a d j u n t a r l e 
una l i s t a de las p r i nc ipa l e s casas 
de c o m e r c x » dedicadas a la ven ta 
de s emi l l a s . 
D A T O S S O B R E L A C A S A C O M O 
A L I M E N T O D E L G A N A D O 
L E C H E R O 
peí A l e g r í a Lorldo y Co: 4 cajas re-
jas . 
Peón y Cabal: 4 cajas t ó a l a s . 
M A N I F I E S T O 8 1 — Tach t cubano 
B L A N Q U I T A , c a p i t á n C a í t r o , proce-
dente de Key "West, consignado a l 
r a p i t á n . 
En las t re . 
C o n s u l t a 
E l D r . A n t o n i o M a . CastlWo, de 
Melena de l Sur, desea saber acer-
ca de l a a l i m e n t a c i ó n de l Ganado 
Vacuno de leche, los pa r t i cu l a r e s 
s igu ien te s : 
1. Se puede usar l a C a ñ a , d i -
s i d i d a en p e q u e ñ o s t rozos , en 1^ 
a l i m e n t a c i ó n de l ganado vacuno do 
leche7 E n caso a f i r m a t i v o , q u é re -
su l t ado da? 
2. Puede usarse con el m i s m o 
f i n l a m i t l de pu rga? ? 
C o n t e s t a c i ó n 
1. L f i Caí"a siendo r i c a en ngua 
l o q u e hace es engordar a l a n i m a l , 
pero no a u m e n t a l a p r o d u c c i ó n de 
leche. 
2. E n e l B o l e t í n n ú m . 5 8, que 
le ad jun t amos , p o d r á U d . ob tener 
los datoa que desea conocer sobre 
l a m i e l de p u r g a en l a a l i m e n t a c i ó n 
del ganado. 
Nos es g r a t o r e m i t i r l e coplas de 
Consu l t a s evacuadais p o r este D e -
pa r t amen to , re lac ionadas con la 
a l i m e n t a c i ó n de l gnnado vacuno . 
lañ cuales e s t imamos puednn serle 
de a l g u n a u t i l i d a d su l e c t u r a . 
F o m e n t o de u n a c r í a de a r e s : 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J u l i á n Zequel ra , vecino 
del Cer ro , H a b a n a , nos dice que 
es tando In te resado en establecer 
una p e q u e ñ a G r a n j a A v í c o l a , le fa-
c i l i t emos los da tos s igu ien t e s : 
¿ Q u é cant idad, en efect ivo es ne-
cesario p a r a comenzar en p e q u e ñ a 
escala? 
¿ Q u é raza es la m á s p r á c t i c a en 
este p a í s , t en iendo en cuen ta la 
p r o d u c c i ó n de carne y de huevos? 
¿ V e n d e esa E s t a c i ó n , p o l l i t o s o 
¡ h u e v o s de raza? 
¿ C r e e us ted que c ien pies cua-
drados sea lo su f i c i en te pa ra cada 
a v e . 
C O N T E S T A C I O N : 
Toda clase de negocio , pa ra l l e -
gar a l t r i u n f o , t iene que ser b i en 
o rgan izado desde su p r i n c i p i o . 
E m p e z a r m o d e s t a m e n t e a p o r t a r á 
buenos resu l tados en poco t i e m p o . 
L a expe r i enc ia y los c o n o c i m i e n -
tos son necesar ios ; pero e l f ac to r 
Ae p r i m o r d i a l I m p o r t a n c i a pa ra l l e -
gar a l a meta deseada es l a perso-
n a l i d a d d e l a v i c u l t o r . 
E n o t r a s pa labras , e l a v l c u l t o i 
debe tener conf ianza en s í m i s m o . 
E l debe someter su persona, sen-
¡ t l m l e n t o s . Ideas, e t c . , a u n a n á l i -
sis p r o p i o y d e c i d i r s i l l e n a los re-
j qu l s i to s necesarios para ser u n 
buen a v i c u l t o r . 
E l p r i m e r r e q u i s i t o es tener le 
a m o r a l t r a b a j o : y s i l o t iene por 
herencia , m u c h o m e j o r . Se puede 
asegurar que no hay o t r a ocupa-
c i ó n que e x i j a m á s cu idado y m á s 
a t e n c i ó n a los detal les que el de l a 
A v i c u l t u r a . 
E l v e r d a d e r o a v i c u l t o r debo l l e -
nar los r equ i s i t o s s i gu i en t e s : 
L o p r i m e r o es tener sen t ido co-
m ú n . Se presentan p rob l emas a los 
cuales h a b r á que da r l e u n a deci -
s i ó n p r o u t a y a jus tada pa ra e v i t a r 
p é r d i d a s . 
Debe tener t a l e n t o o r g a n i z a d o r 
para poder ca l cu la r con a n t e l a c i ó n 
los r e s u l t a d o s . A l t a l en to o r g a n i -
zador le debe a c o m p a ñ a r l a c u a l i -
dad del h o m b r e p r á c t i c o para po-
der f u n c i o n a r sus p l anes . 
Debe ser m e t ó d i c o pa ra poder 
d e s a r r o l l a r u n s is tema en todos sus 
p o r m e n o r e s . 
Debe ser l i s t o para aprovechar 
las o p o r t u n i d a d e s . 
A l as condic iones enumeradas 
hay que a ñ a d i r e l pleno conoc i -
mien to de l negocio , especia lmente 
en l o que se r e l ac iona a mercados . 
SI e l a v i c u l t o r no t iene con f i an -
za de sus m é t o d o s n u n c a consegui -
r á n a d a . 
La^ m e j o r manera pa ra s a l i r ade-
lante" es cons ide ra r l a A v i c u l t u r a 
como u n aspecto I m p o r t a n t e del 
t r a b a j o genera l de l a g r a n j a o de 
la f i n c a . 
Se puede asegura r que la A v i -
c u l t u r a paga a ñ o t ras a ñ o u n In t e -
r é s m á s seguro y p o s i t i v o que c u a l -
qu ie ra o t r a rama a g r í c o l a . 
Se sabe pos i t i vamen te que el ne-
gocio no es e l c u l p a b l e de l a ma-
yor pa r t e de los f racasos; se deben 
a l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
E n cuan to a c a p i t a l necesario, se 
pueda asegurar que es el ú n i c o r a -
mo de la Zootecn ia .que exige pa-
ra su fomento poco c a p i t a l y te-
r r eno . 
L a p r i m e r a p r e g u n t a que se ha -
!ce a l comenzar u n negocio es, 
¡ ¿ c u á n t o c o s t a r á ? 
E n con t ras te con o t r a s indus -
t r i a s , l a A v i c u l t u r a se puede p r i n -
c i p i a r con poco c a p i t a l . Cuando l o 
que se q u i e r e es vende r huevos 
cuesta menos que cuando se desea 
p r o d u c i r aves de f a n t a s í a para ex-
¡ h l b l c l o n e s . 
L o m e j o r es empezar modesta-
] m e n t e . S e g ú n pasa e l t i e m p o se 
¡ p u e d e i r d a i í d o i m p u l s o a l negocio 
jr a u m e n t á n d o l o . Las manadas pe-
q u e ñ a s no neces i tan g r a n c u i d a d o . 
• SegOn se a u m e n t a el n ú m e r o de 
laves h a y mayor o p o r t u n i d a d para 
!el d e sa r ro l lo de las enfermedades y , 
I p o r l o t a n t o , es i m p r e s c i n d i b l e u n 
1 c u i d a d o que s ó l o l a exper ienc ia 
I puede d a r . 
Si se desea o b t e n e r huevos, po-
! demos r e c o m e n d a r l e a l s e ñ o r con-
i s u l t a n t e la raza W h l t e L e g h o r n , la 
¡ M i n o r c a , la Caste l lana Negra y las 
j A n d a l u z a s o Jerezanas, de las cua-
les descienden nues t ras ga l l inas 
c r i o l l a s . 
Estas ú l t i m a s son malas c r i ado-
ras y aunque t i á ñ e n e l defecto de 
gus t a r l e s vagabundear , d i s m i n u -
yendo la p r o d u c c i ó n cuando se les 
enc ier ra , of recen, en cambio , la 
v e n t a j a de que r a r a vez se enclue-
can . 
Si por el c o n t r a r i o se desea ob-
tener carne ( p r o d u c c i ó n de pol los 
c o r p u l e n t o s , ) es recomendable la 
e x p l o t a c i ó n de las aves per tenecien 
¡ t e s a l g r u p o de las p roduc to ra s de 
' T n e , q ü e son de g r a n t a m a ñ o , ma-
ÜAUL SA£NZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como c r i -
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufe te . Progreso, 2 « . Te lé fo-
nos A-B024 e 1-3693. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notar la 
Manzana de Gómtz , U3I-34. Te léfono 
i c - m i 
05038.—Ind. 27 My 
Herminio Suardíaz González 
PROCURADOR 
rrocedlmicntos sumarios nipotecarroa. 
Juicios ejecutivo, deshahuclos, decla-
rat ivos, (Velarau r í a s de herederos, 
testamentarias, abintestados; asuntos 
civiles, mercantiles, conlenciosu, ad-
min is t ra t ivo , expedientes, divorcios, 
bajo la d i recc ión de letrados de gran 
experiencia. Cá rdenas , i idmero 6, al-
tos. Te lé fono A-2i)a'¿. 
2413").—13 J l , 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ i1 
I N G E N I E R O CIVIL. Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arqultecxos da 
la Habana. Assoc. M. A M . Soc C. 
K.. M . S. C. 1 . ¿ x p e r t o en Indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaln 
n ú m e r o 120; te léfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 M y 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
C I R U J A N O DE L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Con mot ivo de su viaje a los Esta-
dos .Unidos y Europa, quedan eas-
pendidas las consaltas hasta nnevo 
aviso, h a b i é n d o s e hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel Gonxáiea 
Alvarez. 
Dr. MIGUEL PEREZ CAMACHO 
DIRECTOP. D E L HOSPITALi D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades de seftoras, t ratamien-
tos d l a t é r m i c o y electro médico en 
general de las afecciones g ineco lóg icas 
C i ru j l a abdominal . Consaltas de 2 
a 4 p . m . Horas especiales de 8 a S> 
a. m . San Miguel , 95. Te léfono A-
5487. Habana. 29200.—9 A g . 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
s á b a d o s . C á r d e n a s . 45. altos, te lé fono 
A-9102. Domic i l i o : Calle JU n ú m e r o 
1», entre 9 y l l . Vedado. Te léfono 
F-2441. C6430.—Ind. 16 J l 
Dr. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E LOS H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento de las enfermedades del 
e s tómago , h ígado e i n t e s í i uos , por loa 
m é t o d o s m á s modernos. A n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o y examen a los Rayos 
X, de todos los pacientes, horas de 
2 a 4. Escobar 47. Teléfono M - l « 7 5 . 
29031.—8 A g . 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
Especlalisia en afecciones de l a na« 
riz, garganta y oidos. Durante el ve-
rano la consulta es de relio a once 
de la m a ñ a n a . Genios, 13. Te léfono 
M-2783, (honorarios J10>. 
28768 . -7 AS. 
Dr. MANUEL MENCIA 
M E D I C O CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o de la Universidad. Medic i -
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y d i -
gestivas. Consulta* de 2 a 4. Indus-
t r i a 16, te lé fono A-8324. 
28574 8 ag 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrá t i co de Cl ín ica Médica d* la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. E.»pecialmente afecciones del 
C o r a z ó n . Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes en Campanario, 62, altos, te-
lé fonos A-1327 y K-275». 
C6249.—Sld-lo. J l . 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico do la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso. «líU 
lia, vené reo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura. Albora. Te léfono I -
1040. T a m b i é n recibe avisos en J e s ú s 
del Monte 5tíi esquina a Vi s t a A l e -
gre . Te lé fono 1-1703. 
28625.—31 J l . 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intest inos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m . Tratamientos espe-
ciales s in operac ión para las ú l c e r a s 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lampar i l l a 74, a l tos . 
28183—9 a g . 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de l a Cl ín ica A r a g ó n . 
Profesor aux i l i a r de la Facul tad de 
Medicina, C i r u g í a Abdominal , t ra ta-
miento médico y q u i r ú r g i c o de las 
afecciones genitales de la mujer . C i -
r u g í a gastro Intest inal y da las T ías 
b i l i á r e s . 
Oficina de consultas, Manrique 3. 
Edi f ic io Carrera J ú s t l z , T e l é f o n o s ; 
A-9121 e 1-2681. 
C6422 15d-4 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 3 
a 4 p . m . Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de n iños . Con-
siliario, 20. t e lé fono M-Í671 . 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. te lé fono M-7287. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas , mal curadas y prosta t l t l s . 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días , sistema nuevo, 
a l e m á n . Dr. Jorge Wlnkelmann. espe-
cia l i s ta a l e m á n . 25 a ñ o s de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
las ponedoras , pero buenas c r i ado-
ras c I n c u b a d o r a s . E n t r e el las te-
nemos las s igu ien te s : L a n g s b h a n , 
B r j r r T m a s y las C o n c h i n c h i n a s . 
S i n embargo «íe lo antes expues-
t o , ¡ a s que dan me jo res r e su l t a -
dos en nues t ro p a í s , son aquel las 
que. como las R h o d e l a j and Red, 
Phymouh ' t R o c k y Catalanas de 
P r a t t , per tenecientes a l g rupo de 
"buenas para t odo , " y que se ca-
r a c t e r i z a n por ser buenas cr iado-
ras, i ncubadoras , ponedoras ; te-
¡ n i e n d o , a d e m á s , en su f avo r u n ta-
m a ñ o r e g u l a r y dando o r i g e n a po-
l los que en poco t i empo alcanzan 
bas tante c o r p u l e n c i a . 
A b o r a , noso t ros , podemos ven-
de r l e huevos de las razas que se 
m e n c i o n a n en la c i r c u l a r que se 
a c o m p a ñ a . 
L a super f i c i e m í n i m a que deben 
tener los parques pa ra ga l l inas , 
como es n a t u r a l , depende de la 
c a n t i d a d de aves que se v a y a n a 
co locar en e l los ; m i e n t r a s m a y o r 
sea el espacio de que d i sponga me-
j o r a lo jadas se e n c o n t r a r á n ; en 
n i n g ú n caso d e b e r á proveerse me-
nos de c inco pies c u a d r a í o s por 
aves, cuando se t r a t a r e de ga l l inas 
del t i p o c o r r i e n t e . SI los parques 
j son para c r í a s , el espacio m í n i m o 
j d e b e r á ser de dos me t ro s cuadra-
Idos po r a v e . 
L e i n c l u í m o s copias de va r i a s 
consultas , evacuadas por este De-
p a r t a m e n t o , de las que en l í n e a s 
generales se nos haq h e c h o ' s o b r e 
estos p a r t i c u l a r e s . 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ COVIN 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facul tad de la Haoana, Escuela 
p r á c t i c a y Hosp i ta l Broca de P a r í s . , 
tíeñoras, n iños , partos, c i r u g í a , elec-
troterapia, diatermia, masage y g i m -
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-6861. 
C 8083 Ind . O. 
DR. A B I U O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curac ión 
por procedimientos modernos: ceas 
r á p i d o de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeao. de tenc ión del 
desarrollo de l a les ión. Asma, Col i t i s , 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones i n -
travenosas, corrientes e léc t r icas , ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 s 8 p . 10. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes. Jueva* y s á b a d o s M-7020. 
DR. REGUEYRA 
Medicina in terna en general, son es-
pec ia l ida¿ en el a r t r l t l smo, rsamatls-
mo, piel , eczemas, barros, ú l c e r a s neu-
rastenia histerismo, dispepsia h l p « r -
clorhldr la , acidez, col i t is . Jaquecas, 
neuralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 • 
4. Jueves, gra t i s a los pobres, esco-
bar, IOS. an t i gua 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
M E D I C I N A I N T 3 R N A 
Médico ddl Dispensario d« Tuberculo-
sos de la L iga , N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I , 2i3 
bajos, de 12 a 2 p . m . T e l . U-1674. 
25827—21 Jl -
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de l a 
piel, s í f i l i s y vené reo del Hospi ta l 
Saint Louls, Parts. Ayudante de U 
C á t e d r a de Enfermedades de la pie l 
y a i f i l i s de la Universidad de l a Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
mié rco les y viernes. Horas especiales, 
Íirevlo avl3o. Consulado 90, altos, te-éfeno M-8697. 
16195 15 Jl 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con t ra tamiento especial a los 
epi lépt icos , corea, i n« imn io , histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, mié rco le s 
y viernes, te léfono M-u^31. Consula-
do. 89. 10782 15 J» 
DR. EUGENIO AUBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s 
Casos Incipientes y avanzades de t u -
berculosis pulmonar. Ha trasudado su 
domicil io y consultas a Animas, 172, 
(al tos) , t e lé fono M-1660. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala , Leal . 
U d 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a, m . 
a 7 p . m , J1.00; Inyección de un á m -
pula Intravenosa. $1.00; Inyección da 
un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , 12.00; 
Aná l i s i s en general. $2.00; Aná l i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Kayoa 
X , de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
ó rganos , $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja d« 
inyecciones a l cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344, 
DR. PABLO MACIA 
ESPECIALISTA D E B E R L I N T 
P A R I S 
Exayudantc del hospital do Neukol ln 
en B e r l í n . E s t ó m a g o s Intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves, 
s á b a d o . Vir tudes. 70, esquina a San 
N i c o l á s . Te lé fono F.1309. 
^764— m J l . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 11 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e r z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D L -
P E N D I E N T K S 
Aplicaciones de Nooaalvarsán. V í a » 
Urinarias, Enfermedades venérea». 
Clstoscopía y Cateterismo de loa uré-
teres. Domicilio. Monte Te ie ío -
no A-9545. Consultas de 3 a G- Man-
rique 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Uepen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372. M-3014^ 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - Ó 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y CiruKÍa en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
cioa posos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y s l -
tliis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reunaatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heiuorroioes, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y bus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. industria 67. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D D E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , b I F I L l S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamitnto nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C5891.—3üd-20 Jn 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas do 2 a 4. Calle N, 
número 25, entro 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón líwilvar (Reina), 58, bajos, 
te léfono M-7811. Domicilio. Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
te léfono M-932... 28801.—8 A g . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, po-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Uayos X , comentes eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, J2.Ü0. Consultas de 1 a 6 
p, in . y da 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono a-0«61. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIRUoANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de practica profe-
sional. Enfermedades do la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo ue las afec-
ciones genitales de ia mujer. Consul-
tas dianas de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes, i^eaitad. ¡ti, teléfono 
A-0226. Llábana. 
24898.—17 J l . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándu las internas y 
de la nutr ic ión . Irastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia. Irastornos y padecimientos 
de l a m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos) , atrasados, raquí t i cos , in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, vért igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades c r ó n i c a s , rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colit is , Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46 , bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. L o s domingos, de 4 a 6. Te-
l é fonos A-8549 . y A-6902 . L a s con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
t a l 24709 16 j l 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz. Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultac 
de 3 a 6. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 nümaro 205. teléfono F-2236. 
P 80 d 15 oo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento especial para ia blenorragia 
Impotencia y reumatismo. Electrici -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
Quina a Colón. Consultas de 1 a. 5 
Teléfono A-3344 
C 1639 Ind 15 my 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 54. telé-
tono A-5418. 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142. teléfono A-1336 
C 8014 Ind. 10 d 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
ebtómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes. miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . G O N Z A L O P E D R G S O 
C I U U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Esptclal ista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas. Clstoscopía y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y d» 3 a 5 p. m. en la callo de 
''an Lázaro 254. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O U Y C I U U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v í a s urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes. Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Oora-
pla, 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Méaico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista eo las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G nú-
mero 116 entre Línea y 13 .Vedado 
Teléfono ^-4233. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono L-1750. 
28317.—5 Ag . 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vi&s digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada dei Ce-
rro 440-C. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visua: de la uretra, 
vejiga y cateterismo de ios uréteres . 
N E P T U N O 34, de 1 A 3 
C6234.—21d-lo. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m t 9 0 
Teléfono A-0861. Tratanr ontos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y tolal. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades dei estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, n ñ ó n y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesiuad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *5. Reconocimientos $2.ut). Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la síf i l is , blenonagia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer. Ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsún) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina (completo 
$2). sangre, (conteo y reacción de 
vVaserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaclonea, 
pai;us semanales, (a plazos). 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular ce la isscueia Se 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. ¿an Miguel 
l iV-A. te léfono A-0857. 
P. 15 i l 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Pol icl í -
nica P. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos espaciales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
la L i g a contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso al año . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra ese azote de ia Humanidad. 
C5621.—md. 10 Jn. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragla, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 l|2 
altos. Consultas: de 2 a 0. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ciruaía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Aguiar L teléfono A.-6488. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Pas»" 
esquina a 1^ Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 313, Martes, 
Jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4Ü24. 
21626 2S» 11 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Alba'ailejo. Telé-
fono A-3344. C 9(r«« Ind 22 d 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e intesti-
nos. Carlos 111. 20b. de 2 a 3. 
D R . L A G E 
Medicina generai. Especialista e s tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entraua por An-
geles. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. No da-
rá .consultas durante los meses de Ju -
lio y Agosto. Neptuno, 32, altos, te-
léfono A-1885. C 9882 30 d lo 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pcfr oposición 
de la Facultad de Medlcna. Especia-
lidad: Partos y enferajódades de se-
ñoras . Consultad lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sol 7». Domicilio: 15. entre 
J y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calje J y 11, Vedado. CiiuJIa general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . Teléfono F-1184. 
' 27603.—l Sep.. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico C<ruJano y Ayudante por opo-
sic ión de ia Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años do Jefe 
Encargado de las Sala» de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. E s t / w -
go e Intestinos. Consultas y re-conoci-
mientos $5. do 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a ¡San F r a n -
cisco teléfono U-1391. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda, Comentes, Antiguo gabinete 
"Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PA1US. L O N -
D l l E S Y B E R L I N 
Curación d© estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2921 Ind 1 «b 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios flO). Turno 
especia); honorarios }15 Genios. 13. 
Teléfono M-2783. 18856.—10 J n . 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis para pobres. San Lázaro. 217. 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113. a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas do 1 a 3 p. m. 
C 1050!) 30 d 26 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . Q U I R O G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria. 130. Teléfono M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas, de porcelana (porce-
lain jacket cromus) Inlp.y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (continuos gum) Hora f i ja . 
28901.—8 A g . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. ra. y de 
1 p. m. a 5 P. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
D R . V A L D E S M O L I N A x 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
29190.—12 A g . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facil i lades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. Teléfono M-8395 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dientas .aparatos postizos por los 
últ imos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Corapos-
tela número 6, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-1616, 1-1222. 
26554.—26 J l . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por cansa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultan de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralip. 82. altos 
24721.-16 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
«conomía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-Í845. Pida hora 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C i -
rugía dental en geaeral San Lázaro 
S18 y 320. Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás . 52, 
teléfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Ce 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especia, i^ta del Centro Asturiano 
K A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
C O M A D R O N A S F A C U L i A i i v . - i 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consu-itas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105. bajos. T e l . U-1418. 
2S654—26 J l . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
Ires, París. Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos. Méjico yEuropa, asi 
como sob e todos los pueblos. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble: giran Jf tras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres. París . Hamburgo. Madrid y 
Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
saldrá para C O R U Ñ A , G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E J U L I O D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
sa ldrá para N E W Y O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 27 D E J U L I O D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá pada V E R A C R U Z 
el 17 D E J U L I O D E 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia púb l i ca . 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F I C O . 
V I A J E E X T R A A S A N T O D O -
M I N G O . R . D . 
Vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
C a p i t á n J O A Q U I N B I S H . sa lará 
para S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O 
D O M I N G O ( C a p i t a l ) . L A G U A Y R A , 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O . 
S A B A N I L L A , C R I S T O B A L , G U A -
Y A Q U I L , C A L L A O . M O L L E N D O , 
A R I C A , I Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d ía 3 de Agos-
to de 1925. a las 12 del d ía . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.—Apartado 707« 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 S y A-7900. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " , fijamente el 3 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
S A N T A N D E R . S A N T A N D E R , D O -
V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 14 
de Septiembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente el 5 de 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 14 
de Enero. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " H O L S A T I A " , Julio 9. 
Vapor T O L E D O , Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septiembre 29. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre v17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A OTASE P A R A E L N O R T E 
D E E S P A S A , S86.16 
INCLUSO TODOS L O S I M P U E S T O S 
Pare m á s informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878-
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 18. M-1644 HA UANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano. Je^üs del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
W A R Q J J N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S % 
Precios especiales de ida y r6-
greso $130.00. 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
L A VIA MAH R A P I D A Y COMODA A NEW YORK. 
E l m a g n í f i c o y r i p l d o vapor " O R I Z A j B A " , completamente re-
formado, con c á m a r a s de hijo y m á s de 40 camarotes con baño y 
eervlcio privado, salonfls de m ú s i c a , lectura, de comer, espaciosaa ou« 
blertas, orquesta y d e m á s Comodidades. * 
Prec ios en pr imera , desde $ 8 5 . 0 0 en adelante. 
V i a j e de ida y regreso: $ 1 3 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses. 
L o s vapores " M E X I C O " y "MOfNTERRíEJY". 
Prec ios de pasajes de l a . clase: 
D K S D K 8 8 0 . 0 0 . 
Sa l idas quincenales para Progreso, V e r a c r n z y Tamplco . 
Of ic ina de P a s a j e s : Oficina G e n e r a l : 
P a s e o d e m a r t i , n l t v l n s ~ ~ . , _ . 
TEL. . A-6164 . Oí icio* n ú m s . 24-25 
2a. y 8 a . C l a s e : T E L . M-7016. 
A t e n i d a do B é l g i c a , esq. a P a u l e W m . H A R R Y B M 3 T H 
T E L . A - O l l S . Agente Genera l . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
8 SAN P E D R O 6.—Dirección Talagrtflca: BMPBEWAVÜ. Apartado 1041. 
A-5315.—Información GeneraL 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fleto». 
A-613G.—Contaduría y Paaajss. 
T F I FFONOS* A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
I C l X r u n U O . M-5203.—Primer £ s p l e 6 n de Paula. 
A-S634.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R A S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E K T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "aaPXDO" 
Saldrá el viernes 10 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I , P U E R T O 
P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor "M4t T Z A N I L L O " 
Saldrá el sábado 11 de Julio para T A R A F A , G I B A R A , (Holguln, Ve-
lasco y Bocas), V I T A , BANKS, N lP i : (MayarI, Antllla, Preston), SAGU A 
D E TANAMO (Cayo Mambí) BARACOA, GUANTANAMO, (Boquerón) y 
SANTIAGO D E CUBA, 
Vapor " E U S Z B I O COT£KCZ•LO,' 
Saldrá el sábado Ll del actual, para B A R A C O A , G U A N T A N A M O 
(Caimanera) y SANTIAGO U E CUBA, 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Terafa) , para laa estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E L I A , Q E O R G I N A , V I O L H T A V E L A S C O . L A -
GUNA L A R G A . 1BARUA, CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J I -
QUI. J A K O N U K A N C H U E L O , L A U U 1 T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
NUNEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
L A REDONDA, C E B A L L O S , PINA. C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L , T A B O L NUMERO UNO. A G R A M O N T S . 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. JUCABO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO, C A M P E C H U E L A . M E D I A 
LUNA» E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C L B A 
Vapor JOAQ IZK GODOY" 
Saldrá el viernes 10 dei actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L I A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D £ L C O L L A D O " 
Saldrá u«. ...te puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho da 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O B E R R A C O S P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambrs), 
RIO D E L MEDIO, DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Pusta San Juan, desda 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SBBVXCZO D E P A S A J E K O S V CAlíOA 
(Provistos da tala? rafia inalámbrica) 
Vapor ' G l ANTANAMO"" 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 de Julio a las 10 a . m . dl-
directo para GUANTANAMO (Boquarón), S A N T I A G O D E C U B A . SANTO 
DOMINGO, SAN P E D R O D E MACOB S (R. D) . SAN J U A N , P O N C E , MA-
Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R . ) , ^ íxia 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a las 8 a . m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado d a lo. de Agosto a las 10 a . m . di-
recto para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
P L A T A , (R. D.) SAN JUAN, A G U A D I L L A , M A Y A G U B Z Y P O N C E (P 
R ) . De Santiago de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo "sí se 
r&n responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día de la salida. 
L N E A I S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
' Í D A f f ' 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 8 d e J u l i o 
P a r a : V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "EDAM" 18 da Julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 10 de Octubre. 
V e r a c m z y T a m p i c o 
Vapor " L E E R D A M ' , 12 de Juilo. 
Vapor "SPAARNDAM". 2 de agosto. 
Vapor "'MAASDAM". 21 de agosta 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primara clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldas, camarotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos Individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A D O L A 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 Oficios No. 22 . 
C 4638 
Apartado 1617 
I n d . * My. 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
" C U B i " saldrá el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Septiembre 
"ESPAONE, saldrá el 17 de Septlembr» 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE", sa lará el 15 de Julio, laa 12 m. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde es tará at.acado el vapor, solamente 
el día 14 de Julio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje 
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al mo-
mento dei embarque el día 15 de Julio de 8 a 10 de la mañana. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
„ * ,. "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
n t* »• " L A F A Y E T T E " . saldrá el 15 da Septiembre. 
., ., i. " E S P A G N E " saldrá el 30 de Septiembre. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que s a l d r á de la H a b a n a el d í a 13 de Julio a las doce del d í a , l l e v a r á la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 10 de Julio. 
„ '"DB L A U A L L E " . saldrá .ul i-á úu A¿o3to. 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S , $70.00 P E S O S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
U N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E u esta Agencia se expiden pasajes por esta linea poi los lujosos trasat-
lánticos franceses PAK1S, F U A N C E L A SAVOIE, D E G R A S S E , S U F F R E N 
etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly n ú m e r o 9. T e l é f o n o A-1475. 
Apartado 1 0 ™ , — H a b a n a . 
tea 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor e spaño l 
B A R C E L O N A 
S a l d r á el d í a 16 de Julio para 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A . S T A . 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , C A -
D I Z y B A R C E L O N A , admitiendo 
pasajeros de tercera clase. Pre-
cio para Canar ias : $65.00. P a r a Cá-
diz y Barcelona, $75 . 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E l vapor e s o a ñ o l 
C A D I Z 
S a l d r á de Barcelona el d ía 2 0 ^ 6 
Julio con escalas en Valenc ia , A l i -
cante", M á l a g a , Cádiz' , G i j ó n i C o -
ruña y Vigo, para la H a b a n a y S a n -
tiago de C u b a . 
P a r a m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C . 
S a n Ignacio 33 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Al t Ind 4 fb 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
( H a r r i m a n L i n e ) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
Reso lo te .—Rel iance .—Albert B a l ü n 
Deutsch land.—Cleve land y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el mareo. 
Sal idas los M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana» 
P a r a m á s informes y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesor de Heilbut & Clas ing . 
San Ignacio 54, a l t o s . — A p a r t a d o 
7 2 9 . — T e l é f o n o : A-4878 . 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 alt . ind. 13 j n . 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O r 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
Saldrá F I J A M E N T E el día 1|_ de 
J U L I O , admltlemic pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera $S8.15. 
COaiüÜIDuVD, CONFORT, KAPIDJJ2 
Y S E G U R I D A J J 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OKCOMA", 18 de Julio., 
Vapor • 'OKTEQA' . 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA". 19 de Agosto. 
Vapor " O K O F E S A " 9 de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORITA", 5 oa Julio. 
Vapor " E l i K O " 20 de Julio. 
Vapor ••OROPESA", el üb de Julio. 
Vapor "OROYA", el 9 üe Agosto. 
Vapor "l^SEQUIBO", el i7 de Agosto 
Vapor "OR1ANA", el 2i de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el ti de Septiem-
bre. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B K O " y "ESSECiUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A K A .MAS INFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N T R E S T R A M O S D E car-
peta con sus rejas y puerta de cao-
ba nuevo, dos carretillas, un burro 
y su plancha, puede verse en Inqui-
sdor número 18, ' a lodas horas. 
Eduardo Rodríguez 29214.—16 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A quien 
yulera establecerse. Se venden dos 
vidrieras para vestidos, una para 
sombreros, una vidriera mostrador, 
dos maniquíes , se liquidan cien som 
breros, collares y mostacilla, lo doy 
todo n cualquier precio. San Rafael 
120 314, esquina a Gervasio. 
28976.— 12 J l . 
R E C O J A E S E D I N E R O . SI T I E N E 
hierros largos, railes o viguetas usa-
das; escriba o v é a m e L u i s Rodríguez . 
Mariano. Dolores y San Carlos. 
29184.—13 J l . 
S E V E N D E N DOS B A R A N D A S , una 
torneada, y otra de cuadro, ambas, de 
madera, en San Nicolás número 253, 
te léfono A-1393, Habana. 
28979 13 j l 
S E V E N D E N UNAS T R E S M I L T E -
Jas de ilbro-cemento Plaiuol a la mi-
tad de su precio, pueden verse en An-
tonio Díaz Blanco y Lindero. F-5720. 
28390.—10 J l . 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
29219.—22 J l . 
GANGA. S E V E N D E N R E G A L A D O S 
los mostradores v armatostes de un 
bar. Informe»: Galiano, número 30, 
i esquina a Virtudes, de 7 a . m. a 11 
y de 1 a 4 p. m. 29015.-12 J l . 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A DE SEñORm 
Y NIÑOS ^ 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones individúala 
dldos por los más ventajosam^!1*»' 
nocidos peluqueros de la wnle Co" 
Contamos con los' últimos abai>a. 
franceses para la ondulación „ato« 
permanente del cabello Scha^í .rlz9 
Manicure. Tinturas ex¿luslv i?Po'rn«-
sage. Art ís t ieos Ul i n a / ^ y n n . » ! * ! 
Perfumaría de "BABAN1" y m- j0' 
tos ' d V ' E L I Z Á B ^ T H "ARIDEyN^ii?" 
anexo de barbería. oaion 
C6535.—Ind. 7 j . 
TELEFONO SE CEDE ü:íO F V ^ T * 
te 206, altoa. entre Ras 10 y r1^' 
coa ín . 28601 lo j i * * 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y Niñoj 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A-6977. 
H a b a n a 
C a s a l a m á s comple ta y espe-
c i a l i s t a e n todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce de la Be-
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es Hoy, m á s que pre-
d i l e c t a , l a m i m a d a de la High Li-
fe C a p i t a l i n a , p o r l a ejecución 
p e r f e c t í s i m a d e sus trabajos, ga-
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes inde-
p e n d i e n t e s , a tendidos por un es-
c o g i d o p e r s o n a l en igual número, 
P r o n i i t u d , s er i edad , confec-
c i ó n . 
x n s u t u t o d e Bel leza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A-OZIO. 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a s u giro. 
E s p e c i a l i d a d en t intura. 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m^mcurc, 
m a s a j e , c e j a s , cor te de melena, 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind t nT 
R E A L I Z A C I O N D E BICICLETAS 
A P R E C I O S M U Y REDUCIDOS 
Accesorios para las mismas y Par* 
m á q u i n a s de coser. Taller de R«Pa' 
raciones. ' 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 50 
C6443.—15*4 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I ^ . 
L a m á s grande 3' mejor de la 
Neptuno num. 38. Telf. A - / ^ ; 
E s t a gran Peluquería cuenta »|1|e, 
pre con peluqueros buenoa ^ d» 
clonados de las demás peluqenw 
la Habana. ^-rnti 
P R E C I O S P O B SERVICIO» 
Peinado coa ondulación Mar- . (| 
cel • • ro.H 
Corte de melenltas redondas. 
Cortada a lo Garzón o senu ^ $| 
Garzón y Niñón . . . • 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. ^ |j 
incluso los domingos. . • • 
Rizada la melena para ceno 
días de duración. . • • - * 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por j j j .H 
un año , . . • • • • 
Masaje científ ico y 
pedal con procedimiento» 
modernos y. garantizado P» | j ,H 
r a el cierre de los Poros. Í r 
Mí-nicure con mucha práctica. ^jf 
í .-ancesa m'„~*n a 
Cejan depiladas con mueno j0« 
arte. . JO." 
Champú especial. . . • • ^ 
Tinturan E N N E rápida ap" jj.H 
cación •. • ' a . . .i 
Agua Riza.iora Instantánea, e»- ,5 ?• 
tuche. . . . . • • • • dom'^-rj 
E s t a casa trabaja los ° ^ 
Neptuno numero 38. leieiu" 
A .703Í . c i 
L A V I K N E S A V! 
Son tan elegante» ^afección^ ^ 
aombrtros de esta ^mlendaD^ 
quisito gusto, que «caon¿ual «1£ 
bí solos y no hay - ^ f 'Sba«* { 
la calidad y precio, vlara 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. »*-
T E L F . A-10Zi6 ^ 0 JB. 
MISCELANEA 
-^^iTXescribir. Taller de re-
WaqlTeS de m á q u m a s de escribir. 
)ar v calcular. Emilio Alemany. 
lBmS751 T e l é f o n o A . 6 6 7 1 . Ser-
•üTdp inspección y limpieza por 
" pese mensual. Garant ía en los 
Jíns Compro m á q u i n a s usadas. 
Jaba,0S' 28102—19 j l . 
r T T T v G l S E V E N D E N MOS-
-BAN Jf;̂  " y armatostes para una 
l̂ink moderna completamente nue-
vos. Apodaca 58. 27766_12 j i . _ 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
p r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
ra dar a l c a b e l l o d e s d e 
el color c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s oscuro que se desee , 
basta con f r i c c i o n a r s e es-
ta ideal l o c i ó n todos los 
d í a s como si se tratase d e 
un agua de t o c a d o r . 
De v e n t a e n D r o g u e -
rías y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l doc tor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
"VECESITA R E L L E N O T E N G O una 
* en je sús del Monte que la cedo, 
n« más de tres mil metros. Infor-
ín en Estrada Palma, 14. Víbora. 
28817.—13 J l . 
«IPRAMOS DOS M10SAS D E C U I S -
i nara operaciones, tipo de canal, 
léfonn A-6137. Librería y Prés tamos 
[ Flor Cubana. Neptuno 131 esqul-
a Lealtad. . 
2Bg09—11 J l . 
LA MODA D E L P E L O C O R T A D O 
MISCELANEA AVISC. RELIGIOSC ALQUILERES DE CASÁi A L Q U I L E R E S D E C A S a S 
C A R T O N 
CESAREO G O N Z A L E Z 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s y 
B a r q u i l l o s 
C a j a s p l e g a b l e s p a r a t r a j e s , 
z a p a t o s , d u l c e s y B o t i c a a . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n . 
" R e v i s t a I n d u s t r i a l d e C u b a " 
P i d a u n a grat i s 
A m i s t a d , 7 1 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
06392.—10d-9 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
ParaVanes deade 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante.-Neptuno 
121. teléfono A-4597. 
25221 19 j l 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
Buen art ículo para los comercian-
tes del interior. P a r a muestras y 
precios, dir í jase a la fábrica , Tirry 
14 y 16. Matanzas, De F o r d y C a . 
23993 12 ül 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
La moda del pelo cortado necesita 
íncontrar un peluquero que acompañe 
l bu ciencia una lealtad perfecta. Este 
lerá su peluquero Ideal. 
Las seíioras dientas do la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
•Bcontraüo el peluquero eoñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
goasiones, que son muchas, se les pro-
lentan. 
En la Peluquería Martínez todo son 
ixquisltee es. Domina completamente 
ín el corte y cuidado del cabello, se 
ondula a la perfección ¿a forma In-
íesrizable, se hacen poscízos de arte 
jue dan la ilusión de lo tea!, para lo 
jue se utiliza pelo de to m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en tuuos los productos de belle-
za en ger.eral posee los mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níficos tintes Inofenslvoa y de bellí-
ilmos coio.es, lociones, cremas cutá-
oeas, et?. etc. 
Miles dt- señoras tienen anotado «n 
lugar prEÍerente el nombre d« 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81. Telf . A-5039. 
Habana. 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S í A L M O H A D A S 
A PRECIOS DE FABRICA 
puede usted a d q u i r i r l o s en m i e s -
tras c u a s de T e n i e n t e R e y y H a -
bana, S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
Belascoaín 6 1 J . 
Camas , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
Muebles de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
C 1603 
^ A P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
^ E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
« n s a y f lamante v a r i e d a d . 
I A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
^ I c h o u e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de $ T 8 0 O S y cal idacles• d e s ' 
Colchones, de v a r i a s c l a s e s , a l -
Í0S ^ Nos. desde $ 7 . 0 0 . 
W r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
ae seda, ud g r a n surt ido . 
Do d ^ de c r e t o n a ' & o t o m a -
0. de seda, b o r d a d o s , de terc io -
P e l ° - . . Desde $ 1 . 5 0 . 
u s a d 0 8 Cle m ^ T e P a r a r o P a 
en t ^ i P a r a via^e y otros usos , 
d*. i * , los A m a ñ o s y f o r m a s , 
aesde $1 75 
Mosquiter;s ¿0 punto y de 
^ e ^ i J S l0d0S lamañ0S, 
Mosquitera c o n a p a r a t o , e n 
^ . 0 0 as y t ; i m a ñ o s , d e s c k 
rat* 0*qUÍ leros sueltos , p a r a a p a -
$ 5 . 0 0 d O S l0S t a m a ñ 0 3 , 
ratosOSqUltero- sue l tos . P a r a a P a -
de $ 2 50tOCloS loS t a m a ñ o 3 • cles' 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca , • B R U N S W I C K , , . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind. 1 my 
OFICIAL 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
neficiencia.—Hospital Nacional "Ge-
neral Calixto García". Aviso de su-
basta.—Habana, 11 de Junio de 1925. 
Hasta las <S p. m. del día 13 de Julio 
de 1925 se recibirán praposiciones en 
pliegos cerrados en la DirecciOil de 
este Hospital, para los siguientes su-
ministros al mismo, durante el Año 
Fisca l de 1925 a 192G: C A R N E Y H U É -
SOS¡ L E C H E D E V A C A ; F A N ; C A F E 
TOSTADO; P E S C A D O ; A V E S Y H U E -
VOS Y V I A N D A S Y F R U T A S . Hasta 
las 2 p. tn. del día 15 de Julio de 
1925 se recibirán para loa suministros 
sigulenies: C A R B O N M I N E R A L ; efec-
tos de roper ía ; 'EFECTOS D E S E D E -
R I A ; E F E C T O S P A R A A U T O M O V I -
L E S ; M A D E R A S Y M A T E R I A L E S DEÍ 
C O N S T R U C C I O N ; E F E C T O S D E L O -
C E R I A ; E F E C T O S E L E C T R I C O S Y 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A . Hasta 
las 2 p. m. del día 17 de Julio de 
1925 se recibirán para los suministros 
siguientes: M A T E R I A L Y U T I L E S D E 
C U R A C I O N , C I R U J I A E T C . Y M E D I -
CINAS Y D R O G A S E T C . A las horas 
y en los días expresados anteriormen-
te, serán abiertas y leídas pública-
mente las proposiciones que se pre-
sentaren. E n la Dirección de este Hos-
pital se faci l i tarán los pliegos de con-
diciones y se darán infoimaciones a 
quienes líis soliciten, durante los días 
y horas háb i l e s . Los gastos que se 
ocasionen por la publicación de este 
anuncio serán pagados p:oporclonal-
mente por los que resu'tcn adjudica-
tarios. D r . Federico Torralbas. D i -
rector. 
C5676 4d-12 J n . 2d-10 J l . 
S o l e m n e s F i e s t a s a l a S S . V i r g e n 
d e l C a r m e n 
S O L E M N E NOVENA A L A V I R G E N 
D E L CARMEN" 
E N L A I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Dará comienzo la Novena el día 7. 
Todos los días a las ocho y media 
de la mañana, misa Solemne. Nove-
na, Sermón, Reserva y Gozos a la S S . 
Virgen del Carmen. 
L03 sermones todos estarán a car-
go de los R R . P P . Carmelitas Des-
calzos. 
E l altar de la Sant ís ima Virgen del 
Carmen será art í s t icamente adornado 
por diversas señoras devotas de la Ce-
lestial Reina. 
L a parte musical estará a cargo del 
coro de cantoras de las Asociaciones 
Carmelitanas. Revest irá carácter po-
pular. 
D ía lo. Despruéa de la Reserva se 
cantará a toda orquesta l a Salve so-
lemne. 
D I A 16 
A las 7 112 a. m. Misa de Comunión 
General. 
A las 9 a . m. Misa solemne a toda 
orquesta bajo lu dirección del S r . J . 
J . Ponscda. Oficiará M . Alberto 
Méndez, Are. Secretarlo del Arzobis-
pado de la Habana. 
E l panegírico estará a cargo del 
Rvdo. P . Esteban Rlvas, Superior de 
los P P . Jesu í ta s . 
A las 6 í j l p. m. Rosarlo, Sermón, 
EendlcU3n Papal y Procesión. 
Dará ta Bendición Papal y predica-
rá el Rvdo. P . José Vicente, Supe-
rior de los P P . Carmelitas. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Día 16, a las 7 112 a . ro. Misa de 
Comunión General. 
A las 9 a. m.—Misa solemne y pa-
negírico que predicará el Rvdo. P . 
Buenaventura Salazar, Guardián de 
los R R . P P . Franciscanos de la Ha-
bana. 
L a parte musical de las fiestas es-
tará a cargo del coro de Señoritas 
cantoras de la Parroquia. 
S O L E M N E F I E S T A DB L A O R D E N 
T E R C E R A D E L C A R M E N 
TCN S A N F E L I P E 
E l día 19. celebrará la Orden Ter-
cera del Carmen su fiesta solemne 
a la Sant ís ima Virgen del Carmen. 
A las f 1|2 a.~ m. Misa dé comu-
nión General. 
A las S 1{2 a . m. Misa solemne 
a la que as is t irán los Terceros de 
las diverjas órdenes. 
Predicará el Rvdo. P . José Vicen-
te de Santa Teresa. 
Ppr la tarde, a las 8, Rosarlo, cán-
ticos, sermón y procesión. Predicará 
el Rvdo. P . Carmelo da la Sant í s ima 
Trinidad. 
E l día 20, . a las 8 í\2 a, m. se 
celebrarán honras fúnebres solemnes 
por todos los Difuntos do la Orden 
Tercera del Carmen 
J U B I L E O C A R M E L I T A N O 
Por cada visita que se l"aga en las 
iglesias de San Felipe, de las Tere 
sas. Padres Carmeltas del Vedado y 
Parroquia del Carmen el día 15 desde 
las 12 m. hasta el 16 a las doce de 
la noche, habiendo Confesado y Co-
mulgado, se ganan tantas indulgen-
cias plenarias cuantas veces se visi-
te las iglesias dichas. 
listas indulgencia son aplicables a 
las almas del Purgatorio. 
28566 16 L 
Se alquilan los altos y bajos inde-
pendientes de la casa General C a - j 
rrilJo, antes S a n Rafae l n ú m e r o 279 i 
entre Basarftite y M a z ó n t compues-j 
tos de sala, saleta, cuatro cuartos y 
servicios. L a llave en la bodega e 
informan en 15 entre H e I , V e d a -
do, t e l é f o n o F - I 3 7 C . 
28966 12 j l . 
A L Q U I L O SAN M I G U E L 290, CON -tî 'i l8aletat tres cuartos y demás 
•fÍJÍ5leS> , moderna y de una eola 
Pi o0an- Alquiler 65 peaos. Llave en 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S MODE RNOS al -
tos con terraza. Malecón, 306, en mó-
dico precio y Condesa 4!>, altos, en 
55 pesos. Informan: Gloria, 239. de 
1 a 5. 29038.—12 J l . 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S . 3 5 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giro, local In-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede versé de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 28930.—19 J l . 
S E A L Q U I L A U N S E G U N D O COM-
puesto de sala, rAcibidor, gabinete, 4|4, 
hall, comedor al fondo y sus servicios 
completos. Informan en Apodaca nú-
mero 8. 28969.—12 J l . 
S E A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O 
moderno con sala, saleta |f tres cuar-
tos, servicio intei^Rlado completo y 
servicio dé criados en lo mejor de la 
Habana. Tejadillo 68, casi esquina a 
Villegas. Informa su dueño en los 
bajos. 28952.—17 J l . 
Alquilo e s p l é n d i d o local Pau la 85 . 
propio para a l m a c é n , ferretería, far-
macia, casa e m p e ñ o u otro negocio. 
Informes al lado. Y otra en Indus-
tria 76, altos y bajos, cerca del P r a -
do. Informes F a r m a c i a esquina. 
28692-93 12 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Amistad 18 entre Animas y 
Virtudes. Sala, saleta, S cuartos, co-
medor a l fondo, cuarto de criado y 
servicios. Tle^e baño completo con 
abundante agua. Precio módico . Pue-
de verse de 9 a 10 1|2 y de 2 a 5. 
Informan en el T e l . A-2378. 
29077—12 j l . 
S E A L Q U I L A . U N L O C A L D E 
2 2 0 M E T R O S 
el 290. Informan: teléfono F-5241. Propio para restaurant, mueblería o 
29016.—14 J - . casa de empeño, comercio, en los a l -
D E P A R T A M E N T O CON S A L A , T R E S t08 ha>' una c*8* de hué?P!!IÍ!fl,f3, ÍV1 
habitaciones, cuarto para criados, co- ^ n ^ ¿ f ; Inforraes; A u s t r i a • 
clna, servicios. Se alquila en Consu 
lado y Genios, altos de la botica. 
28844—12 j l 
28591.—11 Jí . 
E N M O N T E 16, A L T O S S E A L Q U T -
la un departamento muy propio para 
un matrimonio compuesto de sala, 2 
habitaciones y cocina. Informan en 
los bajos. 
28926—12 j l . 
Neptuno 107, frente al Ri tz , local de 
8 por 30, sin columnas, para comer-
cio- Precdo $ 2 4 0 . Informes T e l é -
fono A-082 3 . 
28837—11 j l . 
P A R A C O M E R C I O S E T R A S P A S A E L 
contrato do una casa a cuarenta me-
tros de la calle de Muralla y cerca 
de Egldo con todos sus armatostes y 
algunas vidrieras, Jnstalaclón eléctri -
ca. Precio de alquiler módico . Infor-
man: S r . Amenabar. Cristo 31. 
28921—15 j l . 
iT: A L Q U I L A L O C A L S I N B S T R E -
nar, 10 metros de frente por 24 de fon 
do. Luoerha sobre el patio. Cerca de 
muelles y estaciones de Ferrocarr i l . 
San Isidro 74. Informan Villegas 81. 
De 8 a 11 a- m. y de 1 a 6 p. m. 
Unicamente a firma solvente y seria. 
Teléfono M-7493. 
20091—13 J l . 
AVISOS 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U -
ba. Tesorería, Pagaduría y Contadu-
ría.—Mazorra.—Anuncio de Subastas.— 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia. 
—Dirección de Beneficencia. Hospital 
de Dementes de Cuba.—Mazorra 7 de 
Julio de 1925.—Hasta las ñoras y días 
del mes de agosto de 1925, que a 
continuación se expresan, se recibi-
rán en este Hospital proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros 
V entregas de los efectos y materiales 
slgr.lenLes: L i a 10, á la 5!.30 a. m . El-ECTOa D E F E R R E T E E TA; día H 
a las 9 a . m. M A T E R I A L E L E C T R I -
CO; día H , a las 3.30 a. in. M E D I C I -
NAS, AMPULA8, ttc. L a s i)ropnsl..-io-
nes se abrirán y leerán públicamen-
te.. Se darán proposiciones «e abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por-
menores a quienes los soliciten.— 
Adriano Si lva, Tesorero-Comador-Pa-
gador del Hospital de Dementes. 
C 6585 4d 9 j l 2 d 7 ag 
AVISOS RELIGIOSOS 
E l d í a 12 d e J u l i o se c e l e b r a r á 
la fiesta de Ntra . Sra . del Sgdo. Co-
razón en la Iglesia de Je3ús María la 
comunión general será a las 7 y la 
fiesta comenzará a las * Y media en 
punto estando el sermón a cargo del 
elocuente orador Juan P . de los E s -
colapios de Guanabacoa y la música 
e s tá a cargo dej eminente maestro 
Sr . Rafael **.stor invito por este me-
dio a la at>cciaclón de Nuestra Señora 
y „demás hermandades - fieles reli-
giosos, el S r . Cura Párroco Francis-
co O . Vega y la Camarera Consue-
lo S . Vda . de Cuevas. 
29030.—12 J l . 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
L a s Directivas de las Asociaciones 
establecidas en esta Parroquia invitan 
a sus asociados asistan a la misa de 
comunión que se celebrará el día 11, 
sábado a 'as 8 a. rrw ¿oa motivo de 
la Peregrinación a Rooia de la cual 
es Director Espiritual Monseñor Fran-
cisco Abascaf. , ,„ 
28»94.—12 J l . 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S ( R e i n a ) 
C o n g r e g a c i ó n de " H i j a s de 
M a r í a " 
E l día 11, sábado 2o. a las 8 a. m. 
habrá Santo Roáario, Mióa con cán-
ticos plát ica y Comunión general en 
honol- de María i M l M U U ^ a ^ j ^ 
C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
de L o u r d e s d e l a I g l e s i a de la 
M e r c e d 
Celebra su fiesta mensual el día 11, 
A Jas 7 y media misa d^ comunión. 
A las 9 misa solemne en sufragio da 
la que fué Cigna Promotora de la 
Congregación, señorita CV-ilia Gastón 
(q. e. » • d-) «"Plica la asisten-
cia. 
CarmeLna Blanco de Pruna Lat té . 
Celebra su onomást ico el día 16 de 
los corrientes la señora Presidenta de 
la Congregación de Nuestra Señora 
de Lourdes. Para solemnizar ése 
hermoso día tendrá lugar una fiesta 
religiosa, a las 9 a . m. , en la art ís -
tica capilla de la Congregación. 
Se ruega a la Directiva y Promo-
toras la cooperación Inherente a sus 
respectivo» cargos para el éxitó de 
la í l e s t a , 2885J.—11 JL,. 
GANGA. S E V E N D E UNA L A N C H A 
de gt<solin|a de 30 pies por 8 112 con 
motor de 7 112 caballos "MTlanus" en 
buen estado. También un motor Mari-
no de 15 caballos; otro de B y de 
7 1|2 marca Mianus. Informes de 9 
a 11. Luis Harty. Baratillo 3. 
278r.3 13 Jl 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de 1924. 
E l dueño del Ingenio Duice Nombre 
entregó al señor Sebastian Alvarez un 
check intervenido y firmado por el 
Banco The Bank of Coruerce por va-
lor de 353.60 cuyo cheik fué endo-
sado a mi nombre y enviado con un 
sello rápido el día 3 de diciembre del 
mismo año el que no ha aparecido. Lo 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7. J a -
cinto Val ls , Matanass. 
C6025 80d-2B 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
B E L A S C O A I N 44. S E A L Q U I L A N los 
altos do esta hermosa y moderna ca-
sa, compuestos de saia, recibidor, dos 
gabinetes, cinco habitaciones con uno 
en la azotea, baño, comedor, cocina, 
servicio de criados etc. L a llave en 
la ferretería E l C A P I T O L I O . Infor-
man: Belascoaín 4S. Alberto Fernán-
dez. 2D185.—C0 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E AMIS-
tad, número 45, el piso principal, con 
la siguiente distribución, sala, reci-
bidor, comedor, cuatro cuartos, cocina 
y baño . Informan: te léfono F-1776. 
L a llave en los bajos. 








( B E E R S B U L L E T I N ) 
Calzada, altos, 3|4, amuebla-
da 
S . Jacinto, 3|4, sin mueblo'i. 
Consulado 2|4, altos, gtnueblada 
Orange, N . J . amueblada, 8 o 
4|4 |75 i 
Apartamentos, sin muebles, hab. 
y Ved 
N E C E S I T A M O S 
Casa amueblada, 3|4, suburbios, 
| meses 
Casa sin muebles, 414, garage, 
2 baños 
A L Q U I L A D A 
Chalet amueblado de la señora L i t a 
S de Petirlno, tercera vez, al Dr . 
Eugenio Sánchez Fuentes, 1100, que 
usted espera, pierde oportunidades y 
tiempo, que es dinero. 
S E V E N D E 
Espléndida casa de esquina, calle 8. 
Vedado, 2 pisos, 3 cuartos, jardín, ga-
rage servicio de criados, se vende en 
$40,000. Para alquileres de casas y 
ventas de propiedades, vean a: 
B E E R S & COMPANY ( E L D E C A N O ) 
A-3070 Pres. Zayas 9H M-8281 
C6653.—2d-ll 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O L A 
casa S. Ignacio 18. Informa su dueño: 
Calzada, 82, Vedado. 
29205.—18 J l . 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A CA-
sa de planta baja en la calle Oquen-
do 16-B, entre San Miguel y Neptuno, 
con sala, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio de criado. Informan en San 
Rafael, esquina a Oquendo y la lla-
ve en la bodega esquina a San Miguel. 
Teléfono F-F409. 29022.—13 J l . 
SK A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S 
No, 55 altos, compuesta de 4 habita-
ciones, sala, saleta, comedor y baños . 
L a llave e Informes al lado. E l Vesu-
bio. Mueblería. Corrales y Fac tor ía . 
29131—14 j l . 
A L T O S F R E S C O S CASA M O N T E nO-
mero 62, esquina a Indio, se alquilan 
e informan General R l v a . Empedra-
do, número 46. bajos. Teléfono M-
70h 29014.—16 J l . 
B A R C E L O N A 4 
Se alquila el principal, con 3 cuartos, 
recibidor, sala, baño intercalado, como 
dor, cocina baño y servicios de cria-
dos, patio y traspatio. Agua abun-
dante, construcción moderna 1925 . I n -
forman en el tercer piso de la misma 
y en Muralla 6. J . Llobera y Cía. 
Teléfono M-6074. 
28896—15 J l . 
Acabada de fabricar y en $130 ( V a -
le $ 2 0 0 ) se alquilan los altos del 
chalet en la primera cuadra de Ayes-
terán y Requena a cien pasos del 
tranvía de Carlos I I I , los, m á s fres-
cos de la Habana con sus cuatro 
vientos libres, con terraza, sala, sa-
leta, comedor, 5 habitaciones, cuarto 
de b a ñ o lu jos í s imo , servicio de cria-
dos, cocina de gas, pantry, agua c a -
liente y fria abundante. T e l é f o n o s 
A-3517 y U-2010 . 
28928—15 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
y vivienda, se alquilan loa bajos de 
Ayesterftn 12. a una cuadra de C a r 
los I I I . 
_ 28900—16 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA-
jos Antón Recio 73, propios para cor-
ta familia. L a llave en los altos. 
289.16-17 J l . 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el S r . Fraga . Com-
postela y Mural la , c a f é . V e d la casa 
da 9 a M . 
28849—23 j l . 
R D I F I C I O C A R R B S O , D E P A R T A M E N 
tos para familias, amueblados y sin 
amueblar. T e l . U-2958. 
29125—16 11 
S E A R R I E N D A N 
Juntas o separadas, seis casas de 
planta alta, con servicios intercala-
do» y cuarto para criados. Elevador 
y crematorio para basuras. Se admi-
ten proposiciones para un s a l ó n , 
propio para establecimiento, con 18.0 
metros de superficie. Todo de de-
ciente c o n s t r u c c i ó n . Amargura y 
Aguacate. 
28810 14 j L 
Neptuno 107, frente al Hotel Ri tz , 
acabada de fabricar, con sala, co-
m í r W al fnnAn ¿I t inejoB para venti lación. $100. Telé-meoor al rondo, cocina de gas, 41 foilcJ F.4579 28769 13 j l 
cuartos, b a ñ o intercalado con agua 
caliente, cuarto y servicios para ser-
vidumbre. Precio $ 1 2 0 , T e l é f o n o : 
A - 0 8 2 3 . 
28838—11 j l . 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILELES DE CASAS 
VEDADO 
V E D A D O S E A L Q U I L A UNA B U E N A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loJa 77, sala, redbddor. siete cuar-
tos, comedor grande, cocina, despen-
sa, t a ñ e de familia bafic de criada, guez C e . O b r a p í a 16 esquina a Mer 
a«ua corriente, no falta nunca. Dos pa— . ^ tas»uua a itjci 
caderes. 
G R A N L O C A L 
1 . 6 0 C metros cuadrados de super-
ficie se alquilan, propios para una ;ca8*. «n la cal le '2 , número 85, entre 
gran pape ler ía e imprenta, a l m a c é n ! 9 r ^ al llaaVi'96.—13 J l . . 
de tabaco c de cualquier otro giro | vedado, e n l o mas a l t o s e a l -
en el punte m á s comercial de la ciu-1 Quila la casa de la calle G, número 
j i q j i 1230, entre 23, 25, compuesta de por-
a a a . oe puede cargar y descargar tal, sala, recibidor, hall, comedor, 3 
ñor fifis ralles ínfr.rTT>an C R^J^í amplias habitaciones, baño interca-
por oos canes, intorman U . Kodn-! iad0) servicios dfe criados, una m a « -
27894—13 fl. 
niflca habitación al fondo, tiene ga-
rage y Jardines. Precio £00 pesos. L a 
llave en la tode&a de 28 y ü . Infor-
mes por te lé fono F-O-1170. 
29194.—18 J l -
Habana , S e alquila un tercer 
piso de la casa S a n J o s é n ú -
mero 7, entre Agui la y Gal ia -
no, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o , cocina y 
servicio de criado. $80 mensua-
les. Informan Arellano y Hnos, 
Cuba 50. Telf . A-8297 . 
28803 13 j l 
A V I S O 
S E A L Q U I L A A UNA C U A D R A D E S E A L Q U I L A N L O S PISOS POR S E -
ia Estac ión Central, los muy espacio- parado de la casa calle 27, número 
sos y ventilados altos de Suáres nú- 437, entre 9 y 8, compuesto de sala, 
üí.*1"? 7_6i_5on abun?ant* a^ua. la Ha- saleta, cinco habitaciones, baño inter-
calado, comedor al fondo, doble gara-
ge 130 pesos cada piso. Informan en 
los te léfonos M-8379, A-2919, F-1531, 
L a llave en la calle 6, esquina a 25, 
D r . Arango. 29023.—12 J l . 
ve e informes en los bajos. 
28157. 14 j ! . 
SE A L Q U I L A N L O S BONITOS A L -
tos de Manrlqus 31-B, altos, con cua-
tro habitaciones, sala, comedor, etc 
Precio $80. Informan telí-fono F-1020. S E A L Q U I L A , C A L L E L , E S Q U I N A 
28321 14 Jl 19, un chalet sin estrenar de dos plan-
criados $65. Llave bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
27934—11 j l . 
S E A'LQUILA E N C A R M E N 7, E N T R E 
Tenerife y Campanario los altos com-
puestos de sala, saleta, seis cuartos y 
su servicio sanitario completo en $63 
Informes en Monte 197. 
29112—12 J l . 
tercalados 2 closets, pantry cuarto 
criados, etc. Precio único ¿50 pesos. 
Informan en la misma. 
29003.—12 J l . 
Se alquila gran local esquina acabán- . 
dose de reedificar en el cruce de dos So l 75. Se alquila el segundo piso, 
calzadas, doble linea de tranvías , pro-
pia para establecimiento donde desfi-
lan de cinco a seis mil obreros diarios. 
So da contrato con módico alquiler. 
Informan en Vives" 86 T e l . A-6323. 
286S9—15 J l . 
O B R A P I A 63, S E A L Q U I L A E L P R I -
mero y segundo piso alto, compuesto 
cada uno do sala, saleta, recibidor, cin-
co dormitorio», comedor, baño a l cen-
tro y al fondo y cocina de gas. I n -
forman en I03 bajos del 65. Teléfono 
A-S314. 
28457—11 j l . 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S N U M E R O 
162, bajos, compuesta de tres habita-
ciones, sala, saleta, servicio completo 
y cocina de gas. Informes: Ramón 
GoazAlcE Fernández . Infanta, número 
47, taller de maderas de Buergo. 
Alonso y C i a . U-1157. 
28432.—14 J l . 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso, con sala, dos habita-
ciones comedor servicio moderno de 
la casa S a n Isidro 20 entre C u b a y 
Damas en $ 4 5 . 0 0 - M á s informes: 
Trocadero 5 5 . T e l . A - 3 5 3 8 . 
28437—11 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle Luz, número 85 compues-
tos de sala, saleta, 5 habitaciones y 
cuarto de baño. Informan en Sobie-
dad Asturiana de Beneí icencla , Co-
rrales númert 2, entre Cárdenas y 
Economía, de 8 a 11 y du 1 a 4 o en 
el te léfono A-8202. 
28606.—12 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 111, compuestos de sala, paleta, 
comedor al fondo, 4 habitaciones, cuar 
to do criados, esp]éndldos servicios sa-
nitarios, cocina de gas, doble linea de 
tranv ías . Precio $100. Informa: Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
27340—15 J l . 
S E A L Q U I L A I N F A N T A N U M E R O 
5 7, altos, tsquina a Estrel la , hermosa 
y fresca casa, tren habitaciones, sala, 
saleta, servicio completo, cocina de 
¿as , cuarto de criados y Hervido de 
criados. Informes: Ramón U . Fer-
nández. Infanta, n ú m e r o ' 4 7 . Taller 
de Maderas do buergo, Alonso y C i a . 
U-1157, 28652.—15 J l . 
H A B A N A 20. A L T O S , C O M P U E S T O S 
de sala, saleta, cuatro habitaciones 
con baño intercalado, comedor al fon-
do dos habitaciones con servicios oe 
criados y cocina. L a llave en los ba-
jos. Informan en O'Reilly, número 
a9, bajos. 
28330.—16 tí. 
P A R A C O M E R C I O , S E A L Q U I L A 
buen local. Concordia 14ó, al lado de 
Belascoaíii , sitio muy comercial. Te-
léfono A-5317. 28331.—12 J l . 
R E A L Q U I L A E L PISO B A J O Y E L 
tiegundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de ¿sala, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habltaciunes. los 
' bajos 3 muy amplias, patic y zaguán 
S E A L Q U I L A E N , L A C A L L E D E SAN 8Íp0ílttfíníMttÍ^Teft^0^Ító "tó 
Lázaro No. 844-6^ entre Gervasio y " 5 ¿fLfctáttMk cuarto y ¿ervlclos ál 
fresco y ventllaao. Se compono 1 Oi, i iní i«noi- i Pr^pin l í^ ' i I-AAO. uno v 
sala, cuatro grandes cuartos, gran ba- ^ ^ " S n a ^ n los b a j ^ el"por^ 
fio, comedor, cocina y calentador de ! V " " " ' • ^" o?»?: ir n 
gas. cuarto, servicio y salida Indepen- 1 
diente d» criados. Informan en la 
misma de 9 a 11 y de 1 a 4 y ea 
Aguiar 19. bajos. Bufete. 
£8162. 11 J l . 
acabado de fabricar, sala, comedor 
y tres habitaciones. 
28602 13 j l 
A V I S O . S E C E D E E N L A M E J O R 
cuadra de Egldo, una casa planta ba-
ja, propia para cualquier giro. I n -
forma: Iglesias. Antón Recio, 21, le-
chería, entre Monte y Corrales de 1 
a 5. 28'>j2.—11 J l . 
V E D A D O , A L Q U I L O CASA A 25 M E -
tros de la calle 23, de altos y bajos 
independientes, muy frescos, brisa, los 
bajos con jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos büen cuarto de baño 
y cocina, los altos con sala, recibidor, 
5 cuartos, sala de comer, baño inter-
calado, cocina, servicio de criados y 
lavadero. Informan 8 No. 49 entra 
23 y 21. T e l . F-4617. 
29071—13 J l . 
SE- A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja, San Lázaro No. '12, esquina 
a Prado, compuesta de sala, saleta, 3 
ciertos, cuarto criados, cocina y ser-
vicios sanitarios completos e inodoros 
de criados. Alquiler $130. Informan: 
Teléfono A-4358, altos, botica Sarrá.. 
28668—14 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Zan-
ja 126 1|2, letra A, modernos, tros 
cuartos, «ala, antesala corrida, baño 
intercalado y agua abundante. L a lla-
ve en la bodega de Zanja y Aramburu. 
Informa el dueño, en Paula y E g l -
do, bodega. 28815 10 Jl 
E N $115 E L ELEGANTE P ' S O PRÍN-
cipal de la casa San Lázaro 210 B, 
acabado de construir con sala, saleta, 
3 cuartos, lujoso baño Intercalado, co-
medor, cuarto y servicios de criados, 
y cocina. Informan en la misma y et\ 
M-4740. 
2^03g_U J l . 
D E S E O A L Q U I L A R E N CASA P A R -
tlcular, garage que tenga habitación 
o una habitación en casa particular 
que tenga «aguán para guardar una 
máquina. E s para hombre solo, viajan-
te. Diríjase dando precio a B . C . 
Máximo Gómez 31, Regla, 
28777 11 Jl. 
S E A L Q U I L A 
Velazco 23 , altos, derecha, tres ha-
bitaciones sala grande, cocina y ba-
ño completo $50 al mes. T e l é f o n o A-
3450. 27387 11 j l 
P A R A T A L L E R D E C U A D R O S , S E 
desean amplios bajos con mucha cla-
ridad; preferible entre Prado, Belas-
coaín, Monte y San Lázaro. Precio de 
40 a 60 pesos. J , F . Blavka. Manri-
que 65. 28813.—18 J l . 
S E A L Q U I L A 
Compostela 195, altos, derecha, tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina 
y b a ñ o completo, $60 al mes, telé-
fono A-3450. 
27386 11 j l 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Cuba y Aguiar, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Buen frente. 
L a llave en la misma. Informan Man-
zana de Gómez 26u. T e l . A-2021. 
27121—14 J l . 
S E A L Q U I L A E N $65 E L T E R C E R 
piso de ¡a casa Cuba 19 entre O'Rei-
lly y Empedrado, propio para oficina. 
Llave e infirmes Cuba 29. D r . Re-
mlrez. 
28665—11 j l . 
Por cambiar de negocio traspaso el 
contrato de una casa muy grande, 
propia para cualquier comercio o in-
dustria en Amistad 64 a una cuadra 
de S a n Rafae l entre S a n Miguel y 
Neptuno. Informan en el fondo de 
i la misma. 
2 9 1 1 0 - 1 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
23 No. 4í:8. Vedado entre 8 y 10 (Vil la 
Lupe) . Agua abundante. L a llave en 
frente Jardín L a América . Su dueño 
Monte 66. Teléfono M-4396, 
29142—12 J l . 
V E D A D O 
Se alquilan los modernos altos de la 
casa calle I , esquina de la calle 9, 
con sala, tre» cuartos, baño interca-
lado, comedor, cuarto y servicio de 
nriado, cocina de gas y terraza. P r e -
cio $100. Informes en la misma. 
29100—12 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D B K . 
número 168, entre 17 y 19, compues-
tos de terraza, sala, comedor, cinco 
cuartos grandes, baño completo, co-
cina, cuarto y servicio de criada. I n -
forman en el 166, bajos, te léfono F -
4758. 28778 16 Jl 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
lugar muy fresco y saludable, cerca 
de los tranvías, bastante barata. C a -
lle C, número 272, entre 27 y 29, Ve-
dado. 28991.—12 J l . 
R E A L Q U I L A N L O S BAJOS D B L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 29 entre B y C, Vedado. 
Tiene portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y uno para criados, doble s e r v i d » 
•»anltario, baño moderno, doble l ínea 
de t ranv ías . Precio $75.00. L a s llaves 
en el piso de al lado. Informes Gar-
cía Tufifin. Aguiar y Muralla.. Te-
léfono A2856. 
28745—12 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
moderna casa sita en la calle C No. 
270, entre 27 y 29, con sala, comedor, 
tres cuartos con baño intercalado y 
hall de comunicación entre ellos; cuar-
to de criados con su baño y cocina. 
Tiene agua abundante y entrada in-
dependiente al fondo para el aarvlclo. 
Precio $75. Informan en la misma 
Teléfono F-2597. 
25013—12 Jui . 
Se alquila un amplio local de es-
quina de mil metros y otro local de 
quinientos metros, en las calles de 
Arbol Seco y D e s a g ü e , recientemen-
te asfaltadas. Informa: L a Vinate-
ra, Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
27826 11 j l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86, esquina a Julio de Cárde-
nas, se alquilan los amplios y frescos 
bajos de dicho edificio, muy propios 
para un gran café, exposiciones u ofi-
cinas de importancia, 475 metros cua-
drados. Alquiler $475 • mensuales. Se 
da contrato. Para más informes se-
ñor Méndez. Depto. 209. 
27901—18 J l . 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso, con sala, m a g n í f i c a 
h a b i t a c i ó n y servicio moderno de la 
casa Blanco 44 entre Animas y V i r -
tudes. M á s informes: Trocadero 55 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
28438 11 i l 
^ ^ 1 S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
r> j i -i fresco segundo piso de la calle Pro-
Lntre r arque y r r a d o , se alquila | greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente al Banco The Na-
S E A L Q U I L A E N A V Ü M U A M E X I -
CO, antes Cristina, No. 68, un local 
para comercio con dos cuartos, cocina 
patio, traspatio y servicios. Informan 
en la bodega de al lado. 
. éFHESeeNtí COun shrd sh sh shruu 
27970—11 j l . 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Zulueta, para oficinas, 
profesionales. Consulado o Club . E n 
la misma informan. 
28397 14 j l 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para cialnuler Industria. Se da bara-
to. Informan en Conóofdla e Infanta 
bodega. 
29121—14 i l . 






A L Q U I L E R 
Animas 3, bajos, (Of ic ina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 U . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
la casa Cuba y Jesús María, sala, co-
m«flor, 4 habitaciones, totiio con bal-
cón a la calle 70 pesos, informan en 
la bodega. 29225.—16 J l . 
A V E . I N D E P E N D E N C I A , 2 2 1 
Se alquila esta espléndida casa con 
muebles o gln ellog pnr estar ausentes 
en Europa sus dueños , informan en 
la misma. U-2044. 
29157 13 j l 
O b i s p o , 8 7 , al tos d e N o v e l t y , se 
a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a , p r o p i a 
p a r a gab ine te m é d i c o o d e n t a l . 
I n f o r m a n e n los b a j o s . T e l é f o -
no M - 5 4 J 6 . 
29116.—16 J l . 
E N E L SUNTUOSO E D I F I C I O Marta, 
Consulado 719, casi esquina a Prado, 
so alquilen los lujosos pisos, tercero 
y cuarto, compuestos do foyer, sala, 
tres cuartos, comedor, baño Interca-
lado, moderno, cotílna y calentador de 
gas Servicio de criados. Hay eleva-
dor Informes en la misma. Precio 
razonable. 29025.—13 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa situada en la calle de Concordia 
No, 12, (entre Aguila y Oal íano) . Son 
propios para establecimiento domer-
oiál . Precio $110. Informa: García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2816^ 
29134—14 JL 
Dos esquinas y dos locales de cen-
tro en Compostela, Lampari l la y 
Amargura se alquilan para estable-
cimientos. S i t u a c i ó n y comodidad 
esp lénd ida . P a r a informes O'Rei l ly 
numero 98. 
28824 12 j l 
S E A L Q U I L A fiL S E G U N D O PÍSO 
de la casa callé de Oquendo número 
23, entre San Miguel y San Rafael; se 
compone de sala, reclbldjr, '-uatro ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor 
al fondo, habitación y scv ic lo para 
criados, gran cocina y abundante 
agua. Informa: M . Rodrigue*. R i -
ela, 23. Teléfono A-2700. 
288,16.-13 J l . 
S e alquilan los frescos altos de 
O b r a p í a 103, entrada por Berna-
za , cuatro habitaciones, sala, come-
dor, gran cocina de gas y doble ser-
vicio moderno. Informan en los ba-
jos y lo mismo la llave. S u d u e ñ o 
en Neptuno 217. M u e b l e r í a , t e l é fo -
no U-1410 . 
28819 16 j l 
S E A L Q U I L A L A CASA D E H a -
ciente construcción, de dos plantas, 
calle de San Isidro núme.-o 32. Paro 
informes en las oficinas de la casa de 
Beneficencia (San Láearu y Belas-
coatn), todos loq días náuíles de 8 8 
12 a . m 2S8C1.—13 J l , 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
tlohal City Bank, se compone de re-
clbUfor, sala, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio, todo es-
pléndidamente decorado. L a s llaves, 
el portero. Informan; Teléfonc 1-4990. 
28027—12 Jui. 
C A R L O S I I I . 1 6 - D 
Se alquila el alto con ?aia, comedor. 
el segundo piso alto, compuesto de cuatro cuartos, baño Intercalado, có-
sala, recibidor, cuatro habllaclones, ciña de gas y servicio de criados, agua 
comedor al fondo, baño intercalado caliente y fría, en 92 pesos. In íor-
compieto, cocina de gas y spivicln de man: teléfono F-2134.^ 
criados. L a llave: Infanta y "santa 28303 ̂ —12 J l . 
Ro.«a. barbería. Informes: Librería Jo-
sé Albela, Padre Várela 32-13. Telé-
fono A-5893. 
28445. 14 J l . 
S e a l q u i l a en M a l e c ó n , 2 3 8 
Dos modernos pisos, 2o. y So., con sa-
la, recibidor, tres cuartos baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados. 
E n 120 pesos el primero y 110 pesos 
el oegundo. Informe: Teléfono M-2361. 
2841^. —16 J l . 
P R A D O 117. S E A L Q U I L A N L O S 3 
pisos de esta hermosa y bien situada 
casa con grandes habitaciones y agua 
corriente en ellas, propia para casa 
de huéspedes u otra Industria. E n la 
misma Informan a todas horas. 
29107—12 j l . 
Sl i A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
casa callo Cárcel No. 21 A entre Pra-
do y San Lázaro. L a llave e Informes 
en San LAzaroi 17. 
29101—15 J l . 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
Re cede local con fuerza motriz gra-
tis. Informan Oficina de llodrlguez 
y Ripol l . Luz 4. 
2907B—18 J l . 
A L Q U I L O L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 
en Gajiano. Admito proposiciones pa-
ra el local situado al lado del Teatro 
Cubano, por Gallano, propio para cual-
quier comercio o industria, próximo a 
cuatro l íneas del tranvía eléctrico, 
una de ellas le pasa por el frente. 
Inforjnan Contaduría del Teatro Cu-
bano. Neptuno 60. Da 9 a 11 a. m. 
y de 3 al 5 p. tn. 
20108—15 J l . 
S e a l q u i l a n los e legantes a l tos , 
p r i m e r p i so , d e S o l 41 : s a l a , dos 
c u a r t o s , g r a n b a ñ o d e l u j o , c o c i -
n a , c o m e d o r , $ 8 0 ; p a r a v e r l a , 
d e 1 0 a 1 2 , h o r a f i j a . A esta h o -
r a i n f o r m a n a l l í y A - 4 7 2 9 . 
29115—12 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O B A R 14 
altos entre San LAzaro y Lagunas, 
compuesta de sala y antesala, corri-
d a s ; ^ cuartos, comedor, baño y otro 
de criado. Precio $95. L a llave en la 
/nlsma. Su dueño en Línea esquina a 
M . , altos. Vedado. T e l . F-4136, 
U O 29102—13 J l . 
D e p a r t a m e n t o s e l egantes , d e tres 
c u a r t o s y un c u a r t o , b a ñ o , a g u a , 
f re scos , b a l c ó n a l a c a l l e , 5 0 , 5 5 
S e alquilan los bajos de Sas M i -
guel 57, esquina a S a n N i c o l á s , 
con un buen motor y bastante ^ \ Z ^ ¿ ^ ^ l ¿ ^ 2 2 Í ' y ¿ 
Tiene la casa tres cuartos, sala, r • j A A n n 
hall, b a ñ o intercalado. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
28599 14 j l 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 1N- S E A L Q U I L A N L O S BONITOS Y 
fanta número 108, casi esquina a San frescos altes Neptuno. J9, entre Man-
Rafael, compuestos de cuatro hermo- «"liue 7 Campanar o, compuestos de 
sas habitaciones, sala, saleta, linda! sala comedor, galería cerrada dn 
terroso, baño Intercalado con todos persianas, cinco haintaciones baño, 
sus servicios a la moderna, cocina de cocina y roble servicio L a 'lave e 
Kas y un amplio cuarto én la azotea. Informes en los bajos. ou du^ña: Ma-I S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
Prlc ío $90.00 Informes en San M l - k e o «54, uuanabacoa Te^fono M-06-
guel 211 esquina a Infanta, altos. 5309. 28o-o.—11 J l . 
2álol .—16 J l . 
f ic io m o d e r n o y A - 4 7 2 9 . 
29114—13 j l . 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
sala, dos espléndidas habitaciones, co-
cina, cuarto de baño, etc. Buen punto. 
Propia para matrimonio. E n la sala 
pudiera establecerse cualquier negocio. 
Lan^pacilla 49. Informan en la mis-
ma de 1 a 5 y se dan baratos. 
28965 12 j L 
S E A L Q U I L A 
una amplia t ventilada sala para ofi-
cina, sociedad pequeña, hombres solos 
o matrimonios sin n i ñ o s . Informan: 
Obispo 100, altos, primer pleo, entre 
Hernaza y Villegas. 
287S1—13 j l . 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso de Compostela 60 
eos recibidor 3 cuartos gran-
des, comedor sevillang decora-
do, b a ñ o de lujo, cocina de gas, 
cuartitc de criada con sus ser-
vicios, punto céntr ico a una 
cuadra de Obispo, acera de la 
brisa, sumamente ventilados: 
Precio moderado. D e m á s infor-
mes: O b r a p í a 6 Í , altos. Te lé -
fono A-3218 . 
28943—11 jí 
A V I S O A L O S B O D E G U E R O S , 
A L Q U I L O G R A N ESQUINA A C A -
BADA D E F A B R I C A R P R E P A -
RADA P A R A B O D E G A O B O T I C A 
S I T U A D A E N UN G R A N B A -
R R I O . T I E N E CASA P A R A F A -
M I L I A . I N F O R M A : Q U I N T A N A . 
B E L A S C O A I N 5 4, A L T O S . T E L E -
FONO M-4735. 
28625—11. j l . 
S E A L Q U I L A P A R T E D E UN G R A N 
local en punto comercial y céntrico . 
Informes Neptuno 164-166. L a Borla. 
27709—12 j l . 
Hnbana. S e alquila una casa de 
dos plantas en la calle B lan-
co 13, entre S a n L á z a r o y T r o -
cadeic, c o m p o n i é n d o s e cada 
planta de saja, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o y cocina. $150 
mensuales. Informan Arellano y 
Hnoc. T e l é f o n o A-8397. C u b a 
5 0 . L a llave se encuentra en 
la C o m p a ñ í a de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s , en Galiano y San 
L á z a r o . 
28804 13 j l 
la casa TacOn 4, con todo servicio, 
toda o por departamentos. Informes 
en la misma. 
28995.—19 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
la moderna casa Malecón 73, com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
ciones, bañó Intercalad^ completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. In-
forman en Monte, 170. Teléfono A-
2066. 28884.—16 J l . 
CASAS DE ESTILO ESPAJ70I. 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, r« alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas, desde los más. 
Insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
sus jardines, se ha ¿Justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encamo, 
tan en boga hoy en California. E q 
el Interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posible* comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente Independlentea y qua 
se alquilan por separado. Los pisón 
constan de los siguientes departamen-
tou: pequeño pórtico de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vest íbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
•erre francesa,, es iecir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los olas 
de viento, de irlo o de lluvia, y qu» 
constituye por tanto un verdadero ua-
loncito de confianza, apropúsno para 
ser arreglado con numbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares tncan-
tadores donde estar en cas», a lo que 
los arquitectos americanos llaman 
•un parlors. Tiene además cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, naii y un 
baño precioso y regio. Además de 
constar dichos baños de tudoa Jos 
aparatos y accesorios del más refi-
nada buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde loa 
toalleros y Jaboneras incrustradaa 
hasta las repisas, espejos y gancboa 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellaa 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha Inventado para ei mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casaa para 
alquilar. Tienen también los píaos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magní f icos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Además de los 
detiilles enumerados llamamos la aten. 
clltn de las nersonas interetadaa para 
que se fijen ai ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertab acabadaa 
como verdaderos muebies laqueados en 
ei nvsmo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
loa sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce t i-
no sin excepción; en que cada depar-
lamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el Lp mador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por últ imo, 
que se han dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se paeda 
u-sar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
est6n listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No. 16, bajos, teléfoho A-4885, de S 
a 11 v 1 a 4 todos los d í a s . L e s 
BollcUudea se cursarán por rigurosa 
turno. 
C. 64J3—7d 5 J l . 
S E A L Q U I L A POR NO P O D E R L O 
atendpf ün comedor, cocina y uñ cuar-
to, se da con todo lo necesario para 
dar comidas, hay hombros comiendo. 
Cristo, 33, piso segundo. 
28876.-11 J l . 
SU A L Q U I L A E N $100 L A CASA 
Obrapía 60, propia para un almacén, 
dt^óslto o cualquier industria. Infor-
mar, calle 17 esquina a C . , Vedado. 
Altos da L a Prosperidad. Te l . F-1573 
28tl4—11 j l . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L K C I M I E N -
tc la atnplla cosa Cairada del Monte 
No. 154, próximo a desocupatse. I n -
forman en la misma. T e l . M^lées o 
1-1583. 
28663—15 j l . 
A P O D A C A , 1 5 , B A J O S 
Se alquilan los bajos de esta moder-
na y recién construida casita, entre 
Someruelos y Clenfuegos, compuesta 
de sala, comedor, un cuarto, bonito 
baño, servicios, cocina de gas y agua 
abundante. Precio 45 pesos mensua-
les, fiador c dos meses en fondo. L a 
llave en la botica. ¿- éntrente . Infor-
ma: S r . Kagusa» Aguiar 71. Depto. 
410, de 11 a 12 y de 3 a 4. Teléfono 
A-8980.. 28431.—11 J l . 
VEDADO, S E A L Q U I L A N L O S C ó -
modos y hermosos bajos de la casa ca-
lle Quinta número 44 y medio entre 
Baños y D, casi enfrente a l Colegio 
las Dominicas y a media cuadra del 
Parque VUlalOn, compuesta de jar -
dín, portal, sala, comodor. patios, 
cinco habitaciones y una chiquita, ba-
ño y dobles servicios sanitarios. I n -
forman: Calrada 1G7, entre I y J , ba-
jos 2S6<)3.—15 J l . 
Se alquila una casa en la calle 21 
entre 8 y 10, con jard ín , portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
d e m á s servicios. Informan en 8 nú* 
mero 49 entre 21 y 23 . F - 4 5 1 7 . 
28796—13 j l . 
EN $50 SE A L Q U I L A N L O S BAJOS 
del chalet calle A y 27 Vedado. E n 
$50 se alquilan loa altos del mismo. 
Más Informes y las llaves en frente. 
28925—11 j l . 
Se alquilan los'bajos de la casa nú* 
mero 70 de la calle G (Avenida de 
los Presidentes) a la brisa, con por* 
tal, sala, saleta, garage, 2 b a ñ o s y 
muebas comodidades. Informan en 
L a Vinatera. T e l . U-1794 . 
28857—12 j l . 
VEDADO, 15 E S Q U I N A A B, CASA, 
en los bajos, portal, terraja para ni-
ños, sala comedor, baño, cocina cuar-
to y servicio de criados; eh el alto 
cuatro dormitorios, hall, $100 Llavg 
al lado. 27815' 11 i \ 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A . — Í U L I O I I D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . C A L L E H, 95, E^íTRE 9 
y 11, a media cuadra de la linea, se 
alquilan los bajos con gran portal, 
jardín, hermosa sala, recibidor, hall, 
con 6 habitaciones y paUssaneros de 
agua corriente, baño, comedor, doble 
servicio sanitario, terrasa a l fondo 
con hermosa cocina y en los bajos, 
yarag© y patio con dos habitaciones 
oara criados. Informa: Calzada, 167, 
bajos- 28826.—16 J l . 
V E R A N E E S I N H A C E R G A S T O S . E L 
punto más alto del Vedaao, calle F , 
entre 27 y 29, a dos cuadras del tran-
vía de la calle 23, casa nueva con te-
rraza, vest íbulo , sala, hall, seis habi-
taciones con closets, dos baños de fa-
milia, hermoso comedor, pantry, coci-
na, cuarto de criados, amplio garage y 
cuarto para chauffeur. L a llav© en 
los bajos. Informan A-4358. M-6263. 
28670—14 j l . 
Se alquila en la calzada de Zapata 
esquina a B , una nave con casa 
para famil ia . G a n a $ 4 0 . L a llave en 
la bodega. T e l - F - 5 7 6 2 . 
2 8 4 3 4 — 1 2 j l . 
V E D A D O . P A R A D E S P U E S D E L 
10 de Julio se alquilan los bajos de 
la casa calle 19 entre D y E . Jardín, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
Intercalado, cuarto y servicio para 
criado, cocina de gas. Informan en 2 
No. 8 entre 9 y 11 
28661—13 j l . 
E N 300 P E S O S S E ALQUILA L A 
planta baja de Paseo, entre 25 y 27, 
Vedado. D r . Nogueira. F- j680 . 
29001.—16 J l . 
S E A L Q U I L A LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
das en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario, baño moderno, do-
ble linea de t ranv ías . Precio $85.00. 
Las llaves en el piso de al lado. I n -
formes García Tufión. Aguiar y . M u -
ral la . Teléfono A-2856. 
27347—15 j l . 
V E D A D O , G R A N R E S I D E N C I A , 23 
y D, bajos marmol, ves t íbulo , sala, 
gabinete, baño lujo, saleta, hermoso 
comedor, pantry, cocina, terraza, a l -
tos, salón.. 6 habitaciones, 3 baños , 
3 terrazas, arboleda. E n la misma in-
forman: Garage dos máquinas , cuar-
tos criados y chauffeur y servicios. 
28814.-11 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
moderna casa calle H entre Calzada y 
Nueve compuestos de jardín, portal, 
vest íbulo, sala, hall, 5 habitaciones, 
dos baños intercalados con abundante 
agua, comedor, repostería, cocina üo 
gas, dos habitaciones y baño para 
oriados y dos garages. Puede verse do 
once de la mañana en adelante. Infor-
man en la misma. 
27719—12 j l . 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S CO 
modos y frescos, compuestos de sala, 
comedor, cuaítro habitaciones de dor-
mir cou baño intercalado, cocina, cuar 
to y servicio de criados, en l a calle 
de Jovellar 45, entre L y M. L o s hay 
altos y tajos . L a llave en la Quinta 
de a l lado, donde informan y por el 
TeléfonoA-38-J0. 
28687—15 j l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N B A J O S D E 
Línea 136 A casi esquina a 12, nueva 
fabricación a la brisa . Portal, sala, 
recibidor corrido, cinco cuartos, dos 
baños intercalados completos, saleta 
al fondo, calentador, cocina gas, ser-
vicio criados y garage. Llave al lado 
Informes Habana 186, altos. Te l é fo -
nos M-1541 y F-1795. 
28441—11 j l . 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O 
calle 27, entre D y E , número 94, se 
alquilan los bajos m á s frescos del 
Vedado, compuestos de ja i din, portal, 
sala, tres cuartos, baño intercalado, 
saleta de comer al fondo, cocina, cuar-
to y baño de criado. E n la misma in-
forman. Precio 80 pesos. Se puede 
ver a todas horas. Infoima: F-1364. 
28621.—11 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 11 E N -
tre 2 y 4, casa de una planta, con sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, cocina 
y sótano, en $75.00, Informan al te-
léfono A-6420. 
28478—11 j l 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos altos de la calle 19 número 
247, entre F y Baños , compuestos de 
sala, saleta, comedor, \tres cuartos, 
baño, cocina de gas y servicio de 
criados.. Informan te léfono A-1239. 
28576 22 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
C a s a frente a la e s t a c i ó n de L o s P i 
nos, en l a A v e n i d a del Oeste una 
casa con porta l , sa la , cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, j a r d í n y pat io . 
In forman en L e a l t a d 4 0 altos. 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
I n d . 14 Junio. 
E N $ 7 0 
C A S A S B A R A T A S 
Se alquilan a $25 var ias casas mo-
dernas, s in estrenar, compuestas de 
dos cuáTtos, cocina, baño y pat.'o, cie-
lo raso, pisos de mosaicos en la calle 
E n e a y Luco a dos cuadras del tran-
vía de L u y a n ó por l a calzada de Con-
cha. L a s l laves el sereno de la obra. 
Más Infoimes A-2465. 
29080—12 j l . 
V I B O I t A . S B A L Q U J L A L A C A S A 
calle A n d r é s 22 entre Gelabert y Ave-
llaneda. L a l lave e .nforines en la 
misma. T e l . F-1043. 
29069—17 j l . 
C A S A G R A N D E P O R $ 3 5 . 0 0 
Una cuadra de la calzada y dos de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se alqui-
lan amplios altos con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y baño, muy fres-
cos. Del ic ias 26, entre Colina y Al ta-
rr iba . Su d u e ñ o S r . López . Refugio 12 
bajos, solamente de 12 a 2 y de 6 a 8 
C 6639 3 d 10 j l 
C E D O L O C A L , A P R O P I A D O P A R A 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , pe l e t er ía y som-
brerería o tienda, de ropa, en el mejor 
lugar de la calzada de J e s ú s del Mon-
te, p r ó x i m o a T o y o . Alquiler módico 
Magnifico contrato. Informa Rodri-
iruez. Calzada 325, Bot ica . 
29146—12 j l . 
J e s ú s del Monte 2 9 1 , casitas con sa-
la , dos cuartos , b a ñ o , c o c i n a . y con 
b a l c ó n a l a ca l le $ 4 5 . Informan en 
en la m i s m a . T e l é f o n o 1-1218. S o n 
modernas. 
I n d 10 i] 
C A S A I N D E P E N D I E N T E , $ 2 0 . 0 0 
Una cuadra de l a calzada y dos de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte. Sala, dos 
ci-axtos, servicio y gran patio. Deli-
cias 26, entre Col ina y Al tarr iba . I n -
forman en l a misma, su dueño s e ñ o r 
López . Refugio 12, bajos, solamente 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
C 6639 3 d 10 j l 
S e a lqui lan unos preciosos altos en 
lo m á s alto de J e s ú s del Monte, cer-
c a d ? C h a p l e , c o n sa la , comedor, 3 
cuartos, b a ñ o intercalado, despensa 
/ cocina de gas. C a l l e de Flores 113 
entre E n c a m a c i ó n y C o c o s . 1-1050. 
2 9 1 0 4 — 1 2 j l -
S E A L Q U I L A L A C A S A MAS L I N -
da de J e s ú s del Monte, a una cua-
dra de la Calzada, San Bernardino y 
Dolores. Su confort es el siguiente: 
portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño intercalado de lujo, comedor a l 
fondo, cocina y servicio de criados 
cojppleto; agnia f r í a y caliente, patio 
y traspatio y una parcela conectada 
a la casa, propia para cr ía de gallinas 
Informan en Santa Irene 14. Te lé fo -
no 1-3287. R e n t a $80. 
C 6600 7 d 10 
V I B O R A . T E J A R 29, E N T R E L A W 
ton y San A nastasio, se alquilan her-
mosos altos s i n estrenar, sala, co 
medor, tres cuartos, baño intercalado 
completo, lujosamente decorado, abun 
dante# agua, a todas horas, en $50. 
28962 14 j l 
Se alquilan los modetnx)^ altos de B a -
ños , número 269, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cio completo. Informan en la bodega. 
Te lé fono F-1839. 29237.—18 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V A R I O S 
A M E N I D A D E N T R E N U E V A Y Cruz 
del Padre, se alquilan dos casas de 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y 
servicio $22. Informan tn la bodega 
de Pedroso y Nueva. 
27107—14 j l . 
JUa. NBRUNO ZAYAS, ESQUINA A 
Lacret, Víbora, se- alquila en 46 pe-
t-os el espléndido piso bajo de dicha 
casa con sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño intercalado con agua fría 
y caliente, cocina, cuarto y servicio 
de criados. L a llave en el piso de én-
trente. Informan: F-4070. 
28426.—11 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A CASA 
nueva en 4a. entre Gertrudis y B . L a -
gueruela. L a llave en la bodega. I n -
forman en Oficios 29. T e l . A-3769. 
27961—11 j l . 
A L Q U I L O , V I B O R A , C A L Z A D A R'.U, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio. L a llave en el 538. Inofr-
man: Estrada Palma 46. Te lé f jno 
1-1583. 
28080—12 j u l . 
P r ó x i m o a embarcarse su d u e ñ o , se 
alquila la hermosa casa rodeada de 
jardines, sita en la calle S a n M a -
riano entre J o s é Antonio Saco y 
José de la L u z Caballero, V í b o r a , 
compuesta de sala, recibidor, hall , 
cinco habitaciones, comedor, pantry, 
cocina, lavadero, cuarto de criados, 
dos soberbios b a ñ o s , garage y cuarto 
para chauffeur. £ n la misma tam-
b i é n se venden todos los muebles que 
son de primera y de muy poco uso. 
Informan en la misma, su d u e ñ o , 
Alvarez Cueto . 
27879—11 j l . 
S E A L Q U I L A 
Una 'Casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres Tiabitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i tuación. G r a l . Lee y Juan Bru»-
no Zayas, Víbora. Infer irán en los 
altos. 
25077—18 J l . 
C E R R O 
E N E L C E R R O . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de San Quintín y Salvador al la-
do del Puente Hierro con dos grandes 
cuartos, sala, recibidor, comedor gran-
de, baño completo, agua abundante y 
azotea. Informan en los bajos. 
' 28963 15 j l 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Cruz del Padre, número 14, en 35 pe-
sos L a ' llave en el numero 8t 
28801.—14 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S P R O -
pias para a lmacén o industria en Car-
bajal. a una cuadra de la Calzada del 
Cerro. Informa Norabuena y Stuart, 
o Teléfono A-6366. 
26768—12 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y míLs lujosa es-
quina de ' Calabasar, fabricada a 'a 
moderna, una cuadra de la estaclfln y 
freate a la Fábrica de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magnifica para un 
Café y restaurant. Informa Jesús R l -
vero. 
27184—30 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L " V E N E C I A " 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
n i ^ a d ° . . e n CamPanarlo Gtí. esquina a 
Concordia. L a casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos?- para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua caliente 
a todas horas. Espléndida comida, 
precios reduc id í s imos . Teléfono M-
3700- 29199.-18 J l . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en los altos de Rulsánchez Angeles 13 
te lé fono A-2024. 29154 14 j l 
E N L A N U E V A CASA D E E E R N A Z A 
67, entre Muralla y Teniente Rev se 
alquilan frescas y ventiladas habi-
taciones desde 10, 12, 15 y 16 pesos 
también se alquila un heimoso depar-
vamento de doa haintaciunes en 35 
pesos. Informes en la misma la en-
c a r g a d a ^ 29044.—19 J l 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Composlela 65 y O b r a p í a 53 , con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancario. Precios 
matrimonio $100. Servicio 
rabie y completo de todo. 
29055 9 ag 
para 
inmejo-
Se alquila una sala y h a b i t a c i ó n en 
esquina muy fresca, agua abundan-
te, juntas o separadas, personas se-
rias y hay comida si lo desea. S a n 
Rafae l y S a n N i c o l á s , altos de la bo-
dega, por S a n Rafae l . 
28383 12 j l . j 
v":aSA L E H U E S P E D E S , S E A L Q U I -
ia un fresco y hermoso departamento 
de trei piezas y baño privado, habl-
meiones lujosamente amuebladas con 
a/abo de agua corriente, esmerado 
serviolo de comidas, propio para ma-
trimonios y familias. Se exige abso-
luta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
M-2Í32. 28385.—14 J l . 
S B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y una saleta muy ventiladas, con la-
vabo de agua corriente, puertas y ven-
tanas para la calie, se alquilan con 
muebles o sin ellos, juntos o separa-
dos. Informes: Cienfué¿ros, número 
44, bajos. 28375.—11 J l . 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
taciones, cocina y patio, con vista a 
la Calzada muy frescoa y muy bara-
tos, se alquilan en Cristina, 40, es 
quina Concha. 28412.—14 J l . 
C U B A 86, C A S I E S Q U I F A A T E -
niente Rey. altos de Abadín, casa mo-
derna y fresquís ima, hay dos habita-
ciones amuebladas con agua corriente 
y todo servicio a 30' pesos cada una. 
Tranquilidad y fresco. Teléfono M-
9726. 28424.—14 J l . 
E N CASA P A R T I C U L A R A L Q U I L O 
dos amplias y ventlladus habitacio-
nes interiores y una con vista para 
la calle, casa de moralidad, a señoras , 
matrimonio u hombres ¿oíos, en la 
misma hay te l é fono . Salud, número 
29, altos. 28313.-12 J l . 
EN CASA D E U N SEÑOR SOLO, S E 
alquila una habitación grande y ven-
tilada a una o dos personas. Aguila 
No 13, altos, a la derecha. 
29007—13 J l . 
E N B E R N A Z A 56, S E A L Q U I L A N 
habitaciones in-terlores y a la calle 
con regios muebles y sin ellos. Precio 
eccnOmico. 
\ 29066—11', j l . 
E X C A S A D E F A M I L I A D E MORA-
lidad se alquila una habitación con 
balcón a la calle en Luz 99 esquina 
a Egido a hombres o matrimonios so-
los. 
29072—12 j l . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada, en casa de corta familia, mo-
derna construcción, con te lé fono, 
agua abundante, precia económico, 
toda clase de comodidades. Villegas 
No. 38, primer piso. 
29075—12 J l . 
S E A L Q U I L A E N CASA NUEVA, UNA 
o dos espaciosas habitaciones, para 
guardar muebles u otros objetos aná-
logos. Se dan referencias y g a r a n t í a s . 
Informan 1-4505. • 
C 6634—8 d 10 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrera (antes la la t lno) , nú-
mero 7, a media cuadra de la Calza-
da del Cerro y con tranvías por la 
puerta, amplias y ventiladas casas 
altas acabadas de construir y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cocina y servicios. Abasteci-
miento de agua con bomba Prat s . De 
30 a 55 pesos. Informes; 1-5281. Ba-
guer. 28612.—12 J l . 
S E A L Q U I L A P A M P L O N A 14, 2a. del 
Pasaje, frente a Delicias, una casita 
chiquita nueva . Informan: Sol, 59. L a 
llave en la c a r n i c e r í a . 
29005.—12 J l . 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D se alquilan dos casaj* 
de sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina de gas. Tave l . Te-
léfono F-4252. 
27107—14 i l . 
V E D A D O . E X C E L E N T E O P O R T U N I -
dad para las familias que vienen del 
campo a instalarse en la Habana, 
fregeos y modernos altos, sala, come-
dor, cuatro cuartos, gran cocina, ser-
vicios, cuarto de criados ,agua en 
abundancia. Calle Cuatro, número 253 
entre ¿5 y 27, a cuadra y media del 
tranvía de 23. Informe: F-O-7467. 
Llave fn los bajos. Precio 75 pesos. 
28433.—15 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E E o 
Baños, entre 27 y 29, ac.ibada de fa -
bricar, compuesta de sala, hall come-
dor, tres cuartos, cuarto de criados y 
doble servicio Intercalado, instala-
ción e léctr ica y gas, cocina, calenta-
dor, ambas de gas y pantry. Infor-
man: Teniente Rey 71. l e l é f o n o A -
6964 o F-4264. 28839.—13 J l . 
C a l z a d a 78 B , Vedado, se a lqui la 
esta casa de una planta, entre B y 
C , a media cuadra del Parque V i l l a -
Ion, con sa la , antesala, seis cuartos, 
b a ñ o , comedor, cuarto y servicio de 
criados y ga ler ía cubierta. L a l lave 
en la bodega de B y C a l z a d a . I n -
forman: T e l . A-8980 . de 9 a 1 1 . 
a . m . y d e 2 a 4 p . m . y F-4241 
2 8 1 3 1 - 1 4 j l . 
S E A L Q U I L A E N L A P A R T E MAS 
alta del leparte Santos riuárez, ca-
lle Goicuria, n ú m e r o 40, entre L u i s 
E s t é v e z y E s t r a d a Palma, una casa 
compuesta de j a r d í n , portal, sala, co-
medor, baño intercalado, tres amplias 
habitaciones, cuarto y servicio de cria-
dos, i n s t a l a c i ó n propia. Informes: 8 
y 21. Telefono F-1626, bodega. 
28581.—11 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó l.'>2 esquina a Nuestra Señora 
de los Remedios unos esp léndidos a l -
tos compuestos de 4 grandes habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de; gas 
servicio de criados. Informan en la 
misma calzada 128. 
28682—12 j l . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O CITA-
let Calzada 10 de Octubre 644 es-
quina a Benito Lagueruela con sala, 
gran g a l e r í a , 4 cuartos bajos con ba-
ño intercalado, closet, gran comedor, 
pantry, cuarto de criada, cocina, dos 
cuartos altos con baño , cuarto de chau 
ffeur, garagie, jardín , agua abundan-
te. Informan: T e l . M-6348 y A-5280 
28888—11 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R T R U D I S 
E , entre P r i m e r a y Calzada. L a llave 
en P r i m e r a No . 14. Informes Campa-
nario 3 04, de 5 a 7. 
2S765—16 j l . 
C A S A O C T A V A , 
y San Francisco, 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N T E -
ramente iguales en la calle 15, entre 
Dos y Cuatro/Vedado, en 120 pesos 
cada una con cuatro cuartos y dos 
cuartos de criado con dos servicios 
sala, comedor, cocina. L a llave en-
frente. Informes: Teléfonu 1-2060 
28349.—14 J l . 
VEDADO. C A L L E 19, E N T R E 4 Y 6 
número 407. se alquilan los hermosos 
y frescos altos de esta casa, con cua-
tro habitaciones, sala, saleta, gabi-
nete en la terraza y demás dependen-
cias. Informan en los oajos o t e l é -
fono F-1385, 28391.—16 J l . 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Neptuno número 140, primer piso 
alto, se prefieren señoras solas o ma 
trmonlo sin niños, es requisito indis-
pensable, sean personas de moralidad 
29201.—13 J l . * 
S E A L Q U I L A L A 
17, entre Milagros 
compuesta de portal , sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, cocina y 
patio, todo acabado de pintar y deco-
r a r . Informan en la misma de 7 a 11 
a . m . y de 1 a 5*p. m. 
28797.—11 J l . 
J e s ú s del Monte 2 9 1 , cas i esquina 
a T o y o , dos hermosos apartamen-
tos modernos , sa la , dos cuartos, co-
c ina y b a ñ o pr ivado con b a l c ó n a 
la ca l le . I n f o r m a n en la misma. T e -
l é f o n o 1-1218. 
I n d 8 j l 
S B A L Q U I L A T R I N I D A D 34. S A L A , 
saleta, tres hermosas habitaciones, am 
pila cocina, servicios, a una cuadra de 
la calzada del Cerro y próxima a Te-
Jas. L a llave en la bodega do la esqui-
na de Carbajal . Informes F-5186. 
27344—1:5 j l . 
SP. A L Q U I L A U N A N A V E D E 500 
metros con un patio de 110 metros, en 
la calle San Felipe y Ensenada, pro-
pia para industria'o a l m a c é n . Infor-
man en la bodega. T e l f . 1-5687. 
28168. 12 J l . 
M A R I A N A O , C E I B A . C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A P K O V E C H E N G A N G A . E N $70 S E 
alquila la casa-quinta en la Segunda 
Ampl iac ión del Reparto Almendares, 
Avenida Primera y Ocho a media cua-
dra de los t ranv ías de la Playa y tres 
de la Cuban Telephone, con todas las 
comodidades necesarias, y abundante 
agua, garage para dos m.iquinas, con 
jardín y árboles frutales de todas cla-
ses. Puede verse de 8 a . m, a 5 p. m. 
Informes su dueño Monte 66. Telé-
fono M-1396. 
29142—15 j l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A ca-
sa calle Maceo, número 109, esquina 
a Céspedes, Regla, propia para teatro 
o cualquier comercio o industria. 
Alquiler razonable. Facilidades al 
comprador. Informan en E l Potro An-
daluz. Repúbl ica del Brasi l , número 
44 28860.—16 J l . 
M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa S a m á 16, en 55 pesos, a una 
cuadra du las dos ilneat. de carros, 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, 2 
baños,' cocina, patio y a^ua. L a l la-
ve a l fondo. Informan: Teléfono Jb.-
4283. 28831.—16 J l . 
L U Z , N U M E R O 2, V I B O R A , S E A L -
quilan los altos con seis cuartos, sa-
la, saleta, comedor a l fondo y terra-
z a . L a l lave en los bajos. Informan: 
T e l é f o n o s M-2275 y A-62C6. 
29020.—15 J l . 
S E A L Q U I L A J E S U S D E L M O N T E 
n ú m e r o 723, altos, esquina a Josefi-
na, sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to y servicio de criador casa mo-
derna, 60 pesos. L l a v e e informes en 
los b j j o s . B o t i c a . T e l é f o n o 1-1202. 
28SS1.—15 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle y entrada inde-
pendiente a personas de moralidad 
precio móaico . Acosta, IZ. H a b a n a ' 
29221.-14 J l * 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L P A R A -
dero de t r a n v í a s , J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 618. altos, casa moderna, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño comple-
to, cocina de gas 70 pesos. L lave e 
Informes: F a r m a c i a San R a m ó n . Te-
l é fono 1-1242. 28882.—15 J l . 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N a f 
ta en Lagunas, número 103, a hom 
bres solos o matrimonio sin n iños 
29226.—15 J l . ' 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A L O ' 
ma de Chaple, tiene jardín, garaire' 
portal sala, hall, tres hab'ltacionls 
baño intercalado, comedor, cocina v 
pantry, cuartos y servicios de cr ia 
dos. Informan en el te lé fono A-0519 
28978.—13 J l . ' 
8F: XI Q U I L A U N C H A L E T COm" 
puesto d« tres cuartos, sala comedor' 
cuarto de baño, todo muy amplio a*r~ 
vicios para los criados aparte Warn 
ge y cuarto para el ^chauffeur S S í 
del mjqmo en ol Reparto Santos Sm* 
rea. 8. XjMtUtrdo Letra F , entre 2 ? 
rrano y Durego a una cuadra del trnn 
v ía . Informan: V/rtudes 30 T«1a*^' 
no A-0236. 29038.—In J , 
Magnifica c a s a moderna. Una sola 
planta, con sala, recibidor, escritorio 
cuatro cuartos de un lado y tres del 
otro; con b a ñ o s intercalados, gran co-
medor, dos cuartos de criados, gara-
g«= etc., en San Mariano esquina a 
, San Antonio, en la V í b o r a . Informan 
fií m ?l lsrna de 9 a 12 y en Habana ! 80. T e l é f o n o A-9315 
28387. 13 j l 
S E A L Q U I L A 
Preciosa c ^ a S«n Benigno 82, t ten« 
abundante agua, cuatro cuartos, ser-
vicio» modernos altos dormltorloa 
muy frescos, gran partió con á r b o l e s 
arrienda barata. Puede verso a to-
das horas. L a llave en el 84. T e l é -
fonos 1-2383 A-3480. 
29154 20 j l 
Alqui lo una p l a n t a b a j a moderna, sin 
columnas de 95 a 100 metros, c a l -
zada de J e s ú s del Monte, cerca He 
Toyo, prop ia p a r a ropa, c a f é , leche-
r ía , fonda o bil lares $ 8 0 mensual-
V e n d o t a m b i é n e l contrato. J e s ú s del 
Monte 2 0 3 . 
2 8 7 5 6 — 1 2 j l . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones c 
cualqifer otra industria, se alquila er. 
la Avenida de Serrano'No. 2, Santo* 
Suárez , un g - » n sa lón alto, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de Igual tamaño , todo 
sobre columnas, propio para a lmacén, 
industria y comercio, por ser esquina. 
Informan en el mismo. T e l . i-3121 
28169—19 j u l . 
Reparto Almendares . S e alquila la 
preciosa y fresca casa V i l l a P i lar , 
calle 16 entre A y B con 1 . 000 me-
tros de terreno con jardines, terraza 
en el frente y gran terraza cubierta, 
todo el costado de la br i sa . Tiene 
sala , 4 cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor, servicio y cuarto alto de 
cr iado. Tiene garage y cuarto y ser-
vicio para el chauffeur. Informa: 
G e r m á n Rodriguez, calle 17 No. 148 
entre J y K -
2 8 7 2 7 - 1 1 j l . 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10, A 
hembre solo una habitación con vista 
a San Lázaro y agua abundante. Pre-
cio módico . Informan F-5981. 
29106—19 j l . 
H A B I T A C I O N E S EN CASA DONDE 
no hay inquilinos, se alquilan dos so-
las eu azotea con cocina, inodoro, etc. 
a, personas de moralidad. Industria 13 
altos. 
29137—12 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
una alta y otra baja para una o dos 
personas, tienen lavabo de agua co-
rriente y son frescas y claras con, >is-
ta a ¿ i calle. E n la misma hay es-
pléndido comedor p j r a abonados a $23 
Genios 23 entra Industria y Consu-
lado. 
29144—14 J l . 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O A L T O , 
interior. Empedrado 52, entrada inde-
pendiente recibidor, dos grandes habi-
taciones y sus servicios y dos cuartos, 
azotea, con sus servicios, propio pa-
ra dos matrimonios $50. Agua abun-
dante. 28964 12 j l 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
de lo m i s fresco de la Habana a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s . 
Amargura 65 y 67, T e l . A-9563. 
28891—11 J l . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N 
en la azotea, con cocina y servicios 
muy. fresca y otra para hombre solo 
muy baratas. Je sús María 112, altos 
28885—11 j l . 
S A N J O S E . 4 8 
nn esquina a Campanario, se alquila 
gran departamento de dos habitado 
nes con balcón a dos calles y tam 
SEÑORA F O R M A L D E S E A U N A com-
pañera para socla de cuarto, que sea 
serla Informan: Aguiar, 36, pregun-
te por Obdulia. 28822.—11 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-
cas y confortables en Reina, 22, al-
tos. 28367.—11 J l -
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajero». I . Agramóte an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono: 
A-5937. J . M . Tañez . 
27982—2 ag. 
PUADO 78. G R A N CASA D E H U E S -
ptedes, la mejor en su género, inme-
jorable punto, el m á s bonito del ele-
gante paseo; hermoso portal, habita-
ciones espOéndldamente amuebladas; 
baños fr íos y callentes. Comida la 
más exquisita. Precios iródicos. 
27830 13 j l 
B E L ASCO A I N 117, A L T O S U N A C U A -
é r a de Reina, se alquilan a hombres 
solos dos habitaciones juntas o sepa-
radas, muy claras y ventiladas. Ca-
sa particular y de moralidad. 
28939—11 J l . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
Jadora de mediana edad para un re-
cién nacido. Tiene que ser entendido. 
Se exigen referencias. Teléfono J?-
6072. Callo 2, entre 9 V J 1 - , . 
29196.—13 J l -
SE S O L I C I T A U N A CRIAI>A P A R A 
los quehaceres de la casa. Be pag» 
buen sueldo. Cárdenas No. 5, Ultimo 
pisen derecha. T e l . A-6613. 
29136 •-"'I J' • 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A Q U E 
sea formal para criada de mano, i n -
forman de 7. y media a 5 y media de 
la mañana . Obrapía, 26, altos. 
29004.—12 J l . 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no en Jesfls María 57, altos. 
28902—12 jl . 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A 
una que sepa cumplir con sus obliga-
clcjies y sea limpia para servir a un 
matrimonio en Concordia 156, altos. 
Sueldo t20 mensuales. 
28920—11 j l . 
F R E S C O , M U C H O F R E S C O 
Tiene usted calor? Véngase a vi -
v ir a la magnifica casa San Lázaro 
93, donde encontrará espléndidas ha-
bitaciones y una comida a bu gusto, 
servida en un elegante comedor con 
victa al mar, por precios a su al-
cance. Teléfono A-3755. Se sirven 
cantinas. 28552 22 j l 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
mentos edificio sin estrenar. Infor-
mes en el mismo. San Lázaro 254, ca-
s i esquina a Perseverancia. Teléfono 
A-5298 .Se pueden ver a todas horas. 
27614.-17 J l . 
UNA H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio o 
dos personas de gusto; seriedad. I n -
dustria 168, primer piso. Tel. A-0646 
27113-23 j l . 
Habana . S e alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en los altos de la casa E m -
pedrado 16. Informan Arellano 
y Hnos. C u b a 50 , t e l é f o n o A -
8297 
28802 14 j l 
Sl í A L Q U I L A N E N MODICO P R E -
cio unas habitaciones a'tas, indepen-
dientes con servicio sanitario, cocina 
de gas y luz eléctrica en la casa Má-
ximo Gómez, número 163, entre' I n -
dio y San Nico lás , en la misma infor-
man. 26723.—12 J l . 
A V I S O 
E n los altos de L a Emperatriz , al 
lado de £ l Encanto , entrada por S a n 
Miguel he preparado diez habitacio-
nes para a lqui lárse las a matrimonios 
o a dos personas de c o m p a ñ e r a s con 
todo servicio. Doy y exijo referen-
c ias . S a n Miguel 4 3 . Juan Manga-
n a . T e l . M - 5 0 5 3 . L o s del interior 
av i sarán con a n t i c i p a c i ó n . 
27851—18 j l . 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
28149. 11 J l . 
H O T E L " F L O R D E C U B A • , 
d e F e l i p e P é r e z 
E n esta antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; pdra pasaje-
ros, hay habitaciones de 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaclones; 
baños fr íos y callentes; cocina s 
rlor Y económica, servicio esmerado. 
Se aamitcn abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina española, '•riolla, 
francesa y americana. £nd. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y deparlamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lea l tad 102. A-6787 . Animas 58. 
E N V I L L E G A S 14 S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en la azotea 
grande, con tres ventanas, para hom-
bres solos y de moralidad. No mo-
lesten en los bajos. 
28057—12 j u l . 
E S C O B A R 87, BAJOS, A L Q U I L O H A -
bitación ventilada a damas y hombres 
solo. Unico inquilino. 
28803.—15 J l . 
G A L I A N O , 1 0 9 . A L T O S 
la mejor casa de la Habana por su 
seriedad y limpieza y buena comida 
habitaciones con baño privado. Bue-
na comida. 
27700—12 j l . 
E n lo mejor de l a p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para m a 
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 2 4 d 
A V I S O 
E l Hotvíl Roma, de J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
bién una habitación para hombre so- cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
lo que vale $10. Primer piso. Infor-
man en los bajos. 
28399—11 j l 
E n Prado 8 7 , altos del C ine L a r a , 
se alquila un departamento con vista 
al Prado en $60 y otras dos interio-
res en $25 y $ 1 2 . P a r a hombres 
solos. 
2 8 7 8 3 — 1 6 j l . 
C A S A D E C I N C O H A B I T A C I O N E S , 
con garage, cuarto de criados, baño 
Intercalado y todo confort, en Altu-
ras del Río Almendares a una cuadra 
del puente. Avenida de Aliados núm. L 
Informan Paseo 271, F-2869. 
28579 12 j l 
Alturas del R í o Almendares. Se a l -
quilan en Avenida de los Aliados ca -
si esquina a A m é r i c a , altos y bajos 
independientes de una casa acabada 
de construir y compuestos cada uno 
de j a r d í n , portal, sala, hal l , cuatro 
habitaciones, lujoso b a ñ o intercala-
do, comedor, pantry, cocina, cuar-
tos y servicios de criados y patio y 
de lo m á s frescos. Informes F - 5 1 3 9 . 
28586 12 j l . 
S E A L Q U I L A E N MARIANAO, C \ -
Ue Sant i Catalina y Medrano, frente 
al Hipódromo y al tranvía Santa U r -
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
demás comodidades, garage grande con 
aliog y patio. Nunca falta el agua. L a 
llave en la bodega. Si alquilan por 
años precio muy reducido. Informes: 
Teniente Rey 30, te lé fonos A-3180 y 
F-?010. 
28440—14 J l . 
B U E N R E T I R O 
Se alquila una casa moderna en Santa 
Hosa entre Avenida de Columbia, 4 
dormitorios en los altos, baflo y en los 
bajos, recibidor, sala, comedor, cuar-
to y servicio de criados, garage. Para 
más informes en la misma a todas ho-
ras. 
28139—13 j l . 
E N L A A V E N I D A P U I M E K A E N T R E 
10 y 11, Reparto Almendares, al lado 
déla escuela Mendoza, se alquila una 
casita acibada de fabricar compues-
ta de dos habitaciones, una sala y co-
cina, agua callente y fría, un baño In-
tercalado de 4 aparatos.. Precio $30. 
Informan en la ml»ma o en V.lllegas 
.<¡o. 99. Te lé fono A-0157. 
tt sC3 Snú-C etaoi eta eta et etoooo 
27350—13 J l . 
Aguiar 9 2 , habitaciones a $15 , $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, hombres solos y 
matrimonios sin n i ñ o s . L a casa m á s 
tranquila. Isforman E l Nuevo E u r o -
p a . T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 8 9 4 7 — 2 3 j l . 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y 
un departamento. Rayo 49. 
28944—13 j l . . 
SE A L Q U I L A N A 20 PESOS, DE-
partamentos de dos habitaciones, aca-
bados de fabricar, casa de orden y 
moralidad. Peña lver 116, entre Arbol 
Seco y Subirana. 
28821.—16 J l , 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien montada. Mucho confort. Pocas 
familias. Comidas de I r a . clase. H a -
bitaciones espléndidas, amuebladas, 
con todo el servicio^ incluyendo de-
sayuno y comidas. Precios para ma-
trlmon'os cien pesos mensuales. P a -
gos adelantados— Calle 19 entre J e I 
r.úmero 183, frente a l Convento. Telé-
fono F-5071. 28019 21 j l 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y FKES-
cas habitaciones, precios económicos , 
con o sin muebles y cov.iidas, los ca-
rros por la puerta, todas las lineas. 
Neptuao 156. 
27854—18 «1. 
A P R E C I O S B A R A T O S SB A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitaciones 
y- apartamentos con servicios interlo-
ros, con o sin comida y muebles, en 
casa recién construida. Agua callen-
te. T e l . A-2733. Empedrado 60, casi 
esquina a Aguacate. 
27926—13 J l . 
P A S E O C A R L O S I I I . E S T A M O S E N 
pleno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejor que 
habitar u1»- casa ventilada, do aire 
puro» y oxigenado por la gran arbole-
da que nos rodea y Jardín botánico 
Paseo Carlos I I I , Ayes terán e Infan-
ta, Ijjgar más fresco de la Ciudad, al-
quilan apartamentos y dos habltaclo-
nes, vista calle, a personas tranquilas 
que aprecian atmósfera del hogdr, ha-
lii lación drsde $15; habitación y comi-
da desde |40. Teléfono U-2357. 
28946—14 J l . 
M-6945. Cable y Telégrafo Romotel 
Se admiten abonaaos al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
H O T E L ' • M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo ei confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 27893.—2 A g . 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos, se-
guridad y limpieza a precios econó-
micos Véanse . Edificio L i t a Aguiar 
116. 
28024 1» Jl. 
C A M P A N A R I O . 1 2 0 
bajos, media cuadra de los tranvías , 
alquilo habitaciones bajas y aeparla-
mentos con todo servicio o sin é l . 
Tengo espléndido salón bajo con dos 
ventanas a la calle, propio para ga-
binete dental, modista o cosa análo-
ga, habitaciones frescas í-n la azotea, 
buenos muebles, excelente comida. 
27443.—16 J l . 
H a b a n a 68. S e alquilan habitacio-
nes a matrimonio u hombres solos 
Agua; abundante. T a m b i é n una her-
mosa sala propia para oficina. E n 
la misma una espacios cocina con 
un amplio comedor propio para dar 
comidas. T e l é f o n o M-6366. 
27180 15 j l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaclcnes altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios 4e actualidad; 
grandes baños con agua, fria y ca-
liente. Hay pianola y radio para lo* 
huéspedes. Manrique 128. entre Reina 
y Salud. 
24755—22 J l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de guste, coi. todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidoj y excelente 
cocina criolla y española . Eaigltsh 
Spoken. Teléfono A-1832. 
26969.—14 J l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
. O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o en sui te . T a m b i é n el 
t e r c e r p i so entero . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C5734.—7d-14 
S E A L Q U I L A BALA B A L C O N CA-
lle, habitación contigua, otra habita-
ción interior f'^esca, cuarto hombre 
solo. Sala habitación contigua planta 
baja, para establecimiento, luz fija. 
Teléfono M-2061. 
• 27343—13 Jl« 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa de orden y moralidad. 
26ó ló .—26 J l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—15d-18 Jn. 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alquila una esplén-
dida habitación. Se da comida. Para 
m á s Informes en la misma. 
27345—15 j l . 
E N SAN L A Z A R O , 232. BAJOS. S E 
solicita una muchachita, buen sueldo 
ropa limpia. 28708.—11 J L 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que entienda alg'o de cocina. Infor-
marán " E l Lazo de Oro", Manzana 
de Gómez frente al Parque Central, 
sombrerería y art ículos de viaje. 
28763 11 SU 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A 
criada y cocinera, que daerma en la 
colocación, sueldo 35 pesca. Calle ue-
labert, entre Gertrudis y Josefina, 
Víbora, V i l l a María L u i s a . Teléfono 
1-4067. 28812.—11 J l . 
Necesitamos una criada y dos cria-
dos. Venga y q u e d a r á colocado en 
el acto. L o n j a ddl Comercio 434. 
28357 14 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O , S O L I C I T O D E M E D I A N A 
edad, para todos los quehaceres de la 
casa, debe dormir en el empleo. S . 
Nicolás , 144, altos. 
289SC.—12 J l . 
C O C I N E R A S 
á E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-
r a matrimonio y niño, tiene que te-
ner buenas referencias y dormir en la 
colocación. Habana, 19, altos. 
29151.-13 J l . 
S B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A 
ra dormir en la colocación. Sueldo 
30 pesos. S i no sabe cocinar que no 
se presente. Calle 11 núm. 168, entre 
J . e I . 28954 12 j l 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A N O P l c i r r * -
aprendizas adelantada, d« iAIiA8 
Cristo 36, altos. 6 ^odi^ 
28895-,,, 
n. SE SOLICITA Ü Ñ T a m T Í ^ 
ra casa de huéspedes ¿ í r i ^ O 
S E S O L I C I T A T A Q U i m u í T T 
c endo bien español e ingfZ0 „ -
fler© uno que sepa aleo ^ ' ^ 
lldad. lnform33: N e m ^ L ^ « 
rior do L a Borla. eptUno 164. ^ 
• — J 8 9 41-11 i. Í 
HR S O L I C I T A P R O ^ H o ^ r ^ 1 ' 
dar clase particular d e i ^ ?J 




primarla. S t e l n W ^ J ? 6 l a l 
-tillo y Santa i ^ b l i 6 ^ 6 U . , 
men, Marianao. toftfo^o ¿ o ^ C q 
28974 12 L 
S E S O L I C I T A UÑATFÜ?ÍÍ7^- - -¿L 
mal y trabajadora para VrCHA Pl 
ralldad para hacer la lim^fsa de 
todos los días u n a a h J S P l " a y : 
en la colocación, de $25 á VÍa ^ 
trabajar. Trocadero 59 * 0 «1 
nescio,a7bnl.tsi shrd sh'sh 
E S O L I C I T A UN M J T C H T T T ^ 
0 a 22 ños do o d a ^ ^ O $ 1 





w de n 
del M 
j950. 
<**• TÍtí i a"6 1 
. ' l i s . A 







S E S O L I C I T A UN MATPruTv^' 
ninsular para encargad0R1}í0>ílO j ^ l 
vecindad de muchos c u a r f l 5 » 8 » ^ 
mes: Sol. 79, do 3 a 5 rt08- Wt:] 
. 2 8 7 8 3 ^ j . 
S E DESEA.M P E R S O N A S — 
cimientos on el c o m e r ^ i T ^ 
para hacerlas comercio a 
tanto trabajo, por M n,,A „ '"iPon 
buena retribución, toniondnPetrcJb,r4» 
dencia en el mismo. Se p .e?iPÍ"de^ 
dedores de casas I m p o n S L dV'e,M 
mercio importador. Inútil nr^*1 <*• 
se sin reunir estas cond-cio^11^ 
forman: Cnacón 17, alto^ £ T Il>' 





S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n cuarent 
m i l p e s o s , p a r a establecer i | 
G r a n P a r q u e de Diversiones 
l u g a r c é n t r i c o de esta ciudad, i 
u n c o n t r a t o d e l terreno de cinco 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e establece! i 
e s p e c t á c u l o s n u n c a vistos en Cu-
b a . P a r a m á s informes , Sr. Bar-
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f . A-0277 
C541- 7 ¡ L 
S E S O L I C I T A U N A COClNElíA R E -
postera, que sea muy limpia y traba-
jadora Tiene que traer recomendacio-
nes. Sueldo $30. Prado 58, altos. 
28DS2 12 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A con 
buenas referencias, corta familia, 
sueldo 25 pesos. Consulado 28, altos. 
28999.—12 J l . 
C O C I N E R A , S O L I C I T O D E M E D I A -
na edad, para otros quehaceres en la 
casa y dormir en la colocación. San 
Nicolás , 144, altos. 
28985.—12 J l . 
S E S O L I C I T A UNA JOVEN KS?? 
ñola para la limpieza y auxiliar en tí 
cocnia. l a m p a r i l l a 43, altos 
' C6077' d-
SB S O L I C I T A SOCIO D E CUARTO 
en casa particular con espléndida ha 
bitación y bien ventilada. Para In 
formes diríjanse a Jesús María 13 al«J 
tos„ 
28546—14 Jal. 
S e solicita una buena cocinera para 
ir por dos meses de temporada al 
campo. S e da buen sueldo. Infor-
man en P i a d o 37. , 
2 8 9 1 1 — 1 2 j l . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P a -
fiola para cocinar y ayudar , a la l im-
pieza, que duerma en la colocación. 
Prefiero recién llegada. J e s ú s del 
Monte, 453. Teléfono 1-4222. 
28795.—12 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
pueda ayudar a» los quehaceres de muy 
corta familia. Sueldo $25 y ropa l im-
pia. Ha de dormir en la casa. E s t r a -
da Palma 204 entre Golcuría y Mayía 
Rodriguez. Tomar el tranvía de San-
tos Suárez. 
287060—11 j l . 
S E N E C E S I T A UNA J O V E N PARA 
para cocinera, española, no importa 
que sea recién llegada, como sepa co-
cinar, que traiga referencias. Compos-
tela 122. 
' 28738—1.1 j l . 
E n l a c a l l é D 2 1 5 , entre 21 y 23 . 
se solicita una cocinera e s p a ñ o l a o 
del p a í s . C 6542 4 d 8 
H A B I T A C I O N E S S U P E R I O R E S C A -
sa moderna, familia absoluta morali-
dad. Obrapía 63, segundo. 
28462—13 J l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a S a n R a -
fael. S e ofrecen e sp l énd idos apar-
tamentoe y habitaciones con b a ñ o s , 
timbre y t e l é f o n o y una excelente 
comida. Precios convencionales. T e -
l é f o n o A-4556. 
28589 16 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
en $20. Rayo 88 (altos) entre Sitios 
y Maloja, 
28022 12 J l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodriguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todoa. 
Venga y v é a l o . 
27788—1 ag. 
S E A L Q U I L A P A R A H O M B R E S SO-
los una habitación muy amplia y ven-
tilada con balcón a la calle en los al-
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O D E P R I M E R A , B U E N 
sueldo. Se piden referencias. Calzada 
y Paseo, Vedado. Viuda de Crusellaa 
• 29061—12 j l . 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O c o -
cinera repostero que sepa cumplir 
con su obl igación y traiga buenas re* 
ferenclas si no es as í que no-se pre-
sente, sueldo 40 pesos, para corta fa-
milia, en 19, número 23S esquina a 
F , Vedado. 
28863.—12 J l . 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T A M O S V A R I O S 
' A G E N T E S 
e n l a s p r i n c i p a l e s plazas de ij 
I s l a q u e s e a n act ivos y que estén 
b i e n r e l a c i o n a d o s c o n el comer» 
c i ó , p a r a representar una Com« 
p a ñ í a d e l a C a p i t a l dedicada al 
G i r o d e A l m a c é n de Papelería 
e T m p r e s o s a en general , las so* 
l i c i tudes q u e no v e n g a n acompa* 
n a d a s d e ampl ias referencias, y 
d e g a r a n t í a s que puedan pres* 
t a r n o se les t omara en conside* 
r a c i ó n . A p a r t a d o 2 1 2 4 , Habana, 
C 6536 8 d 7. 
SE DESE, 








S E SOLÍCITA U N PROFESOR 1̂ ' 
temo para un colegio. Informes, Cah 
zada de l a Víbora 795. • ' 
28158. il JU 
A G E N C I A S D E COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agenda qua 
dispone de personal competente y 
cornendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias facilita cocinero», 
criados. Jardineros dependientes en io-
dos giros, chauffeur, fregadores, aju-
dantes camareros y cuantos elnpleaaoi 
necesiten se mandan a cualquier puj 
to de la is la . VUlaverde y ( » . ütt» 
liy, 13. Telfefono A-2348. „ 
27640.—10 
N E C E S I T A M O S C R I A D O S Y EJI-
picados. The General Lusslness t«. 
Lonja del Comercio 434. 
289S9.—H Jl-^ 
SEÑORA: S I N E C E S I T A UNA CRIA 
da, cocfru'ro, chauffeur, o una ca» 
para alquilar, llame al teléíono * 
6560 o a M-6188. 289!* i . — l ^ j ^ 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n 1 a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
los. 
26608—1J j l . 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
¿ o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
tos de la mueblería L a Oriental. Nep- r i ^ « ^ J 
tuno y Lealtad. Academia San c a r - l i a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f eur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . f rente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los d e a 2 c e n -
tavos . 
28313 13 Jl. 
O B R A P I A 13, A L T O S Y E N A G U I A R 
72, altos, se alquilan buenas habita-
ciones, hay te léfono y agua abun-
dante. 28550 11 j l 
A L Q U I L A R I A A P E R S O N A S D B C E N 
tes para vivir en familia, espléndidas 
habitaciones con agua corriente, pre-
ferible a matrimonios o personas tran-
quilas, magní f i ca comida y toda asis-
cla, desde dos pesos diarios por per-
suna. Casa particular de señora sola. 
Para Informes Prado 29, altos. 
28689—14 j l . 
V E D A D O 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A Y 
Paseo, se alquilan habitaciones amue-
bladas con baño, a $20 mensuales, de-
partamentos tres piezas a $40 al mes. 
A personas respetables. Teléfono F -
1634. Vedado. 29192.—17 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento de dos habitaciones, muy am-
plias con luz y agua abundante en to-
dos los servicios tiene vista a la ca-
lle. Teléfono F-5482. Calle A, núme-
ro 10, entre Calzada y 5a Vedado. 
28610.—11 J l . 
E D I F I C I O C A N O 
Con mucho fresco, agua corriente, y 
caliente en los baños, elevador y sl 
Be desea buena y barata comida, ofre-
cemos las mejores habitaciones de la 
ciudad. Venga a Villegas 110 entre 
Sol y Muralla y se convencerá . 
2&640—17 J l . 
C O N S U L A D O 7 5 
So alquilan dos espléndidos departa-
mentos de doa piezas cada uno, alto 
y bajo, para familia o consultaq dia-
rla a l a calle en $55 cada uno, habi-
taciones para hombros solos con toda 
asistencia. Teléfono y llavln, una cua-
dra del Prado, dos del Parque Central 
28748—U J l . 
V A R I O S 
E N N E W Y O K K 
Casa do huéspedes, española, con mag 
nlflcas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Riverslde. Comida española 7 criolla 
muy celebrada. Precios mfldicos. Es tá 
a una cuadra de los elevados. 14« 
West 82 st . Rodríguez. 
24751—18 Jn" 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pa-
r a 'a limpieza do la casa en el Vedado, 
Paseo, entre 17 y 19, al lado de la 
esquina poi 19. 
29186 13. J l , 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero de B a l -
domero R o d r í g u e z , que en un tiem-
po estuvo en C a m a g ü e y . L o solici-
ta su hermano Andrés . Quiere verlo 
en el mes do Julio, en S a n Cristó-
bal. 28299 15 j l 
V A R I O S 
S O L I C I T O SOCIO P A R A T R A B A J A R 
una patento de anuncios lumínicos en 
convlnación ojalá fuese pintor. Trato 
formal. Chacón, 18. Véame de 8 a 6 
para Informarle. 29173.—13 J l . 
S E N E C E S I T A UN A Y U D A N T E D E 
operador para un cine que sepa pin-
tar un poco. Avenida Tercera esquina 
a Dos, Reparta Buena Vista. Cine 
Campoamor, de 7 a 10 do la noche. 
Preguntar por el Administrador. Se 
prefiere que viva en el barrio o mu> 
cerca de él, s l no que no «e presente. 
29065—12 Jl . 
SH D E S E A UNA SEÑORA P A R A VI 
vlr en sociedad con otra señora; que 
sea de moralidad, en la calle Figuras 
Üo. 71, altos, a todas horas. 
29068—12 j l . 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la ^ \ 
qup en cinco minutos facilita todo 
personal con buenas referenc.as. 
men al T e l . A-3318. Habana H*!. 1 
28906—15 Jl' 















C R I A D A S D E M A N O \ 
M A N E J A D O R A S 
Se ofrece una cr iada española 1 
sabe cumplir bien con su o b j 
c ión y tiene buenos informes y j 
na presentac ión . Informan: Calle 
n ú m . 6, entre 9 y 11. Vedado. ^ 
gunten por Avel ina. .. 
28960 1 2 i 
1 KSK.X COLOCAKSIO LIO ^ ' K I A D ^ tfononc¿a 
mano una señora que ll6V* P^nes 1 
po en el pa í s . Informa2n90J7r.!íi2 j ! ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
de mediana edad de criada a» sl 
Entiende bastante de coc1"*• el tr«'B)ESE 
para un matrimonio para ™™ ^ 
bajo y no siendo así para altos«ltoi« 
lamente. Informan O £ i ^ ° | 0 Í ! i 2 j f " 
JOLA DESEA U N A J O V E N ESPAÑ 
locarse do criada de mano o P ^ 
IMene referencias de i ^ r ^A medor. xichü .M1 sas ílon'lo ha estado. J ^ - ü ^ niiieP . ^ • ^ « e d0 
ntiende de costura. Tiene Q ^ ^ j , ^ 
jarantice . Informan calle J i h i ^ ¡ ¡ ^ 
gre 41 entre Lawton y Arma», 
tono I-6S77. Víbora. oons4__ií Jj; 
29084 
D E S E A COLOCAUSR U^NA « ¿ 3 
de color de criada de mano. ^ eléfonJ 
algo de cocina. Hotel Cuba. 
2 9 0 8 ^ 1 3 ^ Á-0C67. 
D E S F A C O L O C A R S E 
mediana edad, da manejadora „. ^ 
da de cuartos. Calle 2J w 
dado. 29046^1*J> 
UNA J O V E N E S P A D O L A ^ f V ^ 
na edad, desea cnlocars!L%IrVtf'J 
de mano. E s t á práctica en 
mesa y demás fl'>phaceI"erf sol 64., 
referencias. Informan ^ J V ^ i S J > 
UNA J O V E N E S P A ^ Ó T X D E S H ^ 
locarse de criada do niano^ ^ 
quien responda P,)r ,<eua-Trlfornie9 
pllr con su obligación, m1" 
Amargura 10, altos, 2 9 1 2 2 - ^ J ^ 
JIOO S O L I C I T A E M P L E A D O , P A G A N 
do in terés . Cancelación por entregas 
mensuales. Escribir Apartado 144. 
I . A ; 
29108—11 Jl . , 
UNA P E N I N S U L A R - r - o r f t - j r 
carse ™n familia moral par ^ 
o manejadora. E s honrada ^ 
iadora Tiene referencias 
Lamparil la 94 encargado; 
Bernaza. altos de Ifl bodeg-tu_ 
D E S E A COLOCA USB .TJ^A d f ^ 





























Habana 96, altos. A-0266 
inforn 
29113-^ 
a n o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 11 D E 1925 
S E O F R E C E N 
— r r r r c o l o c a r u n a m u c h a 
« ^ a ñola de criada »1« mano p de 
Tpabe cumplir con su oblH?a-
buenas referencias. Infor-
r y Quinta, número 61, 
tí ' 89037.—12 J l . 
- ¿TT COLOCARSE UNA JOVEN 
SSE . , r cara criada de mano en 
í111',,1!. modalidad. Entlerde algro de 
s» de.. tiene buenas referencias. 
eiTel Wnta 135. altos. Teléfono: 
20048—12 j l . 
m- < ^ r T T ^ 7 " " BUENA CRIADA 
i „ • neninsular o para maneja-
bl11 11 ta n*ü?' recomendación de las ca-it "ri^ne recome..-
, ^a- T trabajó mucho tiempo. H&ha.-
tJMl m 9u.e a 4792 La Palma. 
ÍA6ETA ETA ET E T EAOIÍ^eta 
VUla c£ ^-^insular de criada de mano < 
?¿ W ^ W * P̂ edor Saba cumplir con s-; obll 
' fx0̂  Deeea casa de moralidad. No 
^"nretensiones y tiene referencias 
j»ne ha trabajado. Informan en 
f-Za y 
130 s. 
?vv. cb» ̂ P^lfe Cumplir coñ su obliga 
Í A C S ^ * * 0 ' - ^ B y Quinta,.número J l . 
- r T T c O L O C A R S E UNA JOVEN 
í ^ n i a r de criada de mano o ma-
I unins"'̂  gabe cunirllr con su obll 
r>» âdorct. Importa salir al cam 
- I I Jl 
rieren ve«. es d€i * 
presenta,. Alones, i,.. 













29050—12 j l 
- r r - ^ L O C A R S E UNA MUCHA-
5EA .^,,0_ .̂ p, cri    o 
do: 
pata 133. 29057—12 j l . 
-r^T^coLOCARSE UNA MUCHA 
ES^ l-fioia de criada ot mano o de 
tí& 
*. Calle B y 28877.-12 J l . 
^rrT^ÓLÓciRSE UNA MUCHA-
•í nenmaular de criada de mano o 
I*» Cnóra para niño de meses. En-
iin poco de cocina, es práctica 
et S s Informan San Pedro 12, 
29060—12 j l . 
S E O F R E C E N 
UNA SEÑORA JOVEN ESPAROLA 
desea colocarse en casa oe moralidad 
para limpieza de cuartos y servir, sa-
ne coser, tiene referencias. Informan: 
Revillagigeáo número 15, bajos. Te-
léfono M-9511. 29172.—13 J l . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA E s -
pañola para criada de cuartos o de 
comedor, sabe coser a mano y zurcir 
bien, se dar. referencias. Para infor-
mes: Amargura, 72. segando piso 
i . 2857 1._i5 j i . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para cúanus o el co-
medor. Informan: Mercaderes, 31 
altos. 28Sá7.—14 J l . ' 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
chlta de 15 años, prefiere casa de mo-
ralidad y de corta familia, para lim-
pieza. Informes: Inquisiaor número 
3. 28852.—11 J l . 
UNA MUCHA CHITA PENINSULAR 
de 13 años, desea colocarse para ayu-
dar a limpiar, le gustan mucho "los 
niños, es trabajadora. Calle 15, nú-
mero 554, entre 18 y 20. Vedado 
28570.—11 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de comedor o de 
cuartos. Tiene garanUas. Informan 
Zapata 25. Preguntar por Consuelo. 
28818—11 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española para limpieza Gt cuartos y 
coser. Informan en Rayo, 59, altos. 
27878.—11 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de cuartos y coser 
y corta Por figurín. Informan Ha-
bana 87, altos, entrada por Lampari-
lla. Tiene buenas referencias. 
2735S—13 j l . 
Z ^ l COLOCARSE UNA JOVEN 
E £íla de criada de mano o mane-
ra Prefiere para comedor. No le 
' ,tá salir fusra de la Habana. In-
P^n 13 y 4. Vedado Tel. F-Í606. 
¡jnnan i* y 29105—12 j l . 
dora 
KRÁ c o l o c a r s e u n a mucha . 
A7 0̂ años, peninsular, de criada 
5*mano' o de cuartos, en casa de mo-
Informan en Marianao, Santa 
|JS No! 2. Tel. FO-7369. 
JOV 
29091;—13 j l . 
EN ESPAÑOLA DE^EA CO-•a de criada de mano o maneja-
VV. Tiene referencias. Desea casa 
rmon-ldad. Informtn Tel. M-4669 
), morauua 29140—12 Jl . 
rTcV\ c o l o c a r s e u n a mucha-
W n'eninsular para criada de mano, 
formal y tiene quien la recomien-Tambléñ estuvo 5 años en Buenos 
¿Ires y gabe trabajar. Monserrate 129 
29143-13 j l . 
EN ESPA 
xiliar en 1| 
tos 
7̂7' d-26. 
^ CUARTO ' 
léndlda 
. Para 















6 8 d7. 
í'ESOR n 
'ormes, Cal̂  
27 Jl. 
ACIONES 
SgEA. COLOCARSE UNA JOVEN 
laJióla con buenas referencias de 
casas en que ha trabajado como 
da de m n̂o o manejadora. Lla-
al Tel. F-1368. 
ai 29U7—12 j l . 
"DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
ifiola para criada de mano o ma-
liadora o los quehaceres de un ma-
rimonio; es formal y trabajadora; 
wa casa de familia de moralidad, 
forman en Daolz y Colón, teléfono 
4,10 ^ 28975 12 jl 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
mediana edad para los quehaceres 
una casa sabe cocinar y limpiar; 
española; sueldo convencional, 
brapla 98, departamento 14. 
28956 12 j l . 
JADA iJE MANO RECIEN L L E G A -
de Madrid, desea colocarse. Telé-
B0 1-6043. 28997.-13 J l . 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
.Aftola de criada de mano o maneja-
bra San Anastasio, 99, Víbora. 
28992.-12 J l . 
; DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
, de .nanejadora. tlené recom»nda-
jones de donde tRtuvo manejando o 
liino para criaba de fjarto*. San 
Anastasio. S9, \-ioora. 
28993.-12 J l . 
I SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
[íular para corta familia, de criada de 
mano, tfcne ret'trencias. Llamen: A-
0216 . 2 8 8 ?9.—H J l . 
C R I A D O S D E MANO 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
de mediana edad o portero o limpie-
za de oficinas, tiene recomendaciones 
las que deseen. Tejadillo, 52. Telé-
fono A-7662. 29168.—14 J l , 
SE DESEA COLOCAR UN JAPONES 
de criado de mano. Informa: Neptu-
no número 206-A. Telélono M-9290. 
29202.—17 J l . 
DESEA COLOCARSE PARA LA ME-
sa o para criado de mano o para ser-
vir a un señor recién llegado de Ma-
drid; ha servido en casa de títulos; 
«abe planchar traje de caballeros; 
sabe algo de repostería. Deje su di-
rección a este teléfono: A-1553. Su 
nombre, Nicolás Viñas. Dirección: VI-
l.legas 105. 2S968 12 jl 
DESEA COLOCARSE UNA MUÓHA-
cha española para cuartos y coser en 
casa de moralidad. Tiene quien ja 
recomiende. Informan calle 6 entre 
13 y 15 No. 15, 
29052—12 JL 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
cha de color para limpiar durante las 
horatj de por la mañana de 18 años 
Teléfono 1-4804. Flores 11, Cerro. 
29054—12 j l . 
S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
-ÑORA MEJICANA DESEA COLO-
--rse de cocinera con matrimonio rolo 
t̂ ft"1̂  hace UmP^za. Desea ganar 







DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
con una niña de un año para cocinar, 
tiene muchas pretensiones y due 
S E O F R E C E N S E O F R E C t y M I S C E L A N E A ENSEÑANZAS 
SE OFRECE UN JOVEN BLANCO, i JOVEN DE 20 AÑOS SIN PRETEN-
extranjero (26) muy buen chauffeur-¡ slones, desearla trabajar en cualquier 
mecánico, que puede manejar cual- giro del comercio, admirable recomen-
quier marca di máquina, con referen- dación. Teléfono 1-5032. 
das buenas y psrsonas que respondan! 28981 12 jl 
J o U . ^ T e l ^ M ^ m . ^ ^ chfaufíeUr "DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
28937-1: 
CHAUFFEUR CON E X C E L E N T E S T.iAf colocación. Informan en el referencias, formal, trabajador 8 años 
itieiono i-o0b2. de servicio en la misma casa, experto 
28889—11 j l . mecánico st- coloca en familia par-
i . tlcular. casa de comercio o taller. 
C O C I N E R O S Informan: Calle 22. letra D, pregun 
c.'-paAoles para cualquier trabajo que 
|se presente. Tiene referencias. Infor-
man Muralla 50. Tel. A-S44 2. 
28934—11 j l . 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO 
mnÍEa fra"ce1sa' española y criolla, 
mucha práctica y limpieza y buena 
eazon, inmejorables Informes, solicita 
cnsa particular, serla. Informan Café 
ffiPonf l^O08.Asuila y 8an JoSié- Te-
• V .• " 29151 — 12 j l . 
tar por Joselto. 29006.-12 J l . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA co-
locarse en casa particular a de co-
mercio, tiene referencias y entiende 
de mecánica. Informan: teléfono A-
6571, de 10 a 12 y de 5 a 7. 
28842.-11 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha oaia cocinar y ayudar a la 
limpieza con familia cubana o ame-
ricana. Informan: Calle 23, número 
i¿, entre J e 1, en la ;aslta. 
. ^9021.—12 J l . 
SE DESEA COLOCAR LNA COC1NE-
ra peninsular en t*sa de moralidad, 
cocina a la españo'.a y criolla, sabe 
DESEA COLOCARSE EN CASA PAR-
ticular, de chauffeur, un joven de co-
lor, casado y con n\áB de cinco años 
de práctica. Tiene quien lo recomien-
de. Teléfono M-3ü21. Pregunten por 
Eugenio. 
287Ó0—13 jul. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A V I S O 
Se ofrece un buen jardinero para arre-
glar y cuidar sus jardines por horas. 
Garantiza su trabajo. Va donde lo 
scliciten. Tel. F-14S8. 
28904—16 j i . 
JOVEN HONRADO Y TRABAJADOR 
que habla inglés y español correcta-
mchte solicita plaza de camarero, de-
pendiente, cantinero o ayudante de co-
cina, experto en estos trabajos. Telé-
feno M-8277. 
28948—11 j l . 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " A C A D E M I A "SAN C A R L O S " 
Dirigida por la profesora de! Centro! Inglén comercial y de Bachillerato. Me 
Gallego Sra. Manuela B&i «-elrc. Cía- canografía al Lscto, do» pesos, taqui-
ses de corte, costura, sombreros, ees-1 grafía Pítman. Gramática, Aritmética 
tos flores, bordados en seda, hile de I y Teneduría, Clases Individuales y co-
oro y plata. Clases diarias con ajue-1 lectivas. Ingreso en el Instituto y 
tes para terminar en tres meses. ! Normal- Plano y pintura. Pida Infor-
Oblfrio 100 altos, entre Bernaza y y i . mes a su directora Espléndido y fres-
llegas Co local- Clases día y noche. Clases 
^c-sf 13 i\ especiales nocturnas para dependien-
tes del comercio. Neptuno 129, entrada 
ENSEÑANZAS 
26607—11 j l . 
PROFESOR COMPETENTE E.1 MA- . por Lealtad 
temáticas y la . y 2a. enseñanza 8 
ofrece para dar clases a domicilio 
Teléfono a-5481. s r ^ S a i ™ . ^ ^ jINGLES C O M E R C I A L Y PRACTICO I 
muy b i k n ; m a g n i f i c o . ASI es Método rápido y moderno, mediante 
como se hace. Después ue saber lo cua| • or,n ^.fn-r^n _| alnr*. 
mu dicen los que fueron presidentes ¡Cl cua1' Sln 8ran «ruerzo el alum-
de la Junta de Educación de la Ha-!nc oye, repite y habla inarlés des-' 
baña y Guanajay de "Los Problemas] • • • »« i 
de Luisito" se estudia el libro con.ae el primer momento. Maestro gra-1 
interés. Todos los ejemplares salen ' J - . - J - __», J o i j j . 
de 'La Universal". Obispo 34; es la auado con nota de Sobresaliente y 
casa editora. 28785.-12 j l . Título Oficial. Referencias innume-! 
Profesor de Ciencias y Lrlra». 5« rab,cs casas de comercio, bancos, : 
dan clases particulares de todas las ctc-' en cluc se hallan colocados núes 
SE COLOCA UN PENINSULAR DE 
portero, sabe manejar ascensor, tie-
ne buenas referencias de casas donde I • — — i _ 
Ni-3t5I78bajad0* Informa: Austria , no. asignaturas del Bachillerato y Dere- ,tros a'umnos. lestimomos: nuestros 
' 28863.-11 j i . jehe. Se preparan para ingresar en la ¡alumnos ya colocados. Importante: , 
e s p a ñ o l de m e d i a n a kd.\d. Academia MiliUx Informan en Nep-;se prepara con éxito asegurado, a' 
I V A P ^ . n^ duerme en 5 ^ 1 6 - ^ « V W . W j P ^ O ^ ^ ^ B _ M - que deseen aprobar el inglés del caclón, buen sueldo. Calle 17 359 en- r51"08' diplomado, varios años práctica, 
tre A y Paseo. 28035 ~ l ¿ j l se ofrece sln pretensiones para ciudad 
v^ct-. T~rT rr-— '• O campo.. Referencias u satisfacción. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- Escribir: Eduardo Muftoi. Prado. 101 
cha española de cocinera, lo inlwraa en | 29ü;<2.—12 J l . 
la Habana como afuera. Jesús María 
2904O.—12 J l . TENEDOR DE LIBROS CON PRAC-tica y teoría suficientes, tsc ofrece pa-
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA o.» ira toda clase de trabajos de contabl-
locarse de cocinera si *b casa chica Hdad por horas. Informes: Teléfono 
para todo, es trabajadora, limpia y M-4324. 29010.—19 J l . 
tiene referencias a satisfacción, duer-
me en la colocacióii, tiene que a<<> c>-
Mo de absoluta moralidad. Informan-
Animas número Aó, altos, 
2905a. —12 J l . 
pañía extranjera, 





Í83Í6.—11 J l . 
SEÑORA ESPAÑOLA, DE MFPIANA 
edad, sin familia, desea colccarne para 
cocinar solo. $30. Sabe a la criolla y 
etpaftola. Monte 31, de 8 a 11 y de 
1 a 4. Duerme en la colocación. 
. 29063—12 j l . 
UNA SEÑORA D E L CAMPO DESEA 
colocarse para cocinar. Sabe cumplir 
con su obligación. Tenerife 34," habi-
tación 12, alto. 
_ 29127—12 j l . 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE ME-
dlana edad para cocinera y repostera. 
Cocina a la criolla, española y ame-
ricana; ha de ganar buen sueldo, no 
duerme en la colocación y sabe cum-
plir con su dsber. Informan Estévez 
No. 22 A. 
29093—12 j l . 
SE OFRKCE COCINERA PENINSU-
lar. Puede avudar en alguna cosa. 
Informan A-4747. Duerme fuera. 
29092—12 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de cuartos y en- PARA 
tiende algo de epatura y zurcir. Sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
Sol 15. Hotel. 
J 29110—12 j l . 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinera. Menos 
de $30 no se coloca. Informan Telé-
fono M-4669. 
29139—12 j l . 
MECANOGRAFO CON E X P E R I E N -
cia en trabajos de Bufete, Notarla, 
Juzgado y certificado de abtitud para 
ejercer de Procurador en la Habana, 
se ofrece para trabajo. U-2527. De 
d a l 2 a . m. y l a 3 p . m. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS. I 2883b.—13 J l . 
se ofreca para llevar contabilidades DESEA COLOCARSE UN MUCHA-
1815 2":2ü.e—Í3 J l . lcho de 14 aft08- blen sea en comercio 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A-Í81I . 
C 7'j0. Alt. Ind 19 
TENEDOR DE LIBROS, CON MAS de 
veinte años de práctica; absoluta se-
riedad y refcrenc.as, se ofrece para 
llevar contabilidad por horas, o todo 
el día. A. Cortades, Luis Estévez, 
19. Teléfono 1-4268. 
28616.—17 J l . 
Tenedor de libros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
merciales en las cuales trabaja, se 
ofrece por horas. Informan " E l Pe-
dal", Aguacate 50. Teléfono A.3780. 
G. P. 19 jl 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de cuartos; sabe de 
costura, con familia de moralidad. 
No duerme en la colocación y tiene 
referencias de las familias que ha 
uervido. Para más Informes 27 y B . 
Vedado. Teléfono F-1351. 
29148-12 j l . 
CRIADO PARA CASA PARTICULAR 
se ofrece con práctica y referencii.|í. 
También aceptaría otro trabajo que 
pe proponga que pueda desempeñar. 
Teléfono M-T057. 
29019.-12 J l . 
SE OFRECE UN SUPERIOR CRIA-
do de mF.no; ha trabajado mucho 
tiempo en casas conocidas de las cua-
les tiene recomendación; va a cual-
quier panto, no tiene ptetensiones. 
Teléfono A-4792. 288b2.—11 J l . 
DESEA COLOCAR UN JOVEN ESPA-
ñol para criado de mano o para cama-
rero o para limpiar oficinas o de por-
tero. Informen: Teniente Key, 61, al-
tos. 28829.—11 J l . 
SE DESEA COLOCAR LNA JOVEN 
«Hiñóla de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Príncipe número 
11, Departamento 37, pregunten por 
Delfina. 28862.—11 J l . 
Agencia qu« 
¡tente 7 Sj 










MUCHACHA ESPAÑOLA DE ME-
ílina edad, desea colocarse para crla-
_pi de mano, sln pretensiones de nin-
p» clase, seria y trabajadora. Tie-
m referencias de otras casas que ha 
pbtjado. Informes Sol 117. 
28897—11 j l . 
L'NA CRIA-




lila todo « 
•cnclaa w»* 
ena, l14-06—15 jl. 
WA SEÑORA PRACTICA EN E L 
•Wfjo y cuidado de niños, desea en-
centrar varios para cuidar. Informan 
•Carmen 12 entre Escobar y Leal-
•1 a cualquier hora. 
28917—11 j l . 
PEA COLOCARSE UNA JOVEN 
Jj* criada de mano o manejadora, 
•formes Tel. A-7920 . 
28924—11 j l . 




60 12 jl 
RIADA 
i poco nragenes 
DESEA Cj 
, o par» J 
Vl"^ f i -rmas- ^ 
paravir» 'i i ser>lr ^ 
pueo* 
Sol 64̂ , 
DESÍ^jaj 
ano. c]ir 




SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
wimfiola de criada de mano o raaneja-
Wa, lleva tiempo en ti país. Infor-
•Sn: Moreno, 79. Cerro. 
288r>4̂ —11 J l . 
P! OFRKCE •UNA SEÑORA DE ME-
Pja* eóad para manejadeira de un 
po solo o para criada de mano. Tle-
f» referencias. Economía 1S. Telé-
A-li,l6. 
2889S—11 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de criado de mano o acmarero. 
Sabe servir a la rusa y española. Tie-
ne muy buena referencias. Para más 
informes Tel. M-4565. Pregunte por 
Julio. 
28898—1 1 j l . 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL PARA 
primer criado de mano. Sirve a la 
rusa y española, acostumbrado en tra-
bejo de casas finas con referencias 
de las mismas. Informan Tel. A-4497 
Pregunten por Besso. 
28923—11 j l . 
coloca c f f i S ^ ^ ^ d f y ' o i S ¿ j ^ S S S v r f N ¿ N S U L A R , í c t i c o 
plid.|a. Sabe comprar y variar. No f L ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ seca comida ni duerme en el acomo 
do. Sueldo $30. Informan Teléfono: 
M-2875; 
29145—12 j l . 
tensiones para cualquier punto de la 
Isla. Informes: Teléfono A-2348. 
29181.—15 J l . 
JOVEN ESPAÑOL 10 
COCINERO ESPAÑOL 
cen toda clase de garan 
vamente para casa de comercio o al 




or rw-a•cn-ñ pretensiones, se ofrece para el comer-
nttQB Lnn,«r ci01 oficina, cobrador etc., tiene re-
ciusi- ferencias, es educado y de buena pre-
sencia, informan: Mont»j, ¿15. Telé-
fono A-47c;0. 29198.—13 J l . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español en cam de comercio o de 
huéspedes. Cocina a la española y la 
criolla. Informan calle Colón 27. Te-
léfono M-7274. 
> 28927—11 Jl . 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR de 
mediana oda^ de sceno, cobrador, por-
tero o cosa análoga. Informan: 
COCINERO DEL PAIS CON BUENAS 
referencias, aseado, económico, cocina 
española, francesa y criolla, con 14 
años de práctica. Informan M-7396. 
28942—11 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española para cocinar en casa de co-
mercio o matrimonio; no sale fuera 
de la Habana. Informan en Sol, 62. 
2S28ÍI 11 jl. 
UNA COCINERA ESPAÑOLA DE ME-
dlana edad desea colocarse de cocine-
ra sabe desempeñar su obligación y 
tiene referencias. Calle 17 número 220 
entre F y G. 28707 11 Jl 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE me-
diana edad desea colocarse para la 
cocina, sabe coser. Informes: Haba-
na 79 y medio, azotea. 
28799.—11 J l . 
DI SEA COLOCARSE' UN JOVEN Es-
pañol para criado de mano en casa 
particular, con buenas recomendacio-
nes, servicio de verdad fino. Informes 
Teléfono F-1818. 
28935—11 j l . 
JWlola de criada de mano o de ma-
KnorM.97Í60rman SUáreZ 115- Te Informan Suárez 115. 
28919—11 Jl. 
5 5 C0LOCARSE DE CRIADA DE 
iVo?m na.8eñora de mediana eda.1. 
Jrman Neptuno 168. Tel. A-423S. 
—̂ 28932—11 j l . 
l»¿arÍ0^EN PENINSULAR DESEA 
Mora -Jr rrl^la de mano o mane-
líl w A1/"6 referencias. Informan 
«•ífcbg. Desea casa de morali-
28931—11 j l . 
lesnas'J,LOCARSE UNA MUCRA-
Hjador, ^ criada de mano o ma-
Hn Te, pj1^6 referencias. Infor-
28933—11 j l . 
?!tóoL CPLOCARÍ;E UNA JOVEN 
*l»rencfaPaí&/,rKda ^ mano. Tiene 
"̂•o )t-3079 rr'an AD0daca 71 • Te" 
trrrr- 28940—11 j l . 
..?.sea c o l o c a r u n a j o v e n 
mane-
Teléfo-
11 J l . 
A . man" !*0r». In(^. lada de niin0 o a de ^ ^.¿oo^orma; Zapata y B . 
28375.-
^ c r l ^ ^ * c r i ^ J C O N T R A R COLOCACION 
s 68, r0!» ini,v%mano una iiaichacha es-
.?ch» DrAotrL01""1̂ - trabajadora y con 1 "a r i — '• 1-1 «u a ra 
Juncias £ , ,; tlene muy buenas re-
r̂o 1«0 ^rifoZrnan eii Maloja nú-
Por Escobar 
28848.—11 J l . de la?ir? 
'e Q ^ , ! ^ ^ ^ ^ 0 ^ X DESEA co-1 viita - ^ r l í ^ d a TÍ;idda cle mano, tiene quien 
a ^ÜSaciftn eTai 8abe cumplir con 
Sui?- alw • Informeb tn Amargu-
E ^ - ^ ^ 28828—11 J l . 
i n ^ a de r ^ C A R UNA JOVEN 
Inforcr:1aada de mano, sabe co-
k Tel2fl"an: JesúH del Monte. 
*e»erono M-2985. 
DEsT 28597.—11 JI. 
*n,T>suiarAniCOLOCAR UNA SEÑORA 
Lc,riada AÍ lleva tiempo en el pali 
3l- En -o."18/103- Informa Desa-
casa de corta familia. 
28303—14 j l . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO UN 
español en casa particular. Sabe su 
obligación y eg cumplidor. Teniente 
Rty 77. Teléfono M-3064. 
28949—11 j l . 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de familia, práctico 
en todo lo que requiere un buen ser-
vicio. Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. Infor-
man: Teléfono A-7022. 
28823.—13 J l . 
SE OFRECE CRIADO JOVEN CON 
buenas recomendaciones, sabe cum-
plir con su obligación, plancha ropa 
de caballero bien. Para informes: Co-
lón, 31. Teléfono M-2013. 
28616.—15 J l . 
CRIADO FRANCES SE OFRECE CON 
mucha práctica en su servicio, refe-
rencias de buenas casas, sabe planchar 
ropa de caballero. Informan: Teléfo* 
no A-5068. 28355.-14 J l . 
CRIADO DE MANO. ESPAÑOL. ACOS 
tumbrado al servicio fino y con re-
comendación solicita colocación sin 
grandes pretensiones. También sale al 
campo. Animas 68, bodega. A-8563. 
27340—13 j l . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española en casa de ouena familia, 
cocina perfectamente. Teléfono M-
7720. 29180.-13 J l . 
UN ESPAÑOL DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de criado en casa par-
ticular o de comercio. Sabe servir 
como lo deseen y es cumplidor. Tiene 
referencias. Teniente Rey 77. Telé-
feno M-3064. % 
28128—12 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
para cocinera o criada de mano, on ca-
sa de familia de moralidad; r.o duer-
me ev la- colocación. Informan en San 
Rafael 91. 29156 13 JI 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSU-
lar para criado de mano, sabe cum-
plir con sus deberes, tiene referen-
cias de la casa que trabajó. Informan 
en el Vedado. Teléfono F-5016. Bo-
dega. 29026.-12 J l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
nafiol para criado de mano en casa 
narticular. Tiene buenas referencias. 
Informan Tel. F-1281. Línea 60 entre 
E y D' 29074—12 j l . 
JJ de ^ COLOCAR UNA MUCHA 
ií? cutnniila e mano o de cuartos 
•-?lar<: CaJi-C°" s,;- obllKaclón. In-
• 17 número 228, entre 
28766 11 Jl 
« 1 0 ^ LIMmR C O S E R 
nfor» 
13-11 
«t0;aoerfcs. Tii^P0v.rta ay"dar a otro» 
^,*s: Cnba 9- uenas referencia». 
28909—11 j l . 
a i a » a S d ? C A R SEÑORA 
*4lcoe Coc?na o n^ "ol0' entiende 
r,2 0 Para vpara gabinete, 
^"Ua. 18. ¿to^61- Informan en 
"28341.—la J l . 
JOVEN ESPAÑOL DESEA EMPLEO 
de criado de mano 0 P0^ero- J ? " , 
acostumbrado a servicio " ^ v " ™ ? * 
muv buenas referencias. Informan. 
Teléfono A-6620. 
SE DESEA COLOCAR ÜJaT̂ SS 
«ular para cocinar solo o para cocinar 
y Umpíar Para dos o tre^ personas 
Informan: Calle 9. entre J f ^ J * 
-12 Jl-
dado. 29008.—12 J l . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular. Teléfono A-2398. 
San Lázaro 263. 28596.—XZ J l . 
SE OFRECE UN COCINERO CAMA-
rero, de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el francés y el ale-
mán bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. Dirigir-
se al señor Silvio Sandino, Canciller 
del CmiBiilado de Hungría, quien dará 
razón del mencionado señor. Prado 103. 
Ind. 7 Jl. 
COCINERO SE OFRECE PARA CA-
sa de comercio en la Habana o campo. 
Informan: Hotel La Perla. San Pe-
dro, númeic 6. 29027.-12 J l . 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio, limpio y pun-
tual en la cocina; trabajó en las me-
jores casas de la Habana; es hom-
bre solo.* Cienfuegos 16. Teléfono 
A-3090. Pregunten por Antonio. 
28833 13 j l . 
DESEA COLOCARSE BUEN MAES-
tro cocinero en casa particular o pa-
ra comercio o para almacén o para 
colegio. Cocina bien a la criolla y es-
pañola v francesa y repostero. Lla-
men al Tel. M-5188 
J . M. Pregunten por 
29053—12 j l . 
UESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español. Lleva mucho tiempo en el 
oficio. Tiene quien lo recomiende. Es 
joven Llamen al Tel. M-4017. 
29085—12 Jl. 
COCINERO D E L PAIS CON BUENAS 
referencias, aseado, económico, cocina 
española, francesa y criolla, con 14 
años de práctica. Informan M-7396. 
, 29123-12 « . 
DESEA COLOCARSE UN BUFN Co-
cinero y repostero. Cocina /riolla. 
francesa o Inglesa con buenas refe-
rencias, limpio, nardo, de mediana 
edad. Tel. A-1272. Domicilio Clon-
fuecos 80. letra B . 
1 g 29073—12 j l . 
UN ESPECIAL COCINERO Y REPOS-
tero ofrece «us servicios a casa par-
ticular o comercio, es del país. No le 
Imperta ir al campo. Informan Telé-
fons 1-6197. 29o89_12 Jl. , 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
«soañola de criandera con abundante 
uohe 8t le puede ver la niña. Infor-
man'San José númer© i0£, esquina a 
Oaíendo, habitación « ^ ^ 
D S S X COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criandera. Tiene certifi-
cado y se puede ver el niño y desea 
una persona de confarza para que 
le crie s" chiquito. Infcrman Hotel 
Boston. Tel. A-C436. 
28759—12 j l . 
Cuartería Lourdes, 
y G. Vedado. 
quince, entre 
29193.-18 J l . 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA 
buena para lavar o para cocinar una 
señora de mediana edad. Monasterio, 
número 11, esquina A. Peña. Cerro. 
29167.—13 J l . 
SEÑORA D E L CAMPO SOLICITA 
una colocación sln pretensiones. In-
forme: Rincón. 'Gran Hotel. I . Her-
nández. 29187.—14 J l . 
INSTALADOR ELECTRICISTA So-
licita trabajo con persona formal y 
honrada. Informan en San Bernardl-
no 3, Jesús del Monte. Preguntar por 
Gómez. 29152 13 j l 
MUCHACHA HABLANDO INGLES, 
desearla colocarse de nurse, también 
enseña el Inglés muy bien, tiene bue-
nas referencias. Calle 16, número 57, 
entre 17 y 19. Teléfono F-3154. 
28595.-13 JJ. 
SE DESEA COLOCAR UN E L E C -
treclsta da primera clase y enrollador 
de motores en un taller o instalacio-
nes de cat-as. Informan: Cienfuegos, 
51. H . Anderson. 29024.—12 J l . 
SE OFRECE UN J / ^ D I N E R O prác-
tico, lo mlpmo en jaraih de venta co-
mo en jardín particular, tiene refe-
rencias. Informan en la calle 25 y 
26, Vedado. Teléfono F-:.932. 
29029.-15 J l . 
JARDINERO HORTICULTOR DESEA 
colocarse. Calle 8, número 8, Veda-
do. 290S4.—12 J l . 
AUXILIAR DE CARPETA JOVEN Y 
competente ofrece sus servicios, po-
see conocimientos perfectos de Te-
neduría ^e Libros y mecanografía y 
cálculos mercantiles de cualquier In-
dole. Buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Teléfono M-3715. 
Preguntar por Julio Santaballa. 
29009.—15 J l . 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para camarero en hotel o casa hués 
pedes o para segundo criado, depen 
diente, sirviente clínica, crlaclT) para 
oficinas. Habana 126. Tel. A-4792. 
20049—12. j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
encargado de una casa o solar. In-
forman Kevlllaglgedo 57. 
29056—12 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol, para limpieza de oficina o casa 
particular o algo análogo que se pre-
sente. Informan en el Tel. A-8610. 
29086—12 j l . 
UN JOVENCITO DESEA COLOCAR, 
se. Tiene conocimlentoss de mecano-
grafía, entendido en cálculos y sln 
pretensiones. Informan Tel. F-4fiS2. 
29083—12 Jl . 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA CO 
locarse de segundo criado o portero 
o para cuidar jardín. Tiene referen 
cías. Teniente Rey 77. Tel. M-3064 
29129—12 j l . 
Joven latino americano posee varios 
idiomas, mecanógrafo, corresponsal, 
solicita colocación, oficina, casa co-
mercial, almacén, agente hotel o in-
térprete. Honrado y trabajador, sin 
pretensiones. M-8277. 
29141—12 j l . 
o para aprender oficio, llene quien l
recomiende. Llame al teléfono M-4174 
28878.—11 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española do criada de mano o de cuar-
tos. También se coloca para cocinar 
para un matrimonio solo si la ense-
ñan. Detea casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
en Agular 85, altos. Tel. M-6165. 
1 28908—11 Jl . 
)uru. Bachillerato. ¡ ¡Nuestros alumnos han 
3 sido siempre aprobados!! Gran Aca-
Ind. 2 ag 
inglés y español desea acompañar una demla Comercial J . Lóoez Man 
familia de viaje Europa, Estados Uní- • í • 1 , , . * , V I 
mpo. Mademoiseiie. Ho-!"que (.casi esquina a Virtudes).: 
. cuarto 2 .̂ ^ 1 . ^-8222 | Teléfono M-3322. 
27573 17 jl 
dos o ir al ca 
tel Vandtrbilt 
28709—11 Jl. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para swfiorltas. Colegio San Francls-
Clases particulares por el día en Ut ??" / ^ r L Í Í 9C,tuÍVe .35e * Sant8 Ire-Academia y a domicilio. ¿Desea usted I ne Jesas del Monte 
aprender pronto y bien cl id'oma ln- | -7t>o3.—1 Agt. 
glés? Compre usted el Ml.TODO NO- I ~T „ ^ ^ ̂  , ' ~~~ ~ 
VISIMO ROBERTS reconocido univer- C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
salmente como el mejor de los métodos 
SE OFRECE UN HOMBRE DE ME-
dlana edad para cuidar finca de cam-
po. Es práctico en agricultura y sabe 
cuidar anímale'?. Informan Vives 157 
cuarto 37, altos, 
' 28907—11 Jl . 
JOVEN LATINO AMERICANO HA-
bla y escribe correctamente el Inglés, 
maneja máquina escribir, «olicita colo-
cación en oficina o casa comercial, pa-
ra cualquier colocación. Tel. M-8277. 
28945—11 j l . 
hasta la fecna pub'.lcaao?. Ea e; úni 
co racional a la par sencillo y agrada- . . 
ble; con é! podrá cualquier persona ALAA^ÍOCACION DE NUES-
D E J E S U S M A R I A 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa, tan necesaria hoy día en c^ta 
Repúbllci. Tercera edicISn Pasta, 
$1.¿0. 28'.) .̂—30 J l , 
Profesora de Taquigraf ía 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
blanco con referencias personales en 
un talle»- de mecánica ut automóvi-
les. Informo en el teléfono M-4873. 
28805.-11 J l . 
DESEO COLOCARME tJÑ OFICINA 
Escribo en máquina, buena letra, pue-
do hacer la limpieza. Informa: Agua-
cate, 74. Teléfono M-2old 
28i6.—11 J l . 
Desea colocarse un jardinero com-
petente. Tiene referencias e infor-
man U-2132. 
28607 15 jl 
UN COMPETENTE EXPERTO TA-
quígrato inglés, desea colocarse; tie-
ne buenas referencias. Inlorman: Ca-
lle 16, número 57, entre 11 y 19, Ve-
dado. Teletono F-3154. 
28594.—13 J l . 
UN JOVEN BLANCO DE BUENAS 
referencias, desea colocarse de porte-
ro en una casa decente. Informe: te-
léfono M-7873. 288C"J.—11 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVSN 
práctico en trabajos de oficina, sin 
pretensiones. Contesten al Apartado 
2077. Habana. 28423.—13 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de mediana edad tspañola para 
trabajar de 8 a 5 p. m., en la mis-
ma hay otra para limpieza de habi-
taciopes y coser, tienen quien las re-
comiende. Amargura, 74. altos. Telé-
fono A-5445, no salen de la Habana. 
28371.—11 J l . 
SE OFRECE UN AYUDANTE DE 
carpeta para oficina o casa de comer-
cio, llame al teléfono M-8313. 
28398.-16 J l . 
TRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
ólo pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
doméstica. Cursj» especiales de Te-1 
Clases particulares de taquigrafía i neduría; se preparan alumnas para el 
Pítrnan y Mecanografía, por una ex- | Lachillerato. 
perta taquígrafa. Método práctico y i • 
rápido Clases por correspondencia. , Dirección: 10 de Octubre 416, VIbo- ! 
Se garantida éxito. Informes, Cuba 113 r«- Tel. 1-2634. Pida prosoectos. 
por Jesús María, depar;amento 17. I 28364 2 Ag. 
segundo p¡*o. 
28072 3 Agto 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
Aprenda ct n protesoraa competentes, 
nos enseñemos Fox. One Step, ^an" 
«On ,Tango, Vals y todo¡» los baile». 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, lodos los días y noches. Apro-
vecho esta oportunidad. Un mea na-
da más. Neptuno 80. primar piso, es-
quina Manrique. 
ACADEMIA "MARTI" J-'E LAS SE 
fioritas González. Ensañan corte y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Oiases alternas 
de día y de noene. Mazóa, letra H, en-
tre iáan José y San liafaeL Se dan 
clase? a JomicUio-
2471» 16 il. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O a 
28 D E M A Y O DE 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N I E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . EN T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
CA A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
SKÑOR DE MUY BUENA FAMILIA 
_ europea ex oficial del ejército Húnga-
o »f -T-r-» tt-í^-v »i t>t i ro del •irrr'a de caballería, que habla 
Srtas. A L T E A T R O . $5 A L D I A ! > escribe U francés y el alemán a la 
ptriecclón, sabe tocar el plano muy BAILES. WILLIAMS. A-1525 
Todos los bailes de salóii, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
2191o.—1« J l . 
bk-n, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a lo» niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones de 
piano. En recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
Se ofrece para dar clases de bordado 1ra «ue pueda cubrir los gastos más-
a máquina a domicilio o en su casa, ntfesar.os de la vida. Dirigirse para 
Línea. 70 y medio. Teléfono F-5826. ™ás ',?for™e? ^ señ,orJ SilYl0 «a,'dl"f^ 
27580 17 Jl Canciller del Consulado de Hungría. 
'quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
B A I L E N E L T A N G O F O X T R O T 
La última expresión de la moda en 
París y New York. En tres semanas 
enseñamos con perfección y en 4 cla-
ses garantizadas por dos profesoras 
americanas recién llegadas, con todos 
los pasos. $10 curso completo. Sólo 
tres semanas. Aproveche. Neptuno 78 
y 80, esquina a Manrique, primor piso 
26602—11 j l . 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465^-5 Agto. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA PREPARA-
TORIA. BACHILLERATO, COMER-
CIO B IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada ae la Vü. ..i a, pasando 
el cruceio. Por su magnílica situa-
ción es ei colegio más saludable de 
la capital. Grandes dotmltorlos. Jar-
dines, aroolado, campos de sports al 
kstllo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dirección: Leilavlsta y 
Primera, V'bora. Teléfonos 1-1&94 e 
/ 600;i. Pida prospectos. 
Ü47;!0.—16 J l . 
Ind. 7 Jl. 
d Q U I E R E G A N A R MAS D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol-inglés. Garantizo buen empleo, 
(No es Academia). Atención estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Clases por corresponden-
cia) M-4061. Nueva del Pilar 31. 
28091—. ag. 
SE OFRECE CANTINERO O ENCAR-
gado, con referencias y muchos años 
de práctica en el giro se ofrece pa-
ra establecimiento serlo; lo mismo en 
la población que para el campo; no 
hay pretcnsiones Y se suplica serie-
dad Informan en Cádiz, 84, bodega. 
Cerro. 28302 12 Jl 
DESEA COLOCARSE UN JARDI-
r.ero con muchos años de práctica, ar-
boricultura y poda do toda clase de ar-
bustos e Injerto», horticultura en to-
do lo que pertenezca a irutos me-
nores. Jardín Laa Mercedes, Zapata 
y B,'teléfono 5007. 
28301 16 jl 
TRADUCTOR, CORRESPONSAL, 1N-
glés, alemán, español, se ofrece para 
trabajo^ que puede hacer en su domi-
cilio durante horas desocupadas. Lla-
mese a Carlos. Tel. A ^ f l ^ ^ 
SE OFRECE UN CRIADO PARA CO-
medor y para limpieza de la casa >' 
en otros sorvlclos que sean, tengo re-
ferencias de las casas que he trjba-
jado. Tel. A-4497. 
i ¡CESANTES 
Y ASPIRANTES 
A DESTINOS! \ 
C L A S E S D I U R N A S Y NOC-
T U R N A S 
Para ambo< sexos. Teneduría de L i -
bros, Gramática Castellana, Ortogra-
fía, Aritmética y Cálculos. Inglés y 
Francés. Preparatoria y Bachillerato 
Ingreso en Escuelas Normal y Peda-
gogía, Ingonieros y Militares. Clases 
especiales de Aritmética, Algebra, Geo 
metría, Trigonometría, Física y Quí-
mica. Se admiten párvulos. Enseñan-
za esmerada. Sres. J . Rodríguez y A. 
Pérez do Larrarte. Villegas 131, al-
tos entre Luz y Sol. 
27341—10 Jl. 
¡ P U P I L O S D E S D E 12 P E S O S ! 
Los colegios "tlertrudls Q. de Avelln-
neda" de 1 y 2 enseñanza, no darán 
vacaciones durante el verano y ofre-
cen o sus educandos sólida y rápida 
enseñanza, sana y abundante alimen-
tación, disciplina militar y moral cris-
tiana. En nuestro curso de verano 
ofrecemos por módica pensión, com-
pleto éxito para Los exámenes del 
próximo Septiembre Quiroga No. 1 
Telefono. I - 1016. " 
28006 19J1. 
ENSEÑANZA CORREO Y DOMICILIO 
Lecciones escritas explicadas, con 
cálculos correspondientes al primero, 
segundo y tercer cursos Matemáticas. 
Preparaciones militar, naval, ingenie-
ros, veterinaria. Normal, Teneduría, 
Idiomas, traducciones, Taquigrafía Pit-
man. Escrlu Monte 345, primero. 
27838 11 Jl. 
ACADEMIA PARRILLA DE CORTE 
y costura, corsés sombreros, ajustes 
de corte para terminar, un dos meses 
se garantiza la enseñanza de corsés en 
ocho clases, tengo horas especiales y 
nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo. Dirección: Bayona número 15. 
altos, a î ytdia cuadra ile Merced y 
dos do ia.^Terminal. 
27825.—18 J l . 
ACADEMIA DE CORTE, SISTEMA 
Parrilla, be garantiza enseñanza rápi-
da. Ajusto^ para terminar en dos me-
ses. Pinturas óleos, oriental lavable y 
escarcha. Neptuno, 134, entre Lealtad 
y Escobar. 25401.—20 J l . 
P A R A L A S DAMAS 
ta. problema esta resuelto... Ahora | ingiés, francés, español, italiano ale 
n¡ ..I CoK-nnr» ni p! Tmi^-í-in (fo«Mn 'i-9Cclones Individuales y colec-m fcl UOD.Cino ni el UUnCtCIO t esean , tlva¿ muchaL práctica con niños, la. 
para nada al empleado deficiente ni; enseñanza en inglés y español, voy a 
, ..i , ,, » . domicilio. Albert Baló, & y medio. O' 
a! botellero . Inscríbase en la: iReilly. 27679.—12 J l . 
GRAN- ACADEMIA COMERCIAL 
HJ. L O P E Z " 
Manrique 46. Teléfono M-3322. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría de 
1 libros y Cálculos mercantiles, para 
en donde se les acondicionara por jóvenes y señoritas aspirantes a te-
' j - . i » . ». 1 nedores de libros Método práctico 
módica cuota y colocara gratuita- ™ rápiao. Atención individual, cia-
ses por correspondencia. Informes, 
Cuba, 113, por Jesús María, Depto. 17 
28073 3 Agto, 
mente. Investigue; le conviene. 
27574 12 jl 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de liñas 
Avenida le Simón Bolívar 'antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio oupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
AUXILIAR DE ESCRITORIO, ESPK-
clalzado en cuentas corrientes V ma-
nufacturaclón. Conoce bien el francés 
necanografía >' algo inglés. Infor 
man teléfono A-4694. ^ ^ ^ 
JOVEN ESPAÑOL SOLICITA EM-
pleo en quincallería y otro» análogos. 
Vengo buenas referencias para quien 
las solicite. Informes Salud 213. Jo-
sé Torres. 28970 12 Jl 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se en oficina de ayudante de tenedu-
ría de libros o escribir en máquina; 
tengo buenas referenclat. Informes, 
Gloria 147, José Riera. 
28971 12 j l . 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE EN 
oficina comercial, particular o Nota-
rla sabe escribir en máquina, tiene 
bastante buena letra y ortografía. 
Bastante práctica. Recibo avisos en 
el teléfono 1-3718. ^ fl 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DE 
sea encontrar una casa do inquilinato 
para encargados. Llevan 20 años co-
rriendo con casa en la actualidad es-
tán en una hace seis año.̂ , que la de-
jan por concluir el conuato. Dan re-
comendaciones de las casas que es-
tuvieron y garantías. LhiUcnden en 
arreglos de luz eléctrica y los demás 
servicios que hacen falta para el car-
Desíamos personas s-crlas y no 
go Teléfo-para poco tiempo. Cerro 747 
„o 1-1121. Lucas BodgjraW^ ^ 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A ' ^ T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
SE DESEA COLOGAR UNA crian-
dera, mes y medio de parida. Peso del 
niño, 13 libras. Informes 2 y 39, bo-
dega. Vedado. 28577 10 jl 
ñVsEA COLOCARSE UNA GRAN 
coefnera, cocina a la española y a la 
criolla: hace repostería según su suel-
do prefiere el Vedado dormir fuera 
t ' x l colocación. Teléfono _F-5416^^ 
ñvrsEA COLOCARSE LNACOCINE-
í f fspafiola. práctica en j l oficio, a la 
o.nañola y criolla, no duerme en la. 
rogac ión B. esquina Quinta. Te-
léfono F-2olíW 2887X.—11 J l . 
1 ^ **v ~ 
CESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A 
ccclner» para el Vedado. Teléfono: 
F'143,• moE—11 jt. 
L'ESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de color para cocinera. Sueldo $25. 
Informan Calzada del Cerro 627. 
—n 41. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de criandera. Tlen« referen-
cias Informan en Delicias número 11. 
entre Mangos y Princesa, Jesús del 
Mente. . 
2814J. 11 J1-
MECANICO MAQUINISTA E X P E R -
to en toda clase de máquinas y cal-
deras; lo mlamo motores de automó-
vil de combustión Interna. Acepto em-
pleo para reparación o existencia de 
una Industria, pocas pretensiones. Di-
ríjase por escrito a Puentes Grandes, 
Real 85. José Insna. ^ ¿ 
C H A U F F E U R * 
CHAUFFEUR MECANICO PORTU-
gués se ofrece para trabajar máqui-
na particular o camión, no Importa Ir 
nara el campo, tiene buenas referen-
cias- Teléfono 1-1306 .^Prlmellea^ 31, 
Cerro. 29163 --13 Jl 
¿E DESEA COLOCAR UN CHOFER 
español, caaa particular o comercio, 
experto en toda cl^se de máquina, con 
7 años de práctica, buenas referen-
cias. Inform»: F.O.7380 . 
j i„ 
SE OFRECE UN HOMBRE PARA TA 
lier de herrería o para camarero. Tie-
ne referencias. Economía 18. Teléfo-
no A-1516. 
28894—11 Jl . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n : Por tiempo corto 
E l gran bai larín Roberto Moreno 
da clases de tango. L a profesora Ma-
ry da clases de Fox. Vais, danzdn y 
toda clase bailes moder?íos, por un 
mes clases, privadas 9 posos el cur-
so completo. No pierda esta oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina Manri-
que, primer piso. 28955.—19 J l . 
BACHILLERATO, INGRESO E N E L ¡NSTIWTO, UNIVER-
HDAD Y EN LAS t S C V E L A S D E CADETES Y MARINOS 
E l brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Proffc«orado sino la efica-
cia de sus métodos. En la mayoría de las asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, ía e Historia, etc., no ha habido 
más Que un suspenso. 
E l Director ba coníirmado, su iema "He:nos y no palabre-
ría". 
Las clases del ounillo principiarán el día 2 de Julio. 
Especialidad en Cien das • Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás 8EOOVIANO. 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 6ü cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pe» 
lo a señoras, con la insuperablo 
Tintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me* 
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor» 
tar j ; rizar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemanie. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y ju-
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñes para caba-
lleros. 
Para sus canas, use )a Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. Pídala en farmacias y en 
su depósito: Peluquería JOSEFINA. 
Galiano 54. 
CG005.—3d-9 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slngcr, en San Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. Lle-
vamos catálogo a dcmlclllo si nos 
avisa. 281o7 11 ag 
«3 62 21 Ind. 10. Jl. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por profesor inglés 
Conversación, Comercio, Bachillerato. 
(Claaes especiales W""a empleados do 
Hoteles y Restaurants, curso comple-
to en tres meses). Aguaeate 72, altos 
entre Obispo >' Obrapía. 9 a. m. al 
10 p. m-
29149—19 j l . 
LA 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ; tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel . M-9392 
24988—17 i L 
A L A S DAMAS 
Pepe, ez-peluquero de Dublc, se dedica 
a hacer trabajos a domicilio. Ordenes 
la los Teléfonos A-4807 y A-3651. 
27S69—15 j l . 
! Corte el pelo a sus niño» por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
2498&-17 j l . 
DE y ZA 
ESPADOLA DESEA COLOCACION 
para 1 o 2 personas mayores, flabe de 
todo un poco. No tiene Inconveniente 
viajar, sln pretensiones. Informan en 
Animas 14», altos. 
28922—11 Jl. 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse para encargado de apartamentos 
u oficinas, práctico en limpieza y ma-
nejo de elevador, entiende de electri-
cidad y carpintería. Tiene buenas re-
ferencias. Tel. F-1453. 
RESIDENCIA DE SEÑORITAS. E E . 
tudiantea casa espaciosa, buena a'.-
mentaclón. Orden perfeclo. Se exigen • 
referencias. Para informes; Uirlgirse 
a la señorita Leonila Rodríguez, Leai- 1 
tad 147. S w t . — t l J l . 
M1SS CHRIST1AN T I E N E ALGI'NAS j 
horas disponibles ^ara dar clases ce , 
Inglés y francés. Mejores roferenc'ac | 
cubanas. Dirigirse a la calle J . U1. 
esquina a F-5889. 
28558 17 Jl 
L a segunde, enseñanza e s tá a cargo de los siguientes caie-
drát icos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León , Dr. Oñate . Dr. Jústiz, Dr. M u x ó , Dr. 
A r a g ó n , Dr. E d e l m á s , Dr. Meneas, Dr. Remos. Dr. Grau, Dr. 
Muñoz , Dr. E . Pe i ró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; extemos de ambos 
sexos. 
PROFESOR DE MATEMATICA?, 
ofrécese para colegio o Academia, 
Modestas pretensiones. Informan te-
léfono A-4C94. 27839 11 11 
5 No. 9, Vedado. 
Ind. 16 Jn 
E L PELUQUERO PEPE, EX-OPE-
rario de la casa Martínez, se ofrece 
a su distinguida clientela. Corte de 
jmelenas |1.00. Llamen al M-8993. 
(No confundirse. J 
28132—12 jul. 
I P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts.; 
Imanicuie 50 cts. lavado de cabeza 
! 60 cts.; teñido del cabello desde $5 
j Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
i moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
I 2498^-17 j l . 
| SOMBREROS PARA SEÑORA EN ES-
I ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido de aombreroa, todos de las 
pajillas de última novedad, así como 
florea y fantasías. También hacemos 
T*l£ F.^nfiQ d* encargo cualquier forma o Som-
a c u . a «JUU?. ^rero que se nos ordene. La Casa da 
Enrique, Neptuno 74. Tel. M-6761. 
1 25011—17 JU . 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 11 D E 1 9 2 5 
A Ñ O X c g j 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de los ú l t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. SJep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena $1.00 a ñi-
flas 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 25924.—23 J l . 
E N C A J E S 
Y aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
verdaderas preciosidades, tas vendo 
por la mitad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
pafia Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la mitad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y m á s mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapetes 
juegos de cami, mante ler ía y todo lo 
que necesita una casa, todo hecho a 
mano en Camariñas, tenemos desde 5 
centavos vara hasta $3.00; surtido 
para todos los gustos y bolsillos. E s -
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
Feñar el surtido sin n ingún compro-
miso para usted. Tenemos aplicacio-
nes i e 300 modelos. Se hactn envíos 
postales para toda la Is la . Calle Jesús 
del Monte 457, te léfono 1-4685. 
23894—11 j l . 
F u e j a C a n a s . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta" , tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal , a base de Q u i n a . Estuche $1 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 ^ - 1 7 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a Pla-
zos? Llan>e al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
27674— 1 ag. 
S E V E N D E N TODOS DOS M U E B L E S 
de una casa por embarcar. Se dan por 
lo que ofrescan. Nevera redonda, pia-
no. Correa 76. T e l . 1-5977. 
29076—12 j l . 
V E N D O ÜN J U E G O D E R E C I B I D O U 
de cuero de Búfalo, con dobles mue-
lles, muy fino, un juego comedor, un 
juego cuarto y uno de sala . Verlo en 
Gervasio 59 entro Neptuno y San Mi-
guel. 
2913r—13 j l . 
SE V E N D E UN J U E G O D E R E C I B I -
dor de caioba, tapizado de cuero. Se 
da barato. Püddd verse en Gervasio 
No. 69 entro San Miguel y San K a -
íaftl. 
29132—13 j l . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-2Ü10. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
Venuemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos da cuarto, juegos do 
comeoor, juegos de mimbra y creto-
nas muy baratos, espojoá aomdos, jue-
gos tapizados, camaa de hierro, ca-
mas de pino, burós escriLonos de 
señorías, cupadros de sala y comedor, 
lamparas ae sobremesa, columna» y 
macetas mayOucas, l i suras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaitauus, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de tooas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, tillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysi lería del pa í s en todod los 
estilos. 
•Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de reciuiuor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero marroquí de jo máa fino, 
elegante, cómodo y sól ido qu© han 
venido a Cuba, a precios mcy bara-
t ís imos. 
Vendemos los mueble* a plazos ' y 
fabricamos toda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventaü del campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da er. todas cantidades, co-
braiido un módico interés , en ' L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-201U, "al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana, 
Compramos y cambiamos mueblss 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas, mesar para café y fonda y otros 
variot. muebles. Apodaca 58. 
27766—12 j i . 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de la casa calle 12 y Avenida 11, Am-
pliación de Almendares. 
28841 15 J l . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaría más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos ar t í s t i cos 
americanos Par ís y Véncela , tranfor-
ma los vle;os en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanltis, mano y bolsillo F a -
bricamos adornos halón carrousgí, es-
pejos fconvexos, molouras, parabrisas 
laterales grabados" ú l ^ í n a novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepieas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los-mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , a l emán , italiano y 
portugués . 28847.—7 Ag . 
VENDO MEDIO R E G A L A D O POU 
crtorbar en el local, cinco carpetas, 
de caoba y cedro para tenedor de 11-
I>ro, dos camiones, por lo que den de 
una y media y dos y media tonela-
das, 2.000 libras pintura verde a < 
centavos l ibra. 10 prensas de copiar 
primera oferta. 1. E i m a n a de 80 tone-
ladas. 1 Romana de 1 Tonelada. 10 
carros nuevos planchas de Ferroca-
rril de 36 pulgadas l lantas. 20 Puer-
tas tablero de uso. 20 Persianas de 
uso. 20 Puertas tableros nuevas." N . 
varas . San Martín 10. T e l . A-3517 
2ÍJ929—15 j l . 
VENDEMOS DOS S I L L O N E S K O K E N 
"-n ^ esPej0Sc. d« barbería . Apodaca 
.^o. 58 entre Suárez y Revillag'gcdo 
27766—12 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O D E C U A R T O FOCO USO, 
compuesto de cama, tocador, escapa-
rute, mesilla y bangueta, muy econó-
micq, en í 100.00, Paula 5S. 
28772 12 j L 
C O M P R O M U E B L E S D E 
O F I C I N A 
Para montar oficina necesito comprar 
algunos muebles que sean buenos y 
baratos. Llamar al T e l . A9816. 
28774—12 j l . 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o j u e g o 
estilo inglés , forrado en piel de buf-
falo, con muelle e lást ico y cojines 
completamente nuevo. Informes: Ger-
vasio, número 69, entre San Rafael y 
San Miguel. 285S5.—12 J l . 
S E V E N D E UNA MAQUINA "SIN-
ger" muy barata. Informan: Lampa-
rilla,' 44. 28660.—10 J l -
S E V E N D E UN L A V A B O D E MAK-
quetería, grande, nuevo, una* nevera 
un aparador, sillas y muchos muebles 
más en Lamparil la 56, altos esquina 
a Aguacate. Se dan baratos. 
2S793—11 j l . 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O D E 
comedor colonial y uno de recibidor 
tapizado. Apodaca 58. 
27766—12 j l . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de nogal de ocho piezas, juntas o se-
paradas y una nevera. Chacón y Ha-
bana No. 20. 
28835—11 j l . 
S E V E N D E UNA C A R P E T A G R A N -
de de cedre, una nevera de madera, 
una romana, prensas y otros muebles 
de tabaquería . Informan: Estre l la nú-
mero 19. 
29007.-19 J l . 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a p lazós . L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514. 5 Agto. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Barnizamos a m u ñ e c a y encera-
mos muebles finos y corrientes, pia-
nolas, las barnizamos a domicilio, 
esmaltamos y laqueamos en todos 
colores, tapizamos y forramos coji-
nes, tenemos muestrarios en damas-
cos y cretonas, enrejillamos cual-
quier clase de mueble, nuestros tra-
bajos son garantizados. Calle 23 n ú -
mero 2 3 5 . T e l . F - 2 8 1 3 
28544—14 J l . 
Se compran m á q u i n a s de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas d e j á n d o l a s en poder de su due-
ñ o . D Schmidt . Aguacate 8 0 . Te-
l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
28050—3 a g . 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
vendo una máquina de escribir marca 
Underwood. E s moderna. Si no desea 
comprar no se presente. Informan en 
Manrique 2. Pregunte por Antonio 
Rodríguez. 
28243—13 j l . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar mu«uie¿ no 
lo haga din antes / is itar Ui casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167. t» 
léfono M-8844, gran a lmacén de mue-
bles finos y corrientea y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no pagaa embalaje, v i s í t enos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4932.—Ind.a4 My. 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde $120, lunas ova-
ladas $140, de 3. cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L ^ ¿ a s a Vega, 
Suarez 15. 
28514 5 Agto. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lóu de exposición, Neptuno, 15'J, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, jueyes de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos fie 
tapizaüos, camas de bronce, camas de 
hierro, camas 'Je niño, ourot escrito-
rios oe señora, cuadros de sala y co-
medor, lamparas de sooremesd, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butavas y ejquuias 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, eutremeües, cherlo-
nes, mesas correderas recondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparatei americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paraNanes y si l lería del 
país en lodos los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
AntM de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial", iMeptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas oel campo no pagan 
embalaje y se ponen «n la e s t a c i ó n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S t 4 S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te lé fono A-1522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L I M -
pio arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llame al A-4519. F . 
G . Santos. 28553 17 j l 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. T a m -
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
28514—5 ag. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales. 
T e l é f o n o A-6851 . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido ds 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos» pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema es tá resuelto des-
de que " L a Casa de Enrique" inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 j l . 
MUEBlfcS V P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S2ü- ayara-
dores. $lo; cómodas, $15; mesas co-
^^d.e^a&• $^00: modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
Eillas y dos sillones de caoba. $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala. $95; s i l lería de todos 
modelos; lámporas. máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Hafael 116. te léfono A-430a. 
P E R D I D A S 
S E R A G R A T I F I C A D A L A P E R S O N A 
que devuelva un título con el No. 
12330, con el nombre de José Sánchez 
Salas, Belascoaín número» S y 10, 
Almacén de víveres . 
28761 U j l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDA D E R E S T A U R A N T , E X C E -
lente sazón, la sirve a domicilio, el 
café Nuevo Especial de Galiano 24, 
a 70 centavos; se admiten abonado». 
Teléfono M-2037. 26042 14 j l 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde b0 centavos, vajillas moderni.,-
tas, baterías para cocina, art ículos 
tinos para regalos a precios muy re-
uajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entre Z üueta y Prado 
C68U ¿0 d - l / ' j n . 
E N OCHO D I A S COMPRO V A R I O S 
Juegos de cuarto y ae comedor de sa-
la y recibidor, también necesito mue-
bles de oficina j lámparas, compro 
en el momento, los pago muy bien, si 
llaman a l te léfono A-^25y. 
2*^4.—15 J l . 
MAQUINAS D E SÜMAU Y E S C K I B 1 R 
en perfectas condiciones. Compostela 
No. 133, dg 7 112 a 9 y de 12 l|2 a 2 
. 37952—13 j l . 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce £150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 15. 
^8514. 5 Agto. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
compuesto de escaparate con dos lu-
nas, chifonier y dos canuts iguales, 
casi nuevo, se da barat'» en la misma 
una pianola e léctr ica con muchas pie-
zas en muy buen estade. Calle J , 
161, entre 17 y 19. Ved:.;.) 
28SÍ0.—12 J7 
S E V E N D E UN J U E G O D E CUARTO 
de caoba, completo, un etca^arate de 
tres cuerpos, un escaparate esmalta-
do, un emprovador. y varias camas. 
Cuba y Marced. No. 119. 
28834—11 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S A L CONTADO, 
a plazos o alquilados, juegos cuarto 
a SO, 100 y 145, comedor 75. 140, 220, 
recibidor caoua con bastonera 75, 110 
mimbre 85,'65 y 100. sala 50, 75, 100 
caoba 48, cen espejo esgaparate 10, 14, 
18, 25 con lunas 30, oo, 40, 55, lava-
bos 10 y £0, una caja nierro y más 
muebles. L a Casa Alonso. Gervasio 
59. Teléfono M-7875. 
Í8590.—12 J l . • 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
A-9205 
Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser ••Singer" Victrolas y 
fonógrafos " E l Volcán". Kactoría 26. 
Teléfono A-9205. 2860S.—10 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L i -
nea, número 114, entre U y 8, Veda-
do. L a llave en la bodega de Línea 
y Ocho. Informa: Ménduz. Teléfono 
i-1026, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
28620.-13 J l . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianc.as , 
pianos, victroias y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chives, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L lame al T e l é f o n o : 
A"6827. Garc ía Arango y C o . 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependiente a suel-
do. Carros, camiones, ciuosd e inte-
rior. Zorra para cajas de cauda'js. 
San Nico lás , 98. Teléfono A-39'.6 y 
A-4206. 26964.—25» J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O Y D O R A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A. Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-94S5. 
27945—13 j l . 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Esmalto, barnizo, doro y azogo. L l a -
mar al t e l é f o n o 1-4733, M . F e r n á n -
dez. T a m b i é n me hago cargo de tra-
bajos de carpinter ía y particulares. 
Mis trabajos son garantizados y a 
precios sumamente baratos. T a m b i é n 
compro y vendo muebles. Concha 4, 
letra A , al lado de la Qunta L a 
B e n é f i c a , t e l é f o n o 1-4733. 
28003 11 j l 
D E A N I M A L E S 
C a b a l l o S e m e n t a l A n d a l u z 
vendo uno color obscuro de trote, 
propio para cría con mucho brazo, 
uno retinto 7 y media cujrtas de tro-
te, uno alazán extranjera, buen ca-
minador, los deseo vender en buena 
proporción por no pagar m á s piso de 
ellos véanlos en Colón, 1. 
27886.—13 J l . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
tales d e p a s o d e las m e j o -
r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t i n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n i f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s es tos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n No . 1, en tre E s -
tre l la y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J I . 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de xrabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Crespo. Te lé fo-
no F-5922. Calle Dos y Cuarenta y 
uno. Vedado. 2765Ü.—1 Agto. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial: hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf. F-22a0 y fecrau complacidos. 
Ind. P O. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
al teléfono M-1154. Neptuno 1&9, es-
quina a Lucena. 196;**.—16 Ag. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
no los mande a talleres teclén abier-
tos, este es el más antiguo de la Ha-
bana, barnizamos a mueñeca fina, 
esmaltamos, doramos a fuego, tapi-
zamos en tedos estilos grandes, mues-
trarios en damascos y cretonas, más 
barato que nadie y garant ía absolu-
ta . Llame al A-6417. Virtudes, 154, 
moderno. 27203.—15» J l . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.ee de vanos 
tamaños y muebles de cedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba"'. Te-
léfono A-fc0&4. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No repartiros intereso» Prés tamos 
sobre a l n a j . ^ « objetos de valor. 
LA t i l t íPANO • LfBA 
Villegas ü. por Avenida de Bélgica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8U64. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de esciibir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Síngor, los paga-
mos bien Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrau. Losada. 
C6225.—Ind. lo. Jn. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yc i ia hna . procedente de ores tamos 
vencidos, por la mitad de bu valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda, clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con mó-
dico inicies, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando muena reseiva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n Nico lá s , 23iJ, 
entre Corrales y C l o n a . Telefono 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
VictroJas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D E U N PIANO C O M P L E T A -
mente nuevo de la acreditada marca 
" J . L . Stowers" y una victrola 
Víctor, modelo X I . Aguila, número 
211. 28627.—15 J l 
E N M A N R I Q U E 76 A N T I G U O B A -
jos, se vende un magníf ico piano de 
concierto de muy buena marca, casi 
nuevo. Se da barato. 
28126—14 j u ! . 
P I A N . S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a . e n 
^ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y , y V i l l e g a s . 
S E V E N D E N DU» J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un Juego de co-
medor de^caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 21906.—21 J n . 
C5851 ld-18 
S i desea fender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
24988—17 j l . 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y R i v e r a Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje 
C6330.—30d-2 J l . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s . 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo rinbs qu» 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y «rmedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finaa. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n 
IMPORTAXTÍS1MO. - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidriaras, 
n-.uebles de oficina, muebles de todas 
c.'ases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. 
25535—20 <1. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sillón $3: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A ' 6 9 2 6 . 
GANGA C A D I L L A C C E R R A D O , L I -
mousin, modelo 57, magníf ico en $400 
cuatrocientos pesos. Informa Sr. Mu-
ro. Franco, y Benjumeda. Talleres de 
Pintura de Lanvrence B . Ross Duco. 
29124—12 Jl." 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burós de roble y caoba. Apo-
daca 58, entre Suárez y Revillagigedo. 
57766—12 j l . 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A E S -
uioios, bailes, reuniones, etc. Uanuel 
y Guillermo Salas San Rafael 14. 
C 6155 15 d 4 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N T R E S G A L L O S R H O D E 
Island, en 8 pesos. Teléfono 1-2263. 
29218.-13 J l . 
Se vende preciosa pareja de perros 
po l i c ía alemanes con pedigree de 
primera, en So l 50. 
29033 12 j L 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY $2,800 D I R E C T A M E N T E T I P O 
seguro garantía , cualquier tiempo. 
Informan: te léfono M-oó63. 
2901S. —14 J l . 
S E O F R E C E D I N E R O E N H I P O T E -
ca, partidas de diez, veinte y treinta 
mil pesos; interés 8 por ciento. ,No 
se admiten intermediarios. Informan: 
F-5506. Teléfono de 12 a 2 de la 
tardef 29042.-13 J l . 
TOMO E N H I P O T E C A $12.000 
S O B R E 4 CASAS Q U E SU V A L O R 
SON D E $23.000, S I T U A D A S EN 
J E S U S D E L M O N T E . PAGO E L 
8 0|0. T R A T O D I R E C T O . S E -
ÑOR P. QUINTANA. B E L A S -
C O A I N 54. A L T O S . M-4735. 
28999—17 j l . 
Dinero para el campo. S e dan con 
buenas garant ías $ 7 0 . 0 0 0 para el 
campo. S i n corredores. F - 4 3 2 8 o 
cóCiibir a C u b a 76 y 78, departa-
mento 3 0 1 . 
28892—15 j l -
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo. facilito en cualquier cantidad, 
desde el 6 1-2 0-0 de i n t e r é s . Hago 
la o p e r a c i ó n en segu ida . . Absoluta 
seriedad y d i s c r e c i ó n . S r . G i l - No-
taría del D r . R o s e l l ó . Neptuno 50, 
altos. T e l . A - 8 5 0 2 . 
28903—11 j l . 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E MON-
ta y tiro, se da barato. Informan ca-
lle 2 entre 31 y 33, Vedado. Preguntar 
por Manuel Sánchez . 
29058—17 j l . 
S E V E N D E UNA C H I V A ISLEÑA, 
de raza fina, con dos hijos, de cua-
tro meses en $15. Informan Concor-
dia 192 A entre Espada y San F r a n -
cisco. 
29120—12 j l . 
S E V E N D E UNA V A C A D E R A Z A de 
leche y un novillo de b-itna raza pa-
ra padre, se dan baratos Marti, 57. 
Regla. 28843 —12 J l . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de suoe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos muloi de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a piecios muy arregla-
dos. V i s í t enos y saldrá usted compla-
cido. Venderlos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 
25298—19 J l . 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Tengo la colección m á s bonita de 
ponies, sementales y yeguas, de to-
dos colores, ocho por toco, monturi-
tas y cochecitos. Pueden verse en Co-
lón, número 1. Antonio Galán. 
27á88.—13 J l . 
P E R R I T O S P O L I C I A S 
Descendientes de alemanes de alto 
¡pedigree. Tienen mes y inedlo, comen 
de todo, sanos, alertas, bravos, ca-
riñosos con amo. Se venden: Calle 15, 
número 260, esquina Baf.os, Vedado. 
287S6.—11 J l . 
V E R D A D E R A OCASION. J U E G O D E 
café de plata, de 916 milés imas , com-
puesto de una bandeja grande, tres 
fuentes, cafetera, tetera, azucarera, 
lechera, (Joce platos, doce tazas, doce 
cucharillas y doce copas para cham-
pagne. Peso total 40 IíUtes. Urge su 
venta por tener que embarcar. Señor 
Pascual. Aguacate 12 altes. 
27882—11 j l . 
l A B A L L O S C R I O L L O S D E PASO 
Vendo seis caballor criollos de paso, 
algunos de m á s de siete cuartas, sa-
nos, gordos y buenos caminadores. 
E l que necesite un buen caballo de 
monta que venga a verlo*. Colón, ziú-
mero 1. Antonio Galán . 
27387.-17 J l . 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Intereses los más bajos da 
plaza. Reserva, prontitud. Qantidades 
desde $300 hasta la mayor. Para fa-
bricar. Para casas, terrenos, fincas. 
Compramos. Simón Bol ívar 27, esqui-
na a Angeles. Depto. 211. A-5955 
e 1-5940. Lago. 
38101—14 j u l . 
D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta SO mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería Glsbert. M-4284. 
2S03C 14 j l 
H I P Q T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p e r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C6353.—12d-2 J l . 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Buenas esquinas y otras propiedades 
de esta Capital, hipotecas al 6 OjO 
de ^30,000 en adelante. Frades Veranes 
e hijo, propietarios. Aguilera 98, por 
Manrique. T e l . A-1415. 
28859—23 j l . 
Dinero para hipotecas. Tengo cual-
quier cantidad desde el 7 0-0 en ade-
lante, o p e r a c i ó n rápida y segura. 
Compro y vendo casas y solares. 
J o s é G . I b a r r a . Cuba 49, segundo 
piso. N o t a r í a de L á m a r . 
2 8 4 5 9 - 1 4 j l . 
D I N E R O E N HÍPOtmmjA S E DAín ae 
$300 a $4 0C0 sin comis ión. Habana 
y sus repirtos, también $5,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno, 29 Cam-
poamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
28.142.-14 J l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Tengo $200.0j0 para colocar en todos 
los barrios, bajo interés, venga con 
los t í tu los . No corredores. San Lá-
zaro /588, bajos. 
26789—12 il 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
en t o d a s c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y s e r i a s . S u a r e z 
C á c e r e s . H a b a n a . 8 9 . ' 
C 5564 15 d 7 
TOMO E N la . H I P O T E C A D I R E C T U 
í i n corredor tre"s mil pesos, pago un 
buen interés y tiene buena g ^ r a n ^ 
es en un reparto. J " ' 0 ^ ' . ^ * , 
Fernández . Monte. 2-D^ .as trer ía^_ 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3.000 de 4. 5. 6, 7. 
8. 9, 10 mil pesos en la ^ a n a al . 
por ciento y en los * f ^ ™ * \ * 0t ? 
SI tiene buena garantía crálga los tí-
tulos. Más informes: Pa?,la1Í;a°í*ntOS 
Suárez . 1-2647. J 6 8 0 8 ^ ^ 1 3 " ^ 
H I P O T E C A S 
Se desea colocar en hiPot^f i 'rtcsln î 
guientes cantidades: dos • t r ^ : r 
seis, catorce y 25 mil pesos f o b ^ fin-
cas urbanas a módico Interés, mucha 
reserva y solo trato con los intere-
sados Rulz López . Café Cuba Mo; 
derna. Cuatro Caminos, de < i |¿ a 9 i . -
y de 12 a 2 1|2 p. m T e l ^ M - ^ . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E . S E 1>A K N 
primera hipoteca cualquier cant.dad. 
no mayor de $12,000, al t 0 . l 0 ; a 
Habana y al 8 01 Opara los R e P ^ o s . 
sobre solares de los Kepartos Men-
doza. Víbora y Miramar _ y ílJlca:' 
rúst icas en la provincia de ia naoana 
a interés convencional. Dirigirse a 
José Alexandre. en Obispo No 17. 
280S5—14 j u l . 
A U T O M O V I L E S 




alón flamante. .y^JIPq 
médico * f a m ü u * ^ , 
i c paseo diario i Vl4j6 
pongo a la disposición de/ « aio i* 
ga falta lo manejo yo n^L* ^kT 
nuel García . Gloria, y9 •rbIllo. ¿*-
3626. 28845 t Ü f r t 
ZTT̂  7TTTTTT--. ._ " • ~~ - l Ji ^ S E V E N D E U N B U I C K 
jeros en muy buen esiado* 
mas buenas, motor 
vóaio en Dragones, 47 toda"",* 8o. 
G A N G A E S T U P E N D A . u"Ñ JL 
fico automóvil '•Merce'r'~'en 
estado, cinco gomas, etc ' eto ^ « í ú 
pesos. Véndese por austni¿rseMH é ese r auseaTar.611 
dueño para el extranj^iu ^ 
mentó 221. Obispo 53. ' 
28SG5—-n ji 
S E V E N D E N DOS F O R D S ^ E v " ^ 
estado en 150 pesos los dos inf 
en Picota, número 25, b^dee» ^ 
¿8873.IVs 
S E V E N D E UN CAMION AUTn -
nuevo. Se da a prueba, muv k ^ 
por no necestarlo. E s un gran *": 
co para el que lo compre Tel t 
S r . Mejido. Arroyo Ap¿i0 20 












D U C R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s , c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
TOMO n.750 CON G A R A N T I A H i -
potecaria sobre mi residencia L a -
cret y Cortina. Es tá valorizada en 
$30.000. Condiciones: 6 meses prorro-
gable a 6 meses. Abono todos los me-
ses de interés $20. Deseo tratar con 
personas serias y reservadas y nada 
de corredores. Dueño Sr . Si lva. I n -
dustria 12S. Sombrerería. T e l . M-4723 
28735—11 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L o facilito al 6 113 y al $ 010 según 
cantidad y tiempo. También lo facili-
to en partidas de $200 en adelante en 
la Ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro y fn todos los Repartos, siem-
pre que haya garant ía . Dinero para el 
••.ampo también tengo. Compro casas 
v solares. San Miguel 105 casi a Leal -
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . A-1617. 
27973—13 u l . 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 ppr ciento, según 
punto y garant ía . Manzana de Gómea 
318, Manuel P iño l . 
26714.—27 J l . 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p o r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 61299 4 d 28 
C a m i ó n Republic de 1 1-2 toneyr 
con carrocer ía abierta de esta 
4 gomas macizas, nuevas, en 
n í f i co estado, se vende barato 
haber comprado su dueño u n i r ! 
rrado. Cerro 4 5 8 . T e l . A-80IO 
28800—18 
RE V E N D E U X HUDSON LlMnT> 
ne de siete asientos, con seic S1, 
de alambre y seis gomas de p 1 
nuevas, Goodrich, pintura comm 
mente nueva, cuatro amortleíi -
Westnghouse y todo su equh¿ 
pleto. Se vende con completa 
tía y a la primera oferta razn^vT 
Puede verlo a todas horas * n % 
109. Pregunte por Eugenio. ^ 







Ganga , por embarcarme para Eur^ 
pa vendo una m á q u i n a Roamer 1923 
en perfectas condiciones, mob 
Continental, sello rojo. Puede ver» 
todos los d ías de 11 a 2 en Chu 
No. 1 A , Cerro . 
C P 4 jl. 
irruca 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Motoclclejas nuevas y de poco uso Á 
toda garant ía . Completo surtido L 
pifias y accesorios, gran taller de re 
paraciones. Agente pasa Cuba Jo¿¡ 
Presas. Avenida de la Rcpúblicá, 390 
Habana. 248JS.—17 jj 
Camiones "Gramm - Bernstein", i 
1 1-2. 3 1-2 y 5-6 toneladas. Nuevoj 
y con facilidades de pago. Agentes; 
Mart ínez y C i a . Industria 140-142, 
esquina a S a n J o s é . 
28196—13 jl . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Bulck ae 7 pasajeros del año 1923 en 
í 1,000. pueae verse en Je&Cis del Man' 
te, 333. 250b4.--18 Jl. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E H E R M O S A c U S A Chan-
dler. de 6 cilindros, tipo Sport, de 4 
pasajeros, er. muy buen «¿tado y pro-
pia para personas de gusto. Informes 
en: Monte 79, ferreter ía . 
29211.—20 J l . 
S E V E N D E N V A R I O S F O R D S E N 
magní f i cas condicionea v a módicos 
precios en Benjumeda ''0, esquina a 
Sublrana. Garage. 
28372.-12 J l . 
A U T O M O V I L C H A N D L E R 
vendo el míe en flamaiite estado pe-
núlt imo tipo, 7 asientos, véanlo, pues 
lo compra el primero que lo pruebe, 
e s tá en Colón, número 1, muy bara-
to. 37S¿9.—13 J l . 
C a m i ó n Renault de 1 112 toneladas. 
Reparto ráp ido , motor 4 0 H P . Per-
fectas condiciones m e c á n i c a s , poco 
consumo, resistencia sin igual. S e 
liquida a la primera oferta razona-
ble. Tenemos ejes c a m i ó n Renault . 
Cuban Auto, S a n L á z a r o 297. 
29017 12 j l . 
C H A N D L E R . 7 P A S A J E R O S 
E n $500 se vende un Chandlet de 7 
pasajeros, pintado de azul, con 6 rue-
das de alambre y gomas magnlf lca« 
Es tá en muy buenas condiciones. E , 
W . Miles. Prado y Genios. 
29045.-12 J l . 
CAMBIO A U T O M O V I L D E o PA-
S A J E R O S Q U E G A S T A POCO, 
MAUCA . D E D I O N ' B O U T O N , MO-
T O R T I P O C A D I L L A C . POR U N 
S O L A R E N C U A L Q U I E R R E P A R 
T O . P A R A V E R L O B E L A S -
C O A I N 54, A L T O S . M-4735. 
2S999—17 j l . 
E E A L Q U I L A UN CAMION ' P A R A 
t(rdo con garant ía . Ordenes Teléfono 
1-5164. 
' 29062—12 j ! . 
F O R D S S E V E N D E N V A R I O S . Para 
tratar, dirigirse al señor García. Co-
rrales 32. bajos, a todas horas. 
28959 12 Jl 
HUDSON E N M A G N I F I C A S COND1-
ciones a toda prueba, ye vende propio 
para familias, siete pasajeros; pe da 
barato y con facilidades de pago. In-
forman Garage Padilla, paradero Que-
mados o ¿n Tres Rosas y Calzada do 
Colnmbia. bodega. L a Orienta i, Ma-
rianao, teléfono F . O. 7832. 
2S7S0 12 Jl. 
V E N D O UN D u D G E BROTHER Ti-
po antepenúlt imo como nuevo, ua 
Buick tipo Packard rueda disco en 
flamante etitado. Zulueia, 73. garage, 
38t).¡3.—üü Jl. 
S E V E N D E UN B U I C K PARTICULAR 
nuevo. 7 pasajeros, 6 cilindros. 6 go. 
mas. vestidura y fuelle de kaki, pin' 
tura color rojo obscuro, del 23; es 
ganga; en $700 o Se cambia por cual 
quiera de 5 pasajeros para alquiler. G 
y 17 No. 225, Vedado. García. 
28576—14 Jl. 
Hupmobile, cinco pasajeros, ruedas 
alambre, perfectas condiciones me 
c á n i c a s , garant ía absoluta. Sólido y 
e c o n ó m i c o . Precio reducido, poco 
contado, resto en plazos. Tenemos 
ejes de c a m i ó n Renault. Cuban 
to, S a n L á z a r o 297. 
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CUÑA F O R D E N P E R F E C T O ESTA-
do se vende muy barata. Vejte eD 
Zanja, 93. 28bJ7.—14 Jl- _ 
gE V E N D E UNA CUÑA MARCA 
Mcon, con dos asientos detrás, en mny 
bnen estado. Puede verse en la calle 
1& número 261, entre D y E. ciesfme» 
do las ocho de la noche. Teléfono F-
28773 12 J ^ 
S E VEND>3 ,UN AUTOMOVIL SINger 
7 pasajeros casi nuevo muy ba™ly: 
U m b i é n se cambia por un =arr0 mas 
chico Informes: Garage el Boulevara 
Luceña y San Rafael . . . „ 
28376.—H Jl -_ 
A l í f N C I O N 
S i usted necesita c e m p r r un auto-
móvi l de uso o c a m i ó n en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
E u r e k a , de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y ' 
pasajeros. Marcas : las de mayor 
c ircu lac ión . Facil idades para el pap 
C 9935 Ind I j j ^ 
J A F F E P R O D U C T S COMFANY J í j 
Clavel Ha vana. Compramos í^rj, 
macizas y cámaras usado de j . 
cantidades. Pagamos precios oue" 
2719S.—ISf^. 
F O L L E T I N 
A U T O M O V I L I S T A S . USEN 
W E S C O , A . Z . 
Y obtendrán las siguientes ventffjí 
Economizarán del 25 Por ciento »' j, 
por ciento de gasolina. R e ^ , 
carbón del motor. Evitarán a i f 1 ^ 
des de la chispa. Mantendrán ^ 
fresco su motor. Su motor ^ r r a n ^ 
más fác i lmente . Obtendrán m ^ ^ 
locidad y potencia. Ootendran 
millas por ga lón de gasolina. ^ 
aparato ilova su garantía, devolví* 
el importe de todo aparato ProDa",e * 
bidament<í. y no de el r*Eu:tad0J?,estr> 
garantiza. Enviaré uno como mu 
al recibo de tres pesos, ^ílcll04rseii¡J 
tes en todas las locali iades. 
¿apico Central E l i a . í íamagüey, 
240¿9.—rjj-^-
S E V E N D E UNA E S T R í J ^ J ^ l 
Packard, puede verse en ban j — - X 
141.112. pregunten por Ra01-., u. 
27161. 14 
1 3 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
-enta en la librería " L a Moderna 
Poesía". P l y Margall (antes Obispo) 
número 135 
í C o n t i n ú a ) 
Justamente acababan de hacer el 
deslinde de los parque cerrados y 
de construir los nuevos cobertizos 
para el cruce de l a s especies mejo-
r a d a s . E s p e r a b a n , a l mismo tiempo 
que los toros de r a z a D u r h a n y los 
carneros de R a m b o u i l l e t un con-
voy de carretas cargadas de estacas 
de quebracho y de a lambre L a 
primera e s t a c i ó n de f errocarr i l no 
estabf .ya mas q'̂ e a dos semanas 
d? v i a j e . Dentxo de dos o tres a ñ o s 
q u i z á s l a l í n e a t o c a r í a los l í m i t e s 
de l a e s tanc ia . 
A s í , las penas de M i r ó n se ate-
nuaban con una esperanza e g o í s t a . 
L a s de L a l i a se concentraban en un 
silencio h u r a ñ o y cas i resignado 
que, se esforzaba por s o n r e í r . Pe-
dro, entre las piernas de T a n q u í l 
le abrumaba de> preguntas . ¿ D ó n -
de se a c o s t a r í a m a ñ a n a ? ¿ L o s in-
dios se c o m í a n a los n i ñ o s crudos 
o asados? ¿ A quien se p a r e c í a el 
dios G u a l i c h ú ? D e b í a ser muy ma-
lo puesto que era ol e s p í r i t u del 
m a l . 
T a n q u i l con los ojos . luminados 
de nuevas perspectivas r e s p o n d í a 
alegremente. No e x i s t í a G u a l i c h ú 
ni h a b í a que creer en los dioses de 
los Indios . Pedro repl icaba con l ó -
gica : 
— ¿ E n q u i é n hay que creer en-
tonces? 
— T u lo sabes bien; en J e s ú s , en 
la Virgen , los Santos, el p a r a í s o , el 
inf ierno. . . 
Se detuvo embarazado. Un confu-
so mist icismo exaltaba bu alma tan 
infanti l como la de Pedro. E l gau-
cho c r e í a en otras muchas cosas. 
S u p e r s t i c i ó n m á s que r e l i g i ó n aun-
que imaginaba vagamente un Dios, 
poro que con su fatalismo á r a b e 
encarnaba en esta forma obscura: 
E l Destino. F u e r z a suprema cuyas 
leyes animaba misteriosamente, 
ai rastrado por el atavismo de sus 
p e d r é s . A l recuerdo de los mitos in-
dios se mezclaba el de las leyendas 
e s p a ñ o l a s . 
T a n q u i l c r e í a en la vida propia 
de los animales y las plantas y en 
el imperio de ocultas potencias. Te-
m í a el encantamiento de los bos-
ques y los lagos, el genio malig-
no del lecho del r í o , la a p a r i c i ó n 
de los fantasmas, y los gemidos de 
las a lmas en pena. T e n í a fe en la 
infabil idad de los augurios r ú s t i -
cos, ta ta dios y mano santa, en los 
exorcismos y sortilegios, en el m a l 
de ojo. L a inf luencia de los talis-
manes le p a r e c í a soberana. Habien-
do consultado poco tiempo a t r á s 
une de esos hechiceros ambulantes, 
investido del m á g i c o prestigio, mos-
traba con una fe ciega el pedazo 
de herradura que d e b í a darle suer-
te. 
— T o c a p e q u e ñ o . 
Pedro lo t e n t ó con temor antes 
que T a n q u i l lo devolviese f rec io -
samente a l bolsillo de su c i n t u r ó n , 
junto con un peso de oro agujerea-
do. . 
L a comida de a d i ó s con los capa-
taces, f u é rociada con u n a a ñ e j a 
botella de Jerez . L a l i a h a b í a pues-
to sus cinco sentidos en asar a pun-
to una mulita en su carapacho. Des-
p u é s de algunos dicharachos que; 
ocultaban el pensamiento de cada: 
uno. no se cambiaron m á s que a l - i 
gunas r a r a s palabras y cuando en I 
torno del fuego encendido en pie— 
no aire delante de la puerta, a lgu- i 
nos peones famil iares se hubieron I 
reunido a los gauchos que no se 
iban, se f o r m ó un corro en s i len-
cio para que Tanqui l cantara. E n 
el silencio profundo, la voz del gau- . 
cho se e l e v ó ferviente y grave. 
E n t r e los temblorosos acordes de 
la gu i tarra , a t r a v é s de l a lenta 
melopeya se d e s e n v o l v í a toda la 
pampa- L a s bruscas auroras en que 
el sol r e s p l a n d e c í a de repente en 
un cielo sin mancha; la crudeza 
cegadora de la luz sobre la pla-
na en los m e d i o d í a s s in nubes; las 
noches cayendo i n s t a n t á n e a s , for-
maban la trama de las notas me-
l a n c ó l i c a s . Se o ía la soledad y el 
abandono como se v e í a v ibrar el 
horizonte tejido de impalpables re-; 
flejes. Todo flotaba misterioso en 
el aire del triste- O bien del fondo 
del cielo, sobre el agua ennegreci-
da repentinamente de las lagunas 
y los charcos, se precipitaba la tor-
menta arras trando sus nubarrones 
pasados entre los zig zags deslum-
brantes de los r e l á m p a g o s . L a l l u - | 
via desmelenaba su obbellera inf i -
nita y el duro pampero soplaba 
empujando torbellinos de arena. 
Abrumados por ^a naturaleza que' 
pesaba como un cielo gris sa tura-
do de calor, los pobres humanos se 
lamentaban en la majestad del can- , 
to. E n su fondo se cobijaba una 
pas ión sa lvaje cuya l lama atravesa- l 
ha a veces la ceniza y s u r g í a en 
una e x p l o s i ó n de deseos y pesares. 
Y el amor del amor, tremulaba per-
petuamente en s o r d i n a . . . L o s gau- , 
chos o í a n cantar sus a lmas en los 
labios de T a n q u i l . 
Con todo su c o r a z ó n ardiente de 
n i ñ o , Pedro escuchaba t a m b i é n fro-
t á n d o s e los ojos para permanecer 
despierto. M i r ó n y L a l i a s o ñ a b a n 
extendidos delante de las brasas en 
la noche desierta. L a voz grave 
continuaba cantando ferviente: 
Cuando la tarde se inc l ina 
Sollozando al occidente. 
Corre una sombra doliente, 
Sobre la pampa a r g e n t i n a . . . 
H a c í a ya tres meses que T a u q u i l 
se h a b í a ido y Mirón evocaba siem-
pre as í su Imagen. E n cuc l i l las a 
lo á r a b e , la gu i tarra sobre la-í ro-
di l las el busto i n m ó v i l , y el rostro 
altivo de mirada s o ñ a d o r a , i lumi-
nado de un reflejo de color de \ 
rosa. 
L a v ida se deslizaba r á p i d a e i . | 
l a diversidad m o n ó t o n a de los tra-
bajos. L a estancia estaba tan le-j 
jos que sin los relatos propagados 
y amplificados con una rapidez ex-i 
t raord inar ia a t r a v é s de la ^imagi-
n a c i ó n , en las veladas de la pampa, ¡ 
el rumor de I-js combates no h a b r í a 
llegado sino atenuado por los pe-i 
r l ó d i c o s atrasados de una quince-' 
na-
P e d r o a p r e n d í a a leer. M i r ó n ba-
h ía a s í sabido, deletreada por el 
nl^o, la noticia del e m p r é s t i t o hecho 
por el gobierno. P a r a subvenir a los 
gastos de la e x p e d i c i ó n que Ge pro-
longaba de una r e g i ó n a otra, pe-
d í a diez millones reembolsablcs en 
t ierras . U n a parte del suelo con-
quistado a los indios estaba ant ic i -
padamente repartido en lotes, en 
leguas cuadradas de dos mil qui-
n h n t a s h e c t á r e a s a dos m i l francos 
cada una. 
Confiando en el porvenir. Mirón 
se h a b í a apresurado a suscr ib ir 
dic-z mil francos y gracias a las ges-
tiones de Bare t h a b í a obtenido que 
sus cinco leguas estuviesen s i tua-
das en las c e r c a n í a s de l a L a g u n a 
del Monte. U n a carta dictada por 
T a n q u i l desde aquel paraje se lo 
mostraba como f é r t i l . L o s capataces 
le bromearon pero é l m o v í a l a ca-
beza. Quien sabe si un d í a , con el 
f errocarr i l , aquel r i n c ó n perdido 
hoy m á s a l l á de la s i e r r a de Qui -
l lancua, no v a l d r í a tanto como to-
da su propiedad. 
Entretanto , la lucha con los in-
dios no terminbaa. Se avanzaba a 
duras penas en aquellos territorios 
s in agua, d i f í c i l e s de aprovisionar. 
E l joven general Jul io Roca , puesto 
al frente de las tropas, se esforza-
ba i n ú t i l m e n t e en recorrer uno a 
uno todos los caminos chilenos. 
aquellas antiguas rutas de r a p i ñ a 
que h a b í a n abierto con sus galopes 
sobre la y^r^a de la pampa los in-
dios descendidos de los Andes. E l 
b o t í n de los r e b a ñ o s las h a b í a ho-
l lado a l regreso. Se ramificaban en 
las encrucijadas de reparto, en las 
t iendas de los campamentos. Uno a 
uno, a medida que eran cercados, 
r e n a c í a n otros. U n a banda rebelde 
s u r g í a a cada banda destruida'. E n -
tonces hubo que apelar a los medios 
gigantescos.' 
U n foso de cincuenta leguas de 
largo, infranqueable para los ro-
bor, f u é abierto ais lando al ene-
migo. E l hambre hl?o lo que las 
armas no phdieron hacer. U n a ñ o 
d e s p u é s ' la pampa estaba sometida. 
| C u a t r o c u e r p o s . d e e j é r c i t o la do-
minaban. Se caut ivaron los restos 
de las tr ibus exhaustas de privacio-
nes r o í d a s por la v i r u e l a y se ex-
terminaban los ú l t i m o s guerreros, 
hermanos indomables de aquellos 
que viendo sus famil ias esclavas, 
b i h í a n preferido rendirse y bastn 
hacerse soldados con ta l que lea 
devolviesen sus mujeres y sus h i -
j o s . . Nada menos que cinco a ñ o s 
habían sido necesarios para vencer 
la resistencia do aquel p u ñ a d o de 
hombres que en n ú m e r o de quince 
mil ocupaban tre inta m i l leguas 
cuadradas de terr i tor io; toda una 
nueva Argent ina . 
Mirón d e b í a recordar durante J 
go tiempo un viaje que en aqu ^ 
é:*>ca tuvo que hacer a BueIl0S ^ 
res. E r a el gran mercado 
sas. Anunciado por los P61"10^^ 
se d i s t r i b u í a en d í a s y horas "J 
el r e b a ñ o humano. Quien 1"^,. 
tomaba. F u e s e que ol lorenés ? j 
d a r á s iempre vivo en su a. ¿̂o 
recuerdo de su hogar conquist ^ 
o fuese que la r u d a lecc ión ^ 
existencia no le hubiese aun ¿I-
razado bastante de e g o í s m o , no 
b ía podido as ist ir sin enternc-
se al desgarrador espectáculo- ^ 
Funcionar ios instalados a j jjj-. 
mesas en los atrios de las 
r e p a r t í a n a gusto de los que ^ 
seeban el lamentable ganado- ^ 
nido a l azar de las capturas, y '¿j 
pronto dispersos en el desor e ^ 
los v iajes y los embarques, » ^ 
ban de disolverse entre los 6 ^ 
de los n i ñ o s y los sollozos o^ , 









































veces junto con los j ó v e n e s , e rf5' 
espectro demacrado. Vie jas i 
tro de piedra y cabellos gr ^ 
aplastados. Frecuentemente 
rechazaba desatando los braZ" ^ 
rrados a l ser querido. M^ió0 
g r e s ó perseguido por la vu ^ i 
aquellas f i s o n o m í a s desespei .> 
Una sorpresa le aguardaba 
estancia. Un h u é s p e d inesperapf(jrí 
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E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
A M T O N I O DOVAL 
L casa cuenta con el mejor local 
^ storage de automóv i l e s . Espe-
d í 1,^ en la c o n s e r v a c i ó n y hm-
* a ! K l a l ios mismos. Novedades y 
pieZa Ar* de automóvi l e s en gene-
»cCCSr .nrdia 149. te lé fonos A-8138 
ral.C°nCordia " \ 9 9 3 6 j n d l 8 d 
% ^ 
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daba e . 
?Peraped 
^ - ^ ¡ ^ Ü o b a r a t í s i m o . Magníf i -
^ r c o n d i c i o n é s m e c á n i c a s , facilida-
f Excepcionales para pago. 
Campbell ^ c . O ' R e . l l , 
N0-2 , 2 8 6 5 6 - - 1 2 J 1 . 
R A S T R O D E T O Y O 
J e O c t a v i o S o v e t 
vis. ^ 
J -lí-raa y accesorios de uso 
Venta ^fnhióviles y camiones/ Gran 
P ^ / ^ a Whlte y Autocar, plñp-
»urtid0^nnas diferencia1-^. motores. B coronas, carros a radiador^, rueaa . 3 . 
ftC¿rla - f f raués de i a .^orre^4 ' -Te ' 246S^.—16 J L 
í £ r r n ^ UNA E S T R E L L A I J L l l -
:8f> t i ^ f Qquendo 3 Garage antes de 
US U- 27352—13 j l -
•—rrrrñr- r x a u t o m ó v i l de1 < 
R13 ) ^ M a r m o n en perfectas con-
rtsaleros ^ ^ r u c d a s de alambre y 
^i0n^Coma^ b"enaSS Su precio^SOO 
.»« BC- s J o industria No-. 8. Je sús 
K ^ . : M - 2 5 0 3 . - . ^ . ^ ^ 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
108 que tengo en existencia; carros 
iegios. últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garant ía y re-
sana • grandes tacilidades en el 
„ago. Doval y Moya. Oficina y ga-
^ e San L - a r o 99-8,, entre Blan-
M y Galiano. telefono A-Z356, H a -
I L . C . 1 9 4 6 I n d 2 8 f 
A U T O M O V I L PACíCARD 
Packard cenado completamente nue-
L ' seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vendé o se cambia por una 
casa o solar en ta Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Joforman en San Lázaro 99 B , entre 
Galiano y Blanco, t e l é fono A-2356, 
M. Dorio, Habana. 
C . J 946 Ind 28 f 
Overland de 5 pasajeros, Hsto para 
él trabaje, ¿e da barato y con gran-
des facilidades de pago. Will iam A . 
Campbell Inc . , 
; 2 8 6 5 7 . - 1 2 j n . 
G A N G A 
íe •venáe un;, Rénault con motor en 
perfecto catado ccnf-Cinco gomas nue-
vas. Se da ÍTniy_ barato. Para Infor-
rats Sr . 'B lanco . '" ían ' l ta - láer^ ' lndus -
28703—12 J l . 
B U E N A R E N T A Y B I E N F A B R I -
. C A D A 
P r ó x i m a a la esquina de Te jas , casa 
de dos plantas, moderna. Mide 7 
metros por 2!0, con todas las como-
didades. Renta $120 Precio $13,000 
S r . Jesús Figarola- Empedrado 30, 
bajos. 
29094^-12 j l . . 
H E R M O S O C H A L E V E N D O E N el 
Mê ar*t0 .*e Lo8 P,n0B a 2-cuadras de 
la Estapljn . doy facUldades en el pa-
go, agua y luz eléctrica 
A R R O Y O N A R A N J O 
0 .Se venden las casas situadas en ca-
^ " í p K ' ^ S S ^ g ^ * de Calzada números 26 . y 30, 
coh L ^ í : ^ 1 ? ^ ^ ^ ^ 1 ^ , ? : ^ ? 3 1 1 0 caPaccs Para n-omerosa familia. 
trato: Aguacate, bajoé.. Ciudad^ 
289S4; —12 J l . 
S E O F R E C E E N VENTA UNA eran 
propiedad, (esquina), acanada de cons 
trüir, deja" un ínteres de un 9 30 por 
ciento libre de todo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
da* las linea* de tranvías , no corre-
dores, últ imo precio 38 mil pesos In-
forma: Atannsio CasteHO. Cuba y Te ' 
niente Rey, altos del café." • ' 
' '• 28931.-24 J l . 
V E N D O 
V E D A D O 
Ocho mil metros de terreno, con ár-
boles frutales en p r o d u c c i ó n . Infor-
mes en el número 26. 
28809 18 j l . 
el m e j o r s o l a r d e e s q u i n a 
ÍÍSÍ4? a0 '5 doble 1Iriea. de los tran-
v ías de Santos Suárea. propio para fa-
bricar bodega o :iasa i-artlcular ts 
parte alta y firme, de reca mide 20 
8 f ^ f e ^ f t á ! ^ á & á ? y de I n f a n t a , 1 . 3 0 0 v a r a s 
m a ^ o ^ R a m ^ . ^ o - R o i i i y 92. bajos. ^ t e r r e n o c o n frente a d o s ca -
G R A N - O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e en el E n s a n c h e d e la 
H a b a n a , a u n a c u a d r a de C a r l o s 
P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E B O D E G A MUY B A R A T A ! S E V E N D E O A R R I E N D A Ú N A V I -
por et dtieflc estar enfermo en 1,700 Idriera de venta de taba íos y quinca-
pesos. e años de contrato. 25 pesos , U». Informan en Compostcia y Paula, 
de alquiler y comodidades para fa- i café . Teléfono A-3061, 
;í|305 11 j l 
S O L A R E S A P L A Z O S 
lies. P r o p i o p a r a c a s a s de a p a r ' 
tamentos , res idenc ias e industr ias 
milia y sola en esquina, informa ^ 
Tulipán y Línea, bodega. Cerro 
2i»0!l. —12 J l . 
D E SAN N I C O L A S D E C L I N E S . CA-
fé y v íveres finos. Montado dentro 
de las exigencias modernas y bien 
28572 .—18 31. 
POR E M B A R C A R M E V E N D O Et* 
$800 lo que vale $2.000: una buena v i -
rtrUra de tabacos y cigarro» y quin-
calla en la mejor calle, largo oontra-
.. ito. $35 alquiler. Razón: bodega. B er -
surtldo se vende en precio equitatl-i naza 47 de 7 a 8 v de 12 a 1. SB 
yo. ínforraacióniylirecta con el dueHo. Lizondo 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E VENDM í g , S?,nto5 Suárez, L a Sola. Amplia- i No SC a d m i t e n COn'edorCS. I n f o r -
S A N R A F A E L 
D e B e l a s c o a í n a G a -
l iano, se v e n d e c a s a 
a n t i g u a , d e dos p l a n -
tas , t resc ientos m e t r o s 
c u a d r a d o s , s in inter-
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
P r e c i o : $ 4 0 , 0 0 0 . P a -
r a v e r l a e in formes 
l l a m e , a l t e l é f o n o 
M - 6 3 3 8 . 
C 6 6 2 6 . — l O d - l O 
S E VENDT. UNA H E R M O S A CASA en 
Alturas de Almendares. en la misma 
calzada frente al Cond« Rlvero, sus 
comodidadea son jardín, portal, sala 
hall, comedor, cinco cuartos, baño ln-
torcálado, pantry y cocina y un buen 
paraae pasé y verá una tosa de gus-
to, dueflo Leandro Miguel. Telé-
fono F-17;,'2, para verla pregunte en la 
bodega d<j al lado, en la misma cal-
zada también vendo do^ solares Jun-
tos, frente al parque de Alturas de 
Almemi.ires, informen en la Tniíima 
dirección, 283Ó7.—24 J l . 
S E VENüfc UNA CASA MODERNA 
de mampostoría esquina con estable-
cimiento en el Reparto Santa Amalia, 
Migoel. y Santa Isabel, informan en 
la misma. 29000.—15 J l . 
E n lo m e j o r de P aseo , es-
en módico precio la casita calle Piedra 
Nc. 22 (Barrio Juanelo) Luyanó com. 
puesta de portal, ^ l a . 2 ci'artos gran 
des, patio y traspatio. InformaTr: Te 
léfono A-0213. -
28667—17 J l . 
U R B A N A S 
q u i n a a la s o m b r a , 2 7 x 5 0 
m e t r o s y u n a c a s a a m p l i a 
y c ó m o d a , c o m p u e s t a de 
p o r t a l a c a d a c a l l e , s a l a , 
h a l l , seis g r a n d e s c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p l e t o , g r a n c o m e -
d o r . c o c i n a , e t c . ; tres c u a r -
BN L O MAS A L T O Y P I N T O R E S C O 
de la Vfbora, se vende un hermoso 
chalet con todas las comodidades mo-
dernas para una familia pudiente; tie-
ne 1/000 metros de terreno; se da muy 
barato por necesidad, de embarcarse 
su óueñq. Se puede dejar parte en hi-
poteca con módico interés . E n la mir-
ma- Informan... calle. Vista Alegre 41, 
í;ntre'T4Wton y Avenida cíe Acosta o 
en el 1-6877. -
. . . '29087—12 j l . 
A L T U R A S D E L A L M E N D A R E S 
Vendo 1,60C varas de terreno con fren-
te al parque del mismo a 12.50' la 
vara. Su dueflo en el teléfono F - O -
ro97." • .. •, „ •;. . 
R E P A R T O D E B Ü E N A V I S T A 
Vendo 3 casitas de marripostería en 
4,500 las tres rentan 55 posos a l mes. 
Su dueño: CaUe Fuentes, número 14, 
esquina a 7. Reparto de Almendares. 
Teléfono F-0-iai»7, no corredores. 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
Vendo casas, de mampoíüerta nüevé-
citas a ¿,500 cada, una, rentan 75 pe-
sos--al mes las tres,' puedo dejar mil 
pesos,. por dos o tres años en cada 
una. Su dueño en el teléfono F-O-1097. 
Sludebaker chico, m a g n í f i c o para el 
alquiler, barat í s imo, - . con facilidades 
de pago. William A . Caj 
Inc. O'Reilly 2 . 
28658—12. j l . 
GAÍíGA. POR . E M B A R C A R M E V E N -
fio mi rpáquina marca EBtrella,-^n lo 
Btt'derv, Informan Subiraña- 22', de 
í-a 1 112. • 
^ • f . ^ . 35755^-10; j l . 
M A Q U I N A R I A 
MOTOims E L E C T R I C O S - S E VEN> 
wn dos en perfecto estado dé fúnelo-
«amiento para corriente t r i fás i ca -de 
•¿9 yolts de 3 y de medio caballo res-
pectivamente. Informan en el teléfo-
20101.—18 . J l . 
TRANSMISIONES P A R A MAQUINA-
Sf' vende barato y en" buen esta-
'S¿ ?or necesitarlo dueño lo 
•«uiente: 2 ejes con 30 s.es de 1 15116 
•ÍJ ,lnes y 1 copMn de 1 1£,|16; 6 
PWtistales de 1 15|16 "por 17 pulgadas. 
• Pedestales de 17|1G por 13 pu)gadas. 
informan: Monte, 483 o A - 8 5 á . 
5L 27,510.—1-6 J L 
E L E V A D O R 
? > « é i o . de ganga se vende. un ele-
•aor de , carga, motor 2á. H . P. re-
î 1"1 Para 3 toneladas. Informes 
J!«2V / . . Í9J1. -
^ B O D E G U E R O S 
cóhnvnre^tostaderc.s de «;*fé cen al-
Uma^l'ibr'M7am6s de todos tipos y 
Sn^0SP i^116 L"2- número 40.- Ha-
ffl r,oléfono M-8850 • lo»: - pedidos 
HUerior : se sirven con ptentitud. 
K - • Bflüza y Compañía. 
27009.-29 J l . 
¡Uaw?' SE V E N D E N 6 MAQUINAS 
• 5 , n ? e r una de taller zapatería do 
.f-{rp* t 1 - ^ '̂-̂ nete ovillo central 3 
Wb^; 'lanzaderas superiores. y muy 
^ra'ís $38, 36, 30, 20. 16 y 13. O'Rel-
Bmero e4R(1"lna Aguacate. Habitación 
t-OMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
^ O ^ A R E S Y E R M O S Y E S T A -
^ B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Wrat0COMPRO U N S O L A R 
S* áa Ia partf' baja del Vedado, 
?e 9 a i ? - ^ ?r- informa: Masvidal, 
«513. " 06 ^ mañana; Teléfono M-
29013.-15 J l , 
B O N I T A C A S A T I P O C H A L E T 
Con frente a los tranvías y próxima 
a l crucero del Reparto Almendares, 
vendo moaerná casa y sin estrenar, 
precio $10,500, dejo 5,00U a l 8 por 
ciento, dueño: Callé Fuentes, número 
14, esquina a 7, RepaMto de Al roen cla-
rea..v Teléfono F-0 - i e9T . 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s 
Vendo casa- de altos y bajos en 13,000 
pesos, .'.ntregan(ior; 3,000 en mano y 
él ffeStd a 100 pesos •mensuales y ven-
do varios solares a plazos, esquinas 
y centfOiC parcelitas chicas .y_grandes 
entregando dos de 100 peeos en ade-
lante y él . resto por mensualidad, 
también les fabrico-mediante uh an-
ticipo y el resto a plazos. Para in-
formes y planos vayan a Fuentes, nú-
mero 14."'en el mismo Reparto de A l -
roendaroá. Teléfono F-O-1097, pregun-
ten; pof .é.l señor DbradO. " • ' 
A L T U R A S D l ^ B Ü E N A V I S T A 
V'ehdo un paño de férréno de 2,085 Va-
ras a 2.50 la" vara de contado, 7a. Ayer 
nlda entre 2 y 3, próximo a los cha-
letá del señor Barraqué, su dueño: 
Calle Fuentes, númera 14. esquina a 
7 " Reparte dé AlmépdartS. Teléfono 
F-.a-i!)97.. . : . 
C a l l e 14, R e p a r t o A l m e n d a r e s 
Vendo 2 casas "a' plazos, entregando 
600 pesos en mano y 30 mensuales. 
Precio total $6.000-cada una. Su due-
ño: Calle Fuentes, número 14, paoulna 
a 7. Reparto, de. Almendares. Teléfo-
no F-O-1097. 28983.—12 J l . 
tos c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a -
r a g e p a r a dos m á q u i n a s L o 
d o y , f a b r i c a c i ó n y t erreno , 
a $ 4 0 m e t r o . C ó r d o v a , 
E m p e d r a d o 1 1 . 
Una esquina San Lázaro. Viboia, altos 
y . bajos, renta $164, precio $15.200. 
Otra 233 metros. 100 fabricados con 
bodega, renta $45, precio |6.500. Pue-
de..dejarse $2_̂ 500 hipoteca ..- Víbora, 
una casa p., s., s., 3 cuartos, servi-
cios completos, comedor y un cuarto 
alto. Precio 4 9 . » 0 0 , San Francisco. 
Víbora-. Otra 2 cuadras del paradero 
Víbora, p.,- tr.,;8.,. 3 cuartos, comedor 
fabricación superior en $10.500. Otra 
Santos Suárez pegada al tranvía en-
tre dos l íneas p. , s.,. s., 3; ouartóH. 
comedor, baño intercalado, patio gran-
de .10x30 précio $8.760. Téngo varias 
más de diferentes precios. Una casa 
calle Pcclto pegado a Carlos I I I 6 112 
por 35 a $50 metro. Otra pegada a 
Toyo calzada de Luyanó $30 vara. 
Tiene 270 varas' y varias esquinas en 
la ciudad y sus barrios. Informes di-
rectos con Ruiz López. Café Cuba 
Moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 
y de 12 a 2 1J2. Te l . M-3259. 
28788—12 J l . 
S E V E N D E 
con portal. 
UNA CASA G R A N D E 
y aeis habitaciones en 
clón Mendoza, Nueva Habana, L a Fio- i -r i • i ^ 
resta, Almendares; 9x22 con $80 en-, m e s , en i n d u s t r i a . 14D. 
trada y >16 al mes; $10x30 con $150 n . i o o i I J ' 
y $2» al mes.. Esquinan de .30 de b a t i s t a , d e Z a todos los d í a s 
frente por 2C de fondo con $300 de en- r -i 
trada y ^50 al t ñ e s . Solares grandes i naDl les . 
de 14 varas frente v 50 de fondo con ' 
$300 entrada y $50 al mes. Po«do í a -
bncar maoana. H a y írento a doble 
l ínea . M á j i/.fcrmes pjr1-12 entre 
Santos Suárez. > Santa Emi l ia ; Telé-
fono 1-26*7. Jt-aai V^l ' in . i r ín . 
2g:r?9-.—5 Agto. 
-duef lo 
Martí, esquina a U . Asbtrt, frente y 
próximo a la estación f e . 
289^7.—23 J l . 
S e ñ o r A R K I E N D O CASA D E COMIDAS 
con $̂ 200 de garant ía y módico alqut-
unr- venta Ue 
S8¿l2—14 j u l . 
C A F E Y F O N D A 
C 6491 5 d 5 
Ü R A N NEGOCIO. P O R T E N E R Q U E ¡ 
embarcar su dueño, se venden tres so- i 
lares de 27 varas dé frente por 40 
de fondo cada uno en la calzada Real 
de CoJImar. Informan en E l Siglo' X X 
Belascoaín y Neptuno. Uuftnft y Díaz. 
27575 17 Jl 
t íANGA. POR $2,500 V E N D O S O L A R 
7x4C metros. Concepción, entre 13 y 
14, frente- ai tranvía $1,000 contado, 
resto hipoteca, tiempo que desee el 
comprador, trato directo Dueflo: 10 
de Octubre 565 y medio. 
28401.—11 J l . 
ler; la arriendo. Tiene 
máf} de 528: diarios 
diarios en adelanto 
ta 88. 
en $1.800 café y fonda pegado a lo« 
muelles, esquina de mucho tráns i to . 
Deja libre $6 00|es un gran local. Tiene gran vidriera 
Kl Rcque Acos-1de tabaco}' y cigarros. Figuras 7S. 
IA-6621. Llenln.-
29051—12 J l : 
VENDO $1.0'»0 V I D R I E R A D E TA-
bacos y x-lgarros, punto céntrv:o. muv 
surtida, buéna venta, facilidades de 
pago. Carballo. Dragones v Amistad. 
Cáf f . . . . * 
_ _ _ _ _ _ _ 29099—l? j l . 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
S e vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metro» de frente por 35 y 
cent ímetros *Át fondo, igual a 424 
metros. Precio $ 6 0 . 0 0 0 . Informa: 
franc i sco Escassi , en. Carmen 11 de 
12 a 2, o e s c r í b a m e . 
25485—24 j l . 
V E N D O S O L A R E S E N L A LOMA 
dei Mazo calle-Carmen y Cortina, una 
esquina de 28x18 y de centro de 4i 
de fondo por el frente que se desee 
y $150 de entrada y vendo varios en 
la avenida de Ácosta a plazos cómo-
dos y cedo uno en la calle Milagros 
y Estrampes que mide 14x59 a $7.50 
Agular 116. Horas de oficinas de 1( 
a 12. E l encargad* M-5304. 
28178. 11 J l . 
KSQUIN.V D E MORRO V CARCET.. 
a una cuadra de Prado y de la Av»-
r/da de las Misión s (oroyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrado*. 
Informes Mendoza v C a . Ot'spo 63, 
C 5508 00 d « jn . 
$800 está, alquilada en $60 mensuales. 
Informa Bernardo Carragua. Santa 
Rcsa* No. 14 esquina a San Salvador 
entre el Paradero 3e Pogolotti y el de 
Quemados. 
. 2 7960—11 J l . 
P U E N T E S G R A N D E S , C E I B A , E N 
calle Asbert, 22, se vende un solar 
con diez metros de frente por cua-
i enta de londo, con cinco cuartos de 
madera, con todos sus fieivicios sanl-
¿arlos por el dueño tener que embar-
carse para España, pide mil quinien-
tos pesos por é l . iritorjnan: Real, 93, 
Puentes Grandeis. 283^j.—11 J l . - . 
C 6573—8 d 8 
C U A T R O CASAS E N N E P T U N O 
Vendo Juntaá o separadas cuatro her-
meyas casas de dos plantas, 6 l|2x20 
a una cuadra de Infanta con frente de 
cantería, rentando $180 cada i'.na, pu-
diendo dejar más de la mitad en hi-
poteca al 7 OjO. Precio de cada una 
$23.000. Trato directo. Vidriera Tea-
tro Wllson. Belascoaín 34 Te l . A-2319 
LOpez^ fc 
d o s c a s a s T n ~ v i r t u d e s 
Vendó dos modernas casas en la calle 
Virtudes de Belascoaín para Infanta 
de dos plantas de 6x20, rentando $140 
pudiendo dejar parte en hipoteca." Pre-
cio de esda una $16.500. Trato V i -
driera Teatro WUsqu. Belascoaín 34. 
T e l . A-2319. López. 
28664—1.3J1. 
V I B O R A , - S E ' V E N D E . E N $10.090 
una íresca y hermosa casa. Avenida 
Concepción, a tres cuadras de la .Cal-
zada y con el nuevo tranvía a la puer-
ta. Púede adquirirse con $2.500 a l 
contado, reconociendo el resto en có-
moda hipoteca. Informan directamen-
te en Departamento 310, Banco Nue-
va Escocia. Cuba y O'Reilly. Telé-
fono M-2693, De 2 a 5. 
28683—13 JU 
S E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
terla casi nueva. Tiene portal, sala, 
3 cuartos, espléndida cocina, jardín, 
3 cuadras del paradero del £crro . T r a -
to con el dueño. Apodaca 5.8, Miictaíe-
rla a todas hora*. * 
• . - - . 28716—11 jt . 
COMPRO, UNA CASA D E $ 4.000 A 
$6.000 qoe esté en buenas condiciones 
Trato directo con vendedor. Belas-
coaín 63. A-4050. Alonso. 
- • 28679—11 J l , , . 
Se vende una casa de 
He 8, Vedado; de dos 
metros, cuatro cuartos, 
en $40.000. Agentes 




Beers y Co . O'Reil ly 9 y medio. 
C 6551 6 d 8 
S E V E N D E UNA E S Q U I F A . E N ; L A 
callo de San Nicolás , al lado. .de la 
Calzada- de .Viyes.^ Tiene 616 metros. 
Renta 180, prooló $20.000- José Fuen-
tes. Aguacate 35. altos. ^ ^ 
G R A N N E G O C I O I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sól ida construcción para 
do<= o tres pisos, ocupada con fábrl-
ca"de tabaco, mide 6.60 por. ¿6, gran 
sala, saleta, tres grandes cuartos, es-
paciosa cocina 3 servicios. Se vende 
$7.501». Dueño: O'Reilly N . 4. De-
partamento 8. - • -•.". , -
• r • 28867—13 j l . 
C A L L E B A Y O N A . P R O X I M O 
a Merced, vendo una casa de tejado 
propia para fabricar, tiene 7 varas de 
frente por 15 de fondo, áu precio 5,200 
pesos; Informa: Francis'.n Fernández 
Monte, 2-D. Sastrer ía . 
E N E L R E P A R T O R I V E R O V I B O -
ra, vendo una casa de azotea tiene 
sala, comedor y tres cuartos y sus 
servicios, su precio 3;6O0 pesos. I n -
forma: Francisco Fernández, en Mon-
te 2-D, renta 35 pesos. ' 
286 19.—11 J l . 
E N E L C E R R O 
Vendo ui.a esquina de mampostería, 
14x90 de frente por 11 de fondo, tó-
do fabricado, a dos cuadras de l á 
calzada, con un contrato de cinco 
años . Su prepio $7.000. Informan en 
Santa Teresa 23. entre Prlmelles .y 
Churruca, teléfono 1-4370. 
28583 22 j l 
S E V E N D E L A CASA C O N C E J A L 
Velga 22. entre L u i s Estévez y L a -
crét; Jardín, portal, sala, tres edar-
tos, baño intercalado, comedor al foft-
do, patio y traspát ló . Informan en l i 
misma/ .-
28004—12 jül . 
V E N D O MI PRÉCIOSD C H A L E T D E 
esquina íra i le , rodeado de Jardines en 
Reparto Mendoza. Tlené portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, baño Inter-
calado, hall, cocina, cuarto y servicios 
de criados. Precio; de ocasión $9.800. 
Predo dejar lo que guste en hipoteca. 
Informes Tels M-2-854 e L224R. 
.• ' ' 29083-12 j l . 
S O U R E S Y E R M O S 
SOiLARES E N GANGA E N L O 
M E J O R D E L VEDADO, C A L L E 
23, S O L A R D E E S Q U I N A A $60 
C A L L E K . , S O L A R D E E S Q U I -
NA A |32; C A L L E 17, S O L A R D E 
E S Q U I N A A $20; C A L L E 13, SO-
L A R D E C E N T R O , A $22; CA-
L L E 28, S O L A R D E C E N T R O A 
$12; C A L L E 17, S O L A R D E E S -
QUINA A $13; C A L L E 5a., SO-
L A R D E C E N T R O A $18; C A L L E 
1,2 S O L A R D E E S Q U I N A .A $22 
P A R A MAS I N F O R M E S B E L A S -
COAIN No. 54, A L T O S . T E L E -
FONO M-4735, D E . 8. A 12 Y . DK 
3 A 6 P , M . 
28099—17 41. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , SO-
L A R E S BUENOS Y B A R A T O S , 
C A L L E B, S O L A R D E ESQUINA, 
P E 47x30 _A. $5.50; C A L L E 12, 
S O L A R D E E S Q U I N A D E 45x34 
A . $5-25; C A L L E D, S O L A R D E 
-.20x47 A $4 . 00; CALLÜ 16,-SOLAR 
D E C E N T R O D E 20x45 R $3.50 
' C A L L E 5, '• S O L A R D E . 20x47 A 
\$5.50i - C A L L E 8, S O L A R - D E .8x29 
"A $u. ÍJíT; C A L L E CONSÜLADO. 
S O L A R D E 14.74x47 A $3.30. 
I N F O R M A N B E L A S C O A I N 54, 
A L T O S ; T E L M-4735, E N T R E 
ZANJA Y S A L C D . 
28999—17 J l . 
¡ ¡ G A N G A 
Se venden 600 varas a siete pesos 
v a r a . Calle Juan Delgado. Reparto 
Mendoza. Informan: 1-2372. 
28787 12 j l 
S E V E N D E T E R R E N O D E 860 M E -
tras a 3 cuadras del paradero de Jesús 
del Monte son 20 metros por O'Farri l l 
por 45 nrtrtros por J . A . Saco. Lo dejo 
todo en hipoteca. Informa Sr. Roque 
A-4358. 
. ' J86G9—14 J L 
A una cuadra del Nuevo Colegio de 
B e l é n , vendo un cuarto de manzana 
ce terreno a $17 la v a r a . Trato di-
lecto con el comprador. No corredo-
res. Informan E . U . de C Apar-
tado 2359-
2 9 0 7 0 - 1 7 j í . 
U R G E L A V E N T A D E UN S O L A R 
de .^s^ ina en la Cal2ada de la Víbora 
a $9.00 vara, un solar, en Estrada Pal -
ma a $5.50 metro y una casa en lu-
gar próspero con 748 metros de terre-
no en $3.800. Calzada de la Víbora 
No.: 700. bodega. 
27962—18 J l . 
S O L A R D E C E N T R O 
V E D A D O 
A c e r a de b r i s a y a c u a d r a 
y m e d i a d e l t r a n v í a de 1 2 , 
se v e n d e a $ 1 9 el m e t r o . 
No c o r r e d o r e s . I n f o r m a : 
R i c o . T e l é f o n o s : M - 2 0 0 G 
y F - 1 8 8 9 . 
C. 6466—4d J l 
VEDADO. S O L A R D E 7 x 36 C A L L E 
C cerca de 23. i $33 metro en Luyanó 
varias parcelas unidas o separadas. 
Su dueño. Belascoaín 61. teléfono M-
S424. 2S320 16 Jl 
S E V E N D E UN S O L A R 
en Miguel Flgueroa, entre L u i s Es té -
vez y D'Strampes. de 10x40. Infor-
ma: L . Herrera. Agular, 76, altos. 
27453.—16 J L 
VENDO U N L O T E D E T E R R E N O 
que mide 3.000 varas. Tiene aceras 
hechas y pagas. Da con la calzada de 
Puentes Grandes y el ferrocarril. Pue-
de ponerse chucho si se desea. E s 
apropiada para una industria. Si fa-
brican doy toda facilidad en el pago. 
Informan T e l . M-5187 o en la Ciudad 
de Londres. Galiano 116. Pregunten 
por-Rodr íguez ; No corredores. 
. • 27749—-17 JL -
B O D E G A E N $3.750 E N L A H \ -
i:ANA, SOLA E N ESQUINA. M L -
CHO . 3 A R R I O ; E S C A N T I N E R A 
$2.000 A L CONTADO. R E S T O A 
P L A Z O S D E $50 CADA MES. S I N 
I N T E R E S . I N F O R M A SR P 
QUINTANA, B E L A S C O A I N 54. 
A L T O S , T E L . M-4735. O T R A BO-
D E G A C A N T I N E R A E N L O M E -
JOR D E L A C A L L E I N D U S T R I A 
P R E C I O $4.500: $3.000 D E CON-
TADO Y K L R E S T O A P L A Z O S 
COMODOS. O T R A KN $2.500. SO-
L A E N ESQUINA, B U E N B A -
R R I O . C O N T R A T O L A R G O KN 
$1.800 CONTADO, R E S T O A P L A 
ZOS. O T R A B U E N A B O D E G A 
E N $16.000, V E N D E D I A R I O D E 
$100 A $125: L A MAYOR P A R -
T E DK C A N T I N A . I N F O R M A : 
S R . P Q U I N T A N A . B E L A S -
COAIN 54, A L T O S . E N T R E Z A N -
JA Y S A L U D . T E L . M-4735. 
28999—17 J l . 
>80e2^-15 j l . 
T O S T A D E R O D E C A F E 
Se venden juntos o separados sus etv-» 
seres, tostador a lemán Meteoro. Tues-
ta toda clase da granos, combustible;, 
carbón o madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y - mármol, es 
buen negocio-por darlo casi regalado. 
Informan Altarrlba '31. Víbora. JS. Bo-
tella. 
18075—14 J l . 
C O M E R C I A N T E S , A L N E G O C I O . 
Por tener que marchar -1 extranje-
ro ' su dueño por asuntos de familia, 
se vende una bonita sas tre t ía y ca-
misaría, ropa hecha, en el punto máa 
ideal y comercial y alegre de esta 
floreciente República. Informan: V i -
llegas 9.1. Bazar del Cristo, Habana. 
38054—12 Jul . 
S E V E N D E MUY B A R A T A U N A bo-
dega por no poderla ateiiUcr su dueflo. 
Informan: L a Pulpa do Tamarindo., 
Flores y Rodríguez . J e s ú s del Monte., 
27865.—1« J l . 
S E V E N D E 
E N C U A T R O M I L P E S O S 
Café cantina. Vendo en el centro de 
l a Habana. Si usted quiere estable-
cerse en este giro, no desperdicie esta 
ocasión. I d . vidriera tabacos y ci-
garros. Informes San Rafael Y Cam-
panario. Vidriera del Café . 
29138—12 j l . 
una acreditada vidriera ele tabacos y 
cigarros, billetes con o años de con-
trato, tiene ia exclusiva de una acre-
ditada marca de tabacos, de esta ca-
pital . Rara informes: Manrique 188. 
Sefior Gtando. Teléfono M-1243. 
27667.—10 J l . . 
V A R I O S N E G O C I T O S . . . . 
Se vende un solarCito en la Víbora, 
ciivino $ ; ¡350 . t'na cas? en la Habana 
a plazos, contado $1.S30. Una casita 
nueveCita en la Calz i^a Luyanó $2,7>0 
Pegado a CáHos I I I (solar) chico 6.20 
por 1-6 1-2 $4.ü0>. Freyre Andrude y 
Pigueroa esquina $15x20 varas $2,000 
Lawton esquina a B y' 14, a plazos, 
tranvía etc. $700. Country Club 20x30 
varas a $6 vara y facilldadeg. Mu-
ell ís imos nego'.ltoíi al a l a n c e de to-
dos. Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
2Í735—11 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se venden u n . c a f é con 10 años con-
trato, «obrantes le aiqullor, venta tie 
$60 a. $70 diarios. Precio $11.000. 
Otro café con 7, años contrato, podo 
alquiler.- vende de $90 a $100 diarios 
$14.000. Otro con 8 años, muy poco 
alquiler, vende dfarlo $140 garanlizn-
do^ $24.500. Vanos de diferentes pre 
cios y J-4 bodegas cantineras. Pana? 
derlas. Kioscos y Vidrieras de Taba-
cos y cigarros de $1.000, de $2.50(>. 
$4.000, $6.000, $8.000 y $12,000. In-
forma Ruiz López. Café Cuba Mo-
derna / Cuatro Caminos de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. Teléfono M-323». 
. . * 2S.788—U ;1. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo, Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en- h i -
poteca. Un hotel en $2,000.00; una car-
nicería en $2,000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro' y Je sún 
del Mviu Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la. Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paca 
de alquiler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
Informes; M. Fernández . Reina y 
Rayo. Café . T e l . A-!/871. Los Alpes. 
R U S T I C A S 
S O L A R C I T O A P L A Z O S 
Por lo entregado lo cedo . Mide 8x29 
varas en el Reparto S a n Miguel, cer-
ca de la calzada de J . ; del Monte, 
e n t r e g á n d o m e $320 y $16 al mes 
( c o s t ó a 6 y la C o , vende a $ 7 . 
Informes 1-3861 . 
29068—12 j l . 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
$8.75 vara. 
S E V E N D E A P L A Z O S UN H E R M O -
SO solar en lo más alto do la Víbora, 
calle O'Farri l l ontre Gcicuría y Juan 
Delgado a tres cuadras del pa iqué dé 
Mendoza, y a una cuarta de la avenida 
de Acosta. Mide 12x58 a $6 vara . 
A-7712. A . Guerra. 
27929—13 j l . 
S E V E N D E A P L A Z O S UN G R A N SO-
lar eh la hérmoáa-avenida 12, amplia-
ción de Almendares, mide ¿3x52 varas 
a vna cuadra del parque y a dos cua-
dras del tranvía, rodeado de buenos 
chalets. A . Guerra, San Joaquín 50. 
A-7712, • • ' '. 
27928—13 11. 
Vendo media manzana 
Dueño F-1806. 
29079—12 Jl , 
E S Q U I N A D E F R A I L E . E N S A N T A 
Amalia vendemos a la primera ofer-
ta. Se deja en hipoteca lo que se quie-
ra Lonja del Comercio. Departamen-
to 434. 28988.-23 J l . 
G A N G A 
A V E N I D A M A Y I A R O D R I -
G U E Z 
Por las cá l lés Patrocinio y O' 
Farr i l l y Avenida de A c ó s t a , 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próx imo a la Manzana 
que es tán construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 j n 
\ E N D O CONTKATO D E l N A F1N-
ca dé c l s i media caballería de tierra 
uon arboleda de mangos y frutales, 
platanales y parte de Jardín con casa 
iwra familia, um, caballeriza toda cér-
i.-ada de alambre con abundante agua 
le Vento, alrededor de ella hay varios 
iardlnes. por el lado pasa el carro 
• l íc tr lco y la carretera de la l iába-
la Kl carro om sta 10 centavos Y el 
ĉ or.d ochenta centavos. Contrato ante 
Votarlo por odio años, alquiler $30. 
Informan Monte 311. altos, de H a J í 
». -i», y -de 7 a *~p.- m-. -
- .. . 29150—12 J l . 
A R R O Y O A R E N A S 
Fir.qulta de Recreo -en Arroyo Arenas 
con - frente a la Carretera Coittra'i, 
lindando por un costado con ofrá ca-
rretera priva óíl. ü e compone de 30,000 
metros y tiene su casita de madera y 
;rbol6s / r o í a l e s nuevos.- Se. vei'd« ba-
rata. Informan en. la Notaría de Ga-
iabeH. "Etiificlo N u é v a ' E s c o d a etí Cu-
ba X O'^efHy.DepirtamenU 300. Te-
léfono M-1432. 
P R O P I E D A D E S R U S T I C A S 
(en toda la Is la) 
F incas , 
Colonias, 
Ingenios, 
E N ^ 
V E N T A Y A R R E N D A M I E N T O 
Animas 3, bajos, (Of ic ina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 j l 
D E O P O R T U N I D A D , V E N D O TJN 
gran puesto de frutas en lo mejor" de 
la Habana, vende 45 a 53 pesos dia-
rlos, es propí'ó' para dos tocios, se. da 
"muy barato por tener que ausentarse 
su dueño. Informes: . .Be.dega Los 
Máragatos . Mercado de ¡'olvorin. -por 
Zulueta, frente al Hotel Sevilla, Ma-
nuel Castaño. 28856,-11 -H. 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A -
COS y quincalla sumamenle barata . .El 
dueño aatual nscesita venderla con 
urgencia pues tiene otras ocupacio-
nes y no puede atetideri». Informan 
en la misma, Luyand 231, en, el .para-
eleio dé los tranvías. Fonda Martí-
nez, I .28771 16 j l 
O C A S I O N 
Por tener otro a s ü n í o q u e resolver, 
so vende una gran casa de huéspedes 
en la calle de Consulado casi esquina 
a Trocadero, de alto y bajo, en el bajo 
lestatirant con abonados y además can 
linas a la calle, con contrato. Se da 
barata. Llamen al A-4904. 
28748—11 J l . 
S e vende un c a f é a 20 minutos de 
la Habana , vende un promedio de 
$100 diarios. Tiene 3 años contra-
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $-50 mensuales; precio $6 000Í 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para 'uinüia . Se dan f;< illdades do 
pago, intorman: T e l . A.9374., 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $29.000 en J a H a -
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des ua pago, informa: F . Peraca. 
Reina y Rayo. Teléfon > A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Pereza. T e l . A-937 1. Vendo dos 
carnicerías muy baratas tn el oentr» 
de la Habana, informa: i ' c r a i a . Te -
léfono • A-9374, 27^4^.-15 J U 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega -)or tener que embarcar-«tt 
dv<eflo para el. extranjero la vende sor 
la mitad de su precio, informa A m 
tonlo Perelra, Hotel Habana. Cvatrol 
Camine, Te l , A-8826, 
27S16—10 JL. 
S E V E N D E UNA B O D E G A M U T BA» 
rata y' una cindadela que deja 100 p*-
soa me'nsuales, se venden por tener 
qué embarcar, informan en Zanja ftPi 
pregunten por Collado. 
29041.—14 J l * 
G R A N N E G O C I O 
Se venda gran. café en Mor6n> bieif 
to, prorrogabas; paga solo $39 00 amueblado y surtido céntrico con^vl-
• \ 0 .»* * i f--^^ da propia; tiene contrato, sin alqul-
alquiler. L o vendo por enfermedad. 
No trato con palucheros. Admito co-
rredor. L o 
sin apuro. 
Habana-
vendo en ganga. Pero 
Trocadero 79, sastre, 
28458—11 j l . 
ven 
E N O R E I L L V . E N T R E A G U I A R Y 
Habana, c j s a vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, ¿rente' de 13.60 m 
por O'ReiEy. infoimeg Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
. ^ 5308 60 f\ 6 j n . 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
Vendo esta buena- .esquina moderna, 
cch la bodega; mx hay competencia, 
sola én la esqtilna, calle buena, barrio 
de Luyanó, local grande y casa de 
presencia buena ..venta. Si, no tiene 
todo, el dinero yo sé lo facilito. Precio 
$11,500, :Aguila 148, T e L M-9.468, 
Marcelino González, 
' • 28901—11 JL 
$1^ 000 SE V E N D E CASA E N i>LZ, 
cuadra de Egldo, Tiene dos pisos, da 
buena •-•enta.. S r . Acosta. Edificio 
Banco Nova Escocia 302. 
28790 11 j l . 
SE V E N D E UNA 
Ben'gno, de portal, 
sos cuartos, saleta, 
nltarlo y • cocina,. toda de cielo raso, 
moderna $5.900. Su dueño, Churruca 
42, altoij. Cerro. 
CASA EN SAN 
sala, dos h^rmo-
bueii ser\ icio na-
S E V E N D E N DOS CASAS JUNTAS O 
separadas, a $3.800 toda de cielo r a -
so, sala, comedor, y tres cuartos. I n -
forman en Churruca 42. altes. Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA D E S A L A , SA-
leta, dos' cuartos, servicio de bafio 
completo, toda de cielo raso, en $3.700, 
Informan Churruca 42, alte>«. Cerro, 
O i M P R o C A S A S Y S O L A R E S 
íí; C e r r o ^ ' X^^o, J e s ú s del Mon-
Jatnbifn if.n todo3 los Reparto». 
í¡? todaB en«Vi i0 . dinaro en hipoteca 
Tfelefono A % 7 d e 2 a S. Juan Pérez . 
27973—13 j l . 
fi^^^A^LLENIN 
Slac« e n l ? D E L A M A R I N A se com-
corrednt rnendar a é s t e acredlta-
!°lares v l i * (í.rnpra ? vende casas, 
^orabipo aPleciml«!ntc«. Tiene in-
S.ri,clna p,„ referencias. Domlcl'.io y 
u61- A-so?, ¿as 78' cerca de Monte, 
^27994 " 
T ^ T — 14J1-
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T s u -
mamente barato en la calle San .Ma-
riano número 28, casi esquina a San 
Antonio, con muy poco dinero de u n -
tado, Jardín, portal, sala, recibidor, 
comedor cor. su auxiliar, 4 cioset. 2 
baños, 2 cuartos de estud'o. 5 cuartos, 
3 de criados, despensa, lavadero, ga-
rage para 3 máquinas y un gran traa-
natlo todo. de . lo más moderno y de-
corados, dos cuadras dé U calzada L.a 
llave al lado. Para Informar la hora 
para ver a l ^ f ^ f á ^ i j ¿ 
S E V E N D E UNA CASA 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al londo y 
un cuarto en el traspatio y buen baño. 
$7 000. Informan en Churruca, 43. al-
tos, Cerro. 28292 21 Jl 
S E V E N D E , E N P R I M E L L E S 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de. portal, sala saleta, 
i tres cuartos, cocina, servicio sanlta-
i rio compiéto, acera de la b'isa én 7,000 
l pesos. Informe: Santa Teresa, 23. en-
tre Prlmelles y Churruca 
1-4370. 




carri l , 
dio 
de una manzana de te-
propia para industria, 
a la Estac ión del F e r r o -
precio cinco pesos y me-
Informan 1-2372. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
50 metros de Carlos I I I , a 35 pesos 
metro, mide 30x15 y medio metros, es 
una medida ideal, se dan facilidades 
de pago. - Informa: Peraza. R í l n a y 
Rayo. Teléfono A-9374. 
27249.—15 J l . 
S E V E N D E 
F i n c a " D o ñ a Juana" , Rancho Boye-
ros, con 24 cabal ler ías de tierra in-
mejorable, 4 5 . 0 0 0 naranjos y toron-
jas ; r egad ío . 4 casas de vivienda, 
barracones, etc. P a r a m á s informes 
escriban c visiten al itñox R . A . 
G r a y . Santiago de las Vegas , 
- 2 8 ) ó b — 2 1 j l . 
Se V e n d e u n a a c r e d i t a d a far-
in:i..la a una hora por eianvía de la 
Hnbána en un.pueblo muy comercial, 
poco alquiler, se vendo porque bu 
dueflo no \» puede ateiider. espléndi-
do negocio. Vista hace fe Más «n-
formes: Gloria y Cárdenas, farmacia 
Habana. 2831u. 12 J l 
Se vende la bodega situada en la ca -
lle Salvador e sq« ina a Parque, en el 
C e r r o . Se da muy barata por tener 
que embarcarse el propietario. In-
forman en Z a n j a 17 esquina a S a n 
N i c o l á s . S r . Felipe L a o . 
2 8 3 1 4 - 2 1 j l . 
a vara . 
28972 12 j l . 
P A R A F A B R I C A R , PUNTO 
C E N T R I C O 
E n la Habana , cerca de doble l ínea 
de tranvía . Mide 7 .95x19 , a $100 
metro. Jesús Figarola . Empedrado 
No. 30, bajos, 
. 2 9 0 9 5 - - 1 2 j l . . 
VENDO l a m e j o r f i n c a d e l a 
provincia, excelentes te; renos para 
toda clase de cultivos, grandes arbo-
ledas de frutales, palmaies, platana-
les y excelentes aguas, c. tá en calza-
da dista 10 kllómetn»» de Habana, la 
doy en $11,000, vale bien $15,000. Su 
capacidad, 130,000 metros. J . Díaz 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga • E n lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos!Minchero. v i l l a María, ^Juanab'acoa 
d i * : , i • 28354 .'—14 J l . e un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$ 5 . 5 0 . S u d u e ñ o D u m á s y Alpen" 
dre. Calle 12 y 9 . T e l é f o n o F O - 1 2 6 0 
Reparto Almendares. 
26690—7 j l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pago». 
M E N D O Z A 
Obispo 63. 
Y C O . 
Te l . M-6e21 
C 3782 ind. 57 ab. 
k'farto ¿an ? lote de terreno en el 
Tur8:r'lal Ar"1*8 de 9 a. m. á 12. M. 
M-65nanaana cle «í-men 2i4— 
*8070 
12 J l , 
E S Q U I N A 2 P L A N T A S . $ 1 8 . 0 0 0 
Vendo esta esquina con dos Plantas 
aquí cerca de Monte, punto comér^a l 
Tiene establecimiento, de buena renta 
v siempre s í t á alquilada. Si no tiene 
¿odo e l d l n e r o ^ le fac Uta P ^ a ha-
cer el negocio. Aguila l f8 . Teietono 
M-9468, Marcelino Gon^z1l_11- j j . 
E N E L C E R R O 
Se v e n d e u n e s p l é n d i d o so lar de 
c e n t r o , s i tuado en lo m e j o r de l 
r e p a r t o M e n d o z a , c a l l e G o i c u r í a , 
entre S a n M a r i a n o y V i s t a A l e -
g r e ; m i d e 7 3 4 v a r a s , t iene f a -
b r i c a d o a l f o n d o u n g a r a g e s ó l i -
d o y g r a n d e y a d e m á s un c u a r t o 
y t a m b i é n a l fondo d e l so lar h a y 
' U_.I„_ frl , falpc Ri iAn c i m i e n t o BN E L C E N T R O D E L A HABANA, 
a r b o l e s r r u i a i e s . o u e n u m i e n i o fr<ihte a! nucvo Edificio del National 
v v í » r l n d a d P r e c i o $ 1 0 V a r a S é Gtty Bank of New York y del gran y v e c i n a a a . r r c c i u , ^ i v . v«»td._oc Kdi£lcio (Je nueve plsog de L a Mc.trf). 
S E V E N D E L A CASA COLON, N U -
mero 107, en el Cerro, compuesta do 
portal, tres cuartos, baño con mucha 
agua, servicios,- cocina y patio, de 
mampostería toda. Precio $2850, pu-
dlendo dejarse la mitad en hipoteca. 
Notaría del D r . Martínez. Morro nú-
mero 3. Teléfono A-734H. 
25953.—12 J n . 
F I N Q U I T A S 
S i u s t e d qu iere u n lote de 
t erreno tnlxt" L a L i s a y 
A r r o y o A r e n a s p a r a h a c e r 
s u f inqu i ta de r e c r e o , p a g a -
d e r o de c o n t a d o o a p l a z o s , 
p r e g u n t e e n T r o c a d e r o 5 5 , 
bufe te de l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . T e l . A - 3 5 3 8 . 
2 8 4 3 9 — 1 1 j l . 
C A F E E N Stgo . D E L A S V E G A S 
Buena esquina calle 13. esquina a 6 
se garantiza buena venta, ci contra-
to que quiera se puede dejar paite a 
pagar a plazos cómodas. L . Agutar 
Castillo, 20, Teléfono A 1762. 
•• - - 283j2.—12 J l . 
B O D E G A E N L A V I B O R A 
ler; vende $2.000 mensuales en la ac-
t ial icíad. Urge venta por reclamar a 
su dueño asuntos de familia (pura 
replldad todo esto). Para má« Infor-
mes, dirigirse al seflor .S. B . Lila-
mas, calle Narciso López 158, Morón. 
C 6416 8 4 4. 
N E G O C I O E N G A N G A 
A la primera oferta. Café, Restauraat 
por tener que embarcarse el dueflo con 
urgencia. También se admite un socio 
que lo administre. Informes Sr„ Cas-
t í o Marti 57. Regla. 
27223—10 j l . 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueño A»E8r 
paña Se da en 4,000 posos, 2,600- a l 
contado y 1,500 a plazos sin interés , 
un contrato de ocho aflos, no paga a l -
quiler También se vende un grupo de 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14. barbería. . , . 
26427.—30 J l . 
V E N D ^ C A F E D E N T R O D E L A A N -
tigia Habana, muy bonito. Ultimo pre 
cío" $6.000. Mitad de contado, 5 anos 
contrato. Negocio de ocas ión, Coenya 
Dragones v Amistad, ca fé . 
2ÍW9S—12 J I . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Es tá en el paradero de 
de la Havana Eléctric, 
mucha venta, se puede üejar la mi-
tad a pagar a plazos cómodos L 
Agular. Castillo, 20. Te lé iono A-Í762 
283..J.—12 J l . ' 
S E V E N D E N DOS FONDAS E N Má-
ximo Gómez número 417 esquina Pila 
I sirve para café y billares y la otra 
¡en Vives, 61. Informa en la misma, 
_̂  . - 28362.—20 J L -
C H E Q U E S N A C I O N A L 
los tranvías I rompro manzana de Góm^z, 318. Ma-
garantiza 1 nuel Plñol . 28393.̂ —19 J l . 
C A F E Y F O N D A 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Aden* 
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. 318. Manuel Piflol, 
24992—17 J J . 
En $6.500 gran café y fonda en la 
Calzada c el Monte, cerca los Cuatro 
Caminos. Tiene buen local moderno. 
Se dan facilidades de pago, es antiguo 
y acr.ditado. Figuras " 
miel Llenln , 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones d« 
la Havana Central, Diferidas y Co» 
muñes y del Central Fidencia. Vsa 
Ala i ni' oferta antes de vender. Manzana 
' de Gómez 318. Manuel Plñol , 
.28209-—15 .J l . 24179—15 J l . 
U R B A N A S 
• -van ií- i a a, 
^ Í N D o ~ 7 : • 29043.-13. J l . 
M V / ' ^ ó i n t l l ^ ' ^ t a r t o s gran-
li40ndo c ^ ^lor' cocina y comedoi 
| E I ! sala y 
« T t ^ ^ ó tl'6.
>»,ondo or, 'L0:' i   r 
••anv?n Santos 2n>1parceia al lado de 
VJIV3- todo "árt?' una cuadra del ~L—'^t- ,̂ 
Teléf o,,'1 /? .300. informa: 
l'537a. Na corre-
29215.—13 J l . 
se vende una hermosa cása a dAs cua-
I drss de la calzada para una numero-
i sa familia, toda de cielo raso con 
entrada de máquina v su iraspatto pa-
i ra cualquier. Industria. Informan: 
Santa Teresa. 28. entre Prlmelles y 
Churruca. Reparto Las Caflas. Telé-
fono 1-4370. -
d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l pago I n - i Pomana. ^ ^ ¿ S t ^ ^ g ^ 
T e l é - | c a . 0 ^ 0 0 ^ . , CB508.co d 6 jn_ 
S E V E N D E L A A C C I O N D E UNA 
finca propia para slemnras de brutas 
menores y se alquilan paicelas de te-
rreno, se vende un carro de cuatro 
ruedas, un mulo y un caballo y va-
rias vaoas y bueyes. Informan en 
Guanabacoa, carretera del Cotorro, 
finca Vi l la María. L . Hernando. 
27900.—li J l , 
f o r m a su d u e ñ o : M é n d e z , 
tonos M - 3 3 8 6 e 1 - 3 3 9 5 . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
E n los mejores puntos de la Víbora, 
vendo modernas y Jindas casas gran-
des Y chicas. No compren nada i | n 
antes verme, que tengo casas para to-
dos los gustos y liara todas las for-
tunas. Diríjanse a Concepción, l * . en-
tre Delicias y Buenaventura. Teléfo-
no 1-1608. F." Blanco Polanco. 
no 28775.^-11 J l . 
S E V E N D E U N A C A S A 
Churruca. I vende. 
S E V E N D E UNA CASA E N E S T R A -
da Palma, a una cuadra de la Calzada, 
de esquina y cón ochocit.ntos metros 
de terreno. Informan ea ei teléfono 
1-2466. 28816.—18 J l . 
de azotea y citarón a media cuadra 
del paraelero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, servicio sa-
nitario, en 5,000 pesos • 
sa, 23, entre Prlmelles 
Teléfono 1-4370. 
i E n el C e r r o , v e n d o dos c a s a s 
de moderna construcción, sala, saleta. 
' dos cuartos, coc'na, servicio completo 
i a tres cuádras de la calzada, en 7,400 
pesos. Informe: S t á . Teresa, 23. en-
tre Pr imeües y Churruca. • Teléfono 
1-4370. 27445.-16 J l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Calle 12. en; Ja parte m á s alta, vendo 
en ganga los dos mejores solares dél 
Reparto Masvidal. Manzana Gómez, 
214. De 9 a 12 m. 
- 29012.-15 J L 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E UN 
solar 'de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de. pago. Tave l . Te-
léfono F-4252. 
27106—29 J l . 
T E R R E N O E N L A A V E N I D A D E 
n Santa Teré - ! Acosta, sobre una loma mil metros, s é 
Informan en el te léfono 1-2466, 
288i.:..—18 J l . 
R E P A R T O M T R A M A R 
E N E L R E P A R T O D E MENDOZA, a 
una cuadra del tranvía, se vende una 
casa compuesta tie Jardín, portal, sa-
la, saleta, dos cuartos y servicios. 
Golcurla v Libertad, en la misma In-
form-- 2859J.:—12 J l , 
V E N D O MI CASA D E C A R M E N N U -
n^ro 9 de moderna construcción y la. 
dóy barata sin intervención de corre-
dores, su dueflo: Lamparil la, 34, al-
tos. Teléfono M-5362; 
28334.—13 J l . 
Se venden " juntos o separados, tres 
iw'.ares, «n la calle Diez, prolongación 
de la Ave. Men loza, a media cuadra 
del tranvía del Reparto y tres cuadraa 
de la l ínea general de María nao. Dos 
r c o m ^ 3 * : ^ S O L A R E N A R R O Y O N A R A N J O 
lidades de pago. Informan en la Nota' 
rír, de Gelabcrt. . Edificio Nueva Esco-
cia en Cuba y Ó'Reilly. Departamento 
300, M-14S2. 
28792—311 j l . 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga.. E n lo mejor de la 
Ampliación d?l Reparto Almendares, 
vendo a plazos un «"lar dé 12x46; to-
ta l 652 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuaara de la «¡alzada 
con agua, luz, aceras, calles v telé-
fono, terreno plano a $5.25 vara a pa-
gar a plazog cómodós y sin Interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288. ba-
les. • - - -
2Ó537—25 j l . . 
SE" A R R I E N D A UNA F I N C A D E 1 
caballería con su casa cerca, agua, 
arbolado, cerca'4, linda a la carrete-
ra 20 minutos de la Habana por tran-
vía. Gana $ó0 al mes. informa: C . 
Bernat, Teléfono» M-5487, A-2223 y 
A-2821, . 
27925—11 j l . 
r 
VENDO A C C I O S F I N C A D E P R O -
ducción y crianza a circe kilómetros 
de la Habana. Excelente vaquería, 
cría de aves, cultivos, oueyes, aperos, 
«íog casas, en calzada, pozo, río, arbo-
l e ^ , establo, cuatro aflos de contra-
to;- $50 , renta mensual. Produce $10 
diarlos; precio $2.600, También cam-
bio la finca y vaquería, por casa o 
casas en la Habana. J , Díaz Min-
chero, Guanabacoa, caserío Villa Ma-
ría. 27819 11 j l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE A R R I E N D A F O N D A . E S B U E N 
; negocio por el lugar que ecupa; ao 
trato cón sshte que no sea del giro, 
latormcc Caicrfo de Luyanó nüm. 1$. 
29155 13 Jl 
Un puntó inmejorable, a una cuadra 
del paradero, con árboles frutales, se 
da barato, pues urge .su venta. L . 
Agular. Castillo, 20. Teléfono A-1762. 
28353.-12 J l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
f u e 
S E V E N D E MUT B A R A T A UNA CO-
cina de gas marca Garland, en buen 
estado. Razón: Calle H No. 138, Ve-
dado 
28008—11 Jul. 
e v A ^ 2 y « 3 L S * ¿ > o / e 7 7 A S - c / e 
I R O N B E E R 
7 o r v o / o r /D*/**, c f r c / i o c o n c o m a , 
J U L I O 11 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N T A V O ^ 
EN LA CONFERENCIA CON ESPAÑA, SOLO 
LA 
E n memoria de C á n d i d o D í a z C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
ILIÍAR EN L 
E n los m o m e n t o s e n q u e el e x - m i n i s t r o M a l v y se m o s t r a b a 
o p t i m i s t a c o n los p e r i o d i s t a s , a l s a l i r p a r a P a r í s , se 
r e c i b í a l a n e g a t i v a d e F r a n c i a a a c e p t a r e l p a c t o p o l í t i c o 
S E C R E E A U N Q U E A M B O S G O B I E R N O S L O A P R O B A R A N 
L o s r í f e n o s c o n t i n ú a n e j e r c i e n d o p r e s i ó n en todo el 
f rente f r a n c é s y l a a c t i t u d p a s i v a de F r a n c i a se a t r i b u y e 
a q u e e s p e r a e l r e s u l t a d o de las n e g o c i a c i o n e s d e p a z 
H E X D A Y A , julio 10, (United Press).—Desde 24 de junio Es-
paña había fijado su actual posición en el problema do Marruecos. 
L a entri-vista de Echevarncta con Abd-El-Krin y sus resultados eran 
unas implícitas declaracicnes de cuál sería la actitud del Directorio 
con respecto al problema do Marruecos. Las negociaciones entre Abd-
El -Kr in y España, tuvieron qu^ ser suspendidas por soy incompati-
bles con la conferencia irciuco-española que se inició entonces. 
Cuando se haya terminado definitivamente este último episodio 
diplomático, es muy posible "(jue se proceda á reanudar las nego-
ciaciones con el caudillo rifeño. 
Al salir ayer de Palacio el -exministro Malvy, adonde había ido 
a despedirse del Rey para regresar a París, acogió amablemente las 
preguntas de los periodistas, y les dijo que se marchaba muy satis-
fecho del resultado de la conferencia.. Indudablemente que la genti-
leza do Malvy lo lleva a exagerar su optimismo, acaso fuera descor-
tesía revelar en toda su sinceridad su íntimo pensamiento. Cuando 
Malvy vino a España, desterrado de Francia, se le acogió muy afec-
tuosamente, y el mismo gobernador de San Sebastián le ofreció un 
banquete. Cuando el Gobierno francés protestó, no hubo mas reme-
dio, para hacer honor a la amistad de Francia, que destituir al go-
bernador. Desde entonces, Malvy recuerda agradecido ;a cortesía es-
pañola y procura retribuirla amablemente. 
Al regresar a España en su último viaje, lo hizo confiado en 
que del seno de la conferenciu saldría la colaboración militar entre 
Francia y Espaua. 
Este empeño ofrecía, acaso, dificultades insuperables para Es -
paña, quien, por conducto do Echevarrieta, acababa de conferenciar 
con Abd-El-Krin determinando algunos particulares. 
No deb& olvidarse que nuestro Ejército ha derramado a rauda-
les su sangre generosa durante dieciseis años de lucha trágica, du-
rante los cuales han perecido generales, oficiales, jefes y soldados, 
a veces en sacrifeiio estéril, fciin que su esfuerzo fuese reconocido. 
Quizás por este motivo la conferencia franco-española no haya 
tenido el éxito que se esperaba.. Algunos elementos la dieron por 
tormlnada por los acuerdos relativos a evitar e-l contrabando de ar-
mas por ambas vías y por la colaboración política entro ambas na-
ciones para gestionar el restablecimiento de la paz, a la que se as-
pira llegar sin apelar a medios sangrientos. 
Esta 'esperanza se acaba do esfumar, cuando amablomente Mal-
vy comunicaba su optimismo a los periodistas españoles, se acabaua 
de recibir la nota del Coblerno francés, negándose a aceptar el acuer-
ek» relativo a la colaboración política, y en esta situación Malvy re-
gresa a F r a n c a . 
Ante la reserva impenetrable que guardan los que llevan la no-
gociación, se haces imposlblo informiar con absoluta exactitud la ver-
dadera situación pe-ro cabe conjeturar que al no haber logrado Fran-
cia la colaboración militar española, los otros puntos Clh que se tra-
taba en la conferencia resultaban de interés secundario para olla, y 
de aquí que no aprobase el acuerdo político. 
E s prematuro, y no sería discreto ni patriótico llevar a la plaza 
pública el secreto diplomático, pero las consecuencias dt». este episo-
dio para lo porvenir ofrece garantíaá poco gratas. 
S E C R E E AUX E X L A POSIBILIDAD D E L A COLABORACION 
P O L I T I C A P A R A L A PAZ E N MARRUECOS 
MADRID, julio 10. (United Press).—Rumorea en los círculos 
oficiales permiten creer que- el acuerdo adoptado en lao últimas se-
siones en la conferencia íranco-española acerca de la colaboración 
política, cuyo texto redactado y revisado ha sido presentado en el 
día de hoy a ambos gobiernos para su aprobación, quedará definiti-
vamente establecido, pues pmbas naciones necesitan de La paz en Ma-
rruecos, y para Francia., ella es más urgente aún . Se cree que e.n 
la conferencia franco española recientemente clausurada, «e han sal-
Vado venturosamente todas las dificultades. 
E L D I R E C T O R I O R E C O N O C E E L AUMENTO D E L P R E S U P U E S T O 
D E G U E R R A 
MADRID, julio 10. (United P r e s s ) . — E l Directorio ha facilitado 
boy una nota oficiosa cuya publicación cree oportuna, ante las insi-
nuaciones de la prensa que combaten el aumento del prosupuesto de 
guerra. 
E n dicha nota se reconoco que, comparado el actual presupues-
to con e\ ejercicio anterior, existe un aumento de ochenta y cuatro 
y medio millones de pesetas. Pero el estudio detenido d&l mismo 
compruba que este aumento sólo es de forma, pues se han de con-
ceder aún loa créditos para la cantidad de ochenta y doa millones de 
pesetas. 
E n el texto de dicha nota y tras largas consideraciones, se sos-
tiene que, examinado detenidamente el presupuesto, resulta, en reali-
dad, una rebaja de &70 mil pesetas comparado con los del año an-
terior . 
UN SOBRINO D E P A L L A R E S NIEGA L A E X A C T I T U D D E L 
T E S T A M E N T O D E E S T E 
ZARAGOZA, julio 10. ÍUnited Press) .—Otro sobrino de la viu-
da de Pallarés, residente en esta ciudad, ha negado la exactitud de 
la afirmación hecha recientemente por la prensa, de quo su tía haya 
dejado como único heredero a la Compañía de Jesús, afirmando, por 
el contrario, que en el testamento se les deja importantes cantidades 
a todos los sobrinos, estableciendo una servidumbre con el rosto de 
su gran fortuna y dedicándolo al sostenimient6 de un orfelinato pa-
ra n iñas . 
, U L T I M A S NOTICIAS D E L A ZOXA P R A X C E S A 
MADRID, julio 10, (United P r e s s ) . — E l corresponsal de " E l 
Hoy se cumple el primer aniver-
sario de la muerte de nuestro ami-
go y compañero Cándido Díaz1 Al-j 
varez, acaecida en París a conse-
cuencia de un accidente post ope-¡ 
ratorio, de esos que no pueden pre-' 
ver ni los más eminentes ciruja-
nos . 
L a herida que causó lo prematu-! 
ra e inesperada desaparición del ¡ 
fraternal camarada en el corazón1 
de los que le amábamos, no la ha 
cicatrizado el tiempo. Recordamos 
con intensa pena su fallecimiento,1 
y co nía imaginación depositamos 
unas flores sobre la tumba que 
guarda en Madrid les restos del 
gran periodista. 
Con la imaginación, así lo harán! 
también su señora viuda e hijos,' 
residentes hoy en esta capital, pe-| 
ro no faltarán almas buenas quo' 
visiten en este día al querido 
muerto, y por sí y por los deudos 
ausentes, le lleven ofrendas de-; 
mostratívas del afecto que supo 
arraigar en cuantos le trataron en' 
vida y pudieron admirar su gran-
des virtudes. 
En prueba de que esas virtucesj 
no han pasado ni pasarán inad-! 
vertidas, debemos decir que la Co-1 
lonia Española de Cienfuegos, que! 
se honra enalteciendo a sus hom-i 
bres ilustres, a aquellos que le sir-' 
vieron con nobleza y desinterés y 
contribuyeron a que brille, ha con-
sagrado un busto —obra valiosa 
del escultor Victorio Macho— a( 
insigne fundador de " L a Corres-
pondencia"', y que amigos genero-
sos han obsequiado delicadamenta 
con una reprodudón a la familia. 
Llegue a ella la expresión ce 
nuestra simpatía en esta fecha Inol 
vidable. Sepa que la seguimos a-' 
compañando en su Inextingulb'e do-
lor, y que renovamos las preces 
fervorosas con que imploramos h -
ce un año una dulce paz para el 
querido muerto. 
A P R U E B A S E P O R L E Y L A | 
C R E A C I O N D E L I N S T I T U T O I 
D E C O O P E R A C I O N I N T E L E C - ! 
T U A L 
PARIS, julio 10. (Associated' 
Presa).—Sin debate alguno, la Cá-
mara de los Diputados ha aproba-
do hoy una ley evandq en París | 
p1 Instituto Internacional de Coo-¡ 
peración Intelectual, vetándose! 
también un crédito de 53,000 fran-j 
eos para sufragar su sostenimiento' 
durante seis meses. 
E l doctor José A . López del Va-
lle., ha sido recompensado por la 
Asablea Suprema de la Cruz Roja 
Española, concediéndole la Placa 
de Honor y Mérito. 
E l doctor López del Valle, pres-
tigioso jefe local de Sanidad de la 
Habana, es actualmente catedráti-
co por oposición de Higiene y Le-
gislación Sanitaria de la Universi-
dad de la Habana, miembro de ía 
Academia de Ciencias de la Socie-
dad de Estudios Clínicos de la So-
ciedad ^ o n ó m i c a . 
ritimamente representó a Cuba 
en la Liga de las Naciones. Ha si-
do presidente de la Sección de Hi-
giene de los distintos congresos 
médicos nacionales y comisionado 
del Congreso de Urbanismo cele-
brado recientemente en la ciudad 
de Washington. 
Todos sus títulos con ser tan es-
cogidos como honrosos, quedan os-
curecidos ante su actuación asidua, 
eficaz y'ClenííTicá para combatir y 
evitar el desarrollo de la fiebre 
amarilla en Cuba. 
Después que 1̂ célebre e inolvi-
dable sabio doctor Carlos Finlay 
descubrió el contagio de la fiebre 
amarilla por el mosquito, ha sido 
tal la constancia con el Cuerpo de 
Sanidad dirigido por el doctor Ló-
pez del Valle, ha trabajado para 
eliminar la plaga más terrible y 
mortal que ha sufrido este país, que 
indudablemente permite en la ac-
tualidad que las corrientes inmi-
gratorias desemhrtrquen y se ex-
tiendan por esta República sin ríes 
go alguno de contraer es"a enler-
medad. 
Su prodigiosa campaña constan-
te y tenaz desde 1899, que hemos 
presenciado en los últimos años, ha 
puesto término a la enorme morta-
lidad causada por el "vómito ne-
gro," logrando que transcurran 
años sin que se presente un solo 
caso. Este es un hecho indudable, 
quizá el más importante para que 
la Inmigración española, la más nu-
merosa en este país, no se vea diez-
mada, como acontecía hace algunos 
años . 
E l doctor José A . López del Va-
lle es digno del mayor agradeci-
miento por parte de todos los ex-
tranjeros y principalmente por los 
españoles. Pocos, con más justicia, 
merece nuna buena recompensa. 
Habana, julio 10 de 1925. 
Dr. Ignacio P í a . 
Delegado General. 
E C A M B I O D E H O R A 
E L C A R T E R O P R E M I A D O 
Como presidente 3ol Consejo de 
Ministros francés, Eduardo He-
rriot nropuso el año pasado a la 
Liga de Naciones que permitiese a 
Francia el establecimiento en Pa-
rís de un instituto internacional de 
cooperación intelectual que servirá 
de asiento al Comité de Coopera-
ción Intelectual de. la Liga de Na-
ciones, del cual es presidente el fi-
lósofo Henri Bergson. 
F A L L E C I O E L E M I N E N T E A R -
Q U E O L O G O I T A L I A N O G I A C O -
M O B O N I 
ROMA, julio 10. (Associated 
Press) . E l profesor Gíacomo Boni, 
eminente arqueólogo y director do 
las excavaciones del Forum, falle-
ció hoy a consecuencií» de un ata-
que do apoplejía qae sufrió a prin-
cipios do esia semana . 
Sol", en las últimas noticias trasmitidafi respecto a los movimientos 
ocurridos en la zona francesa de Marruecos, dice qua la continua 
pasividad de los franceses ante los ataques de los nfóños, se creo 
que sea debida al inicie de lah negociaciones para llegar a una paz 
política con Abd-El-Krin . 
Los rlfefios continúan ejerciendo preeión en todo el sector del 
leven sobre Taza y sobre Fez, pero lo que complica la óltuación aun 
más de lo qüe está, es que la rebeldía se •eoctiende a las tribus que 
Be consideraban más afectas a Francia. L a población de Fez reclama 
sin tardanza la ofensiva anunciada, encontrándose alarmada ante la 
constante llegada de los heridos del frente, y por parte de algunos 
elementos de la población civi, se considera que, en ei caso de efec-
tuar negociaciones de paz con Abd-El-Krin, se haría necesaria la con-
tinuación de. las operaciones militares ante la actitud segura de mu-
chos cabecillas que, encariradea ante el botín de guerra, st negarían 
a aceptar sus órdenes. 
V E T E R A X O S A M E R I C A X O S D E L A G U E R R A G R A X D E O F R E C E X 
SUS S E R V I C I O S A F R A X C I A 
PARIS, julio 10. (United Press) .—Un grupo de veteranos de 
la guerra mundial que residen en esta ciudad, ha hecho oferta de 
su.s servicios al Gobierno, para que éste los envío al campo de ope-
raciones en Marruecos. 
La. dificultad está en que en épocas normales, la única unidad 
del Ejército francés que puede admitir voluntarios extranjeros, es la 
Legión Extranjera, mientras que durante la guerra podían Incorpo-
rarse a otras unidades. Se piensa resolver el problema incorporándo-
los a las unidades que recluta el Sultán de Marruecos, y luego in-
corporarlos a los distintos departamentos de Ejército francés. 
S E D I C E Q U E H A Y D I E Z M I L A L B M A X E S COX L O S RIFEÑOS 
B E R L I N , julio 10. (United Press) .—Se dice que más de dlei 
mil alemanes que fueron pagados y llcsnciados al ocurrir la disolu-
ción de la Legión Extranjera española, se han unido a los rifeños. 
E l Departamento de guerra cree que ese número es muy exa-
gerado, pues estimaba que el número de alemanes en dicho Cuerpo no 
excedía de ochocientos, mlemras que se sabe que operando con la 
Legión Extranjera francesa en Marruecos, hay más de quince mil 
alemanes. 
SR. R O G E L I O M A R T I X E Z , 
\ Cartero número 69. 
—¿Dónde se enteró usted de 'la 
buena nueva? 
F.l cartero Rogelio Martínez, con 
la moneda de oro en la mano y un 
poquito emocionado aún, nos res-
ponde precipitadamente: 
— E n la bodega, " E l Jai-Alai" 
de Manuel González. 
— ¿ Y dóndo está esa bodega? 
-—En Conde y Picota. 
—¿Vive usted allí, Rogelio? 
—No. Paro 'a l l í . Antes de ir al 
trabajo a las cinco y medía de la 
mañana, paso por all í . Y en los 
ratos de descanso allí eetoy. Como 
vivo cerca, en Picota 55. 
— ¿ E s usted casado o soltero? 
—Casado. Mi mujer se llama 
Ana Mq. Carrillo. 
—¿Gana usted muoho? 
—Noventa y dos p^sos al mes. 
—Buen sueldo. 
— ¡Qué va! L a casa me gana 50. 
Me quedan 4 2 para comer y otros 
gisiois. No se puede vivir. Tengo 
6 hijos, figúrese usted. 
— Y ¿qué piensa usted hacer con 
'-stos $5.00 oro? 
— ¿ Y o ? Comprarle zapatos a los 
niños, hasta donde alcance. 
KT| cartero númeo-o 69 ¡recogió 
bien temprano en la mañana de 
ayer, su moneda de $5.00 en oro. 
Hicieron lo propio—recogiendo bi-
lletes en vez do "moneda", aunque 
ya les tocará a todos el turno, los 
carteros y mensajeros de Correos 
y Telégrafos igualmente agraciados. 
Todos los que ayer tuvieron la 
suerte de tener el terminal 69. E l 
billete repartdo fue el 2663. 
A D V E R T E N C I A 
Los premios deben ser recogidos 
do 8 a . m. a 10 p. m. el día mis-
mo en que el retrato desconocido 
aparece. Las fiacciones do billetes 
—todos los terminales del número 
del "compañero" agraciado—deben 
ser recogidos igualmente ell mismo 
día de 8 a. m. a 10 p. m. tam-
bién. E s decir: durante todo el 
tiempo en que está abierto el De-
partamento de Anuncios Económi-
cos del D I A R I O D E L A MARINA. 
O B S E R V A T O R I O X A O I O X A L 
Casa Blanca, Habana 
9 de Julio de 19 25. 
Se TJone en conocimiento del pú-
blico en general que, en cumpli-
miento del Decreto No. 1345, dado 
por el Honorable Señor Presidente 
de la República, de fecha 22 de Ju-
nio, el Observatorio Nacional pro-
cederá a verificar el cambio de la 
Hora, el domingo 19 del presente 
mes. A partir de esa fecha, toda la 
República tendrá por hora oficial, 
por hora única, la hora correspon-
diente al meridiano 75 al Oeste de 
Greenwich, el cual corta a Oriente. 
E l cambio se llevará a efecto al 
mediodía del citado meridiano 75; 
es decir, que a las 11 horas, 30 mi-
nutos, 3 7 segundos y medio a. m. 
de la hora actual, del domingo 19, 
deberán adelantarse los relojes, ha-
ciendo que señalen en ese momen-
to, las doce en punto. 
E l Observatorio dará señales por 
telégrafo a los Centros Telegráfi-
cos de las distintas Zonas, y las 
demás estaciones locales podrán ob-
tener la hora de los mencionados 
Centros. 
E n la Capital el cambio será se-
ñalado por la calda de la bola 
negra del Observatorio ai nuevo 
mediodía exacto. 
L a diferencia de hora entre cual-
quier punto de Cuba y cualquier 
otro lugar de los países que hayan 
adoptado el sistema de husos hora-
rios, extá expresada en horas sola-
mente; los minutos y segundos sien-
do los mismos. 
A continuación se indican las di-
ferencias exactas entre la hora nue-
va de Cuba y la de algunos luga-
res. 
A L A S DOCE D E L DIA E N CUBA: 
E s la misma hora en Washington, 
Nueva York, Filadelfia, Pittsburgo, 
Jacksonville. Tampa, Cayo Hueso, 
Montreal, Ottawa, Panamá, Lima, 
Kingston. 
Son las 11 a. m. en Chicago, San 
Luis, Kansas City, Nueva Orlenas, 
Fort Worth, Manitoba, San José, 
Teguclgalpa. San Salvador. 
Son las 10 a. m. en Denver, Santa 
Fé, Flagstaff, Méjico, Alberta. 
Son las 9 a. m. en San Francisco, 
Los Angeles, Vancouver. 
Son las 8 a. m. en Yukon, Islas 
Gambier. 
Son las 7 a. m. en Alaska, Islas 
Cook, Archipiélago Sociedad. 
Son las 6 a. m. en Tutuila. 
Son las 5 a. m. en Islas Fidj i , Is-
las Tonga. 
Son las 4 a. m. en Nueva Calcdo-
nia, Nuevas Hébridas. 
iSon las 3 a. m. en Melbourne, 
Sydney, Nlueva Guinea, Tasmania. 
Son las 2 a. m. en Tokio, Yoko-
hama, Nagasaki, Corea. 
Es la 1 a. m. en Manila, Perth, 
lisia Formosa, Hong-Kong. 
15 EN ORO 
R E G A L A R E M O S D I A R I A M E N T E 
A L O S L E C T O R E S D E L D I A R I O 
R E G R E S A UN E X P L O R A D 
A M E R I C A N O D E UNA 
E X P E D I C I O N 
i E L D R . F E R N A N D E Z S O T O 
Después de haber pasado unos 
días de descanso en la Playa de 
Varadero, ha vuelto a reanudar su 
consulta el doctor Enrique Fernán-
dez Soto, famoso especialista en 
enfermedades de nariz, garganta y 
oídos. 
Damos la íidtlcla, para conoci-
miento de la numerosa clientela del 
ilustre lar ingólogo . 
E s la 1 p. na. en Buenos Aires, 
Montevideo, Isilas de Berlovento, 
San Juan de Puerto Rico. 
Son las 2 p. m. en Río de Janei-
ro, Santos, Pará. 
Son las 3 p. m. en Islas Azores, 
Islas de Cabo Verde. 
Son las 4 p. m. en Islas Canarias, 
Islandia, Senegambia. 
Son las 5 p. m. en Edimburgo, 
Londres, Bruselas, París, Marsella, 
Barcelona, Madrid, L a Coruña, Cá-
diz, Almería, Lisboa, Marruecos. 
Son las 6 p. m. en Estokolmo, 
Berlín, Hamburgo, Copenhague, 
Viena, Roma, Berna, Trípoli. 
Son las 7 p. m. en Constantino-
pla, Atenas, Varsovia, E l Cairo, 
Ciudad de E l Cabo. 
Son las 8 "p. m. en Aden, Mada-
gascar, Somalilandia. 
Son las 9 p. m. en Islas Mauri-
cio, Islas Reunión. 
Son las 10 p. m. en India Portu-
guesa, Kerguelen. 
Son las 11 P- m. en Tomsk, T i -
bet. 
Son las 12 p. m. en Siam, Java, 
Indochina Francesa. 
No existen diferencias de minutos 
ni de segundos en los ejemplos ci-
tados. 
Esta uniformidad en la hora no 
debe confundirse con la llamada 
hora de verano adoptada en algunos 
países. 
J0sé Carlos M I L L A S , 
Director. 
Nuestro fotógrafo Buendía 
salo hoy a la calle, cámara fo-
tográfica en alto, y dispuesto 
el Tente. Ayer hizo lo mismo. 
Tratará de sorprender—fí-
jense Vds. bien en esto—a un 
Chauffeur (la chapa del auto-
móvil de alquiler que g u í e ) : 
a un conductor o motorista 
de los tranvías eléctricos; a 
un cartero; a un policía; a 
un mensajero de correos y te-
légrafos o a uno de estos 
nuevos y flamantes barrende-
ros de calle, vestidos pulcra-
mente de blanco. • 
Todos tienen "na chapa. Y 
un número en la "ohapa". 
Pues . bien, el retratado— 
retrato de un señor descono-
cido—fué ayer un conductor o 
motorista. 
E l conductor o motorista 
número 6 51. 
Este apreciable ciudadano, al 
verse retratado en el DIARIO, 
y con el DIARIO en la mano, 
puede pasar por esta su casa, 
Departamento de Ciouncios 
económicos, de 8 a 10 p. m . , 
para recoger una moneda de 
cinco pesos oro. 
Pasado este plazo caducan 
los premios. 
Y—"atención"—twdos loa 
conductores o motoristas cuyo 
número termine en 51, pue-
den, a esas mismas horas, pa-
sar a recoger un peiacito dé 
billete. 
SI en vez de ser un "conduc-
tor" el retratado saliese el re-
trato de un policía, todos los 
policías, cuyo "terminal" sea 
igual al del compañero pre-
miado, tendrán derecho a re-
coger en nuestro Departa-
mento de Anuncios ese peda-
zo de billete. 
• 
Si es un bombero, ídem. 
Y si es un barrendero todos 
sus "hermanos d* labor" y 
traje blanco. 
Cinco pesos oro son hoy 
una bella ilusión-
Un pedazo de billete puede 
ser mañana "mil dollars". 
He aquí nuestro concurso. 
Un concurso para las heroi-
cas y nobles! clases popula-
res. 
Busque usted en Id página 
de Depcrtes su propio retra-
to o el de su amigo de usted. 
Y avísele en seguida. Crea 
usted que se lo agradecerá. 
Ha hecho durante sus 25 ag 
de explorador una labor ^ 
humanitaria^ y c¡entí{te 
NUEVA Y O R K , julio 10 ^ 
United P r e s s ) . — E l doctoral!* 
dro Hamilton Rice, ha lograd 
lizar la ambición de toda su 
al completar la séptima exneíW 
por él realizada, a la selva rt1 
America Tropical, la que Sp 11 
cuentra de regreso en esta ciudad 
Hace 25 años, en 1901, el drii 
Rice entonces un joven que dT 
una educación científica y unaf 
tuna inmensa a su disposición t 
zó en el mapa de la América Tr2 
cal, y en la región de la Amazonf; 
un esq-iema que cubría qu¡nient> 
mil millas cuadradas de territori 
habitado por los indígenas, 
territorio era completamente 
conocido para la ciencia. ViajeT 
que hablan penetrado en su salv^ 
extensión, habían traído al munV 
civilizado, las historias fantástic! 
de las tribus salvajes que habitaba* 
aquellas regiones. Ganarlas p»! 
la ciencia, fué el propósito que d 
doctor Rice propuso a su vida 
E l doctor Rice que tiene ahon 
50 años acaba de regresar hoy A, 
su última expedición a aquellas re-
giones anunciando que estaban M 
tas para el desenvolvimiento ulte-
roir. E n 2 5 años de lucha las sel-
vas tropicales, de cuyos pantánosse 
exhala la fiebre ha logrado estii. 
diar la vasta éección en donde es-
tán comprendida las regiones • 
guientes: la Guayana Brasilera, jj 
parte de Venezuela limítrofe conei 
Amazona, el Oriente de la Hepúblt 
ca del Eouador y el Sur-oeste de 
Colombia. 
E l doctor Rice es el tipo del ex-
plorador científico, poseyendo todos 
los adelantos modernos, se propu. 
so fundar las bases para que la ci-
vilización llegase a regiones que 
desconocían por completo. El doc 
tor Rice ha establecido escuelas 
para educar a los nativos principal 
mente sobre materias higiénicas ] 
medicinales, obteniendo un magní 
fleo éxito, por el entusiasmo coi 
que aquellos acuden la buena nue 
va, que el doctor Rice hace llegar 
a ellos por conducto de los Padreí 
Franciscanos y Saleclanos. 
E L S E N A D O F R A N C E S APRO-
B O L O S P R E S U P U E S T O S GENE-
R A L E S C O N M O D I F I C A C I O N ^ 
PARIS, julio 10.—(Por Associa-
ted Press) . - — E l Senado franca 
estuvo reunido hoy hasta el amane-
cer discutiendo los presupuestos ge-
nerales, que quedaron aprobados y 
han sido devueltos a la Cámara d« 
los Diputados para su reconsidera-
ción. 
E l Senado introdujo varias mo-
dificaciones en el documento, pero 
se negó a incluir una cláusula esta-
bleciendo una distinción entre los 
solteros y los casados en materia de 
Impuestos a favor de los segundos, 
aliviando a. los solteros del recargo 
c/ l diez por ciento. 
Los senadores Debierre y Gour-
ju hicieron notar que, como resul-
tado de la guerra, Francia tenia 
un exceso de dos millones de mu-
chachas casaderas y q"6 era ̂ j13, 
to que se recargaran los impuestos 
de estas mujeres que ya tenían 
"bastante"'desgracia co nno ser pe-
didas en matrimonio". 
Se espera que el Senado y la ma-
mara de los Diputados llegaran » 
un acuerdo sobre los presupuestos 
antes del domingo por la noene. 
C O N T R I B U C I O N D E L A CERR 
D E P A S C O A L O S G A S T O S D 
P L E B I S C I T O D E T A C N A - A R I C A 
ILIMA, Perú, julio 1 0 - — í ^ 0 ^ 
sociated P r e s s ) . — L a Cerro de ^ 
co Copper Corp., empresa m1^ 
norteamericana ha hecho un dow 
tivo de cinco mil libras esterbíP 
para contribuir así a los S**10* 




































































G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O e e e e e e z z : 
aecórtese esto copón por la linM 
f A O T N ( O N C U R 3 0 
P U F POR M f P t f i r i a M Í7CL 
D i a r i o d e . l a x M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
v e r v e z a i P o 1 a r ^ I r o n b e e 
C h o c o l a t e l l a i A m b r o s í c 
y J a b ó n C a n d a d o 
_ »«odrtJM esto cupón por la lina» 
Diei cupones iguales a éjtc dan derecho a un VOTO para el Consurso Infantil 
A v i r t u d d e d i s t in tas c o n s u l t a s h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n las i n d u s -
tr ias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n las s iguientes a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus ed i c iones d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s en 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R dej^en p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , no a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r su d e t e r i o r o s e a d i f í c i l c o m p r o -
b a r a l a f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
A l r e a l i z a r e l s e g u n d o e scrut in io , s e c o n t a r á n los v o -
tos s o b r e los y a o b t e n i d o s e n el a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
te h a s t a e l e s c r u t i n i o f ina l . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s de I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
10 t a p a s m e t á l i c a s d e C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n de C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
1 0 c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S , C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A ^ L F R A N Q U E O . 
L o s r e t r a t o s de los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e l a m a n e r a m á s c i a r ' , . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 , 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
P a r a t o d o a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n e l G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A d e b e d i r i g i r s e a las o f i c i n a s 
d e l m i s m o s i t u a d a s e n Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a -
gones , b a j o s d e l " G r a n H o l e r * . T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
r ¿ o r a s d e t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e s 
D e 9 a 1 2 m . y d e I V i a 5 p . m . 
L o s s á b a d o s d e 8 a 1 2 . 
L O S C U P O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A part ir del d ía de hoy, 10 del actual , el nue-
vo c u p ó n que se inserta en las dos ediciones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y los que se publiquen en 
lo sucesivo, s e c a n g e a r á n a r a z ó n de CINCO cupo-
nes por un Voto p a r a e l Concurso . 
L o s cupones anteriores a es ta fecha, s e g u i r á n 
c a m b i á n d o s e a r a z ó n de diez cupones por cada 
voto. 
